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INTRODUCCION 
El 25 de t’ehrero de 1983 es aprobado por las Cortes el proyecto de Estatuto para 
Madrid que sup,me la creacidn de la Comunidad de Madrid como ente autdnomo. Más de 
cuatrocientos años antes. en 1561, Felipe 11 designaha a Madrid capital de España. Entre estas 
dos fechas, miles de individuos nacieron, fallecieron, llegaron o se marcharon de la capital, 
participando, vtrluntariamente o no, en la evolucibn de la pohlacii>n madrileña que se multiplicd 
por cerca de cien en el periodo, al pasar de 35.000 habitantes a más de 3‘1 millones. 
En un principio. la Comunidad de Madrid se ha nutrido de migrantes, llegados de «tITiS 
provincias españolas principalmente rurales, que se instalaron primero en la capital y 
rápidamente fbxon desbordando a municipios de su periferia. En 1970, el 49,3 por ciento de 
los madrileños había nacido fuera de la Provincia de Madrid, en 1986 el 43,3 por ciento. En 
tan solo dos décadas, de 1950 a 1970, la p«hlacit(n de la capital pasi, de 1,5 a 3,1 millonesl 
mientras que la de la Comunidad lo hacía de 1,8 a 3,8 millones. En el wrs« de los veinte años 
siguientes, de 1971 a 1991, el municipio de Madrid perdía cerca de 100.000 habitantes mientras 
que la Comunidad seguía aumentando en I ,2 millones de habitantes> en beneficio esencialmente 
de los municipios de la corona metropolitana y, en este último quinquenio, de los municipios 
no-metrop«litan[,s. Así, despuks de una fase de fuerte wncentracidn de pohlacidn en la capital, 
se asiste aun intensc movimient« centrífugo de suhurhanizaci6n en los municipios de la corona 
metropolitana que empieza a extenderse a municipios perif&ricos de esta última. 
Los flujw migratorios son el elemento básico del proceso de distrihuci6n espacial de 
la pohlacii>n en la Comunidad de Madrid. Estos están constituidos por migrantes cuyas 
características varían en el curso del tiempo. en funckín del desarrollo de las distintas fases 
evolutivas. A una inmigracibn exterior a la Comunidad de Madrid con destino, principalmente, 
a la capital, siguen movimientos intrarregionales entre la capital y la corona metropolitana, 
mientras aumentan las salidas de la Comunidad, ya sea por retorno a las provincias de origen 
o hacia provincias turísticas. Así, poco a poco, se han incrementad« las migraciones 
intrarregionales con respecto a las interregionales hasta el punto de superarlas cuantitativamente. 
En los Estados Unidos, se proponen dos teorías acerca de los nuevos procesu de 
distribucitin espacial que aparecen allí a principios de los setenta y que rompen con las 
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evoluciones anteriores de concentración. La reestructuraci6n regional y la desconcentración, 
además de un marco te6rico. proporcionan unos modelos migratorios diferenciados, asociados 
a cada una de ellas. Para la reestructuraci6n regional, se trata de migraciones de abajo hacia 
arriba, o sea, desde las áreas metropolitanas pequeñas y zonas no-metropolitanas hacia las áreas 
metropolitanas mayores, mientras que para la desconcentración son de arriba hacia abajo, o sea, 
desde las áreas metropolitanas mayores hacia las menores » las zonas no-metroplitanas. 
De rural, la población del conjunto de España pas6 a ser urbana, siguiendo una 
tendencia que, en este final de siglo XX, también se observa en el conjunto de la población 
mundial y, se supone, va a ir creciendo con el tiempo (ver Cuadro 1 y Grátiw 1). El proceso 
de urbanizaci6n que se produjo, en lo que ahora es la Comunidad de Madrid, tuvo varias fases 
diferenciadas y se persigue ahora con características distintas pero no menos importantes desde 
el punto de vista de la distrihuckín espacial. 
En este trabajo referido a la Comunidad de Madrid en los últimos treinta años, se 
intenta, en primer lugar. poner de relieve las diferencias en las características de los migrantes 
en funcicin del lugar de «rigen y de destino y‘ en segundo lugar, averiguar si el proceso de 
reestructuraci6n espacial que se desarrolla en la Comunidad de Madrid se aproxima a la teOríd 
de la reestructuracilín regional 0 a la de la desconcentraci6n. 
El estudio se divide en dos partes. La primera. que consta de dos capítulos, se inicia 
con un repaso a varios elementw te6ricos acerca de la ciudad, de la reestructuraciún espacial 
y de las migraciones (Capítulo 1), antes de proponer, en el Capitulo 2, distintos elementos 
relativos a las fuentes y a los aspectos metodoldgicos utilizados aquí. 
En la segunda parte, formada por 4 capítulos, se intenta validar las hipótesis propuestas. 
En primer lugar, despu& de un rapido repaso hist6rico a la evoluci6n de la pohlacicin 
madrileña, se estudia más detenidamente el período 1900-1970. antes de emprender un análisis 
comparativo de la evolucitin de la pohlackln de las cinco mayores áreas metropolitanas 
españolas, entre 1950 y 1991: Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia (Capítulo 3). A 
continuacii,n, en el Capítulo 4 se analizan la poblackín madrileña y la evoluci6n de los 
componentes de su crecimiento demográfico, en el curso de los últimos veinte años. El análisis 
detallado de las migraciones es ob,jeto de dos Capítulos. En el Capítulo 5, se estudian los saldos 
migratorios entre 1901 y 1991 antes de profundizar en los flujos para los períodos 1961.19701 
1971-1981 y 1981-1986, desagregando, por un lado, las migraciones interprovinciales e 
internacionales y‘ por otro lado, las migraciones intraprovinciales. Las características de los 
migrantes son objeto del Capítulo 6> en el cual se estudian. el sexo, la edad, el estado civil, el 
nivel educativo, la relacii>n con la actividad econtimica, la rama de actividad y la prot’esi6n. 
En las conclusiones, se examinan las hipdtesis propuestas a la luz de los datos 
analizados, haciendo particular hincapié! en el desarrdlo del ciclo de vida de la familia como 
uno de los factures explicativos del proceso de reestructuracii,n espacial de la Comunidad de 
Madrid en los últimos aRos 
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Cuadro 1: Evolución de la población urbana en el mundo y en Espafia. 1950-2025 
Población Mundial Países desarroiiados Paises en desarrolio Espaiia 
Población Población Población PObiXi ó" Pobiación Pobtación Población 1 Población Pobtacián Poblacián 
mundial Wb.3".3 urbana "PbNM urbana urbana urbana urbana urbana total 
millones mi::ones % del miLlones % del miilones % del mi les % del miLes 
total tota, rota, tota, 
/ / / 1 
1950 2516 734 29.2 447 53.8 287 17.0 14453 51.9 27868 
1960 3019 1032 34.2 571 60.5 460 22,2 17142 56.6 30303 
1970 3693 1371 37.1 698 66.6 673 25.4 22307 66.0 33779 
1980 4450 1764 39.6 790 70.2 966 29.2 27245 72,a 37430 
1990 5246 2234 42.6 877 72.5 1357 33.6 31020 78.0 39748 
2000 6122 2854 46.6 950 74.4 1904 39.3 34498 81.7 42237 
2010 6989 3623 51.8 101, 76.0 2612 46.2 37127 84.1 44133 
7022 4488 57.4 1clt3 77,2 3425 53,I 38834 85.6 45366 
8206 4932 60.1 1087 77.8 3845 56.5 39688 86.3 45983 
Fuente: Informe Mundial sobre asentamientos urbanos, 1986. MOPU, 
Centro de ias Naciones Unidas para (0s Asentamientos Humanos <HRBtTAT>. 
Estimación para Espafia en 2020. 
PARTE 1 
CAPITULO 1. TEORIA Y PROBLEMATICA 
1.1. Elementos de teoría 
l.I.l.- La reestructuración espacial 
Desde Jeric6 hasta México (” la ciudad se ha transformado, tanto morfoli>gica como , 
timcionalmente. Progresivamente. se ha pasado de la ciudad, al área urbana, área metropolitana, 
regidn urbana (1 megápolis”‘. de lo hzísico a lo comple,~o. No se desarrollará un estudio te6rico 
acerca de la ciudad, de lo urbano, por no coincidir ccm el tema que interesa aquí: ahora bien, 
si se incluirk algunos elementos relativw al proceso de crecimiento urhan« así c»mo a las 
funciones que ejercen las ciudades. 
Las definiciones de lo urbano van desde las aparentemente sencillas. “lo que no es 
rural”, hasta las más wmple,jas, basadas en conceptos morfol6gic«s, demográficos, econt5micos, 
culturales 0 funcionales. Definir un conceptc por lo que nc) es. implica que se defina 
previamente su npuesto, tarea que tampoco resulta fácil, ya que supone que se podría definir 
el primer wnceptc sin otra necesidad « bien, sugiere una solucicin de facilidad. Las distintas 
facetas de lo urbano van a ir desde 10 básico a lo complejo, figurando así la evolucii>n y el 
desarrollo que han sido seguidos por el hecho urhano. 
“La ciudad es una gran localidad”. Con esta escueta detinicitln, Max Weber iniciaba 
uno de los textos más importantes sobre la historia del feni>meno urbano, desarrollando un 
análisis de las ciudades a través del espacio, desde la Antiguedad hasta la Edad Media”‘. 
Aiios más tarde. Wirth”’ dirá que “[...]la ciudad no scilo es, en un grado siempre 
mayor, el lugar dwde vive y trabaja el hombre moderno, es tamhiin el centro de impulsi6n y 
de control de la vida ec«n6mica, política y cultural. que ha atraído en su 6rhita a las 
comunidades del mundos XI& alejadas y ha entrelazado on conjunto diverso de espacios, de 
personas y de actividades para hacer de ello un universo organizado”. La ciudad no scílo es un 
lugar detinidr) por una wncentracil5n de individuos y actividades, sino que se define como un 
sistema de organizacii,n complejo. 
“La ciwJad...]es algo más que una aglomeracii,n de individuos y de equipamientos 
colectivos: bulles, edificios. alumbrad« eléctrico, tranvías, teléfonos, etc.; es igualmente algo 
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más que una simple wnstelacidn de instituciones y de aparatos administrativos: tribunales, 
hospitales, escuelas, puestos de policía y cuerpos de funcionarios de todo tipo. La ciudad es 
más bien un estado de espíritu, un conjunto de costumbres y de tradiciones, de actitudes y de 
sentimientos organizados, inherentes a estas costumbres y transmitidos con estas tradiciones. 
Dicho de otra manera. la ciudad no es simplemente un mecanismo material y una construccidn 
artificial. Está implicada en los procesos vitales de las personas que la componen: es un 
producto de la naturaleza y, particularmente. de la naturaleza humana”. Esta definiciC,n de 
Park’“, un poco más extensa que las anteriores, reune la mayoría de los criterios que mdavía 
se usan hoy para definir la ciudad: criterios basados en la población, la economía, las funciones 
y la cultura entre otras cosas”. La definición de Zorbaugh toma tintes más literarios. “[..,J, 
la ciudad con frecuencia aparece como el artefacto más colosal de la creaci6n humana,[. .]la 
mas ex<ítica y artificial tl«r de una civilización hecha por el h«mhrel...)“‘7’. 
La ciudad no es únicamente lo visible, lo físico, sin« igualmente “un estado de espíritu” 
o un “modo de vida” para retornar una expresicin de Wirth”‘, así como un “lah»ratorio”“” 
en el que se estudiarán distintos prwesos swiales. 
I .1 .I. I .- Tamnño de IU población y criterios econhicos 
El tamaño de la pohlaci6n pretende definir, a veces por sí solo, de manera unívoca. el 
carácter urhanrr de un municipio y. a menudo, sirve de criterio para establecer una dzfinicitín 
estadística oficial. Numerosos autores han criticado el uw de este criterio”“’ por no 
proporcionar una hase única de comparacicin tanto en el tiempo como en el espacio. 
Las Naciones linidas (“) adoptan la postura de admitir las definiciones de cada país 
relativas a lo urbano y de no imponer unos tamaños definitorios únicos, por entender que las 
autoridades estadísticas nacionales están en me,jor posici6n para definir la pohlack’m urbana 
teniendo en cuenta stts propias peculiaridades. 
En el caso españoll el Instituto Nacional de Estadística define como urbano todo 
municipio cuya poblacidn es de 10.000 habitantes o mas. Lejos de satisfacer, esta detinicidn 
permite asimilar y comparar municipios tan dispares como Barcelona y Jerez, para los cuales 
áreas urbanizadas y municipios no coinciden. al ser mayor el aglomerado de prMacir5n”” en 
el primer caso. Una de las ventajas que presentan estas defmici«nes estadísticas, es la de 
permitir tener acceso a datos existentes y realizar comparaciones aunque. como se vio 
anteriormente, se introduce un sesg«. 
A menudo tambien., se detine lo urbano por oposiciún a lo rural y uno de los criterios 
elegidos ha sido el de fijar un nivel máximo de poblaciõn activa relacionada con la agricultura 
0, por el contrarto, unos niveles mínimos de poblacidn activa ocupada en los sectores 
secundarios y terciarios, diferenciando de tal modo I« urbano de lo rural 
1.1.1.2.- Los criterios funcionales 
El conocimiento de las fùnciones que cumplen las ciudades va a permitir determinar IOS 
grados de especializaci(,n funcional y la jerarquizaciún imperante dentro de un sistema de 
ciudades”)‘. 
La teoría del lugar central de Christallel”4J ofrece un marco de referencia para 
entender distintos aspectos de un sistema jerarquizado de ciudades. Sin exponer detalladamente 
dicha teoría, cahe recordar algunos de los puntos más relevantes apuntados por Berry y Pred, 
y citados por Diez Nic»l.?s”“. 
“La timcicín básica de una ciudad es la de ser un lugar central que proporcione bienes y 
servicios a un área trihutaria de alrededor [...] para realizar dicha función de una manera 
eficaz. una ciudad se localiza en el centro de mínima distancia agregada con respecto a su 
área tributaria 1.. .] 
La centralidad de una ciudad es una medida que resume el grado en que es tal centro de 
servicio: cuanto mayor sea la centralidad de un lugar, mayor será su “orden”. 
Los lugares de urden superiw ofrecen mis bienes, tienen más tipos de establecimientos 
y negocios, poblaciones más numerosas [. .) y están espaciadas a mayor distancia que los 
lugares de orden inferior. 
Los lugares de orden inferior proporcionan solamente bienes de orden inferior a áreas 
tributarias de orden inferior [. ] Inversamente, los lugares de orden superior proporcionan 
no solamente bienes de orden inferior. sino tamhi&n hienes de orden superior [...]“. 
De tal modal se dihu,ja una jerarquizacii,n en la cual domina la ciudad central sobre las 
demãs ciudades de orden inferior que wmponen el “hinterland”. Esta jerarquizacic5n se puede 
comprobar de manera empírica y se acerca bastante a distintas distribuciones estadísticas entre 
las cuales cabe destacar la llamada “ley rango-tamaño” atribuída a Zipf pero que otros autores 
observaron con anterioridad”“‘, la curva de Pareto (1 la distrihuci6n Iognormal. Se puede 
encontrar una buena síntesis de descripci6n e interpretaci6n de la distrihuci6n de I»s tamaños 
de las ciudades en el libro de Pumain: La dynamique des ~illes(~“. Una pregunta que se hace 
Pumain es particularmente interesante: iqu6 relaci6n existe entre estas formas de distribucirin 
de tamaños de ciudades y los procesos de crecimiento que las generan? Entre los elementos de 
respuesta que propone figurarían las interpretaciones estadísticas, las cuales pretenden que “[...] 
la distrihuci6n rango-tamaño representa un estado de equilibrio, necesario, del sistema urbano 
I...]“. Los modelos de crecimiento, cuyo interés radica en el hecho de dar cuenta, al mismo 
tiempo. de la distrihucicin de los tamaños de ciudades y de su persistencia en el curso del 
tiempo, son sin embargo demasiado generales al apoyarse sobre la “ley del efecto 
proporcional”_ cuyo signiticado es que “[...] las ciudades aumentan en promedio en cada 
período, en cantidades de p«hlacii,n proporcionales a su tamaño [ . ..]“. Ahora hien, los 
argumentos anteriores no agotan las interrogaciones acerca de lo que Pumain califica de 
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“paradoja”, Recordando a Bo~rne”~‘, dice: “mientras que un proceso de urhanizaci6n 
progresa, mientras que la pohlaci6n urbana aumenta en cantidad y en proporción en la 
poblaci6n total, mientras que el número de ciudades y su tamaño no cesan de crecer, mientras 
que este proceso se acompaña de modificaciones muy importantes de los modos de producci6n, 
de las condiciones de vida y de habitat de las poblaciones, se observa una inercia muy grande 
en las posiciones relativas de las ciudades en la jerarquia de los tamaños, una persistencia de 
las especializaciones tùncionales en los conjuntos urbanos [...]“. Como bien se puede 
comprobar, existe cierto escepticismo acerca de los elementos tecíricos que sustentan las 
distribuciones de los tamaños de las ciudades. asi como sobre el “significado que tienen los 
parametros”““. 
Los criterios para definir las funciones de unas ciudades varían tanto en la rlecciún de 
los indicadores como en el número. Sin embargo, los conceptos econknicos (pohlackjn activa 
empleada o ventas realizadas en determinadas ramas de actividad econdmica, por ejemplo), 
parecen estar en la hase de cualquier intento de detinick’m de lo que son las funciones 
específicas de las ciudades. si bien los criterios econí,micw no definen por si solos las 
características funcionales (dominaci(,n, especializaci6n...). La diversidad de los indicadores, 
la escasez o ausencia de datos a ciertos niveles geográficos y en el tiempo que impiden ciertas 
comparaciones espack-temporales. la dificultad para elegir indicadores cuya representatividad 
de una funcitín sea demostrable, así como el problema que representa medir determinadas 
funciones’“‘, hacen del criterio funcional un elemento poa, tlexihle actualmente, aunque 
constituya una de las vías más esperanzadoras, en cuanto a conceptos se refiere. 
Ahora bien, los criterios funcionales, más que caracterizar a las ciudades, se refieren 
a distintos agregados de pohlacicin y, en particular, a las áreas metropolitanas o a las 
interrelaciones que se producen en su seno (entre un lugar central y su hinterland por 
ejemplo)““. LOS ecc(logos y la Escuela de Chicago en particular. se han interesado por las 
“comunidades metr»politanas”““, comunidades en el sentido de la Ecología Humana”“, 
por constituir un elemento de ohservaci6n privilegiado de uno de los fundamentos de la 
Ecología Humana, el estudio del equilibrio y del cambio social. Sin emhargo, comu resalta 
Philippe Aydalot’24’. cahe preguntarse, oponi&nd«se así a la Escuela de Chicago, si existe una 
sociología urbana comtr tal o si, citando a Manuel Castells, no es mis que “un artificio 
ideoldgico”“5’ y, prolongando esta interrogac¡&, si la crisis urbana es una crisis de la ciudad 
o una crisis del conjunto de la sociedad. No entraremos en este debate por no ser nuestro punto 
de interés y, prosiguiendo, pasamos de un elemento. la ciudad, a un proces«, la urhanizacib 
que aharca, ya no una suma de elementos, sino un sistema caracterizad» por la complejidad de 
las interrelaciones que se establecen en el seno del sistema> pero también entre éste y el 
exterior. 
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1.1.1.3.- Reestructuración espacial, reestructuración regional, desconcentración. 
En primer lugar, el proceso de urbanización se refiere a un incremento relativo y 
absoluto de la población que vive en zonas urbanas. La teorfa del lugar central desarrollada por 
Christaller en su obra “Die Zentralen Orte in Süddeutschland” de 1933, presenta el interes de 
proporcionar una explicación en cuanto a las pautas espaciales de las ciudades, a su 
localización, tal como se vio anteriormente. 
Las numerosas criticas que recibió la teorfa del lugar central’*q, entre las que destacan 
las relativas a la pauta hexagonal y la de no poseer carácter general, no le restan sin embargo 
interes en cuanto que favoreció ciertos avances en el estudio del proceso de urbanizaciún, entre 
los que destaca la idea de jerarquización de las ciudades. 
Las nuevas pautas de reddistribuciún de la población que aparecieron en Estados Unidos 
a principios de los setenta, rompieron con los esquemas anteriores de concentraciún en las 
grandes ciudades. Los grandes rasgos de las tendencias que se apreciaron entonces fueron la 
disminución de la población de los grandes núcleos urbanos y áreas metropolitanas y el 
crecimiento en las de rango menor, manifestándose una inversión en las corrientes migratorias 
anteriores(“). El proceso que se observó entonces recibió el nombre de 
“counterurbanization”‘**‘, “rurbanizaci6n”‘29’, “suburbanizaci6n”‘30’ o 
“periurbanización”‘“‘. 
William Frey’?” estudia y evalúa la validez de dos perspectivas teóricas distintas tanto 
en las causas a las que se atribuye el desencadenante del nuevo proceso, como en sus 
consecuencias sobre la redistribuci6n de la poblaci6n: la reestructuración regional y la 
desconcentracic~n. 
La teoria de la reestructuración regional “[...]asocia las nuevas tendencias de 
redistribución a un cambio fundamental en la organización de la producción”. Por otra parte, 
la teoría de la desconcentración, “[...]pone menos enfasis en la nueva organización de la 
producción como causa de la redistribuci6n regional, a la vez que atribuye un mayor 
protagonismo a las preferencias de los consumidores sobre su lugar de residencia, y a su 
interrelación con las decisiones de localización del empleo”03’. 
Entre los partidarios de la primera teorfa citados por William Frey, se encuentra una 
corriente que aboga por una explicación basada en la post-industrialización (Hanson, Noyelle 
y Stanback), mientras que para otros la explicación reside en la desindustrializaciún (Clark, 
Castells...). En todo caso, si bien las innovaciones tecnológicas constituyen uno de los factores 
explicativos más importantes, para los segundos la reestructuración regional se inicia a rafz de 
la crisis económica de los años setenta. 
Para los autores que apoyan la teorfa de la desconcentración (Ferry, Hawley, Long...), 
la explicaci6n según Frey radica en el “[...]mayor grado de flexibilidad del espacio residencial 
con que cuentan ahora los residentes-consumidores(...j”. 
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Si los desencadenantes difieren en las dos teorlas, las consecuencias previsibles según 
una y otra son también distintas. 
Para los Estados Unidos, la teorla de la reestructuración regional preve un crecimiento 
polarizado que beneficiarla a “[.. ,110s grandes centros de control y dirección].. .]“. 
La teoria de la desconcentraciún, por otro lado, supone que se producirá “[...]un 
gradual, aunque sostenido, despoblamiento de las grandes áreas metropolitanas del mundo 
desarrollado[...]“. 
El vehlculo de estos cambios, las migraciones, tendrlan entonces direcciones distintas 
según una u otra teorla. En el caso de la reestructuración regional seria lo que Frey llama 
“intercambios migratorios de abajo a arriba dentro de la escala metropolitana]...]” o sea, flujos 
que tendrfan por origen las áreas metropolitanas más pequeñas asi como las no-metropolitanas 
y por destino las áreas metropolitanas mayores, a las que se añadirlan intercambios entre estas 
últimas. 
Por el contrario, los intercambios migratorios en la teoría de la desconcentraci6n serfan 
de “arriba a abajo en la escala de la jerarqufa metropolitana[...]” es decir, flujos cuyo origen 
está constituido por las grandes áreas metropolitanas y el destino por las áreas más pequeñas 
y no-metropolitanas. 
William Frey contrasta las dos teorías realizando unas proyecciones por cohortes de la 
población de las treinta y cinco áreas metropolitanas mayores de los Estados Unidos según dos 
hipótesis distintas relativas a las migraciones: tasas migratorias específicas por edad del período 
1965-1970 por un lado y del período 19751980 por otro. Compara asi las pautas redistributivas 
asociadas a uno y otro periodo y comprueba si las tendencias seguidas se ajustan mas a una u 
otra teoría. 
“Las comparaciones [. .] corroboran la teorfa de la desconcentraciún [. .] (mientras que) 
el examen de los cambios en los procesos migratorios de los años 70 no confirma la tendencia 
al crecimiento polarizado descrito por los teóricos de la reestructuración regional” concluye 
Frey. Por otra parte, aparece en el proceso de redistribución espacial una mayor influencia 
ligada a la “flexibilidad residencial” que a la localizachin de los mercados de trabajo aunque, 
a nuestro parecer, la flexibilidad residencial tenga varias lecturas. 
La teoría de la desconcentración parece aplicarse relativamente bien al modelo urbano 
estadounidense. Pero, el proceso de contraurbanización o rurbanización no se aprecia en todos 
los palses desarrollados y en algunos de ellos se observa un proceso inverso de concentración 
en las ciudades centraleso4’. Gran Bretaña y Canadá muestran unas pautas parecidas a las de 
los Estados Unidos mientras que, por el contrario, aparecen distintos procesos en paises como 
Suecia y Dinamarca que confirmarlan la teoria de la reestructuración regional. Austria, 
Holanda, Italia y Japón presentan tendencias ligadas a la desconcentración, con salidas del 
centro en dirección hacia la periferia; sin embargo, en paises como Bélgica, la antigua 
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República Federal de Alemania o Nueva Zelanda, la tendencia apunta hacia la concentración 
en los centros urbanos, contradiciendo así la teorfa de la desconcentración. 
Ahora bien, la reestructuración regional tiene una dimensión espacial más amplia que 
la de la desconcentraciún. Nos explicamos; entre las causas ligadas a la reestructuración 
regional figuran la crisis econúmica de los años setenta, crisis mundial y no regional, asf como 
“[...]un cambio fundamental en la organizack~n de la producciún” que conducirla, entre otras 
consecuencias, a una “[...]expansión a nivel mundial de toda clase de actividades productivas, 
pero cada vez más controladas por las corporaciones multinacionales”‘. Por el contrario, 
dentro del marco de la teorfa de la desconcentración, y citando a Wardwell: “las empresas y 
los residentes pueden escoger entre una mayor variedad de asentamientos, sin que por ello se 
incrementen los costes de producción, se reduzcan las ganancias comerciales o disminuyan las 
posibilidades de llevar diferentes estilos de vida”‘?6’. La distancia entre lugar de residencia 
y lugar de trabajo ya no ejerce, en la teoría de la desconcentración, la misma presión sobre la 
población en el momento de elegir su lugar de residencia, tal como ocurrfa en el pasado. El 
desarrollo de las comunicaciones y del transporte, la existencia de grandes centros comerciales 
en las afueras de las ciudades, permiten renunciar a la proximidad residencia-trabajo, en 
beneficio de una mayor calidad de vida, de unas viviendas con precios más asequibles o por 
otras razones, pero dentro de un espacio regional. 
Existen diferencias importantes entre las teorfas de la reestructuración regional y de la 
desconcentraciún. En primer lugar, la reestructuración se sima en un nivel macro-espacial 
amplio, el planeta, a pesar de tener repercusiones regionales, mientras que la desconcentración 
parece tener unas rafces e incidencias más reducidas, locales, aun cuando se ven favorecidas 
por el desarrollo económico general. En segundo lugar, el individuo o, mejor dicho, el hogar, 
unidad hásica de convivencia, es sujeto pasivo en la primera teoria, mientras que parece tener 
mayor protagonismo en la segunda, al tomarse en cuenta sus intereses y preferencias. Ahora 
bien, las dos teorfas tienen una misma consecuencia aunque con características distintas: las 
migraciones. 
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1.1.2.- Las migraciones 
“l..,] si en los países bien cultivados la población se vuelve 
excedentaria, la naturaleza ofrece un remedio sencillo abriendo 
la vía de la emigración a los pueblos sobrecargados, 
invitándolos a implantarse en lugares todavía incultos.” 
Thomas-Robert Malthus, Ensayo sobre el Principio de Población. 
“Las migraciones significan vida y progreso; una población 
sedentaria, estancamiento.” 
Ravenstein, E.G., “The Laws”, 1889. 
1.1.2.1.- Definir las migraciones 
Según el Informe FOESSA de 1970”“, “las migraciones interiores son las que dan 
lugar al proceso de urbanización”. Las migraciones son uno de los componentes de la dinámica 
demográfica que más tardíamente han sido estudiados a pesar de contar con unas “leyes” desde 
finales del siglo pasado”*‘. Una de las razones de este retraso puede radicar en el hecho según 
el cual, a diferencia de los otros dos componentes, la dehmci6n y el nacimiento, la migración 
no es un proceso bioh~gico, sino que intervienen factores económicos, históricos, políticos, 
demográficos... Por otro lado, si hien se puede hablar de un tipo relativamente único de 
defunción o de nacimiento, por su parte la migración se refiere a distintos tipos de movimientos 
cuyas características difieren tanto en sus causas como en sus consecuencias e, incluso, en su 
propia realidad estadistica. 
La migraciún presenta dificultades en el momento mismo de intentar definirla. 
Implícitamente, diferenciamos el movimiento, el desplazamiento, de la migración, siendo esta 
un caso particular de lo anterior, una manifestaci6n de la movilidad espacialo9’. Para las 
Naciones Unidas, la migraci6n se define como “un traslado de una zona definitoria de la 
migracidn a otra, que se ha hecho durante un intervalo de migraci6n determinado y que ha 
implicado un cambio de residencia”““‘. Para el recientemente desaparecido Louis Henry, la 
migración es “[...jun conjunto de desplazamientos que tiene como consecuencia transferir la 
residencia de los interesados de un determinado lugar de origen, o lugar de salida, a un 
determinado lugar de destino, o lugar de Ilegada”‘4”. Varios autores, reservan pues el t6rmino 
migraciún a un desplazamiento que implica un cambio permanente, o semipermanente, de 
residencia habitual”“, llamando desplazamiento a un movimiento en el espacio de corta 
duraci6n”“. 
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Resumiendo las definiciones anteriores, se pueden resaltar tres dimensiones de la 
migración: espacial, temporal y residencial. 
Según Ravenstein, “[...] la población excedente de una parte del pais se desplaza a otra 
parte [...]“‘“‘, ilustrando asi la dimensión espacial de la migración. Ahora bien, esta 
migración existirá estadisticamente en el caso que se haya cruzado una frontera estadistica, ya 
sea jurldica o administrativa. En este caso, el cruce de una frontera entre dos países será una 
migración internacional, entre dos regiones o provincias una migraciún interna interprovincial, 
entre dos municipios dentro de una misma región una migración interna intraprovincial. Sin 
embargo, la dimensión espacial por si sola no es suficiente para que un desplazamiento sea 
considerado como una migración. Es necesario introducir la dimensión temporal. De esta 
manera, se eliminan los desplazamientos de corta duración, ciñkndose a los de larga. Uno de 
los problemas radica entonces en definir la magnitud de las duraciones. 
Según Daniel Courgeau, los desplazamientos pueden separarse en dos grandes tipos: 
el primero “está inducido por uno de los sistemas considerado separadamente”, sistema familiar, 
econúmico, politice, educativo, religioso..., y el segundo, “dado que los sistemas no existen 
por separado”, considera los desplazamientos “que permiten pasar de uno a otro” (sistema). 
Define entonces el concepto de desplazamiento espacial como “el conjunto de los 
desplazamientos en el espacio físico, sea cual sea la duración y la distancia de estos 
desplazamientos”‘4”‘. Introduciendo delimitaciones en el espacio y el tiempo, Daniel Courgeau 
define entonces varios tipos de desplazamientos espaciales. En primer lugar están los 
desplazamientos internacionales, caracterizados por cruzar las fronteras de un Estado. En 
segundo lugar vienen las migraciones internas, cuyo criterio de definición radica en el hecho 
de cruzar una frontera administrativa (comunidad, provincia, municipio, distrito...) y de 
cambiar de lugar de residencia, descartando asi los desplazamientos temporales o cotidianos. 
El tercer tipo de desplazamientos es el temporal, el cual implica “[...]habitualmente, al menos 
una noche pasada fuera del lugar de residencia”, a diferencia del desplazamiento realizado en 
el curso de un mismo día o “navette journalikre” en la literatura francesa. Las Naciones Unidas 
(1972) distinguen entre las migraciones internacionales o no, y separan las primeras en tres 
grupos: 
larga duración, estancia de más de un año en el lugar de destino, 
corta duraci6n, inferior a un año, y 
temporales, entendiendo como tales el turismo, nomadismo y los desplazamientos de 
trabajadores fronterizos. 
En cuanto a migraciones internas se refiere se toman en cuenta: 
las migraciones de larga duración que implican un cambio de residencia, 
las migraciones temporales de corta duración, que no suponen un cambio de residencia, 
cotidianas o no. 
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La propia diferencia entre las migraciones internas de larga duración o temporales, más 
que por el tiempo, está marcada por el cambio de lugar de residencia. Para Courgeau’*, la 
primera condición para distinguir entre migración interna y temporal radica en el cambio de 
residencia, mientras que para Lee WI lo que define la migraci6n es el cambio permanente o , 
semipermanente de residencia y no otra cosa. 
La residencia, o domicilio, parece ser el elemento de referencia en cuanto a 
desplazamiento se refiere. Pressat en el Dictionnaire de Dkmographie define la residencia como 
“el lugar de domicilio de una persona”, y precisa que “para marcar el carácter permanente de 
una residencia se hablará de residencia habitual”“8’. Uno de los múltiples problemas a los que 
se enfrenta entonces el estudioso de las migraciones y, mas todavla, el estadktico, es el de 
asignar una residencia adecuada a cada individuo. A titulo de ejemplo se pueden examinar 
algunos casos en los cuales la eleccicín de una u otra residencia reviste distintas realidades y 
supone una cierta dificultad. iCual sería la residencia más pertinente desde un punto de vista 
sociolúgico, ecomímico, demográfico.,., para un estudiante que se ha trasladado desde un 
pueblo de la provincia de Valencia, al municipio de Madrid, con el fin de cursar una carrera 
universitaria? iCual es la residencia habitual de un jubilado que comparte su tiempo entre sus 
dos viviendas de Altea y El Escorial? Así pues, no siempre resulta sencillo asignar un lugar de 
residencia único a un individuo, es decir, identificarlo y localizarlo en el espacio. 
Juan Díez Nicolás propone otras caracterlsticas para definir los “movimientos de 
poblaci6n”‘491. 
EXTRAURBANOS 
INTRAURBANOS 
NO RECURRENTES RECURRENTES 
MIGRACIONES VIAJES PERIODICOS 
- inmigración - fin de semana 
- emigraci6n - vacaciones 
CAMBIOS DE RESIDENCIA DESPLAZAMIENTOS 
- pasada - hogar-trabajo 
- futura - hogar-compras 
- hogar-ocio 
- hogar-enseñanza 
- hogar-gestiones 
Fuente: Díez Nicolás, J. 1973. op.cit. 
Cruzando la recurrencia o no recurrencia, con la dimensión intra o extraurbana, Diez 
Nicolás distingue cuatro tipos de movimientos: las migraciones, los cambios de residencia, los 
viajes peri6dicos y los desplazamientos. Implicitamente, esta tipologla hace referencia, como 
la mayoria de las definiciones relativas a movimientos vistas anteriormente, al lugar de 
residencia del individuo, o domicilio. De tal modo, el movimiento es no recurrente cuando 
implica cambio de residencia permanente y recurrente en el caso contrario. Esta tipología se 
asienta en la ecologia humana y, por tanto, descubre un enfoque no exclusivamente 
demográfico, necesario para quien no quiere limitarse a una visión parcial de los fenómenos. 
Las definiciones del Instituto Nacional de Estadktica relativas a la residencia, separan 
por una parte el domicilio o vivienda habitualmente ocupada, de la residencia o municipio al 
que pertenece el domicilio. De tal modo, un cambio de domicilio no es necesariamente una 
migración si se realiza en el mismo municipio, mientras que un cambio de residencia es una 
migración que ha implicado el cambio de domicilio. 
La residencia sigue siendo la variable principal en otra úptica desarrollada por 
Domenach y Picouet’%) en la cual el factor de reversibilidad de la migración define a esta 
última, es decir, al hecho según el cual un cambio de residencia aparentemente permanente sea 
en realidad transitorio, a pesar de su larga duraciún, o no. Los autores establecen una tipología 
de las migraciones en función de la reversibilidad de estas y ponen en relieve dos tipos de 
migraciones: las irreversibles y las reversibles. Descomponen las primeras en forzosas, 
provocadas o voluntarias, siendo las segundas de larga duración, reversibilidad renovada, o 
esporádica, movimientos que no describiremos aquí. Una vez más, la residencia es caracteristica 
discriminatoria: los flujos irreversibles no hacen referencia a una “residencia-base” sino a la 
última residencia, mientras que por el contrario, en el caso de los flujos reversibles, la 
“residencia-base” es punto de partida de todo movimiento y lo único que cambia es el o los 
lugares de destino. La “residencia-base” está definida como referencia en el ciclo migratorio, 
punto obligatorio de paso en las distintas secuencias que pueden realizarse. Sin embargo, y 
como los mismos autores apuntan, faltan “[...]los criterios que permiten apreciar la 
reversibilidad eventual de la migraci6n” y, por consiguiente la tipología carece un poco de 
operatividad, a pesar de un interesante intento teórico. 
Hasta ahora, la migración o movimiento, ha sido caracterizada en base a un lugar muy 
determinado espacialmente, la residencia. Courgeau introduce una nueva noción espacial, la de 
espacio de vida que no hace referencia aun lugar único, el de residencia, sino tambikn a otros 
tales como el de trabajo o estudios, ampliándose a otros espacios posibles, como la red de 
relaciones de un individuo”“. Esta nueva perspectiva amplia la dimensión residencial y por 
tanto migratoria, al asignar ya no un punto sino un espacio, lo que enriquece el concepto de 
movimiento, si bien lo vuelve más complejo tanto en su identificación como en la propia 
medida del fenómeno. Al individuo se le asignarian entonces varios lugares de referencia y 
cualquier cambio en uno de ellos modificaría su espacio de vida, a pesar de que no todos tengan 
la misma importancia, tanto desde el punto de vista de sus causas como de sus consecuencias. 
Frente a esta propuesta conceptual surgen algunas criticas entre las cuales destacarlamos, no la 
dificultad estadística actual en captar correctamente el espacio de vida, lo cual es más un 
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problema de adecuaciún de las herramientas al fenómeno que se desea estudiar, sino la propia 
definici6n dei espacio de vida y la elección de variables que sean pertinentes, representativas 
de este, así como la excesiva úptica biográfica, es decir la primacfa de lo individual sobre el 
grupo, contrariamente a la ecologfa humana para la cual, el centro de interes lo constituye “[...] 
la comunidad más que el hombre [..,]“““. Por último, Courgeau amplfa el concepto de 
movilidad espacial, pasando del individuo al grupo, bien sea familiar, económico u otro’53’. 
Se trata, como en el espacio de vida, de localizar cada uno de los miembros del grupo, 
restringiendose sin embargo solamente a algunos espacios más significativos para el estudio de 
la movilidad de un grupo determinado. Introduce entonces una diferencia en los desplazamientos 
de los individuos, en funciún de la posicibn jerárquica de cada uno de los miembros en el seno 
del grupo. Este enfoque, en el cual se considera el grupo, la familia, y no el individuo en si, 
parece el más prometedor porque está más próximo a nuestra problemática, donde la migraciún, 
el cambio de residencia, se refiere principalmente a familias u hogares, y en la cual el individuo 
se entiende dentro del marco de referencia del grupo. 
Según se deduce de lo anterior, el espacio, la duración y la residencia definen la 
migración y, en el caso que nos interesa, dos tipos de migraciones entrarían más en el marco 
de este estudio: 
las migraciones interregionales, sin descartar las migraciones internacionales, que 
caracterizan a las aportaciones del crecimiento del municipio de Madrid o primera fase de 
urbanizack~n, 
las migraciones intrarregionales que simbolizan la reestructuración espacial de la región 
de Madrid o segunda y siguientes fases de urbanización. 
Además de lo visto anteriormente acerca de las migraciones y que permite definirlas, 
el análisis de las distintas causas que generan las migraciones ayuda a una mayor comprensión 
del fenómeno que constituyen, asf como a destacar sus principales características. 
1.1.X2.- Causas de las migraciones 
Las migraciones son distintas en cuanto a sus características se refiere y es de suponer 
que las causas varíen en función del tipo de migraciones al que se haga referencia. De tal 
modo, unos acontecimientos belicos generarán flujos de refugiados cuyas caracterfsticas serán 
distintas de las que provocan las migraciones estacionales de las vendimias, por ejemplo. En 
las migraciones en las que se centra este estudio, las causas son obviamente otras. 
El resumen de las “Leyes” de Ravenstein por Joaqufn Arango”“, permite resaltar dos 
causas principales de las migraciones: 
al “La principal causa de las migraciones son las disparidades económicas, y el móvil 
económico predomina entre los motivos de las migraciones”. 
b) “Cada corriente migratoria produce una contracorriente compensadora”. 
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Según Ravenstein, “la principal, aunque no la única, causa de las migraciones hay que 
buscarla en la sobrepoblaciún de una parte del país, mientras en otras partes existen recursos 
infrautilizados que contienen una promesa mayor de trabajo remunerado”‘5n y añade “no cabe 
duda de que la demanda de trabajo en nuestros centros de la industria y el comercio es la causa 
primordial de los flujos migratorios[...]““q. De este modo introduce el “[...]insustituible 
marco analltico de “atracción-repulsión” o push-pull”‘5~ en el cual, según apunta muy 
acertadamente Arango, “[...]los factores de expulsión determinan las gknesis de las migraciones 
y los factores de atracción su distribución entre los distintos destinos potenciales”. 
Lee, en su ya clásico articulo de 1966, “A Theory of Migration”‘50, propone cuatro 
factores claves en la decisión de migrar, retornando y ampliando el marco “push-pull”: 
1: Factores asociados con el área de origen. 
2: Factores asociados con el área de destino. 
3: “Obstáculos intermedios”. 
4.- Factores personales. 
Los factores asociados con el área de origen comprenden, la percepción por los 
migrantes de condiciones negativas o adversas en el lugar de origen, bien sean de orden 
económico, ausencia de trabajo, bajos salarios, motivos de orden político-religioso, o de otro 
tipo, como un entorno degradado o determinados cambios en este”“, unas malas condiciones 
de alojamiento, unas limitaciones en determinadas oportunidades, etc. Por el contrario, los 
factores asociados en el lugar de destino son percibidos, mediante distintos cauces de 
informaci6n’“‘, como positivos en los aspectos a los que nos referiamos anteriormente: 
mejores condiciones econ6micas, mayores oportunidades en relación con la educaci6n, la 
vivienda, el empleo, etc. Los cambios en el status profesional, la movilidad social, constituyen 
otras de las causas de migracicín y son a la vez factores de atracción y de repulsión, a los que 
hay que añadir las preferencias en cuanto a lugar de residencia se refiere”“. La confrontaci6n 
entre factores en origen y en destino pueden desencadenar la migración entre los dos puntos en 
el caso en que los “obstáculos intermedios”, distancia geográfica, cultural o lingüistica’“‘, 
coste de transporte..., no sean lo suficientemente importantes como para impedirla. A esto 
tenemos que añadir el tema de la libre circulación, obstáculo en el caso de las migraciones 
internacionales pero que sin embargo no actúa en el periodo (1970.1986), ni el ámbito (la 
Comunidad de Madrid) al que aqu( se refiere. Entre los factores personales, Lee destaca 
factores asociados con las etapas del ciclo de vida tales como el final de los estudios, la entrada 
en el mercado laboral o la salida, el matrimonio o las disoluciones de uniones, bien sea por 
divorcio o fallecimiento de uno de los cónyuges. A estos tenemos que añadir el incremento del 
tamaño del hogar por el nacimiento de hijos y su disminución por la salida de estos, lo que 
devuelve a los dos primeros tipos de causas, inadaptaci6n de la vivienda al tamaño del hogar 
en el lugar de origen, adaptaciún supuesta en el de destino. De tal modo, si el cambio de 
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vivienda, o residencia principal, permite definir la migraciún, igualmente constituye una de las 
causas de migraci6n@“. 
Volviendo a las etapas del ciclo de vida, algunos autorescM’ insisten en la estrecha 
relación que existe entre la migración y el propio desarrollo del ciclo de vida de las familias, 
aspectos que se analizarán más adelante. En 1955, Rossi afirma que la principal función de la 
movilidad residencial radica en el ajuste de la vivienda, por parte de las familias, a las 
necesidades de vivienda generadas por las modificaciones en la composición de la familia 
debidos a los cambios en el ciclo de vida’6n. El propio ciclo de vida de las familias puede 
considerarse, en determinadas ocasiones, como una causa estructural de la migración’@‘, en 
cuyo caso serla interesante poder estimar el peso de las migraciones ligadas a la dinámica del 
ciclo de vida para poder desagregar la migración en funci6n de sus causas y valorar el impacto 
de otras causas sobre la decisión de migrar. De esta manera se podría valorar de manera más 
fiable la pertinencia de las teorias de la reestructuraci6n regional y de la desconcentración. 
1.1.X3.- Las características de los miprantes 
Antes de tratar las consecuencias de las migraciones, tanto en el lugar de origen como 
de destino, parece conveniente poner de relieve cuales son las caracterkticas de los migrantes. 
Retornando a Ravenstein, este menciona varias caracteristicas que parecen haber 
cambiado en el curso del tiempo: 
la distancia entre el origen y el destino es mayoritariamente corta. Esto supone una 
proximidad geográfica, si no cultural, entre la población de destino y los migrantes, 
tienen una mayor propensi6n a migrar los nativos de las zonas rurales que los de las 
urbanas, 
las mujeres predominan entre los migrantes de corta distancia, mientras que los hombres 
lo hacen en las de larga, 
“La mayoria de los migrantes son adultos”@?‘. 
La distancia entre el origen y el destino de los tlujos migratorios, favorecida por el 
desarrollo de los medios de transporte, se ha incrementado desde la epoca en que Ravestein 
escribió sus “Leyes”. A título de ejemplo se pueden recordar, entre otras, las importantes 
migraciones de gallegos hacia America Latina, o la de andaluces hacia Cataluña. 
La segunda caracteristica, predominio del origen rural de los migrantes, se ha 
modificado al incrementarse la población que reside en zonas urbanas y ya no, como en el 
pasado, en zonas rurales, las cuales conocieron el éxodo rural. Se puede afirmar que el origen 
de los migrantes ha cambiado y se han intensificado los movimientos entre zonas urhanas y en 
el interior de las mismas áreas metropolitanas. 
La tercera característica, predominio de las mujeres en las migraciones de corta 
distancia cuando, por el contrario, en las de largo recorrido destacan los hombres, merece ser 
contrastada a la luz de datos más actuales. 
La edad adulta de los migrantes constituye la cuarta característica señalada por 
Ravestein. A nuestro parecer, la composiciún por edad de los migrantes merece ser más 
detallada para poner de relieve sobre todo la presencia de j6venes adultos y de nifios que 
constituyen la migración de arrastre. 
Las cuatro caracterlsticas de los migrantes que puso de relieve Ravestein son 
importantes en el sentido que apuntan cuatro variables fundamentales para el estudio de las 
migraciones: la distancia entre origen y destino, el origen, la composición por sexo y la 
composición por edad. Ahora bien, se tienen que atinar estas caracterfsticas y añadir otras. 
Empezando por los aspectos demográficos, estos se subdividen en dos grandes grupos: 
características estructurales (sexo, edad, estado civil, hogares...) y comportamientos 
demográficos (mortalidad, fecundidad, nupcialidad...). 
El sexo constituye una variable de partida interesante en determinados tipos de 
migraci6n ligados a la actividad, como la internacional 0 la interregional; la 
sobrerrepresentaci6n masculina se observa por ejemplo en una primera fase de las migraciones 
de trabajo que puede ser seguida por una segunda fase con sobrerrepresentaci6n femenina 
correspondiente a la etapa de reagrupaci6n familiar’6”‘, o en determinados trabajos 
estacionales. En el caso de los trabajadores estacionales, Michele Brahimi pone de relieve que 
la vendimia es “[...]la única actividad estacional para la cual la proporck~n de mujeres es tan 
alta: 4 vendimiadores de cada lo”@‘), lo que demuestra la alta selectividad por sexo de este 
tipo de migración. Algunos flujos son más especificamente femeninos, como las migraciones 
de las zonas rurales hacia las ciudades de jóvenes empleadas de hogar. 
La edad es una variable fundamental en el estudio de las migraciones, al presentar ktas 
una estructura por edad muy caracterfstica y relativamente estable, en determinados tipos de 
migración. En el caso que aqui interesa, migraciones inter e intraprovinciales, la estructura se 
presenta como una tùnción bimodal: importante presencia de menores de 10 años y de adultos 
j6venes (25-34 años), a la que se asocia a menudo una cresta en torno a la edad de la 
jubilación. Andrei Rogers y Luis J. Castro (m, han resaltado la importancia de la estructura 
por edad de las migraciones asf como su estabilidad y consiguieron modelizarla bajo la forma 
de una combinaciún lineal de funciones exponenciales dobles(“). El efecto de la edad es muy 
visible en la migración al estar estrechamente relacionada con determinadas etapas del ciclo de 
vida, tal como se vio anteriormente, así como con la actividad’“‘. De tal modo? la entrada 
en actividad, el matrimonio, la separación o el divorcio, el nacimiento de los hijos., ,, son 
momentos clave en el proceso de toma de decisión de la migraci6n y se sitúan en edades 
relativamente identificables: en torno a la edad media al matrimonio, en torno a la edad de la 
jubilación y como migracidn de arrastre de los padres, niños de corta edad. 
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La variable edad remite al estado civil y, seguidamente, al ciclo de vida de la familia. 
Si como varios autores han apuntado”“, el paso por distintas etapas del ciclo de vida de la 
familia es critico desde el punto de vista de la probabilidad de realizar una migración, la 
población migrante debe presentar una estructura por estado civil caracteristica. Ahora bien, 
si el estado civil es una característica de las migraciones, no siempre se dispone de esta variable 
al no estar explotados los datos de migrantes en función de ella. A pesar de esta limitación en 
ciertos casos, Bonvalet mostraba en un estudio sobre el despoblamiento de la ciudad de Par&, 
“[...]la diferencia de naturaleza de dos flujos migratorios: las familias dejan París, los jóvenes 
solteros u hogares al inicio del ciclo de vida vienen a Paris”(74’. Para Sandefur y Scott, los 
casados migran menos que los no casados en un período de tiempo dadoo3, lo que contradice 
los resultados de una encuesta realizada en Francia en 1987 sobre individuos de 50 a 60 años 
en el momento de la encuesta residentes en la región de Paris”‘). Bonvalet muestra que los 
solteros son menos mciviles que los casados, viudos, divorciados o separados. Según Lelievre, 
el matrimonio es a la vez un importante factor de movilidad en el momento mismo en que se 
contrae y produce un efecto de estabilización una vez casados sus dos componentes”“. 
Courgeau encuentra los mismos efectos en relación con el matrimonio a través de una encuesta 
sobre 5.000 individuos realizada en 198108’. El matrimonio así como otros cambios de estado 
civil, son causa de migraci6n y a su vez caracterizan a la poblaciún migrante. 
Según Sabagh, Van Arsdol y Butler, existen momentos críticos en el curso del ciclo de 
vida de la familia, que tienen un impacto sobre la migraci6n “‘l. Los cambios de estado civil 
son acontecimientos que modifican el desarrollo del ciclo de vida de la familia, a los que hay 
que añadir otros que tamhién definen etapas del ciclo de vida: nacimientos, aumento del tamaño 
familiar, salida de los hijos, fallecimiento de uno de los c(lnyuges... Se puede decir que el paso 
de una etapa a otra dentro del ciclo de vida de la familia modifica la probabilidad de migrar, 
algunos en el sentido de un aumento de la propensión a migrar y otros en la de reducirla. Leslie 
y Richardson opinan que “[...] en términos de tasas de migraci6n, la movilidad residencial 
parece estar asociada con la fase de expansión del ciclo de vida de la familia”‘80’, opinión 
tambien compartida por Long’*” y por Sandefur y Scott@Z’. Los migrantes se caracterizan 
entonces no tanto como individuos sino como miembros de una unidad más amplia, el hogar, 
lo que Massey confirma al resaltar el hecho según el cual “[...]los hogares o las familias son 
los agentes principales de Ia toma de decisiún (de migrar) y que la migración puede ser vista 
como una parte de la estrategia del grupo de emisi6n[...]“‘*3’. Los hogares migrantes se 
caracterizan entonces por situarse en distintas etapas de su ciclo de vida, las cuales aumentan 
la propensi6n a migrar. Entre estas destacan la primera fase que coincide con el matrimonio 
(búsqueda de una primera vivienda), la fase de expansión por aumento del número de miembros 
del hogar (adaptaci6n del tamaño de la vivienda), la fase de contracción por disminución del 
número de miembros del hogar (adaptación del tamaño de la vivienda), la fase de disolución 
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de la familia por fallecimiento de uno de los cúnyuges (admisión en residencia de ancianos o 
residencia con otros miembros de la familia). 
Otros factores caracterizan a los migrantes: el nivel educativo, el status socioeconúmico, 
la nacionalidad’*“... Así, a mayor nivel educativo mayor probabilidad de migrar, lo que se 
explicarta por el incremento de las oportunidades de encontrar trabajo que proporciona un nivel 
educativo alto o determinadas especialidades@“. Por otra parte, el hecho de bajar o 
mantenerse en un status social reducirfa la propensión a migrar mientras que la incrementarfa 
un ascenso@6), Estas caracteristicas varian en función del tipo de migración; parecen coincidir 
más con un tipo de migración de corta-mediana distancia, intraprovincial o en el seno de áreas 
metropolitanas, que las migraciones de larga distancia, interprovinciales o internacionales, para 
las cuales la causa principal es la búsqueda de empleo, o sea, precisamente, un stams social en 
recesión o estable en la zona de partida. 
Estas características de los migrantes son dependientes de las causas de migrar, las 
cuales se combinan y un primer acontecimiento genera otro que será identificado como la causa 
real. De tal modo, un cambio ascendente de status social puede ser el desencadenante de otros 
cambios entre los que destacaría el deseo de cambiar de entorno social y, por consiguiente, de 
vivienda. Este sería el proceso que se observa en ciudades y áreas metropolitanas. Los flujos 
migratorios generados se caracterizarían entonces por pertenecer a categorfas socioeconómicas 
muy similares y, probablemente, por proceder de unas zonas de origen más bajas. El aumento 
del precio de la vivienda en una zona determinada es otra causa de migración que realiza una 
selecci6n entre la población residente (la de menor nivel de ingresos) y define de alguna manera 
el lugar de destino de los migrantes involuntarios (zonas de características socioeconómicas 
similares a las de los migrantes). Por otro lado, el descenso en el status social o el 
mantenimiento en un status bajo, pueden provocar flujos migratorios desde zonas con pocas 
oportunidades, supuestas o reales, de mejorar, hacia zonas con unas mayores. Los flujos 
migratorios generados se aproximarfan más a los del tipo interprovincial o internacional, o sea, 
migraciones de trabajo por oposición a las anteriores que serían migraciones ligadas a la 
vivienda. Estas migraciones se caracterizartan principalmente por presentar un nivel 
socioeconómico bajo o más bajo que el del lugar de destino y posiblemente un nivel educativo 
mas alto que el del lugar de origen@“. 
Una de las conclusiones que se pueden sacar de lo anterior es que las caracteristicas de 
los migrantes dependen tanto de las causas como de los lugares de origen y de destino; a su 
vez, ciertas caracterkticas aumentarán la propensicín a estar expuestos a determinadas causas 
de migración. Por otra parte, y como dice Courgeau, resulta diflcil poner en evidencia las 
causas ya que existen interrelaciones entre fenómenos que pueden a su vez intervenir en su 
propio desarrollo@x’. 
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1 .1.2.4.- Las consecuencias de Irs migraciones 
Volviendo a las clásicas “Leyes” de Ravenstein, estas apuntan como consecuencia de 
las migraciones que tambien resalta Lee”‘), a la activación de contracorrientes compensadoras 
y, corno pone de manifiesto Arango, las migraciones juegan tambien un papel equilibrador en 
las disparidades regionales, las cuales constituyen una de las causas de las migraciones. Por otra 
parte, la aportación de las migraciones al crecimiento de las grandes ciudades, es mayor que 
la del incremento natural’90’. 
Como resalta Massey”“, los investigadores han examinado más atentamente el 
“porque” de las migraciones, las causas, que las consecuencias de estas. Se puede matizar, sin 
embargo, esta afirmación tomando en cuenta que numerosos estudios de la Escuela de 
Chicago’-’ y otros relativos a la dinámica de las ciudades, han analizado algunas de las 
consecuencias de las migraciones en el lugar de destino, si bien estas no constituian su principal 
objeto de estudio. Por otra parte, las consecuencias de las migraciones sobre los lugares de 
origen escasean al enfocarse generalmente la migración desde el punto de vista de la 
inmigración y no de la emigración. Ahora bien, las consecuencias de las migraciones revisten 
un interés particular en el caso de un estudio sobre la reestructuración espacial, al aportar 
elementos valiosos de informaciún y de comprensión del fe&meno, y tampoco faltan estudios 
que aborden el tema de las consecuencias de las migraciones. 
Las consecuencias de las migraciones, tal como las causas, revisten varios aspectos: 
demográficos, econi,micos, espaciales, sociales, psicol6gicos.. 
Las consecuencias demográficas tienen dos vertientes, los efectos directos y los 
indirectos. Por efectos directos se entienden los que actúan desde el primer momento de la 
migración y por efectos indirectos los que están diferidos. 
La primera consecuencia que tienen las migraciones es de restar población en el lugar 
de origen y de incrementarla en el de destino, tal corno lo muestra la ecuacicín fundamental. 
En segundo lugar, las caracterkticas de los migrantes van a condicionar las 
consecuencias de las migraciones; de tal modo, el hecho que la estructura por edad de los 
migrantes se caracterice por estar compuesta principalmente por jóvenes parejas sin hijos o con 
hijos de corta edad, provocará o agudizará un proceso de envejecimiento en el lugar de origen 
y un rejuvenecimiento en el lugar de destino’g)‘. Por otro lado, las edades altas presentan 
también un pico en torno a la edad de la jubilaciún que corresponde a menudo con un retorno, 
no siempre importante en volumen, a la provincia de origen o hacia provincias turisticas (caso 
de inmigración de jubilados extranjeros a la Costa del Sol por ejemplo)‘94’. 
De algún modo, las migraciones de trabajo, además de satisfacer determinadas 
necesidades de mano de obra y de una aportación econ6mica bajo la forma de impuestos y 
cotizaciones sociales, van a repercutir sobre segmentos especfticos de la poblaci6n. En el lugar 
de destino se producirá: 
un aumento de los jóvenes adultos con un fuerte potencial reproductivo y determinados 
tipos de demandas: vivienda, consumo, ocio, sanidad... 
un aumento de la población infantil directa e indirectamente (nacimientos futuros) con 
necesidades educativas y sanitarias entre otras. 
En el caso de diferencias en las pautas reproductivas o de mortalidad de los residentes 
y los inmigrantes, estos últimos podrlan modificar sensiblemente los niveles de fecundidad o 
mortalidad de la zona de destino. Este efecto parece ser, sin embargo, temporal ya que poco 
a poco los patrones demográficos de los inmigrantes se ajustan a los de los residentes@“. 
Por el contrario, en el lugar de origen se perciben consecuencias de otra fndole. De 
negativa puede tacharse la disminución de una población potencialmente activa, cuyos gastos 
educativos no son aprovechados en el lugar donde se han realizado sino en otro que de tal 
manera los ahorra. Numerosos economistas se han interesado por las migraciones 
internacionales bajo el enfoque coste-heneticio’w. Una de las conclusiones alcanzadas se 
refiere al beneficio de la migraciún para la zona de origen proporcionado por las remesas de 
los migrantes@n a las que se puede añadir la introducción de elementos de cultura ylo ideas 
distintas en el momento del regreso temporal o definitivo al lugar de origen. Por otra parte, a 
unos heneticios immediatos para el lugar de destino, se oponen aspectos negativos como el 
aumento de movimientos sociales de rechazo a la inmigración asf como del racismo y la 
xenofobia, o la no integración de la población migrante. La duda es, sin embargo, el principal 
resultado alcanzado por este tipo de enfoque al no llegar a una conclusiún definitiva sobre las 
ventajas respectivas de favorecer o bien la migración o bien la ayuda económica a los países 
de emigración, para fijar así la poblaciún migrante. 
Ahora bien, en el caso de las migraciones interregionales o intrarregionales, las 
consecuencias no son idknticas a las de las migraciones internacionales. En primer lugar, la 
migración no tiene por que ser definitiva y existen numerosas relaciones e intercambios entre 
los inmigrantes y la población del lugar de origen (familiares u otros), lo que puede provocar, 
por la informaciún recibida y las espectativas creadas, la activaciún de nuevos flujos migratorios 
procedentes de las zonas de origen de los emigrantes, con destino hacia las zonas donde residen 
ahora. A su vez, el desarrollo económico de una zona receptora es un factor push generador 
o multiplicador de movimientos migratorios procedentes de otras zonas no necesariamente 
emigratorias en un principio. Serfa interesante poder estudiar los flujos monetarios entre el 
lugar de residencia y el lugar de origen para analizar la aportación de las migraciones al 
desarrollo económico de las regiones de emigración, aspecto del que se sabe muy poco. 
Si se pasa ahora a otro tipo de migración, la intrarregional y más precisamente la 
migración entre un municipio central y los perifericos, se aprecia en primer lugar una diferencia 
importante entre este tipo de migración y otros: la causa principal de la migraciún no es 
necesariamente la búsqueda de empleo sino de vivienda, mejoras de calidad de vida... Las 
consecuencias son entonces bastante distintas entre uno y otro tipo de migración, consecuencias 
entre las que destaca la reestructuraciún espacial. 
1.1.3.- Reestructuración espacial y migraciones 
La reestructuración espacial sobre cuyas causas se han expuesto anteriormente dos 
teorfas, la reestructuración regional y la desconcentraciún, es una consecuencia de las 
migraciones, consecuencia a su vez de las fuerzas que sustentan las dos teorfas. 
Varios modelos migratorios aparecen: 
movimientos desde la periferia hacia el núcleo central, 
movimientos desde el núcleo central hacia la periferia, 
movimientos entre municipios de la periferia. 
Sin volver a analizar un tipo de migración caracterizado por la expulsión del campo en 
direcci6n a las ciudades, polos de atracción, en busca de trabajo, típico de los años cincuenta- 
sesenta en España@*‘, sf hay que apuntar que estos flujos alimentaron el crecimiento de las 
ciudades, aportando población, rural en su mayoria, de distintos origenes. 
En una segunda fase, despu& del crecimiento polarizado de las ciudades o 
concentración urbana, aparece un fenómeno de desconcentración o migración desde el núcleo 
central hacia los municipios de la periferia, que de esta manera experimentan un fuerte 
crecimiento en detrimento del municipio central, conformando asimismo áreas metropolitanas, 
caracterizadas por el continuo del tejido urbano. Los motivos laborales no parecen tanto ser la 
causa de migrar como la búsqueda de vivienda, en propiedad o alquiler@‘), o las mejoras de 
calidad de vida. Como apuntan Cardelús y Pascual, “aunque en el conjunto de los movimientos 
migratorios los desplazamientos directamente relacionados con el uso de la vivienda ocupan un 
lugar secundario frente a los desplazamientos relacionados con la actividad econúmica, no 
ocurre lo mismo en el subconjunto de migraciones que se efectúan dentro de un área 
metropolitana”“m’. 
En una tercera fase, cuando los municipios perifericos han alcanzado tamaños mayores, 
se incrementan las migraciones entre ellos, sin que desaparezcan las migraciones procedentes 
del núcleo central y activandose incluso flujos hacia este último. A unos patrones migratorios 
relativamente simples les sustituyen un entramado complejo de flujos multidireccionales. 
La Escuela de Chicago ilustra parcialmente lo que denominamos primera fase: el 
crecimiento de las ciudades con una aportación migratoria superior a la del saldo natural. Es 
parcial en el sentido que el origen de los inmigrantes no era únicamente rural sino tambien, y 
es una de sus caracterfsticas, extranjero (‘w La ciudad crece entonces convirtiendose en un 
mosaico de barrios muy diferenciados: “el gueto, la “Pequeña Sicilia”, la ciudad griega, el 
barrio chino[...]“““’ en Chicago, por ejemplo. El caso español es distinto del estadounidense 
en el sentido que España no fue un pafs de inmigración, si bien se está convirtiendo en uno 
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ahora, sino de emigración con destino las Americas y parte de Europa, principalmente”03~. 
Contrariamente a otros palses como Inglaterra, Alemania, Francia, el proceso de 
industrialización es más reciente y menos importante en España’rw, que durante tiempo 
permanece como un pals predominantemente agrlcola, lo que provocó una aparición más tardia 
del fenómeno del exodo rural. Por otra parte, las migraciones masivas del campo hacia las 
ciudades industriales y capitales de provincia parecen coincidir más con una etapa de desarrollo 
económico que con el propio proceso de industrialización del pals. 
En un articulo, Hawley, Duncan y Goldberg!“‘n recorren sesenta ahos de crecimiento 
en áreas metropolitanas en Estados Unidos, de 1900 a 1960. En el periodo estudiado la 
población residente en un área metropolitana ha pasado de un tercio a dos tercios del total 
poblacional, predominando en el final del período de referencia el factor de anexión de 
condados vecinos a grandes áreas metropolitanas sobre el de creación de nuevas áreas. Esto 
significa que se ha producido una mayor concentraciún de los asentamientos y un proceso de 
extensión de las áreas metropolitanas existentes. Además, debido al descenso de la fecundidad, 
el crecimiento metropolitano se debe principalmente a la aportacicín neta por migración. Los 
amores ponen también de relieve el incremento importante de la poblaciún que reside en las 
coronas metropolitanas, fenómeno que caracteriza la fase siguiente a la de la concentrach~n en 
las ciudades y que también se define como suburbanización. De tal modo aparecen dos nuevos 
tipos de migraci6n: 
una migración desde la ciudad central, “core”, hacia los municipios de la corona 
metropolitana, “ring”, inducida no por la búsqueda de trabajo sino por la de vivienda u 
otra raz6n no ligada a la actividad, 
una migración diaria, pendular, del lugar de residencia, la corona metropolitana, al lugar 
de trabajo, el núcleo central, y viceversa. 
Ahora bien, como señalan algunos amores, el proceso de aumento de la población de 
las coronas metropolitanas tiene lugar en las áreas metropolitanas del norte y este de Estados 
Unidos, mientras que, al mismo tiempo, se produce un fenbmeno de concentraci6n en las 
ciudades centrales de las zonas sur y oeste del paí?‘. Como bien se puede apreciar, la 
suburbanización no es ni mucho menos un fenúmeno universal o especifico de países 
desarrollados, sino que coexisten procesos de urbanización distintos y en ocasiones antagonistas. 
Sheldon y Hoermann resaltan el proceso seguido en las áreas metropolitanas donde una 
disminución de la población del núcleo central coincide con un incremento de los que viven en 
el anillo y, diariamente, realizan el recorrido anillo-centro y centro-anillo”O~. 
Paris, Londres, Madrid son algunos ejemplos de ciudades centrales cuyos intercambios 
diarios con la periferia se corresponden con el modelo anterior aunque, y hay que resaltarlo, 
existe una diferencia notable con lo anteriormente descrito en cuanto que en el caso 
estadounidense se trata de una extensión de la ciudad sobre un entorno poco o nada urbanizado, 
mientras que en el caso de numerosas ciudades europeas, estas tienen IImites y chocan con 
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municipios cercanos que les impiden crecer y se sustituyen de esta manera al crecimiento físico 
de las ciudades centrales, cuando no son anexionados”“8’. 
A esta fase de suburbanización va a seguir otra, detectada en Estados Unidos a 
principios de los años setenta corno lo puso de relieve Calvin Beale y a la que Berry dio el 
nombre de “counterurbanization”“~. Este proceso se define como una desconcentración por 
oposición a la concentración que se producfa anteriormente y supone un crecimiento de la 
población de las zonas no metropolitanas conjuntamente a su disminución en las zonas 
metropolitanas (‘w Los flujos migratorios toman otras direcciones, ya no desde las zonas 
rurales hacia las urbanas o desde los núcleos centrales hacia la periferia, sino desde las áreas 
metropolitanas hacia las zonas no metropolitanas. Si bien este proceso se observa en Estados 
Unidos”“‘, Canadá, Australia y algunos paises del oeste de Europa, no es un modelo 
generalizado, en España no parece que se produzca, y más bien se podría definir la situación 
actual, desde el punto de vista de la urbanizach~n, como de múltiple y diversa, pudiendo 
cohabitar distintos procesos al mismo tiempo en el seno de un mismo país. Por otra parte, se 
intenta actualmente saber si la contraurbanización es “una anomalfa temporal, una tendencia a 
largo plazo o una fase de transici6n “(‘w Según los adeptos de la teoría de la reestructuraciún 
regional, la contraurbanización supone una “aberraci6n” antes de una vuelta a las tendencias 
históricas a largo plazo mientras que, por el contrario, según los teúricos de la 
desconcentración, es el inicio de un fase duradera’““. Para Champion, la cuestiún no tiene 
actualmente respuesta definitiva, ahora bien, lo que no cabe duda para el, es que se esta 
desarrollando un proceso importante desde el punto de vista de la geograffa de la población, 
proceso que se aprecia en distintos paises con un desfase mfnimo entre ellos comparado con los 
procesos tradicionales de urbanizaciún”““. 
Las migraciones son consecuencia de numerosos factores y. ellas mismas, tienen como 
consecuencia una estructuración del espacio, quedando claro que los migrantes no se instalan 
donde quieren sino en lugares concretos en función de determinadas caracterlsticas, tanto de las 
zonas de asentamiento como de la población migrante (‘Is). Estas restricciones en la libertad 
para elegir el lugar de residencia entra en contradicción con la teoría de la desconcentración, 
en la cual las preferencias de los consumidores explican la redistribución espacial de la 
población. No cabe duda, sin embargo, que parte de los consumidores-residentes eligen su lugar 
de residencia en función de sus preferencias y capacidad económica real o prevista; ipero 
cuánto representa esta parte? En el caso estadounidense, el núcleo central está a menudo 
ocupado por la poblaciún negra o con bajos niveles de renta y la periferia por capas de mayor 
nivel socioeconómico principalmente de la poblaciún blanca”‘@, produciendose una fuerte 
segregación económica y racial. Por otra parte, en el caso de la región parisina por ejemplo, 
el núcleo central Paris y, en su seno, los “arrondissements” del centro de la capital son muy 
valorizados, mientras que la periferia, la “banlieue” sufre una imagen más negativa. Madrid 
tambi6n presenta cierta dualidad geogrática en función del nivel socioeconómico, sin embargo 
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no se trata ~610 de una diferencia centro-periferia sino, más bien, de una diferenciación según 
un eje norte-sur u’~ Jesús Leal pone de relieve que “la estructura social del municipio de 
Madrid [...]cambia de tal manera que las desigualdades que segulan un eje Centro-Periferia van 
siendo sustituidas paulatinamente por otro más complejo, en el que las diferencias Centro- 
Periferia se sobreponen a otras Norte-Sur”“‘*‘. 
Park dice: “[...]en la periferia de la ciudad, afueras industriales y residenciales, 
ciudades-dormitorios, ciudades satélites parecen encontrar su emplazamiento predeterminado, 
de manera casi natural e inevitable”“‘“. La casi naturalidad, inevitabilidad y 
predeterminación presentadas por Park acerca de la estructuraciún del espacio y la localización 
de distintos tipos de funciones, no parecen explicarlas de manera convincente y distintos autores 
han rechazado tales argumentos”“. 
La vivienda se perfila como uno de los elementos clave para la explicación de los 
múltiples movimientos que se producen en el seno de las áreas metropolitanas, entendiendo por 
ello la vivienda como símbolo de la pertenencia a determinados estratos socioeconómicos, los 
cuales determinan la localización de las viviendas en el espacio metropolitano en función de 
procesos históricos de estructurackht espacial, de remodelaciones urbanas, de operaciones 
especulativas, del valor del suelo y de su uso W’ Como apuntan Cardelús y Pascual, “[...]en 
el interior de tm área metropolitana el trabajo no es el principal factor determinante de las 
migraciones, y es la vivienda[...]lo que adquiere mayor peso”“**). La búsqueda de vivienda 
es distinta según las caracterfsticas de la poblacitln; asf, las categorías de mayor nivel 
socioecom~mico van a elegir menos en función del precio que de criterios basados en el estatus 
de la zona, sus cualidades paisajísticas, medioambientales, la proximidad a equipamientos 
educativos, de ocio..., mientras que, por el contrario, la poblaciún con menor poder adquisitivo 
tendrá un acceso a viviendas fijado por su coste y auna menor calidad de vida, entendiendo por 
ello, una distancia mayor al lugar de trabajo y a equipamientos sociales, poco atractivo 
paisajfstico, cierto nivel de degradachin medioambiental... En este último caso se encuentran 
también las parejas recién formadas que cuentan con ingresos poco elevados y la necesidad de 
encontrar una vivienda asequible. 
Entre otras repercusiones que puede tener un fuerte diferencial entre recursos y precio 
de la vivienda, bien sea de venta o de alquiler, está el retraso en la edad de emancipación que 
se traduce o por un incremento en la edad al matrimonio o por una reducción de la proporción 
de jóvenes entre los hogares unipersonales. En caso de retraso en la edad al matrimonio, el 
calendario de fecundidad se retrasará tambien, reduciendose la descendencia final en caso de 
no producirse ninguna recuperaci6n en el calendario. Como se puede ver, a precios de vivienda 
identicos, una fuerte tasa de paro entre la población joven dificultará aún más el acceso a la 
primera vivienda y producirá los efectos anteriomente descritos con mayor intensidad: 
aplazamiento del matrimonio o búsqueda de vivienda en zonas con precios asequihles, lo que 
puede provocar la salida del municipio. 
Reestructuraci6n espacial y migraciones están íntimamente ligadas. A las distintas y 
múltiples causas no demográficas de las migraciones, se suma una sí demográfica, el desarrollo 
del ciclo de vida de la familia, poco estudiado debido a la ausencia de datos, lo que dificulta 
su análisis. Las caracterfsticas de los migrantes, así como de las zonas de origen y de destino, 
van a determinar en parte la reestructuración espacial, a la que dos teorlas, opuestas en sus 
consecuencias, intentan aportar elementos de explicación: las teorías de la reestructuraci6n 
regional y de la desconcentración. 
1.2.- Problemática 
El área metropolitana de Madrid, con cerca de 5 millones de habitantes en 1991, es una 
de las mayores del territorio español. Su centro y capital de España, el municipio de Madrid, 
conoce un proceso de perdida de habitantes desde la primera mitad de los años setenta después 
de haher sido uno de los más importantes polos de atracción en decadas anteriores”z’. 
Paralelamente a esto, la Corona Metropolitana incrementa sustancialmente el número de sus 
habitantes. 
La evoluci6n que se observa en el área metropolitana de Madrid no constituye, ni 
mucho menos, un caso único o aislado w En numerosos paises occidentales se produce el 
mismo fenómeno de perdida de población de los núcleos centrales compensado, total o 
parcialmente, por el incremento pohlacional de las coronas metropolitanas correspondientes. 
Ahora bien, los casos difieren entre sí por la fase del proceso en la que se sitúan. 
El proceso de urhanizackm al que nos referimos, podrfa ser desagregado 
esquemáticamente en tres etapas: 
a. crecimiento de la población del municipio central, 
h. inicio de la reestructuración espacial, con salidas netas del municipio cuyo destino es la 
periferia, 
C. agudizaci6n de la pérdida de población del municipio central que se acompaña de un 
crecimiento importante de la pohlaciún de los municipios perifericos. 
Se podría añadir una posible cuarta etapa de estabilización de la pohlaci6n del área 
metropolitana en cierta situación de equilibrio y por fin una última, aunque no confirmada, de 
recuperación del municipio central por pohlaciún que la dej6 anteriormente, en el curso de las 
fases h y c. 
La observación de la evoluci6n seguida por la pohlaciún del municipio de Madrid y de 
su área metropolitana en el curso de las últimas décadas, permite resaltar algunas de las etapas 
que acabamos de describir. 
a. en los años cincuenta y sesenta, la población del municipio de Madrid experimenta un 
importante crecimiento, debido a unos intensos flujos de inmigrantes procedentes de 
distintas provincias españolas, asf como a un fuerte crecimiento natural, 
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b. a partir de la mitad de los aiios setenta, la población del municipio de Madrid disminuye 
como consecuencia de una reducción de los flujos de inmigrantes, de un incremento de las 
salidas con destino a los municipios periféricos y de una disminución de los niveles de 
fecundidad que repercute negativamente sobre el saldo vegetativo, 
c. a la vez que aumenta la poblaciún de los municipios de la corona metropolitana, se percibe 
una intensificación todavía reducida de las llegadas a la capital procedentes de los mismos 
municipios de la corona, asi como una drástica reducción de las migraciones netas del 
conjunto de la Comunidad de Madrid. 
A este proceso deurbanización la literatura especializada le ha llamado desurbanización, 
rurbanización o contraurbanización. 
El vehículo o agente del proceso de urbanizaciún, reside en las migraciones que 
despueblan lugares y revitalizan otros. Considerada como el tercer componente de la dinámica 
demográfica, despu& de la fecundidad y de la mortalidad, la migración obedece a ciertas 
“leyes” o, por lo menos, características relativas al lugar de origen y de destino, así como a la 
estructura de los migrantes. 
Toda migraci6n tiene un origen, o lugar de salida, y un destino, o lugar de llegada, 
entre los cuales se establece una corriente cuya intensidad y dirección vienen determinadas en 
parte por un diferencial de potencial entre las dos zonas. La estructura de los migrantes está 
caracterizada generalmente por la juventud de sus componentes, principalmente familias jóvenes 
cono sin hijos. Las consecuencias, desde el punto de vista de la población de ambas partes, son 
distintas. Así, por ejemplo y en ausencia de otros flujos migratorios: 
a. la poblacicin de origen va a disminuir cuando aumenta la de destino, 
b. va a producirse o agudizarse un fencímeno de envejecimiento en la primera y, por el 
contrario, de rejuvenecimiento, en la segunda, por salida (llegada) de familias con hijos, 
a la que se tiene que añadir el importante potencial procreativo que es el suyo dada su 
edad, 
C. los niveles de mortalidad y fecundidad pueden ser modificados en caso de que existan 
diferencias notables entre ambas partes, 
d. las propias estructuras de las familias u hogares serán alteradas tanto en el origen como 
en el destino, 
e. por fin, y sin que se agoten aqul las repercusiones de las migraciones, el mismo 
incremento poblacional en el lugar de destino puede a su vez activar otros flujos 
migratorios con distintos origenes y recíprocamente en el lugar de origen. 
Las migraciones tienen diversas causas: económicas, políticas u otras, dependiendo del 
tipo de migraci6n al que nos referimos: intra, interregionales o internacionales, de larga o corta 
duración, etc. Podríamos apuntar una primera diferencia entre las migraciones de largo 
recorrido o interregionales y las de corta distancia o intrarregionales. Las primeras son unas 
migraciones de trabajo, mientras que las segundas están mis ligadas a la vivienda. De tal 
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manera la fase de intenso crecimiento de la población del municipio de Madrid de los aiios 
cincuenta-sesenta corresponde a una migración de cambio de lugar de empleo y residencia 
mientras que, por el contrario, ia fase de pérdida de poblacibn de la capital, a partir de la 
segunda mitad de la dtkada de los setenta, se caracteriza por el cambio de residencia y el 
mantenimiento del lugar de trabajo. Las diferencias que destacamos entre las causas de estos 
dos tipos de migraciones, van a determinar algunas de las características de los migrantes que 
constituyen los distintos flujos. 
Existe sin embargo, a nuestro parecer, una estrecha relación entre los dos tipos de 
migraciones y el hecho de que la fase de pkdida de población viene paradójicamente 
determinada por la fase anterior de intenso incremento de la población debido a la inmigración. 
Efectivamente, aunque queda por demostrar, el aporte masivo de migrantes con determinadas 
caracterkticas, como pueden ser la juventud, el potencial reproductivo y el inicio de su ciclo 
de vida familiar, van a tener repercusiones sobre la poblacitln del lugar de acogida, a medida 
que vaya trascurriendo el tiempo, es decir, el propio ciclo de vida de las familias con sus 
distintas fases caracterizadas por la edad, la duraci6n y el tamaño de la familia en cada una de 
ellas. 
1.3.- Hipótesis 
Volviendo ahora a lo que constituye uno de los puntos de inter& de este estudio, el 
saber si, como lo enuncia William Frey”zs>, se trata de una reestructuraci6n regional o de 
una desconcentraciún, uno de los objectivos radica en acercarse a los distintos aspectos y 
supuestos de cada uno de los dos enfoques teóricos y, de este modo, poder contestar a distintas 
preguntas. ¿A qu& teoría se ajusta más el proceso de reestructuración espacial de la Comunidad 
de Madrid? iExisten otras causas no contempladas en las teorías expuestas por Frey? y, en el 
caso en que las haya, jcuáles son? 
Como se dijo anteriormente, la reestructuración regional asocia “las nuevas tendencias 
de redistribucidn a un cambio en la organización de la producción”. Ahora bien, nuestro 
propósito no es el estudio de los cambios en la organización de la producciún en España o la 
Comunidad de Madrid ni, como en el caso de la teoría de la desconcentracic(n, el de la creciente 
flexibilidad del espacio residencial, sino el de sus manifestaciones respectivas, las migraciones 
selectivas en cuanto a su origen y destino. 
En el caso de la reestructuraciún regional tendrían que observarse unos flujos con 
destino al Area Metropolitana de Madrid y procedentes de áreas metropolitanas menores o áreas 
no metropolitanas. Por el contrario, en el caso de la desconcentración, los flujos tendrian por 
origen el Area Metropolitana de Madrid y por destino áreas metropolitanas menores o no 
metropolitanas. En este estudio seria conveniente entonces, poder analizar varios tipos de flujos 
migratorios: 
entre el Area Metropolitana de Madrid y otras áreas metropolitanas. Estas podrlan ser 
Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia, 
entre el Area Metropolitana de Madrid y el resto del territorio español no metropolitano. 
La toma en cuenta de estos dos tipos de flujos migratorios permitirlan contrastar las dos 
teorlas a las que se ha hecho referencia anteriormente. Sin embargo, el análisis quedaria 
incompleto si no se integrasen otros flujos migratorios: 
entre el Area Metropolitana de Madrid y el resto de la Comunidad de Madrid, 
entre el Municipio de Madrid y el resto del Area Metropolitana de Madrid. 
Estas corrientes migratorias acercarán aún más a la dinámica interna del Area 
Metropolitana de Madrid y de su entorno inmediato, poniendo de relieve las transformaciones 
en el seno mismo del espacio residencial de la Comunidad de Madrid. En realidad, será la 
disponibilidad de datos la que, de alguna manera determinará, en mayor o menor medida, el 
acercamiento a la problemática planteada aquí, asi como la que permitirá concluir con mayor 
o menor seguridad acerca de esta última. 
A continuacidn formulamos las hipótesis que intentaremos averiguar en el curso de este 
estudio: 
Existen varios tipos de flujos migratorios que intluyen en el proceso de reestructuración 
y cuyas características dependen tanto del lugar de origen como del de destino. 
Por otra parte, más que una reestructuracidn regional, el proceso seguido en la Comunidad 
de Madrid se aproxima a una desconcentraci6n según los conceptos de Frey. 
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CAPITULO 2. FUENTES Y METODOLOGIA 
2.1.- Fuentes 
La metodología utilizada en una investigación depende, en primer lugar, de lo que se 
pretende demostrar y, en segundo lugar, de las fuentes disponibles, o sea, de la existencia de 
datos y de la calidad de estos. La problemática ha sido anteriormente planteada, por lo cual 
quedan por analizar las necesidades en datos, asi como valorar la información existente relativa 
a estas. 
2.1.1.- Crítica de las definiciones 
Cualquier dato que se maneje se refiere a una definición más o menos precisa; ahora 
bien, en numerosos casos las definiciones limitan la libertad del investigadora1 no coincidir con 
sus preocupaciones u objeto de estudio. La rigidez de las definiciones, asi como su finalidad, 
pueden sesgar un estudio específico, obstaculizando posibles comparaciones y restando valor 
a las conclusiones alcanzadas. 
En el caso que nos interesa, la definición estadística relativa a las zonas urbanas 
propuesta por el Instituto Nacional de Estadística (Censo de 1981): “Conjunto de entidades 
singulares de poblaciún con 10.001 o más habitantes de hecho”, no satisface a la mayor parte 
de los especialistas del tema”‘. Entre las distintas críticas que se emiten en contra de ella, una 
de las principales radica en la de no representar la realidad urbana, sino una visi6n deformada 
y parcial. 
Los intentos para conseguir una definición única, internacionalmente aceptada que sólo 
permitiria comparaciones, no parecen en vla de solución; efectivamente, las definiciones varían 
de un país a otro, algunas como en España tienen únicamente en cuenta elementos cuantitativos 
y otras, combinan elementos cuantitativos y funcionales. La opciún escogida por las Naciones 
Unidas es la de dejar en manos de los distintos paises la elecci6n de su definición de las zonas 
urbanas. 
La definición de áreas metropolitanas, al igual que la de las zonas urbanas, no es única 
y varía de un país a otro. La mayor parte de estas definiciones resaltan unas caracteristicas 
similares: la concentración en un lugar central y la función de distribución de este último en 
dirección de la periferia. Distintas definiciones son propuestas por diversos autores. Así, por 
ejemplo, para Gras es una “[...]organización de productores y consumidores dependientes 
mútuamente en bienes y servicios, cuyas necesidades son satisfechas por un sistema de cambio 
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concentrado en una gran ciudad que es el foco del comercio local y el centro a traves del que 
se establecen y mantienen relaciones económicas normales con el exterior”n’ mientras que 
Dickinson citando nuevamente a Gras, dice que una ciudad se hace metropolitana “[...{cuando 
la mayor parte de tipos de productos del distrito se concentran en ella, para el comercio y el 
tránsito; cuando estos productos son pagados por almacenes que distribuyen desde ella; y 
cuando contribuye a las necesarias transacciones financieras implicadas en este intercambio”p’. 
Ahora bien, a estas definiciones se añaden distintos criterios que permiten delimitar las 
áreas metropolitanas. 
Dickinson apunta varios criterios para seleccionar ciudades de EE.UU. que sean 
metropolitanas’4’: 
valor de las ventas per capita de los bienes fabricados, vendidos al por mayor y al por 
menor. 
distribución del espacio de almacenes para el comercio. 
Por su parte, Green en UD intento de determinar los limites de las trastierras 
metropolitanas de Nueva York y Boston’” realiza unas medidas de las siguientes funciones: 
transporte (camión, ferrocarril, barco), 
comunicaciones (circulación de prensa, llamadas telefúnicas), 
agricultura, 
esparcimiento, 
producción, 
finanzas. 
Por otro lado, Park@’ elige otro indicador como es la circulación de la prensa en la 
región de Chicago en 1928 y el Estado de Dakota del Sur en 1925, y Green’? el de los 
servicios de autobuses en Inglaterra y Gales. 
En Estados Unidos, el Bureau of Census delimita para el Censo de 1960 las Standard 
Metropolitan Statistical Area (S.M.S.A.), que se definen de la manera siguiente’? 
el condado central de la S.M.S.A. es una ciudad de por lo menos 50.000 habitantes, 
los condados contiguos asociados satisfacen tres criterios: 
a) tienen una densidad superior a 150 habitantes por milla cuadrada; 
b) concentran en la agricultura menos del 25 por ciento de los activos; 
c) envlan cada día al menos el 15 por ciento de su poblacicrn activa a trabajar al condado 
central. 
Al final de los años sesenta esta definición será sin embargo puesta en entredicho y más 
particularmente por Berry@‘. 
En el caso español, la Dirección General de Urbanismo (D.G.U.), siguiendo 
teúricamente el método de Davis, detiniú para el año 1960 las áreas metropolitanas mediante 
IOS siguientes criterios, prúximos a los de las S.M.S.A.s, recogidos por Amando de Miguel y 
Juan Salcedo’? 
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“Contener un municipio que tenga por lo menos 50.000 habitantes. 
Alcanzar 100.000 habitantes en el conjunto del área abarcada por el municipio principal 
y todos los demás que cumplan las siguientes condiciones: 1) densidad demográfica 
municipal mínima de 100 habitantes por kilómetro cuadrado; 2) indice de crecimiento 
municipal minimo entre 1930-1960 del 152 por 100, o densidad municipal de 700 o más 
habitantes por kilómetro cuadrado; 3) formar con el territorio del municipio principal un 
área continua. Se incluyen, asimismo, los municipios que, no cumpliendo las 
circunstancias señaladas en las condiciones anteriores, queden, sin embargo, envueltos 
totalmente dentro de territorios que resultan incorporados a un área metropolitana”. 
Precedo Ledo”‘) actualiza y completa la detiniciún de la D.G.U. tomando los criterios 
siguientes: 
que el crecimiento demográfico (1975.1981) sea superior al 10 por 100. 
que exista contigüidad espacial entre los municipios que forman el área metropolitana. 
que la densidad general supere los 100 hablKm2. 
que los municipios contiguos no correspondan a centros urbanos próximos no integrados 
espacial y funcionalmente. 
los puntos de ruptura de las intensidades de tráfico son un criterio complementario”. 
En el caso de la Comunidad de Madrid”“, el Area Metropolitana fue creada en 1963 
sobre los criterios de la D.G.U. y constituida por 23 municipios”” a los que la Comisidn de 
Planeamiento y Coordinacidn del Area Metropolitana de Madrid (COPLACO) a¡íadW’, a 
efectos de estudio, 4 municipios más”” que conforman, con los anteriores, lo que se llam6 
Area Metropolitana Funcional, y que forman el Area Metropolitana de Madrid tal como la 
Comunidad de Madrid la considera hoy en dia y se ha tomado aquí. 
La mayor dificultad para definir e identificar áreas metropolitanas es, como se puede 
ver, la diversidad de criterios y de medidas posibles, la heterogeneidad en las definiciones. 
Por otra parte. a lo anterior se tienen que añadir cambios de definiciones, asi como 
posibles confusiones en los conceptos. Uno de los ejemplos más significativos puede 
representarlo el de las migraciones. 
En el Censo de Población de 1981, en España, los migrantes eran definidos como 
personas cuya residencia al 31-X11-1970 era distinta de la del momento del Censo, el I-III- 
1981. En el Padrón de Habitantes de 1986, son consideradas migrantes aquellas personas que 
no siempre han residido en el mismo municipio, tomando en cuenta la fecha de llegada al lugar 
de residencia actual (al l-IV-1986). 
Las dos definiciones difieren entre si, al considerar conceptos distintos de migrantes. 
En el Censo de 1981, se considera migrante toda persona cuya residencia en una fecha anterior 
determinada, era distinta de la actual, mientras que en el Padrón de 1986, se considera un 
migrante en fimcidn de la última migraci6n que ha realizado. 
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En el primero de los casos, no se toman en cuenta las posibles migraciones que se 
hayan podido realizar despues de la fecha de referencia, y se considera asimismo como no 
migrante a un individuo cuyas residencias coincidfan en las dos fechas de referencia pero que, 
sin embargo, migrú en el intervalo y, de la misma manera, aquellos migrantes que procedentes 
del exterior del ámbito de estudio en el curso del período de referencia, se hayan ido antes de 
la fecha del Censo. Los migrantes fallecidos antes del Censo, no se contabilizan como 
migrantes, como tampoco las personas que naciendo en el intervalo, cambiaron de residencia, 
al no existir residencia previa al nacimiento. 
En el segundo de los casos, el Padrún de 1986, es migrante toda aquella persona que, 
sea cual sea el año de llegada a su residencia habitual en el momento del Padrón, cambió de 
residencia. Como en la detiniciún anterior, el migrante fallecido no se considera migrante, 
mientras que, por el contrario, toda persona cuyo lugar de nacimiento difiere del de residencia 
se considerará como migrante, incluyendose asi a los niños. 
De esta confrontaci6n de definiciones se puede deducir que la primera subestimará el 
número de migrantes con relación a la segunda. En el gráfico siguiente, pueden compararse los 
migrantes según las dos definiciones, en fmtci6n de distintos casos. 
I t t+n 
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Si llamamos RH, residencia habitual en el ámbito de referencia, RD, residencia distinta 
en el exterior del ámbito de referencia, Dl, definición del migrante según el Censo de 1981 y 
D2, definición del migrante según el Padr6n de 1986, entonces tenemos las situaciones 
siguientes con relaci6n al lugar de referencia RH: 
1: siempre ha residido en el mismo lugar, RH: 
DI No migrante 
D2 No migrante 
2: residfa en RD en el momento t, y ha cambiado de residencia, RH, entre t y t+n: 
DI Migrante 
D2 Migrante 
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3: ha cambiado de residencia antes de t y reside ahora en RH: 
DI No migrante 
D2 Migrante 
4: ha cambiado de residencia antes de t y reside ahora en RD: 
DI No migrante 
D2 No migrante 
5: ha cambiado dos veces de residencia entre t y t+n: 
RD- > RH- >RD: 
Dl No migrante 
D2 No migrante 
6: ha cambiado dos veces de residencia entre t y t+n: 
RH- > RD- >RH: 
DI No migrante 
D2 Migrante 
7: residía en RH en el momento t, y ha cambiado de residencia, RD, entre t y t+n: 
DI No migrante 
D2 No migrante 
8: ha nacido entre t y t+n en lugar distinto al de residencia actual en t+n, RH: 
DI No migrante 
D2 Migrante 
La comparack~n entre migrantes procedentes del Censo de 1981 y del Padrón de 1986 
no es posible directamente aunque, en la práctica y en ausencia de otra informaci6n, se proceda 
a ella. El sesgo sería de todas maneras menor si se realizase una estimación de los migrantes, 
según la definición del Censo de 1981, que han nacido entre las dos fechas de referencia. 
Existe otra fuente relativa a las migraciones, las Altas y Bajas del Padr6n de Habitantes 
o estadística de variaciones residenciales. Sin embargo, contrariamente a las dos anteriores no 
se refiere a migrantes sino a migraciones. Básicamente, la diferencia entre ambos radica en que 
mientras los primeros son individuos que pueden realizar varias migraciones al ser estas un 
fenúmeno renovable, las segundas son acontecimientos. En el gráfico anterior sobre la 
migración, las figuras 5 y 6 son un ejemplo de doble migración realizada por un migrante. Se 
puede fácilmente deducir que el número de migraciones será siempre superior al de migtantes 
o como mínimo igual. Sin embargo, la calidad de esta fuente parece menor a la de los Censos 
y aparece un fuerte nivel de subregistro que puede ser parcialmente evaluado mediante la 
operación de Renovaciún Padronal. 
A pesar del hecho teórico que el número de altas y bajas tendria que ser mayor que el 
número de migrantes proporcionado por los Censos o Padrones, se aprecia como, entre 1960 
y 1989, las Variaciones Residenciales subestiman la intensidad del fenómeno migratorio con 
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respecto tanto al Censo de 1981 como al Padrón de 1986, en cuanto a inmigrantes y emigrantes 
del municipio de Madrid, tomados aqui corno ejemplo, se refiere (ver Gráficos 2 a 5 y Anexos 
1.1). Ahora bien, si la intensidad de las Variaciones Residenciales es sistemáticamente inferior 
al de los migrantes del Censo de 1981 o del Padrón de 1986 desagregados según el año de 
llegada a la capital o de salida, exceptuando 1980, la agregación de los datos en periodos 
quinquenales muestra, por el contrario, una estrecha relación entre las distintas fuentes, sobre 
todo en cuanto a la evolución de las intensidades. La agregaciún de los datos anuales en 
periodos más amplios borra el aspecto ciclico que presentan las Variaciones Residenciales para 
las cuales, y tanto para las altas como para las bajas, los mínimos coinciden con los años 
censales o padronales, 1981 o 1986, excepto para los censos y padrones referidos a 31 de 
diciembre para los cuales los minimos se trasladan al año siguiente, lo que parece coherente si 
se supone que estas disminuciones se pueden deber al hecho que para un número importante 
de individuos las operaciones censales sustituyen la obligación de darse de alta o baja, viendo 
en ello una operación administrativa del mismo tipo (‘@ La operación de Renovaci6n Padronal 
puede dar una estimación del grado de cobertura de la estadistica de Variaciones Residenciales. 
En 1986 se recuperaron 645.301 altas y 691.158 bajas o sea un 78,3 y un 74,4 por ciento 
respectivamente”a. Estos datos deben ser tomados como una estimacidn por exceso del grado 
de cobertura de la estadística de Variaciones Residenciales, ya que no están depuradas, por un 
lado, las bajas por defunci6n ni, por otro lado, las altas por nacimiento 
Inmigrantes según distintas fuentes 
Municipio de Madrid. 1961-1969 
(Anual) 
Fuente: Elaboracih propia 
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Inmigrantes segtin distintas fuentes 
Municipio de Madrid. 1961-1989. 
(quinquenal) 
Emigrantes según distintas fuentes 
Municipio de Madrid. 1961-1969 
(Anual) 
wea 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Emigrantes segtin distintas fuentes 
Municipio de Madrid. 1961-1969 
(quinquenal) 
Fuentï: Elaboración QP,Qia 
A pesar del subregistro que parece reducirse con el tiempo, la estadistica de Variaciones 
Residenciales es un buen indicador, además de las evoluciones seguidas mencionadas 
anteriormente, de la dirección de los flujos lo que lleva, no ya a descartar esta fuente, sino a 
potenciarla, sobre todo en perfodos intercensales, para evitar la espera, siempre demasiado larga 
para el investigador, de la publicación de los datos censales. 
De lo expuesto anteriormente, se puede concluir en la obligaciún de utilizar los datos 
existentes, aún contrastándolos, valorándolos y corrigiéndolos cuando es posible. 
2.1.2.- Los Censos y Padrones 
Los Censos y Padrones constituyen la fuente principal de información de esta trabajo 
y por ello es necesario plantearse un análisis minimo de estos. 
A raíz de los resultados nacionales del último Censa de Población de 1991, parece 
obvio que, o estaban sobreestimados los Censos anteriores a este, o este último está 
subestimado, o se trata de una combinación de ambas cosas. 
Si tenemos en cuenta la Encuesta de Calidad del Censo de 1970 publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística, la conclusión es que existía una sobreestimación de unas 
780.000’18’ personas a nivel nacional. Cabe preguntarse, si este exceso de población se 
repartía uniformemente por sexo, edad y zonas geográficas o, por el contrario, se trataba de 
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una sohreestimacibn selectiva que afectaba a grupos concretos y, en tal caso, en que medida 
altera la calidad de los datos relativos a la Comunidad de Madrid. Por su parte, el Censo de 
1981 estaría igualmente sobreestimado en 503.000 personas. 
Si los Censos y Padrones fuesen de la misma calidad, cosa bastante improbable, 
suhsistirfan algunos problemas ligados a la esencia misma de las operaciones censales. Se suele 
decir que los Censos dan una fotograffa de un momento dado, que son un corte transversal en 
la vida de los individuos. De tal modo se sabe, por ejemplo, cuantas personas nacidas un año 
t-n, están presentes en el momento t, con determinadas características, por lo que no se sabe 
nada sobre personas que han salido del campo de observación, ya sea por fallecimiento o 
emigración. Sin embargo, en el caso que nos interesa, las migraciones y los migrantes, se trata 
de un proceso dinámico que, como se dijo anteriormente, se define en el espacio y el tiempo. 
Las migraciones observadas se producen en un intervalo de tiempo fijado en el cuestionario de 
la operación de recuento censal, por lo que existe una duración x entre el instante de la 
migración y el de la fecha de referencia del Censo o Padrcin. Ahora bien, las caracterfsticas 
recogidas en el Censo se refieren a la fecha de referencia de éste y no al momento de la 
migraci&, por lo que se desconocen características del migrante cuando efectuú su migración, 
las cuales han podido cambiar y no reflejar ya las particularidades del migrante sino otras 
distintas. Así, por ejemplo, el estudio del estado civil o de la actividad económica del migrante, 
está sesgado por el paso del tiempo y distorsiona la realidad: un migrante ha podido llegar 
soltero a su lugar de destino y casarse después, lo que se traducirá por la migración de un 
casado; un migrante sin empleo, estudiante o parado, ha podido venir a un lugar determinado 
con el fin de encontrar trahajo y ser considerado como activo ocupado en el Censo. Estos dos 
ejemplos muestran como unas caracterfsticas importantes para el análisis de las migraciones, 
pueden quedar ocultas y dificultar la comprensicin del mecanismo de las migraciones. 
Otra dificultad de los Censos y Padrones radica en las edades proporcionadas que 
corresponden a la fecha del Censo y no al instante de la migracicin; de tal modo, si se comparan 
dos períodos de amplitud diferente, 1971-1981 y 1981-1986 por ejemplo, el primero mide 10 
años y 2 meses, lo que significa que los migrantes tienen en promedio 5 años y 1 mes menos 
que la edad que figura en los resultados, mientras que el segundo es de 5 años y 3 meses, o 
sea, en promedio 2 años y 75 meses menos que la edad en el momento del Censo, Como 
consecuencia de ésto, existe una diferencia de 2 años y 5,5 meses entre las edades al instante 
de la migración en una y otra fuente, lo que puede ser interpretado como un retraso en la edad 
a la migrackm cuando en realidad se trata de diferencias debidas a las distintas duraciones de 
IOS periodos de observación en uno y otro caso. 
Censos y Padrones son herramientas de primera importancia en el estudio de las 
migraciow por la informdcibn que proporcionan y el grado de cobertura espacial de los 
fendmenos que recogen; ahora bien, es necesario analizarlos previamente y detectar los posibles 
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sesgos que pueden alterar el estudio de un fendmeno y las diferencias entre las fuentes que 
dificultan su comparaciún en el tiempo. 
2.1.3.- Análisis del Movimiento Natural de la Población 
El Movimiento Natural de la Poblaciún, tambien interesa en este estudio, en la medida 
en que elementos que intervienen en la ecuacidn compensadora, nacimientos y defunciones, 
proceden de esta fuente. Mediante la ecuación, se calculan saldos migratorios por diferencia 
entre el crecimiento de la población en un periodo determinado y el saldo natural en el mismo 
periodo. La fiabilidad del saldo así calculado depende pues, de la calidad de los datos que 
integran el cálculo. 
La primera observación relativa al Movimiento Natural de la Población, se refiere a la 
existencia de una fecha clave en la utilizacidn de esta tirente: 1975; a partir de este año se 
inician las estadísticas actuales, las cuales difieren de las anteriores en tres puntos: 
los nacimientos y defunciones incluyen los muertos al nacer, 
los nacimientos y defunciones incluyen los muertos antes de cumplir las 24 horas, 
los nacimientos y defunciones se proporcionan por lugar de residencia de las madres en 
el primer caso y del fallecido en el segundo, tratándose anteriormente del lugar donde se 
inscribía el suceso. 
Por tanto, se pueden corregir nacimientos y defunciones anteriores a 1975 incluyendo 
muertos al nacer y muertos antes de cumplir las 24 horas, con el fin de disponer de series 
homogéneas; ahora bien, la homogeneidad no se alcanza totalmente al no disponer de una doble 
clasificacidn lugar de residencia-lugar de inscripcidn, por lo cual se ve dificultada la 
comparación entre la serie de nacimientos y defunciones anteriores a 1975 y la que se inicia a 
partir de este mismo año. 
Generalmente, la cobertura del Movimiento Natural de la Población es total o, en todo 
caso, mejor que la de los Censos, por lo que los saldos migratorios deducidos de la ecuación 
compensadora están tedricamente sesgados únicamente por el diferencial de calidad entre Censos 
sucesivos. 
2.1.4.- Otras fuentes 
En algunos casos, las fuentes tradicionales, Censos y Movimiento Natural de la 
Poblaci6n, no resultan satisfactorias como consecuencia de sus propias y, por otra parte, 
legitimas limitaciones, para analizar determinados aspectos cuantitativos pero sobre todo 
cualitativos. 
Limitando las tientes utilizadas aqul, en la medida de lo posible, a las más clásicas y 
facilmente disponibles, se han elegido, sin embargo, dos encuestas realizadas con tres años de 
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intervalo sobre una misma población, con el fin de determinar posibles cambios en el periodo. 
Se trata de las encuestas “Demanda de viviendas ligada al matrimonio”, 1983 y 1986, realizadas 
a petición de la Consejerfa de Ordenaciún del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la 
Comunidad de Madrid’19’ y cuyo objetivo era analizar los desplazamientos residenciales con 
motivo de matrimonio. Para este fin, se recogieron cuestionarios de cerca de 5.000 matrimonios 
celebrados en la Comunidad de Madrid, en 1983 y otros tanto en 1986, a los que se les 
preguntó acerca tanto de sus propias caracterfsticas socioeconómicas, como de la vivienda que 
ocupaban, así como acerca de su lugar de origen y las razones que les llevaron a residir en la 
actual. Tambien se hacfan preguntas sobre las intenciones de situación de residencia futura. A 
pesar de no contemplar los años posteriores a 1986 que se caracterizaron por un fuerte 
incremento del precio de la vivienda en Madridcm’, estas encuestas permiten resaltar 
elementos importantes en cuanto a la relaci6n entre ciclo de vida de la familia, vivienda y 
migraciones. 
2.2~ Metodología 
El estudio relativo a la restructuración espacial de la Comunidad de Madrid se basa, en 
primer lugar, en una caracterizaciún del proceso, identificando y localizando los cambios que 
se han producido, en segundo lugar, en un análisis de las migraciones según el origen, el 
destino y otras características y, en último lugar, en establecer relaciones entre, por una parte, 
la reestructuracicin espacial y, por otra parte, las corrientes migratorias y factores que las 
determinan. 
Distintos procesos y cálculos, directos o no, serán utilizados en el curso del estudio y 
conviene, por tanto, analizarlos previamente, indicando tanto sus posibilidades como sus 
limitaciones. 
2.2.1~ Saldos migratorios y medición de las migraciones 
Básicamente, se puede estudiar la migración mediante dos vectores: su dirección y su 
intensidad. La direcciún viene dada por el lugar de origen y el de destino. En cuanto a la 
intensidad, Bsta puede ser medida de distintas maneras. 
En primer lugar y bajo la hipótesis de no disponer de información relativa a las 
migraciones pero si de los hechos vitales, la forma más simple es la ecuación compensadora 
que proporciona un saldo migratorio. 
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donde: 
P: población el año t, 
ti5 
P: población el año t+5, 
t.t+4 
N: nacimientos en el periodo t,t+4 
Vid 
D: defunciones en el período t,t+4 
cl+4 
SM: saldo migratorio del período t,t+4. 
Ahora bien, el saldo migratorio asi calculado presenta ciertas deficiencias que llevan 
a Andrei Rogers a afirmar que el migrante neto no existe?. La primera es referente al 
propio modo de cálculo por diferencia, lo que supone que el resultado esté afectado por las 
posibles diferencias de calidad entre los miembros de la ecuaci6n: en realidad el resultado es 
un saldo migratorio más un residuo, que puede ser positivo o negativo. La segunda es relativa 
a la ignorancia en la que se está para cuantificar la magnitud de los flujos: no es lo mismo que 
haya 10.000 inmigrantes y 9.000 emigrantes, que 2.000 y 1000 respectivamente, lo que darla 
en los dos casos un saldo migratorio positivo de +l.OOO. La tercera es que se ignora el 
volumen de migrantes internos de la zona de referencia. 
Existe otro modo de cálculo que lleva al mismo resultado y solo requiere las 
poblaciones en dos momentos distintos del tiempo asi como unas probabilidades de 
supervivencia procedentes de una tabla de mortalidad válida para el ámbito de referencia y el 
periodo considerado. La diferencia entre la poblaciún en el momento t+5 y el producto de la 
prohabilidad de supervivencia por la pohlaci6n en t, o sea la población envejecida, es un saldo 
migratorio que tiene las limitaciones anteriormente descritas. 
El conocimiento de los flujos, inmigrantes y emigrantes, es fundamental dado que 
proporciona una valiosa informaci6n sobre los componentes del saldo migratorio; sin embargo, 
a menudo resulta más facil disponer de los datos relativos a los migrantes que están presentes 
en el momento de la observación, los inmigrantes, que a los que se han marchado y por 
consiguiente no rellenan el cuestionario de la operación censal, los emigrantes. La diferencia 
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entre inmigrantes y emigrantes, que en principio permite distinguir los movimientos internos, 
es el saldo migratorio. 
Distintos cálculos de indicadores, que permiten ir mas allá del simple número bruto de 
migrantes, son posibles. Por ejemplo, las tasas, refiriendo las migraciones a la población media 
del período, y cuya suma proporciona un Indice Sint&ico de Migraciún de características 
semejantes a las del Indice Sintkico de Fecundidad, o las probabilidades de migrar, en las 
cuales los migrantes se refieren a la población expuesta al riesgo de migrar, o sea, al principio 
del periodo. 
A estas medidas se añade a veces otra. Todo individuo tiene en principio asignado un 
lugar de nacimiento que en múltiples ocasiones se le pregunta, Censo, Padr6n, renovación del 
Documento Nacional de Identidad, y por consiguiente deberia conocer. Ahora bien, a menudo 
el lugar de nacimiento conocido es diferente del de residencia de la madre en ese momento, por 
lo que existe un sesgo en cuanto a la determinación de las personas que realmente tienen un 
lugar de residencia distinto del de nacimiento, por lo menos hasta el año 1975 en que el 
Movimiento Natural de la Pohlaci6n recoge el lugar de residencia de la madre y no el de 
inscripción. La diferencia entre lugar de nacimiento y de residencia posterior en el momento 
de un Censo o Padr6n por ejemplo, proporciona sin embargo una medida de la migración que, 
sin tener fecha del momento de dicho cambio, permite tener alguna información suplementaria 
relativa a migraciones anteriores a las recogidas por los Censos, es decir, en una perspectiva 
histórica. De todas formas, esta medida del fenómeno migratorio no es comparable con las 
procedentes de preguntas censales o padronales, sino que da una imagen de las grandes 
magnitudes de los tlujos migratorios que se produjeron en el pasado. 
2.2.2.- Hogares migrantes 
Los datos anteriores relativos a migrantes tienen una dimensiún individual que en 
numerosos casos no se corresponde con la real: la dimensión familiar de la migraciún. El 
interés que presenta la toma en cuenta de la familia en el estudio de la migración radica en el 
hecho de que, en primer lugar, se acerca más a la realidad del fenómeno estudiado y, en 
segundo lugar, pone de relieve la relaci6n que parece existir entre ciclo de vida de la familia 
y migración, Ahora bien, dado que no se tiene información alguna acerca de los hogares 
migrantes, ni en los Censos ni en los Padrones, asi como tampoco relativa a la estructura de 
los hogares a nivel de los municipios de la Comunidad de Madrid en el Padrún de 1986 y 
escasa en los Censos anteriores, resulta cuanto menos difícil cuantificar y analizar la relación 
entre el ciclo de vida de la familia y la migraci6n. 
M&odos indirectos permitirían subsanar, parcialmente, estas lagunas y acercarse al 
fenómeno, a la espera de poder realizar una explotacidn especltica de los resultados de los 
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Censos de 1970 y 1981 y del Padrón de 1986, en la cual la unidad de análisis serla el hogar 
y no el individuo. 
Situandose en la perspectiva de poder disponer de datos relativos a los migrantes, no 
en una dimensión individual sino de hogar, aparecen de todos modos una serie de problemas 
metodol6gicos importantes que sesgan notablemente el alcance de las observaciones. 
En primer lugar ¿que es un hogar migrante?: jun hogar donde haya por lo menos un 
migrante?, o jen el cual todos los miembros del hogar son migrantes? 
En segundo lugar, el tiempo transcurrido entre el momento de la migraciún y el de la 
operación censa1 altera seguramente las caracteristicas del hogar migrante, tanto en su tamaño 
como en su estructura, icomo entonces estudiar las caracterlsticas de los hogares y de sus 
miembros cuando migraron y no la de los ya sedentarios que aparecen en los Censos? 
A la primera pregunta se puede contestar que, volviendo a la importancia de la 
dimensiún del grupo en el caso de la migraci6n, convendria tomar en cuenta los hogares 
compuestos únicamente por migrantes, pudiendo los hogares estar formados, claro está, por una 
sola persona, o sea, ser unipersonales. Sin embargo, se tendrían entonces que descartar los 
hogares formados, por ejemplo, por una pareja migrante y que ha tenido un hijo en el lugar 
actual de residencia, o sea, un no migrante, u, otro ejemplo, un hogar constituido por una 
pareja en la cual uno de los miembros es migrante y el otro no. Como se puede apreciar, el 
peligro de eliminar una proporcmn nada despreciable de hogares que pueden presentar interés 
desde el punto de vista de la migración, es grande. Se tiene entonces que volver al segundo 
punto problemático en el análisis de los hogares migrantes, o sea, al momento en el que se les 
puede captar y que, a nuestro parecer, deberia ser el de la migracinn, además del ya recogido 
por el Censo. 
Parece pues necesario realizar encuestas específicas con una perspectiva longitudinal o 
biografica, que son las únicas que consiguen abarcar los múltiples cambios que se producen, 
así como las características tanto de los individuos como de los hogares en los momentos 
estimados interesantes desde el punto de vista migratorio. Las mentes estadfsticas clásicas están 
demasiado sesgadas por la visiún estática de un proceso dinámico, el de la formación- 
transformaciún-destrucci6n de hogares combinado con un fenómeno tambien dinámico: la 
migración, y deben ser sustituidas, o cuanto menos complementadas, por encuestas especlticas. 
Anteriormente, se ha hecho referencia a metodos indirectos para acercarse a las 
relaciones que aparecen entre ciclo de vida de las familias u hogares, y migraciones. 
Inspirándonos en un estudio de Le Bras y Chesnais”z’, en el cual exponen un modelo de 
simulaciún del ciclo de vida de las familias en el marco de las “villes nouvelles”, elaboramos 
un modelo sencillo de simulaci6n’2?) que permite observar, analizar y entender algunos 
fenómenos que intervienen en el complejo entramado de las relaciones entre el ciclo de vida de 
las familias, las migraciones y la estructura de la poblachin, sin por ello pretender reproducir 
la realidad, demasiado compleja y diversa. 
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Se parte de la evolución de una población ficticia de 1.000 bogares iniciales que ocupan 
otras tantas viviendas, a lo largo de 50 años. Para ello, se formula una serie reducida de 
bipútesis restrictivas: 
cada hogar está formado, en el momento de partida, fijado al 1 de enero de 1981, por un 
mlnimo de dos personas: los dos miembros de una pareja, 
la estructura por edad de las mujeres, que se limita a las edades 15-59 años, es la de las 
inmigrantes de misma edad de la Comunidad de Madrid, en el percodo 1976-1980; los 
hombres tienen 5 años más que sus cúnyuges, 
los hijos de cada bogar son los tenidos a lo largo de la vida fecunda de las 1.000 mujeres 
presentes, alas que se les ha aplicado las tasas especIficas de fecundidad correspondientes. 
Se eliminan los hijos mayores de 35 años o más, suponiendo su emancipaci6n y salida del 
bogar, 
“la mortalidad es invariable en el perfodo de proyección l-1-1981 a 31-X11-2030. La tabla 
de mortalidad es la de 1980-1981 de la Comunidad de Madrid. Corresponde con una 
esperanza de vida al nacimiento de 72,6 años para los hombres y 79,4 años para las 
mujeres, y no hay diferencia según el estado civil, 
la fecundidad es invariable en todo el período. Se trata de la serie de tasas específicas de 
fecundidad de la Comunidad de Madrid en 1981, con un Indice Sint&ico de Fecundidad 
de l,95 hijos por mujer. Estas se aplican únicamente a las mujeres que están en un hogar 
completo, persona principal más ccinyuge, haciendo la bipútesis según la cual la vida 
fecunda de una mujer se acaba cuando esta enviuda, 
la nupcialidad de los hijos es invariable de 1981 a 203 1. Se adopta la tabla de nupcialidad 
de solteros 1980-1981 de la Comunidad de Madrid,. 
la inmigración es nula, por lo que no se reemplazan los huecos dejados por desapariciones 
de bogares, y la emigracibn corresponde únicamente a las salidas de los hijos por 
matrimonio derivadas de la aplicación de las probabilidades de casarse, asi como a los 
hijos pertenecientes a hogares cuyos dos padres fallecen. Los hijos que no se casan se 
quedan en la casa de los padres”. 
En cuanto a la metodologia de la simulación, se decriben a continuación las distintas 
etapas correspondientes a cada salto de la proyecci6n, t, t+5, distinguiendo, para una mayor 
comodidad la poblacicín de los padres, persona principal y cónyuge, de la población de los 
hijos. 
a.- “Se aplican las probabilidades de paso a los padres y se derivan las defunciones de padres 
entre t y t+5. 
b: Se distribuyen las defunciones del periodo t, t+4 que corresponden a los padres según 
pertenezcan a hogares completos, persona principal más cónyuge, o unipersonales, viudo- 
viuda, en funci6n del peso de los padres de los hogares completos dentro de la población 
total de los padres. 
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c.- Se distribuyen las defunciones de padres en hogares completos, según fallezca el hombre, 
la mujer o los dos. Tambien se distribuyen las defunciones de padres en hogares 
unipersonales según sean viudos o viudas. 
d.- Se calculan los hogares resultantes en t+S según el tipo. 
e.- Se calculan los nacimientos entre t y t+4, aplicando las tasas de fecundidad a las mujeres 
que pertenecen a hogares completos. 
f.- Se calculan los matrimonios de los hijos entre t y t+4, los cuales se restarán a la 
poblaciún en t+5 al considerarlos emigrantes. Tambien se restan los hijos cuyos dos 
padres han fallecido en UD perfodo determinado. 
g.- Se envejecen nacimientos e hijos entre t y t+4. 
h.- Se distribuyen los hijos por edad, según la edad de las madres y el tipo de hogar y se 
calcula el número medio de personas por hogar y tipo”. 
Entre las distintas crfticas que se pueden hacer a esta simulación, siendo concientes de 
sus limitaciones, conviene resaltar algunas: 
se mantienen constantes los niveles de mortalidad, fecundidad y nupcialidad, lo que no 
corresponde con la realidad, 
se hace emigrar a aquellos hijos cuyos dos padres han fallecido, independientemente de 
su edad, cuando podrían seguir residiendo en la misma vivienda, 
se mantiene a los hijos no casados con sus padres, cuando podrían emanciparse sin estar 
casados, 
no se reemplazan las viviendas dejadas vacantes por un hogar de caracterlsticas cercanas 
a las de los inmigrantes, 
no se consideran disoluciones de uniones de los padres por separación o divorcio, 
no se toman en cuenta posibles llegadas a los hogares presentes, como las de parientes, 
novios-novias de los hijos u otros no parientes, 
tampoco se contemplan salidas de hogares completos o parciales que no estén ligados al 
matrimonio de los hijos o al fallecimiento de los dos padres. 
Ahora bien, estas limitaciones no impiden, sin embargo, resaltar mecanismos que 
pueden definirse como estructurales, limitados a los principales factores demográficos y que se 
desarrollarán más adelante. El introducir los factores anteriormente mencionados no 
contemplados aquí o hipotesis de evolución de la mortalidad, fecundidad o nupcialidad, hubiese 
producido un modelo mucho más complicado del presentado aquf que a pesar de su aparente 
simplicidad es ya de por sl suficientemente complejo, 
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PARTE II 
CAPITULO 3. VISION HISTORICA Y COMPARATIVA 
3.1.- Evolución histórica de Madrid y su entorno 
“Pretender que un pueblo que desde Felipe IV aca está encerrado dentro de una tapia 
de tierra, siga aún de la misma manera, es tanto como pedir que no salga jamás de lo que es, 
de un lugaron de Castilla, sin afueras, sin arrabales, sin cercanias, sin campiña, sin 
porvenir”“‘. El Madrid de Fernández de los Ríos creció, anexionú municipios perifkricos, se 
desbordó de sus límites, se separú de Castilla y dio nombre a la Comunidad que le contiene. 
Después de haber trasladado la Corte a Valladolid entre 1603 y 1606, Felipe III la 
instala definitivamente en Madrid en 1606, donde ya se había establecido a partir de 1561 bajo 
Felipe II. A partir de entonces, “la Corte y Madrid se hicieron sinónimos”“’ Como bien 
escribe Dolores Brindis, “la ciudad se ha formado en numerosos y varios momentos llegando 
a constituirse de este modo en la suma de muchas partes diferenciadas en sus caracteristicas 
formales y sociales, siendo precisamente esta diferenciación lo que constituye uno de los 
caracteres típicos de la ciudad”“. La cerca que rodea a Madrid es, hasta la fecha de su 
derribo en 1868 “...en que a la poblacihn de Madrid le es permitido instalarse fuera del recinto 
interior...“‘“, una limitaci6n a su crecimiento, a su extensidn. 
“En la Edad Moderna, de ser un poblado rural, con rasgos semejantes a los de otros 
muchos de Castilla la Nueva, Madrid pas6 a tener la categoría urbana de las ciudades más 
importantes de Europa.. “(‘l, Según el estudio de Carbajo Isla (1987), la población de Madrid 
alcanza 90.000 habitantes a finales del siglo XVI y más de 130.000 en 1630, lo que contribuye 
a la promulgación de la Real Cédula del 9 de enero de 1625 que prevk la edificación de una 
cerca para “contener” el crecimiento de la villa. Despues de numerosos altibajos, la población 
de Madrid es de aproximadamente 160.000 habitantes en el Censo de Floridablanca de 1787 
y pasa de los 200.000 en el censo de la policía de 1825 recogido por Sebastián Miñano en su 
Diccionario geográfico-estadistico de España y Portugal (1826.1829)‘“. En el “primer censo 
por inscripción nominal y directa” de 1857, el número de habitantes de Madrid es de 281.170, 
o sea un crecimiento sostenido que se ha visto poco afectado por la grave epidemia de cúlera 
de 1834. 
La mortalidad en el periodo estudiado por Carbajo Isla, tiene sus causas principales, 
no en las epidemias más excepcionales que frecuentes, como la de 1834 ya citada, sino en las 
deficiencias de salubridad y de alimentaciún que padece la población madrileña con un alto nivel 
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de empobrecimiento. La mortalidad se eleva entonces, principalmente a raíz de las malas 
cosechas y del encarecimiento que resulta de estas. 
La natalidad presenta dificultades de análisis al no disponer de datos relativos a las 
madres, lo que hubiese permitido acercarse a los niveles de fecundidad; ~610 se tienen las 
series, recogidas por Carbajo Isla, de hautismos de las parroquias y expósitos de la Inclusa, que 
dan sin embargo algunas indicaciones sobre su evolución. De finales del siglo XVI a mediados 
del XIX, la natalidad crece hasta el primer tercio del siglo XVII, a partir de entonces se 
mantiene constante en lo que va de siglo, disminuye en la primera mitad del siglo XVIII y 
reemprende su crecimiento hasta mediados del siguiente. El número de defunciones supera al 
de los nacimientos durante la mayor parte del período estudiado por Carbajo Isla”‘, lo que se 
traduce por un saldo vegetativo negativo, y pone de relieve la trascendencia del aporte 
migratorio en la dinámica demográfica de Madrid, desde finales del siglo XVI hasta mediados 
del XIX. 
Para los cronistas de la época, Madrid es una ciudad con “. .tanta gente de diferentes 
estados, ociosa, y sin ocupaciones que dejando sus tierras, y naturales han venido, unos solos 
y otros con sus familias y casas a residir en ella, como a parte y lugar a donde viven con más 
anchura y libertad.. .“@‘. La atraccidn que ejerce la Corte es tal que, para impedir la llegada 
masiva de forasteros, se intenta prohihir su instalación en Madrid con multas y destierros. Las 
medidas adoptadas no paran el aluvidn de inmigrantes que compensan con creces las perdidas 
provocadas por la alta mortalidad y permiten el crecimiento más o menos continuo de la 
poblacicm de Madrid en el curso de este primer período considerado. “En torno a 1840, el 
aumento de la pohlacidn rural y la vuelta de la prosperidad madrileña, propiciaron de nuevo 
el surgimiento de un flujo de gentes, dispuestas a creer que existia un lugar para ellas en la gran 
ciudad”“‘. El Siglo XX y. sobre todo, la segunda mitad, iban a confirmar que estaban en lo 
justo. 
3.2.- La población de la Provincia de Madrid. 19004970 
3.2.1.- Evolución de IU población de los municipios de la Provincia de Madrid de 1900 a 
1970 
A principios del siglo XX, en el Censo de 1900, la población de la actual Comunidad 
de Madrid se eleva a 773.000 hahitantes (ver Gráficos 6 a 8) en un pais que cuenta con cerca 
de 19 millones de habitantes. Setenta años más tarde, el Censo de 1970 arroja unas poblaciones 
de 3,76 y 34,12 millones respectivamente, lo que representa un incremento de 4,9 veces la 
poblaciún de la Comunidad de principio de siglo frente a 1,8 veces en el caso del conjunto 
nacional. En 1970, más del ll por ciento de la poblaciún española reside en la Comunidad de 
Madrid. frente al 4,l por ciento setenta años antes. 
Evoluci6n de la poblackh 
1900-1966 
Fuente: Elaboraciún propia 
Fuente: Elaboración propia. 
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Evoluci6n población de Madrid, 
corona y  otros Municipios. 1900-1991 
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Los ritmos de crecimiento son diferentes en un caso u otro. La pohlaci6n española de 
1900 (18.831.474 habitantes) se duplica en cerca de ochenta años, y alcanza 37.682355 
hahitantes en 1981. La pohlaci6n de la actual Comunidad de Madrid (773.011 habitantes en 
1900, ver Mapas 1 a 10 y Anexos 11.1) se duplica en menos de cuarenta años (1.574.154 en 
1940) y vuelve a duplicarse en un período de veinte a treinta años (3.761.348 en 1970) 
mostrando una dinámica más intensa que la del conjunto nacional. 
La capital, Madrid, ofrece en los primeros cuarenta años de este siglo (540.109 
habitantes en 1900), una evolución comparable a la de la Comunidad, manteniendo su peso 
dentro de ella en torno a un 69 por ciento. Sin embargo, el Censo de 1950 (1.527.894 
hahitantes) muestra el inicio del aumento ahsoluto y relativo de la población del municipio de 
Madrid que culminará en el Censo de 1970 (3.120.941 habitantes) donde se aprecia la 
disminución relativa de Madrid en el seno de la Comunidad, si bien su población sigue 
creciendo hasta 1975. Ahora bien, entre 1948 y 1954, se produce un proceso de anexiún por 
la capital de 13 municipios vecinos: Chamartin de la Rosa, Carahanchel Alto, Carahanchel 
Bajo, Canillas, Canillejas, Hortaleza, Barajas, Vallecas, El Pardo, Vicálvaro, Fuencarral, 
Aravaca y Villaverde (‘Q lo que aumenta su población en cerca de 330.000 habitantes de , 
manera casi instantánea. El examen de la evoluciún de la pohlaciún en los límites actuales del 
municipio de Madrid entre 1900 y 1970 (ver Anexos 11.2) muestra unas pautas parecidas a las 
del Madrid evolutivo (el que anexionb 13 municipios entre 1948 y 1954), si hien el millún de 
habitantes está superado desde 1930 en el primer caso contra 1940 en el segundo. 
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Mapa 1: Densidades de Población según municipios de la Comunidad de 
Madrid. 1900 
Fuente: Elaboración propia 
Mapa 2: Densidades de Población según municipios de la Comunidad de 
Madrid. 1960 
‘uente: Elaboración propia. 
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Napa 3: Densidades de Población según municipios de la Comunidad de 
Madrid. 1970 
Fuente: Elaboración propia. 
Napa 4: Crecimiento anual medio de la población de los municipios de la 
Comunidad de Madrid. 1900-1910 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 5: Crecimiento anual medio de la población de los municipios de la 
Comunidad de Madrid. 1910-1920. 
Fuente: Elaboración propia. 
Mapa 6: Crecimiento anual medio de la población de los municipios de la 
Comunidad de Madrid. 1920-1930 
Fuente: Elaboración propia. 
Mapa 7: Crecimiento anual medio de la población de los municipios de la 
Comunidad de Madrid. 1930-1940. 
(0% 
Fuente: Elaboración propia. 
Mapa 8: Crecimiento anual medio de la población de los municipios de la 
Comunidad de Madrid. 1940-1950 
Fuente: Elaboración propia. 
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napa 9: Crecimiento anual medio de la población de los municipios de la 
Comunidad de Madrid. 1950-1960. 
Fuente: Elaboración propia. 
Mapa 10: Crecimiento anual medio de la población de los municipios de la 
Comunidad de Madrid. 1960-1470 
Fuente: Elaboración propia. 
Si se toman en cuenta los municipios que actualmente componen la Corona 
Metropolitana de Madrid, se observa que de 1900 a 1960 la población de la Corona 
Metropolitana es inferior a la de los municipios no-metropolitanos (ver Gráficos 9 y 10). Entre 
1900 y 1950, estos últimos pasan a representar respectivamente cerca del 20 y del 10 por ciento 
de la población del conjunto de la provincia, cuando los de la Corona Metropolitana no superan 
un 5 por ciento hasta pasado el Censo de 1960, fecha a partir de la cual aumentarán muy 
rápidamente. En términos absolutos, la poblacidn no-metropolitana crece de forma 
ininterrumpida aunque lentamente de 1900 a 1970 (146.836 y 227.070 habitantes 
respectivamente) y dobla su número de 1900 en casi 86 años. Por el contrario, en terminos 
relativos, se aprecia un notable descenso que la sitúa en aproximadamente un 6 por ciento de 
la poblaci6n del conjunto de la Comunidad de Madrid en 1970. 
Fuente: Elaboraciún propia. 
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La Corona Metropolitana conoce un crecimiento intenso en un período muy corto que 
arranca en la década de los cincuenta y sobrepasa la población no-metropolitana entre 1960 y 
1970. El aumento de la población de la Corona Metropolitana simultáneamente con el 
incremento más antiguo del municipio de Madrid, provoca un incremento sostenido de la 
población del Area Metropolitana en el curso del período 1950-1970. En los años siguientes, 
se aprecia una desaceleraci6n del ritmo de crecimiento del Area Metropolitana como 
consecuencia de las pérdidas de población que se producen en Madrid y que parcialmente 
compensa el crecimiento ya menor de la Corona Metropolitana. 
La Corona Metropolitana está subdividida en cuatro zonas: Norte, Sur, Este y Oeste 
(ver composici6n en Anexo). Esta desagregacidn de la Corona Metropolitana permite poner de 
manifiesto si existen diferencias entre ellas o si forman un conjunto más o menos homogeneo. 
Con el tin de poder realizar comparaciones, se han reconstituido cada una de las zonas, desde 
1900, con los municipios que las constituyen en 1991. 
En 1900 (ver Gráficos 11 a 13), la Zona Este es la más poblada de las cuatro zonas que 
componen la Corona Metropolitana, con cerca de 17.600 habitantes repartidos entre ocho 
municipios. Por su parte, la Zona Sur cuenta con 16.600 habitantes, la Zona Oeste con 8.400 
y la Zona Norte con 7.900. Hay que esperar a la decada de los cincuenta para ver duplicarse 
la población de las cuatro zonas, exceptuando la Zona Norte en donde se produce al principio 
de los años sesenta. Entre principios de siglo y el Censo de 1960, las evoluciones aparecen 
bastante regulares. Ahora bien, el Censo de 1940 pone de relieve una reducción de cerca de 50 
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puntos con respecto a la poblacidn de 1930 de la Zona Oeste que se explica por el desarrollo 
de la guerra y la presencia de un frente bélico importante en esta zona, Brunete para ser más 
preciso, que habría supuesto un desplazamiento de su poblaciún. además de pérdidas de vidas 
por causas violentas. 
Evoluci4n de la población 
Afea Metropolitana. 1900-1991 
Fuente: Elaboración propia. 
Evolución de la poblacibn 
Area Metropolitana. 1900-1991 
(Base 100.1900) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Evoluci6n de población 
zonas de la corona MetroPolitana 
1900-1991 
Fuente: Elaboradn propia. 
La década de los sesenta es una fecha clave en el crecimiento intenso que van a conocer 
las distintas zonas de la Corona Metropolitana (ver Gráficos 14 a 25). En 1970, la población 
de 1900 se ha multiplicado por cerca de cuatro en la Zona Oeste, por seis en la Este, por siete 
en la Norte y por trece en la Sur. En tkminos absolutos, las ganancias poblacionales de la 
decada de los sesenta se escalonan desde los 12.900 de la Zona Oeste, 38.400 de la Zona 
Norte, 65.900 de la Zona Este, hasta los 175.300 de la Zona Sur, que con 217.000 habitantes 
en 1970 representa el 52,O por ciento de la poblacidn del conjunto de la Corona Metropolitana, 
contra un tercio tanto en 1900 como diez años antes. La Zona Sur se convierte asi en la zona 
más poblada de la Corona Metropolitana, condiciún que todavia mantiene hoy. Los años sesenta 
prefiguran lo que va a ser la distribución espacial en el seno de la Corona treinta años más 
tarde, en cuanto a las grandes magnitudes se refiere, dado que se van a producir algunos 
cambios cualitativos como se verá más adelante, 
Al nivel de los municipios de la Corona Metropolitana, los años sesenta transforman 
radicalmente los “puebluchos” del principio de siglo en ciudades convertidas en el receptáculo 
de miles de inmigrantes venidos a Madrid en búsca de trabajo y que no pudieron residir en la 
capital. Buen ejemplo de ello lo constituyen Alcor&, 621 habitantes en 1900, 2.114 en 1960 
y 46.073 en 1970, Legan&, 4.149 en 1900 y 56.279 en 1970 o Getafe, 4.337 en 1900 y 69.396 
en 1970, el municipio más poblado de la Corona Metropolitana. Si bien en 1900, únicamente 
Alcalá de Henares sobrepasa los 10.000 habitantes, en 1970 son doce municipios: Alcobendas, 
Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes. Alcor&, Getafe, Leganés, Mdstoles, Parla, 
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Alcalá de Henares, Coslada, Torrejón de Ardoz y Pozuelo de Alarcón En 1991, ~610 cinco 
municipios de los veintiseis con que cuenta la Corona tienen menos de 10.000 habitantes y seis 
alcanzan más de 100.000: Paracuellos del Jarama, Velilla de San Antonio, Brunete, Villanueva 
de la Cañada y Villanueva del Pardillo. El aluvión de inmigrantes venidos de otras provincias 
generó una fuerte demanda de viviendas que fueron edificándose masivamente en los municipios 
de la Corona. Asl, si el 46,0 por ciento de los edificios destinados a vivienda familiar existentes 
en 1980 en el conjunto de la Comunidad de Madrid (ver Anexo II.3), fueron construidos entre 
1951 y 1970, y cerca de un cuarto es anterior al año 1951, en el caso de Alcor&, por 
ejemplo, cerca de la mitad fueron edificados en la década de los sesenta, caso tambikn de 
Leganés. En comparaci6q en la capital se construyeron un tercio de los edificios destinados a 
vivienda familiar en la dkcada anterior, 19.51-1960, y un cuarto en la siguiente, lo que supone 
que o bien se anticipcí la edificación en la capital o bien, lo que parece más probable, la 
inmigración tuvo por primer destino la capital y después se fue distribuyendo por los municipios 
perifericos, implicando entonces una fuerte e intensa demanda de vivienda en la Corona 
Metropolitana. 
La poblaci6n de la Comunidad de Madrid aumenta en más de 4 millones de habitantes 
entre 1900 y 1991; ahora bien, la mitad de este incremento se alcanza en el curso de los años 
sesenta, mientras que, en el caso de la capital, Madrid, este mismo nivel se rebasa en el curso 
de la dtkada de los cincuenta. La Corona Metropolitana lo hace más tarde, en los años setenta, 
y de manera más brutal. La Zona Sur, es la primera zona en aumentar su población, como 
respuesta a las llegadas masivas hacia el Area Metropolitana de Madrid que ya no puede 
asimilar la capital, seguida de las Zonas Este y Norte, aunque de forma menos intensa. En 
cuanto a la Zona Oeste, su verdadero período de expansi6n poblacional corresponde a los años 
ochenta. De tal modo se aprecian unas fases diferenciadas de crecimiento que pueden situarse 
en el tiempo de la siguiente manera: 
1: fuerte crecimiento de la capital, Madrid, en el curso de los años cincuenta-sesenta, 
precedido de un aumento sostenido en los años anteriores, 
?..- crecimiento intenso y concentrado en los años sesenta y setenta de la población de las 
Zonas Sur, Este y Norte, con aumentos no significativos en el periodo anterior y menores 
en los ochenta, 
3.- importante aumento de la poblaciún de la Zona Oeste a partir de los años setenta, creciente 
en el curso de la década siguiente. 
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3.2.2.- Evolución según el tamaño de 1900 a 1970 
El análisis de la evoluciún de los municipios en función de su tamaño, pone de relieve 
el cambio estructural que se ha ido produciendo a lo largo de los setenta primeros años de este 
siglo en la distribución de la población por municipios (ver Anexo 11.4). 
En primer lugar, se observa que entre 1900 y 1970 (ver Gráficos 26 a 29), el número 
de municipios de la Provincia de Madrid disminuye en 12, al pasar de 195 a 183 
respectivamente. Entre los Censos de 1920 y 1930 se crea el municipio del Atazar por 
segregación de Robledillo de la Jara; ahora bien, otros municipios son anexionados a la capital, 
doce entre los Censos de 1940 y 1950: Aravaca, Barajas de Madrid, Canillas, Canillejas, 
Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Chamartin de la Rosa, Fuencarral, Hortaleza, El Pardo, 
Vallecas y Vicálvaro, y uno entre 1950 y 1960, Villaverde. 
En 1900, la mayoria de los municipios, el 995 por ciento, son menores de 50.001 
habitantes, ~610 la Capital supera este techo con más de 540.000 habitantes. Setenta años más 
tarde, el 2,2 por ciento de los municipios madrileños superan los 50.000 habitantes, o sea 4 de 
los 183. 
A principios del siglo XX, los 167 municipios del tramo menor, 0 a 2.000 habitantes, 
agrupan tan solo el 14,7 por ciento de la poblaciún total de la Provincia de Madrid, mientras 
que representan el 85,6 por ciento del conjunto de los municipios. En 1970, el 2,5 Por ciento 
de la población madrileña reside en el 74,3 por ciento de los municipios de la Provincia de 
Madrid, 136 municipios, todos ellos menores de 2.001 habitantes. La reduccic(n, tanto del 
número de municipios de 0 a 2.000, como de sus habitantes, beneficia a los municipios de 
tamaño superior. Entre 1900 y 1970, crece el número de municipios de tamaño comprendido 
entre 2.001 y 10.000 habitantes, de 24 a 32, así como su poblacidn que aumenta en 61.400 
habitantes, si bien su peso disminuye al pasar del ll,0 al 3,9 por ciento respectivamente. En 
el tramo superior, municipios de 10.001 a 50.000 habitantes, la evolución es algo parecida a 
la anterior, aumenta el número de municipios, de 3 en 1900 a 11 en 1970, su poblaciún en 
184.400 habitantes y su peso dentro de la poblaci6n total que crece del 1,5 al 6,0 por ciento 
respectivamente. En los dos tramos siguientes, municipios de 50.001 a 100.000 habitantes y de 
100.001 a 500.000 habitantes, ~610 el primero aumenta al pasar de no haber ninguno en 1900 
a 3 en 1970; en el tramo siguiente, no hay ningún municipio desde 1900 a 1970. Aparecen dos 
’ municipios de 50.001 a 100.000 habitantes entre 1930 y 1940 que serán anexionados por la 
capital en la decada de los cuarenta, Chamartin de la Rosa y Vallecas. S6lo un municipio cuenta 
con mas de 500.001 tanto en 1900 como en 1970, la capital Madrid. 
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De manera general, se aprecia un doble fenómeno de descenso tanto del número de 
municipios pequeños como de su población, y de aumento del número y de la población de los 
municipios medianos o mayores. También se pueden resaltar las perdidas de poblaciún que se 
producen en los municipios de todos los tamaños, excepto la capital, entre 1941 y 1950, y en 
los de los dos primeros tramos entre 1961 y 1970, mientras que todos los demás aumentan su 
población. 
Antes de analizar con más detalle el proceso de reestructuración espacial en la 
Comunidad de Madrid en el curso de los últimos veinte años, se compararán las cinco 
principales Areas Metropolitanas españolas, con el tin de disponer de un marco de referencia. 
3.3.- Evolución de las principales Areas Metropolitanas españolas. 1950-1991. 
La comparaciún de la evolución seguida por la poblaciún de las cinco principales Areas 
Metropolitanas españolas desde 1950 hasta 1991, va a permitir estudiar los posibles puntos 
comunes, las diferencias y, asl, poner de relieve las caracteristicas del Area Metropolitana de 
Madrid, su propia identidad. El periodo elegido, 1950-1991, abarca momentos muy 
diferenciados: 
la concentración de la poblaci6n en las grandes ciudades (desde 1950 hasta la primera 
mitad de los setenta), 
el crecimiento de las Coronas Metropolitanas (desde la dkada de los sesenta hasta la 
primera mitad de los ochenta), 
la estabilización de las Areas Metropolitanas (a partir de la primera mitad de los años 
ochenta). 
Si bien se aprecian evoluciones distintas, no cabe duda que por lo general las tendencias 
presentan puntos comunes. 
Las cinco Areas Metropolitanas elegidas, se forman alrededor de cinco de las ciudades 
más pobladas de España, tres costeras, Barcelona, Bilbao y Valencia y dos interiores, Madrid 
y Sevilla. Con el fin de analizar el proceso de reestructuraciún espacial en el seno de las 
provincias que contienen un Area Metropolitana importante, se han seleccionado cinco ámbitos 
geográficos comunes a todas: el conjunto de la provincia, la capital de provincia o núcleo 
central, la Corona Metropolitana, el Area Metropolitana y los municipios no-metropolitanos. 
De 1950 a 1981, aumenta la población en las cinco provincias (ver Gráficos 30 y 31 
y Anexos II.5 y 11.6) y el periodo de mayor incremento corresponde al decenio 1961-1970 
excepto para la provincia de Sevilla en la cual se sima entre 1971 y 1980. En la dkada 
siguiente, 1981-1991, dos provincias pierden población, Barcelona y Bilbao con -45.800 y - 
38.400 habitantes respectivamente, mientras que las demás aumentan a pesar de reducir 
drásticamente su ritmo de crecimiento. 
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Las capitales de provincia (ver Gráficos 32 a 35) siguen pautas algo semejantes si bien 
tres de ellas pierden población a partir de 1981 y hasta el último Censo disponible, 1991, 
despues de haber experimentado fuertes incrementos: Barcelona, -129.100, Bilbao, 64.400 y 
Madrid, -249.000. Por su parte, Sevilla y Valencia tienen ganancias reducidas en 13.300 y 
8.100 respectivamente en el curso del periodo 1981-1991. Excepmando Sevilla, el peso de las 
demás capitales en el seno de las provincias disminuye prácticamente desde el inicio del período 
de observaciún, lo que significaría que los inmigrantes exteriores que generaron en gran medida 
los incrementos de poblaciún del periodo 1951-1980, no se dirigieron exclusivamente hacia las 
capitales sino también hacia los demás municipios de las provincias. 
Los municipios anteriormente aludidos pueden subdividirse entre los que forman parte 
de las Coronas Metropolitanas y los no-metropolitanos. Exceptuando una vez mas Barcelona, 
a partir de 1981, y Bilbao, a partir de 1986, la población de las Coronas Metropolitanas (ver 
Gráficos 36 y 37) crece de forma ininterumpida en los ámbitos seleccionados, si bien el periodo 
de mayor incremento se sitúa en la década de los sesenta para Barcelona, Bilbao y Valencia, 
y en la decada siguiente para Madrid y Sevilla. El peso de las Coronas Metropolitanas dentro 
de las provincias aumenta de 1950 hasta 1991 y varia en este último año desde un máximo de 
46 por ciento de Bilbao hasta un mínimo del 15 por ciento en Sevilla. 
Los municipios no-metropolitanos conocen evoluciones más dispares (ver Gráficos 38 
y 39). Disminuye su población en la Provincia de Madrid en la década de los cincuenta, -8.500, 
antes de crecer de forma ininterumpida. Disminuye la poblacidn no-metropolitana de Sevilla 
en el período 1961-1981 y aumenta despues. Crece la misma en las provincias de Bilbao y 
Valencia, disminuyendo a partir de 1981 en el primer caso y de 1986 en el segundo. Por el 
contrario, Barcelona ve incrementarse su población residente en municipios no-metropolitanos 
en el curso de todo el periodo 1950-1991, si bien el crecimiento disminuye de intensidad a 
partir de los años setenta. La proporcidn de poblaciún no-metropolitana en el seno de las 
provincias varía desde el 43 por ciento de Sevilla hasta el 7 por ciento de Madrid. Barcelona, 
36 por ciento, y Valencia, 37 por ciento, son las provincias en las cuales, en 1991, mejor se 
reparte la poblaciún entre la capital, la Corona Metropolitana y los municipios no- 
metropolitanos, con cerca de un tercio del conjunto de la población en cada una de ellas. Ahora 
bien, en el caso de Barcelona, la poblaciún de la capital ha perdido peso a favor de su Corona 
Metropolitana esencialmente mientras que, por el contrario, en Valencia se ha producido un 
equilibrio entre los municipios no-metropolitanos y los de la Corona a favor de estos últimos. 
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Las Areas Metropolitanas, es decir, las capitales más las Coronas Metropolitanas (ver 
Gráficos 40 y 41), tienden hacia unas evoluciones semejantes aunque con algunos desfases: 
importante aumento de su población en la dkcada de los sesenta que se mantiene en las decadas 
siguientes aunque con una intensidad decreciente y, en el caso de Barcelona y Bilbao, con una 
perdida de población a partir de 1981 para la primera y de 1986 para la segunda. En Barcelona 
(ver Gráfico 42), aparte del decenio 1951-1960, la Corona Metropolitana tiene un incremento 
absoluto mayor al de la capital, de la misma manera que Bilbao desde 1951. Ahora bien, en 
Bilbao (ver Gráfico 43) las perdidas son mayores en la Corona que en la capital en el curso del 
último quinquenio de observación, 1986-1991. La capital Sevilla representa la mayor parte del 
incremento de su Area Metropolitana desde 1951 hasta 1981, fecha a partir de la cual toma el 
relevo su Corona Metropolitana. Este mismo fenómeno se observa en Madrid (ver Gráticos 44 
y 46) donde la aportación del incremento de la capital a su Area Metropolitana es mayor que 
la de su Corona desde 1951 hasta 1970, momento en el que el aumento de la Corona no solo 
supera al de la capital sino que además compensa las perdidas que registra el municipio de 
Madrid a partir de 1981. El caso del Area Metropolitana de Valencia (ver Gráfico 45) es un 
poco atipico, ya que si bien el período de mayor incremento se sitúa en los años sesenta-setenta, 
presenta un accidente poco explicable en el quinquenio 1981-1986, período en el cual su 
población disminuye en cerca de 250 personas como consecuencia de unas perdidas de 15.300 
habitantes en la capital, compensadas parcialmente por unas ganancias en la Corona 
Metropolitana. 
Se pueden resumir las evoluciones de las cinco principales Areas Metropolitanas 
españolas, poniendo de relieve que el período de mayor crecimiento corresponde a la dkada 
de los sesenta, salvo para Sevilla en la dkada siguiente, siendo los años setenta el inicio de una 
reducción del ritmo de crecimiento que llega a la perdida absoluta de población desde 1981 para 
Barcelona y 1986 para Bilbao. Por lo general, la evolucicin de la capital se anticipa a la del 
conjunto del Area Metropolitana y la Corona Metropolitana compensa las variaciones de la 
capital antes de acabar siguiendo, ella misma, la tónica general de reducción de las ganancias 
e incluso de pkrdidas de población. Excepto en Bilbao y Valencia, los municipios no- 
metropolitanos conocen ganancias sin que se pueda atirmar que se trata de una 
contraurbanización tal como se detiniú anteriormente. 
Sin entrar en los componentes del crecimiento de la población de cada uno de los 
distintos ámbitos seleccionados anteriormente, áreas metropolitanas, capitales de provincia, 
Coronas Metropolitanas y municipios no-metropolitanos, se han analizado, sin embargo, los de 
las cinco provincias, con el fin de tener una idea aproximada del peso de las migraciones en 
la evoluciún de las poblaciones respectivas (ver Cuadro 2, Gráficos 47 a 56 y Anexo 11.7). 
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Cuadro 2: Componentes del crecimiento poblacional de Provincias. 1951-1990. 
1951-60 437579 142907 
1961-70 682359 x7303 
1971-7s 432558 ll2697 
1976-80 367820 99590 
1981-85 245913 66661 
1986-90 223909 49350 
254553 
313979 
179346 
179680 
133894 
109921 
1951-60 241317 53633 lOSl95 140647 184995 
1961-70 280728 67121 105160 lSOO9S 228667 
1971-7s 164323 40023 5434s 8601s 134875 
1976-80 154570 41722 54896 87831 140128 
1981-85 158697 43026 56551 87784 150719 
1986-90 184406 44004 60905 93539 163765 
SS4302 llOlS9S 1344365 1823410 
751014 1244153 1438043 2510217 
1041461 1336669 1769552 3761348 
1154865 1378543 1935343 4319904 
1189278 1478311 2065704 4686895 
1179150 1540907 2078815 4780572 
1150872 1585099 2112490 4946551 
1951-60 89274 
1961-70 140182 
1971-75 72674 
1976-80 57868 
1981-85 23635 
1986-90 5346 
1951-60 622900 196712 142558 93678 686807 1951-60 426638 107438 -26409 -20228 418561 
1961-70 1076209 290447 92516 331509 1251131 1961-70 674578 150265 -114291 167625 751378 
1971-75 474727 113404 41874 165791 SS8556 1971-75 206492 40730 -60019 72460 244900 
1976-80 233467 34413 99768 130361 36699, 1976-80 20217 -23455 4282 38512 88131 
1981-85 -8840 -10128 62596 13111 93677 1981-85 -96056 -33763 -3978 -32999 -67089 
1986-90 -36968 -28278 44192 33675 165979 1986-90 -76471 -33624 -423 17293 68659 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anteriormente, se observú cómo la dkcada de los sesenta constituye el periodo de mayor 
crecimiento de todas las provincias exceptuando Sevilla para la cual se sitúa en los años 
cincuenta y setenta. A continuaci6n, se produce una disminuciún del crecimiento de la 
población que, en algunos casos, se convierte en perdidas netas crecientes como son el caso de 
Barcelona, -9.000 y -37.000 en el curso de la primera y segunda mitad respectivamente de los 
años ochenta, y de Vizcaya, -10.000 y -28.000, en los mismos quinquenios. En el caso de 
Valencia y Madrid, la segunda mitad de la decada de los ochenta supone una inversión en la 
tendencia de disminución sin recuperar, sin embargo, niveles anteriores de crecimiento. 
Examinando más atentamente, se perciben dos fenómenos relativos al crecimiento 
natural. En primer lugar, después de un incremento continuo del número de nacimientos, la 
segunda mitad de los setenta presenta una radical inversi6n de esta evoluciún y empieza un 
intenso descenso del número de nacimientos que se mantiene hasta estos dias, coincidiendo con 
la evolución de la fecundidad para la cual el año 1975 es punto de inflexión y detonante de la 
merma de la intensidad de la fecundidad”“. En segundo lugar, se produce un incremento 
paulatino del número de defunciones, sea cual sea la provincia, y esto a pesar del alargamiento 
en la esperanza de vida al nacer que conocen, no ~610 estas provincias, sino tambien el conjunto 
de España. Dos factores permiten explicar la aparente contradicción entre el incremento del 
número de defunciones y el de la esperanza de vida: por una parte, aumenta la poblaci6n en 
general y, por otra parte, se incrementa el proceso de envejecimiento y con ello aumenta el 
segmento de la poblaciún más expuesto al riesgo de fallecer, la de los ancianos. 
La disminuciún del número de nacimientos y el incremento de las defunciones se 
traducen por una reducción paulatina del crecimiento vegetativo que favoreció el crecimiento 
de la población en años anteriores. Ahora bien, la evolución del saldo natural no explica por 
sl sola las tendencias observadas en cuanto acrecimiento poblacional se refiere. Asi, el aumento 
en el número de nacimientos de los años sesenta y setenta no se debe a un incremento de la 
fecundidad sino, como se pudo observar, a la importante aportación de las migraciones en el 
curso de los cincuenta-sesenta, caso esencialmente de Barcelona, Vizcaya y Madrid. 
Las provincias de Barcelona y Madrid reciben, en la dtkada de los cincuenta, un 
volumen equivalentede migrantes netos, 426.600 y 418.600 respectivamente, o sea cuatro veces 
más que Vizcaya, 107.000, mientras que Valencia, -20.200, y Sevilla, -26.400, presentan 
saldos migratorios negativos en la misma decada. Mientras que en años posteriores, Sevilla 
sigue perdiendo población por emigración neta, Valencia recibe, en la decada de los sesenta, 
167.000 migrantes netos e invierte su tendencia expulsora, Vizcaya incrementa su poder de 
captación migratoria, 150.300, pero en menor medida que Barcelona, 674.600, y sobre todo 
Madrid, 751.400. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Los años sesenta son los de mayor intensidad migratoria en el caso de cuatro de las 
cinco provincias con mayores áreas metropolitanas españolas: Madrid, Barcelona, Valencia y 
Bilbao. Sin embargo, los aiios siguientes rompen con esta tendencia y se inicia una disminución 
de la aportación neta migratoria que conduce a alcanzar saldos migratorios negativos en las 
cinco provincias en el quinquenio 1981-1985, situación que únicamente invertirán Valencia y 
Madrid en el quinquenio siguiente, al presentar ambas saldos positivos inferiores, sin embargo, 
a tos conocidos en los afios sesenta y setenta. 
Las evoluciones seguidas por las poblaciones de las capitales y Coronas Metropolitanas 
de estas provincias hacen pensar que las capitales son las que han padecido, en mayor medida, 
los efectos de la emigración neta mientras que, y a pesar de la expulsión de las provincias, los 
municipios situados en las Coronas Metropolitanas se han visto beneficiados captando, 
seguramente, emigrantes procedentes de las capitales, que no ~610 han salido de las provincias 
sino que tambien se han dirigido hacia la periferia de las áreas metropolitanas. De tal modo, 
se genera una expulsión general hacia el exterior de estas provincias, mientras que, 
simultáneamente, se producen movimientos migratorios intraprovinciales cuyos flujos parecen 
establecerse desde el centro de las áreas metropolitanas, las capitales, hacia la periferia de estas, 
los municipios de las Coronas Metropolitanas. 
Situándose en los marcos teóricos de la reestructuración regional o de la 
desconcentración, se puede avanzar que, aparentemente, los movimientos migratorios 
interprovinciales han disminuido”” y, a la espera de poder contar con un análisis detallado 
de las migraciones en España, en los últimos años, que permita confirmar lo que sigue, no 
parecen producirse migraciones desde las Areas Metropolitanas menores o zonas no- 
metropolitanas hasta las Areas Metropolitanas mayores. ya que en los casos de Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia la tendencia es la perdida de población o la fuerte reducción 
de las ganancias poblacionales. Descartada la teoría de la reestructuración regional en el caso 
de las cinco principales Areas Metropolitanas españolas, queda la otra teoría, la de la 
desconcentración que supone unos flujos migratorios procedentes de las Areas Metropolitanas 
mayores y en direcciõn a las areas más pequeñas o no-metropolitanas. Aunque Barcelona y 
Bilbao puedan obedecer a esta teoria, no parece tanto ser el caso de las otras tres áreas, en las 
cuales, mas que la activación de flujos de emigrantes parece que se produzca un agotamiento 
de las fuentes clásicas de inmigración procedentes de zonas rurales o pequeños municipios de 
otras provincias, que alimentaban el crecimiento de dichas áreas. La teoria de la 
desconcentración tampoco explica de manera convincente el proceso actual que se está 
desarrollando en las principales Areas Metropolitanas españolas; ahora bien, esto no significa 
que no se produzca mas adelante en el tiempo, conforme a una u otra teorfa. El análisis del 
proceso seguido en la Comunidad de Madrid deberla aportar algunos elementos de explicacibn 
más pormenorizados y de este modo permitir entender no s6lo el proceso sino, tambien, las 
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posibles causas asi como las eventuales consecuencias sobre la distribución espacial de la 
población en el seno de la Comunidad de Madrid. 
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CAPITULO 4. EVOLUCION RECIENTE DE LA POBLACION
DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 1970-1986
La evolución de la población de la Comunidad de Madrid en el curso del periodo 1970-
1986, con alguna referencia a los resultados del Ultimo Censo de 1991, es fruto de la
combinación de las evoluciones seguidas por los tres componentes de la dinámica demográfica:
la mortalidad, la fecundidad y las migraciones. Sin pretender realizar aquí un análisis
pormenorizado de la evolución demográfica de la Comunidad de Madrid, que no es el tema del
presente estudio, sí parece necesario poner de relieve algunos de los rasgos más característicos
de la evolución seguida en los últimos veinte años e intentar descomponerla en cada uno de sus
elementos.
4.1.- Crecimiento y estructura
4.1.1.- Las etapas del crecimiento
Entre los Censos de 1970 y de 1991, la población española pasa de 34.117.623 a
38.425.679 habitantes. En el mismo periodo, el número de habitantes de la Comunidad de
Madrid (ver Mapas 11 a 16) crece en más de 1 millón de personas, alcanzando cerca de 5
millones en 1991 (4.946.551). Un cuarto del incremento de la población española en este
periodo corresponde a la Comunidad de Madrid que representa el 12,6 por ciento de la
población total española, lo que ilustra perfectamente el potencial demográfico de la Comunidad
en estos últimos veinte años. Ahora bien, la participación de la Comunidad de Madrid al
crecimiento nacional disminuye en el curso del tiempo: 29,5 por ciento en 197 1-1975, 22,0 por
ciento en 1976-1981, 11,8 por ciento en 198 1-1986 y negativo en el periodo 1986-1991 como
consecuencia de la disminución registrada en este quinquenio por la población del conjunto
nacional, resultados que hay que tomar con cierta cautela por referirse a datos provisionales y
no exentos de cierta polémica.
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Mapa 11: Densidades de Población según municipios de la Comunidad de
Madrid. 1981
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Mapa 16: Crecimiento anual medio de la población de los Municipios de la
Comunidad de Madrid. 1986-1991
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Si, como se vio anteriormente, los años cincuenta y, sobretodo, sesenta fueron testigos
del intenso incremento de la población del municipio de Madrid, los años recientes representan
los de la reducción del crecimiento, +107.000 en el primer quinquenio de los años setenta
contra +944.000 en el decenio anterior, e incluso los del inicio del declive poblacional que va
creciendo con el tiempo: -69.000 en 1976-1981, -101.000 en 1981-1986 y -47.700 en 1986-
1991. De tal modo, no solo la capital pierde población, sino que además disminuye su peso en
el conjunto de la Comunidad de Madrid, desde un 83,0 por ciento en 1970 hasta un 60,0 por
ciento en 1991, o sea, 23 puntos menos. Como punto de comparación, el crecimiento neto de
la población de la capital del periodo 1970-1991 sobre el correspondiente a 1900-1991
representa un valor negativo de -9,0 por ciento, cuando el mismo para la Corona Metropolitana
es del + 76,3 por ciento. Esto significa que el proceso de crecimiento del municipio de Madrid
se ha producido principalmente a lo largo de los años 1900-1970 y que le ha seguido una fase
de recesión con pérdida de población, mientras que, por el contrario, la Corona Metropolitana
crece en el periodo más reciente, los años ochenta para ser más exactos. La proporción de
habitantes de la Comunidad de Madrid que reside en la Corona Metropolitana se triplica entre
1970 y 1991, al pasar de un 11,0 por ciento a un 32,6 por ciento respectivamente. Lo mismo
se puede apuntar a propósito de la población no-metropolitana de la Comunidad de Madrid que,
aunque con menor intensidad que la Corona Metropolitana, concentra su incremento poblacional
en los últimos veinte años de referencia, con el 61,7 por ciento del crecimiento total observado
entre 1900 y 1991.
El proceso de urbanización en el seno de la Comunidad de Madrid se ilustra a
continuación mediante la distribución en el tiempo de los incrementos.
Las ganancias poblacionales del conjunto de la Comunidad de Madrid en el período
reciente 1971-1991, representan el 26,6 por ciento de las que se observan desde principio de
siglo (ver Anexo 11.2), valor próximo al que presenta el Area Metropolitana de Madrid, 24,7
por ciento, lo que significa que Area Metropolitana y conjunto de la Comunidad son
prácticamente un solo y único elemento, los municipios no-metropolitanos que si bien han
tenido poca relevancia poblacional en lo que va de siglo en el seno de la Comunidad, esta
situación se modifica a lo largo del tiempo.
Como se puso de evidencia anteriormente, el valor correspondiente al periodo 1971-
1991 sobre 1901-1991 para la capital es negativo, lo que indica claramente unas pérdidas de
población en el curso de los últimos años. Por otra parte, más de las tres cuartas partes del
crecimiento desde principios de siglo de la Corona Metropolitana, se producen en los veinte
últimos años, lo que evidencia el desfase que existe en el desarrollo del proceso de urbanización
del Area Metropolitana: en un primer tiempo crece el municipio central, Madrid, y más tarde,
los municipios periféricos.
La desagregación de la Corona Metropolitana por zonas permite profundizar en el
proceso de urbanización seguido en el Area Metropolitana de Madrid. Las cuatro Zonas
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presentan un crecimiento que se produce en más del 70,0 por ciento después del año 1970. La
Zona Norte, con cerca del 28,0 por ciento de su incremento a lo largo de este siglo, realizado
entre 1901 y 1970, es la zona que más pronto inició su crecimiento. Sin embargo, la mayor
parte de las ganancias poblacionales se registran en los veinte últimos años, 72,3 por ciento,
caso también de las Zonas Este, 74,1 por ciento, Sur, 76,8 por ciento, y sobre todo Oeste con
el 83,1 por ciento.
Desagregando el periodo 197 1-1991, se observa que la prácticatotalidad del incremento
de la Zona Sur se sitúa en los años setenta, 78,3 por ciento del incremento registrado entre
1971 y 1991, calendario muy próximo al de la Zona Este, 72,0 por ciento para el mismo
periodo. La Zona Norte distribuye mejor su crecimiento, al situar cerca del 60,0 por ciento del
aumento de los últimos veinte años en la primera mitad del período, lejos sin embargo de la
Zona Oeste para la cual la proporción se invierte con sólo el 40,6 por ciento para el mismo
periodo.
Se puede entonces caracterizar a las Zonas de la Corona Metropolitana en función de
su “edad o, mejor dicho, antigUedad. La Zona Norte parece haberse consolidado un poco antes
que las demás, sin embargo, en el período reciente, la Zona Sur concentra la práctica totalidad
de su crecimiento en la década de los setenta y su aumento pierde intensidad en los años
siguientes. La Zona Este se asemeja bastante a la anterior en cuanto al proceso de urbanización,
si bien existen mayores disparidades entre los municipios que la componen que en la Zona Sur
donde los municipios presentan un fuerte grado de homogeneidad. Por oposición, la Zona Oeste
es de urbanización reciente e incluso está todavía en pleno proceso de crecimiento.
De la misma manera aparecen fuertes diferencias en el calendario del proceso de
urbanización según los municipios que forman la Corona Metropolitana.
Contrastando con el proceso de urbanización reciente seguido por la Corona
Metropolitana en general, algunos municipios inician más pronto su crecimiento; este es el caso
de Velilla de San Antonio, el 52,8 por ciento del incremento de su población desde principios
de siglo se sitúa antes de 1971, Getafe, con el 48,4 por ciento, Paracuellos del Jarama, 39,5
por ciento y Pinto, 35,6 por ciento.
Para los demás municipios de la Corona Metropolitana, se puede distinguir tres tipos
distintos de procesos de urbanización:
1.- urbanización intensa concentrada en la década de los setenta,
2.- urbanización equilibrada en el curso del periodo 197 1-1991,
3.- urbanización reciente, principalmente en el quinquenio 1986-1991, y que sigue su curso.
Los municipios del tipo 1 se encuentran principalmente en las Zonas Sur, Este y Norte,
con una excepción en la Zona Oeste, Majadahonda. Por orden decreciente de intensidad,
tomando como tal la parte del crecimiento de la década de los setenta en el conjunto del período
1971-1991, se trata de los municipios de:
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- Alcorcón (101,4 por ciento), Leganés (93,5), Torrejón de Ardoz (90,9), Alcalá de Henares
(78,3), Paría (77,2), Móstoles (76,0), Alcobendas (71,9), Coslada (66,8), San Sebastián
de los Reyes (63,7), Majadabonda (62,4), San Fernando de Henares (62,1) y Mejorada
del Campo (60,5).
Al tipo 2 correspondería Fuenlabrada y, tomando en cuenta sólo los últimos veinte
años, Paracuellos del Jarama, ya citado como municipio de urbanización más antigua.
Los municipios del tipo 3 se encuentran principalmente en la Zona de urbanización más
reciente, la Oeste, exceptuando Colmenar Viejo en la Zona Norte y Rivas-Vaciamadrid en la
Este. Por orden decreciente de intensidad, adoptando como medida la parte del crecimiento del
último quinquenio conocido, 1986-1991, en el conjunto del periodo 1971-1991, éstos son:
- Rivas-Vaciamadrid (64,3 por ciento), Brunete (57,1), Boadilla del Monte (53,5),
Villaviciosa de Odón (49,8), Las Rozas de Madrid (48,2), Villanueva del Pardillo (41,5),
Villanueva de la Cañada (40,5), Colmenar Viejo (37,4) y Pozuelo de Alarcón (36,1).
Se puede observar que los municipios pertenecientes al tipo 1 cuentan, en promedio,
con más habitantes que los demás: en 1991, todos los municipios mayores de 50.000 habitantes
de la Corona Metropolitana son del tipo 1, excepto Getafe, más antiguo, y Fuenlabrada, del
tipo 2. Por el contrario, Pozuelo de Alarcón con cerca de 46.000 habitantes es el municipio más
importante del tipo 3 que agrupa a los municipios menos poblados de la Corona Metropolitana.
Quizás sea demasiado pronto avanzar una hipótesis relativa a la posible evolución futura
de los municipios del tipo 3, tal como los hemos definido, en ausencia todavía de un análisis
más detallado, pero puede suponerse que éstos son los de mayor potencial de crecimiento y que
representan unos posibles lugares de residencia para los futuros (¿hipotéticos?) emigrantes de
la capital, en el caso de que se mantenga la intensidad del proceso de salida del municipio de
Madrid. Bajo las mismas limitaciones y precauciones que para los municipios del tipo 3, los
del tipo 1 parecen seguir unas pautas semejantes a las de la capital, lo que supondría a cofto-
medio píazo el alcanzar un techo en su crecimiento y, después, producirse unas pérdidas de
población. El conjunto de los municipios no-metropolitanos se corresponden con el grupo 3
definido anteriormente; cabe preguntarse si pueden representar una alternativa a la posible
recesión poblacional de los municipios pertenecientes a la Corona Metropolitana. De ser así,
el crecimiento en mancha de aceite que se ha ido produciendo en torno a la capital se iría
extendiendo a los municipios no-metropolitanos periféricos al Area Metropolitana de Madrid,
con posibles extensiones radiales. La teoría de la desconcentración se ajustarla entonces al caso
de la Comunidad de Madrid en lo relativo al fenómeno observado, si bien discrepamos en
cuanto a las causas que lo provocan, como veremos más adelante.
Aparentemente se produce un proceso de compensación entre el municipio de Madrid
y, principalmentepero no únicamente, la Corona Metropolitana: la capital pierde población que
compensan con creces las ganancias de su Corona y de los municipios no-metropolitanos. Como
se verá más adelante, este fenómeno no sólo es producto de una reorientación de los flujos de
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migrantes interprovinciales que se dirigen con más intensidad hacia la Corona Metropolitana
en lugar de la capital, sino también de una salida de residentes del municipio central en
dirección de los municipios periféricos a la que se asocian dos factores: un crecimiento
vegetativo mayor en la Corona Metropolitana que en la capital, el mismo resultado de una
estructura por edad más favorable a la dinámica demográfica en el primer ámbito que en el
segundo, fruto de la selectividad de los flujos migratorios generados.
4.1.2.- Evolución según el tamaño de los municipios
La evolución de los municipios según su tamaño en los últimos veinte años (ver Anexo
11.4), es la prolongación de la que se vio anteriormente para el perIodo 1900-1970, es decir,
una disminución del número y de la población de los municipios de rango inferior, menores de
2.001 habitantes, a la que se opone una evolución de signo contrario en los municipios de
tamaño superior a 2.000 habitantes. A ésto se tiene que añadir una difusión de la población por
todos los tamaños de municipios, con la aparición de municipios intermedios, con población
comprendida entre los 100.001 y los 500.000 habitantes, entre los municipios pequeños y la
capital. Es de resaltar que los cambios en los municipios intermedios se producen sobre todo
entre 1971 y 1981, período en el curso del cual el número de municipios de 50.001 a 100.000
habitantes pasa de tres a cinco y se mantiene constante hasta 1991, y aparecen por vez primera
municipios de 100.001 a 500.000 habitantes, cinco en total, que pasarán a ser seis en el curso
del quinquenio siguiente. Es de resaltar la pérdida de peso que padece Madrid en el conjunto
de la Comunidad entre 1970, el 83,0 por ciento de la población total de la Comunidad, y 1991,
el 60,0 por ciento, y que se produce en beneficio de los municipios de tamaños intermedios.
Los municipios de 10.001 a 50.000 habitantes pasan del 5,8 al 8,0 por ciento entre 1970 y
1991, los de 50.001 a 100.000, del 4,9 al 7,4 por ciento y los de 100.001 a 500.000 habitantes
del 0 al 19, 5 por ciento. El fenómeno se asemeja a un trasvase de población de la capital hacia
los municipios de tamaño intermedio, mientras que los municipios pequeños pierden población,
tanto en valor absoluto como relativo.
La Comunidad de Madrid, dominada por la presencia de una ciudad importante,
Madrid, que agrupaba hasta cerca del 90,0 por ciento de toda su población en 1960, se
estructura en los años setenta con una red de ciudades medianas que compensan en cierta
medida el gigantismo de la capital. De alguna manera se puede decir que a nivel de la
Comunidad de Madrid, se ha pasado de un sistema urbano de país en desarrollo, a un proceso
de estructuración no acabado de un sistema urbano de país desarrollado.
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4.1.3.- Estructura demográfica de la Comunidad de Madrid
Los migrantes presentan unas características estructurales, estudiadas anteriormente, que
repercuten en dos lugares distintos: el lugar de origen y el de destino. De tal modo, y tomando
únicamente en cuenta la relativa juventud de la población migrante, la migración aumentaría
el nivel de envejecimiento en la zona de salida y la reduciría en la de llegada. En segundo
lugar, el potencial procreativo de esta población suplementaria tendría un efecto negativo en la
zona de partida al privarla de los nacimientos por venir y otro efecto positivo en la de nueva
residencia al nacer hijos de madres migrantes. Lo que se pretende aquí es estudiar tanto la
evolución de la estructura de la población en la Comunidad de Madrid entre 1970 y 1991, como
las diferencias que existan en función de las zonas geográficas y, de este modo, poder
relacionar ¡a estructura de la población con las fases de urbanización que se describieron
anteriormente.
Las pirámides de población reflejan, además de la estructura por sexo y edad de ésta,
las huellas de distintos comportamientos demográficos como son natalidad, mortalidad y
migraciones, además de marcas coyunturales o accidentales del pasado (ver Gráficos 57 a 70
y Anexo Gráficos 1).
Entre 1960 y 1991, la pirámide de la Comunidad de Madrid, suma de un conjunto de
municipios diversos y en distintas etapas de su desarrollo, muestra el paso progresivo de una
población joven con alta fecundidad y mortalidad reducida, a otra envejecida no sólo por la
cumbre, reflejo de una elevada esperanza de vida, sino también por la base, síntoma de un
drástico descenso de la natalidad debido a la fuerte disminución de los niveles de fecundidad
que no compensa la llegada de generaciones femeninas sucesivas cada vez mayores. Los
importantes flujos de llegadas a la Comunidad de Madrid en los años cincuenta-sesenta,
caracterizados por la juventud de los inmigrantes y su potencial reproductivo, rejuvenecen, en
un primer tiempo, la estructura por edad de la población de la Comunidad. Sin embargo, al
inicio de la década de los ochenta ya se hacen notar los efectos combinados de la reducción de
una aportación exterior y el descenso de la fecundidad que se traduce por un estrechamiento
creciente de la base de la pirámide.
En el caso del municipio de Madrid, con una historia migratoria distinta a la de la
Comunidad, la reducción de la base de su pirámide es anterior y mucho más profunda que para
la Comunidad. A las consecuencias de la reducción de la fecundidad y de la disminución de la
intensidad migratoria, se une un tercer efecto: el de la emigración selectiva de jóvenes adultos
con niños que produce un hueco en la parte central de la pirámide además de incrementar el
de la base. Ahora bien, un examen más atento permite poner de relieve el hecho que si en 1975
las generaciones de jóvenes adultos más afectadas por la emigración son las nacidas entre 1936
y 1955, éstas siguen siéndolo hasta 1991, aunque ampliándose a las generaciones 1956-1960,
¡o que indicaría si no una emigración selectiva en función de la generación, si una combinación
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de procesos. Por una parte, puede producirse una reducción de la emigración en generaciones
posteriores a los nacidos en el año 1955, por retraso en la edad de la emancipación y de inicio
de la primera etapa del ciclo de vida de la familia que se reflejarla en un incremento de la edad
media al matrimonio. Por otra parte y simultáneamente, se estarían produciendo llegadas al
municipio de Madrid que compensarían las salidas, sustituyéndose a éstas aunque con
características distintas, como se verá más adelante.
La Corona Metropolitana, en contrapunto ala capital, presenta una estructura por sexo
y edad casi complementaria de esta última. En primer lugar, se observa una mayor juventud,
a pesar del estrechamiento de su base, menos marcada. En segundo lugar, la parte superior es
menos ancha, no por efectos de una mortalidad diferencial que le seria desfavorable, sino como
consecuencia de la formación reciente de su población por medio de una inmigración marcada
por la juventud de sus componentes. En 1986, las generaciones más nutridas son las nacidas
entre 1941 y 1960, los jóvenes adultos, y coinciden con las generaciones huecas de la capital,
a las que se añaden las nacidas en la década de los setenta, o sea, los hijos de los migrantes
adultos anteriores.
Pirámides del municipio de Madrid y de la Corona Metropolitana encajan y se
complementan en cuanto a las marcas dejadas por las migraciones, lo que traduce unos intensos
procesos de intercambios en beneficio de la Corona Metropolitana esencialmente, además de
reflejar unas etapas distintas y desfasadas de inmigración, años cincuenta-sesenta para la capital,
años siguientes para la corona.
Los mismos efectos modelan las pirámides de las distintas zonas y municipios de la
Comunidad, pero con desfases que se corresponden con los períodos de mayor intensidad
migratoria hacia estos ámbitos. Parece entonces que, una vez que se ha producido la fase
inmigratoria de mayor intensidad hacia un lugar determinado, le sigue un período de
disminución de la inmigración cuando no de agotamiento del flujo. De tal modo, a una fase de
atracción hacia un lugar concreto, le seguiría, unos años más tarde, una segunda fase, si no de
expulsión, si de resistencia a la inmigración o de su pérdida de poder de atracción. Esto tiene
una consecuencia: la población presente va a transformarse, en un primer tiempo, ya no tanto
por intercambios con el exterior, sino por su propia dinámica<l), o sea, por medio de los
componentes del crecimiento vegetativo, los nacimientos y las defunciones. En la hipótesis de
mantenimiento de las evoluciones actuales de la fecundidad y la mortalidad, el resultado será
un progresivo proceso de envejecimiento al que, como se verá más adelante, se une una salida
por parte de los hijos~ que corresponde al inicio de su propio ciclo de vida familiar y que por
consiguiente buscan una vivienda propia, ya sea en el mismo municipio, ya sea en otro si la
oferta de vivienda no está adaptada a la demanda.
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Población por sexo y edad
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Fuente: Elaboración propia.
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Población por sexo y edad
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Población por sexo y edad
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Fuente: Elaboración propia.
Población por sexo y edad
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GráfIco 50
Fuente: Elaboración propia.
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Población por sexo y edad
Comunidad de Madrid - 1986
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Fuente: Elaboración propia.
Población por sexo y edad
Municipio de Madrid - 1960
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Gráfico 62
Fuente: Elaboración propia.
Población por sexo y edad
Municipio de Madrid - 1970
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Gráfico 63
Fuente: Elaboración propia.
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Población por sexo y edad
Municipio de Madrid - 1981
Edad
Gráfico 85
Fuente: Elaboración propia.
Población por sexo y edad
Municipio de Madrid - 1986
GráfIco 66
Fuente: Elaboración propia.
Población por sexo y año de nacimiento
Corona Metropolitana - 1981
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Fuente: Elaboración propia.
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Población por sexo y af~o de nacimiento
Corona Metropolitana - 1986
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Fuente: Elaboración propia.
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Población por sexo y año de nacimiento
Otros Municipios - 1981
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Población por sexo y año de nacimiento
Otros Municipios - 1986
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Fuente: Elaboración propia.
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4.2.- Evolución de los componentes del crecimiento demográfico: 1970-1986
La vida de un individuo está puntúada por dos acontecimientos únicos y no renovables:
el nacimiento y la muerte. Dejando de lado, de momento, las migraciones, una población crece
por los nacimientos que se producen, o sea por la aportación de nuevos individuos, y disminuye
por las defunciones que suceden, tal como se vio con la ecuación compensadora. De lo anterior
se puede deducir que, a niveles idénticos de mortalidad y de fecundidad, en una población con
una alta proporción de ancianos se producirán más defunciones que en una población joven,
mientras que en una población con una fuerte presencia de mujeres en edad fecunda, los
nacimientos serán más numerosos que en una con menor proporción de éstas. Como
consecuencia, la estructura por edad de la población es determinante para su evolución si bien,
evidentemente, no sólo depende de ella sino también de los niveles de la fecundidad y de la
mortalidad, de las migraciones, además de factores no demográficos en los que no entraremos
aquí. En esta parte, se analizarán la mortalidad, la fecundidad y la nupcialidad, dejando para
más adelante el estudio de las migraciones que constituyen el centro de este trabajo.
4,1.1.- La mortalidad
En el curso de los setenta primeros años de este siglo, menos de la mitad del
crecimiento de la población de la Comunidad de Madrid corresponde al crecimiento vegetativo
o diferencia entre los nacimientos y las defunciones que se han producido en ella (ver Cuadro
3 y Gráficos 71 y 72). La participación del crecimiento vegetativo en el crecimiento poblacional
es particularmente reducido en los cuarenta primeros años del siglo XX como consecuencia
esencialmente del importante número de defunciones que compensan muy parcialmente los
nacimientos. A una mortalidad ya de por si elevada en estos años, se unen, en la década de los
treinta, los efectos de la guerra civil y de la postguerra que elevan el número de fallecidos a
su nivel más alto en lo que vade siglo, 278.500 muertos, contra 237.700 en la década anterior,
la segunda más importante del siglo en cuanto a defunciones se refiere (ver Anexo 11.8). Es
importante resaltar la disminución que se produce en el número de defunciones hasta la década
de los cincuenta, a pesar del aumento de la población de la Comunidad de Madrid: la población
registra 40.000 defunciones menos entre 1951 y 1960 que en la primera década del siglo,
cuando su población es entretres y cuatro veces más elevada. En los años siguientes, el número
de defunciones aumenta como consecuencia de una reducción en las ganancias de la esperanza
de vida al nacer, con respecto a las que se apreciaron en la primera mitad de siglo, que no
compensan, con la intensidad anterior, el crecimiento de la población de la Comunidad de
Madrid. Por otra parte, el proceso de envejecimiento va a aumentar poco a poco en la
población de la Comunidad y, más aún, en la de la capital, incrementándose así la población
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más expuesta al riesgo de fallecer, los ancianos y como consecuencia de ello, el número de
fallecidos.
Evolución de las tasas de mortalidad y natalidad de la Comunidad de Madrid
y del Municipio de Madrid. Periodo 1900-1 990 (Por mil)
Cuadro 3:
CAN MADRID CAN MADRID CAN MADRID CAN MADRID
del. nac. def. nae. pob.med. Pob.med. Tas.mor. Tas.nat. Tasmor. Tasnat.
1901-10
1911-20
1921-30
1931-40
1941-50
1951-60
1961-70
1971-75
1976-80
1981-85
1986-90
219151 250597 802133 548534 27,32 31,24
233836 265150 940081 642948 24,87 28,21
234417 330991 1169677 796448 20,04 28,30
283175 317118 1432300 980212 19,77 22,14
204945 325940 1698782 1312180 12,06 19,19
184995 453241 149004 369930 2166814 1852509 8,54 20,92 8,04 19,97
228667 728420 188551 597531 3135783 2649032 7,29 23.23 7,12 22,56
134875 448531 108148 299998 4040626 3174499 6,68 22,20 6,81 18,90
1401=8 418988 113768 2446=6 4503400 3193438 6,22 18,61 7,13 15,32
150719 311485 121035 182408 4733734 3108500 6,37 13,16 7,79 11,74
163322 262012 120653 138445 4863562 3034337 6,72 10,77 7,95 9,13
Evolución de los componentes del crecimiento demográfico de la Comunidad
de Madrid menos el municipio de Madrid. Periodo 1900-1990.
CA14 - MADRID
def. nac. Pob. Crec.Pob. Sal.Nat. SaL.Mig. Pob.med. Tasanor. Tasnat.
1901-10
1911-20
1921-30
1931-40
1941-50
1951-60
1961-70
1971-75
1976-80
1981-85
1986-90
1991
232902 41394 253599
274296 45675 297134
319971 106516 373229
426487 51201 452088
477688 -182172 386602
35991 83311 295516 37578 47320 -9742 314305 11,45 26,51
40116 130889 333094 307313 90773 216540 486751 8,24 26,89
26727 148533 640407 451440 121806 329634 866127 6,17 34,30
26360 174362 1091847 436230 148002 288228 1309962 4,02 26,62
29684 129077 1528077 194313 99393 94920 1625234 3,65 15,88
42669 123567 1722390 213669 80898 132771 1829225 4,67 13,51
1936059
Fuente: LN.E., C.A.M, etaboración propia.
Las tasas de mortalidad muestran una tendencia a la baja desde principios de siglo hasta
el primer quinquenio de los años ochenta, momento a partir del cual inician un incremento que
traduce, no un empeoramiento de las condiciones socio-sanitarias, sino el proceso de
envejecimiento que se desarrolla en el conjunto de la Comunidad y con más agudeza en la
capital (ver Anexo ¡¡.9). La tasa bruta de mortalidad del municipio de Madrid, inferior a la del
conjunto de la Comunidad hasta los años sesenta, aumenta y supera la de la Comunidad, a raíz
del proceso de envejecimiento que es más intenso y precoz en la capital que en el resto de la
Comunidad. El descenso de la fecundidad y el menor nivel de ésta en el municipio que en el
resto de la Comunidad de Madrid, a los que se une una emigración selectiva por edad, parejas
jóvenes con un fuerte potencial reproductivo, con origen en el municipio de Madrid y destino
el resto de la Comunidad, son las razones principales del mayor nivel de envejecimiento, que
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explican que las tasas de mortalidad sean superiores en la capital que en la Comunidad de
Madrid y no, como se podría deducir de una lectura rápida de los datos, de un diferencial en
las condiciones socio-sanitarias en detrimento de la capital.
Componentes del Crecimiento Demográfico
CAM y Madrid. 1900-1991 (quInquenal)
Dafuncion.. OAM
~ Dafuncion.. Madrid
1940 1960 1950 1970 1980
GráfIco 72
Fuente: Elaboración propia.
Componentes del Crecimiento Demográfico
CAM y Madrid. 1900-1991 (anual)
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Gráfico 71
Fuente: Elaboración propia.
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En un estudio del año ¡9g9<3>, se optó por adoptar una mortalidad idéntica dentro de la
Comunidad de Madrid, sin tener en cuenta las diferencias espaciales de mortalidad que
aparecían en su seno. Las diferencias podrían deberse, más que a condiciones sanitarias distintas
que las justificasen, a problemas en la asignación del domicilio de residencia del fallecido.
Ahora bien, el examen de las tasas brutas de mortalidad según áreas de la Comunidad, muestra
un descenso de 1976 hasta aproximadamente el principio de los años ochenta, seguido de un
aumento a partir de esta fecha que refleja, como se dijo anteriormente, unas modificaciones en
las estructuras por edad como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población. El
municipio de Madrid así como el conjunto de los municipios no-metropolitanos, presentan las
tasas de mortalidad más elevadas de la Comunidad de Madrid, mientras que la tasa de
mortalidad de la Corona Metropolitana es cerca de dos veces inferior a la de los ámbitos
anteriores. Si adoptamos como hipótesis válida que la tasa bruta de mortalidad es, a mortalidad
idéntica, un indicador del envejecimiento, entonces aparece la Zona Sur como la más joven de
la Corona mientras que la Zona Oeste presenta síntomas de envejecimiento; las Zonas Norte
y Este se sitúan en niveles intermedios entre las dos anteriores, y siguen la tónica general de
aumento del valor de la tasa de mortalidad.
La esperanza de vida al nacer, mejor indicador de la mortalidad que la tasa bruta de
mortalidad, se sitúa en 1981 para el conjunto de la Comunidad de Madrid, en niveles que se
asemejan a los paises más desarrollados: 72,61 años para los hombres y 19,42 para las mujeres,
con una diferencia cercana a siete años entre los hombres y las mujeres, a favor de estas últimas
(ver Cuadro 4 y Gráfico 73). La comparación desde 1960 hasta 1981 entre la esperanza de vida
de la Comunidad de Madrid y el conjunto de España, muestra un fuerte paralelismo, por lo que
no parece exagerado asimilar la evolución, desde principios de siglo, del conjunto nacional con
la de la Comunidad de Madrid. En el curso del período 1900-1940, la evolución de la esperanza
de vida presenta distintos accidentes que rompen su tendencia al crecimiento, tanto para los
hombres como para las mujeres, manteniéndose siempre una esperanza de vida al nacer para
las mujeres superior a la de los hombres. El primer accidente, situado en los años 1910 a 1920,
se debe con toda probabilidad a los efectos de la primera guerra mundial. El segundo se
produce en el curso de los años treinta y recoge las consecuencias de la guerra civil que, como
hemos visto con anterioridad, tambien afectó a la población de distintos municipios en la zona
oeste del municipio de Madrid.
A partir de los años cuarenta, las ganancias en término de años de vida son muy
importantes: en veinte años, entre 1940 y 1960, tanto los hombres como las mujeres ganan
aproximadamente veinte años de vida, respectivamente 47,12 y 67,40 años para los hombres
y 53,24 y 72,16 años para las mujeres. En los cuarenta años anteriores, las ganancias fueron
cercanas a los trece años para los hombres y a los dieciocho para las mujeres, partiendo de unas
esperanzas de vida de respectivamente 33,85 y 35,70 años en 1900.
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Esperanzas de vida al nacimiento.
España y Comunidad de Madrid, 1900-1981.
eO 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980
72,52
78,61
72,61
79,42
España Hontres 33,85 40,92 40,26 48,38 47,12 59,81 67,4 69,57
i4ujeres 35,7 45,26 42,05 51,6 53,24 64,32 72,16 73,06
Comwanidad Hombres 67,29 69,56
de Madrid Mujeres 73,35 75,78
Fuente: INE, 1977. Tablas de mortalidad de La población española. Años 1960 y 1970, C.A.M.,
elaboración propia.
Esperanzas de vida al nacimiento
España, CAM. 1900-1980
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Gráfico 73
Fuente: Elaboración propia.
El período 1960-1981 se caracteriza por la desaceleración del incremento de la
esperanza de vida, ya sea masculina o femenina: en veinte años, los hombres ganan cinco años
frente a seis para las mujeres, por lo que la diferencia frente a la muerte entre hombres y
mujeres sigue incrementándose, a favor de estás últimas y se sitúa en seis años en 1981 contra
dos a principio de siglo.
A nivel de la reestructuración espacial, los efectos de la mortalidad son mayores, a
mortalidad idéntica, cosa de lo que no habría que dudar, cuando se trata de un municipio
caracterizado por una estructura envejecida, con una fuerte proporción de ancianos, que en
municipios con numerosos jóvenes. Este es le caso, si no actual por lo menos hacia el que
tiende, del municipio de Madrid así como de distintos municipios de la Sierra madrileña. El
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Cuadro 4:
alargamiento de la vida, por la mejora constante de la medicina y de las condiciones socio-
sanitarias y económicas, ha permitido que un mayor número de personas llegue a edades
consideradas actualmente altas; ahora bien, la no compensación de una población anciana por
un número adecuado de nacimientos puede tener como consecuencia, en ausencia de
inmigración, una disminución de la población. No es el caso de la Comunidad de Madrid en
la cual el número de nacimientos supera todavía el de las defunciones, pero si tiende hacia ésto
la capital en la cual la diferencia entre nacimientos y defunciones se reduce constantemente,
y lo mismo ocurre en algunos otros municipios.
4.2.2.- La fecundidad
La base de la pirámide de la población se nutre esencialmente, en ausencia de
migraciones, de los nacimientos que se producen en ella. Antes de analizar la fecundidad o
capacidad reproductora de la población, resulta interesante examinar la evolución de la natalidad
a lo largo de este siglo. En cualquier período considerado, el número de nacimientos supera al
de las defunciones, tanto en la Comunidad como en el municipio de Madrid. Como
consecuencia, el saldo natural es positivo y creciente desde 1900 hasta el primer quinquenio de
los años setenta para la Comunidad de Madrid y la capital. A partir del segundo quinquenio de
los años setenta se rompe la tendencia, más como consecuencia del descenso del número de
nacimientos que del aumento de defunciones que también se produce. El decenio de mayor
número de nacimientos corresponde a los años setenta para el conjunto de la Comunidad de
Madrid con aproximadamente 880.000 nacimientos (ver Anexo ¡¡.8), contra 705.000 en los
años sesenta y 596.000 en los ochenta; por el contrario, los años sesenta son los de mayor
volumen de nacimientos en la capital con cerca de 584.000, número que disminuye en las
décadas siguientes y se sitúa en 566.000 en la década de los setenta y 336.000 en la de los
ochenta.
El municipio de Madrid anticipa la disminución del número de nacimientos
probablemente por tres razones: en primer lugar, disminuye fuertemente la aportación
migratoria hacia la capital e incluso las salidas superan las entradas a partir del segundo
quinquenio de la década de los setenta. En segundo lugar, se inicia un fuerte descenso de la
fecundidad en el curso de los años setenta al igual que en el resto de España, y la fecundidad
es inferior en la capital que en el conjunto de la Comunidad de Madrid. En tercer lugar, la
estructura de la población es menos favorable en el municipio de Madrid que en los demás
municipios de la Comunidad en general y de la Corona en particular, al tener la capital una
menor proporción de mujeres en edad de procrear. Por fin, las mujeres del municipio de
Madrid tienen sus hijos más tarde que las de los demás municipios de la Comunidad de Madrid,
es decir, que se observa un retraso en el calendario que afecta negativamente al número de
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nacimientos al reducirse el intervalo de edad dentro del cual se produce el mayor volumen de
nacimientos,
La fecundidad disminuye en la mayor parte de los ámbitos de la Comunidad de Madrid
a partir de la segunda mitad de los años setenta (ver Gráficos 74 y 75). Al no disponer de la
distribución de los nacimientos por edad de la madres, en los distintos municipios de la Corona
Metropolitana y, como consecuencia, no poder calcular ni las tasas específicas de fecundidad
ni el Indice Sintético de Fecundidad (I.S.F.), se optó por utilizar un método indirecto basado
en la generación media de las mujeres de edad fecunda. Este método consiste en calcular el
I.S.F. de los ámbitos para los que no se dispone de las tasas especificas de fecundidad mediante
una hipótesis sobre el peso relativo de las mujeres de edad fecunda de las zonas en cuestión,
dentro de un área mayor para la que sise conoce el T.S.F.. Si se considera que este último es
el resultado de dividir el número total de nacimientos un año determinado por una generación
media ficticia, entonces conociendo el número de nacimientos y el I.S.F., se calcula la
generación media. El problema radica entonces en calcular la generación media de cada ámbito;
si se hace la hipótesis según la cual la mayor parte de los nacimientos son de mujeres de edad
comprendida entre los 25-34 años, entonces se puede suponer que el peso relativo de las
mujeres de 25-34 años de los ámbitos de los cuales no se tiene mucha información dentro del
área para la cual se conoce el I.S.F., se asimila al de la generación media. Aplicando esta
proporción a la generación media conocida se estiman las generaciones medias desconocidas.
El I.S.F. calculado es el resultado de dividir los nacimientos observados por la generación
media anteriormente estimada. Como toda estimación indirecta, el I.S.F. calculado no es el que
se obtendría si se tuviesen los datos necesarios; ahora bien, proporciona una indicación de las
tendencias así como de las magnitudes. El ¡.S.F. estimado para el municipio de Madrid difiere
del real por exceso, al subestimar el peso de las mujeres que efectivamente intervienen en el
cálculo de las tasas reales de fecundidad. Por compensación, están sobreestimadas las
generaciones medias de las demás zonas, lo que se traduce por una subestimación del I.S.F.
real de los municipios otros que Madrid (ver Anexo ¡¡.9).
Cuadro 5: Indice sintético de fecundidad de las mujeres residentes, según método de la
generación media, de la Comunidad de Madrid. 1981-1988.
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
TOTAL 1,95 1,83 1,69 1,64 1,55 1,47 1,43 1,37
Madrid 1,97 1,91 1,72 1,63 1,52 1,37 1,31 1,25
ZONA NORTE 1,80 1,60 1,58 1,66 1,51 1,60 1,64 1,59
ZONA SUR 1,84 1,66 1,58 1,60 1,53 1,55 1,54 1,48
ZONA ESTE 2,13 1,88 1,78 1,78 1,68 1,63 1,60 1,56
ZONA OESTE 1,59 1,51 1,46 1,58 1,56 1,75 1,79 1,72
CORONA METROPOLITANA 1,89 1,70 1,62 1,65 1,57 1,59 1,59 1,53
AREA METROPOLITANA 1,94 1,83 1,69 1,64 1,54 1,45 1,41 1,35
RESTO COMUNIDAD 2,17 1,85 1,76 1,67 1,76 1,71 1,68 1,62
Fuente: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1990. Estadísticas del Movimiento Natural
de La Población de La Comunidad de Madrid. 1. Nacimientos, 1987. Elaboración propia.
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Evolución ISP según lugar residencia
CAM. 1981-1988
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Gráfico 74
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 75
Fuente: Elaboración propia.
Componentes del Crecimiento Demográfico
CAM y Madrid. 1901-1990
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Gráfico 77
Fuente: Elaboración propia.
Componentes del Crecimiento Demográfico
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Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se aprecia una convergencia en el tiempo
de los niveles del ¡.S.F. de la mayor parte de las zonas de la Comunidad de Madrid (ver
Cuadro 5). Poco a poco se reducen las diferencias debidas a la intensidad de la fecundidad, lo
que implica que las diferencias de natalidad se deben cada vez más al nivel de presencia de las
mujeres de edad fecunda en el conjunto de la población y al grado de envejecimiento (ver
Gráficos 76 y 77). El estudio de las migraciones puede aportar más elementos de respuesta a
las diferencias que se aprecian entre el municipio de Madrid y los demás municipios, poniendo
de relieve las migraciones selectivas que afectan principalmente a las mujeres en edad de
máxima fecundidad.
43- La nupcialidad
Sin ser un componente directo del crecimiento demográfico, si conviene estudiar la
nupcialidad, su evolución e intensidad. La razón de ello radica en el hecho que, por un lado,
influye sobre la fecundidad<4) y, por otro lado, en la mayoría de los casos es el acontecimiento
que inicia el ciclo de vida de la familia del que se habló en páginas anteriores en relación con
determinados tipos de migración y sobre el que se volverá de manera detallada más adelante.
Una de las primeras observaciones relativas a la evolución de la nupcialidad concierne
al descenso importante que se aprecia en el número total de matrimonios celebrados en la
Comunidad de Madrid, ya sea en la capital o en el conjunto de los demás municipios de la
Comunidad, a partir del año 1975 y eso después de años de continuo aumento de este número.
Si se tiene en cuenta que las generaciones jóvenes más expuestas al matrimonio son cada vez
más numerosas, fuerza es constatar que también ha debido reducirse la intensidad del fenómeno.
Efectivamente, la evolución de las tasas de nupcialidad muestra una buena relación con la
seguida en términos absolutos, o sea, un fuerte descenso que coincide con el mismo año 1975.
Se aprecian diferencias, en el seno de la Comunidad de Madrid, entre la capital y el
conjunto de los demás municipios de la provincia. Así, por ejemplo, el número de matrimonios
aumenta de forma más o menos continua en el municipio de Madrid desde 1950 hasta 1913,
fecha a partir de la cual empieza a descender hasta 1986, último dato disponible (ver Gráfico
78 y Anexo ¡¡.10). Por el contrario, el número de matrimonios de los demás municipios de la
Comunidad se mantiene constante en el curso del periodo 1950-1970. Entre 1971 y 1975, el
número de matrimonios se triplica, estabilizándose en los cuatros años siguientes antes de iniciar
un descenso durante unos años, 1979-1985, seguido de una leve recuperación. Se aprecia un
desfase en las evoluciones seguidas en ambas zonas: crece antes y también disminuye antes el
número de matrimonios celebrados en la capital que en el conjunto de los demás municipios de
la Comunidad.
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Se observa como, a pesar del incremento del número de matrimonios en el municipio
de Madrid, la tasa de nupcialidad se mantiene constante, lo que supone que este crecimiento
se debe únicamente al de la población capitalina en edad y posibilidad de casarse que se produce
a lo largo de este periodo. Por el contrario, en el periodo siguiente de disminución del número
de matrimonios celebrados en Madrid, se observa que también disminuyen las tasas de
nupcialidad (ver Gráfico 79), a lo que se puede asociar una disminución de la propensión a
casarse o, por lo menos, un aplazamiento muy duradero de la intención de casarse por parte
de la población en edad y estado de hacerlo, a lo que se puede añadir la llegada, a esta edad
de las generaciones huecas de 1936-1955.
El caso del conjunto formado por los demás municipios de la Comunidad de Madrid,
es parecido, en cuanto a la tendencia general, al de la capital aunque la evolución sea más
caótica y marcada. En el curso de las décadas cincuenta y sesenta, la tasa disminuye a pesar
de un número prácticamente constante de matrimonios, lo que sugiere que el aumento de
población que se produce en estos años no se refiere a una población en edad o posibilidad de
casarse, si se hace la hipótesisde que no tienen por qué existir diferencias geográficas en cuanto
a comportamientos nupciales. La explicación radicaría entonces en el hecho que la población
que llega en el curso de estos años, a la Corona Metropolitana principalmente, corresponde a
jóvenes parejas ya casadas y a sus hijos no todavía en edad de casarse, claro está, estructura
típica, por otra parte, de los migrantes de este periodo como se verá.
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La evolución de las tasas de nupcialidad por sexo y edad, entre 1960 y 1986, muestran
un descenso de la intensidad matrimonial, sea cual sea la zona y la edad, para los dos sexos
(ver Gráficos SOy 81 y Anexo ¡¡.11).
Para las mujeres existe un fuerte parecido entre las curvas de las tasas, de la capital y
de los demás municipios de la Comunidad, con una edad modal situada en 25-29 años muy
marcada. El descenso de la nupcialidad es mayor en las edades con intensidades matrimoniales
más altas, mientras que las tasas se mantienen prácticamente constantes a partir de 40 años, por
lo que se puede decir que aumenta el peso de los matrimonios tardíos en el conjunto de los
matrimonios celebrados, El hecho que no se aprecie ningún aumento de las tasas en las edades
altas, supone que de producirse un retraso de la nupcialidad, éste no se ha traducido por una
recuperación en edades más altas, lo que sugiere una cierta desafección de cara al matrimonio,
a la que podrían añadirse otros factores más coyunturales.
La evolución seguida por las tasas de nupcialidad masculina difiere de la de las mujeres,
aunque desciendan las tasas en casi todas las edades y sea cual sea el ámbito de referencia. En
primer lugar, se observa cómo la nupcialidad de la capital era en 1960 muy distinta de la de
los demás municipios de la Comunidad, con tasas elevadas en las edades altas, y una edad
modal al matrimonio situada en 30-34 años contra 25-29 años en el resto de la Comunidad.
Aparentemente, disminuye la edad modal al matrimonio de la capital entre 1960 y 1986; sin
embargo, y contrariamente a lo observado en la nupcialidad femenina, la intensidad del
matrimonio a 30-34 años es próxima a la del grupo 25-29 años, lo mismo que para los demás
Evolución tasas de nupcialIdad CAM, MM,
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Gráfico 79
Fuente: Elaboración propia.
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municipios de la Comunidad. Si en 1960, en estos últimos, la población masculina se casaba
más jóven que en la capital y presentaba unas pautas nupciales próximas a las de su población
femenina, en 1986 se aproxima a las pautas de la capital y junto al descenso casi general de las
tasas, se aprecia un incremento a la edad 30-34 años. A la disminución global de la intensidad
matrimonial, se añade aquí un desplazamiento hacia edades mayores y, sea cual sea la zona,
se observa cómo el matrimonio se concentra más en las edades 25-29 y 30-34 años.
La evolución de la edad media al matrimonio (ver Cuadro 6 y Gráfico 82) sintetiza lo
visto anteriormente. El “modelo europeo de matrimonio” descrito por Cachinero~~ que
prevaleció durante dos o tres siglos en la Europa Occidental y hasta el final de la Segunda
Guerra Mundial, se caracterizaba por una elevada edad al contraer matrimonio y una importante
proporción de solteros en las edades altas, o sea, personas que jamás se casaban. A partir de
la segunda mitad de los años cuarenta, se modifican estas pautas y rejuvenece la edad al
casarse. En lo que concierne la Comunidad de Madrid, se aprecia cómo, desde 1960 hasta 1975
aproximadamente, desciende, tanto para los hombres como para las mujeres y sea cual sea la
zona, la edad media al matrimonio, antes de iniciarse un incremento de la edad media a partir
de 1981 que la sitúa, en 1986, en niveles cercanos a los del año 1965. Independientemente de
estas evoluciones, las mujeres siguen casándose más jóvenes que los hombres, mientras que los
matrimonios son más tardíos en la capital que en el resto de la Comunidad de Madrid. El hecho
de no disponer actualmente de datos más allá del año 1986, impide concluir con certeza sobre
este cambio de tendencia, aunque las pautas seguidas en otros paises europeos coinciden con
las observadas aquí, o sea, el retraso de la edad media al matrimonio simultáneamente a una
disminución de la intensidad matrimonial en todas las edadest Ahora bien, en algunos de estos
paises, el descenso de la nupcialidad ha coincidido con un incremento importante de las parejas
de hecho, que no se observa aquí, por lo que es de suponer causas distintas.
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Evolución de la edad media al matrimonio.
1960-1986.
CAM
Edad media Evolución en periodo Diferencia
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres/Mujeres
1960 29,99 27,40 2,60
1965 29,50 26,64 -0,49 -0,76 2,87
1970 28,19 25,72 -1,31 -0,92 2,48
1975 27,06 24,80 -1,13 -0,92 2,26
1981 26,82 24,70 -0,24 -0,10 2,12
1986 28,53 26,08 1,71 1,38 2,45
MADRID
Edad media Evolución en periodo
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
1960 30,15 27,53
1965 29,61 26,77 -0,54 -0,77
1970 28,31 25,85 -1,30 -0,91
1975 27,60 25,28 -0,71 -0,58
1981 27,52 25,32 -0,09 0,04
1986 29,28 26,78 1,77 1,46
OTROS MUNICIPIOS DE LA C.A.M.
Edad media Evolución en periodo Diferencia
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres/Mujeres
1960 28,44 26,04 2,40
1965 28,28 25,18 -0,16 -0,86 3,10
1970 27,24 24,65 -1,04 -0,53 2,60
1975 26,09 23,94 -1,15 -0,71 2,15
1981 25,60 23,61 -0,49 -0,33 1,99
1986 27,04 24,71 1,44 1,10 2,33
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 6:
Tasas nupcialidad. CAM, MM, RCAM
Hombres, 1960-1988
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Fuente: Elaboración propia.
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La mortalidad y la fecundidad presentan algunas diferencias geográficas que conviene
matizar. En primer lugar, en el caso de la mortalidad no se establece claramente si éstas se
deben a niveles distintos reales como consecuencia de condiciones socio-sanitarias diferentes
o más bien a posibles deficiencias de los datos básicos, aunque esta última explicación parezca
más adecuada por lo que se dijo anteriormente. En segundo lugar, al disponer únicamente de
estimaciones de los niveles de la fecundidad por zonas de la Comunidad de Madrid, alteradas
por la estructura de las mujeres de edad fecunda y por el propio calendario de la fecundidad,
más que diferencias no comprobadas efectivamente, si aparece una pauta común a todos los
ámbitos, que se traduce por una disminución de la fecundidad y una convergencia en los niveles
de las distintas áreas consideradas. Como consecuencia de la propia estructura de las
poblaciones, es muy probable, en ausencia de descenso prolongado de la fecundidad y de
emigración masiva, que las cohortes numerosas nacidas en la década de los sesenta en el caso
de Madrid (597.500 nacimientos en este periodo), den lugar a un incremento del número de
nacimientos en los próximos años; en el caso de la Corona Metropolitana el volumen importante
de nacimientos de los años setenta (322.900 en la Comunidad menos la capital) producirá el
mismo efecto que en el caso de la capital con aproximadamente diez años de retraso, o sea, a
partir del año 2.000. Ahora bien, conviene tener en cuenta el hecho que descenso de la
nupcialidad y retraso de la edad al matrimonio, son factores que inciden en la intensidad de la
fecundidad, en el sentido de una reducción, por lo que, también es de suponer que el volumen
de nacimientos futuros se verá negativamente afectado por estos elementos.
Las conclusiones que se pueden sacar de lo anterior son múltiples, en primer lugar, la
población del municipio de Madrid tendría que incrementarse en los próximos años como
consecuencia de la llegada a edad de máxima fecundidad de las cohortes llenas nacidas en los
sesenta. Esta situación supone una serie de condiciones. Dado que los nacimientos fuera del
matrimonio no representan un volumen importante del total de los nacimientos, es decir, que
la mayor parte se producen en el seno de parejas casadas, todo retraso, ya observable, o
impedimiento en el matrimonio tendrá efectos negativos sobre los nacimientos. Como el
matrimonio parece estrechamente relacionado con el acceso a una vivienda, todo obstáculo en
poder acceder a ésta, tal como un incremento de su precio (ver cuadro ‘7), repercutirá
negativamente, primero, en el matrimonio al retrasarlo o motivar la búsqueda de vivienda en
otro lugar y, segundo, en los nacimientos, al reducir el período en el que se tienen los hijos o
al trasladarlos a otra zona. La no accesibilidad a una vivienda para los nuevos matrimonios
implicaría o un retraso del matrimonio, lo cual ocasionaría una acumulación de potenciales
futuros candidatos al matrimonio en el municipio de Madrid, o una salida con origen la capital
y destino los municipios con mejor situación del mercado immobiliario. La creación de nuevas
viviendas y/o, la adopción de medidas a favor de las jóvenes parejas pero también, no se debe
olvidar, de “viejas” parejas como consecuencia del retraso en la edad al matrimonio, tendría
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un efecto positivo, en el sentido de permitir la residencia en la capital a posibles parejas
emigrantes sin posibilidad de mantener su residencia en la capital.
Cuadro 7: Evolución de los precios de venta por metro cuadrado construido
de las viviendas de nueva promoción (pesetas constantes de 1980).
CAM
Año Pesetas
1980 corriente
Base 100=1980
1980 corrientes
1980 38601
1981 35038
1982 31475
1983 33533
1984 32413
1985 32758
1986 34761
1987 47444
1988 53921
1989 65619
1990 65447
38601
39927
41252
49241
52963
58289
67236
96628
115215
149815
159627
100 100
91 103
82 107
87 128
84 137
85 151
90 174
123 250
140 298
170 388
170 414
MADRID
Año Pesetas Rase 100=1980
1980 corriente 1980 corrientes
1980 50896
1981 47277
1982 43658
1983 39486
1984 38230
1985 39824
1986 48746
1987 76966
1988 86868
1989 94535
1990 93825
50896
54058
57219
57983
62468
70861
94286
156753
185616
215833
228842
100 100
93 106
86 112
78 114
75 123
78 139
96 185
151 308
171 365
186 424
184 450
OTROS MUNICIPIOS DE LA C.A.M.
Año Pesetas Base 100=1980
1980 corriente 1980 corrientes
1980 36788
1981 33056
1982 29324
1983 27750
1984 28234
1985 28601
1986 29823
1987 36139
1988 47681
1989 54346
1990 56991
36788
37610
38432
40749
46134
50891
57685
73603
101882
124077
139003
100 100
90 102
80 104
75 111
77 125
78 138
81 157
98 200
130 277
148 337
155 378
Fuente: Rey Morcillo, A. (1991), op. cit.
En segundo lugar, los municipios de la Corona Metropolitana, pero también municipios
cercanos no-metropolitanos, tendrán que hacer frente a un aumento probable de su población
provocado por dos fenómenos: la inmigración que supuestamente generaría la llegada a la edad
del matrimonio de las generaciones nutridas de la capital y los propios nacimientos que se
producirán en ellos con la entrada en las edades de mayor fecundidad, de las generaciones
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numerosas nacidas del “baby boom” de los años setenta en la Corona Metropolitana. De la
misma manera que en la capital, puede producirse una saturación de determinados municipios
en los cuales el acceso a la vivienda se haría más problemático. Una de las consecuencias que
tendría la dificultad de acceso a la vivienda para las nuevas parejas, en los municipios de la
Corona Metropolitana, seria la de buscar una residencia más allá de los limites del Area
Metropolitana, en la alternativa de que dichas viviendas existan y sean asimismo asequibles, de
lo contrario nos encontraríamos en la misma situación que en la capital: retraso en la edad al
matrimonio que al ser pospuesto crearía una bolsa de migrantes potenciales, emigración y, en
todo caso, descenso del número de nacimientos.
De lo visto anteriormente se pueden resaltar unas cuantas observaciones. Aunque no
se haya demostrado formalmente, algunas fases del ciclo de vida de la familia parecen ser causa
de un volumen no determinado, pero a nuestro entender importante, de salidas de la capital,
y podrían serlo en un futuro más o menos cercano en otros municipios del Area Metropolitana,
y más especialmente la fase que corresponde con el matrimonio de los hijos y su posterior
salida del hogar de los padres. Una encuesta sobre los motivos de las migraciones
intrarregionales y características de los migrantes, daría a este propósito una valiosa
información para poder valorar está hipótesis. En un momento en que el matrimonio tiene unas
repercusiones importantes sobre las migraciones, convendría tener la certeza de que el aumento
de la edad al matrimonio corresponde a un retraso debido a la dificultad en poder acceder a una
vivienda y que se recuperará posteriormente, o si se trata de un cambio de comportamiento de
la población más duradero y que no tiene relación alguna con la situación del mercado
immobiliario. Un indicador del hecho según el cual el aumento en la edad al matrimonio no es
consecuencia de un cambio de actitud frente a la institución matrimonial, lo podría constituir
la evolución de los nacimientos fuera del matrimonio; ahora bien, no se aprecia ningún aumento
significativo de la fecundidad fuera del matrimonio lo que confirmaría la hipótesis según la cual
el incremento en la edad al matrimonio tiene más que ver con el mercado de la vivienda que
con un posible rechazo del matrimonio.
En el caso de que lo anterior se confirmase, y aún a la espera del análisis de las
migraciones, ninguna de las dos teorías relativas a la reestructuración espacial se ajustaría al
fenómeno que se observa en la Comunidad de Madrid. Ni la teoría de la reestructuración
regional, ni la teoría de la desconcentración, contemplan como inductor de la reestructuración
espacial al ciclo de vida de la familia y más particularmente, pero no solamente, a la
importancia del matrimonio dentro del mismo proceso. Ahora bien, el matrimonio por si solo
no es responsable de la reestructuración espacial sino que resulta de la adecuación o
inadecuación entre la creación de nuevos hogares, bien sea por matrimonio o emancipación de
los hijos, por separación o divorcio, y la existencia en primer lugar de viviendas, a la que se
añade, en segundo lugar, la asequibilidad de éstas para los demandantes. La explicación más
adecuada a lo que se observa en la Comunidad de Madrid, en cuanto a efectos se refiere, radica
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en el abanico de las posibilidades de los consumidores para acceder a una vivienda o, dicho de
otra manera, en el desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda, desajuste que por otra
parte siempre existe, y no en las preferencias de los consumidores, razón apuntada por la teoría
de la desconcentración.
NOTAS
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CAPITULO Sa LAS MIGRACIONES EN LA COMUNIDAD DE
MADRID: 1971-1986
Las migraciones han sido, según se deduce de lo visto anteriormente y se desarrollará
ulteriormente, el componente que más trascendencia ha tenido en la evolución seguida por y
dentro de la Comunidad de Madrid, en lo que va de siglo. La óptica que aquí se adopta es la
de la medición de los migrantes y no la de las migraciones o movimientos realizados por los
migrantes, y esto por distintas razones. En primer lugar y tal como se dijo antes, las fuentes
utilizadas, Censos de 1970 y 1981 y Padrón de 1986 principalmente, obligan a utilizar el
concepto de migrante en lugar del de migración. En segundo lugar, los métodos indirectos
basados en la ecuación compensadora, también hacen referencia a los migrantes. Por otra parte,
tenemos que resaltar que la dimensión del migrante, tanto en el Censo como en el Padrón, es
la del individuo y no la del hogar, lo que a todos los efectos limita la visión y comprensión del
fenómeno migratorio ya que, tal como se vio anteriormente, la decisión de migrar parece más
bien tener relación con el hogar que con el individuo, que es él mismo, en la mayoría de los
casos, miembro de un hogar.
El estudio de las migraciones se hará según dos ejes principales: en primer término se
analizarán los saldos migratorios, comparando distintos métodos de cálculo, así como la
aportación de las migraciones al crecimiento de la población. En segundo lugar, se procederá,
en la medida de lo posible, a la desagregación de los saldos en flujos de entradas y salidas,
según sean intraprovinciales o interprovinciales, así como al estudio de distintas características
de los migrantes. Al cabo de este análisis, se podrá comprobar en qué medida son adecuadas
las teorías de la reestructuración regional o de la desconcentración en el caso de la Comunidad
de Madrid.
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5.1.- Los saldos migratorios: 1901-1991
5.1.L- Comparación histórica con las demás provincias españolas
Tal como se dijo antes, el saldo migratorio no es el medio más adecuado para estudiar
las migraciones; ahora bien, sí permite cuantificar la aportación de las migraciones al
crecimiento de la población y, en una primera aproximación, da la información sobre la
atracción o repulsión neta de determinados ámbitos.
Con el fin de enmarcar el caso de las migraciones de la Comunidad de Madrid en el
contexto del conjunto de España y en una perspectiva histórica, se han elegido dos trabajos que
si bien no son directamente comparables entre ellos, si permiten resaltar algunas características
a nivel provincial. En el estudio de Barbancho<’~, se dan los saldos migratorios según la
ecuación compensadora por partidos judiciales, de 1901 a 1970, para los períodos siguientes:
1901-1930 (media decenal), 1951-1960 y 1961-1970. El estudio de Cotorruelo, Olano y
AgtieroQ>, proporciona saldos migratorios calculados por diferencia entre los inmigrantes y
los emigrantes de los Censos de 1970 y 1981 (ver Anexo ¡¡.12). Esto supone que, en primer
lugar no se trate de un saldo migratorio comparable conceptualmente con el del estudio de
Barbancho, dado que en este último la calidad del saldo depende de la calidad de los datos
relativos a Censos distintos y Movimiento Natural de la Población cuya fiabilidad antes de 1975
es cuestionable como ya se vio, cuando por el contrario en el estudio de Cotorruelo, Olano y
Aguero, sólo se toman en cuenta datos de Censo, si bien la fiabilidad de los datos relativos a
migrantes es generalmente menor que para la población total. En segundo lugar, en este último
trabajo, no se incluye la emigración con destino hacia el extranjero que, por lo menos en la
década de los sesenta, no fue nada despreciable. En tercer lugar, la pregunta relativa a las
migraciones de los Censos de 1970 y 1981 se refería a la residencia en una fecha anterior: el
31-X¡I-1960 en el Censo de 1970 que se realizó el 31-X¡¡-1970 y el 31-XII-1970 en el de 1981,
cuya fecha de referencia es el l-¡l¡-1981. Como se puede comprobar, las personas nacidas entre
la fecha relativa a la residencia anterior y el momento del Censo, o sea, en principio los
migrantes menores de 10 años en el Censo de 1970 y los menores de 10 años y dos meses en
el Censo de 1981, no se toman en cuenta, lo que subestima fuertemente los saldos, tanto más
si se tiene en cuenta la fuerte proporción de hijos que acompañan a sus padres en las
migraciones y hace poco posible una comparación directa con los saldos migratorios propuestos
por Barbancho que si integran a este segmento de la población.
Ahora bien, si una comparación directa entre estas dos fuentes resulta difícil por lo que
se acaba de comentar, se pueden comparar las tendencias de las evoluciones, al coincidir un
mismo periodo, 1961-1970, en los dos estudios.
En el curso de los treinta primeros años del siglo XX (ver Mapa 17), tan solo 11 de las
50 provincias españolas (en el estudio de Barbancho se asimilarán Partidos Judiciales con
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Provincias) presentan un saldo migratorio positivo: Barcelona, 212.100, Madrid, 150.200,
Sevilla, 38.700, Vizcaya, 11.400, Valencia, 10.700, Córdoba, 10.100, Las Palmas, 9.300,
Guipúzcoa, 9.000, Ciudad Real, 3.200, Huelva, 2.500 y Santa Cruz de Tenerife, 600. La
polarización es tal que tan solo dos provincias, las de Barcelona y Madrid, reciben cerca del
80,0 por ciento de los inmigrantes netos en este periodo. En la década de los cincuenta, 11
provincias tienen saldos migratorios positivos, aunque algunas han cambiado de signo. Se
incorporan Alicante, 21.000, Gerona, 10.400, Alava, 7.100, Baleares, 2.500 y Asturias, 2.200.
Desaparecen por el contrario las Provincias de Ciudad Real, Córdoba, Huelva (por una posible
degradación de la actividad de la mina), Las Palmas (con una fuerte emigración transoceánica)
y Sevilla que presentan un saldo migratorio negativo. El peso de las provincias de Barcelona
y Madrid sigue siendo importante y se sitúa aproximadamente en el nivel anterior con el 78,4
por ciento de las llegadas netas. El saldo con el exterior del conjunto de España es negativo en -
711.400 en el curso de esta década y aumenta con respecto a los años anteriores en que se
situaba en -236.600 de promedio decenal.
Provincias con saldo migratorio positivo en los
¡971-1981 o en los dos períodos.
4
6
0<0 A
períodos 1901-1930,
Dli 1901-1930
~ 1871-1991
• LOS DOS
Mapa 17:
Fuente: Elaboración prnpia.
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La primera mitad del siglo XX muestra unas salidas netas en la mayor parte de las
provincias españolas, con economía basada principalmente en la agricultura y excedente de
mano de obra agrícola, en dirección a unas pocas provincias industriales, caso de Barcelona o
Vizcaya por ejemplo, o del centro del poder administrativo, Madrid. En el curso de la década
de los cincuenta, se confirman algunas provincias receptoras anteriormente y empiezan a
establecerse otras que proseguirán en las décadas siguientes su dinamismo migratorio o su
desertización según el caso.
En la década de los sesenta, se mantienen con saldos positivos todas aquellas provincias
que ya los tenían en la década anterior, con la excepción de Asturias, y se añaden seis nuevas:
Tarragona, 43.700, Castellón, 24.500, Navarra, 18.200, La Rioja, 12.500, Las Palmas, 9.800
y Valladolid, 3.200 que se beneficia de la creación de un poío de desarrollo. El peso relativo
de las dos provincias más- atractivas, Barcelona y Madrid, en el conjunto de los inmigrantes
netos disminuye, aunque representan más de la mitad de las llegadas netas totales, con el 63,5
por ciento. Esto significa que se ha abierto el abanico de las provincias receptoras, o bien
porque han perdido poder de atracción Barcelona y Madrid, o bien porque se ha incrementado
el de las demás provincias, por la vía de un mayor crecimiento económico ya no tan polarizado.
Existe otra posibilidad, que a la vista de la evolución de la inmigración neta total en el tiempo,
de 458.000 inmigrantes netos de promedio decenal entre 1901 y 1930, a 1.136.200 en 195 1-
1960 y 2.104.300 en 1961-1970, parece realista: la presión cada vez mayor en las provincias
de partida o expulsión, no puede como en el pasado ser absorbida de manera creciente por las
provincias tradicionales de recepción sin que se produzcan problemas en ellas, aumento del
paro, falta de vivienda, inadecuación de las infraestructuras..., y sin que se reduzcan las
posibilidades y beneficios para los inmigrantes en competencia entre ellos.
La tendencia general es la de una diversificación cada vez mayor en las provincias de
destino, 11 a principios de siglo y 22 en la década de los setenta, y el peso cada vez menor de
Barcelona y Madrid en el conjunto de las provincias de recepción, 50,1 por ciento en 1971-
1980 contra 66,5 en la década anterior. Cabe la posibilidad de que la colmatación de las
capitales de provincia acentúe el proceso de pérdida de atracción de las provincias tradicionales
de recepción, así como que se haya reducido la población potencialmente emigrante en las
provincias expulsoras, ya sea de manera puramente demográfica, descenso de la población
adulta joven, o bien como consecuencia de una elevación del nivel de vida de las poblaciones
de estas provincias o de una reducción de las desigualdades entre provincias receptoras y
expulsoras. Tampoco cabe duda que la crisis económica de los años setenta reduce las
posibilidades de empleo en las zonas tradicionalmente receptoras y por consiguiente la
intensidad migratoria de la década de los setenta. Lo que aparece, es el mantenimiento como
principales zonas de llegada de, en este orden, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante,
Tarragona, Baleares, Alava, Las Palmas, Zaragoza, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife,
Gerona, Valladolid, Castellón, Vizcaya, Asturias y Navarra. Como nuevas zonas de acogida
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aparecen Málaga, La Coruña, Murcia, Cantabria y La Rioja. De las 22 provincias con saldos
migratorios positivos en 1971-1981, 16 son costeras y las otras 6 interiores, cuando a principios
de siglo, 7 eran costeras y 4 interiores. Es posible que el desarrollo del turismo y de actividades
de servicio haya favorecido más a las provincias costeras que a las interiores o que el proceso
de urbanización que se produce en España en los años cincuenta-sesenta, haya favorecido el
desarrollo de las capitales de provincia, ya importantes, del litoral que se han convertido
entonces en poíos de atracción para la población de las mismas provincias y han restado
inmigrantes a las provincias tradicionales de inmigración como Barcelona y Madrid. También
es verdad que las provincias costeras de Tarragona, Castellón, Murcia y La Coruña, Santa Cruz
de Tenerife, aprovechan su situación costera para implantar refinerías de petroleo y desarrollar
actividades petroquímicas. A ésto se tiene que añadir la creación de poíos de desarrollo como
en el caso, por ejemplo, de Vigo (Pontevedra) o La Coruña, promovidos por el Plan de
Desarrollo de los años sesenta.
El proceso migratorio que se desarrolla a lo largo del siglo XX en España refleja, en
primer lugar los intensos movimientos que se producen sobre todo en la década de los sesenta
y van perdiendo intensidad en los años siguientes y, en segundo lugar, el incremento y
diversificación de las zonas de recepción y, recíprocamente, la disminución de las provincias
de emigración neta. Madrid se convierte a partir de los años sesenta, en la provincia de mayor
poder de atracción, lugar que perderá en la primera mitad de la década de los ochenta al tener
un saldo migratorio negativo, como se verá más adelante.
5.1.2.- Los saldos migratorios de la Comunidad de Madrid desde principios del siglo XX
Según se deduce de los saldos migratorios calculados por la ecuación compensadora,
la Comunidad de Madrid es receptora en todo lo que va de siglo XX, si exceptuamos el primer
quinquenio de los años ochenta. La aportación neta de los migrantes al crecimiento de la
población de la Comunidad de Madrid es la más intensa de los siglos XX y anteriores, en el
curso de las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta con saldos migratorios positivos de
418.600, 751.400 y 333.000 migrantes netos respectivamente (ver Cuadro 8). Estos períodos
se corresponden con los años de mayor crecimiento de la población madrileña y su capital atrae
el grueso de la aportación exterior además de migrantes de la misma Comunidad de Madrid en
los años cincuenta.
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Cuadro 8: Evolución de los componentes del crecimiento demográfico de la Comunidad
de Madrid y del Municipio de Madrid. Periodo 1900-1 990
1901-10 219151 250597 773011 540109 58243 16849 31446 26797
1911-20 233836 265130 831254 556958 217654 171979 31314 186340
1921-30 234417 330991 1048908 728937 241537 135021 96574 144963
1931-40 283175 317118 1290445 863958 283709 232508 33943 249766
1941-50 204945 325940 1574154 1096466 249256 431428 120995 128261
1951-60 184995 453241 149004 369930 1823410 1527894 686807 649229 268246 220926 418561 428303
1961-70 228667 728420 188551 597531 2510217 2177123 1251131 943818 499753 408980 731378 534838
1971-75 134875 448531 108148 299998 3761348 3120941 558556 107116 313656 191850 244900 -84734
1976-80 140128 418988 113768 244626 4319904 3228057 366991 -69239 278860 130858 88131 -200097
1981-85 150719 311485 121035 182408 4686895 3158818 93677 -100636 160766 61373 -67089 -162009
1986-90 163322 262012 120653 138445 4780572 3058182 165979 -47690 98690 17792 67289 -65482
1991 4946551 3010492
Fuente: I.N.F, C.AM., elaboración propia.
A partir de los años sesenta, una proporción cada vez mayor de inmigrantes, se dirige
ya no hacia la capital sino hacia otros municipios de la Comunidad que por lo visto
anteriormente se sitúan en la próxima Corona Metropolitana. Como en el caso del conjunto de
la Comunidad, el municipio de Madrid recibe su mayor aportación migratoria en la década de
los sesenta con 534.800 migrantes netos. Ahora bien, a diferencia de la Comunidad, la
tendencia receptora se rompe y a partir del primer quinquenio de los años setenta se observan
salidas netas de la capital, -84.700, que culminan en el quinquenio siguiente con -200.100. En
el curso de los dos quinquenios siguientes, el volumen neto de salidas se reduce y pasa de -
162.000 a -65.500 entre 1981-1985 y 1986-1991.
La década de los ochenta muestra una serie de cambios en el conjunto de la Comunidad
de Madrid. La tendencia creciente del número de entradas netas se rompe en el segundo
quinquenio de los setenta, 88.000 contra 244.900 en el anterior, e incluso se producen salidas
netas en la primera mitad de la década de los ochenta, -67.100, tendencia que se volverá a
invertir en la segunda mitad de la década con 65.500 entradas netas.
Si se considera ahora el conjunto de los municipios de la Comunidad de Madrid menos
la capital, se tiene una buena aproximación a los municipios de la Corona Metropolitana ya que
estos constituyen la mayor parte de la población de este conglomerado (el 82 por ciento en
1991, contra el 36 por ciento en 1960). En los años cincuenta, el saldo migratorio de este
ámbito es negativo en -9.700 lo que, junto con lo observado anteriormente, significa que se
producen salidas con dirección hacia la capital. Sin embargo, los años siguientes son de intensa
inmigración y principalmente en el curso del primer quinquenio de los años setenta: 216.500
entradas netas en 1961-1970, 329.600 en 1971-1975 y 288.200 en el quinquenio 1976-1980.
En el curso de los dos quinquenios siguientes, la inmigración neta disminuye en intensidad,
94.900 en 1981-1985, aunque vuelve a aumentar en el curso del último quinquenio de los años
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ochenta con 132.700 inmigrantes netos, si bien por debajo de los valores de la década de los
setenta.
Lo que se observa en cuanto a migración neta, coincide con lo que se vio anteriormente
sobre la evolución de la población de distintas zonas de la Comunidad de Madrid. Existe un
desfase entre el municipio de Madrid y los demás municipios de la Comunidad y más
particularmente los de la Corona Metropolitana: en primer lugar, en las dos décadas de los
cincuenta y sobre todo de los sesenta, el municipio de Madrid crece con una aportación
migratoria importante procedente no sólo del resto del país sino también de los propios
municipios de la Comunidad de Madrid. En el curso del primer quinquenio de los años setenta,
se inician las pérdidas en la capital por salidas netas, que tendrán su culminación con pérdidas
netas de población a partir del segundo quinquenio de los setenta y hasta el último Censo de
1991.
Recíprocamente, la aportación neta de las migraciones al crecimiento de los otros
municipios de la Comunidad y en particular de la Corona Metropolitana, se inicia en los años
sesenta, poniendo en evidencia que los flujos migratorios interprovinciales que se dirigían
mayoritariamente hacia la capital en años anteriores, diversifican su destino y alcanzan también
los municipios de la Corona Metropolitana. En los quinquenios siguientes, el origen de las
migraciones que llegan hacia los municipios de la Comunidad sin la capital, no es sólo
interprovincial sino también intraprovincial, con migrantes procedentes del municipio de Madrid
que van a ir aumentando en la aportación neta al crecimiento de la población no capitalina de
la Comunidad de Madrid.
En resumen, se observa:
- un primer periodo situado antes de los años sesenta, en el curso del cual el municipio de
Madrid atrae un volumen importante de migrantes procedentes tanto de fuera como de
dentro de la Comunidad de Madrid.
- en la década de los sesenta la migración interprovincial sigue llegando a la capital, pero
también se dirige hacia los demás municipios de la Comunidad de Madrid.
- en la década de los setenta, los municipios de la Comunidad sin la capital son lugar de
destino no sólo de los migrantes interprovinciales sino también del municipio de Madrid,
lo que refuerza el crecimiento poblacional de los municipios de la Corona Metropolitana
principalmente, al tiempo que agudiza las pérdidas de población de la capital.
- los dos quinquenios de los años ochenta ponen de relieve unos cambios importantes con
respecto a años anteriores. Entre 1981 y 1986, se observan unas pérdidas netas de la
capital y del conjunto de la Comunidad cuando, por el contrario, los demás municipios
tienen inmigración neta; esto significaría, que del municipio de Madrid no sólo salieron
migrantes netos en dirección de los municipios periféricos, sino también en dirección del
exterior de la Comunidad de Madrid, lo que se podría caracterizar como migración de
retorno, hecho que se observa en años anteriores pero con menor intensidad como se verá
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los municipios de la Comunidad de
más adelante. Entre 1986 y 1991, la Comunidad de Madrid vuelve a ser lugar de destino
para migrantes interprovinciales que eligen en gran medida los municipios que rodean la
capital a los que, además, se tienen que añadir las llegadas de migrantes del municipio de
Madrid. El quinquenio 1986-1990 rompe con la tendencia que se apreciaba desde la
primera mitad de los años setenta en el sentido que no solo el conjunto de la Comunidad
de Madrid vuelve a ser poío de atracción sino que aparentemente, la capital reduce su
intensidad de expulsión. Los grandes beneficiarios de estas evoluciones son los demás
municipios de la Comunidad de Madrid y, más aún, los de la Corona Metropolitana, si
bien se observan signos de crecimiento en la periferia del Area Metropolitana de Madrid.
5.1.3.- Geografía de las migraciones en la Comunidad de Madrid: 1975-1986
Siguiendo con los saldos migratorios calculados por la ecuación compensadora, éstos
se han podido calcular para todos los municipios de la Comunidad de Madrid desde 1916 hasta
1985 (ver Mapas 18 y 19 y Anexos ¡1.13 y ¡1.14>, como consecuencia de la ausencia de datos
posteriores a 1985 en el momento de este estudio y de las propias limitaciones de los datos del
Movimiento Natural de la Población antes de 1975, que se referían al lugar de inscripción y
no al de la residencia.
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Mapa 18: Tasas de migración neta según
Madrid. 1976-1981 (por cien)
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Como se vio anteriormente, el conjunto de las zonas seleccionadas de la Comunidad de
Madrid: Area Metropolitana, municipio de Madrid, Corona Metropolitana, Zonas Norte, Sur,
Este y Oeste, municipios no-metropolitanos, crecen entre 1975 y 1986 con excepción de la
capital. Todos estos ámbitos presentan saldos naturales positivos, aunque en disminución entre
los dos quinquenios seleccionados. Ahora bien, aunque sólo el municipio de Madrid tiene un
saldo migratorio negativo en 1976-1980, -200.100, en el quinquenio siguiente, el conjunto de
la Comunidad de Madrid, -67-100, y el Area Metropolitana, -84.500, se unen a la capital, -
162.000 salidas netas. En ausencia de los datos posteriores que hubiesen permitido ampliar el
periodo de observación, se recuerda que el conjunto de la Comunidad invierte el signo de su
saldo en el quinquenio 1986-1991, y que el municipio de Madrid reduce la intensidad de los
emigrantes netos.
Los municipios de la Corona Metropolitana que tienen su mayor crecimiento en la
década de los setenta, seguido de una inflexión en las pautas en los años siguientes, presentan
saldos migratorios positivos aunque en descenso entre el primer y el segundo quinquenio,
excepto la Zona Norte que ve incrementar ligeramente su saldo en el periodo 1981-1985. Las
disminuciones más importantes afectan a las Zonas Sur y Este que pasan de, respectivamente,
141.600 y 73.400 en 1976-1980 a 27.100 y 9.400 en el quinquenio siguiente. Por otra parte,
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los municipios no-metropolitanos son lugar de destino de 28.900 inmigrantes netos en 1976-
1980 y 17.400 en 1981-1985, con pautas semejantes a las de las zonas de la Corona
Metropolitana.
En el período 1976-1980, tres municipios de la Corona Metropolitana tenían un saldo
migratorio negativo: Getafe, -2.760, Rivas-Vaciamadrid, -210, y Velilla de San Antonio,
-70. Por el contrario, ocho municipios superaban las 10.000 entradas netas: Alcorcón, 12.700,
Puenlabrada, 49.700, Móstoles, 42.800, Paría, 17.400, Alcalá de Henares, 24.200, Coslada,
13.700, Torrejón de Ardoz, 24.600, y Majadahonda, 10.900. En el quinquenio siguiente, cuatro
municipios presentan saldos negativos: Alcorcón, -10.200, Leganés, -3.300, Alcalá de Henares,
-2.900, y Torrejón de Ardoz, -2.100, todos ellos con saldos positivos en el periodo 1976-1980,
mientras que Getafe, Rivas-Vaciamadrid y Velilla de San Antonio se convierten en municipios
receptores. La mayoría de los municipios tienen saldos menores en el segundo quinquenio que
en el anterior, caso de los municipios de la Zona Sur y, por lo general, de los municipios más
poblados de la Corona Metropolitana. Entre la segunda mitad de los setenta y la primera de los
ochenta, se produce un desplazamiento de las zonas de llegada, desde los municipios más
importantes numéricamente, hacia los menos poblados, lo que parece confirmarse y acentuarse
en el periodo 1986-1991 en el cual los crecimientos relativos mas importantes de la población,
corresponden a los municipios de menor entidad y se asiste a una reducción drástica de las
ganancias en los municipios más poblados. El conjunto de la Corona Metropolitana reduce de
manera sustancial su aportación migratoria entre el primer quinquenio considerado, 1976-1980,
y el segundo, 1981-1985, con 259.300 y 77.500 entradas netas, respectivamente.
En un estudio reciente0~, se pone de relieve el creciente protagonismo de lo que se
denomina ‘la segunda Corona” como lugar de destino de migrantes procedentes de la capital
y de la “primera Corona”, o sea, del Area Metropolitana de Madrid. Dos ámbitos diferenciados
constituyen la segunda Corona:
- Zona Norte: Algete, Collado-Villalba, Galapagar, San Agustín de Guadalix, Soto el Real
y Torrelodones
- Zona Sur: Arganda del Rey, Humanes de Madrid, Navalcarnero, San Martín de la Vega,
Torrejón de la Calzada y Valdemoro.
De hecho, entre 1970 y 1991 la población de la Zona Norte crece en cerca del 250 por
ciento, de 16.700 a 57.900 habitantes, mientras que la Zona Sur aumenta en un 126 por ciento
y pasa de 24.200 a 54.700 habitantes, lo que junto a la evolución de la población de la Corona
Metropolitana provoca un incremento del peso de la segunda Corona en el conjunto de la
población de las dos Coronas, el cual pasa de un 6 por ciento de 1975 a 1986, hasta un 7 por
ciento en 1991. Si bien en 1970, únicamente un municipio superaba los 10.000 habitantes,
Arganda del Rey con 12.000, en 1991 son cuatro en rebasar esta barrera: Arganda del Rey,
28.900, Collado-Villalba, 26.000, Valdemoro, 17.700 y Navalcarnero, 10.100, o sea, tres
municipios de la Zona Sur y uno de la Zona Norte pertenecientes a la segunda Corona. La
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evolución de la población de estas dos zonas pone de relieve que el aumento que se percibe en
la década de los setenta se rompe en el primer quinquenio de los años ochenta antes de
reanudarse entre ¡986 y 1991. Como muestran los datos relativos a los eventos, el crecimiento
vegetativo es positivo tanto en ¡976-1980 como en 1981-1985 a pesar de una reducción
sensible, Ahora bien, el saldo migratorio calculado a partir de la ecuación compensadora se
reduce fuertemente entre los dos períodos, tanto en la Zona Norte, de ¡0.800 a 5.200, como
en la Zona Sur, de 8.900 a 6.800, por lo que se puede afirmar que la ruptura en la evolución
observada en el periodo 198 1-1985, se debe a una reducción de la aportación migratoria que
se reactiva en el quinquenio siguiente.
Algún comentario merecen las tendencias observadas en la Comunidad de Madrid, en
cuanto que suponen un cambio cualitativo y cuantitativo con respecto a períodos anteriores. Tal
y como se ha visto, los años setenta son los de mayor crecimiento de los municipios más
poblados de la Corona Metropolitana, lo que confirman los datos relativos a los saldos
migratorios. Por el contrario, la década de los ochenta beneficia a los municipios menos
poblados de la Zona Oeste principalmente, por aportación neta de migrantes que suponemos
procedentes del municipio de Madrid pero también de municipios de la misma Corona, lo que
se intentará averiguar a partir de los datos de flujos migratorios. El proceso que parece
desarrollarse en la Comunidad de Madrid, seria el de un progresivo desplazamiento de las
migraciones desde el centro hacia la periferia, desde los municipios más poblados de la Corona
hacia los de menor población y, en menor medida, desde la primera Corona hacia la segunda
Corona. Ahora bien, el fenómeno de expulsión observado para la capital no afecta todavía de
manera significativa a los municipios de la Corona Metropolitana, cuatro de ellos tienen un
saldo negativo en el quinquenio 1981-1985, aunque los datos del Censo de 1991 tienen que
confirmar las tendencias apuntadas, teniendo en cuenta que en el caso de la Comunidad de
Madrid la expulsión neta del periodo 1981-1985 se invierte en el último quinquenio, 1986-1991,
y se vuelve a la situación de atracción anterior.
Parece sostenible afirmar, a la vista de los datos, que el primer quinquenio de los años
ochenta ha sido marcado por la crisis económica que reduce de manera significativa los
movimientos migratorios, impidiéndolos o, quizás, sólo aplazándolos. Si el aumento del precio
de la vivienda es otro factor que actúa negativamente sobre las migraciones, el alza del precio
de la vivienda experimentada en la segunda mitad de los ochenta<4> tendría que haber reducido
la movilidad, o por lo menos un tipo de movimiento, el de los matrimonios y otros
emancipados, Ahora bien, este último quinquenio refleja dos fenómenos opuestos: la
reactivación de las llegadas netas a la Comunidad de Madrid, la Corona Metropolitana y
municipios no-metropolitanos y la reducción de las salidas netas de la capital. Estos
confirmarían los dos argumentos expresados anteriormente.
La reactivación de las llegadas netas hacia la Comunidad de Madrid supone que ésta
vuelve a ser poío de atracción para habitantes de otras Comunidades, ya sea por el fin de la
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crisis económica o por la mejor situación socio-económica de la Comunidad de Madrid con
respecto a las demás Comunidades. Ahora bien, las llegadas netas se dirigirían hacia la Corona
Metropolitana, la segunda Corona y los otros municipios no-metropolitanos.
La disminución de las salidas netas de la capital puede significar que, o bien Madrid
vuelve a recibir entradas que reducen parcialmente las salidas netas, pero el incremento del
precio de la vivienda en el municipio de Madrid no permite sostener completamente esta
explicación, o bien que el alza de los precios de la vivienda no afecta sólo a la capital y se ha
extendido a otros municipios del Area Metropolitana<$ tradicionalmente receptores, por lo cual
se restringe el mercado de la vivienda asequible lo que impide o retrasa las salidas y sobre todo
las de los jóvenes matrimonios con menor poder adquisitivo. Ahora bien, la reactivación de las
llegadas netas en la Corona Metropolitana y municipios no-metropolitanos, seria en parte el
hecho de migrantes interprovinciales que llegados a la Comunidad de Madrid elegirían estas
zonas preferentemente a la capital, en razón de un diferencial de precio de la vivienda que
desfavorece el municipio de Madrid. El aumento de la edad al matrimonio y de la edad de
emancipación parecen confirmar la segunda posibilidad, por lo que se puede concluir que la
demanda no satisfecha de vivienda tiene varios efectos. En primer lugar limita el volumen de
los migrantes sobre todo intraprovinciales, en segundo lugar retrasa la edad al matrimonio o
de emancipación, en tercer lugar el retraso en la edad al matrimonio reduce el calendario de
fecundidad y posiblemente la misma fecundidad. Estas consecuencias, sobre las que
volveremos, deberían confirmarse con el paso del tiempo, en ausencia de medidas correctivas
relativas al mercado de la vivienda.
El estudio de los saldos migratorios calculados a partir de la ecuación compensadora
pone en evidencia los límites de este indicador. El saldo migratorio sólo proporciona
información en cuanto a la migración neta, lo que no permite evaluar los flujos de entrada y
salida que lo componen, como tampoco poder establecer las direcciones que toman los flujos
entre zonas determinadas. Para esto es necesario estudiar las migraciones a partir de los flujos
de inmigrantes y emigrantes, una de cuyas limitaciones es la propia existencia de los datos.
52.- Los flujos migratorios: dirección e intensidad de los flujos migratorios
Por flujos migratorios se entienden los inmigrantes según las definiciones de los Censos
y Padrones: inmigrantes en el lugar de destino que se transforman en emigrantes para el lugar
de origen ya que estos no se estudian específicamente como tales. Como se ha podido
comprobar anteriormente, existen diferencias en el tiempo entre operaciones censales distintas,
por lo que no está asegurada la homogeneidad de los migrantes según las fuentes. Así por
ejemplo, en los Censos de 1970 y 1981 no están incluidos los migrantes que nacieron entre las
fechas de referencia, el 31-XII-1960 y el 31-X¡¡-1970, y las fechas de los Censos, 31-XII-1970
y el l-¡¡1-1981, mientras que por el contrario si figuran en el Padrón de 1986, ya que la
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pregunta era relativa al año de llegada al municipio y no al lugar de residencia X años antes,
como es el caso de los dos Censos anteriores.
Con estas limitaciones, se estimaron los migrantes menores de 10 años y 2 meses del
Censo de ¡981 para el conjunto de la Comunidad de Madrid, el municipio de Madrid y la
Comunidad menos la capital<Ó> mediante un proceso bastante largo y dificultoso que no se ha
podido repetir aquí para todos los municipios, ni en el caso del Censo anterior. Por esta razón,
las comparaciones en el tiempo no son directamente posibles si bien se pueden realizar
comparaciones relativas, tomando en cuenta las magnitudes y no los números absolutos.
Por razones de claridad en el análisis y de diferenciación de flujos con características.
causas y consecuencias distintas, se separa el estudio de los flujos migratorios entre, por una
parte, las migraciones interprovinciales, intercambios migratorios entre ámbitos de la
Comunidad de Madrid y otras provincias españolas, y por otra parte, las migraciones
intraprovinciales, movimientos migratorios que se producen en el seno de la Comunidad de
Madrid.
5,2.1.- Migraciones interprovinciales e internacionales
La evolución de la población de la Comunidad de Madrid desde la década de los sesenta
hasta el último Censo de 1991, así como los saldos migratorios deducidos de la ecuación
compensadora, muestran que la aportación exterior a la Comunidad ha tenido un protagonismo
importante en el proceso de fuerte crecimiento experimentado por la población madrileña.
Los datos relativos a inmigrantes y emigrantes, que se analizan a continuación, son
datos publicados en los Censos de 1970 y 1981 y en el Padrón de 1986, lo que supone que no
están incluidos los menores de 10 años en el caso del Censo de 1970 y los de 11 años del
Censo de 1981, así como los emigrantes cuyo destino be el extranjero, tanto en 1970 y 1981
como en 1986. Las estimaciones de estos segmentos de la población migrante se indicarán y
realizarán más adelante.
51.1.1.- El período 1961-1970
La inmigración interprovincial e internacional aportó 658.900 personas de 10 años o
más, al conjunto de la Comunidad de Madrid entre 1961 y 1970. De éstos, 540.700 o el 82,1
por ciento del total de los inmigrantes, se fueron a residir al municipio de Madrid, o sea, en
menor proporción que lo que representa la población de la capital dentro del conjunto de la
provincia de Madrid, 86,7 por ciento en 1960 y 83,0 en 1970 (ver Anexo ¡1.15). Los otros
municipios de la Comunidad de Madrid recibieron 118.200 inmigrantes procedentes
directamente del exterior de la Comunidad, más otros, que se estimarán posteriormente, cuyo
origen es la capital. En una primera aproximación, se pueden estimar los inmigrantes menores
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de 10 años, mediante una relación entre los migrantes de 0-9 años y las mujeres migrantes de
25-49 añoso. Si la relación observada en el período 1971-1980 hubiese sido la misma en la
década anterior, el número de inmigrantes menores de 10 años seria cercano a los 100.000
(97.600) para el conjunto de la provincia de Madrid y de unos 80.000 (81.400) para el
municipio de Madrid. Los datos corregidos de inmigrantes serian entonces de 756.500 para la
Comunidad y de 622.100 para la capital, lo que supone una subestimación de los inmigrantes
del 15 por ciento aproximadamente, que podría ser incluso más elevada si tenemos en cuenta
que la fecundidad es más alta en la década de los sesenta que en la siguiente, en el curso de la
cual, a partir de 1975 fundamentalmente, se produce un fuerte descenso de los niveles de
fecundidad el cual sigue todavía.
La ausencia de datos relativos al municipio de residencia de los inmigrantes, excepto
para la capital, en 1970, impide por ahora estudiar la aportación migratoria al crecimiento de
los municipios de la Corona Metropolitana en el periodo 1961-1970, lo que limita este análisis
a los períodos posteriores. La reexplotación del Censo de 1970 que existe en soporte magnético,
darla a este efecto una información valiosa sobre una década de profundas transformaciones
para el Area Metropolitana de Madrid.
Volviendo a los datos publicados, se observa como se establecen flujos entre
determinadas provincias y la de Madrid (ver Mapa 20 y Anexo 11.16). Cerca de uno de cada
tres inmigrantes, el 31,2 por ciento, proceden de tan solo cuatro provincias: Toledo, Badajoz,
Ciudad Real y Cáceres. El mapa de las provincias de origen de los inmigrantes muestra como
las principales zonas de salida son regiones interiores, de las dos Castillas, Extremadura y
Andalucía, regiones que en 1964 disponían de los niveles de renta per cápita más bajos de
España~8¼Por otra parte, el 8,7 por ciento de las llegadas a la Provincia de Madrid proceden
del extranjero, lo que puede calificarse de migración de retorno o fracaso, al constituir los años
sesenta un período de fuerte emigración de trabajadores y familias desde España hacia América
del Sur y sobre todo Europa, en plena fase de prosperidad económica, que generaron regresos
no siempre hacia las provincias de origen.
Los emigrantes de la provincia de Madrid se recogen como inmigrantes de las demás
provincias cuya residencia anterior es Madrid (ver Mapa 21 y Anexo ¡¡.17). Además del
problema de los migrantes menores de 10 años, que no se toman en cuenta, las salidas hacia
el extranjero tampoco se conocen. Siguiendo el hilo anterior, los datos publicados revelan que
102.400 migrantes proceden de la provincia de Madrid lo que, aplicando las relaciones
anteriores entre migrantes corregidos de los menores de 10 años y datos publicados, supone
unos emigrantes de 0-9 años entorno a 15.200 y una población emigrante total de 117.600. Por
otra parte, una estimación basada en la estadística de la emigración asistida, supone como
mínimo 61.400 salidas desde la Comunidad de Madrid hacia el extranjero. Si se tiene en cuenta
que las grandes ciudades constituían una de las etapas de la migración internacional para
migrantes venidos de otras provincias, así como que la emigración asistida solo constituía una
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proporción de las salidas reales, se puede pensar que esta cifra está por debajo de la realidad.
En el caso del municipio de Madrid, el número de emigrantes menores de 10 años de la capital
que se dirigieron hacia otras provincias asciende a 60.800, o sea el 59,4 por ciento del conjunto
de los emigrantes de la Provincia. Este dato pone de manifiesto el hecho según el cual los
demás municipios de Madrid generaban un volumen significativo de salidas con destino al
exterior de la región superior al peso de su población, cuando paradójicamente en el mismo
tiempo la capital ejercía un fuerte poder de atracción sobre las otras provincias.
Tasas de emigración de las
de Madrid. 1961-1970 (por
provincias con respecto
den mil)
a la Comunidad
1$
~
~D1o ¡7
Fuente: Elaboracién propia.
Mapa 20:
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a la ComunidadMapa 21: Tasas de inmigración de las provincias con respecto
de Madrid. 1961-1970 (por cien mil)
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Fuente: Elaboración propia.
Si una de las características de las provincias de origen de los inmigrantes de la
Provincia de Madrid era estar situadas en el interior, por el contrario, las principales provincias
de destino de los emigrantes son costeras, excepto Zaragoza, Sevilla y Toledo. Barcelona,
13.300, Valencia, 6.400, Alicante, 4.800 y Málaga, 4.500, son las provincias donde se asientan
preferentemente los emigrantes de Madrid. Contrariamente a las provincias de origen que tenían
las rentas per cápita más bajas de España, las provincias de destino son las que presentan las
rentas per cápita más altas y por consiguiente ofrecen las mayores perspectivas de mejoras
económicas para los migrantes.
El caso de Toledo refleja una situación en la cual es a la vez una de las más importantes
provincias de origen y de destino de los migrantes de Madrid. La proximidad de Madrid
favorece este tipo de intercambios migratorios que encubren en realidad un fenómeno de
migración de retorno de migrantes que se fueron anteriormente de Toledo. Caben varios tipos
de explicaciones a estos intercambios privilegiados, en primer lugar el regreso de inmigrantes
que han alcanzado los objetivos que se habían propuesto, como mejorar su condición socio-
económica de origen y haber ahorrado, dado que la migración no tiene por qué tener un
caracter definitivo y máxime en razón de la proximidad geográfica de las dos zonas, o encontrar
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trabajo en su provincia. Por otra parte, el fracaso en la zona de inmigración es igualmente un
motivo de regreso hacia la provincia de salida.
El mapa de las migraciones presenta un aspecto dual con unas provincias de origen,
centrales y apiñadas alrededor de la provincia de Madrid y otras periféricas de destino lo que
pone de relieve, desde el punto de vista de las principales provincias de intercambios con
Madrid, el hecho según el cual la inmigración hacia esta última parece ser de menor distancia
que la emigración.
En total, habrían salido unas 179.000 personas de la Provincia de Madrid en el periodo
1961-1970, lo que junto a los 756.500 inmigrantes supone cerca de 935.000 personas
desplazadas en el curso de la década, las cuales han tenido por destino u origen la provincia de
Madrid y han generado una aportación neta próxima a las 525.000 personas. Ahora bien, existe
una diferencia de 172.900 inmigrantes netos entre el saldo migratorio deducido de la ecuación
compensadora y la diferencia entre inmigrantes y emigrantes censados, lo que hace suponer que
si el número de emigrantes es una evaluación mínima de los emigrantes reales, entonces el
número de inmigrantes está fuertemente subestimado en un mínimo de 173.000 personas.
5.2.1.2.- El período 1971-1981
La intensa aportación del exterior a la población madrileña en la década de los sesenta,
no se mantiene en la década siguiente e incluso se reduce entre la primera y la segunda mitad
del período. Entre 1961 y 1970, la población de la Comunidad de Madrid se ha incrementado
en 1.250.000 habitantes y la de la capital en casi 950.000, por lo que esta última alcanza más
de 3 millones de habitantes. Estas evoluciones ya no se van a observar con la misma intensidad,
sino que va a ser la Corona Metropolitana la que tome el relevo del crecimiento acelerado que
tuvo la capital anteriormente, sustituyéndola en alguna medida como poío de atracción en el
seno de la Comunidad de Madrid, poío no ligado a la actividad sino a la residencia.
Los datos publicados muestran una disminución cercana a los 225.000 inmigrantes
exteriores menores de 11 años<9~ entre el periodo anterior, 658.900, y éste, 433.500, para el
conjunto de la Comunidad de Madrid, o sea un tercio menos, y una reducción de 296.700 en
el caso de Madrid con 540.700 y 244.000 inmigrantes exteriores a la Comunidad,
respectivamente (ver Gráfico 83). La residencia en la capital sólo representa el 56,3 por ciento
de los destinos de los inmigrantes exteriores, contra el 82,1 por ciento anteriormente, lo que
supone un importante descenso de la figura de Madrid como destino de los inmigrantes que
proceden del exterior de la Comunidad de Madrid en beneficio de los demás municipios,
189.600 inmigrantes exteriores, y principalmente de los metropolitanos, 169.100,0 sea, el 89,2
por ciento de los inmigrantes exteriores que no eligieron como lugar de residencia la capital.
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Con el fin de reconstituir la población migrante total, se estimó el número de migrantes
menores de 11 años en el periodo 1971~l981(~o>. Los nuevos datos distan de manera sensible
de los anteriores. La Comunidad de Madrid seria el destino de 503.000 inmigrantes procedentes
del exterior o sea 69.400 más que los datos publicados, mientras que se habrían instalado
276.000 de ellos en la capital contra 244.000 según los datos publicados. Tanto en el caso de
la Comunidad como del municipio de Madrid, se aprecia entre la primera y la segunda mitad
del perIodo 1971-1981, una reducción sensible de las llegadas de fuera de la Comunidad, de
respectivamente27l.700y 162.600en 1971-1975a231.300y 113.400en 1976-1981, mientras
que por el contrario se intensifican las salidas con respectivamente 99.100 y 86.100 en el
primer quinquenio y 169.300 y 147.100 en el segundo. La pérdida del poder de atracción de
la Comunidad de Madrid y de la capital que se aprecia al comparar los datos de los períodos
1961-1970 y 1971-1981, se confirma a la vista de los datos de este último desagregado por
quinquenios. El periodo 1976-1981 es el que realmente marca una ruptura con la evolución
seguida anteriormente, con un doble fenómeno de disminución de la aportación exterior al
crecimiento de la población madrileña y un aumento del volumen de salidas hacia fuera. Este
quinquenio constituye el inicio de un periodo en el curso del cual las migraciones exteriores o
de largo recorrido, cuyas causas radican esencialmente en la búsqueda de empleo, van a perder
importancia en beneficio de las migraciones internas o de proximidad, cuyas causas no se
centran tanto en el empleo como en la búsqueda de vivienda.
loo
GráfIco 83
Fuente: Elaboración propia.
Migrantes de la CAM según origen
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Migrantes Zona Sur según origen
1971-1981. Censo 1981.
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Gráfico 86
Fuente: Elaboración propia.
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Migrantes de la Zona Este según origen
1971-1981. Censo 1981
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Gráfico 86
Fuente: Elaboración propia.
Migrantes de la Zona Oeste según origen
1971-1981. Censo 1981
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Gráfico 87
Fuente: Elaboración propia.
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La Corona Metropolitana se convierte en zona de recepción de inmigrantes exteriores,
pero también interiores, como se verá más adelante, diferenciada según las zonas (ver Cuadro
9, Gráficos 84 a 87 y Anexo U. 18). Las zonas que más atracción ejercen, son Sur, 97.500, y
Este con 47.000 inmigrantes procedentes del exterior de la Comunidad de Madrid menores de
11 años. Las zonas Norte y Oeste con 14.900 y 9.600 inmigrantes respectivamente, se sitúan
por detrás de las dos anteriores en las preferencias o posibilidades de los inmigrantes exteriores.
Los municipios de la Corona Metropolitana que más migrantes exteriores reciben son
Alcalá de Henares, 24400, Móstoles, 24.000, Alcorcón, 18.700, Leganés, 18.300, mientras
que Getafe, Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada superan los 10.000 inmigrantes. Estos datos
confirman las observaciones relativas al crecimiento de la población, en las que se apreciaba
que estos municipios de las Zonas Sur y Este eran los que presentaban el crecimiento más
intenso en el período 1971-1981. La aportación migratoria exterior es importante, pero es,
como se verá posteriormente, bastante inferior a la aportación de migrantes procedentes de la
misma Comunidad de Madrid, en una relación cercana a un migrante exterior por dos internos,
y en concreto de la capital. Estos resultados apoyan la tesis de un doble origen de los flujos
migratorios que actúan conjuntamente en el desarrollo de una Corona Metropolitana que
equilibra cada vez en mayor medida el peso del Centro Metropolitano, Madrid (ver Mapa 22).
La procedencia de los flujos de los inmigrantes externos (ver Mapa 23), es bastante
estable de un período a otro en cuanto a provincias tradicionalmente expulsoras se refiere; ahora
bien, los principales flujos se reducen de manera sensible mientras que los flujos secundarios,
o menos importantes, mantienen unos volúmenes relativamente idénticos a los observados en
el periodo anterior, Esto significa que se tiende hacia un modelo de migración interprovincial
más diversificado en cuanto al origen, a pesar de que las principales provincias mantengan sus
posiciones: Toledo, 32.000, Ciudad Real, 26.700, Badajoz, 26.400 y Cáceres, 22.400,
representan un 24,8 por ciento del total en 1971-1980 contra 31,2 en 1961-1970. Por lo
general, el mapa de esta década es idéntico al de la anterior con excepción de la provincia de
Barcelona que intensifica su volumen de emigrantes con destino hacia la provincia de Madrid
y se convierte en una de las provincias con mayor volumen de intercambios migratorios, en los
dos sentidos, con Madrid.
Algunas diferencias aparecen en cuanto al origen de las migraciones según la zona de
llegada (ver Mapa 24). Madrid es lugar de destino del 54,9 por ciento del conjunto de los
inmigrantes procedentes de otras Comunidades Autónomas, mientras que sólo lo es del 32,2
por ciento de los migrantes sea cual sea su origen, lo que confirma su vocación de metrópoli
más abierta al exterior que a su entorno immediato si se añade que el 92,2 por ciento de todos
los migrantes que recibe proceden de fuera de la Comunidad de Madrid. La Corona
Metropolitana constituye el destino del 40,0 por ciento de los migrantes interprovinciales,
contra el 61,8 por ciento del conjunto de los migrantes, lo que pone de relieve su poder de
captación de migrantes intraprovinciales, el 66,7 por ciento de todos sus inmigrantes, sin dejar
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de lado a los migrantes exteriores que constituyen el 33,3 por ciento del origen de sus
migrantes. Los migrantes interprovinciales de la Corona se distribuyen en 23,5 por ciento para
la Zona Sur frente a 38,0 por ciento para los migrantes sea cual sea su origen, respectivamente
11,2 y 14,7 para la Zona Este, 3,3 y 5,4 para la Zona Norte y 2,1 y 3,6 para la Zona Oeste.
Estos datos ponen de manifiesto la importancia de la migración intraprovincial en el crecimiento
de las distintas zonas de la Corona Metropolitana a la que se asocia una migración
interprovincial significativa y que al mismo tiempo le distingue de la capital en la cual la
inmensa mayoría de los inmigrantes son externos a la Comunidad de Madrid.
Riojanos, 74,0, Cántabros, 70,4, Murcianos y Gallegos, 69,5 por ciento del total, se
dirigen en su gran mayoría hacia el municipio de Madrid, mientras que Extremeños, 34,7,
Manchegos, 29,6, y Andaluces, 23,3 por ciento, es decir, las principales Comunidades de
origen de los inmigrantes interprovinciales de la Comunidad de Madrid, lo hacen hacia la Zona
Sur de la Corona Metropolitana donde seguramente reside ya una importante colonia de estos
mismos origenes. Es de suponer que el asentamiento en un lugar determinado depende de las
condiciones socio-económicas de las zonas tanto de origen como de destino, pero que la
presencia en ellas de una población de misma procedencia, determina en parte la dirección de
los flujos, en razón de los canales de información y de relaciones familiares que existen entre
los antiguos migrantes y la futura población migrante.
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Mapa 22: Tasas de inmigración de los municipios de la Comunidad de Madrid.
1971-1981. (por cien)
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Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 23: Tasas de emigración de las provincias con respecto a la Comunidad
de Madrid. 1971-1981. <por cien mil)
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Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 24: Tasas de inmigración de las provincias con respecto a la Comunidad
de Madrid. 1971-1981. (por cien mil)
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Fuente: Elaboración propia.
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Varios factores influyen en el incremento de la inmigración procedente del extranjero
que representa el 15,7 por ciento del total de las llegadas exteriores a la provincia de Madrid,
contra el 8,7 por ciento en la década 1961-1970. En primer lugar no hay duda de que ha
mejorado la situación económica de España en un momento en el que otros paises europeos no
conocen situaciones tan privilegiadas como en el pasado, lo que les lleva por ejemplo a limitar
las entradas de mano de obra extranjera en los años 1974-1975. La comparación entre un país,
España, que conoce un fuerte desarrollo y el empeoramiento relativo en los países de
inmigración, pone de relieve la reducción de diferencias que se han producido entre España y
los demás paises y que ha podido ser valorado por los migrantes como un elemento en beneficio
de España en la búsqueda de oportunidades y posibilidades de mejorar su situación,
intensificando unos flujos de retorno. La muerte de Franco y sus consecuencias políticas no
tuvieron aparentemente consecuencias significativas sobre los retornos de exiliados: en el
quinquenio 1971-1975, 31800 migrantes procedían del extranjero contra 33.700 en el
quinquenio siguiente. Posiblemente se produjeron llegadas de extranjeros además de retornos
a pesar de que la población censada de nacionalidad extranjera disminuya de 46.900 en el Censo
de 1970 a 45.400 en 1981. En este último caso, podría existir un subregitro de la población
extranjera aunque no se esté en medida de cuantificarlo ni afirmarlo. Los migrantes procedentes
del extranjero residen en mayor proporción en la capital, 63,2 por ciento, que el conjunto de
los inmigrantes, 56,3 por ciento, lo que podría significar, pero sólo es una hipótesis, que tienen
unos niveles de rentas más elevados que los de los otros inmigrantes, ya sea porque se trata de
retornados que han realizado ahorros en el extranjero, o bien de profesionales extranjeros muy
cualificados.
Al descenso de la inmigración exterior se asocia el incremento de la emigración
exterior. Los datos publicados reflejan para la Comunidad de Madrid un aumento del 43,6 por
ciento del volumen de emigrantes interprovinciales mayores de 10 años, que pasan de 102.400
en 1961-1970 a 147.000 en 1971-1981. La emigración hacia otras provincias españolas, de
habitantes procedentes de la capital, se duplica entre las mismas fechas, de 60.800 a 130.300,
lo que evidencia la intensificación de la expulsión del municipio de Madrid, junto a la pérdida
de poder de atracción que ejercía sobre las demás provincias.
Los datos de emigrantes exteriores corregidos de los menores de 11 años y de la
emigración hacia el exterior muestran, como para los inmigrantes, unas diferencias importantes
con respecto a los datos publicados. El número de emigrantes exteriores de la Comunidad de
Madrid se eleva a 268.400 en lugar de 147.000 en los datos publicados y a 233.100 en lugar
de 130.300 para la capital, lo que pone de manifiesto la importante subestimación de la
emigración tal como se deriva del Censo.
El mapa de la emigración de la Comunidad de Madrid según las provincias de destino
es bastante semejante al del período anterior aunque se extiende el modelo de intercambio
migratorio que se apreciaba para Toledo en 1961-1970, a las provincias de Barcelona y
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Guadalajara. Aparecen tres nuevas provincias como captadoras importantes de emigrantes
madrileños, Baleares, Murcia y Valladolid, y desaparece Vizcaya entre las principales. De una
emigración hacia las zonas costeras se está pasando a una emigración de dos tipos: una costera
hacia provincias de alta renta per cápita y otra central de retorno hacia las provincias de origen.
Frente a una emigración hacia provincias con fuerte poder de atracción por las
oportunidades que brindan a los migrantes, se está desarrollando una emigración hacia
provincias anteriormente expulsoras que concierne a antiguos inmigrantes de estas mismas
provincias. Varios elementos pueden explicar estos retornos, en primer lugar un empeoramiento
de la situación socio-económica o de la vivienda en la Comunidad de Madrid que convertiría
las provincias de origen en zonas refugio frente a las dificultades y en segundo lugar una
reducción de las diferencias entre Madrid y provincias pobres que benificiaria al mercado
laboral de estas últimas, sin descartar una posible combinación de los dos factores. En todo
caso, a la pérdida de poder de atracción de Madrid se asocia un aumento del poder de expulsión
de la misma que acentúa la reducción de la aportación neta del exterior al crecimiento de la
población madrileña.
Las tendencias anteriores parecen modificarse en el curso de este período 1971-1981.
Se reduce sustancialmente la aportación exterior y paralelamente aumenta el número de salidas,
lo que significa una pérdida del poder de atracción de la Comunidad de Madrid asociada a un
fenómeno si no de expulsión, si de mayor atracción de las demás provincias, proceso que se
intensifica en la segunda mitad del período. La capital se nutre esencialmente de migrantes
interprovinciales que se dirigen cada vez en mayor proporción hacia la Corona Metropolitana
y en particular las Zonas Sur y Este. De manera general, la dirección de los flujos se mantiene,
si bien se han modificado las intensidades, lo que confirmaría de alguna manera la relativa
estabilidad del mapa de los flujos, es decir, de las relaciones que se establecen entre las distintas
provincias y la Comunidad de Madrid.
5.2X3.- El período 1981-1986
Los datos referidos a este período, recogidos por el Padrón de 1986, incluyen a los
migrantes nacidos en el curso de este periodo, al contrario de lo que ocurría en los Censos
anteriores.
A pesar de tomar en cuenta al conjunto de la población migrante, el número total de
inmigrantes exteriores a la Comunidad de Madrid en este quinquenio, 188.800, representa
menos de la mitad de los inmigrantes del decenio anterior, 433.500 o 503.000 si se toman en
cuenta los inmigrantes corregidos de los menores de 11 años, o sea el 37,5 por ciento en este
último caso (ver Gráfico 88 y Anexo 11.19). En el mismo periodo, 117.400 inmigrantes
procedentes del exterior de la Comunidad de Madrid eligieron la capital como municipio de
residencia, lo que supone el 42,5 por ciento de los 276.000 inmigrantes corregidos de los
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menores de 11 años, del decenio anterior. La disminución del poder de atracción del municipio
de Madrid iniciada en el periodo 1971-1981 se acentúa entre 1981 y 1986 aunque con menor
intensidad que entre las dos décadas anteriores. De la misma manera, los otros municipios de
la Comunidad de Madrid reducen el número de inmigrantes con respecto al decenio anterior,
de 227.000 a 71.400, mientras que 197 1-1981 había sido un periodo de ganancias con respecto
al periodo 1961-1971. Se perciben unas mismas pautas en el seno de la Comunidad de Madrid,
las cuales se producen con un desfase entre la capital y los otros municipios. La mayor
afluencia de inmigrantes del exterior de la Comunidad de Madrid hacia la capital se produce
en la década de los sesenta y se reduce en los años siguientes, mientras que para los demás
municipios se sitúa en la década de los setenta, a la que sigue una drástica reducción de la
aportación exterior.
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Gráfico 88
Fuente: Elaboración propia.
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Una vez más, la mayor parte de los inmigrantes exteriores de los demás municipios de
la Comunidad, se dirigen hacia la Corona Metropolitana, 58.700 o sea el 82,2 por ciento, y
más de la mitad de ellos hacia la Zona Sur, la más poblada de las cuatro zonas de la Corona
Metropolitana, con el 57,9 por ciento de su población total. Ahora bien, mientras las Zonas
Norte, Sur y Este reciben un volumen de inmigrantes externos muy inferior al del período
anterior, la Zona Oeste recibe en estos cinco años un número sensiblemente inferior al de la
década anterior, 8.100 y 9.600 respectivamente, pero mayor que en la Zona Norte, lo que pone
de relieve un menor poder de concentración de los flujos de migrantes externos hacia las zonas
receptoras de la Corona Metropolitana, o sea, un mayor grado de distribución en favor de la
Zona Oeste y en detrimento de las otras tres Zonas (ver Gráficos 89 a 92). Estas observaciones
concuerdan con las evoluciones seguidas por la población en el seno de la Corona
Metropolitana, que muestran que los crecimientos más importantes corresponden a la Zona
Oeste, de mayor nivel socioeconómico que las otras tres.
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Migrantes de la Zona Norte según origen
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Gráfico 89
Fuente: Elaboración propia.
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Migrantes de la Zona Sur según origen
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Gráfioo 90
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 91
Fuente: Elaboración propia.
Para la mayoría de los municipios, la inmigración exterior constituye una aportación
mínima al conjunto de las migraciones, el 24,2 por ciento en la Corona Metropolitana, y en
disminución con respecto al período anterior, 33,3 por ciento, cuando por el contrario, en el
caso de Madrid los inmigrantes externos representan el 73,5 por ciento de todos sus inmigrantes
si bien la proporción de estos era del 92,2 por ciento entre 1971 y 1981. A la vez que se
observa una reducción de la intensidad migratoria procedente del exterior de la Comunidad de
Madrid, la migración interprovincial y extranjera reduce su peso frente a la migración
intraprovincial. Estos datos ponen de manifiesto el hecho según el cual los flujos inmigratorios
corresponden principalmente al esquema:
* exterior _______
* municipio de Madrid
municipio de Madrid y
Corona Metropolitana, o sea, idéntico al del
periodo anterior si bien, la aportación exterior
se reduce tanto para la capital como para la
Corona Metropolitana.
Los principales destinos de los inmigrantes exteriores corresponden a los mismos
municipios que en el periodo 1971-1981 (ver Mapa 25), aunque Móstoles y Fuenlabrada
incrementan su poder de atracción con respecto al periodo anterior y a los demás municipios.
Por otra parte, los municipios menos poblados son aquellos en los que más aumenta el número
de migrantes con respecto al promedio quinquenal del periodo anterior: Colmenar Viejo,
Paracuellos del Jarama, Rivas-Vaciamadrid, Velilla de San Antonio, Boadilla del Monte,
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Migrantes de la Zona Oeste según origen
1981-1986. Padrón 1986
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Fuente: Elaboración propia.
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Brunete, Majadahondas, Pozuelo de Alarcón, el más poblado de todos éstos, Las Rozas de
Madrid, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón. La aportación
del exterior se incrementa en los municipios con menos habitantes así como en la Zona Oeste
principalmente, contrastando con períodos anteriores donde las Zonas Sur y Este eran las más
favorecidas. Esta reorientación de los flujos así como las características socioeconómicas de las
distintas zonas, “pobres del sureste” y “ricas del noroeste”, hace pensar que las características
de los flujos también se han modificado: se reduce la migración interprovincial y extranjera de
categoría socioeconómica baja en favor de otra media alta. Se intentará contrastar esta
modificación de las características de los flujos en el curso del tiempo, más adelante, en el
capitulo relativo a las características de los migrantes.
Mapa 25: Tasas de inmigración de los municipios de la Comunidad de Madrid.
1981-1986. (por cien)
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Fuente: Elaboración propia.
El origen de los inmigrantes interprovinciales de la Comunidad de Madrid, conserva
cierto parecido con períodos anteriores, si bien emergen nuevas zonas de salida hacia Madrid
(ver Mapa 26). Las zonas tradicionalmente proveedoras de migrantes, siguen proporcionando
los flujos más importantes aunque desaparecen Cuenca y Córdoba, o mejor dicho, reducen sus
intensidades. Por otra parte, Barcelona se mantiene y aparecen Asturias, Sevilla, Valencia y
Vizcaya, todas ellas zonas que años atrás habían sido zonas de destino de emigrantes
madrileños. Se asiste pues, a una diversificación de las provincias de origen, las cuales ya no
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se pueden caracterizar por sus bajos niveles de renta per cápita, sino más bien, por el amplio
espectro de sus niveles de riqueza. Esto vendría a confirmar la observación sobre el destino de
los inmigrantes, que hace pensar en otro tipo de migración que la del pasado, de mayor
categoría socio-profesional y posiblemente mayor formación, como respuesta a una demanda
por parte de la actividad económica madrileña de personal de alta cualificación en actividades
de tecnología avanzada, cuyo mercado laboral no se limita solamente a la Comunidad de
Madrid. Los cambios de la estructura socio-profesional de la Comunidad de Madrid, marcada
en el caso de la capital por el aumento de los profesionales y técnicos, personal directivo y
servicios administrativos<ll>, reflejan también en alguna medida los cambios en la estructura
socio-profesional de los flujos migratorios que se tienen que adaptar a la demanda de la
economía madrileña.Mapa 26: T sas de emigración de las provincias con respecto a la Comunidad
de Madrid. 1981-1986. (por cien mil)
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Fuente: Elaboración propia.
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Las observaciones anteriores relativas a las provincias de origen se agudizan en el caso
de la capital, para la cual Barcelona constituye la principal provincia de origen en constante
progresión así como Valencia y Vizcaya, mientras que las provincias tradicionales, Toledo,
Badajoz, Cáceres, Ciudad Real..., están en retroceso continuo.
La proporción de inmigrantes procedentes del extranjero que eligen la Comunidad de
Madrid, crece entre 1971-1981 y 1981-1986, del 15,7 al 16,8 por ciento aunque disminuye el
número con respecto al promedio quinquenal del periodo anterior. El “cierre de las fronteras”
y los cambios de la situación económica española, han reducidofuertemente la emigración hacia
el extranjero y por consiguiente el volumen de retornos. Ahora bien, es posible que la
inmigración procedente del extranjero tenga una mayor proporción de extranjeros que de
españoles y sea distinta de la de períodos anteriores. En este aspecto, sería conveniente poder
disponer de un análisis sobre las características de los flujos migratorios internacionales, para
poder detectar cambios cualitativos en la composición de esta inmigración y ver si se ha
producido un incremento de las llegadas de trabajadores extranjeros cualificados que aprovechan
el desarrollo de la economía española para compensar el empeoramiento de la situación laboral
de sus propios países.
Al descenso de la inmigración exterior se asocia un incremento de la emigración que
sitúa el quinquenio 1981-1986, 124.700, en niveles superiores, en promedio quinquenal, a los
de la década de los sesenta, 102.400, y próximos a los de la década de los setenta, 147.000.
El aumento de la emigración interprovincial de la capital se extiende al conjunto de la
Comunidad de Madrid, es decir, a los municipios metropolitanos principalmente. El esquema
inmigratorio anterior se puede comparar con el esquema emigratorio siguiente:
* municipio de Madrid exterior y otros municipios de la
Comunidad de Madrid,
* Corona Metropolitana exterior.
En el caso de la capital, entre 1971 y 1981, la emigración exterior representaba el 26,3
por ciento de su emigración, contra el 48,4 por ciento en el quinquenio 1981-1986. De la
misma manera, para los demás municipios de la Comunidad de Madrid, el destino hacia el
exterior representaba el 60,3 y el 71,4 por ciento, respectivamente, del conjunto de las salidas.
Con toda evidencia, las salidas de la capital ya no benefician tanto como en años anteriores a
los municipios de la Corona Metropolitana, sino que se traducen en salidas netas de la
Comunidad de Madrid. Por otro lado, cuando paradójicamente se incrementa la intensidad del
flujo emigratorio en el quinquenio 198 1-1986, principalmente, de la Corona Metropolitana hacia
el municipio de Madrid, al mismo tiempo se triplica el número de emigrantes del decenio
anterior que salen de los municipios de la Comunidad, menos Madrid, en dirección de otras
provincias. Si es válido atribuir a la migración intraprovincial una causa ligada a la vivienda
y a la migración interprovincial una causa ligada al empleo, entonces las tendencias apuntadas
en el curso del quinquenio 1981-1986 se traducirían por un empeoramiento de la situación
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económica de la región madrileña, o nacional en general, que generaría retornos hacia las
provincias de origen
El mapa de la emigración madrileña confirma la tendencia al retorno hacia las
provincias tradicionales de inmigración (ver mapa 27). A las provincias de Barcelona, Toledo
y Guadalajara se unen ahora, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real y Valencia, lo que supone un
incremento de los intercambios entre éstas y la Comunidad de Madrid y no sólo unos flujos
unidireccionales en dirección de esta última. Los destinos de los emigrantes interprovinciales
de la capital, coinciden con los del conjunto de la capital aunque aparecen algunos matices,
como el hecho de que la provincia que recibe mayor número de madrileños, es la de Alicante
y las provincias de Málaga, Baleares, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas son lugares de
intensa atracción de habitantes de la capital. Este tipo de migración parece corresponder con
una migración de jubilados en dirección a las zonas turísticas, distinta de la de retorno hacia
provincias fuertemente expulsoras. Aquí también, el estudio de las características de los
migrantes permitirá contrastar estas observaciones.
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El quinquenio 1981-1986, marca de alguna manera un cambio en las tendencias
pasadas, en cuanto a migraciones interprovinciales e internacionales se refiere. Por vez primera,
en lo que va de siglo, la Comunidad de Madrid presenta un saldo migratorio negativo que se
produce por dos razones: una disminución continua de la inmigración y un incremento
Mapa 27: Tasas de inmigración de las provincias con raspecto a la Comunidad
de Madrid. 1981-1986. (por cien mil)
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importante de la emigración que en este periodo supera la aportación exterior. Esta nueva
situación se debe, no al municipio de Madrid que ya presentaba un saldo migratorio negativo
en la década anterior, sino principalmente a los municipios de la Corona Metropolitana que
expulsan más migrantes que los que reciben del exterior de la Comunidad de Madrid.
5.2.2.- Migraciones intraprovinciales
Las migraciones intraprovinciales, o internas, son cambios de residencia que reflejan,
en gran medida, movimientos ligados a la vivienda y no tanto al trabajo, como en el caso de
las migraciones interprovinciales. La reestructuración espacial de la Comunidad de Madrid
radica, en gran parte, en la combinaciónde movimientos aparentemente causados por decisiones
individuales pero que, en la realidad, obedecen a causas exógenas tales como la estructura
demográfica de la población y su dinámica, el desajuste entre oferta y demanda de vivienda,
el desequilibrio entre nivel de renta del hogar y precio de la vivienda... Queda por comprobar
si alguna de las teorías expuestas por Frey, reestructuración regional o desconcentración, se
aplica al caso madrileño.
En la parte anterior relativa a la migración interprovincial y extranjera, se puso de
relieve la fuerte disminución en el curso del tiempo de la intensidad de los flujos de entrada de
la Comunidad de Madrid, mientras se incrementan las salidas. En lo que concierne a la capital,
se apreció cómo los flujos de entrada, además de reducirse, se reorientan en dirección a la
Corona Metropolitana principalmente, mientras que los flujos de salida aumentan notablemente.
Por otro lado, la Corona Metropolitana capta parte de los inmigrantes externos que en los años
sesenta se asentaban en el municipio de Madrid, pero también crece, en el curso del periodo
1981-1986, el número de emigrantes que abandonan la Corona y salen de la Comunidad de
Madrid.
La evolución de las migraciones interprovinciales e internacionales en el curso de estos
veinticinco años, se corresponde con distintas fases del proceso de urbanización de la
Comunidad de Madrid: en primer lugar crece el núcleo central, el municipio de Madrid, en
segundo lugar, la capital alcanza su nivel de población más alto y después decrece
paralelamente al crecimiento de la Corona Metropolitana. Por fin, disminuye el ritmo de
crecimiento de la Corona Metropolitana.
A estas migraciones con origen o destino situado en el exterior de la Comunidad de
Madrid, se unen las migraciones en el seno de la región que agudizan las consecuencias de las
migraciones exteriores sobre la estructura espacial de la Comunidad. A efectos prácticos, al no
disponer de la información equivalente en el Censo de 1971 publicada para el período 1961-
1970, el período de estudio considerado aquí es 1971-1986, desagregado en 1971-1981 y 1981-
19 86.
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51.2.1.- 1971-1981
Este decenio es importante, en el sentido de que coincide con el momento de ruptura
en la evolución de la población del municipio de Madrid: después de un crecimiento sostenido,
la población de la capital alcanza su más alto nivel en el Padrón de 1975 antes de iniciar un
descenso que se aprecia en el Censo de 1981. En el curso de este decenio, el crecimiento
vegetativo de la capital es positivo y el saldo migratorio con el exterior de la Comunidad
también, lo que supone que los intercambios con los demás municipios de la región han sido
lo suficientemente desfavorables como para compensar con creces las aportaciones de los dos
factores anteriores. Paralelamente a este proceso, se incrementa la población de la Corona
Metropolitana portres razones: los nacimientos superan las defunciones, el saldo migratorio con
el exterior de la Comunidad de Madrid es positivo, los intercambios migratorios con la capital
favorecen los municipios metropolitanos. Ahora bien, al final del periodo de observación, la
población de la capital sigue disminuyendo, el ritmo de crecimiento de la población de los
municipios metropolitanos se reduce, el saldo migratorio con el exterior de la Comunidad de
Madrid pasa a ser negativo, y se produce un relevo en la geografía metropolitana del
crecimiento: los ritmos más importantes se desplazan del sur-este hacia el oeste y de los
municipios importantes hacia los menos poblados. Como se puede apreciar, las migraciones
intraprovinciales revisten particular importancia en el proceso de crecimiento diferenciado, o
reestructuración espacial, de los distintos ámbitos de la Comunidad de Madrid, tomando el
relevo, en alguna medida, de la aportación exterior.
Entre 1971 y 1981, 342.500 migrantes netos salen de la capital en dirección de otros
municipios de la Comunidad de Madrid. La desagregación del saldo migratorio intraprovincial
del municipio de Madrid en flujos de inmigrantes y emigrantes, pone de manifiesto la escasez
de los primeros, 23.200, y la importancia de los segundos, 365.700. Por el contrario, los demás
municipios de la Comunidad reciben 365300 inmigrantes de la capital y le envían tan sólo
23.200 emigrantes.
La ausencia de datos fiables para el periodo anterior, no permite hacer comparaciones,
excepto en lo que concierne al número de inmigrantes intraprovinciales recibidos por la capital,
32.300, que son emigrantes intraprovinciales de los demás municipios de la Comunidad. A
partir del saldo migratorio deducido de la ecuación compensadora y de los datos corregidos de
inmigrantes y emigrantes externos a la Comunidad de Madrid, el saldo migratorio
intraprovincial de la capital seria ligeramente positivo en + 19000, y positivo también para el
conjunto de los otros municipios en + 154.800 lo que está completamente en contradicción con
el saldo del municipio de Madrid que implica un saldo negativo de -19.000. Por otro lado, el
saldo migratorio intraprovincial deducido de la comparación de las Altas y Bajas Padronales
(ver Cuadro 10, Gráficos 93 a 96 y Anexo 11.20), fuente que subestima bastante el fenómeno
migratorio y más aún en este período, supone un saldo negativo para la capital de -19.400 y
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de signo contrario para el resto de la Comunidad de Madrid. Una de las estimaciones supone
un saldo intraprovincial ligeramente positivo para el municipio de Madrid, + 19.000, mientras
que las otras dos son negativas, -19.400 o -154.800, lo que inclina a pensar que es más
probable que se haya producido una salida neta de la capital en dirección a los demás
municipios, que lo contrario. Ahora bien, sea cual sea la estimación elegida, los datos del
periodo 1971-1981 revelan un cambio cuantitativo sustancial, en cuanto que suponen un travase
importante de población del núcleo central en dirección a
principalmente.
Cuadro 10: Altas por inmigración registradas en el P.M.H.
1960-1989 (quinquenal)
Resto Extr-anj. Otras Total Resto Extranj. Otras Total
CAN CC.AA. CAN CC.AA.
1961-65
1966-70
1971-75
1976-80
1981-85
1986-89
10949 10384 152074 173407 1961-65 0.06 0.06 0.88 1.00
7162 17138 115362 139662 1966-70 0.05 0.12 0.83 1.00
8995 11543 74517 95055 1971-75 0.09 0.12 0.78 1.00
14230 13742 60982 88954 1976-80 0.16 0.15 0.69 1.00
33908 10945 52954 97807 1981-85 0.35 0.11 0.54 1.00
33860 11954 69721 115535 1986-89 0.29 0.10 0.60 1.00
Baias por emigración registradas en el P.M.H.
1960-1989 (quinquenal>
Resto Extranj. Otras Total Resto Extranj. Otras Total
CAN CC.AA. CAN CC.AA.
1961-65
1966-70
1971-75
1976-80
1981-85
1986-89
4061 943 20675 25679 1961-65 0.16 0.04 0.81 1.00
33443 833 26144 60420 1966-70 0.55 0.01 0.43 1.00
85236 663 33674 119573 1971-75 0.71 0.01 0.28 1.00
127164 1480 53242 181886 1976-80 0.70 0.01 0.29 1.00
94784 1893 60567 157244 1981-85 0.60 0.01 0.39 1.00
90545 1974 61663 154182 1986-89 0.59 0.01 0.40 1.00
Saldos de Altas por inmigración y Bajas por emigración registradas en el
P.M.H. 1960-1989 (quinquenal>
Resto Extranjeros Otras Total
CAN CC.AA.
1961-65
1966-70
1971-75
1976-80
1981 -85
1986-89
6888 9441 131399 147728
-26281 16305 89218 79242
-76241 10880 40843 -24518
-112934 12262 7740 -92932
-60876 9052 -7613 -59437
-56685 9980 8058 -38647
Fuente: Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia
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La desagregación del periodo 1971-1981 en dos quinquenios, 1911-1975 y 1976-1981,
pone de manifiesto cierto equilibrio entre la primera y segunda mitad del periodo. En el curso
del quinquenio 1971-1975, el municipio de Madrid recibe 9300 migrantes procedentes de otros
municipios de la Comunidad, número que se eleva a 13.500 en el quinquenio siguiente.
Paralelamente a estas llegadas se producen 181.900 y 183.800 salidas, respectivamente, hacia
la Corona Metropolitana o municipios no-metropolitanos de la región. Aparentemente, aumenta
tanto el número de inmigrantes como de emigrantes de la capital, entre la primera y la segunda
mitad del período; ahora bien, este fenómeno puede estar ligado al efecto del tiempo sobre los
migrantes, es decir, al hecho de que mortalidad y salida del campo de observación por
migración posterior, hayan reducido el número de los migrantes “supervivientes” del primer
quinquenio con mayor intensidad que los del segundo, expuestos menos tiempo estos últimos,
dos años y medio en promedio, que los migrantes del período 1971-1915 a estos fenómenos.
El periodo 1971-1981 destaca por la importancia que toman las migraciones
intraprovinciales con respecto a las migraciones interprovinciales, por el aumento de la
intensidad de la migración intraprovincial entre la década anterior y ésta, así como por la
distribución equilibrada en el tiempo de las migraciones intraprovinciales en el curso de esta
década.
Entre 1971 y 1981 (ver Cuadro 9 y Anexo 11.18), más de 9 de cada 10 migrantes
mayores de 10 años que recibe el municipio de Madrid proceden del exterior de la Comunidad,
proporción que se reduce a cerca de 3 de cada 10 en el caso de los municipios de la Corona
Metropolitana, lo que representa un índice de atracción<12~ del 7,8 y 20,4 por mil anual
respectivamente. En el período anterior los indices eran del 20,4 por mil para la capital y el
44,2 por mil para los demás municipios de la Comunidad (ver Cuadro 11), lo que demuestra
que, a pesar de atraer a menos inmigrantes externos, los municipios de la Comunidad sin
Madrid captaban una proporción mayor de migrantes externos que la capital, teniendo en cuenta
sus poblaciones respectivas, tanto en la década de los sesenta como en la de los setenta.
Cuadro 11: Indice de atracción anual media (par mil>
1961-70 1971-80 1981-86
19,5 19,2
9,2 11,2
21,0 10,3 8,0
8,4 10,3
1,2 0,7 2,7
20,4 7,8 7,6
CAM
TOTAL
INTERNA
EXTERNA
Madrid Municipio
TOTAL
INTERNA
EXTERNA
Corona Metropolitana
TOTAL
INTERNA
EXTERNA
Fuente: Elaboración propia
61,4 36,7
41,0 27,8
44,2 20,4 8,9
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Si en el caso de la capital, los inmigrantes proceden principalmente del exterior, para
los demás municipios éstos tienen su origen esencialmente en el municipio de Madrid. El 87,6
por ciento de los migrantes que se instalan en algún municipio de la Corona Metropolitana,
residían anteriormente en la capital, proporción que desciende al 70,8 por ciento en el caso de
los municipos no-metropolitanos. El indice de atracción de migrantes intraprovinciales es, entre
1911 y 1981, del 41,0 por mil anual en la Corona Metropolitana contra el 0,7 en la capital, 1,2
por mil en la década anterior, lo que pone de relieve la intensidad de la aportación de la capital
al crecimiento de la Corona en este periodo, mientras el nivel de atracción de habitantes del
resto de la Comunidad por parte del municipio de Madrid es poco importante y en disminución
con respecto al periodo anterior.
La capital es la principal zona de origen de los inmigrantes intraprovinciales de la
Corona Metropolitana, el 87,6 por ciento, proporción que se eleva al 91,9 por ciento en la
Zona Oeste y el 88,9 en la Zona Sur. Ahora bien, la gran mayoría de las salidas del municipio
de Madrid con destino al resto de la Comunidad, se dirige hacia la Zona Sur, 59,4 por ciento,
mientras sólo el 5,8 por ciento se asienta en la Zona Oeste. Por el contrario, las Zonas Norte,
86,1 por ciento, y sobre todo Este, 83,2 por ciento, presentan una mayor diversidad en el
origen de sus inmigrantes intraprovinciales, a pesar de que esta última sea el lugar de destino
del 19,1 por ciento de los inmigrantes procedentes de la capital.
El destino de los emigrantes intraprovinciales de la capital, está muy concentrado en
la Zona Sur y más particularmente en tres municipios de ésta que atraen a cerca del 30,0 por
ciento de las salidas del municipio de Madrid: Móstoles, 14,9 por ciento, Leganés, 14,8, y
Alcorcón, 10,3. Ahora bien, los municipios que tienen mayor proporción de inmigrantes con
origen en la capital, dentro del conjunto de los que proceden de la Comunidad, son los de la
Zona Oeste: Pozuelo de Alarcón, 95,1 por ciento, Villanueva de la Cañada, 94,0,
Majadahonda, 93,7 y Las Rozas de Madrid, 92,9, a los que se tienen que añadir, Leganés, 93,5
y Alcorcón, 92,1 de la Zona Sur. Se observa cómo dos zonas con características
socioeconómicas tan distintas como las Zonas Sur y Oeste reciben una alta proporción de
inmigrantes intraprovinciales cuya residencia anterior era la capital. La explicación radica
posiblemente en la dualidad que presenta la estructura social del municipio de Madrid, en el
cual coexiste una población potencialmente emigrante con alto nivel de renta y otra, con bajo
nivel. Los migrantes del primer tipo se instalan principalmente en la Zona Oeste cuya población
se caracteriza por un status social medio-alto, mientras los del segundotipo van preferentemente
a la Zona Sur<13~. El análisis de las características de los migrantes, debería confirmar esta
hipótesis según la cual existe una estrecha relación entre lugar de origen y lugar de destino en
el caso de las migraciones intrarregionales, relación que se diluye al considerar las migraciones
interregionales, en las cuales el lugar de destino es una gran ciudad con una estructura social
muy distinta a la de las zonas de origen; ahora bien, seguramente se averiguaría si se
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considerase como lugar de destino no ya la ciudad, sino el distrito o el barrio cuya estructura
puede distar considerablemente de la del conjunto de la ciudad.
En el Censo de 1981, sólo se proporciona el lugar de residencia en 1970 de los
migrantes intraprovinciales para los municipios de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón,
Aranjuez, Getafe, Leganés, Madrid y Torrejón de Ardoz, lo que limita el ámbito de análisis
de los movimientos intraprovinciales. Ahora bien, los datos permiten resaltar algunos elementos
de reflexión sobre los recorridos de los migrantes.
En primer lugar, se aprecia cómo los movimientos intraprovinciales se producen
preferentemente en el seno de una misma zona, es decir que se establece una relación de
proximidad o vecindad que determina parcialmente el destino del migrante. El 41,1 por ciento
de los emigrantes intraprovinciales de Alcobendas, se asientan en la misma Zona Norte, el 61,1
de Alcorcón, el 64,9 de Getafe y el 67,8 de Leganés, en la Zona Sur, el 49,2 de Torrejón de
Ardoz en la Zona Este. Por lo general, menos de un 25,0 por ciento de estos emigrantes eligen
la capital como lugar de destino, excepto en el caso de Alcalá de Henares donde la proporción
se eleva hasta un 48,3 por ciento y Aranjuez, 47,3 por ciento. La atracción que ejerce Madrid
sobre Alcalá de Henares reduce el fenómeno, observado anteriormente, de migración que se
produce principalmente en el interior de la zona de pertenencia. Si la migración en el seno de
una misma área se puede entender por razones ligadas al deseo de mantener una proximidad
entre los migrantes y sus familiares o amigos, por un mejor conocimiento del mercado de la
vivienda en el entorno cercano o por una similitud en las características sociales, económicas
o culturales del lugar de salida y de llegada, el caso de Alcalá de Henares, por ejemplo, no
tiene entonces explicación si no se analizan las características de sus migrantes que apunten
hacia otro tipo de causas relacionadas por ejemplo con cambios de status social u otros.
En segundo lugar, se aprecia un movimiento de las migraciones desde el centro hacia
la periferia, un alejamiento cada vez mayor del municipio de Madrid. Más de una tercera parte,
el 37,3 por ciento, de las salidas de Alcobendas hacia otros municipios de la Comunidad de
Madrid tienen por destino San Sebastián de los Reyes, los migrantes de Alcorcón se dirigen
preferentemente hacia Fuenlabrada, 11,4 por ciento, y sobre todo Móstoles, 30,1 por ciento,
los de Getafe eligen Fuenlabrada, 11,5 por ciento, Leganés, 16,8, y Paría, 22,3, mientras cerca
del 40,0 por ciento de los migrantes intraprovinciales de Leganés se instalan en Fuenlabrada,
proporción cercana a los de Torrejón de Ardoz hacia Alcalá de Henares, 41,9 por ciento. Este
proceso de alejamiento del centro puede estar ligado primero, y en parte, al efecto estructural
de transformación del ciclo de vida de la familia que implica la salida de los hijos del hogar en
el momento del matrimonio y, en una perspectiva más amplia, de la emancipación. La
colmatación del municipio de origen o el no acceso a una vivienda en el mismo, desencadenan
la salida. Lo que determina entonces la dirección elegida, es la adecuación en otro municipio
entre oferta y demanda de vivienda, entre precio de la vivienda y nivel de renta del nuevo
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hogar. La relación inversa entre la distancia a la capital y el precio de la vivienda que parece
verificarse<14>, generaría entonces el movimiento centrifugo de las migraciones.
El peso de Madrid en el seno del Área Metropolitana hace que ésta reciba una mayoría
de inmigrantes interprovinciales, 53,5 por ciento, proporción que seria mayor si se consiguiese
eliminar a los migrantes intraprovinciales que se han desplazado de un municipio a otro de la
misma Area Metropolitana. La aportación de la migración intraprovincial al crecimiento del
Area Metropolitana se reduce entonces a los que proceden de municipios no-metropolitanos,
o sea, pocos, lo que pone de relieve el hecho según el cual, el aumento de la población
metropolitana de Madrid depende de la inmigración interprovincial y extranjera, así como del
saldo natural, cuando por el contrario, la población de la Corona Metropolitana es
principalmente función de la aportación intraprovincial y del crecimiento vegetativo.
Algunas de las consecuencias del tipo de componentes que intervienen en la dinámica
demográfica de cada una de estas zonas, Area Metropolitana o municipio de Madrid, y
municipios de la Corona Metropolitana, son que la evolución de la población del Area
Metropolitana y de la capital dependen del poder de atracción que puedan ejercer sobre las
demás provincias y, en menor medida, el extranjero, así como de la estructura de la población
que interviene sobre la natalidad y la mortalidad, pero también sobre la nupcialidad, la cual
puede generar salidas. Por el contrario, la población de la Corona Metropolitana está
condicionada por las salidas del municipio de madrid, es decir, en primer lugar por el trascurso
del ciclo de vida de los hogares madrileños y, más particularmente, por la fase de
emancipación, sea por matrimonio o no, de los hijos, en segundo lugar por la diferencia de
situación del mercado de la vivienda entre la capital y la propia Corona Metropolitana, y en
tercer lugar por el potencial procreativo de esta última. En cuanto a los municipios no-
metropolitanos, éstos se asemejan a los de la Corona Metropolitana, con una menor dependencia
de la migración procedente de fuera de la Comunidad de Madrid.
52.2.2- 1981-1986
Esteperíodo se ha caracterizado por el cambio de signo de la aportación neta migratoria
a la Comunidad de Madrid, consecuencia de una reducción de la inmigración interprovincial
y extranjera y de un incremento de la emigración. Tanto la capital como los demás municipios
presentan un balance migratorio desfavorable con el exterior de la Comunidad de Madrid. Las
migraciones intraprovinciales se convierten entonces en un elemento clave de la dinámica
demográfica, máxime cuando se reduce la aportación del crecimiento vegetativo: van a agudizar
o, por el contrario, amortiguar los efectos de la emigración neta exterior.
El número de individuos que salen del municipio de Madrid en dirección a otro
municipio de la Comunidad de Madrid, 160.300, se reduce en comparación con el período
anterior, de 181.900 a 183.800 migrantes corregidos de los menores de 11 años, en el primer
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y segundo quinquenio respectivamente. Por el contrario, aumentan las salidas de los demás
municipios de la Comunidad de Madrid con destino hacia la capital: 42.200 en 1981-1986,
contra 9.700 en 1971-1975 y 13.500 en 1976-1980.
Las dos tendencias que se están dibujando, podrían significar un cambio profundo en
las pautas seguidas hasta ahora por el proceso de urbanización en la Comunidad de Madrid,
dependiendo del hecho según se trate de un fenómeno coyuntural pasajero o estructural y más
duradero.
La reducción de las salidas del municipio de Madrid podría resultar de una disminución
de la población potencialmente migrante en el conjunto de la población de la capital, si se
entiende por ello que a probabilidad idéntica de migrar, el número de migrantes tiende a
disminuir en el tiempo por el simple hecho que se reduce la población total. Ahora bien,
también disminuiría la tendencia a la emigración al reducirse la probabilidad de migrar, dado
que si la población expuesta al riesgo de migrar, distinta de la población total, se reduce, la
población que se queda no tiene las mismas razones de migrar y por consiguiente disminuye
la probabilidad de migrar para la población total. En la realidad, intervienen otros factores,
como la propia estructura de la población, o sea, la llegada a la edad del matrimonio de
generaciones nacidas 20 a 30 años antes, es decir, el efecto producido por el desarrollo del ciclo
de vida de la familia con la fase de emancipación de los hijos. Estas emancipaciones se
producen en la medida en que existen viviendas, no solo vacias, sino además asequibles para
unos emancipados mayoritariamente al inicio de su vida laboral, o sea, con unos recursos
económicos limitados. El alza del precio de la vivienda, ya sea en venta o en alquiler, que se
hace notar al final de este quinquenio, junto a un incremento del desempleo que alcanza más
intensamente a los jóvenes, puede producir dos tipos de efectos opuestos desde el punto de vista
de las consecuencias sobre la población:
- en primer lugar, intensificar el flujo de salida en dirección a otros municipios de la
Comunidad de Madrid, lo que supone que haya una oferta de vivienda suficiente y que las
condiciones de acceso a una vivienda sean más acordes a las posibilidades de los
demandantes que en la capital,
- en segundo lugar, reducir el flujo de salida por aplazamiento del momento de la
emancipación o de su principal exponente, el matrimonio, por no conseguir una vivienda,
ni en la capital, ni fuera de ella. De ser así, el nivel socioeconómico de los migrantes,
jóvenes parejas, de este quinquenio, tendría que ser más alto que en períodos anteriores.
Ahora bien, el nivel socioeconómico de los padres de los migrantes también podría
constituir un indicador de la propensión a migrar de los hijos dado que éstos pueden
ayudar a la compra de una vivienda.
El ligero descenso de la emigración parece obedecer a causas del segundo tipo, retraso
de la edad al matrimonio, así como a una reducción de la población expuesta al riesgo de
migrar, tal como se expuso al principio, que no está únicamente constituida por jóvenes
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matrimonios. De ser cierta la explicación avanzada, se tendrían que observar dos cosas: un
incremento de la proporción de los movimientos con origen en la capital y destino en las zonas
de estructura social más elevada, tal como la Zona Oeste, por ejemplo, así como una reducción
del volumen de migraciones procedentes del municipio de Madrid hacia las zonas más pobres,
Zona Sur y Este principalmente.
El análisis de los datos (ver Anexo 11.19) muestra que si bien la Zona Sur es destino
de cerca de uno de cada dos migrantes procedentes de la capital, 49,8 por ciento, seguida por
la Zona Este, 21,9 por ciento, los flujos se han diversificado y reducido en el caso de la
primera con respecto al período anterior, en el curso del cual captaba el 59,4 por ciento de los
migrantes intraprovinciales con origen en el municipio de Madrid. Por lo contrario la Zona
Norte aumenta su atracción como zona de destino de los migrantes capitalinos entre 1971-1981
y 1981-1986, con 8,0 y 13,7 por ciento, respectivamente, y más aún la Zona Oeste hacia la
cual se dirige el 14,6 por ciento de los migrantes intraprovinciales procedentes de la capital,
entre 1981 y 1986, contra 5,8 por ciento en el periodo anterior. Estos cambios en las
intensidades y dirección de los flujos, confirman de alguna manera la hipótesis planteada
anteriormente relativa a la reducción de los flujos de salida de la capital hacia los demás
municipios de la Comunidad de Madrid, y muestran una cierta selectividad de las migraciones
que se agudizaría como consecuencia del mercado de la vivienda. De tal manera, disminuyen
fuertemente las migraciones con origen en la capital y destino en las Zonas Sur y Este, cuando
por el contrario aumentan las que se dirigen hacia las Zonas Norte y Oeste. Este doble proceso
refleja, por una parte, las dificultades que encuentra la población potencialmente migrante de
los Distritos menos favorecidos de la capital para poder migrar o, dicho de otra manera,
acceder a una vivienda, en las zonas tradicionalmente receptivas de este segmento de los
migrantes, Sur y Este, y por otra parte, el incremento de la oferta de vivienda en zonas
acomodadas, Norte y Oeste, que intensifica los flujos migratorios procedentes de Distritos de
mayor nivel sociocconómico. De tal modo, se produce una leve redistribución de los migrantes
intraprovincialesprocedentes de la capital, que aún cuando no permite un equilibrio cuantitativo
entre las zonas sureste y noroeste de la capital, reduce los ritmos de crecimientos anteriores en
la primera y los incrementa en la segunda.
Tambien es de señalar el incremento notable de los municipios no-metropolitanos como
lugar de destino de migrantes procedentes de la capital, el 16,3 por ciento contra 6,4 por ciento
en el período anterior, que podría reflejar una tendencia hacia el aumento de la distancia
recorrida por los migrantes intrametropolitanos, como consecuencia de un incremento de la
oferta de suelo urbanizable y de vivienda más asequible en municipios cada vez más alejados
de la capital. El automóvil se convierte entonces en un elemento todavía más indispensable de
unión entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo, pero también de enseñanaza de los
hijos, de atención de la salud, de compras y de ocio. Efectivamente, en numerosas ocasiones,
los municipios de destino no disponen de los equipamientos necesarios para hacer frente a la
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población suplementaria que representan las migraciones, población con características distintas
a las de estos municipios.
A nivel de municipios de la Comunidad de Madrid receptores de migrantes de la
capital, Fuenlabrada, 20700, y Móstoles, 18.350, destacan como los que mayor número de
estos migrantes acogen, en detrimento de municipios como Alcobendas, Alcorcón, Getafe,
Leganés, Paría, Alcalá de Henares, Coslada o Torrejón de Ardoz, aunque para todos ellos haya
disminuido drásticamente el volumen de migrantes con respecto al periodo anterior, salvo
Fuenlabrada. Con intensidades menores a las anteriores pero con aumento del número de
migrantes respecto al periodo 1971-1981, se encuentran municipios de menor tamaño,
principalmente situados en la Zona Oeste con la excepción de Colmenar-Viejo y, en menor
medida, San Sebastián de los Reyes, en la Zona Norte y Rivas-Vaciamadrid en la Zona Este.
Como se vio anteriormente, las migraciones intraprovinciales se reducen de forma más
intensa en los municipios más poblados o situados en las Zonas Sur y Este, cuando por el
contrario aumentan en los municipios menos poblados o situados en las Zonas Norte y Oeste.
Las razones de esta reorientación de los flujos son de distinta índole.
En primer lugar, la oferta de vivienda y suelo urbanizable en los principales municipios
de asentamiento de períodos anteriores en la zona sureste, ha alcanzado probablemente un nivel
si no mínimo, por lo menos, de menores posibilidades de acceso para los migrantes reales y
potenciales de la capital, pero también externos a la Comunidad. La colmatación de estos
municipios, frena, impide, la llegada de volúmenes de migrantes tan importantes como en el
pasado. La disminución de la oferta combinada con el incremento de la demanda, provoca un
aumento de los precios que aparta de este mercado a un número creciente de demandantes y
reduce la inmigración.
Por otra parte, la demanda intermunicipal se enfrenta a una demanda intramunicipal,
matrimonios y emancipados, ligada a su propia dinámica demográfica. De este modo, la
estructura de su población, caracterizada por las aportaciones migratorias anteriores, así como
el desarrollo de los ciclos de vida superpuestos, o poco desfasados, de las distintas familias,
inciden en la reducción de la inmigración y pueden a su vez producir salidas de población joven
hacia otras zonas, o retrasos en la edad de emancipación de no conseguir vivienda. Este último
caso supondría una reducción coyuntural de la emigración más o menos duradera, pero en todo
caso una retención de migrantes potenciales que en algún momento tendrán que salir de la
vivienda familiar,
En tercer lugar, convendría asegurarse si el retraso al matrimonio que se observa,
corresponde esencialmente al empeoramiento del mercado de la vivienda o si, por el contrario,
se han producido cambios de mentalidad y comportamiento entre los jóvenes que prefieren
alargar el periodo de disfrute de cierto confort en casa de los padres, a una emancipación que
puede suponer recortes en la calidad de vida asegurada por sus padres. De ser cierta esta última
hipótesis, se reforzarían estos dos fenómenos, desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda
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que retrasa la edad de emancipación y cambios de comportamiento frente a la emancipación en
el sentido de alargar la cohabitación de los hijos en casa de sus padres, lo que provocaría una
disminución transitoria de la intensidad emigratoria.
En cuarto lugar, en lo que concierne la zona noroeste, ésta se ha beneficiado de la
inmigración en este quinquenio, pero no en detrimento del resto de la Corona Metropolitana,
dadas las diferencias en las características de las dos zonas, sino en compensación parcial del
notable descenso que han afectado los flujos de migrantes en dirección de la zona sureste (ver
Anexo 11.21). Las causas de la aparente redistribución de los flujos, aparente porque como se
ha dicho anteriormente las características de los flujos difieren entre si según el origen y el
destino, estarían, en lo relativo a la zona noroeste, más ligadas a una oferta de vivienda, en el
curso de estos últimos años, específica y dirigida a un determinado segmento de la población
de poder adquisitivo medio-alto. Se trataría pues, más de una estrategia de las empresas
immobiliarias, que responde así a una demanda por parte de una población de mayor status
social que la que se asienta en la zona sureste de la Corona Metropolitana, que de una
alternativa frente a oportunidades reducidas. Efectivamente, la migración desde la capital hacia
los municipios de la zona noroeste obedece a la posibilidad de elección del lugar de residencia
por parte de un segmento de población, cuando en el caso de la zona sureste, se trata de una
adaptación de los recursos frente a una oferta de vivienda restrictiva. Por consiguiente, la
migración cuyo destino es la zona noroeste, no tiene por qué implicar únicamente a jóvenes
parejas, sino también a familias que han mejorado su status social en el curso del tiempo y
buscan una materialización de esta transformación mediante el cambio de vivienda. Esto
explicaría por qué posibles cambios de actitudes de los jóvenes, a los que se hacia referencia
anteriormente, no parecen tener efectos aquí.
Como se puede comprobar, existen dos tipos principales de migración intraprovincial
con origen en la capital y destino en la Corona Metropolitana:
- una migración ligada principalmente a la emancipación cuya elección radica en irse cada
vez más lejos de la capital, hacia municipios no colmatados con oferta de vivienda
asequible, o retrasar la salida de la vivienda familiar.
- una migración no necesariamente ligada a la emancipación, que responde a la posibilidad
de elección de una zona determinada de residencia.
Se llega a la conclusión según la cual, a medio plazo, la migración hacia la zona sureste
se verá o bien reducida, o bien desplazada más allá de los limites de la Corona Metropolitana,
como consecuencia de un desajuste entre una oferta de vivienda y suelo urbanizable en
disminución en los municipios cercanos, y de un aumento de las necesidades por emancipación.
En el caso de la migración hacia la zona noroeste, también se podría suponer una
reducción de la intensidad, como consecuencia no tanto de una posible reducción de la oferta
de vivienda, como de la disminución de la demanda potencial y solvente. Efectivamente, el
segmento de población más proclive a realizar este tipo de migración no es estable en el tiempo,
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sino que puede verse reducido como consecuencia de la emigración y de la menor probabilidad
de migrar que tienen los que no han realizado el cambio de residencia y por consiguiente se
quedan en la capital. Por otra parte, el alargamiento de los desplazamientos entre lugar de
residencia y lugar de trabajo, los atascos en las carreteras que unen estas zonas con la capital,
pueden generar retornos hacia la capital así como modificar negativamente la percepción acerca
de la calidad de vida que ofrecen estas zonas.
Contrariamente a las migraciones desde la capital hacia los demás municipios de la
Comunidad de Madrid, las de sentido contrario son menos numerosas y sobre todo en aumento
con respecto al período anterior. Unos 42.200 migrantes procedentes en su mayoría de
municipios metropolitanos, 31.500, o sea, el 74,5 por ciento, contra 10.800 de origen no-
metropolitano, se instalan en el municipio de Madrid entre 1981 y 1986. El Indice de atracción
de la capital se cuadruplica con respecto al periodo anterior y pasa del 0,7 al 2,7 por mil anual,
y dobla el valor del período 1961-1970. El incremento que se observa en la emigración
intraprovincial con destino a la capital en el curso de este quinquenio supone una serie de
explicaciones.
Las Zonas Sur, 19.600, y Este, 6.800, son las que presentan el mayor número de
migrantes con destino al municipio de Madrid, mientras las Zonas Norte y Oeste tienen un
número inferior a los 3.000 emigrantes hacia esta misma dirección. Ahora bien, el Indice de
Expulsión hacia la capital (ver Cuadro 12) pone de manifiesto que si la Zona Sur es la de
mayor intensidad, 5,1 por mil anual, la Zona Oeste viene en segunda posición con el 4,7 por
mil anual, por delante de las Zonas Norte, 4,2, y Este, 4,3 por mil. Se dibujan entonces dos
tipos de migración intraprovincial con destino a la capital: en primer lugar una emigración
desde unas zonas obreras, Sur principalmente, y otra desde una zona de clase alta, la Oeste.
Cuadro 12: índice de expulsión de las zonas de la
Corona Metropolitana hacia la capital.
1981 -1 986 (por mil)
ENICRACION HACIA INDICE DE
I4ADRID EXPULSION (por mil)
ZONA NORTE 2839 4,2
ZONA SUR 19641 5,1
ZONA ESTE 6785 4,3
ZONA OESTE 2224 4,7
Fuente: Elaboración propia
Con esta última, se ha relacionado, quizás en exceso, la emigración hacia la capital en
términos de retornos por parte de un segmento de la población con rentas altas que la abandonó
años antes en busca de una cierta calidad de vida ligada al chalet o a la vivienda unifamiliar,
así como al entorno, y que frente a las crecientes dificultades en el tráfico, tiempo perdido en
los atascos, y otra serie de razones, han vuelto a valorar la centralidad de la capital<IS> (ver
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Anexo 11.22). Se puede comprobar que los migrantes con origen en la Zona Oeste, se asientan
mayoritariamente en los Distritos considerados de clase alta como Chamartin, Chamberí y
también Moncloa. El caso de las salidas de las zonas obreras en dirección al municipio de
Madrid, presenta una serie de factores explicativos distintos de los anteriores. En primer lugar,
se aprecia que, contrariamente a los migrantes procedentes de las zonas de clase alta, los de las
zonas obreras se instalan en Distritos de clase baja, Latina, Carabanchel, Villaverde
principalmente. Aparece una estrecha relación entre el municipio de origen y la zona de destino
en el seno de la capital: los flujos se establecen principalmente entre zonas de niveles
socíoeconómicos próximos y más raramente entre zonas de niveles distintos, o sea, las
migraciones refuerzan, agudizan, las diferencias de estructuras sociales que existen a nivel
espacial. En segundo lugar, la estructura por edad cambia según los migrantes a la capital
procedan de las zonas de clase alta o baja. En un estudio basado en las Altas y Bajas Padronales
del mismo periodo<’% se ponía de relieve cómo el flujo de las zonas de clase alta se
caracterizaba por la juventud de sus miembros, mientras en el de las zonas de clase baja, la
edad era más alta. Conviene matizar esta característica con algunas observaciones. En primer
lugar y en contradicción con lo dicho anteriormente, los migrantes con origen en la Zona Oeste
y destino en la capital presentan la edad media más alta con aproximadamente 30 años contra
28 en las demás zonas; ahora bien, los niveles de fecundidad de las inmigrantes a Madrid
procedentes de las zonas de clase baja son superiores a los de la Zona Oeste, lo que se traduce
por una fuerte presencia de niños en las primeras, que produce un rejuvenecimiento de la edad
media de la población migrante. En segundo lugar, la proporción de los emigrantes mayores
de 40-44 años es mayor en la Zona Oeste que en las demás zonas, lo que naturalmente
repercute sobre la edad media de los migrantes, aumentándola. Ahora bien, la edad modal de
los migrantes de la Zona Oeste es menor, 25-29 años, que en las demás zonas en las cuales se
sitúa en 30-34 años, lo que indica o una edad al matrimonio, a la emancipación, más joven en
la Zona Oeste que en las demás, o un menor tiempo de espera después de la emancipación en
la primera que en estas últimas (ver Anexo 11.23). Esto puede ser la consecuencia de un nivel
socioeconómico más elevado en la Zona Oeste, lo que se traduce por un periodo dedicado al
ahorro para la vivienda más reducido, ya sea por los propios ingresos de los emancipados o por
la ayuda económica de los familiares.
Como se puede entonces comprobar, existirían dos tipos de migraciones desde la zona
Oeste hacia la capital, uno formado por jóvenes parejas, o emancipados, y otro de retornos de
personas de mayor edad.
A los intercambios migratorios entre la capital y los otros municipios de la Comunidad
de Madrid, se añaden los movimientos entre municipios, ya pertenezcan a la Corona
Metropolitanos o sean no-metropolitanos. En el periodo anterior, 1971-1981, se observaban dos
fenómenos:
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- los cambios de residencia se producen principalmente en el seno de una misma zona, por
efecto de proximidad,
- los cambios de residencia tienden al alejamiento con respecto al centro del Area
Metropolitana.
No se pudieron analizar los movimientos entre zonas de la Corona Metropolitana, ni
entre municipios en el seno de esta última entre 1971 y 1981, por carecer de los datos
necesarios; ahora bien, para el periodo 1981-1986, se dispone de la información relativa a estas
unidades geográficas, lo que ha permitido, por vez primera, un estudio pormenorizado de las
migraciones intrametropolitanas.
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CAPITULO 6. CARACTERISTICAS DE LOS FLUJOS
MIGRATORIOS
Los flujos migratorios presentan una serie de características que varios autores han
puesto de manifiesto, tal como se pudo apreciar al inicio de este estudio: estructura por edad
joven, jóvenes parejas con hijos, mayor nivel educativo y sociocconómico que la población
sedentaria,...etc. Sin perder de vista estas características de los migrantes en general, conviene
analizar las de los migrantes de la Comunidad de Madrid, ya sean inter o intraprovinciales, con
el fin de determinar si presentan algún tipo de peculiaridad o no, y si existen diferencias, o por
el contrario no las hay, entre determinados tipos de flujos, en función de las zonas de origen
o destino de éstos.
El análisis de las características de los distintos flujos migratorios, presenta varios
puntos de interés. En primer lugar, es una parte fundamental del conocimiento de los individuos
que componen los flujos migratorios y de las diferencias que pueden existir entre ellos y los
sedentarios. En segundo lugar, permite acercarse al estudio de las consecuencias que supone
la migración para la población de las zonas de origen y de destino, separando entonces, en el
estudio de determinadas pautas, lo que se debe a una o a otra. En tercer lugar, se pueden
relacionar las características de los migrantes con las causas que están en el origen de las
migraciones y, en tal caso, prever de alguna manera migraciones futuras.
El estudio de las características de los migrantes se centrará más particularmente en las
variables sexo, edad, estado civil, nivel de estudios y actividad económica, e intentará
relacionarlas con las características de los lugares de origen y de destino, con el fin de detectar
posibles diferencias entre los distintos flujos de migrantes que tienen como referencia común
la Comunidad de Madrid.
61.- Estructura por sexo y edad
Las migraciones suponen un cambio de residencia para una población distinta en
algunos puntos de la población sedentaria. Como se recordaba al principio, según Ravenstein
existe una diferencia por sexo en las migraciones en función de su tipo: predominan las mujeres
en las migraciones de corto recorrido y los hombres en las de largo.
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Según los datos relativos a los migrantes de la Comunidad de Madrid, aparece, por lo
general, una sobrerrepresentación femenina entre los migrantes; ahora bien, conviene matizar
esta observación, y resaltar algunas peculiaridades (ver Cuadro 13). Para mejorar la
comparación en el tiempo, los migrantes se han diferenciado según tres ámbitos espaciales: el
conjunto de la Comunidad de Madrid, el municipio de Madrid y los demás municipios de la
Comunidad de Madrid. Entre los inmigrantes totales, intra e interprovinciales, los hombres
representan una menor proporción que las mujeres, en una relación en torno a 90 hombres por
100 mujeres, relación que disminuye con el tiempo en el conjunto de la Comunidad de Madrid,
de 90,3 en el periodo 1961-1970, a 87,6 en 1981-1986. En el caso de los emigrantes totales,
intra e interprovinciales, la situación se invierte y crece la relación hombres-mujeres en favor
de los primeros en el curso del tiempo con 94,8 en 1961-1970 y 103,0 en 1981-1986. Por otra
parte, sea cual sea el periodo de observación y tanto entre los inmigrantes como los emigrantes
totales, la relación hombre-mujeres es siempre menor en los migrantes de la capital que en los
demás municipios.
Cuadro 13: Relación Hombres-Mujeres entre los migrantes según el tipo. 1961-1986
INMIGRANTES TOTALES
1961-1970 1971-1980 1981-1986
CAN MM RCAM CAN MM RCAN CAN MM RCAM
HOMBRES 374298 265033 109265 237981 138126 292544 88133 72090 114390
MUJERES 414378 307950 106428 265000 161095 300108 100636 83465 117252
HOM/MUJ(%) 90,3 86,1 102,7 89,8 85,7 97,5 87,6 86,4 97,6
EMIGRANTES TOTALES
1961-1970 1971-1980 1981-1986
CAN MII RCAM CAN MM RCAI4 CAM MM RCAM
HOMBRES 113021 43893 69128 132886 296332 29244 124877 155884 67341
MUJERES 119213 48550 70663 135507 302462 =9248 121277 154986 66372
HOM/MUJC%) 94,8 90,4 97,8 98,1 98,0 100,0 103,0 100,6 101,5
INMIGRANTES INTERIOR INMIGRANTES EXTERIOR
1971-1980 1981-1986 1971-1980 1981-1986
MM RCAM MM RCAM MM ROAN MM ROAN
HOMBRES 11532 181157 18787 79560
MUJERES 11687 184516 19376 80705
HOM/MUJ(%) 98,7 98,2 97,0 98,6
HOMBRES 126594 111387 53303 34830
MUJERES 149408 115592 64089 36547
HOM/MUJ<%) 84,7 96,4 83,2 95,3
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EMIGRANTES INTERIOR EMIGRANTES EXTERIOR
1971-1980 1981-1986 1971-1980 1981-1986
MM RCAM MM ~CAM MM RCAM MM RCAM
HOMBRES 181157 11532 79560 18787
MUJERES 184516 11687 80705 19376
HOM/MUJ(%) 98,2 98,7 98,6 97,0
HOMBRES 115175 17712 76324 48554
MUJERES 117946 17561 74281 46996
HOM/MUJ<X) 97,7 100,9 102,8 103,3
Fuentes: 1961-1970: Censo 1970, ¡ME. Elaboración propia.
1971-1980 y 1981-1986: Zamora López, F. <1989). 2001: Proyecciones...
La interpretación de estas observaciones difiere según el tipo de migración y la zona
de referencia. Las mujeres predominan más entre inmigrantes que emigrantes, y en mayor
medida entre los migrantes del municipio de Madrid que de los otros municipios de la
Comunidad de Madrid, lo que se traduce por un mayor equilibrio por sexo cuando se trata de
emigrantes o de migrantes de los municipios de la Comunidad sin la capital.
La desagregación de los flujos migratorios según sean mira o interprovinciales permite
precisar las observaciones anteriores. Existe muy poca diferencia entre inmigrantes y emigrantes
o entre Madrid y los demás municipios cuando se trata de las migraciones intraprovinciales, con
unas relaciones hombres-mujeres situadas entre unos valores máximos de 97,0 y 98,7. Por el
contrario, las mismas diferencias apuntadas más arriba se agudizan en el caso de las
migraciones interprovinciales: existe una menor proporción de hombres entre los inmigrantes
que entre los emigrantes, y entre la capital que entre los demás municipios de la Comunidad
de Madrid, sobre todo en el caso de la inmigración. Estas observaciones contradicen lo
mencionado por Ravenstein acerca de una diferencia por sexo en función de la distancia de la
migración y más bien ponen de relieve diferencias según la dirección de los flujos migratorios.
Una explicación de estas diferencias radica, en Lo que concierne al municipio de Madrid
con respecto a los demás municipios, en la propia estructura de la población de la capital, más
envejecida y por consiguiente, y debido a la mortalidad diferencial en detrimento de los
hombres, al hecho de que las mujeres predominan en la población total madrileña, fenómeno
que no se observa en los demás municipios de la Comunidad. Sin embargo, este argumento no
resulta determinante ni válido para justificar las diferencias entre inmigración y emigración
interprovincial, si se tiene en cuenta que entonces la proporción de mujeres tendría que ser más
elevada entre los emigrantes que salen de la capital, que entre los inmigrantes a la misma, que
proceden de fuera de la Comunidad. Sólo se observaría en el caso de que la estructura de la
población de origen fuese o mucho más envejecida o con un mayor desequilibrio por sexo a
favor de las mujeres, que en la Comunidad de Madrid. Algunos factores explicativos pueden
ser avanzados sin que por ello, no obstante, se agoten otras posibles causas. En primer lugar,
la Comunidad de Madrid y más precisamente, la capital, es sede de numerosas universidades,
lo que, en un periodo en el curso del cual ha aumentado la oferta educativa y las posibilidades
de seguir estudios para las mujeres, convierte al municipio de Madrid en un poío de atracción
importante para una población femenina residente en provincias con menor capacidad educativa
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superior o especializada En segundo lugar, la terciarización de la actividad económica de la
región madrileña, así como el hecho que Madrid sea sede de ministerios y gobierno local,
favorece, en principio, el empleo femenino, por lo que puede constituir un factor de atracción
para las mujeres de otras provincias españolas, así como ofrecer oportunidades en sectores
particulares como el arte y el espectáculo. En tercer lugar, no es descartable que la capital
constituya un mercado matrimonial de gran influencia sobre zonas semi-urbanas o rurales donde
exista una escasez relativa de hombres, así como que suponga un atractivo especial desde el
punto de vista de la emancipación y de los comportamientos. Ahora bien, los factores que se
han resaltado, tendrían que ser contrastados y confirmados mediante otros indicadores o fuentes,
con el fin de valorar el grado de certeza de estas explicaciones.
La estructura por edad de los migrantes se caracteriza generalmente por su juventud,
a la que se tiene que añadir un segmento de mayor edad, y a su vez, refleja, en alguna medida,
causas especificas de las migraciones. Así, por ejemplo, la edad modal de los migrantes en el
momento de la observación, con el desfase que existe entre hombres y mujeres, coincide, por
una parte, con el inicio del matrimonio o la emancipación, y por otra parte, con una fase de
extensión de la familia, lo que explica la fuerte presencia de niños de corta edad. A esto se
tiene que añadir el incremento de migrantes en torno a los sesenta años que corresponde a la
edad de jubilación y, más precisamente, a un retorno hacia el lugar de origen o a una migración
hacia una residencia secundaria. Por otra parte, el aumento del número de migrantes que se
observa en el último grupo de edad corresponde a la reagrupación de migrantes de distintos
grupos generacionales y no tiene la dimensión quinquenal de los grupos de edad anteriores, por
tanto, el efecto observado es un falso fenómeno debido a la presentación de los datos.
Tal como para el estudio de los migrantes según el sexo, se ha tomado aquí el criterio
de limitarse a tres zonas, el municipio de Madrid, el conjunto formado por los demás
municipios de la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid. Teniendo en cuenta la
observación que se hizo sobre la diferencia por edad entre el momento de la migración y el de
la observación, y entre los períodos 1971-1980 y 1981-1986 como consecuencia de las
diferencias de amplitud que presentan, a edad idéntica a la migración, la edad de los migrantes
del periodo 1971-1980 tendría que ser mayor que la de los del periodo 1981-1986. Por
consiguiente, el estudio de los migrantes supone precauciones en el momento de interpretar y
sacar conclusiones acerca de la edad (ver Gráficos 97 a lIS y Anexos 11.24 y 11.25).
Se han diferenciado los flujos según sean intra o interprovinciales, de entrada o salida.
Los inmigrantes con origen en el exterior de la Comunidad de Madrid presentan un perfil
bastante parecido según el destino y el periodo de la migración. Se trata básicamente de una
migración de jóvenes adultos con una edad modal en torno a ¡os 25-29 años, que podría
considerarse como de personas solas o parejas muy recientes, sise tiene en cuenta la proporción
reducida de hijos, o menores de 10 años, que migran a la Comunidad de Madrid. La migración
se reduce fuertemente con la edad a partir de 30-34 años, lo que revela que la Comunidad de
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Madrid es una zona de atracción para los jóvenes y con menor tradición de expulsión en épocas
anteriores, lo que implicaría unos retornos perceptibles en la edad de la jubilación.
De todas formas, conviene resaltar algunos matices. En primer lugar, sea cual sea el
periodo de observación, la inmigración exterior con destino a la capital presenta una menor
proporción de niños que la que se dirige hacia los demás municipios de la Comunidad de
Madrid. La inmigración con destino hacia estos últimos se caracteriza por la relativa juventud
de su estructura con respecto a los primeros si se toma en cuenta, además de la presencia de
niños, que la proporción de migrantes de 50 años o más es siempre inferior a la de la capital.
En segundo lugar, a pesar del sesgo introducido por las amplitudes distintas de los períodos de
observación, entre 1971-1980 y 1981-1986 se produce un ligero rejuvenecimiento de la edad
modal de los inmigrantes con destino hacia los municipios de la Comunidad menos la capital,
lo que asociado a la caída de la fecundidad observada en el conjunto del territorio español, se
traduce por un descenso de la proporción de menores de 10 años. En tercer lugar, se aprecia
un rejuvenecimiento de los inmigrantes a la capital que se debe en parte a la disminución de la
proporción de migrantes de 40 a 64 años en el decenio 1911-1980, migración que muy bien
puede deberse a retornos del extranjero de emigrantes de la década anterior.
La emigración interprovincial presenta un aspecto menos regular que las llegadas del
exterior de la Comunidad y bastantes diferencias con respecto a éstas. Dos puntos son
particularmente destacables: la importante proporción de niños y las diferencias por edad de los
jóvenes adultos migrantes según el origen y el periodo.
La emigración interprovincial es menos selectiva por edad que la inmigración, en el
sentido de que no se centran tanto sobre un grupo de edad en particular sino sobre varios. En
promedio, la edad modal de los emigrantes adultos es más elevada, en 5 años, que la de los
inmigrantes; ahora bien existe una diferencia entre los períodos y las áreas de origen. Si los
emigrantes adultos del período 1971-1980, sea cual sea su origen, tienen 30-34 años en 1981,
o sea 25-29 años como promedio en el momento de la migración, los del periodo 1981-1986
presentan diferencias según el origen. En el caso de los que salen de la capital, exiten dos
grupos distintos: los de mayor peso, de 20-29 años y, en una menor proporción, los de 35-39
años en 1986, o sea, de 17,5-27,5 y 32,5-37,5 años, respectivamente, en el momento de la
migración. Los demás emigrantes tienen de 30 a 39 años, o sea, una mayor edad que los de la
capital y los del periodo anterior.
Como consecuencia de una mayor edad de los emigrantes con respecto a los inmigrantes
y suponiendo que los emigrantes están constituidos, en mayor medida que los inmigrantes, por
una migración familiar, la proporción de migrantes menores de 10 años es más elevada en la
emigración que la inmigración. Como consecuencia del rejuvenecimiento de la emigración con
origen en la capital entre 1971-1980 y 1981-1986, crece la proporción de migrantes menores
de 5 años y disminuye la de 5-9 años, mientras para la emigración con origen en los demás
municipios de la Comunidad, prevalecen los niños de 5-9 sobre los de 0-4 años.
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Existe pues, una diferencia notable entre los emigrantes del municipio de Madrid,
caracterizados por su juventud, y los que tienen por origen los otros municipios de la provincia,
cuya estructura presenta un mayor grado de envejecimiento. Es de suponer que la salida de la
capital concierne principalmente a dos tipos de migrantes, unos muy jóvenes con hijos de corta
edad al inicio de su ciclo de vida familiar, y otros, del mismo tipo que los de los demás
municipios, que corresponderían a familias constituidas desde hace más tiempo y con un mayor
número de hijos. Los emigrantes de esta última categoría se aproximarían más a retornos hacia
las provincias de origen, lo que indicaba el estudio relativo al destino de los emigrantes de la
Comunidad de Madrid, mientras los otros estarían más ligados a causas de oportunidad en
provincias con alto poder de atracción en competencia con Madrid, como se vio con
anterioridad.
Las migraciones interiores tienen la particularidad de ser a la vez inmigración y
emigración en el seno de una misma zona; así los inmigrantes intraprovinciales de la capital son
los emigrantes intraprovinciales de los demás municipios de la Comunidad de Madrid y
viceversa. En términos de números de migrantes, tal como se vio anteriormente, la inmigración
con destino hacia la capital es menor que la que se dirige hacia los demás municipios. También
concierne a adultos menos jóvenes que los que van a residir fuera del municipio de Madrid y
por consiguiente, tienen una mayor proporción de hijos mayores de 5 años que estos últimos.
Entre 1971-1980 y 1981-1986, la proporción más importante de adultos migrantes con destino
a la capital se concentra de la edad 25-39 años a la edad 25-34 años, mientras en el caso de los
inmigrantes con destino a los otros municipios de la Comunidad, la edad de mayor intensidad
migratoria corresponde a los grupos de edad 25-34 y 25-29 años, respectivamente. Tanto en
un caso como en otro, se restringe la edad de máxima migración adulta, pero tanto en un
periodo como en otro, la inmigración hacia la capital concierne a adultos de más edad que los
que se instalan en municipios distintos a Madrid. Expresándolo de otra forma, se puede decir
que las salidas del municipio de Madrid se refieren a familias migrantes al inicio de su ciclo
de vida familiar, cuyas razones radican esencialmente en la búsqueda de una vivienda adaptada
a sus recursos, mientras las salidas de los demás municipios con origen en la capital, conciernen
a familias menos jóvenes al final de la fase de expansión del ciclo de la familia que, como se
señaló anteriormente, constituyen algunos casos de retornos a la capital. Considerando los
factores que intervienen en unos y otros movimientos, las migraciones intraprovinciales se
podrían definir como de expulsión en el caso de los flujos hacia los otros municipios de la
Comunidad y de atracción en el de los que se dirigen hacia la capital.
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Migraciones por edad de la Corona
Metropolitana con destino Madrid
1981-1988
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Gráfico 97
Fuente: Elaboración propia.
Estructura por edad de migrantes de la
Corona Metropolitana con destino Madrid
1981-1988
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Gráfico 98
Fuente: Elaboración propia.
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Migrantes absolutos de la CAM según edad
y origen-destino. 1981-1986
Padrón 1986
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Gráfico 99
Fuente: Elaboración propia.
Distribución por edad de los migrantes
de la CAM por origen-destino. 1981-1986
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Migrantes según origen-destino y edad
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Fuente: Elaboración propia.
Migrantes según origen-destino y edad
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Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 104
Fuente: Elaboración propia.
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Migrantes según origen-destino y edad
Municipio de Madrid. 1981-1986
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia-
Distribución por sexo y edad
Inmigrantes Exteriores de la CAM
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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Distribución por sexo y edad
Inmigrantes Exteriores de la CAM
1981-1988
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Gráfico III
Fuente: Elaboración propia.
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Distribución por sexo y edad
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Fuente: Elaboración propia.
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Distribución por sexo y edad
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Fuente: Elaboración propia.
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6.2.- Estructura por estado civil
El estudio de los migrantes según el estado civil, se enftenta a la dificultad, enunciada
con anterioridad relativa a la ignorancia de determinadas características en el momento de la
migración: los migrantes que se declaran casados en el momento de la operación censal,
¿estaban casados cuando migraron o se casaron después? A pesar de este problema, se pueden
hacer algunas observaciones. Como consecuencia de la disponibilidad de datos, el estudio se
limita a los períodos 1971-1980 y 1981-1986, para los inmigrantes, intra e interprovinciales en
el caso del último período considerado, hacia el conjunto de la Comunidad de Madrid, la capital
y los municipios mayores de 100.000 habitantes en el primer periodo de observación, y hacia
la Comunidad, el municipio de Madrid, las cuatro zonas de la Corona Metropolitana y los
municipios no-metropolitanos, en el segundo periodo.
El indicador que se ha elegido, es laproporción de solteros dentro de la población, sea
cual sea su estado civil. Si para las edades altas, la diferencia a 100 de esta proporción no
refleja la condición de casado, sino que se mezclan en proporción creciente con la edad, los
separados-divorciados y viudos, para los adultos jóvenes esta misma diferencia es bastante
representativa del estado civil de casado, ya que mortalidad y separación influyen todavía poco.
Distribución por sexo y edad
Inmigrantes interiores de le CAM
1981-1986
28
8
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En primer lugar, para los inmigrantes del periodo 1971-1980, existe una fuerte
diferencia entre los que se instalaron en la capital y los demás; la proporción de solteros es
mayor entre los inmigrantes del municipio de Madrid, 36.8 por ciento sea cual sea el sexo y
la edad, que los del conjunto de la Comunidad y los municipios mayores de 100.000 habitantes,
con el 23,8 y el 17,4 por ciento respectivamente (ver Cuadro 14). Aunque la variable sexo
introduce pocas diferencias, las proporciones de solteros se mantienen cercanas a las de ambos
sexos, éstas se incrementan notablemente según la edad. A los 20-24 años la proporción de
inmigrantes solteros de ambos sexos de la Comunidad de Madrid es del 52,1 por ciento, contra
el 74,6 para los de la capital y el 45,9 para los municipios de más de 100.000 habitantes, a los
25-29 años las proporciones son del 16,4, 37,8 y 9,0 por ciento respectivamente, o sea, entre
20-24 y 25-29 años, se pasa de una relación entre las proporciones de la capital y de los
municipios mayores de 100.000 habitantes, del 1,6 al 4,2, relación que se eleva al 5,4 para las
mujeres de 25-29 años.
Por otra parte, es destacable la mayor proporción de migrantes solteros entre las
mujeres que los hombres, en las edades altas a partir de 30-34 años, sea cual sea la zona de
referencia. El valor más alto de soltería de las mujeres migrantes de 30 años o más, se alcanza
en el grupo de 60-64 años, 13,7 por ciento para las migrantes de la Comunidad de Madrid y
sobre todo 22,2 por ciento para las de la capital. Este grupo de edad se corresponde con las
generaciones 1916-1920, o sea mujeres que tenían entre 20 y 24 años al final de la guerra civil
y para las cuales existía un déficit de hombres debido a las consecuencias del conflicto. Ahora
bien, la proporción de migrantes solteras de estas generaciones es muy superior al que se
encuentra en la población total de la Comunidad y, por consiguiente, no justifica totalmente el
fenómeno observado. Tal vez se explique por estar la edad situada en torno a la de jubilación
y por el hecho que ser soltera coincide con una mayor tasa de actividad que para las mujeres
casadas o viudas, por razones de independencia económica. En todo caso, el análisis de la
migración según el estado civil merecerla un estudio más pormenorizado y cualitativo con el
fin de dar respuestas a algunos interrogantes relativos a las causas de determinados tipos de
migración.
La comparación de estos datos con los de la población total en 1981<1>, ponen de relieve
el hecho según el cual la proporción de solteros es mucho mayor entre estos que entre los
migrantes, sea cual sea su origen. La proporción de solteros de mujeres de 20-24 años de la
Comunidad de Madrid es del 63,7 por ciento contra el 42,8 entre las migrantes y del 25,9 y
contra el 14,9 por ciento en las mujeres de 25-29 años. El mismo fenómeno se observa entre
los hombres con unas proporciones de solteros del 81,7 por ciento en la población total y 65,4
por ciento entre los migrantes, en el grupo de 20-24 años, proporciones que disminuyen en el
grupo siguiente con 34,8 y 18,2 por ciento respectivamente.
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Si se tiene en cuenta que la población total incluye a los migrantes, es de suponer que
las proporciones de solteros sean todavía mayores entre los sedentarios. La comparación de los
migrantes con la población total no es válida si se tiene en cuenta que estos últimos integran
a los primeros y por tanto las diferencias entre ellos se diluyen. Por otra parte, para respetar
la condición de homogeneidad de las poblaciones que se quieren estudiar y poder poner de
relieve diferencias en una de las variables común a las dos, el estado civil, parece claro que se
tienen que comparar grupos idénticos, excepto en una de las variables explicativas, la calidad
de migrante. A pesar de no ser grupos idénticos tal como se acaban de definir, las poblaciones
más adecuadas son, por un lado, la población migrante y, por otro, la población sedentaria.
Para las mismas edades que anteriormente, la proporción de solteras entre la población
sedentaria femenina de 20-24 años, 72,9 por ciento, es mayor en treinta puntos a la de las
migrantes y sigue siéndolo en el grupo siguiente en cerca de veinte, con una proporción de
solteras sedentarias del 34,5 por ciento. Las mismas diferencias se observan entre migrantes y
sedentarios masculinos con veinte puntos de diferencia a favor de estos últimos a los 20-24
años, 86,4 por ciento, y cerca de treinta a los 25-29 años, 45,7 por ciento.
Las mayores proporciones de solteros que se observan entre la población sedentaria con
respecto a los migrantes, ponen de relieve la relación importante que existe entre el matrimonio
y la migración. Sin llegar a decir que el matrimonio implica la migración o cambio de
residencia, es de subrayar que el hecho de casarse influye fuertemente sobre ésta. Como ya se
ha resaltado anteriormente, el matrimonio, aún no siendo la única forma de emancipación, es
seguramente la principal, e implica generalmente la salida del domicilio de los padres. Ahora
bien, el cambio de residencia es sólo una de las manifestaciones de la salida, si se tiene en
cuenta que a ésta se le tendría que añadir el cambio de domicilio o migración intramunicipal,
no contemplado aquí. De estas observaciones se puede deducir que la proporción de soltería
seria todavía mayor si de la población sedentaria se eliminase la población que ha cambiado de
domicilio, ya sea como consecuencia del matrimonio o bien, de emancipación no ligada a éste.
Los datos relativos a los migrantes del período 1981-1986 (ver Cuadro 15 y Anexo
11.26), muestran cierto parecido con los del período anterior: mayor proporción de solteros
entre los inmigrantes que se dirigen a la capital que entre los que eligen los demás municipios
de la Comunidad y mayor proporción de solteros entre los sedentarios que los migrantes, y
entre las mujeres que los hombres a partir de 30-34 años.
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Ahora bien, aparece un cambio con respecto al decenio anterior-. De 15-19 a 25-29
años, ¡a proporción de solteros es menor que en la década 197 1-1980, pero a partir del grupo
30-34 años, 35-39 en el caso de los inmigrantes con destino a la capital, la proporción de
solteros aumenta en todas las edades y de manera más importante en las edades altas que en las
demás. En el caso de las mujeres migrantes hacia el municipio de Madrid, a partir de 30-34
años el indice de soltería es superior al 20,0 por ciento, excepto para la edad 40-44 años con
un valor mínimo de 18,8 por ciento, y entre 50 y 64 años más de una de cada cuatro mujeres
migrantes que llegan a la capital es soltera, cuando en el periodo anterior la proporción no
alcanzaba el 20,0 por ciento.
La comparación con la población sedentaria muestra que en las primeras edades adultas,
la proporción de solteros es mayor entre la población sedentaria que entre los migrantes. Sin
embargo, a partir de 40-44 años, la tendencia se invierte y el indice de soltería de los migrantes
supera, y hasta dobla, el de los sedentarios, poniendo de relieve dos tipos de migrantes: los
jóvenes migrantes menos solteros que la población sedentaria y cuyo lema podría ser para
moverse hay que casarse, y los migrantes de edades más altas cuya soltería parece ser un
factor positivo de movilidad.
La migración está estrechamente relacionada con el estado civil pero de manera distinta
en función de la edad:
- el matrimonio genera migraciones entre los jóvenes adultos, en primer lugar como
traducción de la fase de emancipación de sus familias que se corresponde con cl
acontecimiento generador del ciclo de vida de la familia, y en segundo lugar dentro del
desarrollo del ciclo de vida de la familia, en las fases de expansión de ésta coincidentes
con el nacimiento de los hijos.
- la soltería está más ligada a la migración que al estado de sedentario en las edades
mayores, lo que podría significar que fuera de las obligaciones, del arraigo, que supone
la familia, la soltería favorece la migración por motivos distintos a los del ciclo de vida
de la familia en primer lugar de los cuales cabe destacar una posible mayor movilidad
profesional que implica una movilidad geográfica. Por otra parte, no se tiene que olvidar
que a pesar de que la proporción de solteros sea más alta entre los migrantes que los
sedentarios, la mayoría de los migrantes de estas edades no son solteros, por lo que
también en estas edades el desarrollo del ciclo de vida de la familia, con las etapas de
contracción y nido vacio, supone migraciones ligadas a un ajustede la residencia conforme
a situaciones nuevas, de la misma manera que la jubilación, la separación o el divorcio y
el fallecimiento de uno de los cónyuges.
Otra diferencia aparece al disponer del origen de los inmigrantes para el quinquenio
1981-1986. La proporción de solteros es mayor entre los migrantes que proceden de fuera de
la Comunidad de Madrid que para los que han cambiado de residencia en su seno. Esto
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indicaría de alguna manera que existen diferencias notables en las causas de las migraciones
según sean interprovinciales o intraprovinciales.
En el primer tipo de migración, el alto indice de soltería podría indicar, por una parte,
que se trata de una migración de emancipación no ligada al matrimonio y cuyo medio de
emancipación radica en la consecución de un empleo, por lo que la Comunidad de Madrid se
convierte en un mercado no sólo de trabajo sino, también, matrimonial, como conclusión del
proceso iniciado de emancipación. Por otra parte, estas migraciones interprovinciales pueden
también estar relacionadas con el perseguimiento de estudios universitarios o específicos. Si el
primer tipo de migración tiene, en principio, un carácter más duradero, el segundo se
caracteriza más por su limitación en el tiempo que integra la idea de retorno, su
provisionalidad, que puede desembocar en una duración más larga, si no definitiva, en caso de
encontrar un empleo y/o una pareja.
Para el segundo tipo de migración, la intraprovincial, el reducido indice de soltería pone
de manifiesto la dimensión familiarde la migración, su estrecha relación con las etapas del ciclo
de vida de la familia, lo que unido a la juventud de los migrantes indica claramente que
influyen más particularmente las primeras fases del ciclo: el matrimonio, la llegada del primer
hijo e incluso de los siguientes, o sea las fases de inicio y de expansión de la familia, con
necesidades de vivienda adaptadas a las características demográficas del hogar, así como a sus
recursos económicos.
Las menores intensidades de soltería entre las migrantes intraprovinciales que
tnterprovinciales de mayor edad, también indican una relación estrecha del primer tipo de
migrantes con las etapas del ciclo de vida, aunque éstas estén ligadas a las fases de contracción
de la familia. La salida de los hijos de la vivienda familiar o el fallecimiento del cónyuge,
suponen un cambio importante en la vida de los miembros ‘supervivientes” del hogar. En
primer término, la emancipación de los hijos deja una vivienda sobredimensionada para las
necesidades de los padres lo que puede llevar a la venta de la vivienda y la compra de otra de
características distintas en otro lugar o a la transmisión de la vivienda a alguno de los hijos. En
segundo lugar, el fallecimiento del cónyuge genera una situación económica distinta y
generalmente peor para el miembro superviviente, sobre todo en caso de no tener un empleo
o recursos económicos suficientes, lo que se observa en numerosas mujeres casadas de edades
avanzadas. Esta situación conlíeva en determinados casos la acogida en casa de algún familiar
o hijo y, en edades más altas, en instituciones sociales, lo que puede implicar una migración.
A nivel de migrantes intraprovinciales, también se puede distinguir entre, por una parte,
los que tienen por destino la capital o la Zona Oeste y, por otra parte, los que se han asentado
en las demás zonas de la Comunidad de Madrid y principalmente en la Zona Sur. Los primeros
son próximos a los migrantes interprovinciales en cuanto que se caracterizan por mayores
proporciones de solteros en las primeras y últimas edades, de 15-19 a 25-29 años y a partir de
55-59 años, mientras los segundos se asemejan más a los migrantes intraprovinciales, con
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indices bastantes bajos de soltería en estas mismas edades. Si para estos últimos la migración
está más relacionada con las etapas del ciclo de vida y la inadecuación de distintos factores en
la zona de origen, la vivienda por ejemplo, con determinadas características del hogar, su
tamaño y recursos entre otras, las causas son distintas y más variadas en el caso de los
inmigrantes a la capital y a la Zona Oeste, al no ser el matrimonio la principal causa de
migración de éstos.
Se puede resumir enunciando que las causas de la inmigración con origen en el exterior
de la Comunidad de Madrid responden principalmente a factores ligados a los estudios o la
actividad económica, mientras que las migraciones en el seno de la Comunidad de Madrid están
relacionadas esencialmente con el desarrollo del ciclo de vida de la familia. Desagregando la
migración intraprovincial, la inmigración hacia la Zona Oeste o la capital parece obedecer a
factores de atracción de las zonas de destino, mientras la inmigración hacia las otras zonas
depende más de factores de expulsión de las zonas de origen, factores ligados a distintas fases
del ciclo de vida de la familia.
6.3.- Migrantes y nivel educativo
Contrariamente a las variables seleccionadas anteriormente, sexo, edad y estado civil,
el nivel educativo de los migrantes supone dificultades en cuanto que las definiciones son
distintas en el Censo de 1981 y en el Padrón de 1986. En el primer caso se toma en cuenta el
grado más elevado de estudios realizados o en curso~2~, mientras que en el segundo sólo se
considera el título o certificado académico o profesional de más alto nivel conseguido, con lo
que sólo se clasifica a la población en un nivel determinado si ha superado todos los cursos y
pruebas para alcanzar dicho título<3~. De todo ello se puede deducir que el Censo de 1981
sobreestima, con respecto al Padrón de 1986, el nivel educativo de la población al considerar,
además, el grado de los que tienen estudios en curso.
En 1981, los datos se proporcionan, no por municipios desagregados sino por tamaño
de municipios. De esta manera resulta posible disponer de los datos relativos al municipio de
Madrid, así como a los municipios mayores de 100.000 habitantes y a los de 50.001 a 100.000
habitantes, todos ellos situados en el área metropolitana de Madrid.
En primer lugar (ver Cuadro 16), es destacable la menor proporción de analfabetos en
la población total de la capital, 3,0 por ciento, que en los demás municipios de la Comunidad
de Madrid, para los cuales la proporción de analfabetos aumenta a medida que disminuye su
tamaño, excepto en los menos poblados, los menores de 2.001 habitantes, en los cuales el
analfabetismo se situa en niveles próximos a los municipios de 10.001 a 50.000 habitantes. Casi
lo mismo se produce en cuanto a sin estudios se refiere, excepto en el caso de la población de
los municipios de 50.001 a 100.000 habitantes que registra la menor proporción de la
Comunidad de Madrid, 17,4 por ciento, que se eleva hasta el 28,0 por ciento en los de 2.001
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a 10.000 habitantes. Se establece una diferencia, en cuanto a la proporción de analfabetos y sin
estudios en el seno de la población total, entre dos tipos de municipios de la Comunidad de
Madrid, por una parte la capital, 21,0 por ciento, y los municipios de 50.001 a 100.000
habitantes. 21,3 por ciento, y por otra parte los demás municipios, con proporciones que
alcanzan a un cuarto o más de su población, y culmina entre los municipios de 2.001 a 10.000
habitantes con un 34,2 por ciento.
Si se observa, ahora, la proporción de habitantes que poseen un titulo del tercer grado
o están cursándolo, el municipio de Madrid sigue siendo el más favorecido con 14,4 por ciento
de su población en esta situación, seguido por los habitantes de los municipios de menor
tamaño, con un 10,1 por ciento. Del mismo modo a lo que ocurría con los analfabetos o sin
estudios, la proporción de tercer grado es inversamente creciente con el tamaño del municipio
de residencia, lo que deja suponer que existe una mayor homogeneidad en cuanto al nivel de
estudios en los municipios mayores, proporciones elevadas, superiores al 70,0 por ciento, de
población con un nivel de estudios de primer o segundo grado, mientras en los de menor
tamaño los niveles son más dispares y se encuentran, a la vez, numerosos analfabetos o sin
estudios e individuos con un nivel de tercer grado. Quizás, una de las razones de la
heterogeneidad de niveles en los municipios de menor tamaño proviene del hecho que están
mezclados municipios con características muy distintas, algunos de alto nivel socioeconómico
y otros de bajo. En el caso de Madrid, y a pesar de las diferencias socioeconómicas que
prevalecen en su seno, el nivel educativo es bastante elevado, contrastando así con los demás
ámbitos de la Comunidad y favorecido de alguna manera por la presencia de universidades y
establecimientos de enseñanza superior.
Cuadro 16.1.: Población de lOo más años, según el nivel de instrucción. 1981.
AMBOS SEXOS
SIN PRIMER SEGUNDO TERCER
TOTAL ANALFABETOS ESTUDIOS GRADO GRADO GRADO
COMUNIDAD DE MADRID 3350992 ¶31121 727732 1095547 1443355 453236
Municipio de Madrid
Municipios mayores 100.000 h.
Municipios 50.001 a 100.000 h.
Municipios 10.001 a 50.000 h.
Municipios 2.001 a 10.000 ti.
Municipios menores de 2.001 ti.
2705355
514557
228392
202632
103919
96150
31642
18310
8805
10831
6454
5072
485366
105259
39741
42435
29060
25364
716098
179334
86982
58379
28750
25928
1033548
188474
84756
74350
32169
30070
388200
23180
8109
16637
7485
9716
AMEOS SEXOS (%>
COMUNIDAD DE MADRID 100,00 3,40 18,90 28,45 37,48 11,77
Municipio de Madrid
Municipios mayores 100.000 h.
Municipios 50.001 a 100.000 ti.
Municipios 10.001 a 50.000 ti.
Municipios 2.001 a 10.000 ti.
Municipios menores de 2.001 ti.
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3,02
3,56
3,86
5,35
6,21
5,27
17,96
20,46
17,40
20,94
27,96
26,38
26,47
34,85
38,08
28,81
27,67
26,97
38,20
36,63
37,11
36,69
30,96
31,27
14,35
4,50
3,55
8,21
7,20
10,11
Fuente~ Censo de pobtacián 1981.INE. Tomo III. Resultados provinciales. Etaboración propia.
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Cuadro 16.2.: Población migrante según nivel de instrucción y residencia a 1.lll.1981.
AMBOS SEXOS
SIN PRIMFR SEGUNDO TERCER
TOTAL ANALFABETOS ESTUDIOS GRADO GRADO GRADO
COMUNIDAD DE MADRID 822411 22528 131101 237701 324216 106865
Municipio de Madrid 264550 6052 34576 53681 106419 63822
Municipios mayores 100.000 ti. 289170 8769 55946 99108 109667 15680
Municipios 50.001 a 100.000 ti. 152889 4252 23123 57282 60110 8122
Municipios 10.001 a 50.000 ti. 79051 2344 11243 18922 33153 13389
Municipios 2.001 a 10.000 ti. 26356 701 4176 6150 10979 4350
Municipios menores de 2.001 ti. 10395 410 2037 2558 3888 1502
AMBOS SEXOS 4%)
COMUNIDAD DE MADRID 100,00 2,74 15,94 28,90 39,42 12,99
Municipio de Madrid 100,00 2,29 13,07 20,29 40,23 24,12
Municipios mayores 100.000 ti. 100,00 3,03 19,35 34,27 37,92 5,42
Municipios 50.001 a 100.000 h. 100,00 2.78 15,12 37,47 39,32 5,31
Municipios 10.001 a 50.000 ti. 100,00 2,97 14,22 23,94 41,94 16,94
Municipios 2.001 a 10.000 ti. 100,00 2,66 15,84 23,33 41,66 16,50
Municipios menores de 2.001 ti. 100,00 3,94 19,60 24,61 37,40 14,45
Fuente: Resultados Adicionales del Censo de población de 1981 de ta Comunidad de Madrid.
Elaboración propia.
Cuadro 16.3.: Población sedentaria de lOo más aflos, según el nivel de instrucción. 1981.
AMBOS SEXOS
SIN PRIMER SEGUNDO TERCER
TOTAL ANALFABETOS ESTUDIOS GRADO GRADO GRADO
COMUNIDAD DE MADRID 3028581 108593 596631 857846 1119139 346371
Municipio de Madrid 2440805 75590 451290 662417 927129 324378
Municipios mayores 100.000 ti. 225387 9541 49313 80226 78807 7500
Municipios 50.001 a 100.000 ti. 75503 4553 16618 29700 24646 *
Municipios 10.001 a 50.000 ti. 123581 8487 31192 39457 41197 3248
Municipios 2.001 a 10.000 ti. 77563 5753 24884 22600 21190 3135
Municipios menores de 2.001 ti. 85755 4662 23327 23370 26182 8214
AMBOS SEXOS 4%)
COMUNIDAD DE MADRID 100,00 3,59 19,70 28,33 36,95 11,44
Municipio de Madrid 100,00 3,10 18,49 27,14 37,98 13,29
Municipios mayores 100.000 ti. 100,00 4,23 21,88 35,59 34,97 3,33
Municipios 50.001 a 100.000 ti. 100,00 6,03 22,01 39,34 32,64 *
Municipios 10.001 a 50.000 ti. 100,00 6,87 25,24 31,93 33,34 2,63
Municipios 2.001 a 10.000 ti. 100,00 7,42 32,08 29,14 27,32 4,04
Municipios menores de 2.001 ti. 100,00 5,44 27,20 27,25 30,53 9,58
elaboración propia.Fuente: Censo de Pobiacion 1981, INE, CAN,
(4-): Desajuste entre atgunos resultados debido a tas distintas fuentes utilizadas.
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Cuadro 16.4.: Relación migrantes/sedentarios en función del nivel de instrucción y del lugar
de residencia en 1981.
AMBOS SEXOS
TOTAL
COMUNIDAD DE MADRID 0,27
Municipio de Madrid 0,11
Municipios mayores 100.000 ti. 1,28
Municipios 50.001 o 100.000 h. 2,02
Municipios 10.001 a 50.000 la. 0,64
Municipios 2.001 a 10.000 h. 0,34
Municipios menores de 2.001 ti. 0,12
Fuente, Censo de Poblacion 1981, INE, CAN,
<*): Desajuste entre algunos resultados
SIN
ANALFABETOS ESTUD lOS
0,21 0,22
0,08 0,08
0,92 1,13
0,93 1,39
0,28 0,36
0,12 0,17
0,09 0,09
elaboración propia.
debido a las distintas
PR1 MER
GRADO
0,28
0,08
1 • 24
1 93
0,48
0,27
0,11
SEGUNDO
GRADO
0,29
0,11
1,39
2,44
0,80
0,52
0,15
TERCER
GRADO
0,31
0,20
2,09
*
4,12
1,39
0,18
fuentes Utilizadas.
Ahora bien, por diferencia entre la población total y la población migrante, es posible
observar las características de la población sedentaria, entendiendo por ello, la población que
no ha cambiado de municipio entre el 31 de diciembre de 1970 y el 1 de marzo de 1981. En
primer lugar, se aprecia un descenso general del nivel de instrucción con respecto a la
población total, que tiene dos componentes: un aumento, ligero es cierto, de las poblaciones
con menor nivel educativo y un descenso de las proporciones de población con niveles más
altos. Así, la proporción de analfabetos de la capital es de un 3,1 por ciento y la de los de
menor tamaño, de un 5,44 por ciento, mientras que la proporción de individuos del tercer grado
es de un 13,3 por ciento en el municipio de Madrid y de un 9,6 por ciento en los municipios
de menos de 2.001 habitantes. En segundo lugar, las mayores proporciones de individuos
analfabetos, sin estudios o con un nivel de primer grado se encuentran principalmente en los
municipios de niveles intermedios, mientras que se observa, de forma más aguda que en la
población total, unas relaciones inversas entre el tamaño de los municipios y las proporciones
de analfabetos y de tercer grado, excepto en el caso de la capital y de los municipios de menor
tamaño. Estas observaciones dejan suponer que los migrantes poseen un mayor nivel de
instrucción que los sedentarios y a su vez elevan el nivel medio de instrucción de la población.
La proporción de migrantes analfabetos que residen en el momento del Censo en la
capital es de un 2,3 por ciento, 3,1 por ciento en la población sedentaria de la misma,
proporción siempre inferior para los migrantes que se han asentado en los demás municipios
sea cual sea su tamaño, que para los sedentarios. Por el contrario, la proporción de migrantes
con un nivel de tercer grado se eleva al 24,1 por ciento para los que residen en el municipio
de Madrid, 13,3 por ciento para los sedentarios, y supera las proporciones de los mismos entre
la población sedentaria sea cual sea el tamaño del municipio de residencia de los migrantes. Sin
embargo, estas proporciones de migrantes con un nivel de instrucción del tercer grado, son muy
distintas según el tamaño del municipio de llegada: 5,4 por ciento para los municipios mayores
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de 100.000 habitantes y 5,3 por ciento para los de 50.001 a 100.000, mientras que éstas se
elevan a 14,5, 16,5 y 16,9 por ciento para los municipios de menos de 2.001, de 2.001 a
10.000 y de 10.001 a 50.000 habitantes, respectivamente.
La relación migrantes/sedentarios según el nivel de instrucción confirma que éste es más
elevado entre los migrantes que entre los sedentarios: menos analfabetos, sin estudios y
primeros grados, y más segundos y terceros grados. Quizás, el ejemplo más claro lo constituya
el caso de los municipios de 10.001 a 50.000 habitantes, con una relación de 0,64 entre las
poblaciones migrantes y sedentarias totales y de 4,12 entre las mismas para las de tercer grado.
Una de las primeras conclusiones destacables es la del mayor nivel de instrucción de los
migrantes con respecto a los sedentarios del lugar de destino.
El análisis de los datos procedentes del Padrón de 1986 (ver Cuadro 17 y Anexo 11.27)
permite confirmar y precisar lo visto anteriormente, a pesar de una limitación en la
comparabilidad entre los datos relativos a la población total, se considera la de lOo más años,
y la de los migrantes, se toman en cuenta todas las edades. Por esta razón, no se ha podido
calcular, como anteriormente, la población sedentaria según el título que posee. Por la misma
razón, la población migrante está sesgada con respecto a la población total y el nivel general
de titulación rebajado, por el hecho de tomar en cuenta a los menores de 10 años que en la
mayoría de los casos no pueden tener ningún título. La proporción de individuos sin estudios
en el conjunto de la población total, aumenta en 1986 (33,1 por ciento en el conjunto de la
Comunidad y 31,3 por ciento para la capital) con respecto a 1981 (18,9 y 18,0 por ciento
respectivamente) como consecuencia del cambio de definición entre las dos operaciones
censales: muchos de los que en 1981 declararon tener un nivel determinado, pasan a formar
parte de los sin estudios al no poseer titulo ninguno. Por esta razón resulta difícil realizar
comparaciones directas entre Censo y Padrón, ya que el conjunto de los niveles de titulación
están afectados por este problema. A pesar de ello, los datos son elocuentes si se compara la
población migrante con la población total.
Si se prescinde de los datos relativos a analfabetos, muy superiores entre los migrantes
(11,2 contra 2,0 en la población de la Comunidad) por integrar a niños no escolarizados, se
aprecia una mayor presencia de titulados de tercer grado entre los migrantes que en la población
total. Entre esta última, se dibuja una geografía de los titulados. La mayor presencia de
titulados del tercer grado en la población total, se localiza en la capital, con una proporción del
11,2 por ciento de su población en posesión de un tftulo de este nivel y, sobre todo, en la Zona
Oeste de la Corona Metropolitana con un 16,3 por ciento. Por el contrario, las Zonas Norte,
Este y Sur de la Corona Metropolitana y el conjunto de los municipios no-metropolitanos,
registran las proporciones más bajas de titulados del tercer grado: 6,0, 4,1, 2,4 y 3,9 por ciento
respectivamente. Los migrantes presentan las mismas características que las poblaciones de las
zonas donde se asientan y mayores proporciones de titulados del tercer grado que las
poblaciones totales correspondientes. Por un lado se sitúan los migrantes con destino al
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municipio de Madrid, 17,4 por ciento de titulados del tercer grado, y a la Zona Oeste de la
Corona Metropolitana, 19,3 por ciento; por otro lado, están las Zonas Norte, 12,2 por ciento,
Este, 5,6 por ciento, y Sur, 3,8 por ciento, de la Corona Metropolitana, así como el conjunto
de los municipios no-metropolitanos, 6,8 por ciento.
Unas de las razones que explican los mayores niveles de titulación entre los migrantes
que en el seno de la población total, radica en la propia estructura por edad de los migrantes,
más joven que la del conjunto de la población como se ha visto anteriormente y por el mayor
grado de escolarización de las generaciones jóvenes. Por otra parte, no parece descartable el
hecho que una proporción, más o menos importante, de estudiantes procedentes de otros puntos
de la geografía española para estudiar en las universidades de la capital, haya decidido quedarse
en la Comunidad de Madrid en lugar de regresar a sus provincias de origen. El otro punto de
interés, la homogamia ligada al nivel de titulación, hace que existe una fuerte relación entre el
titulo del migrante y la zona de destino.
Otro elemento de consideración lo constituye la diferencia existente entre los migrantes
en función de su origen. En primer lugar, las proporciones de analfabetos o sin estudios son
mayores entre los migrantes procedentes de municipios de la Comunidad de Madrid que los que
proceden de fuera de la Comunidad: 13,0 y 26,2 por ciento respectivamente para los
intraprovinciales contra 8,6 y 22,9 por ciento para los interprovinciales o procedentes del
extranjero. En segundo lugar y por el contrario, las proporciones se invierten cuando se pasa
a los titulados del tercer grado: un 7,2 por ciento de los migrantes con origen en la Comunidad
de Madrid poseen un titulo del tercer grado, proporción que se eleva a 16,0 por ciento en el
caso de los que proceden de fuera.
Entre los factores susceptibles de explicar estas diferencias destacan, como se vio en
la parte relativa a la estructura por edad de los migrantes, la mayor presencia de hijos entre los
migrantes intraprovinciales y el hecho de que este tipo de migración esté ligado a un cambio
de residencia inscrito en una lógica de ciclo de vida de la familia o de estrategia residencial~45
y no a una búsqueda de trabajo que caracterizaría más adecuadamente a los migrantes con
origen fuera de la provincia. El nivel de titulación, la formación y la cualificación, son entonces
elementos más importantes como factor positivo en un mercado laboral competitivo, entre los
individuos que buscan o han encontrado un puesto de trabajo que entre los que buscan una
vivienda acorde a sus necesidades y posibilidades económicas. Estos factores explicativos serán
desarrollados más adelante, a la luz de otros elementos diferenciadores como la relación con
la actividad económica, la rama de actividad o la profesión de los migrantes.
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Cuadro 17.1.: Población de 10 años o más clasificada por su título escolar, según el sexo
y lugar de residencia en 1986.
HOMBRES
RESIDENCIA TOTAL [1] [21 [3) [4) [5] [6] [7] [8]
TOTAL 1955583 19960 612716 741122 366008 70496 142033 85 3163
MADRID 1269667 10003 370606 436236 272783 56052 121633 2354
ZOMA NORTE 59914 1014 21663 23368 9173 1488 3115 2 91
ZONA SUR 319260 4149 119051 147052 39917 4677 4081 32 301
ZONA ESTE 132086 1384 40104 64877 19361 3808 2357 26 169
ZONA OESTE 43304 378 11401 13631 8591 1956 7267 16 64
CORONA METROPLITANA 554564 6925 192219 248928 77042 11929 16820 76 625
AREA METROPOLITANA 1824231 16928 562825 685164 349825 67981 138453 76 2979
RESTO CAN 131352 3032 49891 55958 16183 2515 3580 9 184
HOMBRES (%)
TOTAL 100,00 1,02 31,33 37,90 18,72 3,60 7,26 0,00 0,16
MADRID 100,00 0,79 29,19 34,36 21,48 4,41 9,58 0,00 0,19
ZONA NORTE 100,00 1,69 36,16 39,00 15,31 2,48 5,20 0,00 0,15
ZONA SUR 100,00 1,30 37,29 46,06 12,50 1,46 1,28 0,01 0,09
ZONA ESTE 100,00 1,05 30,36 49,1? 14,66 2,88 1,78 0,02 0,13
ZONA OESTE 100,00 0,87 26,33 31,48 19,84 4,52 16,78 0,04 0,15
CORONA METROPOLITANA 100,00 1,25 34,66 44,89 13,89 2,15 3,03 0,01 0,11
AREA METROPOLITANA 100,00 0,93 30,85 37,56 19,18 3,73 7,59 0,00 0,16
RESTO CAM 100,00 2,31 37,98 42,60 12,32 1,91 2,73 0,01 0,14
Cuadro 17.2,: Población de 10 añas o más clasificada por su título escolar, según el sexo
y lugar de residencia en 1986
HOMBRES
RESIDENCIA TOTAL [1) [2] [3] [4] [5] [6] [7) [8]
TOTAL 2150547 62450 744620 866787 323105 70352 80255 112 2866
MADRID 1456933 37799 482819 551955 254804 56129 71083 0 2344
ZONA NORTE 61157 2556 23443 24767 7618 1303 1404 7 59
ZONA SUR 323432 10457 129967 149823 26418 4504 1969 48 146
ZONA ESTE 132250 3763 43608 67207 12806 3736 1033 13 84
ZONA OESTE 45634 800 13244 17257 8921 2018 3284 25 85
CORONA METROPOLITANA 562473 17576 210262 259054 55763 11561 7690 93 374
AREA METROPOLITANA 2019406 55375 693081 811009 310567 67690 78773 93 2718
RESTO CAM 131141 7075 51539 55778 12538 2662 1482 19 148
MUJERES 1%)
TOTAL 100<00 2,90 34,62 40,31 15<02 3,27 3,73 0,01 0,13
MADRID 100,00 2,59 33,14 37,88 17,49 3,85 4,88 0,00 0,16
ZONA NORTE 100,00 4~18 38,33 40,50 12,46 2,13 2,30 0,01 0,10
ZONA SUR 100,00 3,23 40,18 46~32 8,17 1,39 0,61 0,01 0,05
ZONA ESTE 1OO~0O 2,85 32,97 50,82 9,68 2,82 0,18 0,01 0,06
ZONA OESTE 100,00 1,75 29,02 37,82 19,55 4,42 7~2O 0,05 0,19
CORONA METROPOLITANA 100,00 3,12 37,38 46,06 9,91 2,06 1,37 0,02 0,07
AREA METROPOLITANA 100,00 2,74 34~32 40,16 15~38 3,35 3,90 0,00 0,13
RESTO CAM 100,00 5,39 39,30 42,53 9,56 2,03 1,13 0,01 0,11
Comunidad de Madrid. Tomo 1. Estructura y estudios de la población.Fuente: Padrón de 1986 de la
Elaboración propia.
[1)ANALFABETOS
[2]SIN ESTUDIOS
[3] PRIMER Y SEGUNDO GRAD0~ PRIMER CICLO
(43 SEGUNDO GRADO, SEGUNDO CICLO
ES] TERCER GRADO, ESCUELAS UNIVERSITARIAS
[6] TERCER GRADOS FACULTADES, E.T.S.
[7] NO CLASIFICADOS POR GRADO
[8] NO BIEN ESPECIFICADOS
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Cuadro 17.3.: Población de 10 años o más clasificada por su título escolar, según el sexo
y lugar de residencia en 1986.
AMBOS SEXOS
RESIDENCIA TOTAL £1] £2] 13] [4] [5] [6] [7) [8)
TOTAL 4106130 82410 1357336 1607909 689113 140848 222288 197
MADRID 2726600 47802 853425 988191 527587 112181 192716 0
ZONA NORTE 121071 3570 45106 48135 16791 2791 4519 9
ZONA SUR 642692 14606 249018 296875 66335 9181 6050 80
ZONA ESTE 264336 5147 83712 132084 32167 7544 3390 39
ZONA OESTE 88938 1178 24645 30888 17512 3974 10551 41
CORONA METROPOLITANA 1117037 24501 402481 507982 132805 23490 24510 169
AREA METROPOLITANA 3843637 72303 1255906 1496173 660392 135671 217226 169
RESTO CAM 262493 10107 101430 111736 28721 5177 5062 28
AMBOS SEXOS
6029
4698
150
447
253
149
999
5697
332
TOTAL 100,00 2,01 33,06 39,16 16,78 3,43 5,41 0,00
MADRID 100,00 1,75 31,30 36,24 19,35 4,11 7,07 0,00
ZONA NORTE 100,00 2,95 37,26 39,76 13,87 2,31 3,73 0,01
ZONA SUR 100,00 2,27 38,75 46,19 10,32 1,43 0,94 0,01
ZONA ESTE 100,00 1,95 31,67 49,97 12,17 2,85 1,28 0,01
ZONA OESTE 100,00 1,32 27,71 34,73 19,69 4,47 11,86 0,05
CORONA NETROPOLITNA 100,00 2,19 36,03 45,48 11,89 2,10 2,19 0,02
AREA METROPOLITANA 100,00 1,88 32,67 38,93 17,18 3,53 5,65 0,00
RESTO CAN 100,00 3,85 38,64 42,57 10,94 1,97 1,93 0,01
0,15
0,17
0,12
0,07
0,10
0,17
0,09
0,15
0,13
Cuadro 17.4.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980, clasificados
título escolar y lugar de residencia en 1986.
por
TOTAL MIGRANTES
RESIDENCIA TOTAL (1) 123 13) [43 [51 161 (7) (8)
TOTAL 455340 150798 113128 163578 77833 19519 29863 70
MADRID 159633 12859 35235 49783 33837 9960 17728 0
7 NORTE 30923 356? 7753 9850 5911 1365 2415 6
2 SUR 125288 14530 35441 54896 15589 2886 1862 21
7 ESTE 52145 5801 12703 21811 8862 1642 1272 13
7 OESTE 34597 3576 8963 8667 6655 1929 4736 23
COR METROPOLITANA 242953 27469 64860 95224 37017 7822 10285 63
A METROPOLITANA 402586 40328 100095 145007 70854 17782 28013 63
RESTO CAN 52754 10470 13033 18571 6979 1737 1850 7
551
231
61
63
41
48
213
444
107
TOTAL MIGRANTES (%>
TOTAL 100,00 11,16 24,84 35,92 17,09 4,29 6,56 0,02
MADRID 100,00 8,06 22,07 31,19 21,20 6,24 11,11 0,00
ZONA NORTE 100,00 11,52 25,07 31,85 19,12 4,41 7,31 0,02
ZONA SUR 100,00 11,60 28,29 43,82 12,44 2,30 1,49 0,02
ZONA ESTE 100,00 11,12 24,36 41,83 16,99 3,15 2,44 0,02
ZONA OESTE 100,00 10,34 25,91 25,05 19,24 5,58 13,69 0,07
CORONA METROPOLITANA 100,00 11,31 26,70 39,19 15,24 3,22 4,23 0,03
AREA METROPOLITANA 100,00 10,02 24,86 36,02 17,60 4,42 6,96 0,02
RESTO CAM 100,00 19,85 24,71 35,20 13,23 3,29 3,51 0,01
0,12
0,14
0,20
0,05
0,08
0,14
0,09
0,11
0,20
Comunidad de Madrid. Tomo 1. Estructura y estudios de la población.Fuente: Padrón de 1986 de la
Elaboración propia.
[1]ANALFABETOS
£2] SIN ESTUDIOS
[3) PRIMER Y SEGUNDO GRADO, PRIMER CICLO
[4) SEGUNDO GRADO, SEGUNDO CICLO
[5)TERCER GRADO, ESCUELAS UNIVERSITARIAS
£6] TERCER GRADO, FACULTADES, E.T.S.
[7]NO CLASIFICADOS POR GRADO
[8) NO BIEN ESPECIFICADOS
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Cuadro 17.5.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980, clasificados por
título escolar y lugar de residencia en 1986.
Migrantes procedentes de Municipios de fuera de la Comunidad de Madrid.
RESIDENCIA TOTAL (1] £2] [3] [4] [5) (61 [7] [8)
TOTAL 188769 16207 43316 61682 31091 11743 18400 24
MADRID 117392 8101 24376 35039 26409 8165 15115 0
ZONA NORTE 6424 732 1620 1863 1187 418 569 1
ZONA SUR 29847 3437 8472 12010 3965 1314 627 4
ZONA ESTE 14287 1674 3513 5629 2349 676 424 6
ZONA OESTE 8134 763 =143 2009 1463 530 1204 8
CORONA METROPOLITANA 58692 6606 15748 =1511 8964 2938 2824 19
AREA METROPOLITANA 176084 14707 40124 56550 35373 11103 17939 19
RESTO CAM 12685 1500 3192 5132 1718 640 461 5
306
187
34
18
16
14
82
269
37
Migrantes procedentes de Municipios de fuera de la comunidad de Madrid. <%)
TOTAL 100,00 8,59 22,95 32,68 19,65 6,22 9,75 0,01
MADRID 100,00 6,90 20,76 29,85 22,50 6,96 12,88 0.00
ZONA NORTE 100,00 11,39 25,22 29,00 18,48 6,51 8,86 0,02
ZONA SUR 100,00 11,52 28,38 40,24 13<28 4,40 210 0,01
ZONA ESTE 100,00 11,72 24,59 39,40 16,44 4,73 2,97 0,04
ZONA OESTE 100,00 9,38 26,35 24,70 17,99 6,52 14,80 0,10
CORONA METROPOLITANA 100,00 11,26 26,83 36,65 15,27 5,01 4,81 0,03
AREA METROPOLITANA 100,00 8,35 22,79 32,12 =0,09 6,31 10,19 0,01
RESTO CAM 100,00 11,82 25,16 40,46 13,54 5,05 3,63 0,04
0,16
0,16
0,53
0,06
0,11
0,17
0,14
0,15
0,29
Cuadro 17.6.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980. clasificados
titulo escolar y lugar de residencia en 1986.
por
M¡grantes procedentes de Mun¡cipios de la comunidad de Madrid.
RESIDENCIA TOTAL (1) (23 (3) (4] 15] 16] (7) (83
TOTAL 266571 34591 69812 101896 40742 7776 11463 46
MADRID 42241 4158 10859 14144 7428 1795 2613 0
ZONA NORTE 24499 2830 6133 7987 4724 947 1846 5
ZONA SUR 95441 11093 26969 42886 11624 1572 1235 17
ZONA ESTE 31858 4127 9190 16182 6513 966 848 7
ZONA OESTE 26463 2813 6820 6658 5192 1399 3532 15
CORONA METROPOLITANA 184261 20863 49112 73113 28053 4884 7461 44
AREA METROPOLITANA 226502 25621 59971 88457 35481 6679 10074 44
RESTO CAM 40069 8970 9841 13439 5261 1097 1389 2
245
44
27
45
25
34
131
175
70
Migrantes procedentes de Municipios de la Comunidad de Madrid. (%I
TOTAL 100,00 12,98 26,19 38,22 15,28 2,92 4,30 0,02
MADRID 100,00 11,26 25,71 34,90 17,58 4,25 6,19 0,00
ZONA NORTE 100,00 11,55 25,03 32,60 19,28 3,87 7,54 0,02
ZONA SUR 100,00 11,62 28,26 44,93 12,18 1,65 1,29 0,02
ZONA ESTE 100,00 10,90 24,27 42,74 17,20 2,55 2,24 0,02
ZONA OESTE 100,00 10,63 25,77 25,16 19,62 5,29 13,35 0,06
COR.I4ETROPOLITANA 100,00 11,32 26,65 40,00 15,22 2,65 4,05 0,02
AREA METROPOLITANA 100,00 11,31 26,48 39,05 15,66 2,95 4,45 0,02
RESTO CAN 100,00 22,39 24,56 33,54 13,13 2,74 3,47 0,00
0,09
0,10
0.11
0,05
0,07
0,13
0,07
0,08
0,17
Fuente: Padrón dc 1986 dc La Comunidad de
Elaboración propia.
[11ANALFABETOS
(2] SIN ESTUDIOS
[3) PRIMER Y SEGUNDO GRADO, PRIMER CICLO
[4) SEGUNDO GRADO, SEGUNDO CICLO
Madrid. Tono 1. Estructura y estudio de la población.
[5]TERCER GRADO, ESCUELAS UNIVERSITARIAS
£6) TERCER GRADO, FACULTADES, E.T.S.
[7) NO CLASIFICADOS POR GRADO
[81 NO BIEN ESPECIFICADOS
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Cuadro 17.7.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980. clasificados por
título escolar y lugar de residencia en 1986.
Total migrantes: Hombres
RESIDENCIA TOTAL [1) 12] [3) [4] [5] £6) (7] [8)
TOTAL 220560 25238 52192 73740 40670 8847 19582 32
MADRID 74032 6241 15570 20327 1639= 4124 11294 0
ZONA NORTE 15144 1109 3625 4337 3077 7=9 1631 2
ZONA SUR 61967 7122 16626 26513 9157 1337 1=65 8
ZONA ESTE 26005 2961 6091 10109 5102 849 858 10
ZONA OESTE ¶6880 1872 4150 3409 3227 941 3253 9
CORONA METROPOLITANA 119996 13664 30492 44368 20463 3856 7001 29
AREA METROPOLITANA 194028 19905 46062 64695 36855 7980 18301 29
RESTO CAN 26532 5333 6130 9045 3815 867 1281 3
259
84
34
39
25
19
117
201
58
Total migrantes: Hombres
TOTAL 100,00 11,44 23,66 33,43 18,44 4,01 8,88 0,01
MADRID 100,00 8,43 21,03 27,46 22,14 5,57 15,26 0,00
ZONA NORTE 100,00 11,28 23,94 28,64 20,32 4,81 10,77 0,01
ZONA SUR 100,00 11,49 26,83 42,79 14,62 2,16 2,04 0,01
ZONA ESTE 100,00 11,39 23,42 38,87 19,62 3,26 3,30 0,04
ZONA OESTE 100,00 11,09 24,59 20,20 19,12 5,57 19,27 0,05
CORONA METROPOLITANA 100,00 11,39 25,41 36,97 17,05 3,21 5,84 0,02
AREA METROPOLITANA 100,00 10,26 23,74 33,34 18,99 4,11 9,43 0,01
RESTO CAM 100,00 20,10 23,10 34,09 14,38 3,27 4,83 0,01
0,12
0,11
0,22
0,06
0,10
0,11
0,10
0,10
0,22
Cuadro 17.8.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980, clasificados
título escolar y lugar de residencia en 1986.
por
Total migrantes: Mujeres
RESIDENCIA TOTAL (1) £2) [3] [4] [5] [6] [7] [8)
TOTAL 234780 25560 60936 89838 37163 10672 10281 38
MADRID 85601 6618 19665 29456 17445 5836 6434 0
ZONA NORTE 15779 1853 4128 5513 2834 636 784 4
ZONA SUR 63321 7408 18815 28383 6532 1549 597 13
ZOMA ESTE 26140 2840 6612 11702 3760 793 414 3
ZONA OESTE 17717 1704 4813 5258 3428 988 1483 14
CORONA METROPOLITANA 122957 13805 34368 50856 16554 3966 3278 34
AREA METROPOLITANA 208558 20423 54033 80312 33999 9802 9712 34
RESTO CAM 26222 5137 6903 9526 3164 870 569 4
292
147
27
24
16
29
96
243
49
Total migrantes: Mujeres
TOTAL 100,00 10,89 25,95 38,26 15,83 4,55 4,38 0,02
MADRID 100,00 7,73 22,97 34,41 20,38 6,82 7,52 0,00
ZONA NORTE 100,00 11,74 26,16 34,94 17,96 4,03 4,97 0,03
ZONA SUR 100,00 11,70 29,71 44,82 10,32 2,45 0,94 0,02
ZONA ESTE 100,00 10,86 25,29 44,77 14,38 3,03 1.58 0,01
ZONA OESTE 100,00 9,62 27,17 29,68 19,35 5,58 8,37 0,08
CORONA METROPOLITANA 100,00 11,23 27,95 41,36 13,46 3,23 2,67 0,03
AREA METROPOLITANA 100,00 9,79 25,91 38,51 16,30 4,70 4,66 0,02
RESTO CAN 100,00 19,59 26,33 36,33 12,07 3,32 2,17 0,02
0,12
0,17
0,17
0,04
0,06
0,16
0,08
0,12
0,19
Comunidad de Madrid. Tomo 1. Estructura y estudios de La población.Fuente: Padrón de 1986 de la
Elaboración propia.
[1] ANALFABETOS
£2] SIN ESTUDIOS
[3] PRIMER Y SEGUNDO GRADO, PRIMER CICLO
[4) SEGUNDO GRADO, SEGUNDO CICLO
LS] TERCER GRADO, ESCUELAS UNIVERSITARIAS
[6] TERCER GRADO, FACULTADES, E.T.S.
[7) NO CLASIFICADOS POR GRADO
[8] NO BIEN ESPECIFICADOS
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6.4.- Migrantes, relación con la actividad económica y rama de actividad
En esta parte, se analizan los datos relativos a la relación con la actividad económica
y a la rama de actividad, contrastando los migrantes con la población total y la población
sedentana, cuando sea posible, en el Censo de 1981 y el Padrón de 1986. Como en la parte
relativa al nivel de instrucción de los migrantes, en 1981 los datos se proporcionan según el
tamaño de los municipios de residencia, mientras que en 1986, éstos se refieren a las zonas o
municipios de residencia.
En 1981 (ver Cuadro 18), se registra un 16,4 por ciento de parados entre la población
activa del conjunto de la Comunidad, proporción casi idéntica a la de la capital, 16,2 por
ciento, y sensiblemente inferior la de los municipios mayores de 10.000 habitantes, 17,2 por
ciento, mientras que los municipios menores de 10.000 habitantes registran la menor tasa con
el 14,7 por ciento de parados. La población activa migrante presenta unas proporciones de
parados inferiores a las de la población total y, más aún, de la población sedentaria, sea cual
sea la zona de referencia, aunque obedeciendo al mapa del paro de la población total. La menor
proporción de parados se encuentra entre los migrantes establecidos en municipios menores de
10.000 habitantes, 11,6 por ciento contra 15,6 por ciento en la población sedentaria, mientras
que la mayor proporción la soportan los municipios mayores de 10.000 habitantes, excepto
Madrid, con 15,7 y 19,4 por ciento respectivamente. La capital se sitúa en una posición
intermedia y con menor diferencia entre población activa migrante y sedentaria, 14,3 y 16,4
por ciento.
Cuadro 18.1.: Población económicamente activa según situación con respecto a la
actividad y residencia en 1.lll.1981.
TOTAL TOTAL <%)
Total Ocupados Parados j Total<X> ¡ Ocupados<%) Parados<%)
COMUNIDAD DE MADRID
Municipio de Madrid
Municipios > 10000 ti.
Municipios < 10000 ti.
1679899
1161166
445881
72853
1404231
973061
369028
62142
=75668
188105
76853
10711
100,00
100,00
100,00
100,00
83,59
83,80
82,76
85,30
16,41
16,20
17,24
14,70
Fuente: INE Censo de PobLación 1981.
de la Población. Elaboración
Tomo III,
propia.
resultados provinciales. 1~ Parte: Características
Cuadro 18.2.: Población migrante económicamente activa según situación con respecto
a la actividad y residencia en 1.111.1981.
Total
COMUNIDAD DE MADRID 417504
Municipio de Madrid 136695
Municipios > 10000 ti. =63801
Municipios < 10000 ti. 17008
Fuente: INE Censo de Población 1981.
de La Población. Elaboración
TOTAL
Ocupados
354373
117073
2=2270
15029
Tomo III,
propia.
Parados TotaL(%)
63133 100,00
19620 100,00
41531 100,00
1979 100,00
resultados provinciaLes.
TOTAL <%>
Ocupados<%) Parados(%)
84,88 15,12
85,65 14,35
84,26 15,74
88,36 11,64
1’ Parte: Características
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Cuadro 18.3.: Población sedentaria económicamente activa según la situación con respecto
a la a la actividad y residencia en 1.lll.1981.
TOTAL TOTAL C%)
Total Ocupados Parados Total Ocupados
(E
Parados
COMUNIDAD DE MADRID 126=395 1049858 212535 100,00 83,16 16,84
Municipio de Madrid 1024471 855988 168485 100,00 83,55 16,45
Municipios > 10000 ti. 182080 146758 3532= 100,00 80,60 19,40
Municipios c 10000 ti. 55845 47113 8732 100,00 84,36 15,64
Fuente: INE Censo de Población 1981. Tomo III, resultados provinciales. 1’ Parte: Características
de la Población. Elaboración propia.
Cuadro 18.4.: Población de 16 o más años clasificada por relación con la actividad
económica y proporciones de actividad y paro. 1986.
HOMBRES
TOTAL TOTAL (E
Total Ocupados Parados Total
(E
Ocupados
(Y.>
Parados
(Y.)
TOTAL 1217=53 208471 1008782 100,00 17,13 82,87
MADRID 766813 136024 630789 100,00 17,74 82,26
ZONA NORTE 39147 5619 33528 100,00 14,35 85,65
ZONA SUR 214506 367=5 177781 100,00 17,1= 82,88
ZONA ESTE 89079 14545 74534 100,00 16,33 83,67
ZONA OESTE 25918 2563 23355 100,00 9,89 90,11
CORONA METROPOLITANA 368650 59452 309198 100,00 16,13 83,87
AREA METROPOLITANA 1135463 195476 939987 100,00 17,2= 82,78
RESTO CAM 81790 12995 68795 100,00 15<89 84,11
MUJERES
TOTAL 563769 159299 404470 100,00 =8,26 71,74
MADRID 413195 11006= 303133 100,00 26,64 73,36
ZONA NORTE 15344 4050 11=94 100,00 26,39 73,61
ZONA SUR 66196 =4439 41757 100,00 36,92 63,08
ZONA ESTE 31641 11179 2046= 100,00 35,33 64,67
ZONA OESTE 12171 2239 9932 100,00 18,40 81,60
CORONA METROPOLITANA 12535= 41907 83445 100,00 33,43 66,57
AREA METROPOLITANA 538547 151969 386578 100,00 28,22 71,78
RESTO CAM =52=2 7330 17892 100,00 29,06 70,94
AMBOS SEXOS
TOTAL 1781022 367770 1413252 100,00 20,65 79,35
MADRID
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZONA ESTE
ZONA OESTE
CORONA METROPOL 1 TANA
AREA METROPOL 1 TANA
RESTO CAM
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid.
Elaboración propia.
Tomo II. VoLurien 1.
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•1
1180008
54491
28070=
1207=0
38089
494002
1674010
10701=
246086
9669
61164
=5724
4802
101359
347445
=0325
933922
4482=
219538
94996
33287
39=643
13=6565
86687
100,00
100,00
1 00< 00
100,00
100,00
100,00
100, 00
100,00
20,85
17,74
21,79
21,31
12,61
20,5=
20,76
18,99
79,15
82,26
78,21
78,69
87,39
79,48
79,24
81,01
Cuadro 18,5.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980 y económicamente
activos, clasificados por su relación con la actividad económica, grupos de
edad y lugar de residencia en 1986.
AMBOS SEXOS
TOTAL TOTAL (Y.)
Total Ocupados Parados Total Ocupados Parados
(Y.) (Y.) (Y.>
TOTAL 195664 33820 161844 100,00 17,28 82,72
MADRID 73=23 13065 60158 100,00 17,84 82,16
ZONA NORTE 1349= 1669 11823 100,00 12,37 87,63
ZONA SUR 54105 10900 43=05 100,00 =0,15 79,85
ZONA ESTE 24099 4234 19865 100,00 17,57 82,43
ZONA OESTE 13443 1=83 1=160 100,00 9,54 90,46
CORONA METROPOLITANA 105139 18086 87053 100,00 17,20 82,80
AREA METROPOLITANA 17836= 31151 147211 100,00 17,47 82,53
RESTO CAM 17302 =669 14633 100,00 15,43 84,57
PROCEDENTES DE FUERA DE LA CAM
TOTAL 79903 15=56 64647 100,00 19,09 80,91
MADRID 53555 10273 4328? 100,00 19.18 80,8?
ZONA NORTE 2473 317 =156 100,00 12,82 87,18
ZONA SUR 11403 2638 8765 100,00 23,13 76,87
ZONA ESTE 5356 1075 4281 100,00 20,07 79,93
ZONA OESTE 2848 324 2524 100,00 11,38 88,62
CORONA METROPOLITANA 22080 4354 177=6 100,00 19,72 80,28
AREA METROPOLITANA 75635 14627 61008 100,00 19,34 80,66
RESTO CAM 4268 629 3639 100,00 14,74 85,26
PROCEDENTES DE LA cAM
TOTAl. 115761 18564 97197 100,00 16,04 83,96
MADRID 19668 =792 16876 100,00 14,20 85,80
ZONA NORTE 11019 1352 9667 100,00 12,27 87,73
ZONA SUR 42702 8262 34440 100,00 19,35 80,65
ZONA ESTE 18743 3159 15584 100,00 16,85 83,15
ZONA OESTE 10595 959 9636 100,00 9,05 90,95
CORONA METROPOLITANA 83059 13732 69327 100,00 16,53 83,47
AREA METROPOLITANA 1027=7 16524 86=03 100,00 16,09 83,91
RESTO CAM 13034 2040 10994 100,00 15,65 84,35
TOTAL MIGRANTES: HOMBRES
TOTAL 130346 16310 114036 100,00 12,51 87,49
MADRID 44093 5755 38338 100,00 13,05 86,95
ZONA NORTE 8890 723 8167 100,00 8,13 91,87
ZONA SUR 39217 5867 33350 100,00 14,96 85,04
ZONA ESTE 1655= 1912 14640 100,00 11,55 88,45
ZONA OESTE 8808 494 8314 100,00 5,61 94,39
CORONA METROPOLITANA 73467 8996 64471 100,00 12,24 87,76
AREA METROPOLITANA 117560 14751 102809 100,00 12,55 87,45
RESTO CAN 12786 1559 11227 100,00 12,19 87,81
TOTAL MIGRANTES: MUJERES.
TOTAL 65318 17510 47808 100,00 26,81 73,19
MADRID 29130 7310 218=0 100,00 25,09 74,91
ZONA NORTE 4602 946 3656 100,00 20,56 79,44
ZONA SUR 14888 5033 9855 100,00 33,81 66,19
ZONA ESTE 7547 2322 5225 100,00 30,77 69,23
ZONA OESTE 4635 789 3846 100,00 17,02 82,98
CORONA METROPOLITANA 31672 9090 =2582 100,00 28,70 71,30
AREA METROPOLITANA 60802 16400 4440= 100,00 =6,97 73,03
RESTO CAM 4516 1110 3406 100,00 24,58 75,42
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo III. Migraciones. Volunen 2. Elaboración
propia.
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Cuadro 18.6.: Población sedentaria de 160 más años clasificada por su relación
con la actividad económica y proporciones de actividad y paro. 1986.
AMBOS SEXOS
Activos Parados Ocupados Activos
CX)
Parados
(Y.)
Ocupados
(Y.)
TOTAL 1585358
MADRID 1106785
ZONA NORTE 40999
ZONA SUR 226597
ZONA ESTE 96621
ZONA OESTE =4646
CORONA METROPOLITANA 388863
AREA METROPOLITANA 1495648
RESTO CAN 89710
333950
233021
8000
50264
21490
3519
83273
316=94
17656
1251408
873764
3=999
116333
75131
=1127
305590
1179354
72054
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
21,06
=1,05
19,51
=2,18
22,24
14,28
21,41
21,15
19,68
78,94
18,95
80,49
77,82
77,76
85,72
78,59
78,85
80,3=
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo II. Volunen 1. Elaboración propia.
Los datos procedentes del Padrón de 1986 (ver Cuadro 18 y Anexos 11.28 y 11.29)
muestran un incremento, con respecto al Censo de 1981, de la proporción de activos parados,
tanto entre la población total como entre los migrantes, lo que puede considerarse como un
indicador del deterioro de la situación económica que se produce en este período. El paro
aumenta, entre 1981 y 1986, en más de cuatro puntos en la población total y sedentaria, tanto
del conjunto de la Comunidad como de la capital, mientras que el incremento es menor entre
la población migrante para la cual se eleva a dos puntos para el conjunto de la Comunidad y
a más de tres para la capital, lo que supone una mejor situación frente al paro para los
migrantes que eligieron otro destino en el seno de la Comunidad de Madrid.
La proporción de parados es ligeramente más elevada entre la población de la capital,
20,85 por ciento, que entre la población del conjunto de la Comunidad, 20,65 por ciento, lo
que pone de relieve una relativamente mejor situación de los residentes de la Corona
Metropolitana frente al mercado laboral, en el conjunto de la población madrileña. Ahora bien,
las situaciones, en el seno de la Corona, son muy distintas según la zona de residencia. La Zona
Oeste parece la más favorecida de la Corona, con tan sólo un 12,61 por ciento de población
activa parada, mientras que las Zonas Este y, sobre todo, Sur presentan mayores proporciones
con el 21,31 y 21,79 por ciento respectivamente, la Zona Norte se sitúa en una posición
intermedia con el 17,74 por ciento.
La situación más favorable, en cuanto a nivel de instrucción se refiere, que se observó
para los migrantes con respecto a la población sedentaria, se repite aquí para la relación con
la actividad económica. Las proporciones de parados son menores entre los migrantes que entre
la población total y, más aún, que entre los sedentarios y, eso, sea cual sea la zona de
residencia. Así, para la población migrante que reside en la capital, la proporción de parados
entre la población activa es del 17,84 por ciento contra el 21,05 por ciento entre los
sedentarios, mientras que en el conjunto de la Corona Metropolitana, las mismas proporciones
alcanzan el 17,20 y 21,41 por ciento. Las diferencias observadas entre las distintas zonas de
la Corona Metropolitana para la población total se mantienen entre los migrantes y aumentan
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con respecto a la población sedentaria. La mejor situación frente al paro se registra en la Zona
Oeste con menos de un parado por cada diez activos, 9,54 por ciento, o sea cerca de cinco
puntos menos que la proporción de parados de la población sedentaria, 14,28 por ciento. La
Zona Norte presenta una diferencia cercana a los siete puntos entre la proporción de parados
de la población migrante, 12,37 por ciento, y sedentaria, 19,51 por ciento, mayor diferencia
que la observada en la Zona Este, 17,57 y 22,24 por ciento respectivamente, mientras que la
Zona Sur, además de situarse a la cabeza de las zonas con mayor niveles de paro, no muestra
diferencias notables entre migrantes y sedentarios en cuanto a proporción de parados se refiere
con el 20,15 y 22,18 por ciento respectivamente.
Se aprecia una estrecha relación entre nivel de instrucción y paro registrado: a menor
proporción de titulados de segundo y tercer grado corresponde una mayor presencia de parados
entre la población activa. Como consecuencia de ésto, no sólo se mantiene la geografía
aparecida con el nivel de titulaci6n, sino que sigue existiendo una mejor situación de los
migrantes con respecto a la población sedentaria. Ahora bien, mientras que el nivel de titulación
es inferior para los migrantes con origen en un municipio de la Comunidad de Madrid, la
proporción de parados es mayor entre los que proceden de fuera de la Comunidad, 19,09 por
ciento contra 16,03 por ciento para los anteriores. Desde la óptica anterior se distinguen, por
un lado, los migrantes intraprovinciales, cuya migración se asocia esencialmente a razones
ligadas a la vivienda y, por otro lado, los migrantes con origen fuera de la Comunidad de
Madrid, cuya migración se relaciona principalmente con motivos de oportunidad de empleo,
de mercado laboral. Siguiendo en esta vía, parece probable que los primeros cambiarán de
residencia en la medida en que dispongan de recursos suficientes y dispongan de un empleo.
En lo que concierne los segundos, los migrantes procedentes de fuera, el alto nivel de titulación
que presentan parte de ellos puede ser un elemento favorable a la horade encontrar un empleo,
aunque subsiste un margen de incertidumbre: no es una garantía suficiente. Por otra parte, no
todos ellos poseen titulación lo que puede debilitarles en un mercado laboral donde la población
activa ocupada por obreros ha disminuido fuertemente. Volviendo a los estudiantes procedentes
de fuera y que deciden quedarse, éstos buscan un primer empleo enfrentándose con dificultades
para entrar en el mercado de trabajo e incrementan así la proporción de parados. Por último,
se tiene que añadir que los datos relativos tanto a la relación con la actividad como a la rama
de actividad o a la profesión, se refieren a características de la población residente en lugares
determinados y no a las actividades desarrolladas en éstos, o sea a la estructura de actividad
económica de los ámbitos de referencia. Esto supone que existe una diferencia importante entre
la estructura de actividad de la población de un lugar y la estructura de actividad ejercida en
este mismo lugar, es decir, entre los que residen en éste y los que trabajan en él. Como
consecuencia de ello, resulta difícil, a partir, únicamente, de los datos censales o padronales,
caracterizar o establecer tipologías de municipios basados en la actividad, dado que los datos
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se refieren a sus habitantes que en numerosos casos, y más aún en municipios pertenecientes
a áreas metropolitanas, ejercen su actividad en un lugar distinto al de residencía.
La primera observación relativa a la rama de actividad comparando la población de la
Comunidad de Madrid con sus migrantes, pone de relieve una distribución bastante parecida
entre ellos para el conjunto de la Comunidad de Madrid, tanto en 1981 como en 1986 (ver
Cuadros 19 y 20 y Anexo 11.30). Sin embargo, aparecen diferencias entre población total y
migrantes al pasar a niveles inferiores.
Así, por ejemplo, en 1981 la proporción de activos ocupados en la agricultura en los
municipios de 2.001 a 10.000 habitantes o menores de 2.001 habitantes, es mucho mayor en
la población total, 11,02 y 18,33 por ciento respectivamente, que entre los migrantes, 2,74 y
8,98 por ciento respectivamente. En lo que concierne a la industria, tanto la de transformación
de metales como las manufactureras, las proporciones de activos ocupados son mayores entre
la población total de la capital, en torno a un 9 por ciento, y más aún sedentaria, 9,4 por
ciento, que entre los migrantes que llegaron a ella, menos del 6 por ciento, mientras que las
diferencias no son tan importantes en los otros tramos de municipios. Las mayores diferencias
entre población total y migrante se observan, para el municipio de Madrid, en el sector de los
otros servicios, donde se encuentran actividades tan dispares como las administraciones, la
sanidad, los servicios culturales, etc, con 30,02 y 44,09 por ciento respectivamente, proporción
que disminuye hasta un 28,1 por ciento ente la población sedentaria de la capital.
El perIodo 1981-1986 supone algunos cambios en la estructura de la actividad según
la rama, tanto en la población total y por consiguiente la sedentaria, como en la población
migrante que parece adaptarse a los cambios del mercado laboral.
Básicamente, disminuye la proporción de activos en la población total para las
actividades secundarias y más particularmente en las ramas de la industria, ya sea la pesada
como la manufacturera, -1,5 puntos cada una, y de la construcción, -1,3 puntos.
Simultáneamente, aumenta en las actividades del terciario, como el comercio y la restauración,
+1,0 puntos, las actividades financieras y de seguros, +0,8 puntos, y los otros servicios, +4,0
puntos. El mismo proceso se observa en la población activa de la capital aunque deforma más
intensa para las industrias manufactureras, -2,2 puntos, y las actividades financieras y de
seguros, + 1,2 puntos. Se pone de manifiesto una sustitución de las actividades del secundario
por otras del terciario, tanto en la capital como en otros municipios de la Comunidad, a la que
los migrantes van a responder con mayor intensidad que el conjunto de la población, indicador
de una mayor adaptación de aquellos a las modificaciones en la demanda del mercado laboral
y de la estrecha relación que se establece entre la migración y la actividad económica, que se
confirmará en el análisis relativo a la profesión.
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Cuadro 19.1.: Población de 16 o más años ocupada según lugar de residencia, y rama de
actividad. 1981.
AMBOS SEXOS
LUGAR DE RESIDENCIA TOTAL RAMAS DE ACTIVIDAD ECONO#4ICA
11] [2] [3] £4] (5] [6] [7] [8] [9) (102 £11)
COMUNIDAD DE MADRID 1404=30 11045 16122 56046 151400 138462 106968 257550 129298 11870= 373914 387=3
Municipio de Madrid
Mun. > 100000 ti.
Mun. 50001-100000 ti.
Mun. 20001-50000 ti.
Mun. 10001-20000 ti.
Mun. 2001-10000 ti.
Mun. < 20001 ti.
973060
196583
95890
43463
33091
38511
23632
4159 11581 3=255 87046 84290 58890 181264 9469
1323 1577 10560 34758 23279 20416 36436 17483
1034 853 4867 15726 14714 9917 18673 7899
1108 594 3388 4806 5017 4180 6768 3026
844 539 1667 4786 4068 3591 5409 =591
4245 513 =061 2638 4381 5802 5880 =350
4332 465 1248 1640 2713 4172 3120 1257
9664=
9847
4618
3049
2011
1811
7=4
292065
37197
15786
10527
6878
8009
3452
30176
3707
1803
1000
701
821
509
AMBOS SEXOS <96)
COMUNIDAD DE MADRID 100,00 1,21 1,15 3,99 10,78 9,86 7,62 18,34 9,21 8,45 26,63 2,76
Municipio de Madrid
Mun. ‘ 100000 ti.
Mun. 50001-100000 ti.
Mun. 20001-50000 ti.
Mun. 10001-20000 ti.
Mun. =001-10000ti.
Mun. < 20001 ti.
Fuente:
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100100
0,43 1,19 3,31 8,95 8,66 6,05 18,63 9,73
0,67 0,80 5,37 17,68 11,84 10,39 18,53 8,89
1,08 0,89 5,08 16,40 15,34 10,34 19,47 8,24
2,55 1,37 7,80 11,06 11,54 9,6= 15,57 6,96
2,55 1,63 5,04 14,46 12,29 10,85 16,35 7,83
11,02 1,33 5,35 6,85 11,38 15,07 15,27 6,10
18,33 1,97 5,28 6,94 11,48 17,65 13,20 5,32
9,93
5,01
4,82
7,02
6,08
4,70
3,06
30,02
18,92
16,46
24,22
20,79
20,80
14,61
3,10
1,89
1,88
2,30
2,14
2,13
2,15
de 1981 de la Comunidad de Madrid.Resultados Adicionales del Censo de Población
Volunen 1. Elaboración propia.
Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura
Energía y agua
Extracción y transformación minerales no energéticos. Industria química
Industria de transformación de metales. Mecénica de precisión.
Otras industrias manufactureras
Construcción
Comercio, restaurantes, hostelería
Transportes y comunicaciones
Seguros, financieras y servicios a
Otros servicios
No bien especificado
y reparaciones
las eTipresas
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-fl
[1)
[2)
[3)
[4)
rs]
£6]
[7)
[8)
19)
[10)
[11)
Cuadro 19.2.: Población migrante ocupada según la rama de actividad económica y residencia a
1 .lll.1981.
AMBOS SEXOS
LUGAR OE RESIDENCIA TOTAL RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA
[1] [2] [3) [4) [5) (6) [1] [8] [9] [10] [11]
COMUNIDAD DE MAOR[D 354374 =613 3606 1363= 41338 35969 =9304 61691 31363 25481 1017=0 7651
Municipio de Madrid
Mun. > 100000 ti.
Mun. 50001-100000 ti.
Mun. =0001-50000ti.
Mun. 10001-20000 ti.
Mun. 2001-10000 ti.
Mun. < 20001 ti.
111073
119791
¿8287
19795
14395
10785
4245
618
554
382
258
124
296
381
1182
963
63=
343
234
153
99
3073 6710 6830
4941 18827 13880
3177 11119 10239
1097 1869 2046
618 1596 1504
547 885 1053
179 333 418
5811
12564
6695
1544
1=58
1010
423
184=1
22678
13255
2816
=306
1637
577
9755
11657
6148
1426
1323
797
257
9948
7159
3718
2065
1330
983
281
51616
=4333
11689
5925
3814
3141
1202
3111
2235
1=33
406
=88
=83
95
AMBOS SEXOS <$6)
COMUNIDAD DE MADRID 100,00 0,14 1,02 3,85 11,67 10,15 8,27 17,41 8,85 7,19 28,70 2,16
Municipio de Madrid
Mun. > 100000 ti.
Mun. 50001-100000 ti.
Mun. 20001-50000 ti.
Mun. 10001-20000 ti.
Mun. 2001-10000 ti.
Kurt < 20001 ti.
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,53
0,46
0,56
1,30
0,86
2,74
8,98
1,01
0,80
0,93
1,73
1,63
1,42
2,33
2,6= 5,73 5,83
4,1= 15,7= 11,59
4,65 16,28 14,99
5,54 9,44 10,34
4,29 11,09 10,45
5,07 8,21 9,76
4,2= 7,84 9,85
4,96
10,49
9,80
1,80
8,74
9,36
9,96
15,73
18,93
19,41
14,23
16,02
15,18
13,59
8,33
9,73
9,00
7,20
9,19
7,39
6,05
8,50
5,98
5,44
10,43
9,24
9,11
6,62
44,09
20,31
17,12
29,93
26,50
29,12
28,3=
2,66
1,87
1,81
2,05
2,00
2,6=
2,24
Fuente: Resultados Adicionales del Censo de Población de 1981 de La Comunidad de Madrid. Volunen 1.
Elaboración propia
Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura
Energía y agua
Extracción y transformación minerales no energéticos. Industria química
Industria de transformación de metales. Mecánica de precisión.
Otras industrias manufactureras
Construcción
Comercio, restaurantes, hostelería
Transportes y comunicaciones
Seguros, financieras y servicios a
Otros servicios
No bien especificado
y reparaciones
las elmresas
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[1)
[2)
[3]
£4]
[5]
[6]
[7)
[8)
[9]
[10]
[11)
Cuadro 19.3.: Población sedentaria de 16 o más años ocupada según lugar de residencia,
y rama de actividad. 1981
AMBOS SEXOS
LUGAR DE RESIDENCIA TOTAL RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA
[1) [2] [3] [4) [5) [6) [7] [8] [9] [10) [11)
COMUNIDAD DE MADRID 1049856 14432 12516 42414 11006=102493 77664 195859 97935 93215 =72194 31072
Municipio de Madrid
Mun. > 100000 ti.
Mun. 50001-100000 ti.
Mun. 20001-50000 ti.
Mun. 10001-20000 ti.
Mun. 2001-10000 ti.
Mun. < 20001 ti.
855985
76792
=7603
23668
18696
277=6
19387
3541 10399 29182 80336 77460
769 614 5619 15931 9399
65= =21 1690 4607 4475
850 251 =291 2937 2971
7=0 305 1049 3190 =564
3949 360 1514 1753 3328
3951 366 1069 1307 2295
53079
785=
3222
=636
=333
4792
3749
16=843
13758
5418
3952
3103
4243
2543
84937 86694
5826 =688
1751 900
1600 984
1268 681
1553 828
1000 443
240449
12864
4097
460=
3064
4868
2250
27065
1472
570
594
419
538
414
AMBOS SEXOS <96)
COMUNIDAD DE MADRID 100,00 1,37 1,19 4,04 10,48 9,76 7,40 18,66 9,33 8,88 =5,93 2,96
Municipio de Madrid
Mun. > 100000 ti.
Mun. 50001-100000 ti.
Mun. 20001-50000 ti.
Mun. 10001-20000 ti.
Mun. 2001-10000 ti.
Mun. < =0001ti.
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,41 1,21 3,41 9,39 9,05
1,00 0,80 7,32 =0,75 12,24
2,36 0,80 6,12 16,69 16,21
3,59 1,06 9,68 ¶2,41 12,55
3,85 1,63 5,61 17,06 13,71
14,24 1,30 5,46 6,32 12,00
20,38 1,89 5,51 6,74 11,84
6,20
10,23
11,67
11,14
12,48
17,28
19,34
19,02
17,9=
19,63
16,70
16,60
15,30
13,12
9,9=10,13
7,59 3,50
6,34 3,26
6,76 4,16
6,78 3,64
5,60 2,99
5,16 2,29
=8,09
16,75
14,84
19,44
16,39
17,56
11,61
3,16
1,92
2,06
2,51
2,24
1,94
2,14
Fuente: Resultados Adicionales del Censo de Población de 1981 de la Comunidad de Madrid.
Volumen 1. Elaboración propia.
£1] Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura
[2] Energía y agua
[3) Extracción y transformación minerales no energéticos. Industria química
[4) Industria de transformación de metales. Mecánica de prects~on.
[5) Otras industrias manufactureras
[6) Construcción
[7] Comercio, restaurantes, tiostelerla
£8] Transportes y comunicaciones
[9) Seguros, financieras y servicios a
[10) Otros servicios
[11) No bien especificado
y reparaciones
las empresas
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Cuadro 20.1.: Población ocupada y parada que ha trabajado antes, clasificada por ramas de
actividad. 1986.
HOMBRES
TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONc*IICA
[1] [21 [3] [4) [5] [6) [7] £8] [9] [10) [11)
TOTAL 1009471 13034 13194 38078 11=784 88014 8390= 202197 107307 95728 237342 17691
MADRID 631140
ZONA NORTE 33543
ZONA SUR 177932
ZONA ESTE 74574
ZONA OESTE =3377
1957 9020 19097 60503
6=9 691 1=68 3737
1463 1519 6401 27803
704 627 619= 11820
387 402 804 1947
43648
4186
22526
9109
1963
40413
4189
19763
7299
2146
1=8869
6569
37804
13391
3862
71350
3205
1907=
7409
1821
75324
1810
922=
3692
=902
163609
7244
32294
14292
7105
17350
15
65
39
38
CORONA METROP. 309426
AREA METROP. 940566
RESTO CAM 68905
3183 3=39 14665 45307
5140 1=259 33762 105810
7894 935 4316 6974
37784
81432
6582
33397
73810
10092
61626
190495
11702
31507
10=857
4650
17626
92950
2778
60935
224544
1=798
157
17507
184
HOMBRES (96)
TOTAL 100,00 1,29 1,31 3,77 11,17 8,72 8,31 20,03 10,65 9,48 23,51 1,75
MADRID 100,00
ZONA NORTE 100,00
ZONA SUR 100,00
ZONA ESTE 100,00
ZONA OESTE 100,00
0,31 1,43 3,03 9,59
1,88 2,06 3,78 11,14
0,82 0,85 3,60 15,63
0,94 0,84 8,30 15,85
1,66 1,72 3,44 8,33
6,92
12,48
12,66
12,21
8,40
6,40
12,49
11,11
9,79
9,18
20,42
19,58
21,25
17,96
16,52
11,30
9,55
10,72
9,94
7,79
11,93
5,40
5.18
4,95
12,41
=5,92
21,60
18,15
19,16
30,39
2,75
0,04
0,04
0,05
0,16
CORONA METROP. 100,00
AREA METROP. 100,00
RESTO CAM 100,00
1,03 1,05 4,74 14,64
0,55 1,30 3,59 11,25
11,46 1,36 6,26 10,12
12,21
8,66
9,55
10,79
7,85
14,65
19,92
20,25
16,98
10,18
10,94
6,75
5,70
9,88
4,03
19,69
23,87
18,57
0,05
1,86
0,27
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo III. Migraciones. Volumen 2.
Elaboración propia.
Agricultura y ganadería
Energía y agua
Extractivas no energéticas y químicas
Metalúrgica y construcción maquinaria
Otras industrias manufactureras
Construcción
Comercio, restaurantes, hostelerla y reparaciones
Transportes y comunicaciones y reparaciones
Finacieras, seguros y servicio a en~resas
Adainistración, educación, sanidad y otros
No bien especificados
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[1)
[2)
[3]
[4]
(5)
[6)
[7)
[8]
r9]
tio]
(11)
Cuadro 20.2.: Población ocupada y parada que ha trabajado antes, clasificada por ramas de
actividad.
MUJERES
TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
£1] [2) £3) [4] [5] [6] [7] (8) (9] [10] [11]
TOTAL. 404945 806 2809 12154 17619 29245 5973 71735 21350 34354 196870 12030
MADRID 303413 273 2362 8206 11719 16565 4171 50054 17397 28965 151816 11825
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZOMA ESTE
ZONA OESTE
11306
41835
20486
9943
54 75
144 136
70 77
33 81
465 561 1085
1082 2402 5546
1525 1794 2446
194 389 564
223
674
4=8
203
2135
10046
4=02
1374
376
1697
956
511
498
22=5
1069
912
5826
17833
7891
5631
5
50
28
51
CORONA METROP.
AREA METROP.
RESTO CAM
83570
386983
17962
301 369
574 2731
232 78
3266 5146 9641
1147= 16865 26206
682 754 3039
1528
5699
274
17757
67811
3924
3540
20937
413
4704
33669
685
37181
189057
7813
137
11962
68
MUJERES <96)
TOTAL 100,00 0,20 0,69 3,00 4,35 7,2= 1,48 17,71 5,27 8,48 48,62 2,97
MADRID 100,00 0,09 0,78 2,70 3,86 5,46 1,37 16,50 5,73 9,55 50,06 3,90
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZONA ESTE
ZONA OESTE
100,00
100,00
100,00
100,00
0,48 0,66
0,34 0,33
0,34 0,38
0,33 0,81
4,11 4,96 9,60
2,59 5,74 13,26
7,44 8,76 11,94
1,95 3,91 5,67
1,97
1,61
2,09
2,04
18,88
24,01
20,51
13,82
3,33
4,06
4,67
5,14
4,40
5,32
5,22
9,17
51,53
42,63
38,52
56,63
0,07
0,12
0,14
0,51
CORONA ME¶ROP.
AREA METROP.
RESTO CAM
100,00
100,00
100,00
0,36 0,44
0,15 0,71
1,29 0,43
3,91 6,16 11,54
2,96 4,36 6,77
3,80 4,20 16,92
1,83
1,47
1,53
21,25
17,52
21,85
4,24
5,41
2,30
5,63
8,70
3,81
44,49
48,85
43,50
0,16
3,09
0,38
Fuente~ Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. lomo II. Volumen 1.
Elaboración propia.
Agricultura y ganadería
Energía y agua
Extractivas no energéticas y químicas
Metalúrgica y construcción maquinaria
Otras industrias manufactureras
Construcción
Comercio, restaurantes, hostelería y reparaciones
Transportes y comunicaciones y reparaciones
Finacieras, seguros y servicio a empresas
A&ninistración, educación, sanidad y otros
No bien especificados
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[1)
[2]
£3]
(41
[5)
[6)
[7)
[81
(9]
[10]
[11)
Cuadro 20.3.: Población ocupada y parada que ha trabajado antes, clasificada por ramas de
actividad. 1986.
AMBOS SEXOS
TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
[1] [2) [3] [4] [5] [6] [7] [8) [9] [10] [11]
TOTAL 1414416 13840 16003 50232 130403 117259 89873 27393=128857 13008= 43421= 29721
MADRID 934553
ZONA NORTE 44849
ZONA SUR 219767
ZONA ESTE 95060
ZONA OESTE 33320
=230 11382
683 766
1607 1655
774 704
420 483
27303 722=2 60213
1733 4=98 5271
7483 30205 =8072
7717 13614 11555
998 2336 2527
44584 178923 88747
4412 8704 3581
20437 47850 20769
7727 17593 8365
2349 5236 2332
104=89
=308
11447
4761
3814
315485
13070
50127
22183
12736
29175
23
115
67
89
CORONA METROP. 392996
AREA MFTROP. 1327549
RESTO CAM 86867
3484 3608
5714 14990
8126 1013
17931 50453 474=5
45234 122675 107638
4998 7728 9621
349=5 79383 35047
79509 258306 123794
10366 15626 5063
22330
126619
3463
98116
413601
20611
=94
29469
252
AMBOS SEXOS <$6)
TOTAL 100,00 0,98 1,13 3,55 9,22 8,29 6,35 19,37 9,11 9,20 30,70 2,10
MADRID 100,00 0,24 1,22 2,92 1,73 6,44 4,77 19,15 9,50 11,16 33,76 3,1=
ZONA NORTE 100,00
ZONA SUR 100,00
ZONA ESTE 100,00
ZONA OESTE 100,00
1,52 1,71
0,73 0,75
0,81 0,74
1,26 1,45
3,86 9,58 11,75
3,40 13,74 12,77
8,12 14,32 12,16
3,00 7,01 7,58
9,84 19,41 7,98
9,30 21,77 9,45
8,13 18,51 8,80
7,05 15,71 7,00
5,15
5,21
5,01
11,45
29,14
=2,81
23,34
38,22
0,05
0,05
0,07
0,27
CORONA METROP. 100,00
AREA METROP. 100,00
RESTO CM 100,00
0,89 0,9=
0,43 1,13
9,35 1,17
4,56 12,84 12,07
3,41 9,24 8,11
5,75 8,90 11,08
8,89 20,20 8,92
5,99 19,46 9,33
11,93 17,99 5,83
5,68
9,54
3,99
24,97
31,16
23,73
0,07
2,22
0,29
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo II. Volumen 1.
Elaboración propia.
Agricultura y ganadería
Energía y agua
Extractivas no energéticas y químicas
Metalúrgica y construcción maquinaria
Otras industrias manufactureras
Construcción
Comercio, restaurantes, hostelería y reparaciones
Transportes y comunicaciones y reparaciones
finacieras, seguros y servicio a ewqDresas
Acininistración, educación, sanidad y otros
No bien especificados
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[1]
[2)
[3)
[4)
[53
(6]
[1)
[8)
(9)
[10]
£11]
1
Cuadro 20.4.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980 y están ocupados,
clasificados por rama de actividad económica y lugar de residencia en 1986.
MIGRANTES TOTAL
TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
£1] [2) £3] [4] ES] [6] [7] [8) [9] £10] £11)
TOTAL 161979 1083 176= 5075 13566 13620 8374 30857 13177 14115 58268 1482
MADREO
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZONA ESTE
ZONA OESTE
60=08
11830
43247
19814
1=168
147
97
189
91
79
70=
209
299
202
194
1494
487
1237
995
341
3565
1119
4569
2150
910
2860
1045
53=9
2166
782
2=63
6=7
2743
1173
585
10524
2070
10194
3902
1662
5003
1031
3936
1921
832
6680
929
2399
1482
1609
25603
4208
123=7
5778
5145
1367
8
25
14
=9
CORONA METROP.
AREA METROP.
RESTO CAN
87119
1473=7
14652
456
603
480
904
1606
156
3060
4554
521
8748
12313
1=53
93=2
12182
1438
5128
7391
983
178=8
28352
2505
77=0
12723
1054
6419
13099
1016
27458
53061
5207
76
1443
39
MIGRANTES TOTAL <96)
100,00 0,67 1,09 3,13 8,38 8,41 5,17 19,05 8,51 8,71 35,97 0,91
100,00 0,24 1,17 2,48 5,9= 4,75 3,76 11,48 8,31 11,09 42,5= 2,27
0,82 1,77 4,12 9,46
0,44 0,69 2,86 10,56
0,46 1,02 5,01 10,82
0,65 1,59 2,80 7,48
8,83
12,32
10,90
6,43
5,30 17,50
6,34 =3,57
5,90 19,63
4,81 13,66
8,72 7,85
9,10 5,55
9,67 7,46
6,84 13,22
35,57
28,50
=9,07
42,28
0,07
0,06
0,01
0,24
CORONA METROP.
AREA METROP.
RESTO CAM
100,00
100, 00
100,00
0,52 1,04 3,51 10,04
0,41 1,09 3,09 8,36
3,28 1,06 3,56 8,55
10,10
8,27
9,81
5,89 20,46
5,02 19,24
6,71 17,10
8,86 7,37 31,52 0,09
8,64 8,89 36,02 0,98
7,19 6,93 35,54 0,27
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo III. Migraciones. Volumen 2.
Elaboración propia.
Agricultura y ganadería
Energía y agua
E>ctractivas no energéticas y químicas
Metalúrgica y construcción maquinaria
Otras industrias manufactureras
Cons trucc i ón
Comercio, restaurantes, hosteleria y reparaciones
Transportes y comunicaciones y reparaciones
Finacieras, seguros y servicio a empresas
Ackninistración, educación, sanidad y otros
No bien especificados
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~~1
TOTAL
MADRID
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZONA ESTE
ZONA OESTE
100,00
100,00
100,00
100,00
[1)
[2]
£31
[4)
[5)
[6]
£7)
£8]
[9)
[10]
[11)
Cuadro 20.5.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980 y están ocupados.
clasificados por rama de actividad económica y lugar de residencia en 1986.
MIGRANTES PROCEDENTES DE MUNICIPIOS DE FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
[1] [2) [3] [4] [5] [6] [7) [8) £9] [10] [11]
TOTAL 64714 421 774 1561 3837 3216 3152 10340 5438 5517 29296 1162
MADRID 43322 108 508 945 2248 1732 1556 7183 3530 4492
ZONA NORTE 2158 16 43 67 168 148 1=2 291 143 116
ZOMA SUR 8778 54 73 166 685 650 725 1606 904 340
ZONA ESTE 4282 23 52 190 346 317 368 555 439 157
ZONA OESTE =529 19 57 73 165 127 141 277 165 289
19877
1041
3566
1826
1204
1123
3
9
4
12
CORONA METROP. 17747 117 =25 496 1364 1=42 1356 =729 1651 902
AREA METROP. 61069 225 733 1441 361= 2994 2912 9912 5181 5394
RESTO CAM 3645 196 41 1=0 225 222 240 428 257 123
7631
=7514
1782
=8
1151
11
MIGRANTES PROCEDENTES DE MUNICIPIOS DE FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID <96>
TOTAL 100,00 0,65 1,20 2,41 5,93 4,97 4,87 15,98 8,40 8,53 45,27 1,80
MADRID 100,00 0,25 1,17 2,18 5,19 4,04 3,59 16,58 8,15 10,37
ZONA NORTE 100,00 0,74 1,99 3,10 7,78 6,86 5,65 13,43 6,63 5,38
ZONA SUR 100,00 0,62 0,83 1,89 1,80 7,40 8,26 18.30 10,30 3,87
ZONA ESTE 100,00 0,65 1,21 4,44 8,08 7,40 8,59 12,96 10,25 3,67
ZONA OESTE 100,00 0,75 2,25 2,89 6,5= 5,02 5,58 10,95 6,52 11,43
45,88
48,24
40,62
42,64
47,61
2,59
0,14
0,10
0,09
0,47
COR. METROP. 100,00 0,66 1,27 2,79 7,69 7,00 7,64 15,38 9,30 5,08
AREA METROP. 100,00 0,37 1,20 2,36 5,91 4,90 4,77 16,23 8,48 8,83
RESTO CAM 100,00 5,38 1,12 3,29 6,17 6,09 6,58 11,74 7,05 3,37
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo III. Migraciones. Volumen 2.
43,03
45,05
48,89
0,16
1,88
0,30
Elaboración propia.
Agricultura y ganadería
Energía y agua
Extractivas no energéticas y químicas
Metalúrgica y construcción maquinaria
Otras industrias manufactureras
Construcción
Comercio, restaurantes, hostelería y reparaciones
Transportes y comunicaciones y reparaciones
Finacieras, seguros y servicio a empresas
Aduinistración, educación, sanidad y otros
No bien especificados
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[1)
[2]
£3]
(4]
(5)
[6)
£7)
£8]
£91
[10)
[11)
Cuadro 20.6.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980 y están ocupados.
clasificados por rama de actividad económica y lugar de residencia en 1986.
MIGRANTES PROCEDENTES DE MUNCIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONO#4ICA
(13 £21 (31 (43 (5) (63 (7) [81 (91 (10) (11)
TOTAL 97265 662 988 3514 97=9 10404 5222 20517 8339 8598 28912 320
MADRID 16886 39 194 549 1317 1108 707 3341 1473
ZONA NORTE 9672 81 166 420 951 897 505 1779 888
ZONA SUR 34469 135 226 1071 3884 4679 2018 8588 303=
ZONA ESTE 1559= 63 150 805 1804 1849 805 3347 1482
ZONA OESTE 9639 60 137 268 745 655 444 1385 667
=188
813
2059
1325
1320
5726
3167
8761
395=
3941
244
5
16
10
11
CORONA I4ETROP. 69372 339 679 2564 7384 8080 3772 15099 6069
AREA METROP. 86=58 318 873 3113 8701 9188 4479 18440 754=
RESTO CAM 11001 284 115 401 10=8 1=16 743 =077 797
5517
7705
893
19821
=5547
3425
48
292
28
MIGRANTES PROCEDENTES DE MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID <96)
TOTAL 100,00 0,68 1,02 3,61 10,00 10,70 5,37 21,09 8,57 8,84 29,79 0,33
MADRID 100,00 0,23 1,15 3,25 1,80 6,56 4,19 19,19 8,72
ZONA NORTE 100,00 0,84 1,72 4,34 9,83 9,27 5,22 18,39 9,18
ZONA SUR 100,00 0,39 0,66 3,11 11,27 13,57 5,85 =4,92 8,80
ZONA ESTE 100,00 0,40 0,96 5,16 11,57 11,86 5,16 21,47 9,50
ZONA OESTE 100,00 0,6= 1,42 2,18 7,73 6,80 4,61 14,31 6,9=
12,96
8,41
5,97
8,50
13,69
33,91
32,74
25,4=
25,35
40,89
1,44
0,05
0,05
0,06
0,18
CORONA METR0P. 100,00 0,49 0,98 3,70 10,64 11,65 5,44 21,71 8,75
AREA METROP. 100,00 0,44 1,01 3,61 10,09 10,65 5,19 21,38 8,74
RESTO CAM 100,00 2,58 1,04 3,64 9,34 11,05 6,75 18,81 7,24
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo III. Migraciones. Volumen
7,95
8,93
8,11
28,57
=9,62
31,1=
0,07
0,34
0,25
2.
Elaboración propia.
Agricultura y ganadería
Energía y agua
Extractivas no energéticas y químicas
Metalúrqica y construcción maquinaria
Otras industrias manufactureras
Construcción
Comercio, restaurantes, hosteleria y reparaciones
Transportes y comunicaciones y reparaciones
Finacieras, seguros y servicio a empresas
Administración, educación, sanidad y otros
No bien especificados
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[1]
[2)
[3]
£43
£5]
[6)
[7)
[8]
[9]
[10)
[11]
Cuadro 20.7: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980 y están ocupados.
clasificados por rama actividad económica y lugar de residencia en 1986.
TOTAL MIGRANTES: HOMBRES
TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD
[1] [=1 £3]
ECON~4ICA
[4] [5] [6] [7] [8) [9) [10] [11]
TOTAL 114114 985 1482 3781 11480 100=9 7584 22636 114=4 10546 33=71 696
MADRID 38351 133 580
ZONA NORTE 8173 81 17=
ZONA SUR 33378 163 267
ZONA ESTE 14647 80 173
ZONA OESTE 8320 72 153
1041
335
976
736
27=
2196
932
4110
175=
778
1966
808
3952
1605
601
1912
555
2566
1062
508
7424
1526
7925
2174
1260
3197
853
3553
1651
639
4815
716
1871
1129
1207
13202
2191
7980
3675
2817
631
4
19
10
13
CORONA METRO?. 64518 396 765
AREA METRO?. 102815 529 1345
RESTO CAM 11239 456 137
2319
3360
4=1
7572
10368
1112
6966
8932
1097
4691
6663
921
13485
20909
1927
6696
10493
931
4923
9738
808
16663
29865
3406
42
673
23
TOTAL MIGRANTES: HOMBRES <96)
TOTAL 100,00 0,86 1,30 3,31 10,06 8,19 6,65 20,01 10,01 9,24 29,16 0,61
MADRID
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZONA ESTE
ZONA OESTE
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,35
0,99
0,49
0,55
0,81
1,51
2,10
0,80
1,18
1 ,84
2,71
4,10
2,92
5,0=
3,21
7,29
11 .40
12,31
11 .96
9,35
5,13
9,89
11 ,84
10,96
7,22
5,14
6,79
1,69
7,25
6,11
19,36
18,67
=3,74
18,94
15,14
9,90
10,44
10,64
11,27
7,68
12,55
8,76
5,61
1,71
14,51
34,42
26,81
23,91
25,09
33,86
1 ,65
0,05
0,04
0,07
0,16
CORONA METRO?.
AREA METRO?.
RESTO CAH
100,00
100,00
100,00
0,61 1,19 3,59 11,74
0,51 1,31 3,21 10,08
4,06 1,== 3,75 9,89
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad
Elaboración propia.
Agricultura y ganadería
Energía y agua
Extractivas no energéticas y químicas
Metalúrgica y construcción maquinaria
Otras industrias manufactureras
Construcción
Comercio, restaurantes, hostetería y reparaciones
Transportes y comunicaciones y reparaciones
Finacieras, seguros y servicio a empresas
Administración, educación, sanidad y otros
No bien especificados
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10,80
8,68
9,76
7,27 =0,90
6,48 =0,32
8,19 17,15
10,38
10,20
8,=8
de Madrid. Tomo III. Migraciones. Volumen 2.
7,63 25,83
9,47 29,03
7,19 30,31
0,07
0,65
0,20
[1)
[2)
£3]
£4]
(5)
[6)
£1]
£8]
[9)
[10)
[11)
Cuadro 20.8.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980 y están ocupados,
clasificados por rama de actividad económica y lugar de residencia en 1986.
TOTAL MIORANTES: MUJERES
TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
[1) £2] [3] [4) [5] [6) [7) £8 [9] [10] [11]
TOTAL 47865 98 280 1294 2086 3591 790 80=1 2353 3569 24991 186
MADRID 21851 14 122
ZONA NORTE 3657 16 37
ZONA SUR 9869 26 32
ZONA ESTE 5227 11 =9
ZONA OESTE 3848 7 41
453 769 894
152 187 237
261 459 1377
259 398 561
69 132 181
291
7=
177
111
77
3100
544
2269
1128
402
1206
178
383
270
193
1865
213
528
353
402
1=401
2011
4347
=103
2328
736
4
10
4
16
COR. METROP. =2601 60 139
AREA METRO?. 44452 74 261
RESTO CAM 3413 24 19
741 1116 2356
1194 1945 3250
100 141 341
437
128
62
4343
7443
578
1024
2230
123
1496
3361
=08
10795
23196
1801
34
770
16
TOTAL MIORANTES: MUJERES (96)
TOTAL 100,00 0,20 0,58 2,70 4,36 7,50 1,65 16,76 4,92 7,46 52,22 1,64
MADRID 100,00 0,06 0,56
ZOMA NORTE 100,00 0,44 1,01
ZONA SUR 100,00 0,26 0,32
ZONA ESTE 100,00 0,21 0,55
ZOMA OESTE 100,00 0,18 1,07
2,07 3,52 4,09
4,16 5.11 6,48
2,64 4,65 13,95
4,96 1,61 10,73
1,79 3,43 4,70
1,33
1,97
1,79
2,12
2,00
14,19
14,88
22,99
21,58
10,45
5,5=
4,87
3,88
5,17
5,02
8,54
5,82
5,35
6,75
10,45
56,75
55,15
44,05
40,23
60,50
3,37
0,11
0,10
0,08
0,42
COR. METROP. 100,00 0,27 0,62
AREA METROP. 100,00 0,17 0,59
RESTO CAN 100,00 0,70 0,56
3,28 5,20 10,42
2,69 4,38 1,31
2,93 4,13 9,99
1,93
1,64
1,82
19,22
16,74
16,94
4,53
5,02
3,60
6,62
7,56
6,09
47,76
52,18
52,77
0,15
1,73
0,47
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo III. Migraciones. Volumen 2.
Elaboración propia.
Agricultura y ganadería
Energía y agua
Extractivas no energéticas y químicas
Metalúrgica y construcción maquinaria
Otras industrias manufactureras
Construcción
Comercio, restaurantes, tiostelería y reparaciones
Transportes y comunicaciones y reparaciones
Finacieras, seguros y servicio a empresas
Administración, educación, sanidad y otros
No bien especificados
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£1]
£2]
£3]
[4]
(5)
£6]
£7]
£8]
£9]
[10]
£11]
Los mayores descensos se sitúan, para los migrantes con destino en la Comunidad de
Madrid, en las otras industrias manufactureras, -1,7 puntos, la construcción, -3,1 puntos, y la
industria metalúrgica, -3,3 puntos. Por el contrario, los incrementos se refieren al comercio,
restauración y hostelerfa, + 1,6 puntos, las actividades financieras y de seguros, +2,5 puntos,
y los otros servicios, +7,3 puntos.
Por lo general, los migrantes están más empleados que la población total, y sedentaria
en panicular, en actividades del sector terciario mientras que lo están menos en las del
secundario. Los migrantes hacia la capital y la Zona Oeste de la Corona se concentran todavía
más en estas actividades del terciario, mientras que los de las Zonas Sur y Este de la Corona
se caracterizan más por estar empleados en actividades de la industria y la construcción.
Se acentúa así, por una aportación muy selectiva de migrantes, la dualidad existente en
la población total entre, por una parte, una zona constituida por el municipio de Madrid y la
Zona Oeste de la Corona Metropolitana, con altos niveles de instrucción, bajas proporciones
de parados, aunque elevada en la capital, e importante localización de empleos en actividades
del terciario y, por otra parte, la Zona Sur-Este de la Corona con bajos niveles de instrucción,
elevadas tasas deparo y predominio de las actividades de la industria y construcción. La Zona
Norte se sitúa en una posición intermedia entre estas dos zonas, y próxima al conjunto de los
municipios no-metropolitanos.
6.5.- Migrantes y profesión
La variable profesión quizás nos acerque, más que las anteriores, al establecimiento de
una relación entre las características de los migrantes según su origen y las de las zonas de
destino.
En 1981, la profesión, como otras características ya apuntadas, se proporciona por
tamaño de municipio de residencia y no por municipio o zona, caso del Padrón de 1986 (ver
Cuadros 21 y 22 y Anexo 11.31). Por otra parte, la comparación entre las dos fechas está
sesgada por el hecho de incluirse en 1986, además de la población activa ocupada, única
considerada en 1981, la población activa parada. A pesar de ello, es factible apreciar como,
entre las dos fechas, se ha incrementado, en la población total, o sea, sedentaria más mígrante,
la proporción de profesionales y técnicos, de 13,8 a 16,8 por ciento, directivos, de 2,1 a 3,5
por ciento, y personal de servicios administrativos, de 22,7 a 24,7 por ciento. Simultáneamente,
se reduce, tanto en proporción como en número, el personal de la industria y construcción, de
33,9 a 28,3 por ciento. Como consecuencia, se asiste a una modificación de la estructura
profesional en el sentido de un incremento del personal de mayor cualificación y formación,
en detrimento del menos cualificado<~>, modificación más acusada en el caso de la capital que
en el conjunto de la Comunidad de Madrid. El municipio de Madrid se caracteriza, en las dos
fechas, por ser una de las zonas con mayor proporción de personal cualificado, 18,6 por ciento
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de profesionales, técnicos y directivos, contra 15,9 para el conjunto de la Comunidad de Madrid
en 1981 y 23,6 y 20,3 por ciento respectivamente en 1986. Lo mismo ocurre con los empleados
de la administración, 26,1 y 22,7 por ciento en 1981, 29,8 y 24,1 por ciento en 1986
respectivamente, mientras la representación de empleados de la industria y construcción es más
escasa en la capital, 27,5 por ciento en 1981 y 20,7 por ciento en 1986, que en el conjunto de
la Comunidad, 33,9 y 28,3 por ciento respectivamente, y las demás zonas en general.
Los rnigrantes activos se anticipan a estos cambios estructurales y ya en el censo de
1981 presentan unas proporciones de personal cualificado, profesionales y técnicos, más
elevadas, 15,3 por ciento, que las de la población total, 13,8 por ciento, o, mas aún, sedentaria,
13,3 por ciento. Por el contrario, la presencia de personal de la administración es menor entre
los migrantes, 19,1 por ciento, que entre la población total, 22,7 por ciento, o sedentaria, 23,9
por ciento, mientras que se mantienen igualadas para el personal de la industria y construcción.
Ahora bien, los cambios son mucho más significativos al pasar a ámbitos geográficos
de menor entidad. Existen notables diferencias entre la población migrante y total, en cuanto
a proporción de profesionales y técnicos se refiere, para la capital, 24,7 y 16,3 por ciento
respectivamente, y el conjunto de los municipios menores de 50.001 habitantes y, más
particularmente, los de 20.001 a 50.000 habitantes, 23,4 por ciento de profesionales en el seno
de su población migrante. Por otra parte, la mayor diferencia de presencia de profesionales y
técnicos entre una población total, 6,1 por ciento, y migrante, 19,9 por ciento, se encuentra en
los municipios menores de 2.001 habitantes, lo que, debido a la pequeñez de sus poblaciones
respectivas debe tomarse con cierta cautela en cuanto a representatividad se refiere.
El personal más cualificado entre los inmigrantes, se instala preferentemente o en la
capital o en municipios de tamaño medio o reducido, de la misma manera que los migrantes
empleados en la administración, excepto en la capital, incrementan su presencia en municipios
cuya estructura estaba dominada por los trabajadores de la industria y la construcción.
Los datos del Padrón de 1986 permiten profundizar en este análisis y resaltar procesos
que los datos publicados del Censo de 1981 ignoraban. Tal como ocurría con el nivel de
estudios, el mapa de las profesiones separa, por un lado, la capital y la Zona Oeste de la
Corona Metropolitana y, por otro lado, los municipios restantes de la Comunidad. La capital
y sobre todo la Zona Oeste, presentan las mayores proporciones de profesionales, 19,6 y 31,3
por ciento, y directivos, 4,0 y 6,7 por ciento, de la Comunidad de Madrid, 16,8 y 3,5 por
ciento respectivamente. Frente a estas importantes presencias, las Zonas Este y, sobretodo, Sur
cuentan con niveles de profesionales, 10,4 y 8,3 por ciento respectivamente, y directivos, 2,6
y 2,0 por ciento, mucho más reducidos, mientras que la Zona Norte se sitúa en una posición
intermedia entre el área capital-Zona Oeste y el área Zonas Sur-Este de la Corona. El conjunto
de los municipios no-metropolitanos es prácticamente idéntico, en cuanto a su estructura
profesional, a la Zona Este.
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Cuadro 21.1.: Población de 16 o más años ocupada según lugar de residencia.
y profesión. 1981
AMBOS SEXOS
TOTAL PROFESIONES
[1] (2) [3) [4) [5) £6] [7] [8) [9)
COMUNIDAD DE MADRID 1404=30 193995 =9630318856 144923 185392 18773 415777 19658 172=6
Municipio de Madrid 973062 158185 23093 =54=08105146 134815 5003 =67865 1=490 12257
Sun. > 100000 ti. 196584 13842 1831 33037 19354 2=671 1699 98407 3834 1909
Sun. 50001-100000 ti. 95888 6122 916 14=93 8993 11236 1161 50359 1406 1342
Sun. =0001-50000ti. 43463 6629 1611 6315 3780 5400 1283 17338 541 566
Mun. 10001-20000 ti. 33091 3756 585 5162 2886 3618 912 14963 163 446
Sun. 2001-10000 ti. 3851= 3878 1031 4010 3098 5111 4395 16149 411 429
Sun. < 2001 ti. 23631 1583 503 1829 1667 2541 4320 10698 =12 278
AMBOS SEXOS (96>
COMUNIDAD DE MADRID 100,00 13,82 2,11 22,71 10,32 13,20 1,34 33,88 1,40 1,23
Municipio de Madrid 100,00 16,26 2,31 26,1= 10,81 13,85 0,51 27,53 1,28 1,26
Sun. > 100000 h. 100,00 7,04 0,93 16,81 9,85 11,53 0,86 50,06 1,95 0,97
Sun. 50001-100000 ti. 100,00 6,38 1,02 14,91 9,38 11,12 1,21 52,52 1,47 1,40
Sun. =0001-50000ti. 100,00 15,25 3,71 14,53 8,70 12,42 2,95 39,89 1,24 1,30
Mun. 10001-20000 h. 100,00 11,35 1,77 15,60 8,72 10,93 2,76 45,22 2,31 1,35
Sun. 2001-10000 ti. 100,00 10,07 2,68 10,41 8,04 13,27 11,41 41,93 1,07 1,11
Sun. < 2001 ti. 100,00 6,70 2,13 7,74 7,05 10,75 18,28 45,27 0,90 1,18
Fuente: Resultados Adicionales del Censo de Población de 1981 de la Comunidad de Madrid.
Cuadro 21.2.: Población migrante ocupada según la profesión y residencia en 1.111.1981.
AMBOS SEXOS
TOTAL PROFESIONES
[1] [2) [3) [4) [5) £6) £7) (8) £9)
COMUNIDAD DE MADRID 354372 54055 7122 67667 31181 51066 2899 127260 9188 3939
Municipio de Madrid 117073 28871 3045 25106 9026 23889 677 21243 3174 1443
Sun. > 100.000 ti. 11979= 9751 1197 22399 11191 13803 703 56269 =861 1020
Sun. 50001-100000 ti. 68286 5078 711 11331 6315 7820 418 34476 1221 916
Sun. 20001-50000 ti. 19795 4622 1038 3586 16=1 2264 275 5827 346 217
Sun. 10001-20000 ti. 14395 2608 348 2986 1262 1435 137 4901 552 167
Sun. 2001-10000 ti. 10787 2282 519 1730 889 1371 316 3229 270 121
Sun. <2.001 ti. 4=44 843 =04 5=9 =77 484 373 1315 164 55
AMBOS SEXOS (96>
COMUNIDAD DE MADRID 100,00 15,25 2,01 19,09 8,80 14,41 0,8= 35,91 2,59 1,11
Municipio de Madrid 100,00 24,66 2,60 21,44 7,71 20,41 0,58 18,15 3,2= 1,23
Sun. > 100.000 ti. 100,00 8,14 1,00 18,70 9,84 11,52 0,59 46,97 2,39 0,85
Sun. 50001-100000 ti. 100,00 7,44 1,04 16,59 9,25 11,45 0,61 50,49 1,79 1,34
Sun. 20001-50000 ti. 100,00 23,35 5,24 18,12 8,19 11,44 1,39 29,44 1,75 1,10
Sun. 10001-20000 ti. 100,00 18,12 2,42 20,74 8,77 9,97 0,95 34,05 3,83 1,16
Sun. 2001-10000 ti. 100,00 21,16 5,37 16,04 8,24 12,71 2,93 29,93 2,50 1,12
Sun. < 2.001 ti. 100,00 19,86 4,81 12,46 6,53 11,40 8,79 30,98 3,86 1,30
Fuente: Resultados Adicionales del Censo de Población de 1981 de la Comunidad de Madrid.
[1) Profesionales y técnicos
£2] Personal directivo
£3] Administrativos
[4) Comerciantes y vendedores
(53 Personal de servicios
[6] Personal de agricultura
£7) Personal de industria
£8) Fuerzas armadas
[9) No clasificados
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Cuadro 21.3.: Población sedentaria de 160 más años ocupada según lugar
de residencia, y profesión 1981
TOTAL PROFESIONES
[1] [2] [3] [4) [5) £6] [7] [8) [9)
COMUNIDAD DE MADRID 1049858 139940 22508 =51189113742 134326 15874 348511 10470 13287
Municipio de Madrid
Mun. > 100.000 h.
Mun. 50001-100000 ti.
Mun. =0001-50000ti.
Mun. 10001-20000 ti.
Mun. =001-10000ti.
Mun. < 2.001 ti.
AMBOS SEXOS <96)
855989
76192
27602
23668
18696
=7725
19387
129314 =00482=910=
4091 634 10638
1044 265 2962
2007 573 =729
1148 237 2176
1596 452 =280
740 299 1300
961=0
7563
2618
2159
1624
2209
1390
110926
8868
3416
3136
2183
3740
2057
4326
996
143
1008
775
4019
3947
24662=
42138
15883
11511
10062
12920
9383
8716
973
185
195
211
141
48
10814
889
426
349
279
308
=23
COMUNIDAD DE MADRID 100,00 13,33 2,14 23,93 10,83 12,79 1~51 33,20 1,00 1,27
Municipio de Madrid
Mun. > 100.000 ti.
Mun. 50001-100000 ti.
Mun. =0001-50000ti.
Mun. 10001-20000 ti.
Mun. 2001-10000 ti.
Mun. < 2.001 ti.
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
15,11 2,34 26,76
5,33 0,83 13,85
3,78 0,96 10,73
8,48 2,4= 11,53
6~14 1,27 11,64
5~76 1,63 8,22
3,82 1,54 6,71
11,23
9,85
9,70
9,12
8,69
7,97
7,17
12,96
11,55
12,38
13,25
11,68
13,49
10,61
0,51
1,30
2,69
4,26
4,15
14,71
20,36
=8.81
54,87
57,54
48,64
53,82
46,60
48,40
1,02
1,27
0,67
0,8=
1,13
0,51
0,25
1,26
1,16
1,54
1,47
1,49
1,11
1,15
Fuente: Resultados Adicionales del Censo de Población de 1981 de la Comunidad de Madrid.
[1) Profesionales y técnicos
[2] personal directivo
[3] Administrativos
[4) Comerciantes y vendedores
£5) Personal de servicios
£6] Personal de agricultura
£7) Personal de industria
£8) Fuerzas armadas
£9) No clasificados
A la inversa, el personal de la industria y de la construcción se concentra en las Zonas
Sur-Este de la Corona Metropolitana, con proporciones cercanas al 50,0 por ciento de su
población activa, mientras que, en la capital y la Zona Oeste, éstas son próximas al 20,0 por
ciento, y la Zona Norte sigue ocupando una posición intermedia con un 37,0 por ciento.
La distribución de los migrantes activos según su profesión en 1986 confirma las
observaciones de 1981: la migración es muy selectiva por profesión y presenta proporciones
mayores que las de las poblaciones donde se asientan, en cuanto a profesiones de mayor
cualificación y formación se refiere, e inferiores cuando se trata de empleados de la industria
y construcción. La Zona Oeste de la Corona Metropolitana cuenta con un 38,3 por ciento de
profesionales y técnicos entre sus inmigrantes activos y un 7,7 por ciento de directivos, 31,3
y 6,7 por ciento respectivamente en su población total. Lo mismo ocurre en la capital con el
27,2 y 5,0 por ciento respectivamente, mientras que los migrantes activos de las Zonas Sur y
Este, a pesar de presentar mayores proporciones de estas profesiones, no consiguen ponerse en
niveles equivalentes a los de la capital o de la Zona Oeste. Una vez más, la Zona Norte se sitúa
en una posición intermedia entre las dos. La tendencia se invierte en cuanto a personal de la
industria y construcción: mayor presencia entre los migrantes activos del área Sur-Este de la
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AMBOS SEXOS
Corona que entre los del área capital-Zona Oeste, pero es resaltable el hecho que la proporción
de estas profesiones es inferior entre los migrantes que entre las poblaciones totales respectivas
y eso, sea cual sea la zona de referencia. Por otra parte, la presencia de personal administrativo
entre los migrantes de la capital es inferior de lo que es en su población total mientras que la
supera en las demás zonas de la Corona Metropolitana.
El paso a datos con un mayor nivel de desagregación, permite afinar las observaciones
anteriores. En primer lugar, la estructura de las profesiones difiere bastante según se trate de
los hombres o mujeres migrantes. Entre estas últimas, la proporción de profesionales y técnicos
es mucho mayor que entre los hombres, sea cual sea la zona: 27,7 y 18,7 por ciento
respectivamente para el conjunto de la Comunidad, 31,3 y 24,9 por ciento para la capital, 19,2
y 8,9 por ciento para la Zona Sur de la Corona o 30,1 y 16,3 por ciento para el conjunto de
los municipios no-metropolitanos. Lo mismo ocurre con los empleos de la administración, 32,2
por ciento entre las mujeres migrantes contra un 17,4 por ciento entre los hombres migrantes
para el conjunto de la Comunidad de Madrid, mientras que la situación se invierte para el
personal de la industria y de la construcción en donde las proporciones son del 10,5 y 30,6 por
ciento respectivamente.
El origen de los migrantes es determinante en cuanto a la estructura de las profesiones
y se aproxima bastante a la estructura del nivel de instrucción, como parece bastante lógico. Las
profesiones de mayor cualificación se encuentran preferentemente entre los migrantes
procedentes de fUera de la Comunidad, 27,5 por ciento de profesionales y técnicos, contra 17,3
por ciento para los que han cambiado de residencia en su seno. A la inversa, entre estos se
observa una mayor presencia de personal de la industria y construcción, 29,6 por ciento, que
entre los migrantes procedentes de fuera, 17,3 por ciento, así como de personal de la
administración, 22,7 y 20,4 por ciento respectivamente. Sin embargo, se aprecian excepciones
a estas pautas generales; así, por ejemplo, la estructura de las profesiones es idéntica, sea cual
sea el origen de los migrantes, en el caso de la Zona Oeste de la Corona Metropolitana, y
equivalentes proporciones de personal de la industria y construcción se aprecian entre los
migrantes, ya tengan su origen fuera o dentro de la Comunidad, en la Zona Este de la misma
Corona. En cuanto a la capital, es resaltable la importante presencia entre sus inmigrantes
procedentes de la Comunidad, de personal de la administración, 32,6 por ciento, contra un 24,2
por ciento para los que vienen de fuera. Por otra parte, también es reseñable la mayor
proporción de personal de las fuerzas armadas entre los migrantes activos cuyo origen es el
exterior de la Comunidad, 5,0 por ciento, que entre los que han cambiado de residencia en su
seno, 1,9 por ciento.
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Cuadro 22.1.: Población ocupada y parada que ha trabajado antes, clasificada por profesión.
1986.
HOMBRES
TOTAL PROFESIONES
[1) (2] [3] [4] [5] [6) [7) [8] [9)
TOTAL 1009471 147019 44043 =00404101399 108206 14631 360159 12084 21526
MADRID 631140 ~11433 32804 154418 66819 65513 2836 171451 11838 14028
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZONA ESTE
ZONA OESTE
33543
177932
74514
23377
4088 1397 4228
11938 4077 23917
6145 =104 8852
7059 1952 3086
3080
18399
5586
2457
3702
21380
7907
2074
669 1516
1690 94081
814 40531
523 5654
5
55
33
33
1244
2395
1996
539
CORONA METROPOLITANA
AREA METROPOLITANA
RESTO CAM
309426
940566
68905
29830 9530 40083
141263 42334 194501
5756 1109 5903
=9522
96341
5058
35063
10056
7630
3696 155398
653= 326849
8099 33310
130
11968
11
5635
19663
1863
HOMBRES <96)
TOTAL 100,00 14,56 4,36 19,85 10,04 10,1= 1,45 35,68 1,20 2,13
MADRID 100,00 11,66 5,20 =4,47 10,59 10,38 0,45 21,17 1,88 2,22
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZONA ESTE
ZOIlA OESTE
100,00
100,00
100,00
100,00
12,19 4,16 12,60
6,11 2,29 13,44
9,04 2,82 11,81
30,20 8,35 13,20
9,18
10,34
1,49
10,51
11,04
12,02
10,60
8,87
1,99 45,00
0,95 52,87
1,09 54,36
2,24 24,19
0,03
0,03
0,04
0,14
3,71
1,33
2,68
0,00
CORONA METROPOLITANA
AREA METROPOLITANA
RESTO CAM
100,00
100,00
100,00
9,64 3,08 12,95
15,02 4,50 =0,68
8,35 2,48 8,57
9,54
10,24
7,34
11,33
10,69
11,07
1,19 50,22
0,69 34,75
11,75 48,34
0,04
1,27
0,17
1,82
2,09
2,70
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo II. Volumen 1.
Profesionales y técnicos
Directivos y gerentes
Personal de servicios y administrativos
Comerciantes y vendedores
Nosteleria, servicios y seguridad
Agricultura y ganadería
Personal industrias, construcción y transporte
Ocupación no bien especificada
Profesionales Fuerzas Armadas
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[1)
[2)
[3)
[4]
[5]
[6]
[7]
[8)
[9)
Cuadro 22.2.: Población ocupada y parada que ha trabajado antes, clasificada por profesión.
1986.
MUJERES
TOTAL PROFESIONES
[1] [2) [3) [4) [5] [6] [7] [8) [9)
TOTAL 404945 90237 6055 149000 35815 73631 653 40=13 9269 72
MADRID 303413 71860 4685 123829 23587 48773 75 21507 9085 12
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZONA ESTE
ZONA OESTE
11306
41335
20486
9943
2251
6367
3128
3365
143
398
343
282
3057
10145
5725
2838
1109
6104
2193
169
3193
11394
4376
1516
35
151
87
57
1504
7233
4545
1086
13
43
31
30
5
5
58
0
CORONA METROPOLITANA
AREA METROPOLITANA
RESTO CAM
83510
386983
17962
15111
86971
3266
1166
5851
204
21765
145594
3406
10175
33762
2053
20479
69252
4379
330
405
=48
14368
35875
4338
117
9202
67
59
71
1
MUJERES <96>
TOTAL 100,00 22,28 1,50 36,80 8,84 18,18 0,16 9,93 2,29 0,0=
MADRID 100,00 23,68 1,54 40,81 7,11 16,07 0,02 7,09 2,99 0,00
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZONA ESTE
ZONA OESTE
100,00
100,00
100,00
100,00
19,91
15,22
15,27
33,84
1,26
0,95
1,67
2,84
27,04
=4,25
27,95
28,54
9,81
14,59
10,70
7,73
28,24
27,24
21,36
15,25
0,31
0,36
0,42
0,57
13,30
17,29
22,19
10,92
0,11
0,10
0,15
0,30
0,01
0,00
0,28
0,00
CORONA METROPOLITANA
ARFA METROPOLITANA
RESTO CAM
100,00
100,00
100,00
18,08
22,47
18,18
1,40
1,51
1,14
26,04
37,6=
18,96
12,18
8,72
11,43
24,51
17,90
24,38
0,39
0,10
1,38
17,19
9,27
24,15
0,14
2,38
0,37
0,07
0,02
0,01
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo II. VoLumen 1.
£1] Profesionales y técnicos
[2] Directivos y gerentes
£3] Personal de servicios y administrativos
[4] Comerciantes y vendedores
[5) Hostelería, servicios y seguridad
[6) Agricultura y ganadería
[7) Personal industrias, construcción y transporte
£8) Ocupación no bien especificada
[9] Profesionales Fuerzas Armadas
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Cuadro 22.3.: Población ocupada y parada que ha trabajado antes, clasificada por profesión.
1986.
AMBOS SEXOS
TOTAL PROFESIONES
[1] (2] (3] (41 (5) (6] (1] [3] (91
TOTAL 1414416 =37256 50098 349404 137214 181837 15284 400372 21353 21598
MADRID 934553 133293 37489 278=47 90406 114286 2911 192958 20923 14040
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZONA ESTE
ZONA OESTE
44349
219767
95060
33320
6339
18305
9873
10424
1540 7285
4475 34062
2447 14577
2234 5924
4189
24503
7779
3226
6895
32774
12283
3590
704 16630
1341 101314
901 45082
580 6740
22
98
64
63
1245
2395
2054
539
CORONA METROPOLITANA
AREA METROPOLITANA
RESTO CAM
39=996
1327549
86867
44941
228234
9022
10696 61848
48185 340095
1913 9309
39691
130103
7111
5554=
169828
12009
4026 169766
6937 36=124
8347 37648
247
21170
183
6233
20273
1325
AMBOS SEXOS <96>
TOTAL 100,00 16,77 3,54 =4,10 9,70 12,86 1,08 28,31 1,51 1,53
MADRID
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZONA ESTE
ZONA OESTE
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
19,61
14,13
8,33
10,39
31,28
4,01 29,17
3,43 16,24
2,04 15,50
2,57 15,33
6,70 11,18
9,61
9,34
11,15
8,18
9,68
12,23
15,37
14,91
12,92
10,77
0,31 20,65
1,57 37,08
0,84 46,10
0,95 47,42
1,14 20,23
2,24
0,05
0,04
0,01
0,19
1,50
2,78
1,09
2,16
1,62
CORONA METROPOLITANA
AREA METROPOLITANA
RESTO CAM
100,00
100,00
100,00
11,44
17,19
10,39
2,12 15,74
3,63 25,62
2,20 10,72
10,10
9,80
8,19
14,13
12,79
13,82
1,0= 43,20
0,52 =7,32
9,61 43,34
0,06
1,59
0,21
1,59
1,53
1,53
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo II. Volurien 1.
[1] Profesionales y técnicos
[2] Directivos y gerentes
[3) Personal de servicios y administrativos
[4) Comerciantes y vendedores
[5] Hostelería, servicios y seguridad
£6] Agricultura y ganadería
[7] Personal industrias, construcción y transporte
[8] Ocupación no bien especificada
[9) Profesionales Fuerzas Armadas
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Cuadro 22.4.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980 Y están ocupados,
clasificados por profesión y lugar de residencia en 1986.
AMBOS SEXOS
TOTAL PROFESIONES
[1] [2] [3] [4) [5) [6) [7] [8) [9)
TOTAL 161919 34564 6737 35260 15255 23121 1166 39903 844 5129
MADRID 60208 16373 30=1 15985 5026 8410 138 8121 758 2370
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZONA ESTE
ZONA OESTE
11830
43247
19874
12168
2886
4867
2932
4654
584
1035
621
934
2652
7492
4291
2448
1098
500/.
1661
1210
1412
7604
2564
945
12
252
114
93
2681
16209
1028
1526
1
17
10
22
371
767
641
336
COR. METRO?.
AREA METRO?-
RESTO CAM
87119
147327
14652
15339
3171=
2852
3180
6201
536
16889
32814
=386
8973
13999
1256
12585
20995
2126
531
669
491
=7450
35577
4326
51
815
29
2115
4485
644
AMBOS SEXOS <96)
TOTAL 100,00 21,34 4,16 21,77 9,42 14,27 0,72 24,63 0,52 3,17
MADRID 100,00 27,19 5,02 =6,55 8,35 13,97 0,23 13,50 1,26 3,94
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZONA ESTE
ZONA OESTE
100,00
100,00
100,00
100,00
24,40
11,25
14,15
38,25
4,94
2,39
3,15
1,68
22,42
17,3=
21,6=
20,12
9,28
11,57
8,36
9,94
12,44
17,58
12,90
1,77
0,61
0,58
0,57
0,16
22,71
37,48
35,36
12,54
0,07
0,04
0,05
0,18
3,14
1,77
3,23
2,76
COR. METRO?.
AREA METRO?.
RESTO CAM
100,00
100,00
100,00
17,61
=1,52
19,46
3,65
4,21
3,66
19,39
22,31
16,28
10,30
9,50
8,57
14,45
14,25
14,51
0,61
0,45
3,39
31,51
24,15
29,52
0,07
0,55
0,20
2,43
3,04
4,40
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo III. Migraciones. Volumen 2.
Profesionales y técnicos
Directivos y gerentes
Personal de servicios y administrativos
Comerciantes y vendedores
Hostelería, servicios y seguridad
Agricultura y ganadería
Personal industrias, construcción y transporte
Ocupación no bien especificada
Profesionales Fuerzas Armadas
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[1)
[2)
£3)
[4]
[5]
[6)
[7)
£8]
£9]
•1
Cuadro 22.5.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980 y están ocupados.
clasificados por profesión y lugar de residencia en 1986.
MIGRANTES PROCEDENTES DE MUNCIPIOS DE FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TOTAL PROFESIONES
[1) £2] £3] £4] [5] [6] [7] [8) [9)
TOTAL 64714 11776 3331 13197 4782 10127 444 11165 ¿¿1 3231
MADRID 433=2 13003 =331 10489 3307 6542 113 5138
ZONA NORTE 2158 595 153 284 160 385 15 376
ZOMA SUR 81/8 1551 330 1155 724 1715 62 =910
ZONA ESTE 4282 814 202 497 =08 550 3= 1535
ZONA OESTE 2529 966 225 358 206 =74 30 303
629
2
6
4
9
1770
188
3=5
440
158
COR. METROP. 17747 3926 910 2294 1298 2924 139 5124
AREA METROP. ¿1069 16929 3241 1=783 4605 9466 252 10262
RESTO CAM 3645 847 90 414 117 661 192 903
21
650
11
1111
2881
350
MIGRANTES PROCEDENTES DE MUNICIPIOS DE FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID <96>
100,00 27,47 5,15 20,39 1,39 15,65 0,69 11,25 1,02 4,99
100,00 30,01 5,38 24,21 7,63 15,10 0,26 11,86 1,45 4,09
100,00
100,00
100,00
100,00
1 00, 00
1 00, 00
100,00
21,57
11,67
19,01
38,20
22,12
21,12
23,24
7,09 13,16
3,76 13,16
4,7= 11,61
8,90 14,16
5,13 12,93
5,31 20,93
2,47 11,36
7,41 17,84
8,25 19,54
4,86 12,84
8,15 10,83
7,31 16,48
7,54 15,50
4,86 18,13
0,70 17,42
0,71 33,15
0,75 35,85
1,19 11,98
0,78 28,87
0,41 16,80
5,27 =4,17
0,09 8,71
0,01 3,70
0,09 10,28
0,36 6,25
0,1= 6.26
1,06 4,72
0,30 9,60
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo
Profesionales y técnicos
Directivos y gerentes
Personal de servicios y administrativos
Comerciantes y vendedores
III. Migraciones. Volurien 2.
Hostelería, servicios y seguridad
Agricultura y ganadería
Personal industrias, construcción y transporte
Ocupación no bien especificada
Profesionales Fuerzas Armadas
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TOTAL
MADRID
ZONA NORTE
ZONA SUR
ZONA ESTE
ZONA OESTE
COR. METROP.
AREA METROP.
RESTO CAM
[1]
[2]
[3]
[4)
[5)
[6]
£7]
[8]
[9]
Cuadro 22.6.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980 y están ocupados.
clasificados por profesión y lugar de residencia en 1986.
MIGRANTES PROCEDENTES DE MUNCIPIOS DE FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TOTAL PROFESIONES
[1] [2) [3] [4) [5] [6) [7] [8] [9)
TOTAL 97265 16788 3406 22063 10473 12994 722 =8738 183 1898
MADRID 16886 3370 690 5496 1719 1868 25
ZONA NORTE 9612 2291 431 2368 938 1087 51
ZONA SUR 34469 3316 705 6337 4280 5889 190
ZONA ESTE 1559= 2118 425 3800 1453 2014 82
ZONA OESTE 9639 3688 109 =090 1004 671 63
2989
2311
13299
5493
1223
129
6
11
6
13
600
183
442
201
178
COR. METROP. 69372 11413 2270 14595 7675 9661 39=
AREA METROP. 86258 14783 2960 20091 9394 11529 411
RESTO CAM 11001 2005 446 197= 1079 1465 305
22326
25315
3423
36
165
18
1004
1604
294
MIGRANTES PROCEDENTES DE MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TOTAL 100,00 17,26 3,50 22,68 10,71 13,36 0,74 29,55 0,19 1,95
MADRID 100,00 19,96 4,09 32,55 10,18 11,06 0,15
ZONA NORTE 100,00 23,69 4,46 24,48 9,70 11,24 0,59
ZONA SUR 100,00 9,62 2,05 18,38 12,42 17,08 0,55
ZONA ESTE 100,00 13,58 2,73 =4,37 9,32 12,92 0,53
ZONA OESTE 100,00 38,26 7,36 21,68 10,42 6,96 0,65
17,70
23,89
38,58
35,23
12,69
0,76
0,06
0,03
0,04
0,13
3,55
1,89
1,28
1,29
1,85
COR. METROP. 100,00 16,45 3,27 21,04 11,06 13,93 0,51
AREA METROP. 100,00 17,14 3,43 23,29 10,89 13,37 0,48
RESTO CAM 100,00 18,22 4,05 17,92 9,80 13,31 2,11
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo III. Migraciones.
32,18
29,35
31,10
0,05
0,19
0,16
1,45
1,86
2,61
Volumen 2.
[1] Profesionales y técnicos
[2) Directivos y gerentes
[3) Personal de servicios y administrativos
Comerciantes y vendedores
Hostelería, servicios y seguridad
Agricultura y ganadería
Personal industrias, construcción y transporte
Ocupación no bien especificada
Profesionales Fuerzas Armadas
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[4)
£5]
£6]
[7)
[8)
[9)
Cuadro 22.7.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980 y están ocupados.
clasificados por profesión y lugar de residencia en 1986.
TOTAL MIGRANTES: HOMBRES
TOTAL PROFESIONES
[1) (2] (3] £4] [5] [6] [7) [8) (9)
TOTAL 114114 =1305 5991 19861 11418 14124 1048 34876 317 5114
MADRID 38357 9534
ZONA NORTE 8173 1844
ZONA SUR 33318 2973
ZONA ESTE 14647 1961
ZOMA OESTE 8320 3167
=613
530
972
555
832
8319
1386
4945
2407
1227
3705
863
3123
1176
973
4490
773
5170
1682
497
132
64
219
100
14
6808
2340
14597
6130
1200
329
2
1=
6
12
2367
371
767
630
336
COR. MEUOr’. 64518 9945
AREA METROP. 102875 19419
RESTO CAM 11239 18=6
=889
5502
489
9965
18344
1517
6737
1044=
976
81=2
12612
1512
457
589
459
24267
31073
3801
3=
361
16
2104
4471
643
TOTAL MIGRANTES: HOMBRES <96>
TOTAL 100,00 18,61 5,25 17,40 10,01 12,38 0,9= 30,56 0,33 4,48
MADRID 100,00 24,86
ZONA NORTE 100,00 22,56
ZONA SUR 100,00 8,91
ZONA ESTE 100,00 13,39
ZONA OESTE 100,00 38,06
6,81
6,48
2,91
3,79
10,00
21,84
16,96
14,82
16,43
14,75
9,66
10,56
11,15
8,03
11,72
11,71
9,46
15,49
11,48
5,97
0,34
0,78
0,66
0,68
0,89
17,75
28,63
43,73
41,85
14,42
0,86
0,02
0,04
0,04
0,14
6,17
4,54
2,30
4,30
4,04
COR. METROP. 100,00 15,41
AREA METROP. 100,00 18,93
RESTO CAM 100,00 16,25
4,48
5,35
4,35
15,45
11,83
13,50
10,44
10,15
8,68
12,59
12,26
13,45
0,71
0,57
4,08
37,61
30,21
33,82
0,05
0,35
0,14
3,26
4,35
5,72
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo III. Migraciones. Volumen 2.
Profesionales y técnicos
Directivos y gerentes
Personal de servicios y administrativos
Comerciantes y vendedores
Hosteleria, servicios y seguridad
Agricultura y ganadería
Personal industrias, construcción y transporte
Ocupación no bien especificada
Profesionales Fuerzas Armadas
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U’)
£2]
£3]
[4]
[5)
[6)
[7)
£8]
(9]
Cuadro 22.8.: Migrantes cuya última migración fue posterior a 1980 y están ocupados.
clasificados por profesión y lugar de residencia en 1986.
TOTAL MIGRANTES: MUJERES
TOTAL PROFESIONES
[1] (2) [3) [4] (5) [6] [1] [8) [9)
TOTAL 47865 13259 746 15399 3837 8997 118 5027 461 15
MADRID 21851 6839 408
ZONA NORTE 3657 104= 54
ZONA SUR 9869 1894 63
ZONA ESTE 5227 971 72
ZONA OESTE 3848 1481 102
7606
1266
2547
1890
1221
1321
235
1=81
485
=35
3920
699
2434
882
448
3
3
33
14
19
1319
347
1612
898
326
429
6
5
4
10
1
1
1
11
0
COR. METRO?. 22601 5394 291
AREA METROP. 44452 12233 699
RESTO CAM 3413 10=6 47
69=4
14530
869
2236
3551
280
4463
8383
614
74
80
38
3183
4502
525
25
454
13
11
14
1
TOTAL MIGRANTES: MUJERES <96>
TOTAL 100,00 27,70 1,56 32,17 8,02 18,80 0,25 10,50 0,98 0,03
MADRID 100,00 31,30 1,87 34,81 6,05 11,94 0,03 6,04 1,96 0,01
ZONA NORTE 100,00 28,49 1,48
ZONA SUR 100,00 19,19 0,64
ZONA ESTE 100,00 18,58 1,38
ZONA OESTE 100,00 38,64 2,65
34,62
25,81
36,16
31,73
6,43
12,98
9,28
6,11
19,11
24,66
16,87
11,64
0,22
0,33
0,27
0,49
9,49
16,33
17,18
8,47
0,16
0,05
0,08
0,26
0,00
0,00
0,21
0,00
COR. METROP. 100,00 23,87 1,29
AREA METR0P. 100,00 27,5= 1,57
RESTO CAM 100,00 30,06 1,38
30,64
32,69
25,46
9,89
8,00
8,20
19,75
18,86
17,99
0,33
0,18
1,11
14,08
10,13
15,38
0,11
1,02
0,38
0,05
0,03
0,03
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Torno III. Migraciones. VoLumen 2.
Profesionales y técnicos
Directivos y gerentes
Personal de servicios y administrativos
Comerciantes y vendedores
Hosteleria, servicios y seguridad
Agricultura y ganadería
Personal industrias, construcción y transporte
Ocupación no bien especificada
Profesionales Fuerzas Armarlas
25’7
[1)
£2]
£3]
[4]
[5]
[6)
[7]
[8)
£9]
NOTAS
(1) Delgado Pérez, M. (1991). Las pautas de nupcialidad en España y sus d<ferencias
territoriales. Serie Documentos de Trabajo, n06. Instituto de Demografía, C.S.I.C.
Madrid.
(2) Comunidad de Madrid (1987). Resultados Adicionales del Censo de Población de 1981
de la Comunidad de Madrid. Vol. 1. Documentación y Estadística. Consejería de
Economía de la Comunidad de Madrid.
(3) Comunidad de Madrid (1988). Padrón de 1986 dc la Comunidad de Madrid. Tomo 1.
Estructura y estudios de la población. Documentación y Estadística. Consejería de
Economía de la Comunidad de Madrid.
(4) Ver sobre este tema Bonvalet, C. y Fribourg, AM. (1990), op.cit.
(5) ToMo, C. (1991), op.cit.
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CONCLUSIONES: CICLO DE VIDA DE LA FAMILIA,
MIGRACION Y REESTRUCTURACION
ESPACIAL
Al principio de este estudio, se formularon dos hipótesis:
- Existen varios tipos de flujos migratorios que influyen en el proceso de reestructuración
y cuyas características dependen tanto del lugar de origen como del de destino.
2.- Más que a una reestructuración regional, el proceso seguido en la Comunidad de Madrid
se aproxima a una desconcentración según los conceptos de Frey.
En estas conclusiones, se intenta confirmar la veracidad de estos fundamentos,
apoyándose para ello en los múltiples datos, observaciones, análisis y conclusiones parciales
utilizados o alcanzados a lo largo del estudio.
1.- Distintos tipos de migracionas con distintas características
La primera hipótesis sostiene que existen ‘varios tipos de migraciones que influyen en
la reestructuración espacial y cuyas características son distintas en función del origen y del
destino.
En primer lugar, la existencia de distintos tipos de migraciones se establece en la parte
teórica, en la cual se muestra que varias tipologías de las migraciones son propuestas en fUnción
del espacio de referencia, de la duración, de la recurrencia o de otros factores. Se propone aquí
una diferenciación de los flujos basada, primero, en el espacio de referencia, intrarregional o
interregional, y segundo, en la dirección del flujo, o sea, su origen y su destino.
En páginas anteriores, se ha puesto de manifiesto la existencia de flujos migratorios
diferenciados que pueden representarse de la manera siguiente:
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ORIGEN
CENTRO PERIFERIA EXTERIOR
O
O
O
O
O
O
O
CENTRO (1) (2) (3)
PERWERIA (4) (5) (6)
EXTERIOR (7) (8) (9)
El cruce entre el origen y el destino, distinguiendo en cada uno de ellos tres zonas,
centro, periferia y exterior, proporciona nueve tipos de migraciones que se reducen a ocho al
descartar las del tipo (9), o sea, flujos cuyo origen y destino es el exterior de la Comunidad de
Madrid y por consiguiente no le afectan directamente. Las tres zonas, centro, periferia y
exterior, se definen aquí como: la capital Madrid, el conjunto de la Corona Metropolitana y de
los municipios no-metropolitanos de la Comunidad de Madrid y, por fin, el conjunto del resto
de España y resto del mundo, respectivamente.
Las migraciones (1) con origen y destino en el centro, en este caso la capital, se definen
como cambios de domicilio, importantes desde el punto de vista de una posible reestructuración
del espacio del municipio de Madrid, pero menos desde el enfoque seguido aquí, en donde la
capital es una parte, un elemento, de un conjunto mayor, la Comunidad de Madrid, y no
constituye un sistema en sí en el seno del cual se producen cambios que se quieren detectar.
Por el contrario, las migraciones (5) sonde un tipo distinto al anterior ya que incluyen
cambios de domicilio y de residencia, éstos últimos revelando, al desagregar la periferia en
Corona Metropolitana y municipios no-metropolitanos, nuevas pautas migratorias e intercambios
de características diferenciadas.
Los seis tipos restantes de migración pueden reagruparse para conformar:
a) las migraciones interregionales e internacionales:
- la inmigración exterior: (3) y (6),
- la emigración exterior: (7) y (8),
b) las migraciones intrarregionales: (2) y (4)
Las evoluciones seguidas muestran que entre 1961 y 1986, las migraciones
interregionales e internacionales han perdido peso frente a las migraciones intrarregionales, ya
sea en lo que concierne a la capital o al conjunto de los demás municipios de la Comunidad de
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Madrid. El proceso observado en la Comunidad, y en cierta medida en otras áreas
metropolitanas españolas, pone de relieve como el crecimiento de la capital en los años
cincuenta-sesenta se debe esencialmente a la aportación migratoria procedente del exterior de
la Comunidad, mientras que, por el contrario, el fuerte crecimiento poblacional de los demás
municipios de la Comunidad de Madrid se concentra en la década de los setenta, después de
un inicio menos intenso en la década anterior. En este caso, que se podría calificar de entropía,
el origen de los migrantes es principalmente el municipio de Madrid, en un movimiento
centrifugo del centro hacia la periferia, por parte de la población de la Comunidad.
El proceso se resume en una llegada masiva del exterior hacia el centro, a partir del
cual se redistribuye en dirección a los municipios colindantes, extendiéndose más tarde a
municipios situados fuera de la Corona Metropolitana de Madrid. Simultáneamente, seproducen
salidas hacia el exterior de la Comunidad de Madrid, ya sea a partir de la capital, por lo que
se puede hablar de una potente contracorriente emigratoria o válvula reguladora, ya sea, y en
menor medida, a partir del resto de la Comunidad. Se pone así de relieve que los diversos tipos
de migración intervienen en el proceso de reestructuración espacial de la Comunidad de Madrid,
aunque con intensidades y características distintas.
El sexo, la edad, el estado civil, el nivel de instrucción o la actividad económica han
sido algunas de las variables analizadas a lo largo de este estudio y para las cuales han
aparecido diferencias notables no sólo entre la población total o, más aún sedentaria, y la
población migrante, sino también entre los distintos flujos de migrantes.
Antes de adentrarse en las características de los distintos flujos migratorios, parece
conveniente resaltar algunas observaciones previas.
La primera de ellas hace referencia al hecho de que cada zona de destino tiene una o
varias zonas privilegiadas de origen de sus migrantes. La inmigración que se asienta en la
capital procede, en su gran mayoría, del exterior de la Comunidad de Madrid y de las
provincias tradicionalmente proveedoras de migrantes, Toledo, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real
entre otras, las de menor nivel de renta por lo general, a las que se han añadido otras con
mayores niveles, Barcelona, Valencia, Vizcaya. sustituyéndose a las primeras de alguna manera
pero, sobre todo, diversificando el origen y probablemente el comportamiento de numerosos
futuros madrileños. Lo mismo se produce en cuanto a las zonas de la Corona Metropolitana.
Las Zonas Sur y Oeste atraen migrantes procedentes en su inmensa mayoría de la capital,
mientras que las Zonas Norte y Este presentan una mayor diversidad en el origen de sus
inmigrantes.
En segundo lugar, también se establecen flujos preferenciales en cuanto a la emigración.
Una fuerte proporción de residentes de la capital emigrá hacia la Corona Metropolitana pero
con intensidades distintas según la zona. Desde este punto de vista se vislumbra una migración
importante numéricamente hacia la Zona Sur, pero también, en términos de progresión, hacia
la Zona Oeste. La emigración desde la capital hacia el exterior de la Comunidad se concentra
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principalmente en las provincias tradicionales de origen de inmigrantes de décadas anteriores,
migración de retorno, a las que se añaden nuevas provincias litorales que corresponderían a una
emigración ligada a lajubilación. En cuanto a las zonas de la Corona Metropolitana, la mayoría
de sus emigrantes se dirigehacia el exterior de la Comunidad, en dirección a las provincias que
constituyeron, años atrás, las de salida hacia la capital. Se pone así de relieve la trayectoria de
los anteriores inmigrantes de la Comunidad de Madrid que llegaron primero a la capital antes
de instalarse posteriormente en su periferia y parte de ellos regresan ahora a sus provincias de
origen. Por otro lado, existe también una emigración creciente desde la Corona Metropolitana
hacia el municipio de Madrid que concierne principalmente, en términos de indice de expulsión,
a las Zonas Sur y Oeste, de características socioeconómicas muy diferentes, y cuyos emigrantes
respectivos mantienen estas diferencias al instalarse en distritos de la capital con características
próximas a las de sus zonas de origen.
Por fin, también es destacable la relación de proximidad que se establece entre las
migraciones en el seno de la Corona Metropolitana, es decir, que estas migraciones se producen
principalmente entre municipios vecinos o cercanos en el seno de una misma zona, a lo que se
tiene que añadir la distancia cada vez mayor de la migración desde el centro, Madrid, hacia los
municipios más periféricos de la Corona e incluso hacia municipios no-metropolitanos de la
Comunidad de Madrid.
Estas observaciones permiten resaltar la existencia de relaciones intimas entre zonas de
origen y de destino que favorecen el establecimiento de determinados flujos migratorios en
detrimento de otros, entre los múltiples flujos migratorios posibles que en la realidad o bien no
se generan o bien son poco significativos numéricamente. De la misma manera, los migrantes
que componen los distintos flujos presentan unas características que les aproximan a las de las
poblaciones de las zonas de destino, si bien presentan algunas diferencias con éstas.
Nivel de instrucción y estructura profesional han mostrado ser dos buenos indicadores
de la relación existente entre las características de los migrantes y de las zonas de destino. Entre
las principales conclusiones a las que se ha llegado destacan las siguientes:
- los inmigrantes tienen siempre niveles de instrucción más elevados y una estructura
profesional de mayor cualificación que la población sedentaria.
- los inmigrantes procedentes del exterior de la Comunidad de Madrid presentan estructuras
de intrucción y profesionales de mayor nivel que los inmigrantes con origen en el seno de
la Comunidad.
- la capital y la Zona Oeste de la Corona Metropolitana atraen a los migrantes con mayores
niveles de instrucción y profesión, mientras que los de las Zonas Sur y Este de la Corona
captan a los de menores niveles. La Zona Norte y conjunto de los municipios no-
metropolitanos se sitúan en una posición intermedia entre las Zonas capital-Zona Oeste y
Zonas Sur-Este de la Corona.
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Se puede afirmar que existen distintos flujos migratorios y que éstos presentan
características que dependen, a la vez, del lugar de origen y del lugar de destino, confirmando
así nuestra primera hipótesis.
2.- ¿Reestructuración regional o desconcentración?
Las dos teorías que se intentaban contrastar en el caso del proceso de redistribución
espacial seguido en la Comunidad de Madrid en el curso de los últimos años, reestructuración
espacial y desconcentración, no parecen aplicarse aquí, en su totalidad en el primer caso y
parcialmente en el segundo.
En primer lugar, la reestructuración regional supone unos flujos migratorios en
dirección a las mayores áreas metropolitanas procedentes de áreas metropolitanas menores. Los
datos examinados en páginas anteriores contradicen este tipo de proceso y más bien aparece una
pérdida de poder de atracción por parte de las cinco principales áreas metropolitanas españolas
estudiadas, Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia, mientras que provincias, tomadas aquí
por no disponer de datos de áreas metropolitanas menores, anteriormente caracterizadas por su
alto nivel expulsor, invierten sus tendencias históricas. Asípues, la teoría de la reestructuración
regional no se adapta al modelo español de reestructuración espacial y no explica el proceso
seguido en los últimos años en la Comunidad de Madrid.
La teoría de la desconcentración, caracterizada en sus manifestaciones por unos flujos
migratorios con origen en las áreas metropolitanas grandes y destino en las menores u otras
zonas no-metropolitanas, se ajusta más a lo observado, aunque falte un análisis pormenorizado
a nivel nacional que permita concluir de manera más definitiva. Sin embargo, si existe una
buena adecuación entre el proceso migratorio considerado por esta teoría y el observado en la
Comunidad de Madrid, la teoría de la desconcentración atribuye, quizás, demasiado
protagonismo a las preferencias de los consumidores sobre su lugar de residencia’11~. Este
factor explicativo pierde fuerza, a nuestro parecer, en beneficio de un factor más estructural y
desencadenante, el desarrollo del ciclo de vida de la familia, y otro próximo al considerado por
la teoría de la desconcentración, en cuanto que reconoce la importancia de la vivienda: el
desequilibrio entre la demanda y la oferta de vivienda.
Por ciclo de vida, o vital, de la familia se entiende ‘L...1 la secuencia de estadios que
atraviesa la familia desde su establecimiento hasta su desaparición It.]”<2< Sin profundizar ni
en el propio concepto de ciclo de vida de la familia, ni en sus limitaciones01, si conviene
analizarlos brevemente y, ante todo, sustituir familia por hogar limitado a un núcleo para
adaptar los términos a las definiciones actuales, aunque se seguirá hablando de familia para
mayor comodidad. Ahora bien, no se entrará en el terreno resbaladizo de las propias
definiciones por constituir un estudio en si.
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El ciclo de vida de la familia está constituido por varias fases, una serie de
acontecimientos que les caracteriza y unos tamaños asociados.
- Fase de creación: se inicia con el matrimonio o, más genéricamente, por el
emparejamiento de dos individuos de sexo opuesto, y finaliza con el nacimiento del primer
hijo. El tamaño de la familia es igual a 2.
- Fase de expansión: desde el nacimiento del primer hijo hasta el del último. El tamaño
pasa de 2 a 2+n, con n igual al número máximo de hijos vivos presentes al mismo tiempo
en el hogar.
- Fase de estabilidad: desde el nacimiento del último hijo hasta la primera salida de un hijo.
El tamaño se mantiene igual a 2+n.
- Fase de contracción: desde la primera salida de un hijo hasta la última, El tamaño pasa
de 2+n a 2.
- Fase de nido vacío: desde la última salida de un hijo hasta el fallecimiento de uno de los
dos miembros de la pareja. El tamaño se mantiene igual a 2 antes de pasar a 1.
- Fase de extinción: desde el fallecimiento del primer miembro de la pareja hasta el del
segundo. El tamaño pasa de 1 a 0.
A este desarrollo teórico del ciclo de vida de la familia, conviene añadir posibles
acontecimientos no contemplados por sesgarlo y asimismo disvirtuarlo, tal como lo resaltan Jean
Trost y Salustiano del Campo’41.
En primer lugar, no se toman en cuenta las desuniones, cada vez más numerosas<s>,
de las parejas, ya sea por divorcio o separación. Estas generan situaciones muy diversas tales
como que la madre o el padre se quedan solos con todos los hijos, cada uno de los padres
reside con algún hijo, alguno o los dos miembros de la pareja se vuelve a emparejar, alguno
de los nuevos cónyuges tiene, a su vez, hijos, etc. Surge un nuevo problema al tener que elegir
cual de los nuevos hogares que se han formado, es la prolongación legítima o representativa
de la familia de origen.
En segundo lugar, no se considera el hecho que la pareja no tenga hijos o, silos tiene,
que fallezcan antes de salir.
En tercer lugar, tampoco se contempla el posible retorno de algún hijo que haya salido
anteriormente, ni el hecho que vuelva con su propio cónyuge o hijo.
Por fin, y sin agotar otros posibles sesgos, no cabe la oportunidad de que algún hijo
se quede en el hogar y sobreviva a sus padres.
A pesar de estas limitaciones, mantenemos que el concepto de ciclo de vida de la
familia es un instrumento válido y útil para entender determinados procesos migratorios, así
como las relaciones que se establecen entre el desarrollo de la familia, las migraciones e,
igualmente, la vivienda.
Si se cogen las edades medianas de los dos cónyuges, en cada etapa del ciclo de vida
de la familia en España elaboradas por Salustiano del Campo<Q se aprecia cómo, entre 1950
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y 1970-1975, rejuvenecen las edades correspondientes a las primeras fases del ciclo de vida,
desde el matrimonio de los padres hasta el matrimonio del último hijo, mientras que aumentan
las que conciernen las dos últimas fases. De acuerdo con la evolución seguida, se ha puesto de
manifiesto, a partir de la segunda mitad de los años setenta, un incremento de la edad al
matrimonio, así como una disminución del número medio de hijos por mujer, a lo que se tiene
que añadir un aumento de la esperanza de vida. Esto significa que, por un lado, se aplaza el
inicio del ciclo de vida de la familia y disminuye el intervalo de tiempo entre el nacimiento del
primer y del último hijo y, por otro lado, se alarga la duración de las últimas fases del ciclo.
De acuerdo con el hecho que los nuevos matrimonios buscan una vivienda para
instalarse~ y que, en numerosos casos, el matrimonio se traduce por una migracíónñ cabe
preguntarse si el retraso en la edad al matrimonio está ligado a cambios de comportamientos
nupciales o si es una respuesta a un problema de acceso a la vivienda. En páginas anteriores
se ha observado cómo, después de un descenso continuo de la edad al matrimonio hasta
aproximadamente el año 1981, ésta inicia un rápido aumento. Los datos de Rey Morcillo<9>
relativos a precios de venta del metro cuadrado de vivienda de nueva promoción (ver Gráfico
116), muestran de qué manera, tras años de descenso del precio del metro cuadrado<10>, tanto
en la capital como en la Corona Metropolitana, se produce una parada del precio en la primera
mitad de los años ochenta, seguida de un intenso incremento a partir del año 1985, en el caso
de la capital, y del año siguiente, en el caso de la Corona Metropolitana. A la vista de estos
elementos, es muy probable que el incremento del precio de la vivienda haya incidido sobre el
de la edad media al matrimonio en el sentido de un retraso, sin embargo este punto merecería
un estudio más pormenorizado, que no se ha podido llevar a cabo aquí, para determinarlo de
manera más concluyente.
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Conviene aquí volver a algunas características de los migrantes más directamente
relacionadas con el ciclo de vida de la familia y que se han analizado en el curso de este
estudio.
El sexo ha sido la primera variable estudiada en relación con los migrantes. Se pone
de manifiesto una sobrerrepresentación femenina entre los migrantes, más acusada entre los
inmigrantes que los emigrantes. La presencia femenina es también mayor entre los migrantes
de la capital que los de los demás municipios de la Comunidad, ya sean inmigrantes o
emigrantes. La desagregación de los flujos en intrarregionales e interregionales permite afinar
estas observaciones. Las migraciones en el seno de la Comunidad reducen las diferencias entre
inmigrantes y emigrantes por una parte y entre la capital y los demás municipios por otra parte,
en cuanto a la estructura por sexo de los migrantes, aun cuando se mantiene una mayor
presencia femenina en todos los casos. Por el contrario al pasar a las migraciones
interregionales, las diferencias se acentúan: la proporción de hombres es menor entre los
inmigrantes que entre los emigrantes y entre los migrantes de Madrid que entre los del resto
de la Comunidad.
Algunos factores han sido propuestos para explicar el hecho que la capital atrae una
mayor proporción de mujeres que los otros municipios. Seria la consecuencia de un acceso
mayor de las mujeres a la universidad, de un desarrollo creciente de actividades terciarias donde
las mujeres se emplean, así como, posiblemente, la alternativa de un importante mercado
matrimonial o de emancipación frente a la exigf.iidad de los mercados matrimoniales locales de
origen. Por otra parte, el mayor equilibrio presentado por las migraciones intrarregionales
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frente a las interregionales sería consecuencia de un tipo de migración constituido
mayoritariamente por parejas en el primer caso y por individuos en el segundo, argumento que
también seria válido para diferenciar la emigración, familiar, de la inmigración, individual.
La estructura por edad de los migrantes evidencia unas diferencias entre los distintos
tipos de flujos. Los inmigrantes presentan por lo general una estructura más marcada y jóven
que la de los emigrantes, lo que traduce una migración principalmente individual, confirmando
lo anteriormente dicho, y de jóvenes parejas, en menor medida, si se tiene en cuenta la
presencia de niños de corta edad. Ahondando en este sentido, se aprecia como entre los
inmigrantes de la capital estos últimos están menos representados que entre los de los otros
municipios de la Comunidad y que además esta presencia de niños entre los inmigrantes de los
demás municipios es mucho mayor cuando proceden de la capital que cuando lo hacen de fuera
de la Comunidad, resaltando el fuerte componente familiar de los primeros. La emigración,
sobre todo la interregional, con una estructura más envejecida y una mayor presencia de niños,
se caracteriza por un tipo de migración familiar adulta o joven adulta a la que se añade un tipo
de migración ligado a la jubilación o al retorno.
El análisis del estado civil de los migrantes confirma las averiguaciones anteriores a
saber, que la proporción de solteros es mayor entre los migrantes procedentes de fuera de la
Comunidad que entre los que han cambiado de residencia dentro de ella. Reafirmando lo
enunciado anteriormente en cuanto al tipo de inmigración de los municipios de la Corona
Metropolitana o no-metropolitanos que puede considerarse como familiar, la proporción de
solteros es menor entre éstos que entre los que eligen residir en la capital o la Zona Oeste. Si
se considera ahora que por lo general la proporción de solteros es menor entre la población
migrante que entre la población sedentaria, parece razonable establecer una relación entre la
migración y el matrimonio: este último seria en ocasiones el desencadenante de la migración
y correspondería al inicio del ciclo de vida de la familia, mientras que otro tipo de migración,
constituida igualmente por no solteros, podría ser atribuida a etapas ulteriores del ciclo de vida
de la familia y esencialmente a la de su expansión si se considera la presencia de hijos. De tal
modo aparece una migración estrechamente relacionada, aunque no únicamente, con el ciclo
de vida de la familia, ya sea en su inicio o en fases ulteriores de desarrollo. Por otro lado,
también existen dos tipos distintos de migraciones de solteros: un primer tipo asociado con
migrantes jóvenes y otro con migrantes, en gran parte mujeres, de mayor edad. Uno y otro
corresponderían más a una óptica de migración por motivos laborales o de estudios y no a
razones ligadas al ciclo de vida de la familia. Ahora bien, tampoco se puede ser estricto en
cuanto a la primacía de esta última razón puesto que motivos laborales u otros afectan
igualmente a familias enteras y en este caso la migración familiar se debe a un fenómeno de
arrastre del grupo por parte del individuo que conoce este cambio, el padre, suponemos sin
poder afirmarlo, en numerosos casos.
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El análisis anterior resalta la estrecha relación entre el desarrollo del ciclo de vida de
las familias y las migraciones. Sin embargo, queda por establecer el vinculo entre el matrimonio
y la dirección del flujo migratorio, en lo que concierne el tipo de migración ligado al ciclo de
vida de la familia y, más precisamente, a sus primeras fases.
En el modelo de simulación descrito al principio<’1~, se ponía de relieve cómo, en un
lugar determinado y bajo ciertas hipótesis que por ser restrictivas no se alejan tanto de la
realidad, a un crecimiento rápido de la población formada por jóvenes parejas, cercana en ésto
a la estructura de los migrantes, sucedía en los años siguientes, un aumento ligado al nacimiento
de los hijos. Veinte a veinticinco años más tarde, la población disminuía, en primer lugar,
porque las mujeres habían acabado su vida fecunda y, en segundo lugar, porque los hijos se
casaban y, al considerar que el espacio residencial de referencia estaba saturado, tenían que
emigrar. En un píazo de tiempo muy breve, se producía entonces una disminución de la
población y se intensificaba otro proceso, el envejecimiento, por el propio paso de los años para
los padres y por la salida de una población joven y potencialmente reproductora, la de los hijos
que se casaban (ver Gráfico 117).
Esta simulación permite explicar, parcialmente es cierto, la evolución seguida por la
población de la Comunidad de Madrid y, mas precisamente, la de la capital y zonas de la
Corona Metropolitana, y añade un elemento explicativo en cuanto al proceso de envejecimiento
creciente en el municipio de Madrid y en marcha en los municipios de la periferia que
aumentaron en los años setenta. Es de suponer que las distintas fases de crecimiento que se han
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puesto de manifiesto en este estudio, generarán, dentro de unos años, flujos de salida y
acelerarán el envejecimiento en los municipios afectados por las sucesivas e intensas fases de
inmigración, de no disponer, estos municipios, de viviendas para acoger a los hijos de los que
llegaron a ellos, años antes. Estos mismos mecanismos los describen otros estudios’121, lo que
hace pensar en una íntima relación entre ciclo de vida de la familia, migración e incluso ciclo
de crecimiento de determinadas ciudades caracterizadas por haber crecido esencialmente por la
aportación de una inmigración intensa y limitada en el tiempo.
Los numerosos parecidos entre características de los migrantes y características de la
población de destino, permiten establecer una relación entre los migrantes, sus necesidades y
posibilidades, y las zonas de nueva residencia. Si no se descarta completamente el paralelo entre
el aumento en la edad al matrimonio y el del precio de la vivienda, parece evidente que existe
un fuerte vinculo entre la demanda de vivienda de las jóvenes parejas y la oferta de vivienda.
El factor desencadenante, el matrimonio, genera una demanda de vivienda. Si esta demanda no
está satisfecha en el mismo municipio, se produce una emigración hacia otro municipio con una
oferta de vivienda acorde a la demanda.
Nivel de estudios y profesión de los migrantes traducen, de alguna manera, el tipo de
demanda y su capacidad económica frente a una oferta de vivienda igualmente tipificada y
localizada geográficamente. De este modo, la capital y la Zona Oeste de la Corona
Metropolitana captan migrantes de alto nivel de estudios y profesional, mientras que la Zona
Sur-Este de la Corona atrae migrantes de menor nivel educativo y profesional.
En definitiva, la teoría de la desconcentración responde bastante bien al proceso
migratorio observado en la Comunidad de Madrid, en cuanto a la dirección de los flujos se
refiere, pero no parece satisfactoria en cuanto a las preferencias de los consumidores de
viviendas. El desarrollo del ciclo de vida de la familia enriquece, a nuestro parecer, el análisis
de la reestructuración espacial seguida en la Comunidad de Madrid, a lo que se tiene que añadir
la adecuación entre demanda y oferta de vivienda como factor clave para entender la dirección
de los flujos migratorios intrarregionales no ligados a razones de trabajo las cuales caracterizan
más bien las migraciones interregionales.
En este estudio se ha puesto de manifiesto el interés que presenta la dimensión, no solo
individual, sino también de grupo, en el análisis de la migración y de la reestructuración
espacial. La abundancia de datos procedentes de las explotaciones de Censos y Padrones,
permite llevar a cabo estudios cada vez más detallados aunque únicamente la perspectiva
longitudinal de encuestas retrospectivas adecuadas consigue pasar de lo estático a lo dinámico,
o sea, a un análisis más completo de distintos procesos que se van produciendo a lo largo del
tiempo y afectan a la población.
La complejidad que presentan los procesos de reestructuración espacial y el elevado
número de factores de todo tipo, económicos, polfticos, sociológicos, demográficos, históricos,
culturales, etc., que intervienen en ellos, y de los que únicamente se han analizado aquí
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aspectos demográficos, hacen indispensable un acercamiento más interdisciplinario al estudio
de este tema. La vivienda se impone como un elemento clave para entender, tanto las
migraciones como la reestructuración espacial, mientras que la dinámica familiar incide a su
vez sobre la vivienda y las migraciones. El análisis de la reestructuración espacial debe tener
en cuenta elementos y procesos de distinta índole aunque estrechamente interrelacionados, así
como la sensibilidad que presenta cada uno de ellos a las modificaciones que se producen en
los demás.
Al finalizar este estudio nace la insatisfacción de no haber podido profundizar en temas
que se iban presentando y que, quizás, nos hubiesen alejado demasiado de nuestra intención
primera. Queda para más tarde el poder retomarlos y seguir en una línea todavía abierta.
Acabaremos recordando una frase de Le Corbusier en su Carta de Atenas. “Crecimiento
o decrecimiento de una población, prosperidad o decadencia de la ciudad, 1...] todo ello no es
más que movimiento”<’3~
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MUNICIPIOS QUE COMPONEN LAS ZONAS DE LA
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1971-75
1976.40
¶961-65
0.080.08 0,06 0.04 0,02 0 0.02 0,04 0,06 0.06
NCUARPÉR MIlIÉMÉ,
300
0 0,02 0,04 0.06
Mt¡.IÉRÉR
0,08
1895 o•
1896-00
1901-06
190810
1911-15
1915-20
192 1—26
‘926-ab
1931-OS
1936-40
1941-45
1946-60
1961-SS
1956-40
1961-66
1966-70
1971-75
1976-80
II
-J
POBLACION POR SEXO Y EDAD
ALCOBENDAS - 1970
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
ALCOBENDAS - 1981
II
0,1 0,08 0.08 0,04 0,02 O 0,02
NOMBRES
0,04 0.06 0,08
MIJ.IPRES
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
ALCOBENDAS - 1986
ARO NAt
1895 0
‘1896-00
1901-05
1908-lO
1911-10
1910.40
1921-26
192640
1931-35
1938-40
1941-46
¶948—SO
1961-SS
198040
1981-65
1968-70
1971-76
1978 -*0
1981-AS
0.4 0,08 0.06 0,04 0.02 0 0.02 0.04 0.08 0.08 0.1
NOMBRES MII.ISUES
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¡bAO
880.
80-84
75—,,
7074
85•-69
6044
68-69
50-64
45-49
40—44
35—39
30-34
26—29
20—24
18-19
1014
6—9
04
0.1 0,06 0,08 0.04 0,02 0 0,02 0,04 0.06 0.08 0,1
NflMBRER MI UnES
AÑO NAC
1895 0
1896-CO
1901—05
1906—lb
1911-15
1918-20
¶921-25
1928—30
1931-36
1938—40
ladi-AS
1946.-so
19S1-66
1958.40
lfl1-65
196670
¶971-75
1978-80
0.1
POBLACION POR SEXO Y EDAD
COLMENAR VIEJO - 1970
EOAO
88 o ata
80-84
‘5—79
70—74
86-89
60.44
55-59
80—84
45-49
4044
35-39
30—34
28—29
2b-24
15-It
10.44
5—9
0-4
0.1 0.08 0,05 0,04 0,02 0
POELACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
COLMENAR VIEJO - 1981
ARb NAO.
1895 0
189600
190,-OS
1906.-lb
1911-18
1918-20
1921-26
1926-30
1931-35
¶936—40
1941-45
1946—50
‘1951-65
1966-00
198,-ss
¶966-70
1971—76
1976-80
b,1 0,08 ObO 0,04 0,02
NOMBRÉS
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
COLMENAR VIEJO - 1986
302
0.02 b,b4 0,06 0.08 0.1
MtI.WPfl
O 0,02 0,04 0.08 0,08 0.1
MI LIÉRES
ARO NAO.
¶695 0.
nt-CO
¶901-05
190810
¶911-15
‘1916-20
1921-25
1925-30
1931-35
1938-40
1941-46
1948—50
1961-fis
195640
1961-86
1988
¶97,75
1975 -80
1981-86
0,1 0.b8 0,08 0.04 0,02 0
14nMBEPA
0,02 0.04 0.06 0,08 0.1
LII
POBLACION POR SEXO Y EDAD
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - 1970
EOAO
85 0 eá~
80-64
‘5—79
70-74
65-fi,
60-44
55-59
60-54
46,49
40-44
35-39
30—34
26-29
2044
18-lo
lb44
5-9
04
POBLACION POR SEXO Y ANO DE NACIMIENTO
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - 1981
Mb NAO.
1695
1*98—Ob
1901-05
¶908lb
19*15
1914-20
1921-25
1928-30
1921-35
1938—40
1941-46
1946—50
1951-55
196640
1981—85
1988-70
1971-75
19 18—80
0,1 0.b8 0,08 0,04 0,02 0
~flMBRPS
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - 1986
0.1 0,08 0,05 0,04
NOLIRBES
0.02 0 0,02 0,04 0,00 0,06 0.1
UIJ.IPRPS
303
0,’ 0.06 0,06 0,04 0,02 0 0.02 0.04 0.06 0.0* 0.1
b,02 0,04 0.06 0,08 0,1
UIJ.IEPÉA
AÑO NAQ
1895 0
1898-00
1901-05
190 840
191145
1916-20
1921-25
1926-30
1921-35
1936-40
1941-45
1940—80
1951-55
196640
1981-65
196870
¡97 1-75
1978—60
1981-SS
POBLACION POR SEXO Y EDAD
ALCORCON - 1970
0.1 0,08 0.06 0,04 0,02 0 0,02 0,04 0.06 0,08 0.1
Mt 1.16 PA
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
ALCORCON - 1981
AÑO NA~
1896 0
189640
‘1901-05
1908-10
1911-15
1918—20
¶921-26
1928—30
1931-35
1936-40
¶941-45
‘1940-40
1951-45
¶95640
1981—45
1968—70
1971-75
‘1976—60
0.1 0,08 0,08 b.04 0,02 0 0,02 0,04 0.08 0,08 0,1
NOMBRES UI¡.IEREA
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
ALCORCON - 1986
ARO NAO.
¶896 0.
1898-00
1901.05
1906—lb
1911-18
1918-20
192145
¶926—30
¶931-35
1938—40
1941-46
1946.50
195145
195840
¶96,-os
‘1986-70
1971-76
197640
1981-SS
304
EDAD
S5 O Sé.
80-84
?6-19
10—74
85-59
60-44
66-69
50-54
45-49
40-44
36-39
30-34
25—29
20—24 ¡
15-19
Ib-t4
6-9
0-4
0.1 0,08 0,05 0.04 0,02 0 0.02 0,04 0,06 0,08 0,1
NOMBRES MII.IPRPA
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
FUENLABRADA - 1981
AÑO NAC
‘895
¶895-00
1901—os
1908-10
1911-15
¶910-20
1921-2 6
1928—SO
193s36
1938-LO
¶941-45
1946-80
‘1951-55
1968.-SO
¶96 1-66
¶968—10
‘1971-75
1978—60
0.12 0.1 0,08 0,08 0.04 0,02 0 0.02 0,04 0,08 0.08 0,1 0,12
NflMRRER MILIÉRES
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
FUENLAERADA - 1986
AÑO NAO.
‘1895 0
1896—00
¶901-05
1905-10
‘911-ls
1916-20
192 1-25
¶926-30
1931-35
¶938—40
¶941-45
1946-50
1951-56
‘1956-flO
1961-65
1966-70
¶971-75
1978—00
1981-85
0>12 0,1 0.06 0,08 0.04 0,02 0 0.02 0,04 0.08 0.06 0,’1 0,¶2
.nuSnÉa UII.~ÉRER
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POBLACION POR SEXO Y EDAD
GETAFE - 1970
EDAD
66
80-84
76—76
70-74
66-09
8044
55—59
50-54
45—49
4044
3849
30-34
26-29
20-24
18-19
lo-u
5—9
04
0,¶ 0.0* 0.08 0,04 0,02 0 0,02 0.04 0,06 0.08 0.1
M¡>.fl#S
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
GETAFE - 1981
AÑO MAC
1896
‘1696-00
1901-05
1908’10
1911-15
¶916—20
1921-25
¶928—30
1931-as
1936-40
¶941-45
1946-SO
1951-85
¶966-SO
1961-85
‘1906-70
‘1971-76
1976-80
0,1 0,08 0.08 0,04 0,02 0
NOMaRES
0,02 0,04 0.08 0,0*
MEJIESES
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
GETAFE - 1986
ARO MAC.
¶695 0
‘189840
¶901-OS
‘906,-lo¶911.18
¶918-20
¶921-26
¶928—30
¶931.35
1938-40
¶941-48
194 650
1961-SS
¶958.40
1961-05
1985-70
19,1-75
197 6-80
‘961-SS
0,1 0,08 0.08 0,04 0.02 0 0.02 0,04 0.00 0.08 0.1
Mnue.ss MEJIESES
0.¶
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POBLACION POR SEXO Y EDAD
LEGANES - 1970
0,’1 0.08 0.08 0,04 0,02 0 0.02 0.04 0.08 0.08 0,1
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
LEGANES - 1981
0,1 0.08 0,08 0.04 0,02
4 <niSRFR
0 0,02 0,04 0.08 0,08 0.1
UtJ.~EPES
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
LEGANES - 1958
AÑO MAC
1895 0
‘s.s-ob
1901-06
‘908.-lo
‘911-10
1910-20
‘921-28
‘92 6-30
1931-35
1938—40
‘941-45
‘946—50
1951-SS
1958-00
1981.45
1956—70
197 1-75
197640
1981.85
0.1 0,08 0,06 0.04 0,02 0 0,02 0.04 0,06 0.08 0.1
MOMBRES M¡I.’FÑER
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EDAD
SSo.
80-64
76-79
‘0—74
65—59
60-84
68—59
60-fl4~
48—49 ¡
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
‘16-19
10-14
5—9
0-4
AÑO MAC
1895 0
¶8Os-Ob
‘1901-05
1908d0
1911-15
191620
1921-25
1928-30
1931-35
1938 40
1941-45
¶948—SO
‘951-55
1966-40
1961-65
1966-70
1971-75
1978—SO
POBLACION POR SEXO Y EDAD
MOSTOLES - 1970
EOAO
85 o más
*0-54
‘5—79
70-74
65-89
<044
55-59
50-54
45—49
40-U
36-39 ______________ ___________
30-34 ___________________ ________________
26—29 _____________________ ________________
20-24
18-19
t-14 ________ ________
54 ________________________ _______________________
0-4 ________________________ ________________________
0,1 0,08 0.06 0,04 0.02 0 0,02 0.04 0.08 0.05 0,1
WflABPES UtIOÉS
¡ ¡
¡ ¡
POELACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
MOSTOLES - 1981
AÑO MAO.
‘1895 0
¶*95-00
1901-05
1900.-lo
‘911-15
‘91040
1921-25
‘926-30
‘931-35
1938—40
n”1-46
1948—50
‘951-SS
‘956-50
‘1951-65
1988-70
1971-75
‘976-80
0.1 0,08 0,06 0.04 0.02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0.1
M<flASRFR MIJ,~ÉRES
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
MOSTOLES - 1986
ARO MAC
1*95 0•
i*98-00
1901.05
1908.-lb
19’,-,
‘918-20
1921-26
1926-30
‘931-35
‘93640
1941-45
1946-50
1951-55
1956-80
1981.56
1966—70
‘971-75
1976—80
‘981-85
0.’1 0,06 0,08 0.04 0,02 0 0,02 0,04 0,06 0.08 0,1
MOLIRBES MII.IFRPS
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POBLACION POR SEXO Y EDAD
PARLA - 1970
0.1 0,08 0.06 0.04 0,02 0 0,02
NOMARÉS
0,04 0.08 0,08
ULL¡ÉSFA
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
PARLA - 1981
0.1 0,08 0.06 0,04 0.02
NOMBRES
O 0.02 0,04 0.06 0.08 0.1
M¡I.J$RFS
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
PARLA - 1986
AÑO MAC
‘1895
1*96-00
1901-05
¶906—lb
1911-18
‘918-20
1921-25
‘936-30
1931-36
1938—40
¶94,45
1946-SO
1951-56
195840
1981.45
198 6-70
197 1-78
1975-80
‘981-85
0,1 0.08 0.06 0,04 0,02 0 0,02 0.04 0,08 0.08 0,’
HOMBRES
309
EDAD
86 o ate
50-84
‘5.79
7074
65-49
80-54
55-59
50-54
45-42
40-44
35-39
30-34
25—29
20—24
15-it
16-14
5-9
0-4
0.1
AÑO NAO.
1898 0
1898-00
1901-05
‘906.-lb
1911-15
19120
1921.25
1928—30
1931.35
1936-40
1941-45
19,6-SO
1951-65
1986-80
1961.86
‘986.-YO
1971.75
1976-80
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
PINTO - 1981
AÑO HAC
1695 0
‘1*96-00
‘901-05
¶906-10
‘9frlS
fl-20
‘921-25
‘926-30
‘931-35
1938-40
1941-46
¶948—50
‘951-55
1968-40
‘1981-65
1968—70
‘971-75
1976-80
MnMBÑÉR
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
PINTO - 1986
0,08 0,06 0,04 0,02
MOLdaRES
0 0,02 0,04 0,06 0,08 0.1
M¡t¡ÉRER
0,’ 0.06 0,08 0.04 0,02 0 0.02 0.04 0,06 0.08 0.1
ML¡.’ÉBBR
AÑO NAO.
1695
9600
1901-06
‘905-lb
1911-10
1916-20
192 1-25
‘926-SO
1931-35
‘93640
1941-45
1948 40
1961-55
1965-40
‘981-65
¶966-70
197 1-75
1976—60
19*1.65
0.1
310
POBLACION POR SEXO Y EDAD
ALOALA DE HENARES - 1970
EDAD
880.
80-64
76-79
7074
68-09
84
84-69
80-54
46-49
40—44
35—3.
30-34
26-29
20—24
‘6-la
16-14
6-9
04
0,1 0.08 0,06 0.04 0,02 0 0,02 0,04 0,08 0.0* 0.1
MOMBBEA MLI.IESÉS
POBLACION POR SEXO Y ARO DE NACIMIENTO
ALCALA DE HENARES - 1981
0,1 0,08 0.08 0,04 0,02 0
NOMBRES
0.02 0.04 0,08 0,0* 0.’
MISteRES
POBLACION POR SEXO Y ARO DE NACIMIENTO
ALCALA DE HENARES - 1988
AÑO MAC
1*95
‘1690-00
190,-os
1906-16
19,1-15
‘91040
1921-26
‘926—30
1931-35
1938—40
1941-46
1948-SO
‘951-56
1956-40
1961-SS
1988-70
‘971-76
1976—60
19*1.86
0,1 0.08 0.08 0,04 0.02 0 0.02 0,04 0.06 0,08 0,1
NOMBRES UIIJÉRES
ARO NAO,
¶898 0
1898-00
1901.06
1906-lb
1911-18
19*-SO
1921.26
1926—SO
193.,-,.
1938-40
1941-46
1946-60
1951-SS
1958-40
1961.06
¡956-70
197 1-76
1976-80
311
POSLACION POR SEXO Y EDAD
COSLADA - 1910
¡ ¡
0.1 0,08 0.06 0,04 0,02 0 0.02 0.04 0,06 0,08 0.1
XOMSPÉS
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
COSLADA - 1981
ARO NAO.
1895
1898-00
1901-06
1900-lo
‘911.18
1918—20
1921—26
1920-30
1931-36
‘936—40
¶941-46 ________________ _______________
‘946-50 __________________
1951-55 _________________ ___________________
1956-60
¶961-66
1968—70 __________________
‘971-75
1976—80
0,1 0.08 0,06 0.04 0,02 0 0.02 0,04 0.06 0.08 0,1
NOMABÉS MUJÉÑFR
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
COSLADA - 1986
AÑO NAO.
1895 0.
1895-00
‘901-06
190510
‘911-18
¶918-20
1921-26
‘928—30
1931-36
‘936-40
1941—46
1948.-SO
1951—56
‘966-SO
,91-86
1966-70
1911-7 6
1976—80
19*1.66
0,1 0.08 0.06 0,04 0.02 0 0.02 0.04 0.08 0,08 0.1
NOMBRES MÉIJÉBES
312
7
~1~~
EDAD
86 0 inéS
80—84
76-79
70-74
66—so
604
65—69
40-44
38-39
30-34
2529
20-24
1019
10-14
6—9
0-4
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
MEJORADA DEL CAMPO - 1981
ARO NAO.
‘1*96 0*
1898-00
¶901.06
‘905.-lb
1911-18
¶916-20
¶921-26
1926-30
1931.35
‘936—40
1941-48
‘946-80
195,—ss
195640
1961-8 6
‘966-70
la? >05
‘97640
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
MEJORADA DEL CAMPO - 1986
AÑO MAC
‘1895 0
¶690—00
¶901.05
190 <‘lb
191145
‘910-20
¶921-25
1928—30
1931-36
‘936~40
194,45
1946-50
1951-56
1966-80
‘961-86
1986-70
‘971-75
1976-80
1981-86
0,1 0.08 0.06 0,04 0.02 0 0,02 0.04 0,08 0.08 0,1
NOMBAES UI¡,~FRES
0.1 0,08 0.08 0,04 0,02 0 0,02 0.04 0,06 0.08 0.1
NO MS RES
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POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
PARACUELLOS DEL JARAMA - 1981
AÑO NAO,
‘1895 0
1*94-00
‘901-08
1996-19
1911-15
‘916-20
‘92 1-25
‘925-30
1931.36
1936-40
1941-46
‘946-50
1961-65
1956-40
1961-88
198 670
197 1-76
1978—80
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
PARACUELLOS DEL JARAMA - 1988
0,1 0,08 0.06 0.04 0.02 0
HOMBRES
0,02 0.04 0,06 0,08 0,1
MIj.¡’n;S
0.1 0,06 0.08 0.04 0.02 0 0.02 0.04 0,08 0,0* 0.1
NOMBRES MI ilE RES
AÑO NAC,
1896
¶896-00
¶901-05
1906-lb
1911-18
1916 -20
‘921-28
‘92 6-30
1931.36
‘938—40
1941-46
‘948-50
‘96156
‘956.-SO
1961-06
‘966—70
‘971-76
‘976-80
1981-66
314
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
RIVAS VACIAMADRID - 1981
ARO NAO,
‘1*96 0•
1896-CO
1901-05
1906—lb
19h1ls
‘910-20
1921-26
1928—30
•31.36
1938.~40
194’1—45
‘94 6-60
1951-55
‘968-60
¶981—65
¶966-70
197 1-75
‘976-60
0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0
NO MB BBS
0,02 0,04 0.06 0,0< 0.1 0.12
MULlESES
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
RIVAS VACIAMADRID - 1986
AÑO NAO.
‘1*95 0
1*98-00
‘901-06
190 610
1911-15
‘916-20
192 1-25
‘92 530
1931-36
1936-40
1941-46
1946-50
¶961-55
1966-60
1961-06
‘96640
197 1-76
‘978-60
‘981-8 5
0.12 0>1 0.06 0,06 0.04 0,02 0
NOMBRES
0,02 0.04 0.08 0.08 0.1 0,12
UIIJÉRES
315
‘‘‘1
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
SAN FERNANDO DE HENARES - 1981
AÑO NAO.
1696 0.
1890-00
1901.06
1906—10
‘911-15
1916-20
1921-26
1926-30
‘931-35
1936-40
1941-46
‘94840
1961-65
1966-40
1981.46
‘968—70
¶971-75
197640
0,1 0.08 0.06 0.04 0,02 0 0,02 0,04 0.06 0.08 0.’1
NOMBRES MIIIFRÉS
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
SAN FERNANDO DE HENARES - 1986
AÑO NAO,
1895 0
1890-00
1901.08
1906-10
‘911.18
¶918—20
¶921.25
192 6-30
‘931-35
1936-40
1941-45
‘946-50
‘961-65
1966-40
‘961-46
198 6-70
‘971-76
1978—80
1981-6 6
0.’1 0.06 0.06 0.04 0.02 0 0,02 0.04 0,08 0,08 0,1
NOMBRES Mti.¡ÉRFS
316
‘2’~’
POBLACION POR SEXO Y EDAD
TORREJON DE ARDOZ - 1970
EbAD
86 o inés
*0-64
75-79
7 0—74
60-40
60-64
66—69
50-64
46-49
40—44
36-39
30—34
25—29
20—24
18-19
10-14
6-9
04
0,1 0,08 0,08 0,04 0,02 0
NO MS BES
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
TORREJON DE ARDOZ - 1981
0,1 0.0* 0,06 0.04 0,02 0
NOMBRES
0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
UlJ.IÉBÉA
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
TORREJON DE ARDOZ - 1986
0,1 0.06 0,06 0.04 0,02
NOMBRES
0 0,02 0,04 0,08 0,08 0,1
MI LIÉRES
317
7
0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
Mil. EAES
AÑO NAO,
1698 0
1*98-00
190,-os
1906 -10
‘911.15
1916—20
1921-26
1928 -30
1931-36
1936-40
‘1941-45
1946-50
1951-65
‘956.40
‘961-66
196 6qO
¶971-75
‘976-80
AÑO NAO,
‘1895 0~
1*96-00
‘901-OS
190 6-lO
1911-16
1910-20
‘921-25
1926—30
1931-35
1936-40
‘941—45
‘946-50
‘1961-66
1968-40
1951-85
1988-70
1971-75
197640
19*1.85
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO - 1981
AÑO NAO,
loeS o
1896-00
1901.06
1900-10
1911-10
1916-20
192 ‘1-2 5
1926—30
¶93,-as
1936—40
‘194 1-46
1948—60
1961.66
¶95640
196146
1966-70
‘971-75
1978-SO
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIO - 1986
ARO NAO.
1*95 0
1495-00
1901-05
1908—lb
1911-16
1916-20
1921-26
1926—30
193 1-3 5
1938—40
1941-46
1940-40
195,-ss
1956-40
1961-06
‘96670
‘971-76
‘976-40
1981-66
0,1 0,08 0,06 0.04 0.02 0
NOMBRES
0.1 0.06 0.06 0,04 0,02 0 0.02 0,04 0,06 0.08 0,1
NOMBRES MI¡.IFBFS
0,02 0,04 0,06 0.08 0,1
MI¡ lEBES
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POELACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
BOADILLA DEL MONTE - 1981
AÑO NAO.
‘1*96
‘1*9600
1901—05
190610
¶911-16
¶916-20
1921.26
192 8—30
¶931.36
1938—40
1941-46
¶946-60
1951-65
1958.80
1981-65
1968—70
1911.76
197600
0.1 0,0* 0,06 0.04 0,02 0 0.02 0.04 0,06 0.08
NOMRPES UL¡,IFBES
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
BOADILLA DEL MONTE - 1986
AÑO NAO.
‘1*96 0
149800
1901-06
1908.-lO
‘1911-15
1915-20
1921-2 5
1926-20
1931.35
‘936-40
1941-45
19 48-50
1951-65
195840
196 1-85
¶956- 70
1971-76
‘1918—80
¶981-85
0,1 0,08 0,06 0,04 0.02 0
NOLISBÉS
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‘1’
0.1
0.02 0.04 0,05 0.08 0.1
MIi,IERES
POSLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
BRUNETE - 1981
ARO NAO.
¶898 0
1696-00
1901.06
laOS-it
1911.15
‘910-20
‘921-25
‘926-30
‘931-38
1938-40
‘941-45
1946-60
1951-56
196640
1961.tS
190640
197 1-76
19 7540
0.’ 0,0* 0.06 0.04 0,02 0 0.02 0.04 0.08 0,0* 0,1
NoMaBea UIIJFRÉA
POELACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
BRUNETE - 1986
AÑO NAO,
1896
1898-00
1901-05
1900-lO
1911.15
‘1914-20
‘92105
1926-30
1931-35
1938-40
‘1941-45
1946 40
¶961.45
1966-40
‘96 1-SS
1965 70
1971.75
1915-*0
1961-86
0,1 0,08 0,08 0.04 0,02
NOMBPÉS
320
‘1
0 0,02 0,04 0,06 0,06 0.1
MIL E PSA
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
MAJADAHONDA - 1981
AÑO NAO,
1896 0•
‘1806-00
1901-06
190 6-lb
1911-15
1918-20
1921-2 6
1926-30
1931.36
‘931-40
1941-46
1946-60
‘951-56
‘958-40
1981-66
¶968—70
197 1-76
1978—60
0,1 0.08 0.06 0,04 0.02 0 0,02 0,04 0,06 0.08 0.1
NOMBPÉS MLI.~ERES
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
MAJADAHONDA - 1986
0.1 0,0* 0.06 0,04 0.02 0
HOMBPÉS
0.02 0,04 0.08 0,0* 0.1
MI 14ÉBES
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‘~1~
AÑO NAO,
1*96 0
¶808-00
‘901-05
‘908—10
1911-10
¶910-20
1921-26
‘92 6-30
1931-35
1936-40
‘941-45
1948 -50
196155
196640
1961-86
‘986.70
1971-76
¶976-60
19*1-86
POELACION POR SEXO Y EDAD
POZUELO DE ALARCON - 1970
EDAD
86 o inés
80-*4
757 9
7074
86-09
80-64
55-69
60—54
45,49
40-44
36—39
30-34
25-29
2044
15-19
1014
6-9
0—4
POELACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
POZUELO DE ALARCON - 1981
AÑO NAO,
1896
1896-00
‘901-05
‘90610
1911.18
1816.- 20
192 1-26
192 8—30
¶931-as
1936-40
1841-45
1946-50
‘961-55
1956-60
¶981-65
1908—70
‘1971-76
‘978.-SO
0,1 0,08 0,06 0.04 0.02
NOMBAÉS
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
AÑO NAO,
‘1895
¶894.-CO
‘1901-06
‘906-10
1911.10
¶915-20
1921-26
1926-30
1931-35
1936-40
‘941.45
¶94640
1961-ss
1966-60
‘1961-46
‘1948-70
1971.76
1976-80
‘981-85
POZUELO DE ALARCON - 1986
0.1 0,08 0,0< 0,04 0.02 0 0.02 0,04 0.06 0,06 0.’1
HOMBRES MIMBRES
0.1 0,0* 0.06 0.04 0,02 0 0.02 0.04 0,06 0,08 0.1
NOMBRES MEtIERES
0 0,02 0,04 0.06 0,08 0,1
Mt¡.~ERES
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POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
LAS ROZAS DE MADRID - 1981
AÑO NAt
1895 0
1896-00
‘901—08
1906-10
1051-18
¶916-20
1921.28
1928-30
‘1931-36
1938-40
1941-46
194840
1951-56
‘95840
1981-65
1908 ‘70
19?1.75
1918-80
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
LAS ROZAS DE MADRID - 1986
0.1 0,08 0.00 0,04 0.02
NOMBRES
0 0.02 0.04 0.08 0.08 0,1
MUjERES
0,’1 0,08 0,08 0.04 0,02 0 0.02 0.04 0,08 0.08 0.1
NOMBRES
AÑO NAO.
1895 0
‘1606.-OC
1901-05
‘90810
1011-16
¶910—20
1921.26
1926-30
¶931-35
1930-40
1941-45
‘1945.-SO
1951-65
195040
¶901-U
1906-70
1971-76
‘97840
19*1.86
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POELACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
VILLANUEVA DE LA CAÑADA - 1981
AÑO NAO,
1695 0
‘1896-00
1901.05
‘90810
¶911-16
1910-20
1921.26
1928 30
1931-3 6
1936-40
1941-46
1946—60
1961-56
196840
‘1981-65
¶98670
1971-75
197 6-80
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
VILLANUEVA DE LA CAÑADA - 1986
AÑO NAO.
1895
¶826-00
1901-05
190840
191145
la16-20
1921-26
1926—30
1931.35
1938-40
1941-45
‘946-60
‘1951-66
1958-60
1961-SS
1966-70
‘1971-76
1976—60
19*1.65
0.1 0.0* 0.05 0,04 0.02 0
NOMBRES
0.1 0,08 0.06 0,04 0,02 0 0,02 0,04 0.06 0,06 0,1
HOMBRES MtLIÉRES
0.02 0.04 0,06 0.08 0,1
M¡I.IEPEA
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POELACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
VILLANUEVA DEL PARDILLO - 1981
AÑO NAO,
1896 0
1696-00
‘901-05
1908 ‘lO
1911.15
1916- 20
1921-25
‘926-30
1931.35
‘93840
1941-45
1948 .80
1951-68
1968-00
‘1981-86
1968-70
‘971-76
‘1478—80
0,1 0,0* 0.06 0,04 0.02 0
NOUSP~P
POBLACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
VILLANUEVA DEL PARDILLO - 1986
AÑO NAO.
1896 0
1*38-00
1901-06
1908-10
‘19tI’15
¶015-20
‘921-25
‘92 6-30
1931-35
1958-40
1941-45
1946—50
196156
1966-00
198 165
1968 -10
191 1-7 5
¶916-80
‘981-*6
0,1 0,08 0.06 0,04 0.02
NOMBRES
o 0,02 0,04 0,08 0.08 0,1
MUÍS BES
0,02 0,04 0.00 0,08 0,1
MIt¡FPÉS
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POELACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
VILLAVICIOSA DE ODON - 1981
ARO NAO,
¶896 0
1696-00
1901-05
1908lb
‘91,-ls
19 18‘20
192 1-25
1926-30
1931-38
¶93840
‘1941-46
1948-60
¶961.56
1906-40
1961-86
1908 70
1971-75
1976*0
0.1 0,08 0.06 0.04 0.02 0 0,02 0,04 0.08 0,0* 0.1
HOMBRES UnIERES
POELACION POR SEXO Y AÑO DE NACIMIENTO
VILLAVICIOSA DE ODON - 1988
AÑO NAO.
1895 0
‘1* 08 00
190106
‘90810
‘1011.15
191620
‘92145
‘926-30
1931-35
¶938-40
1941.46
1948’.80
¶961-55
1956-40
‘98145
1906-70
197 1.75
1918-80
1901-66
0,1 , , 8 . . . , . 6 , 8 0.1
NOMBBES MLI.IEPFS
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Cuadro 1.1.: COMPARACION DATOS INMIGRANTES CENSO 1981. PADRON 1986
VARIACIONES RESIDENCIALES
(En el caso del Censo de 1981, faltan los rnigrantes menores de 10 años)
Altas del municipio de Madrid. Variaciones residenciales, 1960-1989
Ambos sexos
Resto Extranjero Otras Total
Comunidad Madrid CC.AA.
1960 1558 506 20457 22521
1961 608 900 6967 8475
1962 2187 1930 24641 28758
1963 2971 2350 38236 43557
1964 2864 2671 43475 49010
1965 2319 2533 38755 43607
1966 1009 2385 16832 20226
1967 1233 4059 22264 27556
1968 1611 3867 26536 32014
1969 1622 3881 25461 30964
1970 1687 2946 24269 28902
1971 1074 1668 9847 12589
1972 1374 2009 11863 15246
1973 1797 2282 15363 19442
1974 2333 2539 18395 23267
1975 2417 3045 19049 24511
1976 1279 2410 6642 10331
1977 2875 3173 16243 22291
1978 2884 2757 13491 19132
1979 3435 2675 13119 19229
1980 3757 2727 11487 17971
1981 2560 1204 5097 8861
1982 4899 1693 8608 15200
1983 6237 2361 10010 18608
1984 9030 2716 13041 24787
1985 11182 2971 16198 30351
1986 5688 1675 9730 17093
1987 8783 2551 16275 27609
1988 8948 3473 19932 32353
1989 10441 4255 23784 38480
Fuente: Ayuntamiento de Madrid
Inmigrantes del municipio de Madrid
Censo de 1981. 1971-1981. Padrón de 1986. 1961-1986.
Ambos Sexos Ambos Sexos
Total Total
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1971- 1975
1976-1980
1971- 1980
Fuente: Censo 1981: Resultados Adicionales.- Censo de 1981. CAN. Vol.1. Elaboración propia.
padrón 1986: padrón de 1986. CAN Tomo III. Migraciones, Vol. Elaboración propia.-
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28297
31540
31872
31148
31504
25103
21867
20564
18262
20628
3766
154361
106424
260785
196 1-1970
1971-1975
1976- 1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1981-1985
Y
394203
168530
120305
21215
24867
28375
29152
41375
14649
144984
‘1”~~’
EVOLUCION DE LAS INMIGRACIONES DEL MUNICIPIO DE MADRID, SEGUN DISTINTAS FUENTES
<ANUAL)
Variaciones
Residenciales
Censo
1981
padrón
1986
1961 8475
1962 28758
1963 43557
1964 49010
1965 43607
1966 20226
1967 27556
1968 32014
1969 30964
1970 28902
1971 12589 28297
1972 15246 31540
1973 19442 31872
1974 23267 31148
1975 24511 31504
1976 10331 25103
1977 22291 21867
1978 19132 20564
1979 19229 18262
1980 17971 20628
1981 8861 21215
1982 15200 24867
1983 18608 28375
1984 24787 29152
1985 30351 41375
1986 17093
1987 27609
1988 32353
1989 38480
1981.- CAM, yolA, Padrón 1986.- CAM. Tomo III, Migraciones, VoL.1.Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Censo
Elaboración propia.
EVOLIJCION DE LAS INMIGRACIONES DEL MUNICIPIO DE MADRID, SEGUN DISTINTAS FUENTES
(QUINQUENAL)
Variaciones
Residenciales
Censo
1981
Padrón
1986
1961-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
313069
95055
88954
97807
144419
154361
106424
394203
168530
120305
144984
1986-1990: 1986-89 * 5/4
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Bajas del municipio de Madrid. Variaciones residenciales. 1960-1989
Ambos sexos
Resto Extranjero Otras Total
Comunidad Madrid CC, AA.
1960 355 165 2=0= 2722
1961 259 150 1644 2053
1962 622 215 3864 4701
1963 948 182 5069 6199
1964 1294 189 5258 6741
1965 938 207 4840 5985
1966 1019 122 3677 4818
1967 3430 151 5263 8844
1968 6792 179 5680 12651
1969 12260 198 5930 18388
1970 9942 183 5594 15719
1971 6049 103 3834 9986
1972 10123 120 5761 16004
1973 16031 116 7309 23456
1974 28576 152 8892 37620
1975 24457 172 7878 32507
1976 9831 196 5104 15131
1977 20055 181 10286 30522
1978 28990 381 12096 41467
1979 32959 377 13083 46419
1980 35329 345 12673 48347
1981 9921 292 7512 17725
1982 14289 311 10690 25290
1983 20629 310 11859 32798
1984 24141 469 14002 38612
1985 25804 511 16504 42819
1986 11528 421 9124 21073
1987 22450 435 14907 37792
1988 28475 497 18005 46977
1989 28092 621 19627 48340
Fuente: Ayuntamiento de Madrid
Emigrantes del Municipio de Madrid
Censo de 1981, 1971-1981. Padrón de 1986. 1961-1986.
Ambos Sexos Ambos Sexos
Total Total
1971 23551
1972 28033
1973 33702
1974 34806
1975 36560
1976 32415
1977 30282
1978 32574
1979 31775
1980 31039
1981 7231
1971-1975 156652
1976-1980 158085
1971-1980 314737
1961-1970 80054
1971-1975 165858
1976-1980 181099
1981 25323
1982 24784
1983 28983
1984 28808
1985 37159
1986 15208
1981-1985 145057
Fuente: Censo 1981: Resultados Adicionales. Censo de 1981. CAN. Vot.1. Elaboración propia.
Padrón 1986: Padrón de 1986. CAN, Tomo III, Migraciones, Vol. Elaboración propia.-
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EVOLUCION DE LAS EMIGRACIONES DEL MUNICIPIO DE MADRID. SEGUN DISTINTAS FIEMTES <ANUAL>
Variaciones
Residenciares
Censo
1981
Padrón
1986
1961 259
1962 622
1963 948
1964 1294
1965 938
1966 1019
1967 3430
1968 6792
1969 12260
1970 9942
1971 6049 23551
1972 10123 28033
1973 16031 33702
1974 28576 34806
1975 24457 36560
1976 9831 32415
1977 20055 30282
1978 28990 32574
1979 32959 31775
1980 35329 31039
1981 9921 25323
1982 14289 24784
1983 20629 28983
1984 24141 28808
1985 25804 37159
1986 11525
1981 22450
1988 28415
1989 28092
Fuente: 1981.- CAN. Vol.1. Padrón 1986. CAM. Tomo III. Migraciones, Vot.1.Ayuntamiento de Madrid. Censo
Elaboración propia.
EVOLUCION DE LAS EMIGRACIONES DEL MUNICIPIO DE MADRID. SEGUN DISTINTAS FUENTES (QUINQUENAL)
Variaciones
Residenciales
Censo
1981
Padrón
1986
1961-1970 37504 80054
1971-1975 85236 156652 165858
1976-1980 127164 158085 181099
1981-1985 94784 145057
1986-1990 113181
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Saldo del municipio de Madrid. Var¡aciones residenciales, 1960-1989
Ambos sexos
Resto
Comunidad Madrid
Extranjero Otras
CC.AA.
Total
1960 1203 341 18255 19799
1961 349 750 5323 6422
1962 1565 1715 20777 24057
1963 2023 2168 33167 37358
1964 1570 248= 38217 42269
1965 1381 23=6 33915 37622
1966 -10 2263 13155 15408
1967 -2197 3908 17001 18712
1968 -5181 3688 20856 19363
1969 -10638 3683 19531 12576
1970 -8255 2763 18675 13183
1971 ‘4975 1565 6013 2603
1972 -8749 1889 6102 -758
1973 -14234 2166 8054 -4014
1974 -26243 2387 9503 -14353
1975 ‘22040 2873 11171 -7996
1976 -8552 2214 1538 -4800
1977 -17180 2992 5957 -8231
1978 -26106 2376 1395 ‘22335
1979 -29524 2298 36 -27190
1980 -31572 2382 -1186 -30376
1981 -7361 912 -2415 -8864
1982 -9390 1382 -2082 -10090
1983 -14392 2051 -1849 -14190
1984 -15111 2247 -961 -13825
1985 -14622 2460 -306 -12468
1986 -5840 1254 606 -3980
1987 ‘13667 2116 1368 -10183
1988 -19527 2976 1927 -14624
1989 ‘17651 3634 4157 -9860
Madrid, Censo 1981. CAN, yolA, Padrón 1986. CAN. Tomo III, Migraciones, yolA.Fuente: Ayuntamiento de
Elaboración propia.
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CUADRO 11.1.1: POBLACION DE DERECHO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. POR MUNICIPIOS,
1900-1986.
MUNICIPIOS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991
ACEBEDA (LA)
AJALVIR
ALAMEDA DEL VALLE
ALAMOCEL)
ALCALA DE HENARES
ALCOBENDAS
ALC DRCON
ALDEA DEL FRESNO
ALGE TE
ALPEDR E TE
AMBITE
ANCHUELO
ARANJIJEZ
ANAVACA
ARGANDA
289 342 306 340 334 310 206 114
761 744 706 743 780 735 933 979
408 378 365 360 35= 355 352 22=
834 1026 1222 1260 1213 1366 1281 1244
12036 11692 12241 13001 14971 15004 2=069 57354
1313 1393 1417 1703 1985 1943 3748 25074
621 649 813 809 659 759 =114 46073
309 385 447 497 556 533 712 821
1256 1372 1=91 1287 1297 1204 1181 1420
466 624 608 740 828 1016 1599 1888
780 880 874 862 922 1026 824 533
380 414 423 480 537 554 571 552
1177= 12265 13808 15349 21536 21910 25841 28720
736 898 1133 2035 1102
3870 4554 4782 5517 5411 5076 6446 11993
ARROYONOL 1 NOS
ATA ZAR < EL )
BARAJAS DE MADRID
BATRES
BECERRIL DE LA SIERRA
150 139 135 167 135
148 135
1419 1534 1520 1751 2=74
138 128 158 200 140
595 671 696 726 715
170 219 231
1=7 115 101
195 227 221
713 852 1028
BEU4ONIE DE miO
BERRUECO <EL)
BERZOSA DEL LOZOYA
BOADILLA DEL MONTE
BOALO<EL)
BRAOJOS
BREA DE TAJO
E RUME TE
BUITRAGO DEL LOZOYA
BUSTARVIEJO
CABANILLAS DE LA SIERRA
CABRERA <LA)
CADALSO DE tos vioaíos
CANARMA DE ESTERUELAS
CAMPO REAL
1178 1300 1303 1486 1472 1427 1360 1247
243 289 323 348 356 367 392 301
91 105 108 104 98 94 98 85
575 636 678 625 521 1041 1039 1836
463 540 530 590 721 733 941 1090
325 379 405 418 424 421 304 177
892 936 860 1049 1183 1090 1015 656
1512 1735 1580 1437 335 907 901 956
680 660 741 751 574 7=9 742 850
1331 1381 1378 1472 1464 1561 1433 1090
=90 374 359 345 386 399 306 246
383 415 394 431 555 550 557 715
2190 2389 2681 2385 2356 2336 2231 2077
491 557 480 559 593 647 71= 1095
1468 1622 16=2 1677 1648 1664 1941 2097
CANEN C 1 A
CANILLAS
CAN ILLEJAS
CARABANCHEL ALTO
CARABANCHEL BAJO
590 630 637 651 758
1613 2973 5672 10833 20412
535 1059 1540 3099 4649
2044 3089 4435 9065 7660
5291 7138 12221 26942 =2251
1139
=79
74
15806
1689
132
455
2482
1294
1090
367
1017
2086
1401
=135
748 621 498 466 461 431
CARA RA ÑA
CA SARR U BUELOS
CENICIENTOS
CERCEDILLA
CERVERA DE BUITRASO
CIEMPOZUELOS
COBEÑA
COLMENAR DE OREJA
COLMENAR DEL ARROYO
COLMENAR VIEJO
COLME MAREJO
COLLADO-MEDIANO
COLLADO VILLALBA
CORPA
COStADA
CUBAS
CHAMARTIN DE LA ROSA
CHAPINERíA
CHINCHON
DAGANZO DE ARRIBA
1939 2047 2151 241= 2494 =196 2043 1=55
498 525 555 529 454 478 504 610
=187 2712 2916 3=09 3143 3011 2702 =403
1122 1368 1520 =154 2425 2860 3506 3559
205 228 230 223 233 2=0 217 183
3733 3631 5408 5828 5300 7021 8480 9247
360 359 302 351 381 363 354 463
6066 6191 6052 5761 6042 5740 5636 5209
470 485 587 530 574 562 580 504
5358 5944 6588 8025 8062 8=41 8483 1=826
368 384 434 492 510 545 604 933
541 60= 623 801 907 966 1074 1170
1019 1716 1963 2739 2785 3441 5152 7805
6=4 608 603 523 590 589 555 513
260 324 333 513 73= 897 3725 13437
224 303 320 335 307 334 408 531
4346 10169 2=929 38875 64879
844 838 775 815 724 826 717 664
5049 5196 5139 5044 4890 4973 4580 4100
662 671 675 724 679 663 723 770
(Continuación)
70
965
153
1695
137169
63731
140957
854
5076
2420
350
518
35619
22032
63
1061
145
1972
144268
70227
137884
988
7441
2750
320
505
36687
23872
55
1309
153
=919
159355
78825
139641
1140
9984
3451
=87
533
36162
28878
211
74
181
1401
290
92
259
1642
1=36
88
351
1905
1120
214
63
6084
1316
138
508
11=0
1151
1087
269
800
2164
1246
2025
1107
232
63
8332
1482
128
510
1610
1246
1135
327
808
2039
1313
=031
1101
562
=404
3719
100
10=60
582
5037
414
19839
1544
1574
18762
369
53730
765
616
3954
1068
1030
530
2153
3819
95
10076
832
5181
410
29495
1680
1698
20396
358
64826
830
758
4049
1166
1031
538
1791
3929
83
10762
1169
5209
493
39441
2411
2232
=5997
351
73740
885
909
3939
1627
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MUNICIPIOS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991
ESCORIAL (EL)
EST REM ERA
FRESMEDILI.AS DE LA CUyA
FRESNO DE TOROTE
FUENCARRAL
1330 1586 1767 2194 2773 3124 3781 3909
1883 1949 1928 =111 2134 2002 1862 1442
453 469 533 606 606 512 503 436
256 280 217 169 209 198 121 166
2857 3102 3877 7104 11580
5956 6138 6916
1108 1097 1056
442 412 458
108 160 224
FUENLAS RADA
FUENTE EL SAZ DE JARAMA
FUENTIDUEÑA DE TAJO
GALAPAGAR
GARGANTA DE LOS MONTES
GARGANTILLA DE LOZOVA
GASCONES
GETAFE
GRIÑON
GUADALIX DE LA SIERRA
221= 2257 2189 2362 1722 2107 2816 7369 78096 119848 144723
761 786 803 814 814 816 85/. 1013 1423 1827 =658
1064 1212 1336 1393 1367 153= 1582 1516 1196 1243 1310
915 1124 1195 14=4 1505 1664 25=6 4096 6113 7015 9041
445 559 490 473 482 510 552 400 312 306 302
408 484 455 518 511 517 404 272 233 227 220
217 246 =61 247 145 144 128 93 85 91 101
4337 4667 5255 8154 7373 10670 19224 69396 1=6558 131840 138704
577 571 621 691 646 764 879 1047 1=83 1558 2348
1=47 1357 1275 1309 1388 1447 1458 1362 1426 1509 1725
GUADARRAMA
HIRUELA <LA)
HORCAJO DE LA SIERRA
HORCAJUELO DE LA SIERRA
HOR! ALE ZA
773 994 1118 1594 1466 =101 3=98 3834
=15 210 213 211 212 208 203 88
440 470 460 489 455 460 423 231
396 395 325 =8= 270 244 168 90
685 903 841 1171 1039
5957 5958 6902
35 40 33
145 135 1=4
60 71 67
HOYO DE MANZANARES
HUMANES DE MADRID
LEGANES
LOE CHE 5
LOZOVA
LOZOYUE LA
LOZOYUELA-NAVAS-SIETE IGLESIAS
MADARCOS
MADRID
MAJADAHONDA
393 453 416 530 596 873 1637 1625 2689 2507 3472
302 396 432 493 526 672 822 1200 2987 5842 7829
4149 5643 4224 5851 5180 4713 7655 56279 163910 167783 171400
956 1068 1143 1104 94= 986 1720 =209 2023 2076 =238
622 653 627 619 570 673 595 506 447 442 389
607 638 665 721 700 631 690 705
639 6=2 614
153 157 152 150 151 137 109 67 41 34 32
540109 556958 728937 863958 1096466 15=78042177123 3120941 3158818 3058182 3010492
822 1067 1094 1233 968 1152 2916 5077 22852 28974 33574
NANJIRON
MANZANARES EL REAL
MECO
MEJORADA DEL CAMPO
MIRAFLORES DE LA SIERRA
304 333 606 383 467 442 372 266
393 489 417 497 526 620 829 1137
953 970 919 10=6 9=9 932 965 1094
943 1095 1313 1569 1639 1900 =366 3512
1664 1808 1632 1739 1725 1944 1979 20=7
1575 1745 2340
1154 1509 2928
9614 11550 13599
2342 2464 =536
MOLAR (EL)
MOLIMOS <LOS)
MONTEJO DE LA SIERRA
MORALEJA DE ENMEDIO
MORALZARZAL
MORATA DE TAJUÑA
MaS TOLE 5
NA VAC E RRADA
MA VALAFUE NTE
NAVAL AGAMEU 1..A
=384
2006
198
965
1600
=621
2345
=32
1181
1650
2763
2433
254
1512
=120
1587 1744 1593 1796 1803 18=5 1865 1911
533 536 572 79= 942 1260 1613 1840
520 550 556 517 5=3 445 401 271
42= 430 444 498 498 577 625 784
644 810 817 840 901 779 854 1061
3=90 3624 3729 4142 3802 3931 3910 4070 4599 4672 5063
1342 1498 1554 1748 1858 1819 =578 17895 150259 175133 192018
=41 =38 =41 340 424 473 598 830 1257 1539 1588
200 232 =38 265 =72 273 251 193 249 278 322
552 612 621 652 539 567 502 497 492 525 627
NAVALCA RMERO
NA VARREDDM DA
NAVAS DE BUITRAGO
NAVAS DEL REY
NUEVO BAZTAN
OLMEDA DE LAS FUENTES
ORUSCO
OTERUELO DEL VALLE
PARACUELLOS DE JARANA
PARDO, EL
3907 4558 4679 5070 4746 4799 4806 6=34
3=9 338 326 372 389 388 324 196
=03 197 =23 177 140 142 119 93
833 881 1003 1007 944 977 847 859
313 314 276 230 236 294 233 199
496 504 455 379 370 414 334 18=
1049 1133 1093 1198 1184 1087 1009 734
=25 216 202 200 196 208 200 155
683 797 799 790 798 1457 1494 2135
1780 2376 2766 3091 1905
8066
12=
867
461
8977 10126
1=6 100
979 1031
510 466
152 131 120
579 584 583
28=0 3713 4362
PAREDES DE BUITRAGO
PAR LA
PATOMES
PEDREZUELA
PELAYOS DE LA PRESA
=43 262 317 271 245 =75 =87 269
1306 1391 1306 1374 1071 1312 1809 10317 56318 63963 69907
29= 331 358 380 375 350 365 575 353 345 338
676 689 716 825 764 717 584 578 658 728 801
156 191 223 =68 276 293 47= 514 652 749 923
<Continuación)
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MUNICIPIOS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991
PERALES DE TAJUÑA
PEZUELA DE LAS TORRES
PINILLA DEL VALLE
PINTO
PIÑUECAR
POZUELO DE ALARCON
POZUELO DEL REY
PRADENA DEL RINCON
PUEBLA DE LA SIERRA
PUENTES VIEJAS
QUIJORNA
RASCAFRIA
REDUEÑA
RIBATEJADA
RIVAS-VACIAMADRID
ROBLEDILLO DE LA JARA
ROBLEDO DE CHAVELA
ROBLEGORDO
ROZAS DE MADRID (LAS)
ROZAS DE PUERTO REAL
SAN AGUSTíN DE GUADALIX
SAN FERNANDO DE HENARES
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
SAN MARTIN DE LA VEGA
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIA
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
SANTA MARIA DE tA ALAMEDA
SANTORCAZ
SANTOS DE LA HUMOSA <LOS>
SERNA DEL MONTE
1687 1887 1974 =116 1996 1997 1959 1924 1815 1881 1969
885 940 993 947 1047 1116 903 642 516 502 462
276 312 303 343 337 343 30= 198 137 141 156
2679 =800 2416 2747 3347 3513 5494 9636 18761 20117 22251
328 320 308 329 349 345 285 190 155 164 148
1795 2154 2759 4003 2537 4254 8781 15479 29756 35988 47560
610 641 613 564 476 417 417 =99 211 207 209
333 318 333 318 315 321 =58 161 106 103 99
308 308 314 334 338 3=8 315 121 69 57 48
446 410 381
270 303 372 393 =70 4=8 564 458
742 753 875 959 967 1081 1235 1020
118 165 138 140 140 150 118 104
357 407 398 411 324 322 294 237
330 310 705 756 672 931 1246 10=4
519
1157
89
269
653
559 623
1260 1300
119 143
236 274
5972 14863
424 438 432 268 253 222 179 1=5 80 67 58
1326 1548 1662 1530 1517 1585 1607 1634 1647 1673 1813
403 355 335 424 354 304 309 186 107 102 91
1051 1127 1259 1490 1228 1631 3258 5425 13405 20818 35137
702 783 742 696 704 620 506 429 422 396 337
544 587 538 601 671 670 639 866 1817 2476 3158
809 859 896 986 1438 1399 4037 9978 19597 23020 25472
4=23 4917 4569 5936 5753 6937 8022 8110 8953 8979 8648
1028 1596 2101 2352 2736 3612 4305 4331 4984 5583 6361
3725 4099 4524 4237 4389 4132 4165 4423 4858 5048 5430
1180 1305 1375 1488 1905 1873 2760 15497 39950 50027 53914
900 992 1111 1250 1094 1071 1007 851 759 753 705
661 691 715 697 690 699 640 558 540 522 494
888 975 986 1073 1089 1031 1043 1010 889 875 927
170 135 144 166 139 138 148 112 76 80 93
SERRADA DE LA FUENTE
SERRANILLOS DEL VALLE
SEVILLA LA NUEVA
SIETE IGLESIAS
SOMOS LERRA
150 138 154 118 119 94 82 82
395 446 417 419 387 366 352 368
357 475 488 480 448 432 432 598
89 118 100 85 81 76 58 43
198 170 193 266 194 179 189 152
384 436 478
659 663 1342
116 108 106
SOTO DEL REAL
TALAMANCA DE JARAMA
líE LMES
TITULCIA
TORREJON DE ARDO?
TORREJON DE LA CALZADA
TORREJON DE VELASCO
TORRE LAGUNA
TORRE LOOONES
TORREMOCHA DE JARAMA
TORRES DE LA ALAMEDA
VALDARACETE
VALDEAVERO
VALDE LAGUNA
VA LOEMANCO
VALDEMAQUEDA
VALDEMORILLO
VALDE MORO
VALOEOLMOS
VALDEPIELAGOS
VALDETORRES DE JARAMA
VALDILECHA
VALVERDE DE ALCALA
VALLE CA 5
VELILLA DE SAN ANTONIO
254 317 296 429 445 463 421 695 1347 1715 2689
472 515 558 603 667 705 724 783 888 959 1100
136= 1606 1659 1759 1731 1766 1613 1864 1845 1852 1946
474 574 636 638 582 793 828 863 835 343 872
1912 2098 2126 =371 =770 3901 8011 21031 75599 80066 81072
171 180 188 181 204 232 254 425
1206 1320 1283 1298 1299 1374 1377 1328
2328 2656 2522 2509 2278 2266 2572 2472
325 478 652 859 979 1=55 1572 1820
164 206 242 220 240 227 214 =01
955 1039 1017 1098 1098 1102 1483 2213
1232 1368 1276 1402 1409 1313 1319 987
590 623 567 635 650 598 532 507
719 769 775 844 888 918 946 719
320 343 333 335 361 393 396 348
748
1275
2485
3497
165
2438
774
444
623
428
1035
1293
2547
5018
197
2618
747
491
585
430
1527
1489
2553
7052
237
2942
674
507
540
487
307 34= 331 327 439 519 516 351 401 451 47=
1991 =054 1960 2214 1713 1533 1526 1555 2088 2354 =762
2895 3301 3397 3587 =864 2905 3988 6270 13345 16496 17661
388 396 364 406 461 487 479 377 448 616 1094
341 362 391 393 378 408 385 306 320 314 327
1006 1098 1032 1005 1000 931 1013 940
1583 1839 1886 1778 1627 1703 1615 1445
279 257 =19 241 334 357 320 285
10145 19073 28658 52374 60907
565 680 714 953 957 806 1086 1505
1050
1453
201
1546
1066
1515
213
1830
1258
1615
225
=344
(Continuación)
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MUNICIPIOS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991
900
332
3290
2898
VELLON (EL)
VENTURADA
VICALVARO
VILLA DEL PRADO
VILLACONEJOS
781
179
2732
=374
1582
811 871
=25 214
3362 6363
2709 2744
1868 2124
1004
20=
13918
2793
2443
1010 1047 1004 912
195 183 166 116
21244
=656 2738 2698 2748
2622 3023 3145 2886
899
179
2690
2816
894
264
3118
2901
VILLALBILLA
VILLAMANRIQUE DE TAJO
VILLANANTA
VILLAMANTILLA
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
581
547
542
59=
653
591 693
698 701
722 764
633 640
807 895
639
739
891
533
1084
716 7=0 877 798
734 884 953 728
816 824 1042 1014
463 512 421 316
237 525 604 628
1005
587
959
=91
1864
1445
555
1061
292
2791
1856
552
1205
299
4266
VILLANUEVA DE PERALES
VILLANUEVA DEL PARDILLO
VILLAR DEL OLMO
VILLAREJO DE SALVANES
VI LLAVERDE
368
498
546
3231
1363
480 490
496 558
582 596
3586 3512
1688 =819
440
591
582
4069
7551
374 428 403 381
564 470 500 620
619 630 595 515
4090 4399 4400 4010
6467 25444
349
973
506
4281
356
1497
426
4530
340
2120
497
4952
VILLAVICIOSA DE ODON
VILLAVIEJA DEL LOZOYA
ZARZALEJO
1539
345
737
1535 1373
363 381
835 1008
15=8
464
1057
1567 1644 2135 2978
480 501 415 313
834 967 1162 1061
60=3
167
830
80=9
157
803
13030
158
863
COMUNIDAD DE MADRID 773011 831254 1048908 1290445 1574154 1823410 2510217 3761348 4686895 4780572 4946551
MUNICIPIOS ANEXIONADOS
POR MADRID 35566 57364 94774 177809 226369 25444
Fuente: ¡NF, CAM y elaboración propia.
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CUADRO 1Lt2: CRECIMIENTO ABSOLUTO Y RELATIVO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID. POR MUNICIPIOS
VARIACIONES
MUNICIPIOS 1960-70 1970-81
ABSOLUTAS VARIACIONES RELATIVAS
1981-86 1986-91 1960-70 1970-81 1981-86 1986-91
ACEBEDA (LA)
AJALVIR
ALAMEDA DEL VALLE
AL AMO( E L )
ALCALA DE HENARES
-92
46
-130
-37
35285
ALCORENDAS
ALCORCON
ALDEA DEL FRESNO
ALGEl E
ALPEDRETE
21326
43959
109
239
=89
-44
-14
-69
451
79815
38657
94884
33
3656
532
-7
96
-8
277
7099
6496
-3073
134
2365
330
-291 -183 -30
-19 -34 -13
2879 6899 1068
-S
248
e
947
15087
8598
1757
15=
2543
701
-33
28
-5=5
5547 10039 1840 3006
-45 -39 -10 -13
5 -1 10 23
-37 -31 -5 6
-3 36 16 48
160 139 5 10
569
2079
15
20
18
154 10 12
206 -2 1
4 16 15
=37 47 34
=8 14 25
-35 -34 -9 -10
-3 -6 -3 6
11 24 3 -1
86 84 8 21
ARROYOMOLINOS
ATA ZAR ( E
BARAJAS DE MADRID
BATRES
BECERRIL DE LA SIERRA
12 -20 79 946
-14 -27 18 -4
-6 -40 78 92
176 373 241 263
5 -9 37 326
-12 -27 24 -4
-3 -18 43 36
21 36 17 16
BELMONTE DE TAJO
BERRUECO (EL)
BERZOSA DEL LOZOYA
ROADILLA DEL MONTE
BOALO(EL)
-113
-91
-13
797
149
-127
-87
-=2
4248
226
-13
18
2
=248
166
32
47
9
7474
207
-8 -10 -1 3
-=3 -=9 8 20
-13 -26 3 14
77 231 37 90
16 21 13 14
BRAOJOS
BREA DE TAJO
BRUNETE
RUITRAGO DEL LOZOYA
BUSTARVIEJO
-127
-359
55
108
-343
CABANILLAS DE LA SIERRA
CABRERA <LA)
CADALSO DE LOS VIDRIOS
CAMARMA DE ESTERUELAS
CAMPO REAL
CANENCIA
CANILLAS
CAN ILLEJAS
CARARANCHEL ALTO
CARARANC}IEL RAJO
-60
158
-154
383
156
-39
-148
164
301
-3
-10 4
2 -55
490 872
95 48
48 -45
23 58 40
85 8 209
87 -125 47
151 67 88
-72 6 104
-123 -32 -5 -30
-42 -22 -7 3
-35 -23 0 -11
6 17 44 54
19 35 8 4
-24 -0 4 -4
-20 9 22 12
28 12 1 26
-7 4 -6 2
54 14 5 7
8 -3 0 5
-20 -6 -1 -7
CARABAÑA
CASARRUSUELOS
CENICIENTOS
CERCEO ILLA
CERVERA DE RUITRAGO
-788
106
-299
53
-34
CIEMPOZUELOS
CORE ÑA
COLMENAR DE OREJA
COLMENAR DEL ARROYO
COLMENAR VIEJO
767
109
-427
-76
4343
COLME NAREJO
COLLADO-MEDIANO
COLLADO VILLALBA
CORPA
COS LADA
329
96
2653
-42
9712
-154
-48
1
160
-83
1013
119
-172
-90
7013
611
404
10957
-144
40293
-71
-32
-251
100
-5
-184
290
144
-4
9656
136
124
1634
—11
11096
8
-362
110
-12
686
337
=8
83
9946
731
534
5601
-7
8914
-39 -1= -6 0
21 -8 -6 2
-11 0 -10 -17
2 4 3 3
-16 -45 -5 -13
9 11 -= 7
31 26 43 41
-8 -3 3 1
-13 -18 -1 20
51 55 49 34
54 65 9 44
9 35 8 31
51 140 9 27
-8 -28 -3 -2
261 300 21 14
CURAS
CHAMARTIN DE LA ROSA
CHAPINERíA
CHINCHON
DAGANZO DE ARRIBA
123 234 65 55
-53 -48 142 151
-480 -146 95 -110
47 298 98 461
30 44 8 7
-7 -7 =3 20
-10 -4 2 -3
7 39 9 40
(Continuación>
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VARIACIONES
MUNICIPIOS 1960-70 1970-81
ABSOLUTAS VARIACIONES RELATIVAS
1981-86 1986-91 1960-10 1970-81 1981-86 1986-91
ESCORIAL (EL)
EST REME RA
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
FRESNO DE TOROTE
FUENCARRAL
128 2047 182 778
-420 -334 -11 -41
-67 6 -30 46
39 -58 52 64
3 52 3 13
-23 -=3 -1 -4
-13 1 -7 11
31 -35 48 40
FUEN LABRADA
FUENTE EL SAZ DE JARAMA
FUENTIDUEÑA DE TAJO
GALAPAGAR
GARGANTA DE LOS MONTES
GARGANTILLA DE LOZONA
GASCONES
GETAFE
GR 1 ÑON
GUADALIX DE LA SIERRA
4553
159
-66
1570
-15=
- 13=
-35
5017=
168
-96
70727
410
-320
2017
-88
-39
-8
57162
236
64
41752
404
47
902
-6
-6
6
5282
275
83
24875
831
67
20=6
-4
-7
10
6864
790
216
162 960 53 21
19 40 28 45
-4 -21 4 5
6= 49 15 29
-=8 -22 -2 -1
-33 -14 -3 -3
-27 -9 7 11
261 82 4 5
19 =3 21 51
-7 5 6 14
GUADARRAMA
HIRUELA <LA)
HORCAJO DE LA SIERRA
HORCAJUELO DE LA SIERRA
HORTALEZA
536 2123
-115 -53
-192 -86
-78 -30
1 944 16 55 0 16
5 -7 -57 -60 14 -18
-10 -11 -45 -37 -7 -8
11 -4 -46 -33 18 -6
HOYO DE MANZANARES
HUMDMES DE MADRID
LEGANES
LOECHES
LOZOYA
188
378
48624
489
-89
LOZOYUELA
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS
MADARCOS
MADR ID
MAJ ADAHONDA
15
-42
943818
=161
864
1787
107631
-186
-59
-26
37877
17775
-182
2855
3873
53
-5
-17
-7
100636
6122
965
1987
3617
162
-53
-8
-2
-47690
4600
11 47 -7 38
46 149 96 34
635 191 2 2
28 -8 3 8
-15 -12 -1 -12
2
-39
43
74
-3 -1
-39 -17 -6
1 -3 -2
350 27 16
MANJIRON
MANZANARES EL REAL
MECO
MEJORADA DEL CAMPO
MIRAFLORES DE LA SIERRA
-106
308
129
1126
48
MOLAR <EL)
MOLINOS <LOS)
MONTEJO DE LA SIERRA
MORALEJA DE ENMEDIO
MORAL ZARZAL
46
227
-130
159
=07
438 170 595
60 355 1419
6102 1936 2049
315 122 72
473 237 142
166 339 88
-73 34 22
181 216 331
539 50 470
-=8
37
13
47
2
39 11 34
5 31 94
174 20 18
16 5 3
2 25 10 5
14 9 17 4
-32 -27 17 9
25 23 22 28
24 51 3 28
NORATA DE TAJUÑA
MOSTOLES
NAVACERRADA
MA VALAFUE NTE
MA VALAGAMELLA
160
15317
232
-64
-5
NAVALCARNERO
MAVARRED ONDA
NAVAS DE RUITRAGO
NAVAS DEL REY
NUEVO BAZTAN
1428
-128
-26
12
-34
529
132364
427
56
-5
183=
-74
8
262
73
24874
282
29
33
391
16885
49
44
10=
911 1149
4 -26
112 52
49 -44
4 13 2 8
594 740 17 10
39 51 22 3
-=5 29 1= 16
-1 -1 7 19
30 29 11 13
-40 -38 3 -=1
-22
1 1 13 5
-15 132 11 -9
OLMEDA DE LAS FUENTES
ORUSCO
OTERUELO DEL VALLE
PARACUELLOS DE JARANA
PARDO, EL
-152 -30
-275 -155
-45
641 685
-21 -11
5 ‘1
893 649
-46 -16 -14 -8
-27 -=1 1 ‘0
-23
43 32 32 17
PAREDES DE BUITRAGO
PARLA
PATONES
PEDREZUELA
PELAYOS DE LA PRESA
-le
8508
210
-6
42
46001
-222
80
138
7645 5944
-8 -7
70 73
97 174
-6
470
58
—1
9
446 14 9
-39 -2 -2
14 11 10
27 15 23
(Continuaddnl
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VARIACIONES
MUNICIPIOS 1960-70 1970-81
ABSOLUTAS VARIACIONES RELATIVAS
1981-86 1986-91 1960-70 1910-81 1981-86 1986-91
DE 1AJU~A
DE LAS TORRES
DEL VALLE
-35
-=61
-104
4142
-95
-109
-126
-61
91=5
-35
66
-14
4
1356
9
88
-40
15
2134
-16
-2 -6 4 5
-29 -=0 -3 -8
-34 -31 3 11
75 95 7 11
-33 -18 6 -10
POZUELO DE ALARCON
POZUELO DEL REY
PRADENA DEL RINCON
PUEBLA DE LA SIERRA
PUENTES VIEJAS
QUI JORNA
RASCAFRIA
REDUEÑA
RIBATEJADA
RIVAS-VACIAMADRID
6698 14277
-118 -88
-97 -55
-194 -5=
-106
-215
-14
-57
-222
6=32
-4
-3
-12
-36
61 40
137 103
-15 30
32 -33
-371 5319
11572
2
-4
-9
-29
64
40
24
38
8891
76 9= 21 32
-28 -29 -2 1
-38 -34 -3 -4
-6= -43 -17 -16
-8 -7
-19 13 8 11
-17 13 9 3
-12 -14 34 20
-19 14 -12 16
-18 -36 815 149
RORLEDILLO DE LA JARA
ROBLEDO DE CHAVELA
ROBLE GORDO
ROZAS DE MADRID (LAS)
ROZAS DE PUERTO REAL
SAN AGUSTíN DE GUADALIX
SAN FERNANDO DE HENARES
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
SAN MARTIN DE LA VEGA
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIA
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
SANTORCAZ
SANTOS DE LA HUMOSA <LOS>
SERNA DEL MONTE
-54
27
-123
2167
-77
227
5941
88
26
258
12737
-156
-82
-33
-36
-45
13
-79
7980
-7
951
9619
843
653
435
24453
-92
-18
-121
-36
-13
26
-5
7413
-26
659
34=3
26
599
190
10077
-6
-18
-14
4
-9
140
—11
14319
-59
682
2452
-331
778
382
3887
-48
-28
52
13
-30 -36 -16 -13
2 1 2 8
-40 -4= -5 -11
67 147 55 69
-15 -2 -6 -15
36 110 36 =8
147 96 17 11
1 10 0 -4
1 15 12 14
6 10 4 8
461 158 25 8
-15 -11 -1 -6
-13 -3 -3 -5
-3 -12 -2 6
-24 -32 5 16
SERRADA DE LA FUENTE
SERRANILLOS DEL VALLE
SEVILLA LA NUEVA
SIETEIGLES lAS
SOt4OSIERRA
O
16
166
-15
-37
O
16 52 42 5
61 4 679 38
-26
-36 -B -= -20
4 14 10
10 1 102
-24 -7 -2
SOTO DEL REAL
TALAMANCA DE JARAMA
TIELMES
TITULCIA
TORREJON DE ARDOZ
274
59
=51
35
13020
TORREJON DE LA CALZADA
TORREJON DE VELASCO
T DRR ELAGUNA
TORRELODONES
TORREMOCHA DE JARAMA
171
-49
-100
=48
-13
TORRES DE LA ALAMEDA
VALDARACETE
VALO EAVERO
VALDE LAGUNA
VA LOEMANCO
730
-332
-25
-2=7
-48
VALDEMAQUEDA
VALDEMORILLO
VALDEMORO
VALDEDL NOS
VALDEPIELAGOS
-165
=9
2282
-102
-79
VALDETORRES DE JARANA
VALDILECHA
VALVERDE DE ALCALA
VALLECAS
VELILLA DE SAN ANTONIO
65=
105
-19
-28
54568
323
-53
13
1677
-36
225
-=13
-63
-96
80
50
533
7075
71
14
368
71
7
8
4467
287
18
62
15=1
32
974
141
94
29
1006
492
196
6
2034
40
65 94 =7 57
8 13 8 15
16 -1 0 5
4 -3 1 3
163 259 6 1
67 76 38 48
-4 -4 1 15
-4 1 2 0
16 9= 43 41
-6 -18 19 20
180 324 49 10 7 12
-=7 -73 -25 -22 -3 -10
47 16 -5 -1= 11 3
-38 -45 -24 -13 -6 -8
2 57 -12 =3 0 13
50
=66
3151
168
-6
=1
408
1165
478
13
-3= 14 12 5
2 34 13 17
57 113 24 7
-=1 19 38 78
-=1 5 -2 4
-73 110 16 19= -7 12 2 18
-170 8 62 100 -11 1 4 7
-35 -84 12 12 -11 -29 6 6
419 41 284 514 39 3 18 28
<Continuación)
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PERALES
PEZUELA
PINILLA
PINTO
PI ÑUECAR
MUNICIPIOS
VARIACIONES ABSOLUTAS VARIACIONES RELATIVAS
1960-70 1970-81 1981-86 1986-91 1960-70 1970-81 1981-86 1986-91
VELLON <EL>
VENTURADA
VICALVARO
VILLA DEL PRADO
VILLACONEJOS
-92
-50
50
-259
-13
63
-58
-70
-5
85
428
85
6
68
17=
-3
-9
-30
2
-8
-1
54
-=
-=
-1
47
16
3
2
26
6
-O
VILLALBILLA
VILLAMANRIOUE DE TAJO
VILLAMANTA
VILLANANTILLA
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
-79
-225
-28
-105
=4
=07
-141
-55
-=5
1236
440
-32
102
1
9=7
411
-3
144
7
1475
-9
-24
-3
-25
4
26
-19
-5
-8
197
44
-5
11
0
50
=8
-1
14
2
53
VILLANUEVA DE PERALES
VILLANUEVA DEL PARDILLO
VILLAR DEL OLMO
VILLAREJO DE SALVANES
VILLAVERDE
-2=
120
-80
-390
-32
353
-9
271
5
524
-80
=49
-16
623
71
422
-5
24
-13
-9
-8
57
-2
7
5
54
-16
6
-4
42
17
9
VILLAVICIOSA DE OOON
VILLAVIEJA DEL LOZOYA
ZARZALEJO
843
-102
-101
3045
-146
-=31
2006
-10
-27
5001
1
60
39
-25
-9
102
-47
-2=
33
-6
-3
6=
1
7
COMUNIDAD DE MADRID 9=5547 93677 165979 50 25 2 3
Fuente: INE, CAM y elaboración
1251131
propia.
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CUADRO 1128: DISTRIBUCION DE LOS INCREMENTOS NETOS DE POELACION
DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 1900-1991.
MUNICIPIOS
1900-70/
1900-91
1970-91/
1900-91
1970-81/
1970-91
1981-86/
1970-91
1986-91/
1970-91
COMUNIDAD DE MADRID
AREA METROPOLITANA
MADRID
CORONA METROPOLITANA
71,60
73,36
104,54
23,73
28,40
26,64
-4,54
76,27
78,09
82,00
-34,29
70,98
7,90
6,42
91,1=
14,44
14,00
11,58
43,18
14,58
ZONA NORTE
Alcobendas
Colmenar Viejo
San Sebastian de los Reyes
27,72
30,65
21,91
27,15
72,28
69,35
78,09
72,85
59,03
71,92
26,35
63,65
=2,08
12,09
36,28
26,23
18,88
16,00
37,37
10,12
ZONA SUR
Alcorcón
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Nóstotes
Parta
Pinto
23,24
32,69
3,6=
48,42
31,17
8,68
13,14
35,55
76,76
67,31
96,38
51,58
68,83
91,32
86,86
64,45
78,21
101,41
51,49
82,48
93,49
76,0=
77,20
72,33
12,35
-3,28
30,40
7,6=
3,36
14,29
12,83
10,75
9,38
1,88
18,11
9,90
3,14
9,70
9,97
16,9=
ZONA ESTE
Alcalá de Henares
Coslada
Mejorada del Campo
Paracuel los del Jarana
Rivas-Vaciamadrid
San Fernando de Henares
Torrejón de Ardoz
Velilla de San Antonio
25,87
30,75
17,93
20,30
39,47
4,78
37,18
24,15
52,84
74,13
69,25
82,07
79,70
60,53
95,22
62,82
75,85
47,16
72,03
78,25
66,82
60,49
30,76
-2,68
62,08
90,88
4,89
13,03
6,96
18,40
19,19
40,10
38,43
22,09
7,44
33,85
14,94
14,79
14,78
20,31
=9,14
64,25
15,83
1,68
61,26
ZONA OESTE
Roadilla del Monte
Brunete
Majadahonda
Pozuelo de Alarcón
Rozas de Madrid <Las)
Villanueva de La Ca¡iada
Villanueva del Pardillo
Viltaviciosa de Odón
16,87
8,28
-57,32
12,99
29,90
12,83
-0,69
7,52
12,52
83,13
91,7=
157,32
87,01
70,10
87,17
100,69
92,48
87,48
40,57
30,41
10,75
62,37
44,50
26,86
33,97
23,53
30,29
21,46
16,09
32,11
21,48
19,43
24,95
25,48
34,93
19,96
37,97
53,50
57,14
16,14
36,07
48,19
40,54
41,53
49,75
OTROS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD 38,28 61,72 46,24 20,01 33,75
Fuente: INE, CAM y elaboración propia.
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CUADRO 11,3.1: VIVIENDAS FAMILIARES EN EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA
FAMILIAR POR EPOCA DE CONSTRUCCION. 1980
TOTAL EDIFICIOS TERMINADOS EDIFICICIOS
EN CONSTRUCC.
Antes de De 1900 De 1941 De 1951 De 1961 De 1971 Y QUE HAN
1900 a 1940 a 1950 a 1960 a 1970 a 1980 CUBIERTO
AGUAS
TOTAL 100 4.47 9.34 4.72 15.07 30.92 33.97 1.51
Madrid 100 5.53 12.93 6.01 20.45 33.65 20.63 0.80
ZONA NORTE
Aleobendas 100 0.34 0.57 0.61 6.70 38,4= 51.85 1.50
Cotmenar Vie3o 100 3.95 6.36 3.01 8.39 35.02 42.33 0.94
San Sebastián de los Reyes 100 0.66 0.77 0.76 4.49 33.16 55.96 4.30
ZONA SUR
Alcorcón 100 0.00 0.07 0.10 2,48 40.91 56.=4 0.20
Getafe 100 0.43 0.86 1.18 6A8 53.20 37.49 0.66
Fuenlabrada 100 0.41 0.27 0.54 0.40 4.67 86.49 7.2=
Leganés 100 0.20 0.75 0.33 1,04 38.76 57.59 1.34
Móstotes 100 0.12 0.07 0.20 0.48 15.67 81.36 2.09
Paría 100 0.65 0.54 0.17 1.05 19.29 73.1= 5.18
Pinto 100 2.08 2.19 1.24 6.17 28.01 59.15 1.17
ZONA ESTE
Alcalá de Menares 100 2.32 0.89 0.86 4.54 25.71 62.47 3.21
Coslada 100 0.06 0.19 0.56 =83 1926 7429 2.61
Mejorada del Campo 100 4=7 2.21 1.19 7,06 10.28 74.13 0.87
Paracuel los de Jarana 100 1.07 7.43 3.94 14.06 11.64 52.64 9.22
Rivas-Vaciamadrid 100 1.50 3.00 8.50 42.00 39.00 6.00 0.00
San Fernando de Henares 100 0.91 0.24 1.58 5.53 =3.78 61.20 6.77
Torrejón de Ardoz 100 0.70 0.50 0.96 5.73 18.53 71.68 1.90
Velilla de San Antonio 100 14.98 14.98 6.28 12.15 41.30 10.32 0.00
ZONA OESTE
Boadilla del Monte 100 0.19 1.03 2.19 0.79 14.64 80.37 0,79
Brunete 100 0.00 0.00 36.05 5.55 16.1= 42.29 0.00
Majadahonda 100 0.00 0.27 2.65 8.98 22.30 65.22 0.60
Pozuelo de Alarcón 100 1.10 3.88 4.69 15.48 30.44 42.54 1.36
Rozas de Madrid (Las) lOO 0.00 1.34 5.44 12.58 24.47 50.08 6.08
Villanueva de la Canada 100 0.00 0.2= 5.39 4,11 44.06 41.00 5.23
Villanueva del Pardillo 100 0.94 0.94 12.24 17.70 18.83 40,11 9.23
Villaviciosa de Odón 100 2.25 4.69 4.58 8.44 33.49 40.68 5.87
TOTAL CORONA
AREA METROPOLITANA
RESTO COMUNIDAD
Fuente: Anuario Estadístico 1990. Voltnen II
Municipios de la Comunidad de Madrid.
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CUADRO 11.3.2.: VIVIENDAS FAMILIARES (1970-1991)
1970 1981 1991
TOTAL 113=793 1710371 1927376
Madrid 901698 1095=09 1164351
ZONA NORTE
Alcobendas
Colmenar Viejo
San Sebastián de los Reyes
19403
8884
5416
5103
41200
18996
9008
13196
60051
25007
17490
17554
ZONA SUR
Alcorcón
Getafe
Fuentabrada
Leganés
Móstoles
Paría
Pinto
7=396
16525
==272
=400
17770
73=1
3487
2621
=52193
43925
38147
38966
48700
55535
=1014
5906
280564
43925
44286
45724
54555
62051
=2341
7682
ZONA ESTE
Alcalá de Henares
Coslada
Mejorada del Campo
Paracueltos de Jarama
Rivas-Vaciamadrid
San Fernando de Henares
Torrejón de Ardoz
Velilla de San Antonio
33374
17913
4205
1000
595
303
2722
6202
434
104286
48=49
18416
=396
1383
227
8054
25034
527
124925
5=438
=2915
4853
2131
5660
9426
26597
905
ZONA OESTE
Boadilla del Monte
Brunete
Majadahonda
Pozuelo de Alarcón
Rozas de Madrid <Las)
Villanueva de la Canada
Villanueva del Pardillo
Villaviciosa de Odón
11591
629
318
1594
4698
2134
303
222
1643
30886
2108
627
8434
9687
5672
1000
454
2904
58991
5571
1216
11639
1780=
14786
2107
875
4995
TOTAL CORONA
AREA METROPOLITANA
RESTO COMUNIDAD
136764
1038462
94331
428565
1523774
186597
524531
1688882
238494
Fuente: Anuario Estadístico 1990. Volunen II
Municipios de la Comunidad de Madrid.
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CUADRO ll.4A: POBLACION DE
TAMAÑO
DERECHO DE LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN EL
MUNICIPIOS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991
De O a 2000 113856 115270 115595 108915 113811 113124 10=671 92587 820=0 84949 74=50
De 2001 a 10000 85073 1058=7 114519 146280 1=6008 109354 163289 146449 13555= 154087 168191
De 10001 a 50000 33973 53199 89857 118918 112094 73028 67134 218342 264178 277489 390319
De 50001 a 100000 0 0 0 52374 125786 0 0 1830=9 327474 3=9109 357458
De 100001 a 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 718853 876756 945841
De 500001 o más 540109 556958 728937 863958 1096466 1527804 21771=33120941 3158818 3058182 3010492
Cooiunidad de Madrid 773011 831254 1048908 1290445 1574165 1823310 =5102173761348 4686895 4780572 4946551
Fuente: INE, CAM y elaboración propia.
CUADRO ¡3.4.2: EVOLUCION DE LA POBLACION, SEGUN EL TAMAÑO DEL MUNICIPIO
<BASE 100=1900)
MUNICIPIOS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1910 1981 1986 1991
DeCaZOQO 100 101 102 96 100 99 90 81 72 75 65
De =001 a 10000 100 124 135 17= 148 129 192 112 159 181 198
De 10001 a 50000 100 157 264 350 330 215 198 643 778 817 1149
De 50001 a 100000 - - - - - - - - - - -
De 100001 a 500000 - - - - - - - - - - -
De 500001 o más 100 103 135 160 203 283 403 518 585 566 557
Comunidad de Madrid 100 108 136 167 204 236 325 487 606 618 640
Fuente: INE, CAN y elaboración propia.
CUADRO 11,4.3: DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL TAMAÑO DEL MUNICIPIO.
COMUNIDAD DE MADRID. 1900-1991
MUNICIPIOS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1910 1981 1986 1991
De O a =000 14,73 13,87 11,0= 8,44 7,23 6,20 4,09 2,46 1,75 1,18 1,50
De 2001 a 10000 11,01 12,73 10,9= 11,34 8,00 6,00 6,50 3,89 2,89 3,2= 3,40
De 10001 a 50000 4,39 6,40 8,57 9,22 7,12 4,01 2,67 5,80 5,64 5,80 7,89
De 50001 a 100000 0,00 0,00 0,00 4,06 7,99 0,00 0,00 4,87 6,99 6,88 7,23
De 100001 a 500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,34 18,34 19,12
De 500001 o más 69,87 67,00 69,49 66,95 69,65 83,79 86,73 82,97 67,40 63,97 60,86
Comunidad de Madrid 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: INE, CAM y elaboración propia.
CUADRO 11,4.4: EVOLUCION DE LA POBLACION. SEGUN EL TAMAÑO DEL MUNICIPIO
MUNICIPIOS 1900-10 1910-20 1920-30 1930-40 1940-50 1950-60 1960-70 1970-81 1981-86 1986-91 1900-91
De O a 2000 1414 3=5 -6680 4896 -687 -10453 -10084 -10567 2929 -10699 -39606
De =001a 10000 20754 8692 31761 -=0272 -16654 53935 -16840 -10897 18535 14104 83118
De 10001 a 50000 19226 36658 =9061 -6824 -39066 -5894 151208 45836 13311 112830 356346
De 50001 a 100000 0 0 52374 7341=-125786 0 1830=9 144445 1635 28349 357458
De 100001 a 500000 0 0 0 0 0 0 0 718853 157903 69085 945841
De 500001 o más 16849 171979 1350=1 232508 431338 649319 943818 37877 -100636 -47690 2470383
Comunidad de Madrid 58243 =17654 241537 283720 249145 686907 1251131 925547 93677 165919 4173540
Fuente: INE, CAN y elaboración propia.
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CUADRO 11.4.5: NUMERO DE MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN
SU TAMAÑO. 1900-1 986.
MUNICIPIOS 1900 1910 19=0 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991
De O a =000 167 161 159 152 156 151 141 136 12= 119 108
De200lalOOOO 24 29 30 36 31 28 38 32 33 35 4=
De 10001 a 50000 3 4 5 6 6 4 3 11 12 1= 17
DeSODOlalOOOOO 0 0 0 1 2 0 0 3 5 5 5
DelOOOO1a500000 O O O O 0 0 0 0 5 6 6
DeSOOOOíornás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comunidad de Madrid 195 195 195 196 196 184 183 183 178 178 179
Fuente: INE, CAN y elaboración propia.
CUADRO ¡¡.4.6: EVOLUCION DEL NUMERO DE MUNICIPIOS. SEGUN EL TAMAÑO DEL
MUNICIPIO.- (BASE 100= 1900>
MUNICIPIOS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991
DeOa=000 100 96 95 91 93 90 84 81 73 71 65
De 2001 a 10000 100 121 125 150 129 117 158 133 138 146 175
De 10001 a 50000 100 133 167 =00 =00 133 100 367 400 400 567
De 50001 a 100000 - - - - - - - - - - -
De 100001 a 500000 - - - - - - - - - -
De 500001 omás 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Comunidad de Madrid 100 100 100 101 101 94 94 94 91 91 92
Fuente: INE, CAN y elaboración propia.
CUADRO 11.4.7: DISTRIBUCION DE LOS MUNICIPIOS SEGUN SU TAMAÑO,
COMUNIDAD DE MADRID. 1900-1991
MUNICIPIOS 1900 1910 19=0 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991
De O a 2000 85,64 82,56 81,54 77,55 79,59 82,07 77,05 74,3= 68,54 66,85 60,34
De =001a 10000 12,31 14,87 15,38 18,37 15,8= 15,2= =0,77 17,49 18,54 19,66 23,46
De 10001 a 50000 1,54 2,05 2,56 3,06 3,06 2,17 1,64 6,01 6,74 6,74 9,50
De 50001 a 100000 0,00 0,00 0,00 0,51 1,02 0,00 0,00 1,64 2,81 2,81 2,79
De 100001 a 500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 3,37 3.35
De 500001 o más 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56
Comunidad de Madrid 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: INE, CAN y elaboración propia.
CUADRO 11.4.8: EVOLUCION DE LOS MUNICIPIOS, SEGUN EL TAMAÑO DEL MUNICIPIO
MUNICIPIOS 1900-10 1910-20 19=0-301930-40 1940.-SO 1950-60 1960-70 1970-81 1981-86 1986-91 1900-91
DeOa2000 -6 -2 -7 4 -5 -10 -5 -14 -3 -11 59
De=OOlalOOOO 5 1 6 -5 -3 10 -6 1 = 7 18
Del000la50000 1 1 1 0 -2 -1 8 1 0 5 14
DeSOOOlalOOOOO 0 0 1 1 -= 0 3 2 0 0 5
DelOOOOlaSOOOOO O 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6
DeSOOOOlomás O O O O O O O O O O O
ComunidaddeMadrid 0 0 1 0 -12 -1 0 5 0 1 16
Fuente: INE, CAN y elaboración propia.
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CUADRO ¡[4.9: DISTRIBUCION DEL TAMAÑO SEGUN EL RANGO. COMUNIDAD DE MADRID,
1900-1986.
MUNICIPIOS Núnero Nun.-rtsn. t pobla. t pobla.
1900 municip. acumJl. actnul. nLnicip.
MUNICIPIOS Núnero Nun.mun.t pobla% pobla.
1910 rmanicip.aciaal. acuii>l. munieip.
De O a 2000 167 167 0,1473 0,1473
De 2001 a 10000 24 191 0,2573 0,1101
De 10001 a 50000 3 194 0,3013 0,0439
De 50001 a 100000 0 194 0,3013 0,0000
De 100001 a 500000 0 194 0,3013 0,0000
De 500001 o más 1 195 1,0000 0,6987
Comunidad de Madrid 195 1,0000
De O a 2000 161 161 0,1387 0,1387
Ve =001 a 10000 29 190 0,2660 0,1273
De 10001 a 50000 4 194 0,3300 0,0640
De 50001 a 10000 0 194 0,3300 0,0000
De 100001 a 5000 0 194 0,3300 0,0000
De 500001 o más 1 195 1,0000 0,6700
Comunidad de Madrid 195 1,0000
MUNICIPIOS Núnero MUn.-nJn. % pobla.- X pobla.
1981 riinicip. acuml. acurpal.- municip.
MUNICIPIOS Núuero Ntzn.nLn.t pobla.-X pobla.
1986 mnicip.aeum.il. acunjí. municip.
De O a 2000 122 12= 0,0175 0,0175
De =001a 10000 33 153 0,0464 0,0=89
De 10001 a 50000 12 167 0,1028 0,0564
De 50001 a 100000 5 17= 0,17=7 0,0699
De 100001 a 500000 5 177 0,3=60 0,1534
De 500001 o más 1 178 1,0000 0,6740
Comunidad de Madrid 178 1,0000
De O a 2000 119 119 0,0178 0,0178
De 2001 a 10000 35 154 0,0500 0,03=2
De 10001 a 50000 1= 166 0,1080 0,0580
De 50001 a 10000 5 171 0,1769 0,0688
De 100001 a 5000 6 177 0,3603 0,1834
De 500001 o más 1 178 1,0000 0,6397
Comunidad de Madrid 118 1,0000
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MUNICIPIOS Núnero Ntmn.nin. % pobla. X pobla. •
19=0 rmJnicip. actaJí. acurMJl. u~nicip.-
MUNICIPIOS Núnero Nun.-iajn,X pobla.X pobla.
1930 municip.acurwal. acunJí. n~.Jflicip.
De O a 2000 159 159 0,1102 0,1102
De 2001 a 10000 30 189 0,2194 0,1092
De 10001 a 50000 5 194 0,3051 0,0857
De 50001 a 100000 0 194 0,3051 0,0000
De 100001 a 500000 0 194 0,3051 0,0000
De 500001 o más 1 193 1,0000 0,6949
Comunidad de Madrid 195 1,0000
De O a 2000 152 152 0,0844 0,0844
De 2001 a 10000 36 188 0,1978 0,1134
De 10001 a 50000 6 194 0,2899 0,09=2
De 50001 a 10000 1 195 0,3305 0,0406
De 100001 a 5000 0 195 0,3305 0,0000
De 300001 o más 1 196 1,0000 0,6695
Comunidad de Madrid 196 1,0000
MUNICIPIOS Núnero Nun.mun. % pobla. X poMa.-
1940 nu.anicip. actnal. acu~al. rrmunicip.
MUNICIPIOS Núnero Nn.-niJn.X pobta.t poMa.
1950 ImJnicip.acLmUl. acui,ul. nvanicip.
De O a 2000 156 156 0,0723 0,07=3
De =001 a 10000 31 187 0,1523 0,0800
De 10001 a 50000 6 193 0,2=36 0,0712
De 50001 a 100000 = 195 0,3035 0,0799
De 100001 a 500000 0 195 0,3035 0,0000
De 500001 o más 1 196 1,0000 0,6963
Cociunidad de Madrid 196 1,0000
De O a =000 151 151 0,0620 0,0620
De 2001 a 10000 28 179 0,1220 0,0600
De 10001 a 50000 4 183 0,1621 0,0401
De 50001 a 10000 0 183 0,1621 0,0000
De 100001 a 5000 0 183 0,1621 0,0000
Dc 300001 o más 1 184 1,0000 0,8379
Comunidad de Madrid 184 1,0000
MUNICIPIOS Múnero Nunmun. t poMa. % poMa.
1960 municip. actnul. actzm~l. nw~nicip.
MUNICIPIOS Núnero >Iun.mun.X pobla.X pobla.
1970 nLnicip.acunul. acUTpJl. nLflicip.
De0 a =000 141 141 0,0409 0,0409
De =001a 10000 38 179 0, 1060 0,0650
De 10001 a 50000 3 18= 0,13=7 0,0267
De 50001 a 100000 0 182 0,1327 0,0000
De 100001 a 500000 0 182 0,1327 0,0000
De 500001 o más 1 183 1,0000 0,8673
Cocnunidad de Madrid 183 1,0000
fleO a 2000 136 136 0,0246 0,0246
De 2001 a 10000 32 168 0,0636 0,0389
De 10001 a 50000 11 179 0,1=16 0,0580
De 50001 a 10000 3 182 0,1703 0,0487
De 100001 a 5000 0 182 0,1703 0,0000
De 300001 o más 1 183 1,0000 0,8297
Comunidad de Madrid 183 1,0000
MUNICIPIOS Nú,~ero >IuLnsn. % pobta. 1 pobta.
1981 municip. acur¡ul. acurvul. municip.-
MUNICIPIOS Núi,ero Nuns*jn.-% pobta.-% pobla.
1986 rminicip.-acuwt. acumal. municip.
Comunidad de Madrid 195 1,0000
De 500001 o más 1 195 1,0000 0,6987
De 100001 a 500000 0 194 0,3013 0,0000
De 50001 a 100000 0 194 0,3013 0,0000
De 10001 a 50000 3 194 0,3013 0,0439
De =001 a 10000 24 191 0,2573 0,1101
De O a =000 167 167 0,1473 0,1473
Comunidad de Madrid 195 1,0000
De 500001 o más 1 195 1,0000 0,6700
De 100001 a 500000 0 194 0,3300 0,0000
Dc 50001 a 100000 0 194 0,3300 0,0000
De 10001 a 50000 4 194 0,3300 0,0640
De 2001 a 10000 =9 190 0,=660 0,1273
De O a 2000 161 161 0,1387 0,1387
MUNICIPIOS Núnero Nutmun. % poMa. X pobla.
1981 n..¡nicip. ac¡.aat. acuuíul. njnicip.
MUNICIPIOS NCnero Nuu.-mun.% pobla.X pobla.
1986 irunitip.acwrvJl. ac<.a,l. nanicip.
Comunidad de Madrid 178 1,0000
De 500001 o más 1 178 1,0000 0,6740
De 100001 a 500000 5 177 0,3=60 0,1534
De 50001 a 100000 5 172 0,1727 0,0699
De 10001 a 50000 12 167 0,1028 0,0564
De 2001 a 10000 33 155 0,0464 0,0=89
fleO a =000 122 122 0,0175 0,0175
Comunidad de Madrid 178 1,0000
De 500001 o más 1 178 1,0000 0,6397
De 100001 a 500000 6 177 0,3603 0,1834
De 50001 a 100000 5 171 0,1769 0,0688
De 10001 a 50000 12 166 0,1080 0,0580
De =001a 10000 35 154 0,0500 0,0322
fleO a 2000 119 119 0,0178 0,0178
MUNICIPIOS Núnero Nun.mun. X pobla. 1 poMa.
1981 municip.- actm*l. actail. nunicip.-
MUNICIPIOS Núnero Nun.munX poblat pobla.
1986 nLnicip.acunul. acurají.- flXiniCip.
Comunidad de Madrid 195 1,0000
De 500001 o más 1 195 1,0000 0,6949
Dc 100001 a 500000 0 194 0,3051 0,0000
De 50001 a 100000 0 194 0,3051 0,0000
De 10001 a 50000 5 194 0,3051 0,0857
De 2001 a 10000 30 189 0,2194 0,1092
De O a 2000 159 159 0,1102 0,1102
Comunidad de Madrid 196 1,0000
Dc 500001 o más 1 196 1,0000 0,6695
Oc 100001 a 500000 0 195 0,3305 0,0000
Dc 50001 a 100000 1 195 0,3305 0,0406
De 10001 a 50000 6 194 0,2899 0,0922
Dc =001a 10000 36 188 0,1978 0,1134
De O a 2000 152 152 0,0844 0,0844
MUNICIPIOS Núnero Nun.mun. 1 pobla. 1 pobla.
1981 municip.- actal. acunul. iríanieip.
MUNICIPIOS Múnero Nun.mun.% pobla.% pobla.
1986 mvnicip.acunul. acunul. rr¡>unieip.
Comunidad de Madrid 196 1,0000
De 500001 o más 1 196 1,0000 0,6965
De 100001 a 500000 0 195 0,3035 0,0000
De 50001 a 100000 2 195 0,3035 0,0799
De 10001 a 50000 6 193 0,2236 0,0712
De 2001 a 10000 31 187 0,15=3 0,0800
De Da 2000 156 156 0,0723 0,0723
ColmJnidad de Madrid 184 1,0000
De 500001 o más 1 184 1,0000 0,8379
Dc 100001 a 500000 0 183 0,16=1 0,0000
De 50001 a 100000 0 183 0,16=1 0,0000
De 10001 a 50000 4 183 0, 1621 0,0401
De 2001 a 10000 =8 179 0, 1220 0,0600
De O a 2000 151 151 0,0620 0,0620
MUNICIPIOS Núnero Nuu.-nivn. 1 pobla. 1 poMa.
1981 n*nicip. acwrut. acurul. municip.
MUNICIPIOS NCaiero Nun.mun.-X pobla.X pobla.
1986 wrunicip.acurut. ac~uruL. municip.
Comunidad de Madrid 183 1,0000
De 500001 o más 1 183 1,0000 0,8673
De 100001 a 500000 0 182 0, 1327 0,0000 •
De 50001 a 100000 0 182 0, 1327 0,0000
De 10001 a 50000 3 182 0,1327 0,0267
De =001 a 10000 38 179 0,1060 0,0650
fleO a 2000 141 141 0,0409 0,0409
Comunidad de Madrid 183 1,0000
De 500001 o más 1 183 1,0000 0,8297
De 100001 a 500000 0 182 0, 1703 0,0000
De 50001 a 100000 3 182 0,1703 0,0487
De 10001 e 50000 11 179 0,1216 0,0580
De 2001 a 10000 32 168 0,0636 0,0389
OtO a =000 136 136 0,0=46 0,0246
Fuente: INE, CAM y etaboración propia.
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CUADRO 11.5.1: EVOLUCION DE LA POBLACION DE DISTINTAS AREAS METROPOLITANAS
ESPAÑOLAS.1950-1991 -
Arcas Metropolitanas 1950 1960 1970 1975 1981 1986 1991(9
BARCELONA
Badalona 60133 92985 163374 203719 229780 225016 206585
Barcelona 1276675 15=6550 1741979 1751136 17526=7 1701812 1623542
Castelídefelís 2065 3915 131=4 20141 24697 =7932 32478
Cerdanyola del Vallés (Sardanyola) 3837 6447 20212 30498 50885 53537 56429
Cornellá de Llobregat 10596 21317 76387 91739 91563 86928 83783
Espluges de Llobregat 3981 13103 29472 38318 46079 47610 47372
Gava 6873 15337 23834 30474 33624 3=351 35204
Hospitalet de LLobregat 69748 121995 240630 28=141 295074 279719 269241
Molins de Rel 8145 10396 14407 20058 18308 18160 17503
Montcada 1 Reixac 8486 12629 22209 23274 25625 25499 =6193
Montgat 2767 3768 4877 6167 6944 7276 7229
Pal leJí 1053 2=53 4086 5080 5728 5919 6599
Papiol (El) 1191 2049 2575 =964 3187 3080 33=7
Prat de LLobregat 10038 14091 36346 51058 60419 6305= 63839
Ripoltet 3715 5419 2015= 24114 26133 =5833 =6667
Sant Adria de Besós 10004 15972 24573 37526 36397 34735 34027
Sant Boi de LLobregat <5. Baudillo.-. 10394 18820 48840 65064 72926 75789 77650
Sant Climcnt de LLobregat 985 1281 1870 2002 2083 2111 2=85
Sant Cugat del Vallés 6934 11127 20490 29156 30633 35302 38489
Sant Feliú de LLobregat 7114 10181 21736 33959 38004 37394 36340
Sant Joan Despí =161 4851 16125 2386= =5309 =3867 24933
Sant Just Desvern 2921 6315 9188 9688 110=2 11379 12497
Santa Colonia de Cervello 1214 1529 1945 2105 2520 266= 3015
Santa Colonia de Gramanet 14638 3=277 105880 138091 140613 135=58 132173
Sant Vicen~ deIs Horts 3064 5636 15048 18344 2018= 20397 20749
Tiana 1607 1951 2620 2737 3028 3911 4665
Vi ladecans 4214 7468 24401 36574 43358 45071 48205
TOTAL AREA METROPOLITANA 1534553 1969662 2706380 2979989 3096748 30317=0 =941019
BILBAO
Abanto y Zierbana 9419 11340 10121 9951 9490 9346 9282
Arrigorriaga 4287 8253 9818 9830 9011 9469 9897
Barakaldo 41163 77354 109185 117747 118615 114094 104883
Basaur i 11626 =2991 41538 50738 52554 51931 49539
Berango 1654 1865 2900 360= 4136 3931 4071
Bilbao 216417 294147 405908 431347 433115 381506 368710
Derio <hasta 1981 en Bilbao) 1073 1329 * * * 5062 4873
Erandio <hasta 1981 en Bilbao> * * * * * 25134 24759
Galdakao 7750 10556 18854 24064 26785 =7232 28541
Getxo 19250 22918 39162 56769 67793 77856 79577
Larrabetzu 1786 1754 1821 1715 1629 1547 1468
Le i oa 5607 7584 10708 17896 =2382 24107 =4794
Lezama * * * * * 1901 2013
Loiu * * * * * 1685 1685
Muskiz 4077 4733 6011 6052 6054 6224 6345
Ortuella (Santuree-Ortuella) 5681 7633 8011 8897 9100 9200 8976
Portugalete 11769 22713 45803 54501 58071 57794 55499
San Esteban de Echevarri (Anteiglesi) * * * * * 6431 6411
Santurtzi <Sariturce antiguo) 9922 25218 46417 53215 53919 52502 49981
Sestao 19298 23241 37345 41713 40374 38148 35969
Sondika 1999 2819 * * * 3606 3345
Valle de Trapaga-Trapagarán * * * * * 13406 13228
Zarrwjdio (en 1970 se agrega a Bilbao) 1786 2044 * * * 3228 3121
Zarátamo 1157 1885 2089 1786 1768 1609 1634
TOTAL AREA METROPOLITANA 3757=1 550377 795691 889823 914796 926949 898601
SEVILLA
Alcalá de Guadaria 25049 30856 33593 38733 45577 50181 49099
Camas 10406 16329 22285 23915 =5574 =5161 =5243
Castilleja de la Cuesta 3368 4359 5028 7552 11999 135=7 15079
Dos Hermanas 21049 27505 39677 46361 57348 66819 76923
Gelves 2800 3=43 3338 3125 3516 3703 4068
Mairena de AlCor 9073 8778 10444 11442 12647 13730 14820
San Juan de Aznalfarache 7732 10669 20201 21983 22465 =0808 =1587
Sant i ponce 3552 3442 4419 4833 5822 6123 6270
Sevilla 374138 441869 545692 589721 645817 651084 659126
Tornares 2393 2883 3810 4349 5785 8875 12851
Viso de Alcor, El 9659 9989 11=93 12353 1276= 14673 14979
TOTAL AREA METROPOLITANA 469219 55992= 699780 764367 849512 874684 900045
<Cont¡nuacidn)
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Areas Metropolitanas 1950 1960 1970 1975 1981 1986 1991<~)
VALENCIA
Al acuas 4203 81=0 19637 21407 =3728 =4199 =4163
Albal 4092 4804 7237 7524 8139 8665 9157
Albalat deIs Soretís 1868 2464 3081 3447 3657 3626 3530
Alboraya 6961
Albuixech 2316
aoa&
2438
9122
=646
10046
2841
10786
3005
11267
2931
11697
2963
Alcácer 4453 4693 5381 5944 6586 7104 7=25
Aldaya 6408
Alfafar 4165
9657
4437
16268
13238
18771
1906=
21001
20212
21488
=0=55
=2381
20143
Alfara del Patriarca =380 2539 =802 2964 2855 =811 2835
Almassera <Almacera) 2667
Benetússer 3878
297=
5930
4725
10064
5017
1=519
5471
13575
5516
13920
5434
13995
Beniparrelí 910
Bonrepos i Mirantelí 1161
Burjassot 12122
Catarroja 11296
1028
1469
17770
11761
1044
1712
23245
15729
1167
2101
30617
17021
1318
2430
35723
=0090
1372
2298
35478
=0896
1359
2346
34133
20199
Emperador <en 1981 se incorpora a Museros) =31
Foios 3348
191
3628
167
4389
160
5028
5
5326
171
5382
14=
53=0
Godel la 4716 5190 5713 6162 7653 8300 9587
Lugar Nuevo de la Corona 187
Manises 8448
204
12958
145
=0051
11=
22130
120
24125
114
24871
121
24530
Masa 1 tasar 1339 1515 1558 1596 1471 1483 1413
Massamagrell 4335
Massanassa 5052
5761
5100
9061
6061
10625
6088
11953
70=9
12055
7491
12151
7659
Meliana 4680 5211 7156 8053 8890 9087 9149
Mislata 7068 11019 2010= 26189 33570 35=59 38593
Moncada 6553 8674 13658 16014 17015 17733 18111
Museros (en 1981 incorpora Emperador) 2287
Paiporta 3591
Paterna 9736
2582
4063
16314
3001
11234
21965
4010
13493
29265
4171
14610
33237
3976
15051
34373
4098
15691
40868
Pi cassent 7003 8557 11172 12480 13843 14476 14535
Picanya 3023 4658 5392 6300 7111 7346 7785
Pobla de Farnals 1514 1561 2552 3273 4176 4111 4507
Puig 3331
Puco1 5482
Ouart de Poblet 5459
3556
7044
10025
4550
9636
20103
4849
10289
25531
5148
11561
21474
5618
12116
27367
6428
12538
=6546
Rafelbuiiol 2956 3335 43=7 4777 4914 4811 4935
Rocafort 1307 1555 2200 2801 3034 3260 4042
Sedaví 3007 3557 5454 7013 8257 8473 8112
Sil la 1160 8059 10112 13=99 16188 16206 16487
Tavernes Manques 2181
Torrent 161=3
3253
24177
431=
39886
6036
46568
7186
51762
7813
54544
8065
55973
Val enc i a 503886 501777 648003 707915 744748 729419 732909
Vinal esa 2099 2119 2181 2392 2428 2342 =222
Xirivella (Chirivella) 4710 9313 20164 22839 =4247 24476 26129
TOTAL AREA METROPOLITANA 699692 763124 1050346 1185735 1279823 1279550 1320206
yFuente: Censos 1950, 1960, 1970, 1981. padrones 1975, 1986.- INE elaboración propia.-(*) Avance de Resultados del Censo de Población de 1991, INE
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CUADRO 11.5.2: EVOLUCION DE LA POELACION DE DISTINTAS AnEAS METROPOLITANAS
ESPAÑOLAS.1950-1991 -
Arcas Metropolitanas 1950 1960 1970 1975 1981 1986 1991
BARCELONA
Provincia
Area Metropolitana
Capital
Corona Metropolitana
Resto de la Provincia
2215901
1534553
1276675
257878
681348
=838801
1969662
1526550
44311=
869139
3915010
2706380
1741979
964401
1=08630
4389737
=979989
1751136
1228853
1409748
46=3204
3096748
1752627
1344121
15=6456
4614364
30317=0
1701812
13=9908
158=644
4577396
2941019
1623542
1317477
1636377
BILBAO
Provincia
Area Metropolitana
Capital
Corona Metropolitana
Resto de la Provincia
554302
375721
216417
159304
178581
151014
550377
=94147
256=30
200637
1041461
795691
405908
389783
245770
1154865
889823
431347
458476
=65042
1189278
914796
433115
481681
=74482
1179150
926949
381506
545443
=52201
1150872
898601
368710
529891
252211
SEVILLA
Provincia
Area Metropolitana
Capital
Corona Metropolitana
Resto de la Provincia
1101595
469219
374138
95081
632376
1244153
55992=
441869
118053
684231
1336669
699780
545692
154088
636889
1378543
764367
5897=1
114646
614176
1478311
84951=
645817
=03695
628799
1540907
874684
651084
=23600
666223
1585099
900045
6591=6
=40919
685054
VALENCIA
Provincia
Area Metropolitana
Capital
Corona Metropolitana
Resto de la Provincia
1344365
69969=
503886
195806
644673
1438043
7631=4
501777
261347
674919
176955=
1050346
648003
402343
719206
1935343
1185735
707915
417820
749608
2065704
12798=3
744748
535075
785881
2078815
1279550
729419
550131
799265
2112490
1320206
752909
567297
792=84
MADRID
Provincia
Area Metropolitana
Capital
Corona Metropolitana
Resto de la Provincia
18=3410
1602673
15=7804
74869
220737
=510=17
2297992
2177123
120869
212=25
3761348
3534=78
3120941
413337
2=7070
4319904
4075147
3=28057
847090
244757
4686895
4400002
3158818
1241184
286893
478057=
4467783
3058182
1409601
31=789
4946551
4590098
3010492
1579606
356453
Fuente: Censos 1950, 1960, 1970, 1981. Padrones 1975, 1986.- INE y
<*) Avance de Resultados del Censo de Población de 1991, DdE
elaboración propia.-
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CUADRO ¡¡.5,3: DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE
METROPOLITANAS ESPAÑOLAS. 1950-1991 -
Areas Metropolitanas 1950 1960 1970 1975 1981 1986 1991
BARCELONA
Provincia
Area Metropolitana
Capital
Corona Metropolitana
Resto de la Provincia
Capital/A.Metro.
100,00
69,25
57,61
11,64
30,75
83,20
100,00
69,38
53,77
15,61
30,6=
17,50
100,00
69,13
44,49
24,63
30,87
64.37
100,00
67,89
39,89
=7,99
32,11
58,76
100,00
66,98
37,91
29,07
33,02
56,60
100,00
65,70
36,88
=8,82
34,30
56,13
100,00
64,=5
35,47
28,78
35,75
55,20
BILBAO
Provincia
Area Metropolitana
Capital
Corona Metropolitana
Resto de la Provincia
Capital/AAetro.-
100,00
67,78
39,04
=8,74
32,2=
57,60
100,00
73,28
39,17
34,12
26,7=
53,44
100,00
76,40
38,97
31,43
=3,60
51,01
100,00
71,05
37,35
39,70
22,95
48,48
100,00
76,92
36,42
40,50
23,08
47,35
100,00
78,61
32,35
46,26
=1,39
41,16
100,00
78,08
32,04
46,04
21,9=
41,03
SEVILLA
Provincia
Area Metropolitana
Capital
Corona Metropolitana
Resto de la Provincia
Capital/A.Metro.-
1 00,00
42,59
33,96
8,63
57,41
79,74
100,00
45,00
35,52
9,49
55,00
18,92
100,00
52,35
40,82
11,53
47,65
77,98
100,00
55,45
42,78
12,67
44,55
77,15
100,00
57,47
43,69
13,78
42,53
76,0=
100,00
56,76
42,25
14,51
43,24
74,44
100,00
56,78
41,58
15,20
43,2=
73,23
VALENCIA
Provincia
Area Metropolitana
Capital
Corona Metropolitana
Resto de la Provincia
Capital/A.Metro.
100,00
52,05
37,48
14,56
47,95
72,0=
100,00
53,07
34,89
18,17
46,93
65,75
100,00
59,36
36,62
22,74
40,64
61,69
100,00
61,27
36,58
=4,69
38,73
59,70
100,00
61,96
36,05
=5,90
38,04
58,19
100,00
61,55
35,09
26,46
38,45
57,01
100,00
62,50
35,64
26,85
37,50
57,03
MADRID
Provincia
Area Metropolitana
Capital
Corona MetropoLitana
Resto de la Provincia
Capital/A.-Metro.
100,00
87,89
83,79
4,11
12,11
95.33
100,00
91,55
86,73
4,82
8,45
94,74
100,00
93,96
82,97
10,99
6,04
88,30
100,00
94,33
74,73
19,61
5,67
79,21
100,00
93,88
67,40
26,48
6,12
71,79
100,00
93,46
63,97
29,49
6,54
68,45
100,00
92,79
60,86
31,93
7,21
65,59
1986. liJE y elaboración propia.Fuente: Censos 1950, 1960, 1970, 1981.- Padrones 1975,
<~) Avance de Resultados del Censo de Población de 1991, INE
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CUADRO II.?: NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES POR PROVINCIAS. (1950-1990)
NACIMIENTOS DEFUNCIONES
BARCELONA VIZCAYA SEVILLA VALENCIA MADRID BARCELONA VIZCAYA SEVILLA VALENCIA MADRID
1950 33742 10170 21762 22627 33366 1950 23136 5135 13005 14755 18368
1951 33901 10055 25235 22957 33311 1951 =7129 5579 125=9 16030 18597
1952 36748 10781 26301 24060 34925 1952 22493 439= 10436 13808 16859
1953 37687 11373 =6041 =3375 36690 1953 2=4=5 4983 10317 13870 17393
1954 39792 12097 =5=6=23573 37370 1954 21651 4955 10255 131=7 16839
1955 41467 13=76 26856 24708 41555 1955 23032 5313 9608 13605 172=3
1956 43946 14444 26641 25402 45813 1956 26505 5693 10976 14916 19702
1957 48357 16806 29583 26658 52608 1957 254=8 6153 11491 14727 20885
1958 51117 17387 29724 27050 5498? 1958 23775 5389 9763 13219 18561
1959 52=03 18636 28644 28713 56459 1959 24550 5569 9970 13460 19522
1960 52355 18052 29875 =8055 59523 1960 =4329 5607 9850 13885 19414
1961 53007 18103 =9293 =7950 60439 1961 =3696 59=8 100=0 13236 19942
196= 56991 19=06 29640 28553 6299? 1962 25757 6316 10371 14541 20355
1963 61100 20185 31249 =9682 65141 1963 27868 6=89 10103 14485 21917
1964 67418 21462 33090 31903 11620 1964 267=4 6336 10135 14702 =1742
1965 69152 21396 31663 31305 73093 1965 =7=37 6461 10308 14708 2=128
1966 71471 =1494 3124= 32512 74=51 1966 =8050 6659 1047= 150=3 22922
1967 74915 21590 32059 33513 78325 1967 =9341 7033 10617 15270 23511
1968 74453 21170 31337 32947 78656 1968 =9310 7147 10699 15439 =4642
1969 74936 21265 31350 32094 81063 1969 32327 75=8 11421 16658 26217
1970 78916 21432 310.42 335=0 8283$ 1970 30418 7424 11014 16033 25291
1971 8=125 =26=2 31386 34553 86959 1971 33539 8035 11469 17249 27092
1972 84507 =2814 31118 34820 87849 197= 30911 7442 10320 16125 26151
1973 86549 22523 31239 35406 88796 1973 34045 7955 11092 17606 27014
1974 90536 22663 32048 37399 93986 1974 32949 8152 10869 17420 =7598
1975 88841 2=073 30447 37168 90941 1975 3=879 8439 10595 17615 =7020
1976 82847 2=9=4 31368 37915 93279 1976 32171 8288 11295 17420 28093
1977 81368 21754 31405 37831 88650 1977 31083 8337 10688 17350 27970
1978 75681 19987 30731 36643 84726 1978 31117 8=25 11148 17905 28235
1979 67317 18356 28653 34878 79492 1979 30262 8417 1088= 17551 27760
1980 60607 16569 28225 3=413 72841 1980 29937 8455 10683 17605 =8070
1981 513=7 15419 26361 30098 68860 1981 =9660 8723 11250 17570 30144
198= 49971 14142 =5960 =8463 65467 1982 29098 8335 11189 17234 =8532
1983 4647= 13092 =4780 26039 60729 1983 32809 8431 11=74 177=5 30337
1984 483=2 12426 23508 25345 59539 1984 32566 8687 11136 17151 30108
1985 498=1 11582 2=516 23949 56890 1985 34564 8850 11702 18104 31598
1986 46840 11059 =1684 22947 54540 1986 35018 8795 11622 17933 30544
1987 44681 10215 =1350 21851 53354 1987 35365 8625 11722 18108 31936
1988 44652 9913 21416 22006 52333 1988 36692 8608 12078 18845 33303
1989* 44190 9231 20495 21541 51935 1989k 38450 8626 1=636 19483 33441
1990k 43546 8932 20575 =1576 48923 1990* 38881 9350 1=847 19170 34541
Fuente: Movimiento Natural de la Población, INE. Estadisticas del moviniiento natural de la población de la
Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
* Datos provisionales
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CRECIMIENTO NATURAL POBLACION A 1 DE ENERO
(Interpolada para años intercensales)
BARCELONA VIZCAYA SEVILLA VALENCIA MADRID BARCELONA VIZCAYA SEVILLA VALENCIA MADRID
1950 10606 5035 8757 787= 14998 1950
1951 6778 4476 12706 6927 14714 1951 2215901 554302 1101595 1344365 1823410
1952 14255 6389 15865 10252 18066 1952 2278191 573973 1115851 1353733 1892091
1953 15262 6390 15124 9505 19297 1953 =340481 593644 1130107 1363101 1960771
1954 18141 714= 15007 10448 20531 1954 240=771 613316 1144362 137=4682029452
1955 18435 7963 17248 11103 24332 1955 2465061 63=9871158618 1381836 2098133
1956 17441 8751 15665 10486 26111 1956 =527351 652658 1172874 1391204 =166814
1957 22929 10653 18092 11931 31723 1957 =589641 67=3291187130 1400572 2235494
1958 27342 11998 19961 13831 364=6 1958 =651931 692000 1201386 1409940 =304175
1959 =7653 13067 18674 15253 36937 1959 =71422? 71167=1215641 1419307 237=856
1960 28026 1=445 20025 14170 40109 1960 2716511 731343 12=98971428675 2441536
1961 =9311 12173 19275 14714 40497 1961 =838801 751014 1=44153 1438043 =510217
1962 31=34 12890 19269 14012 4=642 1962 2946422 780059 1=53405 1471194 2635330
1963 33=32 13896 21146 15197 43224 1963 3054043 809103 1=6=6561504345 2760443
1964 40694 15126 22955 17201 49878 1964 3161664 838148 1271908 1537496 2885556
1965 41915 14935 21355 16597 50965 1965 3=69285 867193 1281159 1570647 3010669
1966 43421 14835 20770 17489 513=9 1966 3376906 896238 1290411 1603798 3135783
1967 45574 14557 2144= 18243 54814 1967 34845=6 925=8=1299663 1636948 3260896
1968 45143 14023 20638 17508 54014 1968 3592147 954327 1308914 1670099 3386009
1969 42609 13737 19929 15436 54846 1969 3699768 983372 1318166 1703250 3511122
1970 48498 14008 20028 17487 57544 1970 3807389 1012416 13=74171736401 3636235
1971 48586 14587 19917 17304 59867 1971 3915010 1041461 1336669 1769552 3761348
1972 53596 15372 20798 18695 61698 1972 4009955 106414=1345044 1802710 3873059
1973 52504 14568 20147 17800 61782 1973 4104901 1086823 1353419 1835868 3984770
1974 57587 14511 21179 19979 66388 1974 4199846 1109503 1361793 1869027 4096482
1975 55962 13636 19852 19553 63921 1975 4294792 1132184 1370168 1902185 4=08193
1976 50676 14636 =0073 20495 65186 1976 4389737 1154865 1378543 1935343 4319904
1977 50285 13417 20717 20481 60680 1977 4436430 1161748 1398497 1961415 4393302
1978 44564 11762 19583 18738 56491 1978 4483124 1168630 1418450 1987487 4466700
1979 37055 9939 17771 173=7 51732 1979 4529817 1175513 1438404 2013560 4540099
1980 30670 8114 17342 14808 44771 1980 4576511 1182395 1458357 2039632 4613497
1981 21667 6696 15111 12528 38716 1981 4623204 1189278 1478311 2065704 4686895
1982 20873 5807 14771 11229 36935 1982 46=14361187252 1490830 2068326 4705630
1983 13663 4661 13506 8314 3039= 1983 4619668 11852=71503349 2070948 4724366
1984 15756 3739 12372 8194 29431 1984 4617900 1183201 1515869 2073571 4743101
1985 15257 2732 10814 5845 =5292 1985 4616132 1181176 1528388 2076193 4761837
1986 11822 2264 1006= 5014 =3996 1986 4614364 1179150 1540907 2078815 478057=
1987 9316 1590 9628 3743 21418 1987 4606970 1173494 1549745 2085550 4813768
1988 7960 1305 9338 3161 19030 1988 4599577 1167839 1558584 2092285 4846964
1989~ 5740 605 7859 2058 18494 1989 4592183 1162183 1567422 2099020 4880159
1990k 4665 -418 7728 2406 14382 1990 4584790 1156528 1576261 2105755 4913355
1991 4577396 1150872 1585099 2112490 4946551
Fuente: 1981. Padrones 1975 y 1986. INE y eleboracion propia.Censos 1950, 1960, 1970,
<~) Avance de Resultados del Censo de PobLación d
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CRECIMIENTO POSLACIONAL
<Población interpolada para años
intercensa les)
SALDOS MIGRATORIOS
BARCELONA VIZCAYA SEVILLA VALENCIA MADRID BARCELONA VIZCAYA SEVILLA VALENCIA MADRID
1950 1950
1951 62290 19671 14256 9368 68681 1951 55512 15195 1550 =441 53967
1952 62290 19671 14256 9368 68681 1952 48035 13282 -1609 -884 50615
1953 62=90 19671 14256 9368 68681 1953 470=8 13=81 -1468 -137 49384
1954 62290 19671 14256 9368 68681 1954 44149 12529 -751 -1080 48150
1955 6=290 19671 14256 9368 68681 1955 43855 11708 -299= -1735 44349
1956 6=290 19671 14=56 9368 68681 1956 44849 10920 -1409 -1118 4=570
1957 62290 19671 14256 9368 68681 1957 39361 9018 -3836 -2563 36958
1958 62290 19671 14256 9368 68681 1958 34948 7673 -5705 -4463 32255
1959 62290 19671 14256 9368 68681 1959 34637 6604 -4418 -5885 31744
1960 62290 19671 14=56 9368 68681 1960 34=64 7=26 -5769 -4802 =8572
1961 107621 29045 9252 33151 125113 1961 78310 16870 -10023 18437 84616
1962 1076=1 29045 9252 33151 125113 1962 76387 16155 -10017 19139 82471
1963 107621 =9045 9252 33151 125113 1963 74389 15149 -11894 17954 81889
1964 107621 =9045 9252 33151 125113 1964 66927 13919 -13703 15950 75=35
1965 107621 29045 9252 33151 125113 1965 65706 14110 ‘1=103 16554 74148
1966 107621 29045 9=52 33151 125113 1966 64200 14210 ‘11518 15662 73784
1967 1076=1 29045 9252 33151 125113 1967 6=047 14488 -12190 14908 70299
1968 1076=1 29045 925= 33151 125113 1968 62478 15022 ‘11386 15643 71099
1969
1970
1076=1 29045 9=52 33151 125113
107621 29045 9252 33151 125113
1969
1970
65012
591=3
15308
15037
-10677
‘10776
17715 70267
15664 67569
1971
1972
94945 22681 8375 33158 111711
94945 =2681 8375 33158 111711
1911
1972
46359
41349
8094
7309
‘1154=
-12423
15854 51844
14463 50013
1973
1974
94945 22681 8375 33158 111711
94945 22681 8375 33158 111711
1973
1974
42441
37358
8113
8170
-1171=
‘1=804
15358 49929
13179 45323
1975
1976
1977
1978
94945 22681 8375 33158 111711
46693 6883 19954 =607= 73398
46693 6883 19954 =607= 73398
46693 6883 19954 26072 73398
1975
1976
1977
1978
38983
-3983
-3592
21=9
9045
-7733
-6534
-4879
-11477
-119
-763
371
13605 47790
5577 8212
5591 12718
7334 16907
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
46693 6883 19954 26072 73398
46693 6883 19954 26072 73398
-1768 -2026 12519 2622 18735
-1768 -=026 12519 =6=2 18735
-1768 -2026 12519 =6=2 18735
-1768 -20=6 12519 =6=2 18735
-1768 -=026 12519 =6=2 18735
-7394 -5656 8838 6735 33196
-7394 -5656 8838 6735 33196
-7394 -5656 8838 6735 33196
-7394 -5656 8838 6735 33196
-7394 -5656 8838 6735 33196
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
9638
16023
-=3435
-2=641
-15431
-17524
-170=5
-19216
-16710
-15354
-13134
-1=059
-3056
-1231
-8722
-7833
-6687
-5765
-4758
-7920
-7246
-6961
-6261
-5238
=183
2612
-259=
-225=
-987
147
1705
-12=4
-790
-500
979
1110
8745 21666
11264 28627
-9906 -19981
-8607 -18=00
-5692 -11657
-5572 -10696
-3=23 -6557
17=1 9200
299= 11778
3574 14166
4677 14702
43=9 18814
Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 11.9.1: DEFUNCIONES DE RESIDENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID, POR
AÑO DE DEFUNCION Y AMBITOS DE RESIDENCIA.
1976 1971 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
TOTAL =8093 27970 =8235 27760 28070 30144 2853= 30337 30108 31598 30544
Madrid 2=950 22798 2=816 2=216 2=988 =4440 23192 =4580 2400= =4821 23399
ZONA NORTE 375 404 388 =73 217 451 414 417 531 5=4 623
ZONA SUR 1592 1577 1637 1895 1536 1734 1477 1657 1900 2203 =311
ZONA ESTE 773 81= 930 86= 966 9=0 956 1015 990 1069 1154
ZONA OESTE 325 335 373 387 349 379 439 471 584 605 774
CORONA METROPOLITANA 3065 3128 33=8 3417 3068 3484 3=86 3560 4005 4401 4862
AREA METROPOLITANA =6015 25926 =6144 25633 =6056 27924 =6478 28140 28007 =9=2=28261
RESTO COMUNIDAD 2078 =044 2091 21=7 2014 =220 2054 2197 2101 2376 2283
Fuente: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1990. Estadísticas del Movimiento Natural de la
Población de la Comunidad de Madrid. Tomo III. Defunciones, 1986.
CUADRO 1L9.2: TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD DE RESIDENTES EN LA COMUNIDAD
DE MADRID POR 1.000 HABITANTES POR AÑO DE DEFUNCION, SEGUN
AMBITOS DE RESIDENCIA.
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
TOTAL 6,45 6,31 6,27 6,07 6,04 6,46 6,08 6,43 6,35 6,63 6,38
Madrid 7,12 7,11 7,14 6,99 7,26 7,75 7,40 7,90 7,77 8,09 7,64
ZONA NORTE 3,89 3,95 3,58 2,39 1,80 3,65 3,20 3,09 3,77 3,57 4,17
ZONA SUR 3,01 2,74 2,64 =,84 2,16 2,40 1,99 2,17 2,42 2,73 2,84
ZONA ESTE 3,73 3,56 3,74 3,20 3,33 3,1= 3,15 3,24 3,08 3,23 3,44
ZONA OESTE 6,04 5,58 5,62 5.33 4,42 4,63 5,01 5,04 5,88 5,75 7,04
CORONA METROPOLITANA 3,46 3,24 3,19 3,04 2,55 2,85 2,60 2,73 2,97 3,17 3,45
AREA METROPOLITANA 6,33 6,21 6,17 5,96 5,97 6,38 6,02 6,37 6,31 6,56 6,32
RESTO COMUNIDAD 8,35 7,94 7,87 7,76 7,12 7,77 7,04 7,38 6,9= 7,67 7,26
Fuente: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1990. Estadísticas del Movimiento Natural de la
Población de la Comunidad de Madrid~ Tomo III. Defunciones, 1986. Elaboración propia.
CUADRO ¡¡.9.3: NACIMIENTOS DE RESIDENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID. POR
ANO DE NACIMIENTO y AMBITOS DE RESIDENCIA.
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
TOTAL 93279 88650 84726 79492 72841 68860 65467 607=9 59539 56890 54540 53354 515=1
Madrid 57294 53569 48596 43921 41246 40225 39574 35933 34364 3231= 29668 28682 27757
ZONA NORTE 3134 2949 2984 2683 2449 2164 1959 1969 2116 1964 2108 2176 2132
ZONA SUR =0049 19585 =0155 19424 16150 14500 13048 1=206 12=33 11621 11591 11237 10518
ZONA ESTE 6588 6582 7133 7459 6951 6657 6031 5806 5921 5700 5584 54=1 5226
ZONA OESTE 1320 1240 1316 1310 1276 1101 1094 1084 1220 1247 1484 1633 1677
CORONA METROP. 31091 30356 31588 30876 =68=6244=2 =2132 21065 21490 20532 20767 =0467 19553
AREA METROP. 88385 83925 80184 74797 68072 64647 61706 56998 55854 52844 50435 49149 47310
RESTO COMUNIDAD 4894 4725 4542 4695 4769 4=13 3761 3731 3685 4046 4105 4205 4=11
de laFuente: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1990. Estadísticas del Movimiento Natural
Población de la Comunidad de Madrid. Tomo 1. Nacimientos, 1987. Elaboración propia.
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CUADRO 11.9.4: TASAS BRUTAS DE NATALIDAD DE RESIDENTES EN LA COMUNIDAD DE
MADRID POR 1.000 HABITANTES POR AÑO DE NACIMIENTO. SEGUN
AMBITOS DE RESIDENCIA.
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
TOTAL 21,41 20,01 18,81 17,37 15,66 14,77 13,96 12,88 1=,56 11,93 11,40 11,07
Madrid 17,79 16,70 15,22 13,81 13,03 12,75 12,63 11,55 11,12 10,53 9,69 9,40
ZONA NORTE 32,54 =8,81 27,53 =3,44 20,32 17,53 15,15 14,57 15,01 13,38 14,11 14,09
ZONA SUR 37,90 34,07 32,48 29,15 22,68 =0,07 17,55 15,97 15,58 14,4= 14,25 13,57
ZONA ESTE 31,77 28,85 28,66 27,67 =3,94 22,58 19,85 18,56 18,40 17,23 16,66 15,76
ZONA OESTE =4,54 20,64 19,83 18,03 16,17 13,45 1=,48 11,60 12,29 11,86 13,49 13,63
CORONA METROP 35,07 31,45 30,25 =7,50 22,3= 19,98 17,51 16,13 15,95 14,78 14,75 14,15
AREA METROP. =1,52 20,11 18,92 17,38 15,59 14,77 14,03 12,90 12,59 11,85 11,28 10,93
RESTO COMUNIDAD 19,66 18,36 17,09 17,12 16,87 14,75 12,69 12,53 12,13 13,06 13,05 12,99
Fuente: Co¿ru.inidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1990. Estadísticas del Movimiento Natural de la
Población de la Comunidad de Madrid. Tomo 1. Nacimientos, 1987. Elaboración propia.
CUADRO 1L9.5: ESTIMACION DE LA GENERACION MEDIA DE MUJERES DE EDAD
FECUNDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
TOTAL: 1SF 1,95 1,83 1,69 1,64 1,55 1,47 1,43 1,37
TOTAL: Generación media 35313 35774 35934 36304 36703 37102 37310 37607
Madrid =0460 20736 20837 =1060 21300 21616 21896 =22=3
ZONA NORTE 1199 1228 1246 1272 1299 1321 1331 1344
ZONA SUR 7894 7849 7736 7669 7605 7489 7287 7107
ZONA ESTE 3122 3201 3253 33=5 3399 34=4 3383 3350
ZONA OESTE 695 722 744 770 797 846 911 976
CORONA METROPOLITANA 1=910 13000 12980 13035 13101 13080 1=910 12777
AREA METROPOLITANA 33370 33736 33817 34095 34400 34696 34807 35001
RESTO COMUNIDAD 1943 2038 2117 2209 2303 2406 =504 2606
1990. Estadísticas del Movimiento Natural de laFuente: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
Población de la Comunidad de Madrid. Tomo 1. Nacimientos, 1987. Elaboración propia.
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CUADRO 11.10: MATRIMONIOS Y TASAS BRUTAS DE NUPCIALIDAD. 1950-1988.
Matrimonios según ántito
geográfico donde han fijado su Tasas brutas de
Años
lugar de residencia
Años
Nupcialidad Cpor mil)
CAM Madrid Resto CAM Madrid Resto
Municipio CAM Municipio CAM
1950 14511 11111 3400 1950 8.01 7.38 11.16
1951 14550 12315 =235 1951 7.83 7.89 7.52
1952 14885 12769 =116 1952 7.73 7.86 7.03
1953 15371 13287 2084 1933 7.70 7k86 6.83
1954 17348 14981 =367 1954 8.41 8.54 7.67
1955 17719 15695 =0=4 1955 8.31 8.6= 6.48
1956 =0491 18150 2341 1956 9.31 9.63 7.40
1957 =1079 18632 2447 1957 9.29 9.56 765
1958 20836 18360 =476 1958 8.91 9A1 7.65
1959 20851 18054 2797 1959 8.66 &68 8.54
1960 22316 19378 2938 1960 9.01 9.04 8.87
1961 23642 20759 =883 1961 9.19 9.33 8.21
1962 23244 20164 3080 196= 8.6= 8.70 8.1=
1963 22364 19898 2466 1963 7.92 8.25 6.02
1964 =23=9 19468 2861 1964 7.57 7.76 6.49
1965 22719 =0188 2531 1965 fl39 7.76 5.37
1966 24136 21290 =846 1966 7.55 7.90 5.67
1967 24451 21687 =764 1967 7.36 7.77 5.19
1968 =5511 23024 2487 1968 7.40 7.98 4.41
1969 26933 23637 3=96 1969 7.54 7.93 5.55
1970 27391 24908 =483 1970 7.41 8.10 3.97
1971 =9720 25356 4364 1971 7.79 SAO 6.37
1972 32061 25778 6283 1972 8.16 8.18 8.10
1973 32824 26414 6410 1973 8.12 8.32 7.40
1974 32972 25487 7485 1974 7S4 7.9? 7.85
1975 38812 24967 13845 1975 9.10 7.76 13.23
1976 35766 =2356 13410 1976 8.21 6.94 11.81
1977 35592 =1486 14106 1977 8,03 6.70 11.54
1978 33858 19383 14475 1978 7.5= 6.07 11.05
1979 31524 17549 13975 1979 6.89 5.52 10.00
1980 28808 179=5 10883 1980 6.20 5.66 7.33
1981 25453 16263 9190 1981 5.42 5.16 5.94
1982 26514 18050 8464 1982 5.62 5.77 5.34
1983 26733 18250 8483 1983 5.65 5.87 5.22
1984 25990 17845 8145 1984 5.47 £78 489
1985 25046 16845 8201 1985 5,25 5.49 4.82
1986 =5996 17201 8795 1986 5.42 5.63 5.04
1987 26725 16601 10124 1987 5.53 5.45 5.67
1988 27115 16236 10879 1988 5.58 5.33 5.95
Fuentes: Movimiento Natural de La Población
Elaboración propia.
Fuente: Calculadas con poblaciones interpoladas
Elaboración propia.
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CUADRO 11.10: MATRIMONIOS Y TASAS BRUTAS DE NUPCIALIDAD. 1950-1988.
Matrimonios según ámbito
geográfico donde han fijado su Tasas brutas de
Años
lugar de residencia
Años
Nupcialidad (por mil)
CAN Madrid Resto CAM Madrid Resto
Municipio CAM Municipio CAM
1950 14511 11111 3400 1950 8.01 7.38 1h16
1951 14550 1=315 =235 1951 7.83 7.89 7.52
1952 14885 12769 2116 195= 7.73 7.86 7.03
1953 15371 13=87 2084 1953 7.70 7<86 6.83
1954 17348 14981 2367 1954 8.41 8.54 7.67
1955 17719 15695 2024 1955 8.31 &6= 6.48
1956 20491 18150 2341 1956 9.31 9.63 7.40
1957 =1079 18632 2447 1957 9.29 9.56 7.65
1958 20836 18360 2476 1958 8.91 9.11 7.65
1959 20851 18054 2797 1959 &66 8.68 8.54
1960 22316 19378 2938 1960 9<01 9.04 8.87
1961 23642 20759 2883 1961 9.19 9.33 827
196= 23244 20164 3080 196= 8.62 8.70 8A2
1963 22364 19898 2466 1963 t92 8.25 6.02
1964 22329 19468 =861 1964 7.57 7.76 6.49
1965 22719 =0188 2531 1965 7.39 7.76 5.37
1966 24136 21290 =846 1966 7.55 7.90 5.67
1967 =4451 21687 2764 1967 7.36 7.77 5.19
1968 =5511 23024 2487 1968 7.40 7.98 4.41
1969 26933 =3637 3296 1969 7.54 7.93 5.55
1970 =7391 24908 =483 1970 7.41 8.10 3.97
1971 =97=0 25356 4364 1971 7.79 8.10 6.37
1972 32061 =5778 6=83 1972 8.16 8A8 8.10
1973 32824 26414 6410 1973 &12 8.32 7.40
1974 32972 25487 7485 1974 7.94 7.97 7.83
1975 38812 =4967 13845 1975 9.10 7.76 13.23
1976 35766 22356 13410 1976 8.21 6.94 11.81
1977 35592 21486 14106 1977 8.03 6.70 11.54
1978 33858 19383 14475 1978 7.52 6.07 1h05
1979 31524 17549 13975 1979 6,89 5.52 10,00
1980 =8808 17925 10883 1980 6.=O 5.66 7.33
1981 =5453 16263 9190 1981 5.42 5.16 5.94
1982 26514 18050 8464 1982 5.62 5.77 5-34
1983 26733 18250 8483 1983 5.65 5.87 5.22
1984 25990 17845 8145 1984 5.47 5.78 4.89
1985 25046 16845 8201 1985 5.25 £49 4.82
1986 25996 17201 8795 1986 5.42 5.63 5.04
1987 26725 16601 10124 1987 5.53 5.45 5.67
1988 27115 16236 10879 1988 5.58 5.35 5.95
Fuentes: Movimiento Natural de la Población
Elaboración propia.
Fuente: Calculadas con poblaciones interpoladas
Elaboración propia.
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CUADRO 11.11: TABLAS DE NUPCIALIDAD 1960-1986.
Tabla de nupcialidad de la CAM. 1960.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000
20 99883 99100
25 97126 89971
30 79724 74479
35 64454 67522
40 55980 64467
45 51116 62716
50 47581 61539
55 45449 608=9
60 4=953 60276
65 41234 59978
70 39477 59715
75 35220 59520
117 900
2758 91=9
17401 15492
15=70 6957
8474 3055
4865 1691
3535 1=37
2132 710
2496 553
1719 =98
1758 263
1257 195
61730 40480
0,001166 0,008995
0,0=7608 0,092122
0,179163 0,17=190
0,191538 0,093411
0,131470 0,045240
0,086897 0,0262=8
0,069156 0,019707
0,044800 0,011534
0,054910 0,009095
0,040027 0,004940
0,042622 0,004390
0,031835 0,003257
Tabla de nupcialidad de la CAM. 1965.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000
=0 99826 98721
25 94472 85133
30 80570 74086
35 71089 69060
40 65455 66388
45 61906 64869
50 58195 63718
55 56023 63093
60 53671 62628
65 51661 6=360
70 49938 62136
75 4848= 61978
174 1279
5354 13588
13901 11047
9481 50=6
5634 =673
3549 1519
3711 1151
2172 6=5
235= 465
2011 268
1723 224
1455 158
51518 3802=
0,001739 0,012789
0,053637 0,137635
0,147148 0,129764
0,117675 0,067838
0,079257 0,038700
0,054217 0,022876
0,059947 0,017747
0,037315 0,009806
0,041981 0,007372
0,037461 0,004=51
0,033353 0,003592
0,029142 0,00=539
Tabla de nupcialidad de la CAM. 1970.
Población Matrimonios Tan de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000
20 99737 98589
25 93964 86379
30 72735 69648
35 60698 64144
40 55660 61731
45 53040 60450
50 50851 59461
55 49=41 58854
60 47439 58419
65 45751 58169
70 44294 57954
75 43337 5781=
263 1411
5773 1=211
21229 16731
12037 5503
5038 2413
26=0 1280
2188 989
1610 607
1802 435
1688 250
1457 215
957 142
56663 4=188
0,002633 0,014105
0,057877 0,123856
0,2=5931 0,193693
0,165488 0,079018
0,082996 0,037624
0,047077 0,0=0740
0,041259 0,016368
0,031667 0,010201
0,036594 0,007399
0,035575 0,004280
0,031849 0,003689
0,021608 0,00=454
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Tabla de nupcialidad de la CAM. 1975.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000
20 99297 96728
25 84637 74931
30 66399 64648
35 59928 60616
40 55910 58436
45 53461 5714=
50 51457 56206
55 4993= 55566
60 48=35 55056
65 46164 54676
70 44579 54391
75 43491 54198
703 3=7=
14659 =1797
18238 10283
6471 4032
4017 2180
=450 1=94
2003 936
1525 641
1697 509
2071 380
1586 285
1088 193
56509 45802
0,007034 0,03=7=0
0,147633 0,225338
0,215487 0,137235
0,097461 0,062367
0,067034 0,035969
0,043816 0,022141
0,037475 0,016373
0,029631 0,011398
0,033985 0,009165
0,042933 0,006908
0,034350 0,005218
0,024395 0,003551
Tabla de nupcialidad de la CAM. 1981.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000
20 99586 983=8
=5 9=032 86668
30 76781 75975
35 69622 72299
40 66041 70439
45 64059 69465
50 62809 68866
55 61832 68374
60 60638 67986
65 58665 67578
70 57195 67285
75 56266 67112
414 1672
7555 11660
15250 10693
7159 3676
3582 1860
1981 975
1=50 599
977 492
1194 388
1973 408
1470 293
929 173
43734 3=888
0,004139 0,016718
0,075859 0,118585
0,165706 0,123378
0,093=40 0,048380
0,051442 0,025724
0,030001 0,013835
0,019512 0,0086=2
0,015562 0,007144
0,019310 0,005668
0,03=533 0,006003
0,025055 0,004336
0,016=39 0,002576
Tabla de nupcialidad de la CAM. 1986.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Hombres Mujeres Hoetres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000
20 99771 98969
25 95762 91675
30 83012 79876
35 74470 74853
40 69997 72525
45 67005 71075
50 64718 70154
55 63109 69557
60 61597 69089
65 60=44 68743
70 57481 68375
75 55842 68174
=29 1031
4009 7=94
12750 11799
8542 50=3
4473 2329
2992 1449
2=87 9=1
1609 597
151= 468
1353 346
276= 368
1640 =00
44158 31826
0,002290 0,010305
0,040183 0,073700
0,133138 0,128703
0,102898 0,062885
0,060066 0,031108
0,04=748 0,019983
0,034130 0,012963
0,024866 0,008505
0,023962 0,006727
0,021965 0,005011
0,04585= 0,005358
0,0=85=4 0,002931
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Tabla de nupcialidad de Madrid, 1960.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Nombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000
20 99888 99097
25 96835 90182
3D 79187 75087
35 63390 67549
40 54350 64509
45 49247 62793
50 45562 61531
55 43317 60822
60 40668 60=68
65 38859 59966
70 36948 59697
75 35562 59497
112 903
3052 8915
17649 15095
15796 7538
9041 3040
5103 1716
3685 1262
2245 709
=650 553
1809 302
1911 =69
1386 =00
64438 40503
0,001123 0,009034
0,030558 0,089960
0,182=54 0,167381
0,199479 0,100391
0,142617 0,045003
0,093890 0,026606
0,074818 0,020092
0,049269 0,011525
0,061169 0,009100
0,044485 0,005018
0,049174 0,00448=
0,037510 0,003345
Tabla de nupcialidad de Madrid. 1965.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000
20 99811 93673
25 94170 84952
30 78825 73889
35 68922 68785
40 63022 65973
45 59233 64436
50 553=0 63270
55 53046 62634
60 50596 62161
65 48394 6188=
70 465=9 61646
75 44924 61430
189 1327
5641 137=1
15344 11062
9904 5104
5900 =81=
3788 1538
3913 1166
2274 637
2450 473
2202 279
1866 236
1604 166
55076 38520
0,001888 0,013270
0,056521 0,139055
0,16=943 0,130220
0,1=564= 0,069077
0,085599 0,040877
0,060113 0,023307
0,066066 0,018092
0,041109 0,010060
0,046186 0,007544
0,043518 0,00448=
0,038548 0,003811
0,034479 0,002700
Tabla de nupcialidad de Madrid. 1970.
Población Matrimonios Taso de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000
=0 997=2 98583
25 93777 8644=
30 72358 69891
35 59631 64356
40 54271 61996
45 51499 60719
50 49172 59737
55 47420 59141
60 45507 58714
65 43736 58450
70 42149 58223
75 41119 58069
278 1417
5945 12141
21419 16551
1=7=7 5535
5359 2360
=773 1=77
=327 98=
1752 596
1912 426
1772 265
1586 =27
1031 154
58881 41931
0,00=781 0,014170
0,059615 0,123151
0,2=8405 0,191471
0, 175891 0,079197
0,089873 0,036675
0,051088 0,020595
0,045177 0,016166
0,035636 0,009981
0,040327 0,007209
0,038931 0,004507
0,036270 0,003380
0,024450 0,00=637
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Tabla de nupcialidad de Madrid, 1975.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000
20 99375 97=80
25 88330 81617
30 74118 72988
35 67939 69138
40 63736 67008
45 60913 65696
50 58614 64686
55 56731 63952
60 54588 63396
65 5=014 6=954
70 50056 62635
75 48654 62409
6=5 =7=0
11046 15662
14212 8629
6179 3850
4202 2130
=8=4 131=
2=98 1010
1883 734
=143 556
2574 443
1958 318
140= =26
51346 37591
0,006247 0,027201
0,111150 0,161004
0,160896 0,105724
0,083369 0,052751
0,061855 0,030806
0,044299 0,019582
0,037730 0,015371
0,03=1=9 0,011347
0,037773 0,008694
0,047155 0,006981
0,037650 0,005055
0,028008 0,003606
Tabla de nupcialidad de Madrid. 1981.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000
20 99661 98685
25 93777 89577
30 80484 80099
35 73313 76589
40 69466 74806
45 67273 73868
50 65969 73=40
55 64857 72710
60 63488 72292
65 61134 71888
70 59458 71593
75 58385 71433
339 1315
5884 9108
13294 9478
7170 3510
3847 1783
2193 938
1304 628
1112 531
1369 417
2355 404
1676 295
1073 160
41615 28567
0,003392 0,013151
0,059035 0,092296
0,141757 0,105807
0,089090 0,043819
0,052476 0,023278
0,031564 0,01=541
0,019384 0,008495
0,016858 0,007246
0,021104 0,005741
0,037089 0,005588
0,027411 0,004102
0,018051 0,002=30
Tabla de nupcialidad de Madrid. 1986.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000
20 99819 99194
25 96782 93467
30 85618 82667
35 7701= 77771
40 7=367 75587
45 69153 74230
50 6674= 733=2
55 64967 7=757
60 63=98 72=90
65 61792 71968
70 58765 71625
75 56955 71437
181 806
3037 5728
11164 10799
8607 4896
4645 2185
3=13 1357
=41= 908
1775 565
1668 467
1507 32=
3026 343
1810 188
43045 28563
0,001810 0,008056
0,0304=2 0,057742
0,115350 0,115543
0,1005=4 0,059225
0,060317 0,028090
0,044403 0,017952
0,034873 0,0122=5
0,026594 0,007705
0,025680 0,0064=0
0,0=3803 0,00445=
0,048976 0,004761
0,030801 0,002630
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Tabla de nupcialidad otros municipios de la CAM. 1960.
Población Matrimonios Taso de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000 145 869
20 99855 99131 1532 11326
25 98322 87805 15421 20696
30 8=901 67108 10818 2997
35 72083 64111 3967 3178
40 68116 60933 228= 117=
45 65834 59761 1738 790
50 64096 58971 843 690
55 63253 58=81 935 5=5
60 62318 57756 664 =14
65 61654 57542 563 175
70 61090 57367 377 119
75 60714 57247 39286 42753
0,001453 0,008693
0,015347 0,114254
0,156839 0,235707
0,130498 0,044663
0,055033 0,049566
0,033499 0,019234
0,0=6399 0,013224
0,013153 0,011707
0,014784 0,009005
0,010656 0,003696
0,009137 0,003047
0,006167 0,002081
Tabla de nupcialidad otras municipios de la CAM. 1965.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000 91 979
20 99909 99021 3433 12437
25 96475 86584 7364 10823
30 8891= 75761 5588 3869
35 83324 71893 =99= 1399
40 80331 70493 1501 1104
45 78830 69389 1691 835
50 77139 68554 918 388
55 76221 68167 1030 302
60 75191 67864 =28 59
65 74963 67806 208 40
70 74755 67766 160 27
75 74595 67738 =5405 3226=
0,000913 0,009791
0,034364 0,125597
0,078401 0,124998
0,062846 0,051061
0,035913 0,019464
0,018688 0,015663
0,0=1446 0,01203=
0,011903 0,005653
0,013514 0,004433
0,003032 0,000863
0,002781 0,000590
0,002139 0,000403
Tabla de nupcialidad otros municipios de la CAM. 1970.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000 190 1374
20 99810 986=6 4826 12702
25 94983 85924 19897 18624
30 75086 67300 7634 5180
35 67453 62121 2980 3190
40 64472 58931 1663 1341
45 6=810 57590 1356 1119
50 61454 56472 690 760
55 60764 55712 884 580
60 59880 5513= 837 37
65 59043 55094 590 32
70 58453 55062 410 16
75 58043 55046 41957 44954
0,001900 0,013741
0,048356 0,128786
0,209482 0,216745
0,101664 0,076964
0,044180 0,051348
0,0=5790 0,0=2750
0,0=158= 0,01942=
0,011=22 0,013458
0,014554 0,010411
0,013975 0,000673
0,009998 0,000588
0,007007 0,000291
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Tabla de nupcialidad otros municipios de la CAM. 1975.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000 998 5494
20 9900= 94506 30212 53279
=5 68790 41227 33479 14147
30 35310 27079 6193 3823
35 =9117 23256 =671 1959
40 =6446 21297 1100 1016
45 25346 20281 921 497
50 24425 19784 463 =36
55 23962 19548 4=0 282
60 23542 19=66 498 118
65 23045 19148 394 162
70 22651 18986 =22 57
75 22428 18929 77572 81071
0,009981 0,054941
0,305167 0,563766
0,486689 0,343157
0,175399 0,141183
0,091743 0,084234
0,041577 0,047704
0,036342 0,024516
0,018960 0,011924
0,017515 0,014411
0,021137 0,006145
0,017094 0,008467
0,009813 0,003004
Tabla de nupcialidad otros municipios de la CAM. 1981.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000 614 2667
=0 99386 97333 12554 20180
=5 86831 77153 21042 15648
30 65789 61505 7018 4414
35 58771 57091 2833 2234
40 55937 54857 1396 1287
45 54541 53570 1090 511
50 53451 53058 574 350
55 52878 52708 678 269
60 52199 5=439 833 505
65 51366 51935 745 316
70 50620 51618 445 627
75 50176 50991 49824 49009
0,006140 0,026669
0,1=63=0 0,207326
0,24=334 0,202820
0,106680 0,071774
0,04821= 0,039131
0,024958 0,0=3458
0,019981 0,009546
0,010735 0,006592
0,012829 0,005109
0,015962 0,009621
0,014513 0,006091
0,008786 0,012144
Tabla de nupcialidad otros municipios de la CAM. 1986.
Población Matrimonios Tasa de nupcialidad
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
15 100000 100000 319 1463
=0 99681 98537 6642 12181
25 93039 86356 185=4 16460
30 74516 69896 8310 5679
35 66206 64=17 3926 3015
40 62280 61201 2354 1924
45 59926 59=78 1921 1048
50 58005 58229 1133 837
55 56872 57392 1045 522
60 55827 56870 892 520
65 54935 56350 1924 551
70 5301= 55800 1113 =78
75 51899 5552= 48101 44478
0,003187 0,014631
0,066630 0, 123615
0, 199094 0, 190610
0,111515 0,081252
0,059302 0,046953
0,037793 0,031430
0,032056 0,017685
0,019527 0,014373
0,018374 0,009095
0,015977 0,009144
0,035016 0,009775
0,0=0993 0,004980
Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 11.12.1.: MIGRANTES POR PROVINCIAS: 1961-1970 Y 1971-1981
1961-1970 1971-1981 1971-1981/1961-1970
[1] [2] [3] El] [22 [3] [1] (2] [3]
Total
Nacional 2761321 2517277 =44044 2285198 1873390 411808 82.76 74.42 16834
Barcelona 631437 67747 563690 321441 123769 19767= 50.91 182.69 35.07
Bilbao 134101 32370 101371 69630 59169 10461 51.92 182.79 10.32
Madrid 658870 1024=7 556443 43353= 147057 286475 65.80 143.57 51.48
Sevilla 58411 97495 -39084 67577 73871 -6294 115.69 75.77 16.10
Valencia 163472 38040 12543= 147667 39253 108414 90.33 103.19 86.43
Total 5 1646=91 338079 1307852 1039847 443119 596728 63.16 131.07 45.63
Provincias
Total 5 Pr! 59.62 13.43 535.91 45.50 23.65 144.90 7&32 176.12 27.04
Tot. Mac.
Fuente: Cambios de la población en el territorio. MOPU y ITU. Madrid, 198&
Nota: Los emigrantes/irsnigrantes provinciales no incluyen los movimientos intraprovinciales. Los
irvuigrantes provinciales incluyen los retornos del extranjero.
(11 Irinigrantes
(2] Emigrantes
[3] Saldo Migratorio
CUADRO 11.12.2: MIGRANTES POR PROVINCIAS: 1961-1970V 1971-1981
1961-1970 1971-1981 1971-1981/1961-1970
Cl] [2] [1] [2] El] [2]
Total
Nacional 1703040 55.96 191=396 56.54 112.29 101.04
Barcelona =70059 93.84 =95055 75.09 109.26 80.02
Bilbao 70476 93.42 93295 89.42 132.38 95.72
Madrid 1=9806 49.81 388874 102.54 299.58 =05.86
Sevilla 61370 49.72 62086 46.78 101.17 94.09
Valencia 88705 62.04 111942 63.34 126.20 102.10
Total 5
Provincias 620416 69.77 951252 75.43 153.32 108.12
Tot.5 Pr!
Tot.Nac. 36.43 124.67 49.74 133.42 136.54 107.02
Fuente: Cambios de la población en el territorio. MOPU y ITU. Madrid, 1988.
[1] Migración intraprovincial
[2] Migración intraprovincial %
CUADRO 11.12.3: COMPARACION SALDOS MIGRATORIOS
BARCELONA VIZCAYA SEVILLA VALENCIA MADRID
OLANO-AGUERRO <1)
1961-1970 563690 101371 -39084 1=5432 556443
1971-1980 197672 10461 -6=94 108414 286475
ZAMORA LOPEZ <2>
1961-1970 674578 150265 -114=91 167625 751378
1971-1980 226709 17275 -55737 110972 333031
(1)1(2)
1961-1970 0.84 0.67 0.34 0.75 0.74
1971-1980 0.87 0.61 0.11 0.98 0.86
Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 11.13: CALCULO DE SALDOS MIGRATORIOS MEDIANTE LA ECUACION
COMPENSADORA DIFERENCIA ENTRE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES:
SALDO NATURAL
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
23996TOTAL 63921 65186 60680 56491 5173= 44771 38716 36935 30392 29431 25=92
Acebeda<La> 3 19 19 O 3 7 <1 -1 3 -3 1 2
Ajalvir 8 10 6 6 6 15 9 2 0 -1 7 -1
Alameda del Valle 0 0 0 -1 -3 20 2 6 17 5 -6 1
Alamo <El) 4 14 16 15 4 24 -6 13 12 20 14 4
Alcalá de Henares =416 2465 2343 =444 2591 2467 2358 2074 1887 1955 1750 1576
Alcobendas 1614 1643 1414 1423 1170 1098 910 752 719 745 6=3 652
Alcorcón 3556 3740 3476 3219 2878 2283 1880 1556 1373 1=78 1031 919
AldeadelFresno 6 10 7 10 -= 8 16 4 8 8 8 -5
Algete 46 65 78 55 72 158 125 99 139 117 135 156
Alpedrete 23 14 13 14 13 8 13 12 7 4 23 16
Aritite -4 -7 -4 -4 -4 4 -5 -5 -= -5 -6 -7
Anchuelo 7 7 3 = 1 2 0 4 -2 9 3 -1
Aranjuez 456 429 405 335 359 256 =82 301 136 174 174 211
Arganda del Rey 368 366 341 338 381 279 ¿II 170 121 135 =09 213
Arroyomolinos 1 8 7 3 5 27 8 3 5 4 0 3
Atazar (El) 0 -2 1 -3 0 5 3 1 0 0 -6 -1
Batres 4 1 0 2 3 3 3 1 -3 -= -2 0
Becerril de la Sierra =8 34 30 23 29 23 14 11 19 6 19 4
BelmontedeTajo 11 10 14 0 4 46 6 24 20 14 4 5
Berrueco<EI) 1 -2 -2 -l -= 2 3 2 1 2 1 1
BerzosadelLozoya -1 1 -1 3 1 6 = 2 1 -= -2 0
Boadilla del Monte 44 44 31 41 57 48 35 41 45 =7 41 53
Boato <El> 10 16 18 9 8 19 7 2 1 7 7 14
Braojos -1 0 8 -1 4 3 2 1 4 4 -4 1
BreadeTajo 6 -3 2 0 0 -5 5 -1 -5 2 1 3
Brunete 9 7 4 9 6 7 7 2 0 11 11 3
Buitrago del Lozoya 29 16 15 16 23 11 7 1 8 17 6 1
Bustarviejo -2 -8 5 10 11 16 -l 4 2 4 14 4
Cabanillas de la Sierra 3 5 7 ‘1 3 0 1 1 3 2 7 4
Cabrera <La) 9 11 15 8 7 20 5 11 6 2 -1 7
Cadalso de tos Vidrios ‘15 0 1 -4 5 -3 -10 1 0 6 6 6
Camarma de Esteruelas 11 28 20 8 22 15 1= 6 15 16 7 =1
Campo Real 18 29 24 22 5 2 7 -14 -2 7 1 9
Canencia 1 11 5 2 1 5 1 3 0 2 -9 -3
Carabaíia -11 -3 -7 -1 -2 -6 -9 -2 -14 -11 3 2
Casarrubuelos 3 -l 2 6 4 6 5 1 10 0 -4 1
Cenicientos -1 0 0 1 -9 -14 -13 -2 4 -5 -9 -6
Cercedilla 22 24 24 18 28 22 3 =2 16 22 13 21
CerveradeBuitrago -1 2 1 -3 3 5 -5 0 4 4 -l 0
Cien!,ozuelos 17 17 24 22 36 -18 -8 8 -15 ‘7 15 1
Cobefia -2 13 10 10 10 9 4 7 12 5 7 21
Colmenar de Oreja 13 =5 14 7 18 5 -19 -4= -20 -13 9 11
ColmenardetArroyo 6 1 4 1 4 1= 3 6 2 10 4 -l
Colmenar Viejo 2=9 251 274 219 379 417 195 189 201 218 255 2=5
Colmenarejo -= =7 30 21 -118 -105 25 15 17 8 13 2
Col Lado Villalba 201 =69 268 221 294 2=2 160 =12 186 171 180 23=
Collado Mediano 18 8 21 22 15 10 15 22 9 -2 10 15
Corpa 7 19 9 1 3 25 18 18 -= 4 2 1
Coslada 1073 1376 1=93 1=35 13=1 1169 1102 948 885 1053 1016 1047
Cubas 9 5 13 7 8 9 ‘1 3 0 2 2 4
Chapinería -3 0 -8 ‘1 -2 5 -4 -5 5 2 1 -5
Chinchón 10 3 3 2 -7 17 -8 -16 -36 -30 -10 -9
Daganzo de Arriba 2 9 11 11 21 14 -2 7 11 15 10 19
Escorial <El> 34 40 34 64 36 18 7 22 50 47 -6 4=
Estremera 2 -3 -14 2 -8 -8 3 0 -11 -10 1 6
Fresriedillas 6 2 7 5 3 1 3 3 3 1 <3 1
Fresno de Torote 3 0 0 0 3 4 10 1 1 5 -1 0
Fuenlabrada 568 823 1329 2083 2734 =944 =844 =854 2785 3017 2785 2734
Fuente el Saz de Jarama 13 7 10 2= 19 19 =2 =5 22 =0 16 13
Fuentidueña de Tajo 2 13 1= 1 9 -1 -1 1 -7 8 -2 4
Galapagar 92 104 75 98 84 87 76 61 42 65 60 54
Garganta de los Montes -3 -3 -5 ‘2 -l -1 -1 -1 0 0 2 -3
Gargantilla del Lozoya -1 3 2 -2 -4 8 4 2 3 5 -4 -1
Gascones 1 4 -3 -1 0 2 10 2 -1 3 8 0
Getafe 3582 3253 =668 =524 2120 1540 1337 1120 898 864 893 899
Griñón 3 11 11 1 8 1 -l -s 9 -3 5 3
GuadaLix de la Sierra 16 13 16 13 9 10 8 5 -6 4 3 -4
Guadarrama 67 67 72 80 56 29 58 53 45 46 25 30
Hiruela <La> 5 3 3 3 0 19 8 4 -1 2 -3 -=
(Cont¡nuac¡ónI
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1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Horcajo de la Sierra -1 5 15 2 -4 11 0 2 -1 1 -1 0
HorcajuelodelaSierra 1 1 4 3 3 45 3 1 8 4 -3 0
Hoyo de Manzanares 1= 22 25 31 30 145 19 31 30 20 41 =3
Hunanes de Madrid 19 39 28 34 49 53 56 74 72 105 9= 122
Leganés 4555 4694 4=67 3891 3359 1974 1712 1500 1361 1363 1=04 1297
Loeches 36 13 15 20 3 18 9 =9 10 18 19 13
Lozoya 2 -1 3 -= -2 3 2 -3 4 2 1 -3
Lozoy.-Navas-Sieteigl. -3 -8 -4 6 3 -3 -4 -3 3 -3 -7 -4
Madarcos 5 9 7 1 0 14 -= 4 23 2 9 -4
Madrid 35911 34344 30771 25780 =1705 18=58 15785 16382 11353 1036= 7491 6269
Majadahonda =48 347 349 4=0 455 399 350 348 300 349 293 320
Manzanares el Real =1 2= 21 3 13 17 11 28 8 5 7 10
Meco 11 16 15 24 15 9 5 9 15 15 11 =3
Mejorada del Campo 50 95 157 250 =89 =31 222 189 64 =05 180 178
Miraflores de la Sierra =3 14 25 36 =4 2 8 2 8 17 1 1=
MolarcEl> 18 12 18 =3 47 26 14 2= 9 23 0 8
Molinos (Los> 17 -18 3 -2 10 ‘-6 ‘-35 -8 6 5 “13 12
Montejo de la Sierra -1 1 3 1 1 1 1 2 4 ‘-2 4 -2
Moraleja de Erinedio 14 16 10 -3 18 58 27 5 =9 9 1 7
Moralzarzal 2 9 13 15 =5 7 14 16 6 -2 8 14
Morata de Tajuña 41 12 20 30 22 64 4 -32 -24 -13 3 1
Móstoles 3046 4096 4234 4498 4354 4019 3366 3057 =874 =606 2386 =347
Navacerrada 10 5 16 4 6 10 8 4 7 11 10 7
Navalafuente 1 1 2 1 0 13 3 7 7 0 4 5
Navalagamella -5 2 -6 3 0 5 4 5 7 ~3 6 0
Navalcarnero 108 133 107 63 84 82 84 35 7= 59 57 63
Navarredonda 1 -3 -1 0 -2 11 4 4 1 2 -3 -3
Navasdel Rey 7 16 6 0 4 17 1 7 1 6 3 1
Nuevo Baztán 4 5 5 0 3 15 0 -6 4 ‘-1 0 3
Olmeda de las Fuentes 2 -5 0 4 0 1 -3 0 1 2 1 1
Orusco ‘-7 -6 -12 -3 ‘-7 ‘-6 2 -9 -4 4 ‘-5 3
Paracuel los de Jarama 27 =5 13 23 26 34 17 33 35 26 26 43
Paría 1150 1486 1651 1879 1688 1495 1328 1235 1001 1009 931 892
Patones 9 -5 3 0 5 5 -¶ 19 3 1 3 2
Pedrezuela 1 -5 4 -1 5 7 4 2 -1 2 9 ‘4
PelayosdelaPresa 0 7 2 3 4 7 10 6 1 4 8 5
PeralesdeTajuña 1 11 1 4 -3 9 ‘4 -14 10 7 10 3
PezueladelasTorres 7 6 4 3 ‘2 -2 4 -5 -2 -1 5 1
Pinilla del Valle 0 -3 -2 -3 -3 1 -3 1 0 4 -1 3
Pinto 278 365 383 424 396 359 299 249 257 196 188 192
Piñuecar = 1 3 -3 ‘2 1 2 -= 0 -2 -1 1
Pozuelo de Alarcón =89 359 =75 189 185 194 185 100 90 30 47 96
PozuelodelRey 4 4 5 1 0 2 25 7 -= 0 2 3
Prádena del Rincón -1 1 1 0 1 -1 0 0 1 -1 0 -1
Puebla de la Sierra -4 4 1 -1 -2 0 -= 2 -1 0 0 ‘1
Puentes Viejas 1 2 -3 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 -1 1
Gui jorna -1 -2 1 3 2 5 5 4 -1 -2 -1 -4
Rascaf ría 1 6 5 5 2 13 12 12 19 7 10 16
Redueña 4 4 1 -1 2 0 10 4 1 0 1 2
Ribatejada 0 4 -1 1 4 -1 1 2 0 1 1 -4
Rivas-Vaciamadrid 6 6 -3 4 1 4 7 -1 =8 63 108 170
RobledillodelaJara 0 2 -2 2 0 -1 2 8 1 0 0 0
RobledodeChavela 8 15 9 3 11 5 19 6 -9 8 12 6
Robregordo -3 2 2 1 -1 -3 -1 ‘4 4 ‘4 -= 0
Rozas de Madrid <Las> 136 =00 173 203 168 226 110 127 131 169 217 =39
RozasdepuertoReal -2 0 -2 2 4 0 3 7 1 -5 1 -1
San Agustín de Guadalix 13 20 17 24 34 33 18 43 34 17 25 27
San Fernando de Henares 372 297 283 338 43= 456 491 462 493 472 472 412
San Lorenzo del Escorial 82 70 75 56 109 58 110 13 45 8 89 -16
San Martin de la Vega 49 56 37 49 63 42 38 44 31 35 58 35
San Martin de Valdeigle. 52 23 40 32 3 16 18 -8 15 16 26 24
San Sebastián de los Re. 787 865 857 954 861 717 608 604 63= 622 562 608
Sta María de La Alameda -3 7 3 -4 0 2 53 17 1 6 -1 1
Santorcaz -4 0 -= 1 4 6 7 -1 0 6 1 0
SantosdelaHunosa<Los) 9 6 -6 6 -1 6 2 4 -= 7 4 5
SernadelMonteCLa> 0 4 1 0 3 2 3 2 5 10 3 0
Serranillos del ValLe 1 4 9 3 2 10 4 4 3 í -= 3
SevillalaNueva 1 5 -2 2 4 6 2 -1 -5 7 3 10
Somosierra 2 -1 0 1 0 2 4 2 3 0 1 1
SotodelReal 6 8 15 7 0 9 6 15 16 11 13 6
Talamanca de Jarana 5 6 1 3 3 8 26 9 9 2 6 6
Tielmes 4 9 2 18 6 0 -2 “9 -16 -1 0 10
Titulcia ‘1 7 4 12 -4 4 -2 -6 0 ‘6 3 6
<Continuación)
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1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 198= 1983 1984 1985 1986
19=0 1615 1529 1375 1393 1151 1077 980
9 18 9 9 13 8 10 5
10 5 -B 1 1 6 -4 ‘-6
9 =2 -2 0 1 -7 0 -13
49 52 40 32 45 46 38 58
-3 2 0 1 -2 -3 2 -2
24 19 26 11 22 19 22 14
3 -2 -1 -2 -5 -3 -5 -5
1 -3 -4 -2 -1 -2 0 -5
1 4 -8 0 -8 -5 0 -6
2 0 5 5 3 2 -2 -1
2 6 7 -1 5 1 6 1
12 21 9 5 5 8 12 18
254 210 245 189 186 167 207 186
2 5 -3 <2 0 1 1 0
1 2 4 6 -2 -1 1 1
6 3 5 0 7 6 2 4
7 13 -3 -6 -3 -3 0 1
0 6 2 0 -2 -1 -1 2
17 9 11 -5 6 6 2 =4
3 0 1 8 1 1 -5 -4
= 2 2 -1 3 3 -= 0
35 16 -1 22 16 1 -12 11
28 15 7 -14 8 8 12 9
5 6 9 4 14 14 10 0
2 1 -5 -8 -4 0 -8 0
5 12 0 4 -2 -1 3 10
-3 0 -2 1 3 -6 -2 -2
6 6 3 9 3 -2 14 18
10 18 14 11 1 1 -1 -1
-2 -3 -4 1 10 15 =0 27
-9 0 4 0 -3 -6 -8 -1
4= 59 -3 -25 -=6 6 8 49
48 50 36 =7 34 37 -1 -46
-= -1 -3 0 1 -1 -= -=
7 0 -5 4 -1 1 -7 -4
4 5 104 17 25 42 20 6 -10
25 18 200 131 112 42 24 -34 -=7
76 48 139 107 47 1= 31 =1 10
335 =16 310 224 213 216 244 227 268
357 387 506 79 87 126 150 185 28=
694 7=9 702 657 450 643 658 731 756
501 579 4=3 459 386 =35 365 372 357
=687 3049 2808 2=83 =158 1915 1914 2035 2140
7373 6960 6094 5477 4914 4630 4580 4209 4179
18659 18036 15227 13497 12161 11178 11083 10049 9772
25780 21705 18=5815785 16382 11353 10362 7491 6269
Torrejón de Ardoz 1=99
Torrejón de la Calzada 5
Torrejón de Velasco 14
Torrelaguna 32
Torrelodones 34
TorremoehadeJarama 0
Torres de la Alameda 23
Valdaracete 5
Valdeavero -2
Valdetaguna 1
Valdemanco 7
Valdemaqueda 8
Valdemorillo 20
Valdemoro 144
Valdeolmos 7
Valdepiélagos 7
ValdetorresdeJarama 2
Valdilecha 11
ValverdedeAlcalá 0
Velilla de San Antonio 11
Vellón <El> -1
Venturada 0
Villa del Prado 4
Villaconejos =8
Villalbilla 6
Villamanriquedemjo 2
Villamanta 4
Villamantilla 0
VillanuevadelaCatiada 12
Villanueva de Perales 2
Villanueva del Pardillo 10
VillardelOlmo 1
Villarejo de Sakvanés 58
Villaviciosa de Odón 77
Villavieja del Lozoya -1
Zarzalejo 6
ESTRATOS DE TAMAMO POBLACION
Menos de 101 hab.
De 101 a 500 hab.
De 501 a 1000 hab.
De 1001 a 2000 hab.
De 2001 a 5000 hab.
De 5001 a 10000 hab.
De 10001 a 20000 hab.
De 20001 a 50000 hab.
De 50001 a 100000 hab.
De 100001 a 200000 hab.
Más de 200000 hab.
AMBI TOS GEOGRAFICOS
Comunidad de Madrid
Area Metropolitana
Madrid
Corona Metropolitana
Norte
Sur
Este
Oeste
Resto Municipios Comunidad
1541 1675 188=
-1 12 10
7 8 11
5 8 3
35 41 41
0 2 -3
45 31 28
3 -4 -2
‘-4 3 4
-4 -5 -1
2 6 2
4 10 8
25 =4 7
190 171 2=9
-1 1 0
5 -1 3
-1 14 7
10 11 1
-2 0 -1
10 9 27
4 -3 2
1 0 0
7 12 16
=5 =2 13
16 3 1
4 -1 -2
9 10 7
-3 -3 -2
7 6 8
4 6 7
-2 ‘1 3
-1 4 1
35 39 44
73 68 70
0 ¶ -1
6 9 3
9 47 31
66 55 98
65 100 39
=92 374 391
421 319 343
7=3 780 697
=11 30= 35=
=577 2883 2751
5923 6911 6890
17723 19071 18317
35911 34344 30771
63921 65186 60680
61355 62370 57999
35911 34344 30771
25444 280=6=72=8
2630 2759 =545
16735 18457 18008
5254 5815 5770
825 995 905
2566 =816 2681
56491 5173=44771 38716 36935 3039=29431 25292 23996
54040 49164 42016 36723 35228 28858 =7847=36=22174
25780 21705 18258 15785 1638=11353 1036= 7491 6=69
28260 27459 23758 20938 18846 17505 17485 16131 15905
=596 2410 2232 1713 1545 155= 1585 1440 1485
18518 17529 14614 12766 11571 10549 10333 9418 9280
6203 6597 5985 5737 5075 4791 4931 4631 4430
943 923 9=7 72= 655 613 636 642 710
2451 2568 2755 1993 1707 1534 1584 1670 1822
Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 1L14: SALDO NATURAL, CRECIMIENTO POBLACIONAL Y SALDO MIGRATORIO
DEDUCIDO DE LA ECUACION COMPENSADORA PARA LOS PERíODOS
1976-1980 y 1981-1985. SEGUN MUNICIPIO. ESTRATO DE POBLACION
Y AMBITO GEOGRAFICO DE RESIDENCIA.
SALDO NATURAL CRECIMIENTO DE
LA POBLACION
SALDO MIGRATORIO TASA MIGRACION NETA
1976-1980 1981-1985 1976-1980 1981-1985 1976-1980 1981-1985 1976-1980 1981-1985
TOTAL 278860 160766 366991 93677 88131 -67089 19,57 -14,17
Acebeda (La) 48 -1 -32 -7 -80 -6 -930,23 -90,23
Ajalvir 43 17 59 96 16 79 17,10 77,99
Alameda del Valle 16 =4 ‘-6 -8 -22 -3= -141,03 -214,77
Alamo (El> 73 53 294 277 221 2=4 142,76 122,17
Alcalá de Henares 12310 100=4 36559 7099 24249 -29=5 203,96 -20,79
Alcobendas 6748 3749 13481 6496 6733 2747 118,14 41,01
Alcorcón 15596 7118 28343 -3073 12747 -10191 100,54 -73,10
Aldea del Fresno 33 44 57 134 24 90 29,07 97,72
Algete 428 615 =718 =365 2=90 1750 616,09 279,6=
Alpedrete 62 59 477 330 415 =71 190,24 104,84
ArTtite -15 -23 -6 -30 9 ‘-7 =5,50 -20,90
Anchuelo 15 14 ‘21 ‘13 ‘-36 -27 -68,12 -52,79
Aranjuez 1784 1067 4248 1068 =464 1 73,56 0,03
Arganda deL Rey 1705 846 4676 1840 2971 994 150,86 43,31
Arroyomolinos 50 20 22 79 -28 59 -140,00 235,53
Atazar <El) 1 -2 -9 18 -10 20 ‘-127,39 240,96
Batres 9 -3 1 78 -8 81 ‘-44,32 368,18
Becerril de la Sierra 139 69 90 241 -49 172 ‘-36,14 113,05
Belmonte de Tajo 74 60 ‘80 -13 -154 -73 -132,76 -65,56
Berrueco (El> -5 7 -44 18 -39 11 -165,25 49,33
Berzosa del Lozoya 10 -3 -14 2 -24 5 -342,86 78,13
Boadilla del Monte 221 189 3261 2248 3040 2059 682,61 285,65
Boalo (El> 70 24 163 166 93 142 75,33 101,50
Braojos 14 7 -25 -10 -39 -17 -259,14 -127,82
Brea de Tajo -6 -10 -56 2 -50 12 -93,28 23,58
Brunete 33 31 79 490 46 459 42,57 336,26
Buitrago del Lozoya 81 39 179 95 98 56 92,32 46,73
Bustarviejo 34 -5 12 48 -22 53 -20,35 47,70
Cabanillas de la Sierra 14 14 29 58 15 44 58,94 147,65
Cabrera <La> 61 23 132 8 71 -15 96,73 -18,66
Cadalso de los Vidrios -1 3 98 -125 99 -1=8 46,81 -60,91
Camama de Esteruelas 93 56 119 67 =6 11 21,91 8,60
Campo Real 82 -1 ‘27 6 -109 7 -53,47 3,45
Canencia 24 -3 ‘62 -5 -86 -2 -173,04 -4>31
Carabaña -19 -33 42 -71 61 -38 56,48 -35,66
Casarrubuelos 17 1= ‘10 -3= -=7 -44 -47,6= -80,59
Cenicientos -22 -25 -30 -251 -8 -226 -3,31 -99,19
Cercedilla 116 26 46 100 -70 74 -18,94 19,63
Cervera de Buitrago 8 2 ‘36 -5 -44 -7 -372,88 -71,79
Ciempozuelos 81 -37 741 -184 660 -147 66,74 -14,46
Cobeña 52 35 76 250 24 215 44,12 304,10
Colmenar de Oreja 69 -85 -35 144 -104 =29 -=0,58 44,82
Colmenar del Arroyo 22 25 ‘93 -4 -115 -29 -249,73 -70,39
Colmenar Viejo 1540 1058 4337 9656 =797 8598 158,29 348,56
Colmenarejo -145 78 203 136 348 58 241,25 35,98
Collado Villalba 1274 909 7152 1634 5878 725 387,07 37,03
Collado Mediano 76 54 321 124 245 70 173,33 42,79
Corpa 57 36 ‘43 -11 -100 ‘-47 -=5608 -1=930
Coslada 6394 5004 =0108 11096 13714 6092 313:99 102:77
Cubas 42 -8 186 65 144 73 214,29 91,54
Chapinería -6 -1 1= 142 18 143 =9,51 208,15
Chinchón 18 -100 89 95 71 195 18,16 48,73
Daganzo de Arriba 66 41 312 98 246 57 269,74 51,03
Escorial (El) 192 106 1779 182 1587 76 313,23 12,57
Estremera -31 -23 ‘51 -11 -20 12 -17,64 10,58
Fresnedillas 18 7 15 -30 -3 ‘-3? -6,90 -86,65
Fresno de Torote 7 16 18 52 11 36 111,11 268,66
Fuenlabrada 9913 14285 59654 41752 49741 27467 1030 50 277 52
Fuente el Saz de Jarana 77 105 252 404 175 299 134:93 184:00
Fuentidueña de Tajo 34 -1 -84 47 -118 48 -95,32 39,36
Galapagar 448 304 1091 902 643 598 115,49 91,10
Garganta de los Montes -12 0 -14 -6 -2 -6 -6,27 -19,4=
Gargantilla del Lozoya 7 10 -32 -6 -39 -16 -156,63 -69,57
Gascones 2 22 -9 6 -11 -16 -122,91 -181,82
(Continuación>
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SALDO NATURAL CRECIMIENTO DE
LA POBLACION
SALDO MIGRATORIO TASA MIGRACION NETA
1976-1980 1981-1985 1976-1980 1981-1985 1976-1980 1981-1985 1976-1980 1981-1985
Getafe 12105 5112 9344 5282 -2761 170 -22,65 1,32
Griñón 32 -5 93 275 61 =80 49,33 197,11
Guadalix de la Sierra 61 14 99 83 38 69 =7,61 47,0=
Guadarrama 304 2=7 1732 1 14=8 -2=6 280,49 -37,94
Hiruela (La> 28 10 -14 5 -42 -5 -1000,00 -133,33
Horcajo de la Sierra 29 1 -65 -10 -94 -11 -529,58 -78,57
Horcajuelo de la Sierra 56 13 -9 11 -65 -2 -1007,75 -30,53
Hoyo de Manzanares 253 141 1147 -182 894 -323 422,60 -124,33
Hunanes de Madrid 203 399 1360 2855 1157 2456 501,52 556,35
Leganés 18185 7140 27238 3873 9053 ‘-3=67 60,24 -19,70
Loeches 69 85 -112 53 -181 -32 -87,06 -15,61
Lozoya 1 6 -69 -5 -70 -11 -145,38 -=4,75
Lozoy.-Navas-Sieteiglesia -6 -14 -66 -17 -60 -3 -89>29 -4,76
Madarcos 31 36 -11 -7 -42 43 -903,23 -1146,67
Madrid 130858 61373 -69239 -100636 -200097 -162009 -62,66 -52,12
Majadahonda 1970 1640 12871 6122 10901 448= 664,03 172,96
Manzanares el Real 76 59 203 170 1=7 111 86,19 66,87
Meco 79 55 55 355 -24 300 -21,30 225,31
Mejorada del Carpo 102= 860 5709 1936 4687 1076 693,39 101,68
Miraf lores de la Sierra 101 36 253 122 152 86 68,61 35,79
Molar (El> 126 68 352 237 2=6 169 102,36 67,53
Molinos (Los) -13 -42 -18 339 5 381 -2,48 175,13
Montejo de la Sierra -3 -7 -8 34 -5 41 -24,75 190,70
Moraleja de Ernedio 99 71 14= 216 43 145 48,10 135,14
Moralzarzal 69 4= 396 50 327 8 233,24 4,92
Morata de Tajuña 148 -6= 421 73 273 135 62,21 =9,12
Móstoles 21201 14289 73987 24874 52786 10585 466,04 65,06
Navacerrada 41 40 300 =82 259 242 233,97 173,10
Navalafuente 17 21 39 29 =2 8 95,86 30,36
Navalagamella 4 5 -25 33 ‘=9 28 -57,48 55,06
Navalcarnero 469 307 981 911 51= 604 67,59 70,88
Navarredonda 5 8 -30 4 -35 -4 -255,47 -32,26
Navas del Rey 35 16 -45 112 -80 96 -89,94 104,01
Nuevo Baztán 28 -3 174 49 146 5= 390,37 107,11
Olmeda de las Fuentes 0 1 15 -21 15 -22 103,81 -155,48
Orusco -34 -12 -63 5 -29 17 -47,50 29,23
Paracuellos de Jarana 121 137 767 893 646 756 265,13 231,44
Paría 8199 5504 25595 7645 17396 2141 399,72 35,60
Patones 8 25 16 -8 8 -33 =3,19 -94,56
Pedrezue la 10 16 76 70 66 54 106,45 77,92
Pelayos de la Presa 23 29 -1 97 -24 68 -36,78 97,07
Perales de Tajui%a 22 -11 -70 66 -92 77 -49,73 41,67
Pezuela de tas Torres 9 1 -80 -14 -89 -15 -160,07 -=9,47
Pinilla del Valle -10 1 -20 4 -10 3 -68,03 =1,58
Pinto 1927 1189 4544 1356 2617 167 158,71 8,59
Piñuecar 0 -3 -21 9 -21 12 -126,89 75,24
Pozuelo de Alarcón 1202 452 6972 6232 5770 5780 219,64 175,83
Pozuelo del Rey 12 3= -84 -4 -96 -36 “379,45 -172,25
Prádena del Rincón 2 0 -14 -3 -16 -3 -141,59 -=8,71
Puebla de la Sierra 2 -1 -8 -12 -10 -11 -136,99 -174,60
Puentes Viejas -4 -9 -52 -36 -48 -27 -101,69 -63,08
Quijorna 9 5 89 40 80 35 168,60 64,94
Rascafrfa 31 60 -61 103 -92 43 -77,47 35,58
Redueña 6 16 -4 30 -10 14 -109,89 134,62
Ribatejada 7 5 12 -33 5 -38 19,01 -150,50
Rivas-Vaejamadrid 12 205 -194 5319 -206 5114 -274,67 1543,85
Robledillo de la Jara 1 11 -13 -13 -14 -24 -161,85 -326,53
Robledo de Chavela 43 36 115 26 72 -10 45,30 -6,02
Robregordo 1 -9 -21 -5 -22 4 -187,23 38,=8
Rozas de Madrid <Las> 970 754 5676 7413 4706 6659 445,35 389,15
Rozas de Puerto Real 4 7 48 -26 44 -33 110,55 -80,68
San Agustín de Guadalix 128 137 716 659 588 522 403,02 243,19
San Fernando de Menares 1806 2390 7541 3423 5735 1033 362,37 48,48
San Lorenzo del Escorial 368 265 736 =6 368 =39 42,87 -26,66
San Martin de la Vega 247 206 642 599 395 393 84,71 74,38
San Martin de Valdeigles. 114 67 269 190 155 123 32,81 24,83
San Sebastián de los R. 4254 3028 1=405 10077 8151 7049 241,53 156,68
Santa Maria de la Alameda 8 76 -58 -6 -66 -82 -83,76 -108,47
Santorcaz 9 13 36 -18 27 -31 51,72 -58,38
Santos de la Hunosa <Los) 11 1 -45 -14 -56 -15 -61,44 -17,01
Serna del Monte <La> 4 23 -5 4 -9 -19 -114,65 -243,59
(Continuación)
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SALDO NATURAL CRECIMIENTO DE
LA POBLACION
SALDO MIGRATORIO TASA MIGRACION NETA
1976-1980 1981-1985 1976-1980 1981-1985 1976-1980 1981-1985 1976-1980 1981-1985
Serranillos del Valle =8 8 42 52 14 44 38,57 107,32
Sevilla la Nueva 15 6 -46 4 -61 -2 -89,44 -3,03
Somosierra = 8 -13 -8 -15 -16 -1=2,45 -142,86
Soto del Real 39 61 327 368 288 307 243,35 200,5=
Talamanca de Jarana 15 48 124 71 109 23 131,96 24,91
Tielmes 35 -28 52 7 17 35 9,35 18,93
Titulcia =3 ‘-11 10 8 -13 19 -15,66 22,65
Torrejón de Ardoz 8633 6525 3325= 4467 24619 -2058 417,46 -26,44
Torrejón de la Calzada 48 49 200 287 152 238 234,57 266,97
Torrejón de Velasco 41 -6 -5 18 -46 =4 -36,01 18,69
Torrelaguna 47 -8 75 62 28 70 11,44 27,82
Torrelodones 218 201 1308 1521 1090 1320 383,40 310,04
Torre<noeha de Jarana -2 -2 8 32 10 34 62,11 187,85
Torres de la Alameda 147 100 97 180 -50 80 -20,92 31,65
Valdaracete -= -16 -13= -27 -130 -11 -154,76 -14,46
Valdeavero 1 -9 -80 47 -81 56 -167,36 119,79
Valdelaguna -5 -21 -42 -38 -37 -17 -57,45 -28,15
Valdemanco 12 13 3 2 -9 -11 -21,10 -25,64
Valdemaqueda 30 18 39 50 9 32 =3<59 75,12
Valdenorillo 89 39 349 =66 260 =21 135,83 102,21
Valdemoro 1054 994 4761 3151 3707 2157 338,09 144,57
Valdeolmos 7 -3 46 168 39 171 91,76 321,43
Valdepiélagos 10 8 28 -6 18 -14 58,8= -44,16
Valdetorres de Jarana 29 =0 105 16 76 -4 76,19 -3,78
Valdilecha 4= -15 8= 62 40 77 28,33 51,89
Valverde de Alcalá 3 -2 -20 12 -23 14 -109,00 67,63
Velilla de San Antonio 72 =0 3 =84 -69 264 -44,67 156,40
Vellón <El) 6 6 4 -5 -2 -11 -2,23 -12,27
Venturada 5 -1 49 85 44 86 284.79 388,26
Villa del Prado 86 =6 -14 428 -100 402 -37,08 138,43
Villaconejos 103 21 64 85 -39 64 -14,01 22,39
Villalbilla 31 51 258 440 227 389 =59,13 317,55
Vittamanrique de Ta¡o 4 -25 -102 -32 -106 -7 -166,14 -12,26
Villamanta 43 4 41 102 -2 98 -2,13 97,03
Villamantilla -11 -6 -20 1 -9 7 -29,90 24,01
Villanueva de la Cañada 33 27 848 927 815 900 565,97 386,68
Villanueva de Perales 45 26 -38 7 -83 -19 -2=5,54 -53,90
Villanueva del Pardillo -5 42 284 524 =89 482 347,77 390,28
Villar del Olmo -5 -13 51 -80 56 -67 116,55 -143,78
Villarejo de Salvanés 219 -40 314 249 95 239 =3,04 65,60
Villaviciosa de Odón 309 133 1430 2006 1121 1873 =11,19 266,58
Villavieja del Lozoya -3 -5 -34 -10 -31 -5 -168,48 -30,86
Zarzalejo 25 -8 -70 -27 95 -19 -109,83 -23,27
ESTRATOS DE TAMAÑO POBLACION
Menos de 101 hab. 191 110 -16 -87 -207 -197 -243,53 -=46,71
De 101 a 500 hab. 396 275 1224 -488 828 -763 71,30 -63,68
De 501 a 1000 hab. 402 218 -5536 -3353 -5938 -3571 -2=4,46 -162,24
De 1001 a 2000 hab. 1626 11=4 2893 6857 1267 5733 =8,91 117,73
Ve 2001 a 5000 hab. 1912 627 -7303 -8099 -9215 -8726 -127,41 -135,03
De 5001 a 10000 hab. 3602 3139 5670 =6634 2068 23495 32,29 292,97
De 10001 a 20000 hab. =157 1817 24786 -75847 22629 -77664 222,78 -10=1,28
De 20001 a 50000 hab. 14178 10305 -38183 89158 -52361 78853 -309,28 404,81
De 50001 a 100000 hab. 34=28 =3810 200952 1635 166724 -22175 734,47 -67,55
De 100001 a 200000 hab. 89310 57968 =51743 157903 162433 99935 =73,93 1=5,26
Más de 200000 hab. 130858 61373 -69239 -100636 -200097 -162009 -62,66 -52,1=
ANSI TOS GEOGRAFICOS
Comunidad de Madrid 278860 160766 366991 93677 88131 -67089 19,57 -14,17
Area Metropolitana 2656=9 152278 324855 67781 59226 -84497 13,98 -19,06
Madrid 130858 61373 -69239 -100636 -200097 -162009 -62,66 -52,12
Corona Metropolitana 134771 90905 394094 168417 259323 77512 248,36 58,48
Norte 12542 7835 30223 26229 17681 18394 163,10 134,62
Sur 87126 54637 228705 81709 141579 27072 2=8,17 34,90
Este 30370 25165 103745 34517 73375 9352 =94,85 29,41
Oeste 4733 3268 31421 25962 =6688 2=694 402,13 238,74
Resto Municipios CoirMinidad 13231 8488 4=136 =5896 28905 17408 108,74 58,06
Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 11.15.1: MIGRANTES SEGUN ORIGEN-DESTINO. 1961-1986
COMPARACION DE DISTINTAS PUENTES Y ESTIMACIONES
1961-70 1971-80 1981-86
COMUNIDAD DE MADRID
INMIGRANTES EXTERIORES
EMIGRANTES EXTERIORES
SALDO MIGRATORIO
756500
(658870>
179000
<10=400>
751378ec
<556470)
502981
(433500>
=68393
(147000>
=34588
(=86500)
188769
(188800)
246154
(1=4700>
-57385
(64100)
MUNICIPIO DE MADRID 1961-70 1971-80 1981-86
INMIGRANTES EXTERIORES
EMIGRANTES EXTERIORES
SALDO MIGRATORIO EXTERIOR
62=100
<540645)
106300
(60800>
515800
27600=
<244000)
2331=1
<130300)
42881
117392
150605
-33213
INMIGRANTES INTERIORES (32338> 23219 42241
EMIGRANTES INTERIORES 365673 160265
SALDO MIGRATORIO INTERIOft 19033* -342454 -118024
INMIGRANTES TOTALES 299=21 159633
EMIGRANTES TOTALES 598794 310870
SALDO MIGRATORIO TOTAL 534838ec -=99573 -151237
RESTO COMUNIDAD DE MADRID 1961-70 1971-80 1981-86
INMOGRAMTES EXTERIORES
EMIGRANTES EXTERIORES
SALDO MIGRATORIO EXTERIOR
134400
(118225)
72700
(41600>
61700*
2=6979
35272
191707
71377
95550
-=4173
INMIGRANTES INTERIORES 365673 160265
EMIGRANTES INTERIORES <32338) 23219 42=41
SALDO MIGRATORIO INTERIOR
INMIGRANTES TOTALES
154840*
- 19038*
59=652
342454
231642
1180=4
EMIGRANTES TOTALES 58491 137791
SALDO MIGRATORIO TOTAL 216540ec 534161 93851
Fuentes: 1961-1970: Censo 1970, INE. Elaboración propia.
1971-1980 y 1981-1986. Resultados Censo 1981 y Padrón 1986. Consejeria Economía
Comunidad de Madrid
1971-1980 y 1981-1986 corregidos: Zamora López, F. (1989). =001: Proyecciones...
)datos publicados
datos corregidos
* estimaciones
ec:ecuación compensadora
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Notas:
CUADRO 11,15.2: MIGRACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID SEGUN SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA, 1971-1875. 1976-1980
Y 1981-1986
Conx~nidad Municipio Resto de la
de Madrid de Madrid Comunidad de Madrid
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1971—1975
INM.INT. 4728 4958 9686 89100 92818 181918
EMI.INT. 89100 92818 181918 47=8 4958 9686
£MINT. -84372 -87860 -17223= 84372 87860 17=23=
INM.EXT. 76165 86476 16=641 54105 54946 109051
EMI.EXT. 41633 44418 86051 6405 6636 13042
S.M.EXT. 34532 4=058 76590 47700 48310 96009
1H14.TOT. 130270 141422 271692 80893 91434 172327 143205 147764 290969
EMI.TOT< 48038 51054 99092 130733 137236 =67969 11133 11594 22728
S.M.TOT. 82232 90368 17=600 -49840 -45802 -95642 13207= 136170 =68=41
1976—1980
INM.INT. 6804 67=9 13533 92057 91698 183755
EMUINT. 92057 91698 183755 6804 6729 13533
S.M.INT. -85253 -84969 -170222 85253 84969 170222
IMM.EXT. 50429 62932 113361 57282 60646 1179=8
EMI.EXT. 7354= 73528 147070 11307 10925 2=231
S.M.EXT. -23113 -10596 -33709 45975 49721 95697
INM,TOT. 107711 123578 231289 57233 69661 126894 149339 15=344 301683
EMUTOT. 84848 84453 169301 165599 165226 3308=5 18111 17654 35764
S.MTOT. 2=863 39125 61988 -108366 -95565 -203931 131228 134690 265919
1981—1985
INM.INT. 18787 19376 38163 79560 80705 160265
EME INT. 79560 80705 160265 18787 19376 38163
S.M.INT. -60773 -61329 -122102 60773 61329 12210=
INMEXT. 53303 64089 117392 34830 36547 71377
EMI.EXT. 76324 74=81 150605 48554 46996 95550
S.M.EXT. -=3021 -1019= -33213 -137=4 -10449 -24173
INM.TOT. 88133 100636 188769 72090 83465 155555 114390 117252 =31642
EMI.TOT. 124877 121277 246154 155884 154986 310870 67341 66372 133713
S.M.TOT. -36744 -20641 -57385 -83794 -715=1 -155315 47049 50880 97929
C.A.M. Elaboración propia.Fuente: Censo 1970 Y Padrón 1975, I.NE. Censo 1981 y Padrón 1986,
Notas: INM: Irvnigrantes, EMI: Emigrantes, 5M: Saldo Migratorio
INT: Interiores, EXT: Exteriores, TOT: Totales
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CUADRO 11.16.1: INMIGRANTES PROCEDENTES DEL EXTERIOR DE LA COMUNIDAD DE
MADRID SEGUN PROVINCIA DE PROCEDENCIA. 1961-1970. 1971-1981.
1981-1986.
AMBOS SEXOS
1961-70 1971-81 1981-86
Madrid Resto Madrid Resto
CAN Municipio CAM CAN Muncipio CAN
Madrid Resto
CAN Municipio CAN
TOTAL
1 ALAVA
2 ALBACETE
3 ALICANTE
4 ALMERíA
5 AVILA
6 BAnAJOZ
7 BALEARES
8 BARCELONA
9 BURGOS
10 CACERES
11 CADIZ
12 CASTELLON
13 CIUDAD REAL
14 CORDOBA
15 CORUÑA, LA
16 CUENCA
17 GERONA
18 GRANADA
19 GUADALA
20 GUIPUZCOA
=1 HUELVA
22 HUESCA
23 JAEN
=4 LEON
=5 LERIDA
26 RIOJA <LA>
27 LUGO
29 MALACA
30 MURCIA
31 NAVARRA
32 ORENSE
33 ASTURIAS
34 PALENCIA
35 PALMAS, LAS
36 PONTEVEDRA
37 SALAMANCA
38 STA CRUZ T#E.
39 CANTABRIA
40 SEGOVIA
41 SEVILLA
42 SORIA
43 TARRAGONA
44 TERUEL
45 TOLEDO
46 VALENCIA
47 VALLADOLID
48 VIZCAYA
49 ZAMORA
50 ZARAGOZA
51 CEUTA Y
5= MELILLA
53 Otr.terr.
54 y extran].
601458
1300
5=19
3013
=3=3
28411
52157
2047
10604
10531
41750
10195
1063
44722
=5428
6256
23008
1033
7726
26192
3784
5355
1531
28840
15906
1001
=672
5573
8688
6938
2929
3625
11510
6967
1909
4556
169=6
1319
5413
24773
14453
8004
1252
1468
66807
6951
10570
6472
11738
638=
4168
488271
1186
4407
2715
1913
23669
41209
1855
9088
943=
29443
8716
899
34957
20748
5697
17738
864
6412
19978
3191
4335
1187
2295 8
13703
815
2391
5157
7303
6078
2523
3048
10288
6104
1761
4273
14606
1231
4850
=2076
12067
7193
960
125=
47443
5923
9194
5675
10307
5839
3714
5741= 506=5
113187
114
812
=98
410
4742
10948
19=
1516
1099
12307
1479
164
9765
4680
559
5270
169
1314
6=14
593
1020
344
5882
2203
186
=81
416
1385
860
406
577
1222
863
148
383
2320
88
563
=697
2386
811
292
=16
19364
10=8
1376
797
1431
543
454
365532
14=5
3=60
3306
1957
16456
26449
=257
13=52
6841
2=403
6860
1181
26682
10281
5586
110=5
1230
5310
1091=
5430
2613
1123
12630
11824
1=11
1766
3088
5939
4897
2350
3263
8809
3967
3086
3801
104=8
1492
4055
13037
9979
3632
1411
872
31976
6239
6349
8935
7373
4957
2327
200969
800
2038
2106
1193
9=60
11736
1376
7841
4776
8642
4110
736
13095
4751
4050
5408
731
2985
5828
3252
1426
669
5844
7390
663
1305
2120
3486
3406
1419
=202
5909
2288
2041
=570
5977
1012
=851
8673
5276
2281
990
523
13109
4004
4145
5497
456=
3172
1445
164563
6=5
1222
1=00
764
7196
14713
881
5411
=065
13761
2750
445
13587
5530
1536
5617
499
2325
5084
=178
1187
454
6786
4434
548
461
968
=453
1491
931
1061
2900
1679
1045
1231
4451
480
1204
4364
4703
1351
421
349
18867
2=35
2=04
3438
2811
1785
882
157008
869
1687
2574
1131
5309
6065
2053
11=90
3294
6405
3729
674
7=83
3021
3523
355=
585
2313
4272
2676
1184
730
4197
4334
572
935
1281
2987
3197
1402
1=52
4289
1533
3194
2477
4022
1683
2243
4142
4214
1309
1195
432
11047
4705
3611
5659
2511
3021
1345
95635
554
1002
1532
726
3480
3462
1310
6149
2354
3497
2222
347
4175
1756
=357
2177
=30
1437
2433
1612
744
451
2326
2887
318
61=
9=4
173=
2095
939
910
2847
1031
=093
1722
2570
1053
145=
2931
2441
891
625
236
5760
=909
2=96
3325
1731
20=4
948
61373
315
685
1042
405
1829
2603
743
5141
940
=908
1507
327
3108
1265
1166
1375
355
876
1839
1064
440
279
1871
1447
254
323
357
1255
1102
463
342
1442
502
1101
755
1452
630
791
1211
1773
418
570
196
5287
1796
1315
233.4
780
997
397
6787 67999 4=983 25016 31756 21753 10003
Fuentes: Censos y Padrón, I.N.E. y Con.¡nidad de Madrid. Elaboración propia.
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CUADRO 11.16.2: TASAS DE INMIGRACION DE LOS MIGRANTES PROCEDENTES DEL
EXTERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUN LA PROVINCIA DE
ORIGEN. 1961-1970, 1971-1981. 1981-1986. (POR CIEN MIL)
AMBOS SEXOS
1961-70 1971-81 1981-86
Madrid Resto Madrid Resto Madrid Resto
CAM Municipio CM CAM Muncipio CAM CAM Municipio CAM
ALAVA 779,57 711,20 68,36 622,78 349,63 273,15 330,68 210,82 119,87
ALBACETE 1458,04 1=31,19 226,85 958,69 599,33 359,36 492,13 292,30 199,83
ALICANTE 367,39 331,05 36,34 319,23 203,36 115,87 217,54 1=9,48 88,06
ALMERíA 6=1,88 51=,12 109,76 496,40 302,61 193,79 =65,13 170,19 94,94
AVILA 12236,78 10194,38 =042,41 8329,16 4686,9= 3642,23 2905,04 1904,23 1000,81
BADAJOZ 6724,39 5312,91 1411,48 3932,27 1744,83 2187,44 926,26 5=8,72 397,53
BALEARES 420,04 380,64 39,40 379,69 231,48 148,21 307,14 195,98 111,16
BARCELONA 314,0= 269,12 44,89 310,4= 183,67 1=6,75 244,44 133,13 111,31
BURGOS 2810,91 2517,56 293,34 1887,94 1318,06 569,89 911,50 651,39 260,11
CACERES 8150,75 5748,08 2402,66 5039,27 1943,91 3095,36 15=1,71 830,8= 690,89
CADIZ 1205,59 1030,70 174,90 734,87 440,28 294,59 366,87 218,61 148,26
CASTELLON =91,57 246,58 44,98 288,61 179,86 108,75 155,21 79,91 73,30
CIUDAD REAL 8115,15 6343,21 1771,93 5401,49 2650,94 2750,54 1519,25 870,91 648,34
CORDOBA 3313,47 2703,63 609,84 1415,98 654,34 761,63 411,49 239,18 172,30
CORUÑA, La 605,51 551,40 54,10 526,02 381,38 144,64 319,85 213,99 105,86
CUENCA 7931,43 6114,73 1816,70 4715,63 =313,1= 2402,51 1654,66 1014,13 640,53
GERONA =70,42 226,18 44,24 279,75 166,26 113,49 1=2,47 48,15 74,3=
GRANADA 1017,40 844,37 173,03 707,87 397,93 309,94 300,0= 186,40 113,63
GUADALAJARA 15434,80 11772,92 3661,87 7441,43 3974,40 3467,03 2948,40 1679,18 1=69,22
GUIPUZCOA 688,00 580,18 107,82 822,27 492,45 329,82 - 386,73 232,96 153,77
HUELVA 1325,62 1073,12 252,50 635,77 346,96 =88,81 277,75 174,53 103,2=
HUESCA 671,82 5=0,87 150,95 514,35 306,41 =07,94 343,53 =12,23 131,29
JAEN 4075,90 3244,61 831,29 1931,15 893,56 1037,59 652,38 361,55 290,83
LEON 2756,92 2375,08 381,84 =176,78 1360,49 816,29 821,93 547,51 274,42
LERIDA =93,69 239,12 54,57 345,87 189,36 156,51 162,22 90,19 72,04
RIOJA <LA) 1147.26 1026,61 120,65 722,32 533,77 188,56 363,55 237,96 125,59
LUGO 1218,1= 1127,19 90,93 745,51 511,81 =33,70 316,20 228,08 88,12
MALAGA 1062,58 893,19 169,39 632,08 371,01 261,07 274,54 159,19 115,35
MURCIA 848,62 743,43 105,19 547,91 381,08 166,8= 325,85 213,53 112,32
MAVARRA 670,69 577,7= 92,97 481,76 =90,90 190,86 273,59 183,24 90,35
ORENSE 779,99 655,84 124,15 748,89 505,38 243,51 291,32 211,74 79,58
ASTURIAS 11=4,73 1005,32 119,41 807,57 541,71 265,86 382,65 =54,00 128,65
PALENCIA 3174,34 2781,13 393,20 2034,30 1173,30 861,00 811,30 545,63 265,67
PALMAS, Las 378,61 349,26 =9,35 490,72 324,55 166,17 437,52 286,71 150,82
PONTEVEDRA 608,88 557,70 51,19 456,69 308,78 147,90 277,74 193,08 84,66
SALAMANCA 4252,62 3669,73 582,90 2801,58 1605,78 1195,80 1111,68 710,35 401,33
STA CRUZ DE TFE. 243,54 227,29 16,25 =41,55 163,84 77,71 244,98 153,27 91,70
CANTABRIA 1201,=6 1076,32 124,94 825,70 580,54 245,17 433,10 280 37 15=74
SEGOVIA 13615,28 1=133,00 1482,28 8371,35 5569,13 2802,22 2761,38 1954:03 807:35
SEVILLA 1120,03 935,13 184,90 708,99 374,85 334,14 =79,15 161,70 117,45
SORIA 5931,35 5330,36 600,99 3329,35 2090,92 1238,42 1319,20 897,95 421,26
TARRAGONA 314,33 241,02 73,31 298,25 209,26 88,99 230,49 120,55 109,94
TERUEL 738,40 629,75 108,65 532,82 319,57 213,25 285,26 155,84 129,42
TOLEDO 13224,98 9391,72 3833,26 6715,07 =752,93 3962,13 2299,48 1198,97 1100,51
VALENCIA 433,41 369,31 64,10 325,35 208,80 116,55 227,05 140,38 86,67
VALLADOLID 2708,80 2356,17 352,63 1419,07 926,45 492,62 742,33 472,00 =70,33
VIZCAYA 722,13 633,20 88,93 801,08 492,84 308,24 477,87 280,78 197,09
ZAMORA 4135,51 3631,34 504,17 3032,30 1876,22 1156,08 1116,55 769,71 346,84
ZARAGOZA 912,66 835,01 77,65 625,09 399,99 225,09 365,44 244,83 120,60
CEUTA Y 3198,07 2849,72 348,35 1920,32 1192,46 727,85 1137,92 802,04 335,88
MELILLA
Otr.terr.
y extranj.
Fuentes: Censos y Padrón, I.NE. y Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
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CUADRO 11.16.3: POBLACION DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS. 1960. 1970. 1981. 1986.
AMBOS SEXOS
1960 1970 1981 1986
1 ALAVA 133742 199777 257850 =677=8
2 ALBACETE 375175 3407=0 339373 346217
3 ALICANTE 718=13 9220=7 1149181 1217279
4 ALMERíA 369447 377639 410831 44=324
5 AVILA 252798 =11556 183586 181917
6 BADAJOZ 849570 701709 643519 666053
7 BALEARES 441732 53=946 655909 680933
8 BARCELONA =838801 3915010 4623204 4614364
9 BURGOS 388115 361181 363523 359=42
10 CACERES 556759 467687 421449 4=0367
11 CADIZ 812680 87860= 988388 1044493
1= CASTELLON 342649 386516 431893 436588
13 CIUDAD REAL 589365 512821 475129 483634
14 CORDOBA 803507 731317 720823 747505
15 CORUÑA, La 1035619 1030745 1093121 1109788
16 CUENCA 3=8554 =51619 215975 213359
17 GERONA 351645 412357 467000 48834=
18 GPAt~ADA 777112 741659 758618 783265
19 GUADALAJARA 189585 149804 143473 146311
20 GUIPUZCOA 473951 626049 694681 689222
=1 HUELVA 404517 403405 418584 433995
22 HUESCA 234014 221761 214907 210094
23 JAEN 746941 668206 639821 646849
24 LEON 591130 562766 5=3607 530983
25 LERIDA 334567 347101 353160 352049
26 LOGROÑO =31177 234628 =54349 2600=4
27 LUGO 491955 423064 405365 404888
29 MALAGA 781690 853579 10=5609 1150434
30 MURCIA 803086 832047 955487 1006788
31 NAVARRA 406838 466593 509002 515900
32 ORENSE 488241 441260 430159 429382
33 OVIEDO 994670 1052048 1129556 1112186
34 PALENCIA 237426 201532 188479 189433
35 PALMAS, Las 459433 548984 708762 751=69
36 PONTEVEDRA 715181 781334 883267 900414
37 SALAMANCA 415893 380133 364305 359=85
38 STA CRUZ DE TFE. 506744 576458 658884 715122
39 SANTANDER 43=146 469077 513115 522664
40 SEGOVIA 201794 16=106 149361 150634
41 SEVILLA 1244153 1336669 1478311 1540907
42 SORIA 152426 117462 100719 97734
43 TARRAGONA 363472 433138 513050 523883
44 TERUEL 223758 173861 153457 1494=3
45 TOLEDO 532583 477732 474634 486194
46 VALENCIA 1438043 1769552 =065704 2078815
47 VALLADOLID 367392 413026 481786 491093
48 VIZCAYA 751014 1041461 1189278 1179150
49 ZAMORA 309142 258527 227771 222006
50 ZARAGOZA 641115 757433 828588 824778
51 CEUTA 64728 62607 65264 65151
52 MELILLA 72430 60892 53593 52388
53 Otros terr.
54 Extranjero
TOTAL
Fuente: Censos de Población; I.N.E.
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CUADRO 11.17.1: EMIGRANTES EXTERIORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
CLASIFICADOS POR LUGAR DE PROCEDENCIA. SEGUN LUGAR DE
RESIDENCIA ACTUAL.
AMBOS SEXOS
1961-70 1971-81 1981-86
CAM Madrid Resto
Municipio CAN
CAN Madrid Resto
Municipio CAM
CAM Madrid Resto
Municipio CAM
TOTAL
1 ALAVA
2 ALBACETE
3 ALICANTE
4 ALMERíA
5 AVILA
6 BADAJOZ
7 BALEARES
8 BARCELONA
9 BURGOS
10 CACERES
11 CADIZ
12 CASTELLON
13 CIUDAD
14 CORDOBA
15 CORUÑA, LA
16 CUENCA
17 GERONA
18 GRANADA
19 GUADALAJARA
20 GUIPUZCOA
=1HUELVA
22 HUESCA
23 JAEN
24 LEON
25 LERIDA
=6RIOJA, LA
=7LUGO
=9MALAGA
30 MURCIA
31 NAVARRA
32 ORENSE
33 ASTURIAS
34 PALENCIA
35 PALMASE LAS
36 PONTEVEDRA
37 SALAMANCA
38 STA CRUZ T.
39 CANTABRIA
40 SEGOVIA
41 SEVILLA
42 SORIA
43 TARRAGONA
44 TERUEL
45 TOLEDO
46 VALENCIA
47 VALLADOLID
48 VIZCAYA
49 ZAMORA
50 ZARAGOZA
51 CEUTA
52 MELILLA
Fuente: Censos y Padrón, I.N.E. y Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
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1024 =8
674
972
4828
831
1127
1580
2484
13294
1713
1097
=268
831
1919
1570
1788
1=57
792
1622
2=85
=461
675
349
14=4
1555
439
619
359
4542
=084
1585
470
3096
761
3267
1420
1859
=099
1651
1231
4250
333
1228
236
3458
6418
2903
3990
587
3457
369
321
60795
598
636
=714
728
464
760
1765
8388
1143
363
67=
510
581
1134
1059
550
287
130=
89=
1338
439
97
432
899
303
407
211
3357
768
779
287
1012
SSS
296=
233
1327
1351
100=
653
3416
167
749
161
745
400=
2512
1947
391
3057
369
321
41633
76
336
2114
103
663
820
719
4906
570
734
1596
321
1338
436
729
707
505
320
1393
1123
=36
252
992
656
136
212
148
1185
1316
806
183
2084
206
305
1187
532
748
649
578
834
166
479
75
2713
2416
391
2043
196
400
O
O
147042
1076
1343
7408
1300
2517
3157
4311
10199
2371
3096
3418
1433
3364
2696
3271
1826
991
3159
4777
1971
1072
656
2835
2190
684
1431
967
6071
4631
1591
802
3813
1179
4246
2660
2650
3014
2499
=061
5785
708
159=
527
7533
8803
3876
3358
1147
3685
710
582
130=6=
975
1288
6821
1166
2144
2680
4116
9022
1996
281=
3209
1302
2833
=397
2958
1549
817
2758
3839
1818
993
556
2457
2005
595
1257
893
5641
4098
1538
715
3526
977
3912
2457
=393
2755
2361
1838
5163
590
1378
394
5781
7718
3320
3042
1075
3180
678
476
16780
101
55
587
134
373
477
195
1177
375
284
=09
131
531
299
313
277
174
401
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153
79
100
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185
89
174
74
430
533
53
87
287
202
334
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257
=59
138
223
622
118
214
133
1752
1085
556
316
7=
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32
106
124681
695
1461
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98897
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=797
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892
3139
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CUADRO 11.18.3: POBLACION MIGRANTE SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 31.X11.1970 Y 1.111.1981 
de Henares ALcobmdas 
100.00 
100.00 
100.00 
100,00 
100.00 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100,00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
47.28 52,72 0.53 0.81 1.76 0.45 1.74 1.89 82.80 0,37 9.66 
7.79 92.21 4.85 3.51 7.52 4.02 6.77 6.19 21.15 1.86 44.13 
66.62 33.38 0.19 4.31 0.40 0,13 0.49 0.35 86.06 0.05 a.02 
66.27 33,73 0.20 0.57 0,37 0.07 0.64 0.39 a9,17 0,04 8.57 
54.39 45.61 0.27 0,87 0.73 0.82 0.37 0.32 82.57 0.00 14.06 
70.41 29,59 0.18 lo.87 0.38 0.10 0.29 0.29 al.89 0,07 5.93 
68.80 31.20 0.11 0.23 1.95 0.17 2,04 2,31 88.87 0.10 4.21 
65.79 34.21 0.08 0.15 1.08 0.10 0,70 1.91 92.06 0.07 3.86 
61.07 38.93 0.10 0.12 0.83 0.38 0.24 1.74 90.50 0.10 5.98 
69.63 30.37 0.08 0.35 2.59 0.10 2,57 9.43 80.27 0.02 4.59 
73.55 26.45 0.08 0.17 0,99 0.07 2.23 0.05 93.47 0.08 2.86 
69.16 30.84 0,17 0,36 3.84 0.20 1.05 1.22 89.00 0,,4 4.00 
73.38 26,62 0.11 0.18 1.26 0.16 7.56 1.82 83.63 0,22 5.06 
51.51 48,49 0.18 0.14 0.54 1.72 4.76 0.77 76.13 0.27 15.47 
61.06 38.94 0.69 0,50 0.67 0.43 0.56 0.84 83.23 0.94 12.13 
52.45 47.55 0.87 0.61 0.66 0.87 0.73 1.03 78.70 2.21 14.32 
78.70 21.30 0.33 0.24 0.57 0,13 0.31 0.33 88.36 0.13 9.60 
73.43 26.57 0.40 0.61 0.68 0.76 1.12 0,43 80.89 0.50 14.61 
77.08 22.92 1.86 0.74 0.74 0.56 0.00 0.00 87.92 1.67 6.51 
23,Zl 76.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.92 0.00 73.08 
69.02 30.98 0.51 0.72 0.59 0.25 0.32 2.08 78.32 0.66 16.57 
57.48 42,52 0.89 0.53 0.81 0.11 0.58 0.85 86.34 0.08 9.82 
71.12 28.88 0.75 0.00 0.75 0.00 1.50 1.50 45.86 4.51 45.11 
67.96 32.04 0.11 0.17 1.00 0.15 0.35 
75.68 24.32 0.09 0.09 0.41 0.05 0.18 
51.38 48.62 0,oo 0.00 3.23 3.23 10.75 
65.44 34.56 0.20 0.22 0.53 0.23 0.12 
65.51 34.49 o,,o o,,o 0.75 0,lO 0.28 
68.90 31.10 0.03 0.16 0.47 0.13 0.25 
75.62 24,38 0.00 0.73 0.37 0.00 0.92 
52.04 47.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
77.90 22.10 0.00 0.23 5.52 0.06 1.17 
0.28 
0.73 
1.08 
0.12 
0,16 
0.13 
?W 
0:aa 
91,96 0.05 5.93 
91.17 0.00 7.28 
41.94 0.00 39.78 
93.74 0.00 4.83 
95.09 0.00 3.42 
92.94 0.09 5.80 
93.96 0.00 3.30 
44.35 0.00 55.65 
78.45 0.47 13.21 
66.72 33.28 0.24 0.65 1.48 0.22 1.48 1.70 87.58 0.28 6.37 
46.54 53,46 0.51 0.81 1.82 0.44 1.78 1.96 83.78 0.37 8.53 
58.89 41.11 0.84 0.76 1.04 0.61 1.18 1.04 70,75 0.32 23.46 
Fuenfe:Resultadas AdicionaLes del Censo de Pablación de 1981 de la Comunidad de Madrid.Volmen 1. 
COMUNIDAD DE MADRID 83.78 
Madrid 82.38 
ZONA NORTE al.13 
Alcobendas 7b,72 
colmenar Viejo 88.95 
S.S. de Los Reyes ab.32 
ZONA SUR ab.90 
AICOr& 85.59 
tetafe 87.97 
Fuenlabrada 89.87 
LC3O"áS 87.90 
Móstoles 83,32 
Parla 90.30 
Pinto 93,Ol 
-& ZONA ESTE 86.47 
N Alcalá de Henares 91,2l 
Cmlada aa,7l 
Mejorada del Campo 89.45 
Parac"etLas del Jarama 80.00 
Rivas Vaciamadrid 73,26 
San Fernando de "en. 86,13 
Torreján de Ardoz 77,14 
Velilla de San Antonio 85,19 
12.82 3.52 12,35 
ll,92 4.10 14,14 
13.97 2.78 17.45 
13,22 1.77 21.89 
13,88 lo.98 8.24 
15.45 1.43 13.61 
13.29 2.95 a,35 24.05 8.51 4.77 26.56 
12,33 
7.76 
4.43 9.46 23.12 ll.58 2.65 24.16 6.46 
13.47 0.68 9,15 22.57 5.31 3.42 27.14 
13.60 
11.68 
2.41 8.95 24.23 8.84 7.05 29.16 7.33 
13.88 0,59 5.47 27.85 lo.54 4.01 29.74 
12.57 
6,69 
4,61 10.15 22.12 6.77 6.50 25.27 8.46 
14,57 5.89 5.23 24.90 7.22 5.89 19,87 6.94 
17.49 2,48 8,26 23,69 7.99 1.65 33.61 1,65 
15.50 
14.29 
16.67 
2i,a9 
13.75 
26.74 
lb.52 
lb.48 
la.52 
2.66 
2,21 
6,09 
3.18 
4.55 
0.00 
4.07 
i:: 
ii,78 
13.23 
9.71 
7.73 
9.09 
21.74 
ll,70 
10.62 
30.00 
ZONA OESTE 77.41 12,29 2.37 13.90 
BoadiILa del Mante 77.48 13.74 8.25 6.19 
amnete ab.36 9,09 0.00 12.50 
Majadahonda 79,48 12.36 0,96 18.66 
P02"elo de ALarcón 7b,b5 12.57 2,71 10.34 
ias Rozas 74.46 10.61 2.63 
Villanu. de La Cañada 60.23 
14.47 
10.23 0.00 11.11 
Vilhnu. del Pardillo 72.64 2,83 0.00 0.00 
Villaviciosa de Odón 82.40 16,15 1.28 16,67 
CORONA METROPOLITANA 85,73 13.91 2,82 10.50 21,32 8,5b 4,38 25,58 9,03 
AREA METROPOLITANA 83.75 12.73 3.53 12.51 la,57 9.50 4,67 22.55 
RESTO COMVNIDAD 84.33 14.55 
10.67 
3.39 9.44 17.33 lo.48 5,27 25.82 11.08 
la.50 9,56 4.70 22.73 
16.34 10.27 4.91 20.10 
la,74 7.86 5.75 19.75 
17,65 6.44 5.47 la.18 
12.94 7.84 3.53 23.53 
22.64 10.17 7.02 20.92 
la,63 8,73 
l4,72 9.70 
23.70 7.67 
23.64 10,OO 
0.00 ia,ia 
4.35 0.00 
16,54 17,30 
22.97 6.04 
0.00 0.00 
12.46 9.32 
18.56 2.06 
0.00 0.00 
9.57 9.09 
7.88 5.17 
21,71 12,50 
55.56 5,56 
0.00 0.00 
17.95 37.18 
2.69 26.96 lo.18 
2,90 27.04 9.62 
2,82 26.30 9.26 
3.18 38,64 6.36 
0.00 13,64 4.55 
0.00 52.17 0.00 
6.36 30.53 5,OP 
1.60 25.10 12.88 
20.00 50.00 0.00 
8.14 Ib,69 13.22 
6.19 23.71 10.31 
0,oo 37.50 0.00 
6.94 10,05 15.55 
13.79 25,86 13.30 
3.29 ll,18 13.82 
0.00 0,oo 5.56 
0,oo 33.33 0.00 
0,oo 7.69 6.41 
10.69 
11.99 
10.50 
13.42 
9.80 
6.02 
17.96 1.60 
la.15 1,79 
17,16 1,58 
15.18 1,61 
23,14 2,83 
ta.19 1.02 
17.06 0,99 
la.13 1,50 
20.04 0.47 
12.03 0.72 
15.11 0.79 
16.12 1.15 
24.05 1.12 
20.66 1.30 
la,37 1.89 
20.58 2.37 
14.45 1.69 
7.27 0,70 
50.00 0,oo 
21.74 0.00 
8.40 l,98 
19.06 1.18 
0.00 11.11 
23.90 1.83 
24.74 2.12 
50.00 0.00 
29.19 1.80 
20.94 2,23 
20,39 1.19 
22.22 3.98 
66.67 0.00 
12.82 0.83 
17,82 l,34 
ta.00 1.61 
17.19 1.56 
16,15 12.54 71.29 2.03 0.52 1.06 67.41 32,59 
15.33 ll.98 72.69 2,42 0.56 
18.64 11.02 70.34 1.57 0.49 
15.94 5.07 78.99 1.39 0.51 
23.08 15.38 61,54 1,20 0.54 
21.74 23.91 54.35 2.08 0.42 
1.25 66.85 33.15 
0.89 82.71 17.29 
0.95 95.06 4.94 
1.09 60.00 40.00 
0.71 65.63 34.38 
22.19 lb.41 61.40 1.08 0.29 0.52 54.12 45.88 
12.50 23.57 63.93 1.06 0.42 0.89 50.00 50.00 
0.00 19.40 80.60 0.35 0.25 0.33 80.85 19,15 
26.60 11.70 61.70 1.65 0.14 0.25 66.67 33.33 
24.14 8,97 66.90 0.81 0.25 0.28 25,49 74,51 
29.82 la.18 52.00 1.49 0.33 0,85 56.59 43.41 
45.68 4.94 49.38 0.82 0.25 0.11 50.00 50.00 
3.70 7.41 88.89 1,06 0.24 0.00 - - 
11.02 9.45 79.53 
14.19 12.28 73,53 
0.00 4.44 95.56 
14.29 14.29 71.43 
23.40 17,02 59.57 
2.48 0.00 97.52 
0.00 0.00 100.00 
1.81 0.66 
1.83 0.48 
0.92 0,56 
2.09 0.30 
3.75 3.13 
0.00 0.00 
2.27 0.21 
2.00 1,09 
0.00 0,oo 
1.22 78.92 21.08 
1,66 83.95 16.05 
1,ll 69.49 30.51 
0.80 25.00 75.00 
2.50 25.00 75.00 
0,oo - - 
1,26 50.00 50.00 
0.50 79.41 20.59 
0.00 - - 
17.05 16.48 66.48 
0.00 6.67 93.33 
19.67 8.20 72.13 
8.33 30.56 61.11 
52,94 0,oo 47.06 
42,86 0.00 57.14 
0.00 25.00 75.00 
3.08 0.64 
2.27 0.42 
2.27 0.00 
3.08 0.83 
3,53 0.71 
3.28 0.42 
5.11 0.57 
0.94 0.00 
0.62 0.00 
1.62 64.10 35.90 
1,70 83.33 16.67 
0,oo - - 
1.54 71.15 28,85 
2.20 46.48 53,52 
1.40 95.00 5.00 
0.00 - - 
0.94 100.00 0.00 
0.00 - 
17.05 13,13 69,82 1.44 0.43 0,81 68.39 31.61 
15.92 12.38 71.71 2.02 0.51 1.07 67.33 32,67 
21.00 15.99 62.70 2.29 0.78 0.74 69,74 30.26 
Fuente:Resultadas Adicionales del Censo de Población de 1981 de La Comunidad de Madrid.Volmen 1. 
CoM"NIOAD DE MADRID 0,94 19.34 3.89 31,82 13.15 13.01 38.13 18.43 20.59 8.56 14,80 4.96 13,05 16,31 4.55 7.95 9.23 
Madrid 1,17 16.18 5.16 33.17 13.70 14.76 33.21 20.23 18.76 9,68 14.97 4.64 12.11 17.57 4.62 8.40 9.24 
ZONA NORTE 0.62 15.55 3.02 40.80 12,80 14.22 29.17 18.06 15.58 9.16 18.99 4,53 12.05 17.28 3.93 8.72 9,76 
ALcobendas 0.48 14.30 1.79 40.46 13.05 11.99 32.71 17.52 14.05 8,32 23.10 4.93 11.19 15.78 3.86 8.46 10.32 
Colmenar Vieja 1.25 16.06 2.37 52.88 13.90 5.42 25.42 16.71 12.38 12,38 14.33 4,23 11.07 20.52 2.93 13.36 8,79 
S.Sebastian de los Reyes 0.64 17.70 5.13 36.88 12.00 20.88 25.13 19.63 19.28 9.47 13.64 3.95 13,87 18.71 4.40 7.55 9.13 
ZONA SUR 0,58 25.44 2.68 31,52 9.88 5.09 50.82 16.77 26.04 
ALcorcón 0.96 19.14 3.21 32.06 13.16 9.17 42.40 21.41 26.31 
Getafe 0.23 34.95 2.80 28.16 10.24 4.32 54.49 12.00 19.60 
Fuenlabrada 0.43 26.65 1.37 42,48 8.36 5.34 42.45 15.91 26.11 
Leganés 0,61 27.90 2,33 34.28 10.43 4.25 48.71 14.77 22.23 
Móstoles 0,68 18.18 4.06 28.71 9.24 4.77 53.22 20.06 31.30 
Parla 0.28 35.22 2.01 22.77 6.80 2.87 65.55 11.86 19.28 
pint.3 0.10 37.93 2,29 27,32 9,28 4,83 56.29 9,59 28,14 
15.87 14.57 3.93 6.17 9.19 
lb.22 17.47 4.17 5.92 8.75 
17,77 13,05 8.91 6.43 8.91 
15,ll 13.44 3.11 6.60 10.71 
11.35 15.16 3.03 7.17 10.65 
18.87 13,55 2.37 5.13 7.73 
10.63 10.63 7,24 8,53 ll.68 
12.06 15.08 1.01 5.53 9.55 
ZOMA ESTE 0.59 24.55 2.36 29.66 18.01 25.18 24.79 14.02 19.13 
Alcalá de Henares 0,52 26.71 2,38 29.48 15.28 33.55 19.31 13.45 18.61 
Coslada 0,60 22.08 2,47 28.71 20,44 20.10 28.28 23.25 12.22 
Mejorada del Campo 1.00 22.89 2.61 26.96 14.35 10.87 45.22 16,62 20.96 
Paracuellos del Jarama 0.00 16,25 0.00 46.15 0.00 19,23 34.62 13,13 23.81 
Rivas Vaciamadrid 0.00 10.47 0.00 0.00 33.33 33,33 33.33 15.12 38.46 
San Fernando de Henares 0.67 23.16 3.27 32.67 21.96 14.52 27.59 17.23 16,83 
Torrejón de Ardaz 0.68 22.19 2,08 30.00 22,57 12.34 33.00 10.70 26,42 
YeliLla de Sm Antonio 0.00 31.48 ll.76 35.29 23.53 0.00 29.41 18.52 10.00 
13.27 11.69 7.11 
14,oo 10.22 6.53 
10.52 15.37 10.36 
11.98 20.96 0.60 
0.00 19.05 9.52 
0.00 23.08 15.38 
22.20 ll.46 6.34 
11.98 10,34 6.57 
0.00 60.00 0,oo 
7.06 9.93 
7.50 8.51 
8.41 ll,81 
5.39 7,19 
9.52 0,oo 
0.00 7.69 
6.59 13.17 
5.34 11.09 
0.00 10.00 
ZONA OESTE 1.24 
Boadilla del Monte 0.42 
munete 0.00 
Majadahonda 1.15 
Pozuelo de ALarcón 1.36 
Las ROZõS 1.47 
Villanueva de La tafiada 3.41 
Villanueva del Pardillo 0.00 
Villaviciosa de Odón 1.24 
8.05 5.05 29.50 12.81 11.00 41.66 14,28 21.88 7,59 15.03 6,27 
8.22 0.00 24.14 8.62 3.45 63.79 14.02 42.42 4.04 14.14 5.05 
7.95 0.00 14.29 0.00 0.00 85.71 9.09 62.50 0.00 0.00 0.00 
7.13 6.64 35.68 19.50 11.20 26.97 14.31 15.91 6.61 20.04 7.02 
7.56 4.10 23.77 6.56 14.34 51,23 13.72 22.12 ll.06 13.09 6.09 
8.44 9.09 33.06 13.22 9.92 34.71 17.38 24.10 6.83 12.05 3.61 
4.55 0,oo 25.00 0.00 0.00 75.00 2.27 25.00 25.00 0.00 0.00 
i9,ai 0.00 14.29 23.81 0.00 61.90 15,09 6.25 0.00 37.50 6.25 
15.11 2.74 32.88 13.70 12.33 38.36 14.08 23.53 1.47 1.47 14.71 
15.75 11.38 2.77 11.74 7.59 
8.08 7.07 8.08 2.02 9.09 
37.50 0.00 0.00 0.00 0,oo 
17.15 10,33 2.69 14.05 6.20 
ll.96 12,64 2.03 9.48 11.51 
18.88 10.04 2.81 18,07 3.61 
0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 
37.50 6.25 6.25 0.00 0.00 
23.53 25.00 0.00 2.94 7.35 
CORONA HETROPOLITAWA 0.62 23.33 2.66 31.48 12.49 11.62 41.75 15.98 23.10 6.79 14.93 5,44 14.85 13.98 4.65 6.92 9,35 
AREA METROPOLITAWA 0,95 19.11 3.91 32.33 13,09 13.19 37.48 18.49 20.30 8.66 14.96 4.92 13.08 16.30 4,63 7.88 9.28 
RESTO COWNIDAO 0.n 24.05 3.53 23.68 14,02 10.12 48.65 17.28 27,OO 6.53 ll,34 5.91 12.41 16.60 2.69 9.41 8.06 
Fuente: Resultados Adicionales del Censa de Población de 1981 de La Comunidad de Madrid.Volwen 1. 
TOTAL 3.95 
Madrid 4.19 
ZONA NORTE 3.62 88.91 4.62 1.66 4.81 1.82 33.95 12.55 53.51 
Alcobendas 3.34 94.76 0.00 0.00 5.24 1.62 40.29 10.79 48.92 
Colmenar Viejo 5.55 82.35 13.73 2.94 0.98 3.59 22.73 9.09 68.18 
San Sebastián de los Reyes 3.39 82.35 7.19 3.92 6.54 1.46 31.82 19.70 48.48 
3.03 79.21 7.37 8.05 5.38 0.71 33.04 4.49 62.46 
3.77 79.55 12.50 3.55 4.40 2.08 31.11 1.03 67.87 
3.02 71.60 4.23 14.08 10.09 0.51 44.44 5.56 50.00 
2.71 91 .Ol 3.93 1.97 3.09 0.20 53.85 0.00 46.15 
2.73 77.96 0.00 16.63 5.41 0.02 25.00 25.00 50.00 
2.89 76.88 9.97 8.82 4.34 0.02 25.00 75.00 0.00 
3.06 88.24 9.95 0.00 1.81 1.93 21.58 12.95 65.47 
2.89 63.33 11.67 3.33 21.67 2.70 51.79 1.79 46.43 
ZOMA ESTE 
ALcalá de Henares 
Coslada 
Mejorada del Campo 
Paracuellos del J~i-mm 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardaz 
Velilla de San Antonio 
4.08 
5.54 
2.95 
3.28 
9.38 
1.16 
2.31 
2.26 
0.00 
ZONA OESTE 6.27 
Boadilla del Monte 5.24 
0runete 6.82 
Majadahonda 6.65 
Pozuelo de ALarcón 6.07 
ROZBS de Madrid (Las) 8.09 
Villanueva de La CaRada 0.00 
Villanueva del Pardillo 4.72 
VilLaviciosa de Odón 3.52 
CORONA METROPOLITANA 3.56 
AREA METROPOLITANA 3.93 
RESTO COWNIOAO 4.19 
77.48 7.19 7.08 8.25 2.47 30.83 11.01 58.17 
76.68 7.15 6.48 9.68 2.81 30.76 10.75 58.49 
74.65 
72.83 
83.44 
57.58 
7.39 10.93 7.03 
9.25 ll.84 6.07 
0.00 14.01 2.55 
15.15 9.09 18.18 
100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 
81.82 0.00 10.91 7.27 
77.67 3.56 6.15 12.62 
_ . 
87.71 3.82 3.82 4.65 
94.59 0.00 5.41 0.00 
100.00 0.00 0.00 0.00 
92.00 2.67 2.22 3.11 
85.71 3.06 3.57 7.65 
84.48 6.03 4.31 5.17 
_ _ 
20.00 0.00 80.00 0.00 
76.47 23.53 0.00 0.00 
79.48 6.78 7.97 5.78 
77.72 7.01 7.04 8.24 
72.93 10.62 7.93 8.52 
2.50 34.30 14.18 51.53 
3.07 35.43 16.71 47.86 
1.35 44.44 5.56 50.00 
2.59 53.85 0.00 46.15 
2.50 25.00 25.00 50.00 
4.65 25.00 75.00 0.00 
1.93 43.48 8.70 47.83 
2.02 25.72 10.87 63.41 
3.70 0.00 100.00 0.00 
2.67 
2.12 
4.55 
3.61 
3.31 
0.07 
0.57 
0.00 
1.24 
25.00 13.28 61.72 
6.67 20.00 73.33 
0.00 0.00 100.00 
32.79 10.66 56.56 
17.76 16.82 65.42 
100.00 0.00 0.00 
100.00 0.00 0.00 
33.33 0.00 66.67 
1.42 32.90 11.11 55.99 
2.24 31.32 10.84 57.84 
7.25 27.76 12.06 60.24 
ll.27 54.14 
8.35 57.59 
13.83 54.65 
ll.55 53.43 
17.37 47.34 
16.71 59.34 
17.36 51.36 
14.21 44.69 
lb.59 44.08 
20.56 52.98 
20.45 56.17 
17.31 52.71 
15.22 57.42 
ll.37 51.69 
12.44 50.15 
12.70 47.95 
10.42 51.81 
11.14 33.93 
3.75 0.00 
4.65 25.00 
ll.22 63.30 
13.29 52.67 
9.14 48.63 
7.08 42.00 
35.23 74.19 
5.85 55.05 
10.03 39.20 
8.65 66.94 
12.50 95.45 
18.87 100.00 
22.57 21.10 
15.21 51.25 
11.16 54.05 
13.42 55.59 
45.86 3.63 35.49 19.62 20.73 24.15 
42.41 4.49 37.01 19.37 20.12 23.49 
45.35 2.87 27.51 20.51 23.31 28.67 
46.57 3.17 29.41 20.59 23.90 26.10 
52.66 3.10 24.56 12.28 8.77 54.39 
40.66 2.21 24.00 25.00 30.00 21.00 
48.64 2.27 32.16 25.30 19.80 22.73 
55.31 2.68 37.33 14.77 18.36 29.54 
55.92 1.81 21.57 33.33 18.82 26.27 
47.02 2.31 33.99 35.97 13.20 16.83 
43.83 1.78 46.93 25.15 12.88 15.03 
47.29 2.66 23.32 21.28 31.61 23.79 
42.58 2.17 32.48 46.50 2.55 18.47 
48.31 1.73 41.67 5.56 30.56 22.22 
49.85 
52.05 
48.19 
66.07 
100.00 
75.00 
36.70 
2.20 
2.42 
3.35 
2.39 
3.13 
1.16 
2.52 
47.33 1.28 
1.85 100.00 
51.37 5.34 
58.00 5.52 
25.81 0.00 
44.95 6.68 
60.80 4.74 
33.06 3.98 
4.55 6.25 
0.00 6.60 
78.90 4.14 
48.75 2.48 32.20 20.97 21.56 25.17 
45.95 3.66 35.68 19.82 20.52 23.95 
44.41 2.96 30.74 14.71 25.95 29.09 
32.33 17.62 28.46 21.59 
36.67 11.71 30.90 20.71 
21.35 25.84 30.34 22.47 
41.67 29.17 20.83 8.33 
0.00 80.00 0.00 20.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 
20.00 31.67 16.67 31 .b7 
32.57 21.14 24.57 21.71 
0.00 0.00 0.00 0,oo 
36.06 9.36 13.84 39.96 
33.33 28.21 12.82 25.64 
38.50 8.85 12.39 40.27 
33.33 5.88 15.69 45.10 
35.09 8.77 14.04 42.11 
54.55 0.00 0.00 45.45 
14.29 28.57 0.00 0.00 
35.00 5.00 30.00 30.00 
Fuente: Resultados Adicianates del Censo de Población de 1981 de La Comunidad de Madrid.Valunen 1 
LUGO OREWSE POHTEVEORA 
I RESIOENCIA EN 31.XII-1970 
1.13 9.03 34.39 56.59 0.41 0.54 0.26 15.42 
1.40 8.38 34.06 57.57 0.53 
0.80 
0.90 
0.98 
0.55 
0.54 3.64 
0.58 3.91 
0.47 4.34 
0.39 5.44 
0.54 2.40 
0.60 3.05 
8.18 22.38 69.44 0.33 0.30 0.44 18.69 
7.08 15.67 77.25 0.29 0.05 0.26 23.08 
18.18 47.73 34.09 0.49 1.36 2.40 10.56 
8.70 36.96 54.35 0.35 0.35 0.00 13.68 
0.52 0.43 2.84 9.28 43.35 47.36 0.27 
0.44 0.55 3.02 12.23 31.9, 55.85 0.49 
0.64 0.52 2.24 2.85 56.0, 41.14 0.31 
0.68 0.25 3.0, 8.86 55.70 35.44 0.19 
0.38 0.21 2.38 8.05 42.30 49.66 0.26 
0.45 0.58 3.39 9.11 39.90 50.99 0.13 
0.55 0.25 2.24 15.43 56.17 28.40 0.25 
1.35 0.48 4.05 11.90 28.57 59.52 0.14 
1.04 
1.54 
0.53 
0.30 
0.63 
0.00 
0.46 
0.50 
0.00 
0.44 2.9, 
0.64 3.44 
0.34 2.6, 
0.50 1.29 
0.00 2.50 
1.16 0.00 
0.25 3.87 
0.15 2.28 
0.00 0.00 
1.09 7.96 
0.85 13.31 
5.68 5.68 
1.42 9.82 
0.99 6.22 
0.63 7.33 
2.84 7.95 
0.00 0.00 
0.00 2.69 
13.8, 27.18 59.08 
16.57 21.22 62.34 
21.58 16.55 61.87 
7.69 30.77 61.54 
0.00 0.00 100.00 
9.78 39.13 51.09 
4.50 44.69 50.80 
0.11 0.45 0.09 13.31 
0.09 0.47 0.11 8.70 
0.00 0.26 0.00 11.34 
1.29 0.40 0.00 10.65 
5.63 0.00 0.00 24.38 
8.14 0.00 0.00 4.65 
0.00 0.25 0.13 13.1, 
0.00 0.53 0.10 22.48 
0.00 0.00 0.00 9.26 
1.92 
0.42 
0.00 
3.25 
1.39 
1.54 
0.00 
2.83 
0.2, 
7.85 25.52 66.62 
15.96 29.79 54.26 
0.00 0.00 ,oo.oo 
9.34 20.18 70.48 
4.48 24.38 71.14 
4.76 47.62 47.62 
0.00 7.14 92.86 
0.77 0.47 3.30 
1.14 0.54 3.66 
0.93 0.66 3.23 
0.00 
10.09 
9.0, 
9.37 
0.00 100.00 
34.42 55.50 
34.19 56.8, 
38.97 51.66 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.21 
0.40 
0.50 
Fuente: ResuLtados Adicionales del Censo de Población de 198, de La Comunidad de Hadrid.Volunen 1. 
0.59 0.37 
0.52 0.10 
0.66 0.35 
0.28 0.03 
0.63 0.08 
0.40 0.00 
0.60 0.05 
0.40 0.03 
0.58 0.05 
0.45 0.12 12.28 
0.53 0.27 15.22 
0.60 0.12 19.63 
17.25 
12.01 
14.06 
10.17 
8.67 
11.11 
15.17 
9.72 
6.70 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
CUADRO 11.19: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 CLASIFICADOS POR LUGAR DE PROCEDENCIA, 
SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
AMBOS SEXOS. 
TOTAL 
RESlOEYClA 
TOTAL 455340 
Madrid 159633 
ZONA NORTE 30923 
ALcobendas 9769 
Colmenar Viejo 9725 
San Sebastián de los Reyes 11429 
TOTAL 
C.A.". Madrid 
- - 
; 266571 160265 
42241 0 
24499 18381 
6932 5526 
7907 6573 
9660 6282 
ZOHA SUR 125288 95441 66016 
AlCOKó” 13031 8463 6557 
Cetafe 13127 10280 5895 
Fuenlabrada 37245 31152 20680 
LW9"éS 1657, 12188 9502 
Móstoles 33508 24383 18350 
Parla 9739 7620 5063 
Pinto 2067 1355 769 
ZONA ESTE 52145 37858 29400 
ALcalé de Henares 16242 8840 6194 
Coslada 13209 11383 951, 
Mejorada del Campo 2071 1772 1263 
Paracuellos de Jarana 982 851 662 
Rivas-Vaciamadrid 5041 4825 4209 
San Fernando de Henares 4605 3835 2789 
Torrejón de Ardor 9549 5937 4474 
Velilla de San Antonia 446 415 298 
ZONA OESTE 34597 26463 19530 
Boadilla del Monte 2881 2462 1728 
BWil.?te 591 531 344 
Majadahonda 9659 6340 5019 
Pozuelo de ALarcDn 859, 6918 5728 
Razas de Madrid (Las) 8805 6807 5121 
ViLlanueva de la CaCada 637 384 
Villanueva del Pardillo 621 513 24: 
Villaviciosa de Odón 2812 2508 1347 
TOTAL CORONA 242953 184261 134127 
AREA HETROPOLITANA 402586 226502 134127 
RESTO CoM"NIOA0 52754 40069 26138 
- 
TOTAL ARE.4 RESTO 2OM.4 Sa” ZONA Fue”- nósto- 
.tOROWA METROP. CO,,. NORTE ALcobendas Colmenar Sebas. SUR ALcorcón Getafe labrada Leganés Les Parla Pinto 
83283 243548 17914 8524 4962 967 2595 52993 11459 7371 6379 12226 10552 4219 787 
31489 31489 6674 2839 1371 596 872 19641 4467 1962 2972 3434 5204 1388 214 
5142 23523 886 3146 
1148 6674 230 659 
943 7516 330 305 
3051 9333 326 2182 
25985 92801 2533 804 
1619 8176 244 49 
4097 9992 288 68 
9738 30418 686 361 
2413 11915 267 62 
5423 23773 609 189 
2278 7341 277 56 
417 1186 162 19 
7034 
18W 
1755 
439 
156 
568 
942 
1186 
89 
36434 1351 450 
8093 747 172 
11266 117 64 
1702 
818 :: 2: 
4777 48 37 
3731 54 18 
5660 266 130 
387 27 0 
5627 
634 
130 
1082 
,046 
,393 
0 
249 
1093 
49i 21 
2440 68 1: 
43788 177915 5950 4569 
75277 209404 12624 7408 
8006 34144 5290 1116 
2345 34 767 1240 288 182 148 
0 21 638 284 61 38 52 
176 0 129 367 129 69 8 
2169 13 0 589 98 73 88 
417 102 
24 8 
1% :z 
10: 3: 
33 5 
12 3 
205 22672 
17 1364 
23 3814 
161 8644 
13 2110 
49 4538 
18 2037 
4 365 
4557 
0 
372 
1316 
323 
2429 
93 
24 
4114 
83 
0 
1588 
654 
416 
1289 
04 
2206 
252 
428 
6640 
643 
177 
42 
267 
3: 
4 
19 
20 
11 
96 
0 
45 
24 
: 
0 
: 
12 
0 
138 
68 
22 
2 
2 
17 
2: 
0 
2006 
635 
431 
66 
3:: 
111 
363 
1 
337 
90 
57 
; 
71 
5 
95 
1 
318 
136 
70 
12 
3: 
21 
40 
0 
216 
:: 
16 
33 
:z 
0 
78 
0 
0 
:: 
18 
: 
8 
3107 
4478 
484 
20 
8 
0 
6 
t 
0 
0 
0 
71 
11 
1: 
3: 
0 
4 
3 
2868 
225 
4:: 
650 
451 
0 
36 
991 
1211 
.f : 
167 
315 
192 
0 
41: 
130 
15 
7 
38 
:: 
0 
21 
184 
28 
2: 
46 
22 
0 
17 
44 
201 1261 28986 
797 2133 48627 __ _ _ 
6393 
10860 ___ 
4744 2754 7975 4366 2369 385 
6706 5726 11409 9570 375, 599 
665 653 817 982 462 188 
204 
:: 
116 
293 103 22 
56 44 5 
1E :i 17 0 
7093 
443 
1899 
3704 
76: 
225 
60 
2581 2024 297 
502 71 13 
262 853 0 
1472 474 90 
213 237 19 
0 262 26 
104 0 149 
28 127 0 
388 509 
84 167 
106 107 
2 17 
1,: 99 
22 23 
63 96 
0 0 
290 
18 
5; 
73 
33 
0 
10: 
983 
78 
49 
109 
187 
160 
5 
395 
191 
:4" 
10 
5 
19 
:o 
0 
51 
4 
0 
21 
1: 
: 
10 
47 
18 
5 
0 
0 
13 
2 
Fl 
19 
0 
0 
A 
: 
0 
10 
Fuente: Padrón de 1986 de La fcmmidad de Madrid. Tomo 111. Migraciones. Volmn 1. 
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TOTAL 
RESIDENCIA WC PRO". ANOALUCIA ALMERIA CAOIZ COROOBA GRANAOA HUELVA JAEN HALAGA SEVILLA ARAGoN HUESCA TERUEL ZARAGOZA ASTURIAS CANTABRIA 
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Fuente: Padrón de 1986 de la Cormnidad de Madrid. Tamo III. Migraciones. Volmen 1. 
CASTILLA CIUOAO GUAOA- CAST . SALA- VALLA- 
RESIDENCIA LA “ANCHA ALBACETE REAL CUENCA LAJARA TOLEDO LEON AVILA BUROOS LEON PALENCIA HANCA SEGOVIA SORIA OOLIO WIORA 
Fuente: Padrón de 1986 de la Cmnidad de Madrid. Tm 111. Migraciones. Yolwn 1. 
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Fuente: Padrón de 1986 de La Ccmnidad de Madrid. Tomo III. Migraciones. Volmen 1. 
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8’92 E’LL 9’58 
VS1 9’f8 2’98 
5’12 L’OL 37’75 
9’81 L’LL 9’2L 
8’Of 
6’62 
2’22 
8’61 
E’LE 
6’6f 
1’6L 
Z’L2 
8’95 
v99 
E’C! 
0’8L 
9’99 
f;LS 
04 
9’59 
2’8L 
8:2L 
;% 
f;8L 
$9’: 
9’lf 0’59 
6’11 L’f8 
9’91 L’6L 
O’LZ O’V 
0’0 
1’09 
P!JPEW 
5’92 
5’85 
P!dPew 
lV101 
RESIOENCIA 
TOTAL 
Madrid 
ZONA Alcalá de Heio- Paracue. Rivas- a.Fer. Torre- Vetilla Villa. Villa.Villav. 
Costada rada 
am- Haia- Las 
.Jararca Vacia. Henares ión S.Anto. OESTE dilla Brunete dahomda Pozuelo Rozas Cafiáda Pard. de Odón 
- 
ESTE Henares 
5.8 33.1 
16.1 36.9 
21.0 
21.7 
- 
13 
::: 1:4 
0.8 13.7 
0.7 10,6 
23.6 0.7 
23.1 0.3 
2.3 6.2 
5.3 7.4 
- 
1.2 36.3 
1.3 31.9 
31.9 15.8 2.4 
36.4 16.1 2.0 
ZONA NORTE 2.4 
AlCObWhS 1.9 
Colmenar Viejo 
San Sebastián de Los Reyes 
::: 
::7 
t: 
2:o 
1.8 
36.1 
37.2 
25.5 
30.8 
42.8 
47,3 
35.5 
33.3 
25.0 
15.9 
28.6 
25.5 
16.5 
22.9 
1::: 
ZOMA ESTE 11.8 
Alcaká de Henares 11.8 
CasLada 10.9 
Mejorada del Campa 20.3 
Paracuellos de Jarana 13,6 
Rivas-Vaciamadrid 3.1 
San Fernando de Henares 20.9 
Torrejón de Ardor 11.3 
Velilla de San Antonio 21.2 
15.5 
IX 
a:6 
12.9 
18.2 
5s’: 
14:a 
23.8 
la.2 
0.0 
31.9 
17.2 
38.5 
65,3 
21.6 
14.8 
ZONA OESTE 
BoaditLa del Monte 
arunete 
Majadahonda 
Pozuelo de Alarcón 
Rozas de Madrid (Las) 
Villanueva de la Cahada 
Villanueva del Pardilla 
Villaviciosa de Od6n 
1.0 
0.9 
0.0 
1.1 
0.9 
1.2 
2: 
0:7 
44.8 
54.5 
7x 
35:o 
31.3 
0.0 
2;:: 
21.8 
9.1 
0.0 
14.5 
la.3 
31.3 
0.0 
33:; 
TOTAL CORONA 3.7 23.5 23.7 
AREA METROPOLITANA 6.0 30.2 22.7 
RESTO COMUNIDAD 4.8 53.9 8.9 
43,o 20.7 3.7 
31.8 17.4 7.6 
55.9 21.8 1.8 
37.3 21.6 3.4 
7.2 
12.4 
5.7 
9.5 
::: 
z:: 
7.4 
3.2 
11.6 
Eti 
514 
10.4 
30:: 
6.0 
la.2 
0.0 
5.8 
11.7 
t*: 
0:o 
0.0 
5,: 
3:3 
4.3 
2: 
618 
1,: 
0:7 
0.0 
0.0 
OsO 
0.6 
3.0 
0.0 
o:o 
5"*: 
0:o 
0.0 
0.0 
o,o 
0.0 
12 
1.3 
1.4 
0.0 
0.0 
OrO 
0.0 
‘3.6 
0.0 
1.0 
0.9 
0.0 
ix 
0:o 
0.1 
0.0 
0,: 
0:o 
0.0 
O,l 
0.0 
1.1 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
:*: 
0:0 
0.0 
0.0 
0.3 
30:; 
:-t 
21,4 
3;6 
34.1 
16,4 
11.4 19.1 
l::! 
21.5 
22,1 
1x 
29.2 
11:9 
21.4 
21,6 
3.2 19.7 
7.7 11.6 
4.2 45.8 
25.0 25,9 
12.7 64.5 
54.7 17.7 
36.1 13.9 
12.1 57.8 
20.3 17.6 
0.0 13,2 
16,5 0.0 
22.7 15.9 
17 5 
,x 0'0 
0:o 0:o 
IX 
2.9 
814 
23.3 
25.3 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 38.9 
19.2 24,2 
14.9 23.6 
5.2 22.9 
Fuente: Padrón de 1986 de La Cmunidad de Madrid. Tm 111. Migraciones. Volmen 1. 
0.7 3.6 
1.1 0,o 
0.6 0.0 
0.5 13.6 
0.8 4,6 
1.1 0,o 
0.2 0,o 
0.7 9.3 
0.4 6.4 
1.6 3.1 
0.4 3.3 
0.7 11.1 
0.3 4.7 
0.6 8.2 
0.1 5.9 
0.3 0,o 
0.1 0,o 
0.0 0.0 
0.3 0,o 
0.4 0.0 
0.0 0.0 
8.8 6.9 
14.9 0,o 
6,Z 0.0 
8.7 12,0 
4.3 la.4 
11.8 2,7 
0.0 0.0 
40.7 1.9 
2,9 20.5 
1.8 6.1 
2.5 6.6 
1.5 i,a 
2: 
0:o 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
x 
0:3 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
0:o 
0.7 
0.3 
0,: 
0:o 
2: 
0:o 
16.4 
0.6 
37.5 33.9 
39.7 39.7 
43.1 21.6 
27.3 38.6 
19.4 49.9 
24.7 52.7 
13.0 21.7 
22.1 47.5 
21.3 48.9 
15.0 52.8 
33.3 53.3 
55.6 22.2 
21.5 
20.4 
23.5 
0.0 
5E 
41:7 
14.3 
0.0 
32.7 
20,4 
41.2 
60.0 
0.0 
0.0 
62: 
0:o 
49.9 
53.0 
45.5 
0.0 
54.5 
al.5 
5x 
23:3 
25.1 
35.3 
53,: 
0:o 
12.6 
0.0 
17.7 
37.0 
41.4 
37.6 
24.1 
31.6 11.3 
33.5 13.2 
17.3 40.4 
15.5 
17.8 
1::: 
5,: 
26:l 
1:,0 
5:o 
10,o 
11.1 
22.4 
30.6 
11.8 
20,o 
OsO 
0.0 
50,o 
0.0 
0.0 
12,0 
7.9 
2;*: 
2o:r 
20 
12:9 
0.0 
- 
1.2 
z 0:o 
2.7 
7.5 
3"G 
2:r 
1.3 
0.0 
0.0 
3.7 
4.1 
0.0 
0.0 
:*: 
0:o 
9.5 
0.0 
::: 
9: 
4:7 
1.5 
0.0 
9.1 
2.7 
2: 
2:o 
0.0 8.3 
0.0 0.0 
0.0 25.5 
0,O 2.3 
0.1 16.1 
is: 
0:5 
3x 
10:3 
0.0 4.3 
0,O 22.6 
t:: ::z 
0.9 13.1 
0.0 Ib.3 
0.0 17.6 
0.0 20.0 
0.0 100,o 
0.0 50.0 
;*; ",,; 
0:o 0:o 
0.3 2.3 
0.0 3,3 
3.0 36.4 
0.0 2.5 
;*: 2.3 
0:o 0,; 
0.0 0:o 
0.0 0.0 
0.2 6.1 
0.3 5.5 
1.8 9.0 
RESIDEYCIA 
TOTAL 
WC PROV. ANOALUCIA ALRERIA CADI2 COROOSA GRANADA HUELVA JAEN HALAGA SEVILLA ARAGOW HUESCA TERUEL ZARAGOZA ASTURIAS CANTABRIA 
TOTAL 
Hadrid 
34,5 14.5 5.0 16.4 13.3 10.2 5,2 18.4 13.1 18.5 
59,9 14.0 5.4 16.6 13.1 10.7 5.6 17.4 12.9 18.2 
ZOMA NORTE 0.4 16.1 17.3 
AlCObe”daS 0.4 18.6 13.3 
Cohwnar Viejo 0.8 16.9 22.1 
San Sebastián de Las Reyes 0.0 13.3 16.9 
ZONA SUR 
Alcorcd” 
tetafe 
Fuenlabrada 
Leganés 
nósto~er 
Parla 
Pinto 
0.1 
0.5 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0:; 
20.8 14.1 
29.9 13.4 
20.1 12.8 
14.9 14.6 
23.8 13.6 
22.5 14,l 
19.1 13.4 
31.4 23.1 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Calada 
P 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de Jarama 
P Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardoz 
Velilla de San Antonio 
0.2 
0.0 
0‘0 
0.0 
1.3 
0.0 
2: 
0:2 
23.6 17.3 
41,3 16.5 
11.9 15.9 
13.2 23.0 
10,6 22.1 
3,8 11.6 
16.7 20,s 
28.0 19.1 
7.0 12.9 
0.5 
20' 
1:o 
0.1 
0.0 
0.0 
i:," 
18.9 
10.0 
10.2 
28.9 
14.0 
18.2 
37.7 
12.1 
9.6 
12.8 
13.2 
25.0 
13.7 
1:-z 
17;s 
8.0 
13.3 
TOTAL CORONA 0.2 20.5 15.0 
AREA METROPOLITANA 2,o 36.2 14.4 
RESTO CoHu"~o*O 1.6 21.7 16.5 
?:, 
5:s 
3.9 
4.6 
2.4 
2:: 
0:o 
18,2 
2,' 
0:o 
3.5 
0.0 
::: 
2: 
0:o 
1::: 
4.2 
5.0 
4.9 
26.9 10.3 10.3 
19.1 10.4 12.0 
37.4 7,7 11.8 
19.5 14.0 6.6 
13.8 16.1 
12.7 16.7 
12.8 20.5 
13,8 15.0 
15,3 17.4 
14.2 15.4 
16.1 18.9 
9.3 6.7 
8.5 
12: 
815 
9.2 
:*z 
217 
17.1 13.1 
20.2 12.7 
10‘8 11.6 
9.5 14.3 
0.0 26.1 
0.0 4.5 
15.8 18.4 
16.6 12.9 
o,o 0.0 
88 
6.9 
7.6 
1.6 
25 
6;3 
12.3 
0.0 
16.2 
2.6 
1X 
20:s 
15.0 
0.0 
25:: 
2::: 
?f 
SlL 
10:1 
35,7 
83.3 
5,6 
8.8 
2.6 
0.0 
10.7 
8.0 
9.7 
0,: 
8:3 
16.6 
16.6 
14.0 
13.8 
13.4 
12.0 
1x 
12:2 
:*: 
3:o 
1.6 
16,l 
15.8 
12.1 
22.2 
11.3 
14.9 
1::", 
17.3 
18.7 
15.1 
19,l 
20.4 
20.2 
11.0 
24.0 
23.9 
17.7 
24.5 
24.0 
12.5 
12.9 
11.0 
13.7 
10.3 
16.0 
,':: 
19.9 
20.8 
20.2 
17.3 
16.4 
19.0 
20.9 
47.3 
3.8 
28 
ll‘,1 
2: 
318 
2::: 
20.2 
16.0 
28.0 
28.6 
17.4 
27.3 
29.7 
20.7 
75.0 
12.3 
15:: 
5x 
1s:2 
12.0 
14.7 
0.0 
20.9 
27.4 
13,6 
11.1 
4.3 
22.7 
12,o 
15,3 
0.0 
6.6 
i,o 
716 
6.3 
3.9 
0.0 
2::: 
13,0 
28.9 
66.7 
20:: 
4x 
16:7 
ll.1 
17.7 
1:,,' 
25;4 
1:+ 
0:o 
0.0 
0.0 
25.1 
28.9 
20.0 
21.5 
29.5 
33.3 
21.4 
::3 
4.5 19.0 12.8 20,s 
5.2 18,0 12.9 19.0 
5.4 23.4 15.4 12.6 
17.5 10,3 72.2 
16.6 8.7 74.7 
15.6 
14.0 
17.2 
14,3 
11.9 
14,0 
1::: 
72.6 2,s 
72,l 3,0 
20,o 
15,4 
246,; 
26:l 
15,7 
33.3 
50.0 
16.5 
12.3 
11.4 
27,4 
20.3 
13.3 
1,":; 
63.5 1,8 
72.3 
81.8 ::: 
48.4 
53.6 :c 
71.1 2:2 
58.3 3.1 
37.5 1.8 
18.5 
17,l 
34.5 
0.0 
*8:! 
12: 
0:o 
9.2 
11.4 
10.3 
2x 
0:o 
0.0 
i:," 
72.3 
71.5 :t 
SS,2 1:9 
100.0 4.0 
80.0 0.0 
71.4 3,7 
92.9 4.3 
79.5 1.4 
0.0 0.0 
9.4 
2: 
13:9 
2.7 
8.0 
0.0 
i:: 
85.3 3,9 
100.0 5.9 
40 
10::: 3:o 
17.4 
16.9 
24.4 
1.4 
1.5 
1.0 
1.3 
i:: 
0.8 
1,: 
0:7 
0.6 
0,7 
0.9 
0.2 
::: 
::: 
:,: 
2;6 
1.1 
0-0 
2.2 
1.4 
:*i 
3:1 
1.6 
0.0 
0.0 
1.5 
1,: 
1:3 
Fuente: Padr6n de 1986 de la Comunidad de Madrid. Toma III. Wigraciones. Volunen 1. 
TOTAL 
Madrid 
17.7 
16.3 
ZONA NORTE 12.3 
ALcobendas lo.6 
cohenar viejo 12.2 
san Sebastián de los Reyes 14.6 
22.6 
18.2 
27.1 
25.5 
22.2 
18.8 
30.0 
29.4 
P Costada 
z 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de Jaram 
Rivas-Vaciamdrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardor 
Velilla de San Antonio 
:z 
19:5 
17.5 
1% 
2013 
20.7 
12.9 
ZONA OESTE 10.8 
Boadilla del Monte 9.1 
arunete 20.0 
Wajadahmda 8.8 
Pozuelo de Alarc6" 8.9 
Rozas de Hadrid (Las) 8.6 
Villanueva de La Cañada 40.8 
Villanueva del Pardillo 22.7 
Villaviciosa de Odón 22.1 
TOTAL CORONA 19,2 
AREA ,WROPOLITANA 17.3 
RESTO COWNIDAO 23.5 
::: 
f:ct 
4.4 
3.5 
4.5 
5.6 
3.4 
4.8 
::: 
5.2 
6.2 
3.6 
::i 
2: 
4:5 
0.0 
16.1 
3.8 
O,O 
28.2 
0.9 
26.1 
E 
ro:0 
5.5 
5:: 
26.2 12.8 15,3 39.7 19.1 17.7 11.0 14.4 5.1 13.4 I3,a 
26.9 14.0 15.6 37.0 21.1 17.3 ll,7 14.3 5.1 12.7 14,5 
36.6 10.9 13.7 32.8 17.0 
40.6 10.4 12.5 31.3 18.0 
40.8 7.0 13.9 30,3 12.9 
29.3 14.9 14.4 36.5 20.1 
9.5 
12.2 
9,4 
6.5 
23.2 
23,0 
16.8 
21.9 
24,l 
26.4 
23.3 
1.9 
13.6 13.1 
19.6 12,2 
9.4 9.4 
10.1 16.6 
2: 
5:2 
1.0 
?i 
10:4 
10.4 
15.1 
10.1 
21.7 
16.0 
28.0 
29.3 
23.3 
31.5 
31.6 
28.1 
17.9 
27.2 
10.1 
10.9 
11.9 
1::: 
52 
13:1 
1::: 
28 
613 
8.1 
7.3 
4.2 
49.8 16.8 
45.3 18.5 
51,9 13.8 
46.6 16.9 
46,9 17.6 
49.1 17,9 
66.7 13.8 
51.8 v 
7.2 
8.4 
8.8 
6.6 
6.3 
5,: 
la:5 
13.8 
15.2 
7.7 
15.1 
13.5 
12.9 
17.9 
16.7 
14.6 
14.5 
20.4 
16.3 
11.4 
13.4 
13.6 
20.4 
11.3 
16.3 
2; 
ll:8 
11.2 
::: 
24.1 11.5 33.6 25.6 15.1 12.5 
23.4 7.6 43.7 19.1 13.5 9.7 
23.9 14.1 26.1 32.4 21.9 15.5 
37.5 8.3 14.6 31.3 9.9 22.2 
22.2 0.0 33.3 44.4 10.6 0.0 
8.8 32.4 5.9 50.0 17.9 8.8 
34.6 20.5 13.5 28.8 15.5 10.1 
22.9 15.5 22.9 34.1 15.6 16,8 
OsO 25.0 75.0 0.0 16.1 0.0 
9.2 
10.0 
11.1 
3.7 
0.0 
::; 
2: 
17,3 
18,7 
9.9 
22.2 
2% 
19:3 
18.5 
80.0 
6.1 
5.0 
1:*1 
0'0 
1417 
14,3 
7.0 
0.0 
16.2 
20.4 
14.0 
7.4 
2; 
617 
13.5 
0.0 
10.9 
12; 
317 
2x 
519 
12.5 
20.0 
22.5 10.7 
26.9 11.5 
41.7 0.0 
19.6 13.5 
22.4 10.3 
29.0 7.2 
la,4 16.3 
17,6 o,o 
21.7 3.3 
10.2 
15.4 
1::: 
:*: 
19:4 
5.9 
8.3 
14.7 
15.3 
15.8 
40.5 14.7 
42.3 17.4 
58.3 0.0 
28.6 12.4 
58.9 15.7 
30.4 16.9 
45.9 10.0 
76.5 24.0 
56.7 22.9 
12.9 
28.0 
o,o 
11.3 
12.2 
3:*: 
11:r 
24.2 
12.3 
2: 
10:7 
16.5 
16.2 
0.0 
27.8 
1.6 
17.3 
34.0 
0.0 
17.4 
20.7 
15.9 
x 
9:7 
6.2 
2: 
419 
10.6 
6.6 
0.0 
0.0 
6.5 
20.8 
10,o 
2% 
17;6 
16.6 
16.7 
33.3 
29.0 
10.2 
12.0 
0.0 
5,: 
9:2 
45.8 
5.6 
17.7 
27.2 10.5 
27.0 12.7 
18.5 13.5 
42.0 16.1 la.1 
38.9 19.4 17.5 
46.6 16,l 20.3 
129 
ir:9 
15.0 
14.5 
13.2 
?1 
4:a 
15.1 11.5 
13,4 13.7 
12.6 15,4 
4.1 
x 
418 
5.8 
3.6 
1::: 
2: 
4:4 
11.1 
54.5 
II.8 
16,O 
4.6 
0.0 
2: 
0:o 
2.3 
1.1 
5.2 
0.0 
0.0 
4.8 
4.5 
4.5 
2.8 
12.0 
11.4 
a.4 
8.6 
23.8 7.0 
24.5 4.0 
20.8 7.5 
25.1 9.8 
II.8 9.2 
8.2 9.1 
16.5 10.2 
10.8 10.2 
ll,0 12.4 
13.7 6.8 
12.1 8.9 
5.6 7.4 
13.7 
15.2 
15.2 
la,5 
la,2 
l?i 
Io:8 
0.0 
7.7 
6.7 
9.6 
0.0 
28 
ro:1 
84 
0.0 
12.4 
0-i 
14:5 
2: 
0:o 
16.7 
4.8 
:,o 
0:o 
4.3 
4.8 
7.0 
0s 
1:6 
13.6 8.1 
12.0 8.4 
12.1 6.9 
Fuente: Padrón de 1986 de La Ccmnidad de Madrid. Tm 111. Migraciones. Voluwn 1. 
TOVL 8,7 a2,a 4.3 4.2 8.0 7.9 48.6 51.4 5.4 
Madrid 7.7 84.0 3.1 4.3 8.5 7.3 49.7 50.3 6.2 
ZOUA NORTE 12.3 
ALCObed.3S 13.5 
cohenar vieja 12.0 
san Sebastián de Los Reyes 11.2 
ZOUA SUR 
AlCOXófl 173 
Getafe 9:3 
Fuenlabrada aza 
LW?l"éS 
ptwåles IE 
a:s 
Pinta 4.6 
2OUk ESTE 10.0 
Alca,& de Henares 9.8 
P 
Coslada 
Wjorads det Canpo IO~Z 
o\ Parecuellos de JWB~ 28’8 
Rivas-Vaciemadrid ll;6 
San Fernando de "enares 13.8 
Torrejón de Airdoz 
Velilla de San Amonio 1::: 
2OW OESTE 12,9 
Boadilla del Monte 13.6 
artlnete 28.3 
Majadahonda 11.5 
Pozuelo de ALarcón 15.3 
Rozes de Madrid (Las) 14.8 
Vittanueva de la Cafiada 6.3 
Villanueva del Pwdillo 2.7 
Villaviciosa de Odón 10.0 
TOTAL CORONA 10.4 
RRER IETRoPOLIìRHA 8.6 
RESTO COM"UlDA0 9.9 
05.3 4.4 3.6 
65.3 6.9 1.2 
83.3 035 8.6 
87.7 5.3 1.2 
83.2 
80,; 
7918 
84.3 
87.0 
Tz:: 
x 
5:3 
7.2 
x 
2:s 
6.7 
cc:, 
8117 
67.9 
100.0 
86.4 
al.1 
83.5 
0.0 
8.3 
8.4 
1E 
0:o 
0.0 
9.4 
z::, 
83.6 
59,o 
82.4 
92.8 
83.7 
74.7 
100.0 
100.0 
77.8 
4.3 
23.1 
0.0 
:,i 
318 
0.0 
0.0 
22.2 
82.1 5.5 3.7 
83.2 4.1 4.1 
77.9 6,2 5.3 
84 
$2 
6;5 
6.7 
8.1 
22.0 
13.3 
11.1 
15.7 
6.5 
17,9 
0.0 
0.0 
2: 
loo:0 
7.6 
12.8 
2: 
3:a 
16.9 
0.0 
0.0 
0.0 
8.7 
8.6 
10.6 
49.6 50.4 
50.7 49.3 
51.0 49.0 
46.5 53.5 
11.8 46.3 53.7 
11.4 42.4 57.6 
10.6 45.7 54.3 
13.0 53.9 46.1 
13.4 50.8 49.2 
11.4 40.4 59,6 
10.2 43.2 56.8 
10.5 42.6 57.4 
;:t 
?: 
318 
6.8 
LA 
12.0 
16.1 
47.4 52.6 
55.3 44.7 
49.1 50.9 
47.6 52.4 
25.0 75.0 
30.8 69.2 
7385 26,5 
33.5 66.5 
0.0 100.0 
::: 
3:: 
:*i 
15:4 
17.3 
12.9 
43.9 
47,1 
100.0 
45.6 
40.0 
41.9 
48,6 
84,6 
22.9 
56.1 
52.9 
540'40 
6O:O 
58.1 
51.4 
15.4 
77.1 
2: 
6:s 
46.6 53.4 
48.5 51.5 
51.2 48.8 
- 
Fuente: Padrón de 1986 de la Cmunidad de Madrid. roma 111. Migraciones. Volmen 1 
4.4 
5,1 
;:: 
4.1 
::t 
z 
414 
2.7 
2.3 
2: 
3:o 
$8 
(3 
4.2 
3.6 
6.5 
5.7 
8.7 
0-0 
5.7 
5.8 
2: 
617 
7.5 
4.5 
::: 
CORURA LUGO OREUSE 
41.3 15.0 t4.7 
39.9 15.6 15.4 
47.3 
43.5 
46.9 
55.3 
12: 
2:5 
6.4 
3.6 40.0 
4.3 35.9 
oro 50.6 
8.5 29.8 
41,7 14.4 15,o 2a,9 
31.7 19.2 15.2 33.9 
47.8 10.0 10.0 32.2 
51.2 15.9 12.1 20,a 
47.6 12.2 14.3 25.9 
37.9 12.2 17.9 31,9 
44.0 20.0 14.0 22.0 
40.0 0.0 26.7 33,3 
44,l 
49,4 
27.7 
30.0 
25.0 
3% 
42:1 
100.0 
19.0 
17.6 
44.7 
10,o 
75.0 
41.7 
21.9 
7.4 
0.0 
ll,5 
13.6 
4.3 
5.0 
0.0 
:*: 
13:7 
0.0 
25.4 
19,3 
23.4 
55.0 
OsO 
50.0 
37.5 
36.8 
0.0 
63.2 
76.0 
0.0 
58.7 
81.2 
55.0 
100.0 
20.0 
25.0 
7.5 
os", 
ali 
x 
0:o 
250:: 
20.7 
16.0 
2x 
17:4 
18.0 
0.0 
5::: 
46.4 13.9 
41.7 15,2 
33.6 12.1 
8.6 
8.0 
E 
0:o 
14.0 
såc 
0:o 
11.9 
14.4 
19.4 
27.7 
28.7 
34.8 
- 
POUTE- 
"EORA UURCIA WAVARRA 
- 
29.0 2.0 
29.1 2.2 
2,3 
26 
1:6 
12 
i:: 
ir: 
1:z 
0.9 
1.8 
:*: 
1:o 
0.7 
0.0 
28 
1:s 
9.7 
3.0 
2: 
4:1 
1.3 
4.0 
OPO 
0.0 
1.5 
2: 
1:7 
0.9 
1.0 
0.7 
0,: 
ola 
Os5 
0.4 
0,: 
0:7 
24, 
0:9 
0.8 
0.8 
2: 
0:o 
0.5 
0.8 
0.7 
0.0 
1.3 
0.3 
0.0 
1.5 
3 
0:o 
0.0 
0.4 
0.7 
0.9 
1.0 
PAIS VALEN- CASTE- LAS TENE- 
“ASfO NAYA G”,P”ZCOA YIZCAYA RIOJA OIR ALICANTE LLON VALENCIA BALERRES CANARIAS PRLMAS RIFE CE”,* OTROS EXTRRUJEROS 
TOTAL 5.9 
Madrid 5.7 
ZONA NORTE 
Alcaberdas 1::; 
Colmenar Vieja 
San Sebastián de Los Reyes 5:: 
ZONA S”R 
Alcorcbn 
Getafe 
Fuenlabrada 
Leganés 
Móstoles 
Parla 
Pinto 
ZOMA ESTE 
Alcalá de Henares 
Costada 
Mejorada del Campo 
P Paracuellos de Jwmm 
4 Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardor 
Velilla de San Antonio 
TOTAL CORONA 
AREA METROPOLITAWA 
RESTO CoM”N10A0 
4.2 
32 
6.16 
8.7 
1.1 
4.2 
3.9 
0.0 
11.9 
7.7 
8.3 
16.1 
14.3 
::z 
::: 
6.3 
5.9 
5.0 
9,o 20.4 70,6 1.1 
5.2 19.9 74,9 1.2 
13,5 13,5 72.9 1.8 
12.6 28.4 58.9 0.4 
36.0 55.7 o,4 
30.9 63.6 0.5 
46.4 46.4 0.3 
38.2 54.4 0.2 
48.9 42.7 005 
28.3 59.6 0.5 
32.4 66.7 0.2 
33.3 60,4 0.3 
10.9 
7.6 
2x 
66;7 
0.0 
6.3 
19.2 
0.0 
21.0 68.1 
23.3 69.1 
17.5 80.7 
33.3 38.9 
0.0 33.3 
0.0 100.0 
25.0 68.8 
15.4 65.4 
0.0 0.0 
0.4 
0.5 
0.1 
OsO 
0.0 
0.0 
2: 
0:o 
17.6 78.0 
31.8 63.6 
0.0 100.0 
14.9 82.0 
18,l 73.7 
28.8 66.3 
0.0 100.0 
0.0 100.0 
10.0 90.0 
0.9 
20 
1:o 
0.9 
0.9 
0.0 
::4" 
27.0 65.2 0.5 
28.5 62.2 ‘3.6 
37.9 50.2 0.5 
29.1 61.5 
29.4 60.6 
5.9 
:*: 
616 
4.7 
6.3 
::: 
i:8 
::: 
:*: 
417 
4.0 
1,: 
3:4 
4.1 
6.5 
6,4 
7,7 
8.3 
6.6 
:*i 
0:o 
84 
4.1 
5.1 
::: 
32.4 
32.0 ::: 
59.2 
60.8 
40.6 
36.5 
42.0 
43,b 
4,1 
:*: 
619 
55,3 
63,5 
52.3 
49.5 
34.3 
30.0 
29.7 
32,O 
37.8 
37.7 
27,2 
69,6 
10.6 
7.3 
10,; 
27:l 
6.3 
8.7 
OsO 
55.1 1.0 
62.8 1.1 
62,4 0.9 
57.5 0.6 
35.1 1.0 
55.9 1.3 
6.1 0.6 
30.4 2.9 
29.8 
28.6 
24.3 
45.5 
0.0 
11.1 
42.3 
35.8 
0.0 
:,; 
13:5 
9.1 
0.0 
44.4 
26,9 
3.7 
0.0 
61.3 
63.9 
62.2 
45.5 
100,o 
44.4 
30.8 
60.6 
100,o 
27.6 10,l 62.3 
36.4 2703 36.4 
60.0 0.0 40.0 
25.7 6.6 67.8 
14,9 16.4 68.7 
33,6 10.7 55.7 
0.0 o,o 0.0 
83.3 o,o 16.7 
9.1 0.0 90.9 
32.9 
32.3 
33.2 
9.4 57.8 
59.7 
52.4 
1:: 
1.8 
1.3 
::: 
1's 
r:2 
0.7 
1.0 
E 
1:o 
3.2 
2: 
(7 
1.8 
2,: 
0:o 
1,3 
0.0 
1.3 
1.3 
1.0 
3.1 65.5 34.5 0.9 
3.3 66.5 33.5 1.0 
2,9 68.1 31,9 0.7 
2.6 68.1 31.9 0.0 
2,7 66.7 33.3 1.8 
3.4 69.2 30.8 0.5 
2.4 
3.2 
2.5 
x 
3:o 
1.9 
o,3 
58.9 41.1 03 
47.6 52.4 0.5 
76.9 23.1 0.9 
69,6 30.4 0.7 
57.1 42.9 1.1 
55.7 44.3 0.8 
60.0 40.0 0.9 
50.0 50,o 0.0 
3.4 
3.8 
3.6 
2.6 
6.7 
3.7 
2.6 
2.7 
32 
65.2 34.8 
69.7 30.3 
:x 
28.6 
28.6 42 9
0:o 1;::: 
53,: 
0:o 
2: 
1oo:o 
8 
0:3 
0.4 
0.0 
x 
0:4 
0.0 
4.0 
3.1 
1.7 
4.6 
3.7 
4.9 
0.0 
0.0 
1.1 
70.0 30.0 
44.4 55.6 
0.0 100.0 
75.0 25.0 
50.0 50.0 
76.9 23.1 
0.0 0.0 2: 
66.7 33:3 
0.4 
1.0 
F?3 
0:5 
0.3 
0.0 
0.0 
1,5 
2.9 63.6 36.4 
3.2 65.6 34.4 
2.3 63.5 36.5 
7.0 
13.6 
4.6 
10.4 
123 
2.1 
3.0 
5.2 
1.6 
1.4 
2.7 
2: 
3:o 
2: 
1:9 
1.2 
0,: 
0:o 
9.8 
0.0 
3-6 
::: 
Fuente: Padrón de 1986 de la Cmunidad de Madrid. Tomo 111. Migraciones. Volmn 1. 
AMBOS SEXOS. 
PORCENTAJES 
RESIDEWCIA 
TOTAL TOTAL TOTAL ARE.4 RESTO 2Ohl.4 san ZONA Fue”- nósto- 
C.A.H. Madrid CORONA HETROP. COM. NORTE ~lcokmias Colmenar sebas. SUR A.Lcorcón Getafe labrada Leganés Les Parla Pinto 
TOTAL 100.0 
Madrid 35.1 
ZOhlA NORTE 
Alcobendas 3x! 
cohenar Viejo 3114 
San Sebastián de Los Reyes 37.0 
ZONA SUR 
LlCOKó” 
Getafe 
Fuenlabrada 
LCZg?."é* 
t4óstoles 
Parla 
Pinto 
ZOMA ESTE 
Alcalá de Henwes 
P 
m 
Coslada 
mejorada del Campo 
Paracuellos de Jaram 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardoz 
velilla de San Antonia 
ZONA OESTE 
goadilla del Monte 
Fzrunete 
Majadahonda 
Pozuelo de Ailarcán 
Rozas de Madrid (Las> 
Villanueva de La Cafiada 
Villanueva del Pardillo 
Villaviciosa de Odón 
TOTAL CORONA 53.4 69.1 83.7 52.6 7381 33.2 53.6 62.6 20.8 48.6 54.7 55.8 64.4 43.2 65.2 41.4 56.2 48.9 
AREA METROPOLITANA 88,4 85.0 a3,7 90.4 86.0 70.5 86.9 90.2 82.4 82.2 91.8 94.8 91.0 89.8 93.3 90.7 89.0 76.1 
RESTO COMUHIDAO 11.6 15,o 16.3 9.6 14,0 29.5 13.1 9.8 17.6 17.8 8.2 5.2 9.0 10.2 6.7 9.3 11.0 23.9 
27.5 
10.4 
10.5 
29.7 
13.2 
26.7 
7.8 
1.6 
11.5 
31.1 
25.3 
4.0 
1.9 
9.7 
8.8 
18.3 
0.9 
2: 
1:7 
27.9 
24.8 
25.5 
?8 
8:l 
100.0 100.0 100.0 100.0 
l5,a oto 37.8 12.9 
2x 
32:3 
39.4 
11.5 
30.1 
35.8 
34.2 
2z 
ia:3 
59.3 
9.7 4.9 36.9 
28.4 26.0 20,9 
32.0 37.2 9.7 
39.7 36.8 69,4 
35.8 
1:‘: 
3216 
12.8 
25.5 
8.0 
1.4 
41.7 
9.8 
3x 
14;2 
27.5 
7.6 
1.2 
31.2 
1% 
37:5 
9,3 
20.9 
8.8 
1.6 
38.1 14,l 9.4 
8.8 9,6 6.1 
10.8 11.4 8.5 
32.8 27.1 44.9 
12.8 10.5 7,7 
25.6 24.0 23.5 
7.9 10.9 7.0 
1.3 6.4 2.4 
14.2 
23.4 
30.1 
4.7 
2.2 
12.7 
10.1 
15.7 
lrl 
la.3 
21.1 
32.4 
2: 
14:3 
9.5 
15.2 
1.0 
2% 
25:O 
6.2 
2.2 
21 
16:9 
1.3 
15.0 7.5 5.3 
22.2 55.3 38.2 
30.9 8.7 14.2 
4.7 5.2 1.8 
2.2 1,6 4.7 
13.1 3,b 8,2 
10.2 4.0 4.0 
15.5 19.7 28.9 
1,l 2.0 0.0 
9.9 
9.3 
2.0 
24.0 
26.1 
25.7 
1.5 
1.9 
9.5 
12.2 
8.8 
2x 
29:3 
26.2 
0.0 
::i 
6.8 
11.3 
2.3 
19.2 
18,6 
24.8 
0.0 
4.4 
19.4 
10.3 
9.4 
1.9 
24.3 
26.9 
25.9 
2,o 
917 
100.0 100.0 
37,3 33,3 
6.6 2.0 
4.0 ll,2 
4.8 0.0 
14.7 25,4 
11.6 21.9 
24.8 32.5 
32.5 0.0 
1.8 2.4 
5,8 6,5 
100.0 100.0 100,o 100.0 100,o 100,o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
27.6 61.6 33.6 37,l 39,0 26,6 46,6 28,l 49,3 32.9 27.2 
47.3 
:*: 
92:5 
3.5 
61.8 
0.0 
38.2 
2.5 
21.2 
44.8 
34.0 
1.7 2,a 2.4 2.8 
12.7 19,8 42.7 22.7 
30.4 21,2 19.4 77.3 
56,9 59,0 37.9 0.0 
8.4 
5.8 
407,: 
ro:3 
24.7 
7,9 
2.9 
10.5 
7.8 
12.7 
29.4 
3x 
419 
2.9 
11.0 43.2 
6.0 6.0 
8.1 16.7 
56.5 37.8 
4.6 9.2 
17.2 19.8 
6.3 8.9 
1.4 1.6 
39.8 
OsO 
2::; 
5x 
2:o 
0.5 
2.5 2.3 
20.9 35.1 
37.9 5.4 
41.2 59.5 
55.8 34.6 
2.0 11.4 
382 
19.4 
15:9 3E 
10.1 29:l 
31.3 8.0 
2.0 1.9 
55,; 
2618 
:;,; 
10:2 
48.0 3.5 37.7 4.4 
42.1 0.0 
52.2 57,0 23,4 30.3 
8,3 11.7 6.4 
0.0 12.9 8.8 
i;: 40 1;l OO 6:3 502 :O 
5.4 
30.0 
13,9 
le5 
7.1 
7.5 
32,: 
0:o 
4.7 5.3 3.8 
53.3 49,3 31.7 
11.1 15.9 21.5 
4.4 1.4 3.3 
o,o 1.4 0.9 
0.0 12,3 19.0 
4.4 3.6 5,5 
26.7 15.9 la.1 
0.0 0.0 0.0 
2.9 
26.7 
16.9 
2.7 
2.7 
21.1 
28-Z 
0:3 
4.3 3.4 
42.8 32.4 
22.0 24.1 
3.8 7.4 
1.3 0.0 
11.0 15.3 
6.6 6.9 
12.6 13.9 
0.0 0,o 
3,3 5.2 0.0 
16.2 la.9 15.7 19.1 
0,o 0.0 0.0 0,o 
1.6 
0.0 
3x 
34:6 
23.1 
0.0 
10:: 
2.1 
40.0 
0.0 
30.0 
10.0 
20.0 
L?i 
0:o 
2.7 5.4 
15.5 7.8 
0,o 3.4 
16.9 14.6 
11.3 22,7 
46.5 15.7 
0.0 0.0 
5.6 1.3 
4.2 34.6 
10.6 
3,: 
1318 
26.0 
15.9 
2: 
33:9 
1.8 
11.5 1X 
2z 
212 
20:o 2; 
17.7 12:o 
l?: 
16:2 
2: 
23;9 
22 
9,3 1.2 2.4 
0'0 
7,9 7.8 0.0 
20:3 
5.0 0.0 0.0 
11.1 41.2 5.3 
25.2 19,0 5.9 0.0 
11.4 16,3 25.5 42.1 
0,o 0.0 0.0 
Fuente: Padrón de 1986 de La Cmunidad de Madrid. Tomo 111. Migraciones. Volmen 1. 
ZONA Alcalá de Mejo- Paracue. Rivas- S.Fer. Torre- Velilla Boa- naja- Las villa. Villa.Villav. 
ESTE Henares Coslada rada Jarama vacia. Henares jón S.Anto. OESTE dilla Brunete dahonda Pozuelo Rozas Cariáda Pard. de Odón 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100,o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Madrid 43.7 48.6 45.1 40.4 46.3 37.7 33.8 42.8 16.4 35.7 42.7 41.7 31.4 40.7 36.3 
ZONA NORTE 
AkcolY2ndas 2x 
Colmenar Viejo 3714 
San Sebastián de los Reyes 40.1 
12: 3z 
20:s 28;6 
69.2 35.7 
2.7 1.6 
43,5 0,o 
30.4 0.0 
26.2 100,O 
100.0 100.0 100.0 
30.4 32.1 27.5 
2.9 2.6 00 
50.9 50.0 10~~:, 
19.3 19.2 0:O 
0:o 
29.8 30.8 0.0 
20 
92:9 
7.1 
19.8 5.5 14.2 3.6 
12.5 9.3 33.3 
1.3 11.1 0.0 2: 
24.7 22.2 38.1 roo:0 
5.9 14.8 4.8 0.0 
51.1 35.2 23.8 0.0 
4.1 5.6 0.0 0.0 
0.5 1.9 0.0 0.0 
35.0 
:,1 
16:5 
1.6 
67.7 
0.0 
0.0 
1.8 2.4 
28.6 62.5 
20.0 8.3 
8.6 4.2 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
2.9 25.0 
40.0 0.0 
0.0 0.0 
2.7 3.6 3.9 
57.1 
21.4 
7.1 
::: 
x 
0:o 
51.6 29.6 28.4 
16.7 22.1 10.4 
2: 
14:o 
4K 5x 
0:O 21:4 
56.1 17.2 0.0 
0.0 0.0 0,o 
10.5 6.3 9,6 
1.5 4.6 0.0 
43.2 21.4 
1.6 
3.1 15,: 
21.9 0:O 
14.9 
22.2 
22.2 
25.9 
13.0 
16.7 
0.0 
0.0 
0.0 
54.0 39.0 61.5 28.6 57.6 
94.8 75.3 91.9 60.7 85.1 
5.2 24.7 8.1 39.3 14.9 
4.9 
16.6 
48.6 
34.8 
1K 
39:3 
41.8 
4z 
1812 
36.4 
12.4 0.0 
32.0 0.0 
4.0 0.0 
64.0 0.0 
9.8 
7.4 
12.6 
34.8 
12.7 
20.7 
10.2 
1.6 
10.7 
7.7 
2x 
15:1 
27.1 
10.0 
1.5 
11.7 
1X 
3514 
8.4 
18.9 
17.1 
1.0 
12.1 
12.7 
10.0 
45.5 
12.7 
14,5 
4.5 
0.0 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Corlada 
Mejorada del Canpo 
P 
Paracuellos de Jararoa 
u? Rivas-Vaciamadrid 
San fernamdo de Henares 
Torrejón de Ardaz 
Velilla de San Antonio 
28,a 
23,3 
27.8 
8.1 
2: 
17:9 
15.0 
2.0 
13.5 
230 
415 
2.2 
125 
5118 
1.9 
32.5 
17.9 
lOC 
1:9 
5.4 
49.2 
13.6 
1.2 
36.3 
10.0 
43.8 
Lx 
214 
25.2 
10.3 
82 
22.4 4.9 
24.4 0.0 
20.0 50.0 
0.0 16.7 
2: 
11:r 
8 
16:7 
44.4 0.0 
0.0 16.7 
ZONA OESTE 
Baadilla del "onte 
B¡-lUl~f~ 
Hajadahanda 
Pomelo de Alarcón 
Rcms de Madrid (Las) 
Villanueva de la Cañada 
Villanueva del Pardillo 
Villaviciosa de cdán 
1.6 2.2 
8.7 10.6 
27: 
2318 
4x 
ta:6 
32.9 23.0 
0.0 0.0 
::: 4:: 
1.7 
3.6 
0.0 
18.2 
20,o 
47.3 
0.0 
0.0 
10.9 
26,: 
0:o 
26.7 
46.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8i 
0:o 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
TOTAL CORONA 44.0 31.2 49.6 52.5 40.8 
AIREA HETROPOLITAWA 87,6 79.9 94.8 92.9 87.1 
RESTO CMVNIOAO 12.4 20.1 5.2 7.1 12.9 
1oo:o 
0.9 
100.0 
0.0 
0.0 
is: 
0:o 
0.0 
56.4 
6.5 
19.4 
53.2 
0.0 
0.0 
16.1 
4.8 
0.0 
0.9 
100.0 
0.0 
0.0 
Ki 
0:o 
0.0 
0.0 
59,1 
75,5 
24.5 
0.0 
OrO 
i:: 
2.8 
46.0 
34.9 
19.0 
12.6 9.4 
ll.8 0.0 
2.9 0.0 
25.9 52.8 
6,0 8,3 
48,4 33.3 
3,a 2.8 
1.1 2.8 
2.8 
20 
50:o 
OrO 
50.0 
0.0 
0.0 
6.8 
15.0 
2,o 
29.4 
6.5 
37.3 
::: 
1.7 1.3 
45.8 80.0 
15.9 20.0 
4.7 0,o 
0.9 0.0 
1.9 0.0 
ll.2 0.0 
19.6 0.0 
0,o 0.0 
37.6 42.2 
15.7 0.0 
1.4 0.0 
23.6 40.7 
12.8 34.0 
34.4 13.6 
0.0 0.0 
8.9 2.5 
3,l 9.3 
1.4 
0.0 
20 
0:o 
0.0 
0.0 
100,o 
0.0 
4x 
17:4 
0.0 
0.0 
21,: 
13:o 
0.0 
23.6 
5.9 
0.0 
23.5 
0.0 
0.0 
0.0 
7::: 
54,6 54,4 27.8 62,2 
90,3 97.1 69.4 93,6 
9.7 2.9 30.6 6.4 
7.4 6.4 8.9 
0.0 9.5 7.6 
22.2 13.9 17.1 
55.6 43.1 34.6 
0.0 16.8 12.8 
22.2 7.3 19.0 
0.0 8.8 5,5 
0.0 0,7 3.4 
52.5 31.6 
11.8 58.2 
60.9 19.0 
11.6 4.3 
2: 2: 
0:O 9:2 
9.9 0.0 
1.8 1.2 
;s 
0:o 
0.0 
0.0 
100.0 
OrO 
0.0 
0.0 
14.8 
52.5 
47,5 
1:,: oso 
0:o 0:o 
4x 341'8 
41;2 4717 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 15.9 
61.6 45.2 
95.3 88,o 
4.7 12.0 - - 
Fuente: Padrón de 1986 de la Cmmidad de Madrid. Tm III. Migraciones. Volmen 1 
TOTAL 
RESIDENCIA N/C PRO”. ANOALUCIA ALMERIA cAOI COROOBA GRANADA HUELVA JAEN MALAtA SEVILLA ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA ASTURIAS CANTABRIA 
TOTAL 100.0 
Madrid 79.8 
ZONA NORTE 
Alcobendas 3x 
Colmenar Viejo 67:8 
San Sebasfik de los Reyes 1,l 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Cmlada 
Mejorada del Canpo 
Paracuellos de Jaram 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Arda 
Velilla de San Antonio 
ZONA OESTE 
Baadills del Monte 
Brunete 
Majadahonda 
Pozuelo de ALarcón 
Rozas de Madrid (Las) 
Villanueva de La Cariada 
ViLLanueva del Pardilla 
Villaviciosa de Odón 
TOTAL CORONA 
AREA NETROPOLITANA 
RESTO CCWNIOAO 
201 16.6 
40,2 14.9 
080 10.1 
44.9 21.3 
5.6 15.1 
0.9 28.9 
1.9 7.1 
6.5 2.5 
1.4 
Ki 
0:o 
15.1 
0.0 
68.5 
15.1 
1,4 
2.5 
42.1 
5::: 
2; 
0:o 
0.0 
0.0 
7.8 
87.6 
12.4 
7.8 
54.5 
12.7 
?: 
1:5 
6.2 
21.7 
0.3 
4.2 
4.4 
0.9 
42.8 
18.4 
24.5 
3.7 
1.1 
4.2 
31.8 32.9 27.6 33,3 34.4 27.9 28.5 34.0 32.3 36.4 27.5 27.5 31.9 26.9 27.0 28.4 
92.7 91.7 91.8 92.9 92.5 90.0 91.4 89.5 PO,3 94.4 92,3 89.3 86.6 93.9 93.4 93.1 
7.3 8.3 8.2 7,1 7.5 10.0 8.6 10.5 9.7 5.6 7.7 10.7 13.4 6.1 6.6 6.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
60.9 58.8 64.2 59.6 58.1 62.1 
336-t 
33:o 
2x 
4212 
30.6 29.8 
3.9 6.2 
31.8 19.8 
45.5 58.6 
22.7 21.6 
2x 
31:5 
40.4 
3:': 
4813 
19.1 
16.1 
14.2 
2x 
1416 
29.0 
::: 
12,4 13.6 19.6 13.5 
14.3 l3,O l4,7 15,l 
12,9 8.5 11.7 11.5 
20.7 22.0 20.6 22,l 
10.7 16,l 15,7 15.7 
31.4 29.7 27,7 28,5 
7.9 7.9 7.9 5,8 
2.1 2.8 1.7 1.3 
57'47 
11:7 
2.9 
1.1 
1.0 
2x 
0:r 
2x 
22:r 
13.1 
0.0 
2: 
30:3 
0.0 
9.8 9.3 7.3 
60.9 50.0 44.7 
704 10.4 11.2 
186 3,2 ‘3.6 
0.0 2.1 0.0 
0.0 0.4 ‘3.6 
6.8 10.4 5.9 
23.2 23.6 37.1 
0.0 oco OsO 
3.7 
4.5 
1.8 
45,6 
13.4 
24.7 
5.0 
::: 
2.6 
0.0 
4::; 
2:*', 
0:o 
2::: 
2.5 
10.4 
0.0 
26.0 
2x 
19:5 
6.5 
2.6 
3.2 4.6 2.6 5,0 
1.4 5.5 10.1 2.0 
0.0 0.0 9.2 1.4 
55.4 52.7 24.8 65.5 
12.2 12,7 21.1 6.1 
27.0 14.5 13.8 25.0 
0.0 0.0 16,5 0.0 
0.0 0,o 0,9 0.0 
4.1 14.5 3.7 0,o 
100.0 100.0 100,o 
62.8 55.4 58.0 
1.9 3,3 3.2 
34.8 27.3 37,1 
47.6 31,7 27.8 
17.4 41.0 35.1 
100,o 100.0 100.0 100,o 
57.9 64.8 61.8 54,6 
3x 
3619 
31:9 32 28:6 29 3::: 
;;."7 , 
52.4 37.5 
32.9 19.0 25.0 
17.3 ll.5 13.2 18.3 
14.8 13.6 10.4 10.1 
9.3 9.2 3.1 
19.3 19.8 24.0 3x 
12.1 14.4 18.8 1717 
27.7 34.7 27.1 27.6 
10.6 
67.8 5x 
7.6 15:e 
1.6 2.2 
0.2 1.1 1,: 
4.3 3:s 
17.4 22.6 
0.0 0.0 
41 
x 1'8 
1:4 0:o 
39.0 46.5 
15.7 21.8 
32.9 29.4 
4.3 0.0 
0.0 
1.4 
9.3 7.9 
48.5 64.7 
29.4 17.6 
0.0 
x 
2s 
1:5 
0’0 
0:o 
17.6 14.7 
0.0 0.0 
2: c:, 
0:o 0:o 
68.8 0.0 
6.3 0.0 
25.0 100.0 
0.0 0.0 :*: 
0.0 0:o 
100.0 100.0 100.0 
67.0 66.4 64.7 
3x 
48:O 
4E 
21:3 
20.4 36.2 
4zI 
32:O 
22.0 
10.1 11.2 
15.5 12.9 
11.8 14.9 
15,1 10.2 
12.2 13.3 
38,E 34.4 
4.6 ll,8 
2.0 2.5 
1z 
13:r 
20,7 
ll,1 
27.3 
8.1 
0.5 
8.8 6.8 
51.9 59.4 
12.0 10.2 
3.0 3.8 
1s 
419 
:*i 
11:3 
24.8 13.0 
0.0 0.0 
11.0 
62.3 
11.7 
2,8 
2: 
(1 
12.1 
OsO 
2: 
0:o 
46.9 
24,8 
25.5 
?O 
0:7 
5.9 
6.7 
38,: 
2217 
24.7 
3.1 
1.2 
3.1 
6.3 
2.8 
0.0 
50.0 
26,1 
18,3 
0.0 
o,o 
2.8 
Fuente: Padrón de 1986 de La Cmunidad de Madrid. Tm 111. Migraciones. Valunen 1. 
CASTILLA CI”W.0 WADA- CAST . SALA- “ALLA- 
RESIOENCIA LA MANCHA ALBACETE REAL CVENCA LAJARA TOLE00 LEON AVILA 8"RCOS LEON PALENCIA MANCA SEGOVIA SORIA OOLIO 2A"ORA 
TOTAL 
Madrid 
ZONA NORTE 
ALcobendas 
Colmenar Viejo 
San Sebastián de los Reyes 
ZONA SUR 
Alcorcón 
Getafe 
Fuenlabrada 
Legamás 
Mástdes 
Parla 
Pinto 
ZONA ESTE 
ALcalá de Hemres 
Coslada 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de Jarama 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardor 
Velilla de San Antonio 
ZONA OESTE 
Boadilla del Monte 
8r""ete 
Majadahonda 
Pozuelo de Alarcán 
ROLBS de Madrid (Las) 
Villanueva de la Cañada 
Yitlanueva det Parditlo 
Vitlaviciosa de Odón 
:,: 
1:7 
34.9 
15.2 
19.6 
13.9 
2.4 
8.5 
6.7 
0.9 
6::: 
3x 
0:o 
5:: 
2.2 
:*; 
30:4 
15.2 
25.3 
11.4 
1.9 
8.2 
TOTAL CORONA 34.5 31.5 35.8 
AREA HETROPOLITANA 90.3 90.9 93.2 
RESTO COM"NLOA0 9.7 931 6.8 
100.0 
55.8 
3:,: 
32;7 
36.1 
21.1 
12.0 
12.1 
24.1 
14.9 
24,l 
3:: 
522 
12:s 
2.0 
0.4 
1.4 
2% 
0:r 
100.0 
59,4 
100.0 
57.3 
2.2 
27.0 
43.2 
29,7 
3z 
36;4 
2;,9 
20:9 
28.9 49.3 
15.2 22.6 
9.8 12.6 
12.5 10.1 
31.3 27.1 
11.7 16.7 
26.6 24.3 
5.5 6.1 
2.7 3.2 
6:'; 
818 
3.2 
0.0 
2: 
20:o 
0.0 
7.9 
52.1 
12.6 
3.1 
0,3 
0.5 
9.3 
22.0 
0.0 
100.0 
61.3 
100.0 
57.0 
2.0 
28.6 
33.3 
38.1 
16.8 
12.9 
14.3 
22.5 
17.3 
23,5 
::: 
10.6 
17.2 
13.2 
21.4 
12.1 
25.3 
9.0 
1.8 
7.7 18.8 
35.6 69.8 
15.6 10.0 
1.5 0.9 
0,: 
ll:6 
2: 
2:6 
31.3 15.8 
0.4 0.4 
2.1 
4.0 
0.0 
44.0 
14.7 
13.3 
21.3 
OsO 
2.7 
28.5 
89.8 
10,2 
1.7 
0,: 
34:7 
11.1 
13.9 
26.4 
5:; 
33.1 36.5 26.8 27.4 21.9 27.8 27.0 30.3 22.4 28.0 30.2 
90.1 88,6 93.9 92.9 93.4 94.4 94.3 94.2 93.1 96.0 93.8 
9,9 ll,4 6,l 7.1 6.6 5.6 5.7 5.8 6.9 4.0 6.2 
100.0 100.0 
52.1 67.1 
1.8 2.8 
29.7 38,7 
30.2 25,l 
40.1 36.3 
26.5 14.6 
ll,0 16.5 
l2,6 8.3 
22.6 
14.0 
$8 
23.8 30:9 
12.7 5.9 
3.4 1.2 
39-G 4:*: 
16:l 18:4 
2.6 3.2 
24;b :*: 
52 
0'0 
3610 
22.1 19.6 
14.7 28,3 
15.8 2.5 
4.6 1.9 
ll.9 6.5 
100.0 
65.5 
5x 
25:O 
25.0 
19.2 
16.3 
2X 
l6;4 
35,2 
i:: 
4.4 
37.9 
22.8 
0,: 
1:3 
5.2 
30.2 
0.0 
1:*: 
0:o 
31.5 
18.5 
17.7 
7.3 
1.6 
12.1 
100.0 100.0 
71.5 66.6 
5:,: 
17:4 
3x 
18'0 
27.0 45:9 
9.6 13.9 
19.3 18.2 
10.1 4.6 
19.6 23.5 
13.9 15.6 
28.8 29.0 
76 
::: 1:5 
5x 5x 
22:r 10:5 
0.6 1.9 
0.0 0.3 
1.2 2.5 
4.1 
19.2 2:,:, 
0.0 1:r 
386 0 0 IX 
0.0 0:o 
31.4 36.1 
26.3 23.5 
37.3 25.9 
OsO 
4,2 25 
0.8 316 
100.0 100.0 100.0 100.0 100,o 100,o 
67,3 63.9 70.8 68.1 63.6 65.9 
2,2 2.0 3.1 2.9 5.6 
58.8 32.5 25.8 28.9 39.8 
32.4 27.5 35.9 34.2 21.9 
8.8 40.0 38.3 36,8 38.3 
2% 
27;l 
50.8 
13.5 
13.5 
12.1 
19.8 
12.6 
33.8 
::z 
15.9 
16.4 
11.6 
23.9 
12.4 
28.5 
5.5 
1.7 
12,0 
23.7 
127 
16:5 
30.4 
3.6 
0.4 
13.8 
:*: 
2419 
22.1 
27.1 
9.4 
4.4 
14.3 
11.4 
11.6 
19.6 
14.7 
36.0 
6.0 
0.6 
16.1 
16.3 
23,; 
21:3 
22.8 
5.7 
1.0 
3z 
13:2 
2.6 
0.0 
4#4 
14,9 
25.4 
0.0 
7,5 
61.5 
15.9 
0.7 
0.3 
0.3 
126' 
0:o 
3z 
27;l 
0.5 
30:; 
2x 
0:5 
900 
44.1 
12,7 
2.5 
5.1 
121 
16:l 
0.0 
5:*9 
20:3 
2.0 
0.8 
5,; 
17:6 
0.0 
4x 
22:9 
0.0 
0.0 
2.1 
248,: 
0:o 
3.8 
0.0 
0.0 
28.8 
33.9 
30.5 
0.0 
::: 
:*5 
0:o 
44.2 
16.6 
22.6 
8 
9:o 
2.4 2.2 
2: 
31:6 
E 
27;6 
13.3 6.9 
25.5 48.3 
11.2 0.0 
11:: 10:: 
3.3 
E 
42:O 
15.1 
34.5 
0.0 
::: 
1.8 
4.3 
3x 
19:6 
41.3 
0.0 
0.0 
2.2 
26.0 
94.9 
5.1 
Fuente: Padrón de 1986 de la Cmnidad de Madrid. Tomo 111. Migraciones. Valunen 1. 
TARRA- EXTRE- PONTE- 
RESIOENCIA CATALUil.4 BARCELONA GERONA LERIDA GONA MADURA BADAJOZ CACERES GALICIA CORUilA L”GO ORENSE “EDRA IWRCIA NAVARRA 
TOTAL 100,o 100.0 100,o 100,o 100.0 100.0 
Madrid 53.7 54.5 39.3 55.6 52.3 55.8 
LONA NORTE 
AlCObWdX 
Colmenar Viejo 
San Sebastián de Los Reyes 
ZONA SUR 
ALcorcón 
Getafe 
Fuenlabrada 
Leganés 
wåtes 
Pinto 
ZONA ESTE 
ALcalá de Henares 
Caslada 
Hejorada del Campo 
Paracuellos de Jwma 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardoz 
Velilla de San Antonio 
ZONA OESTE 
Boadilla del Monte 
srunete 
Majadahorda 
Pozuelo de ALarcón 
Rozas de Madrid (Las) 
Villanueva de la Cañada 
Villanueva del Pardillo 
Villaviciosa de Odón 
TOTAL CORONA 38.0 37.7 48.7 33.9 37.7 38.2 36.6 
AREA tETROPOL,TANA 91.7 92.2 88.0 89,5 90.0 94.0 93.7 
RESTO CO+WN,DAD 8.3 7.8 12.0 10.5 10.0 6.0 6,s 
3x 
32:2 
3% 
31:5 
27.9 28.6 
18.3 
17,b 
IX 
15:o 
30.5 
6.4 
1.2 
18.4 20.2 16.1 17.5 24.8 
17.8 19.5 19.6 13.4 14.3 
9.5 11.0 12.0 11.0 9.1 
18.7 29.7 34.8 15.3 23.4 
15.2 16.9 15,2 12.0 17.2 
31.9 17.8 17,4 29.7 27.7 
5.8 3.4 o,o 16.7 6.1 
1.1 1.7 1.1 1.9 2.2 
9.0 
53.3 
12.4 
2.3 
2.4 
1.8 
128 
0:3 
5% 
13:2 
2.0 
3.2 
3: 
20:4 
0.0 
6.2 
4.6 
38,: 
21:9 
28.1 
1.8 
0.2 
3.2 
6.2 
2: 
4213 
21.9 
25.1 
2.1 
3:: 
100.0 
57;1 54;b 
100.0 
4.6 
63.0 
3::: 
17.4 
53.9 
12.7 
;-Fa 
0:o 
9.8 
20.6 
0.0 
2: 
7:9 
15.8 
42.1 
28.9 
2: 
0:o 
3.8 
13.6 
77.3 
9.1 
7.7 
50.0 
ll,4 
2,3 
0.0 
6.8 
9.1 
20,5 
0.0 
6.3 
25.0 
IX 
19:4 
25.0 
0.0 
0.0 
16.7 
3x 
3616 
24.4 
ll,4 
75.7 
7.4 
3.7 
0.0 
0.0 
2: 
2:P 
:,8 
0:o 
18.8 
10.9 
62.5 
0.0 
i:: 
2.7 
42.8 
28.2 
29.0 
8.1 
49.4 
10.9 
2.1 
0.4 
1.3 
3.4 
32.0 
0.5 
:*: 
1:2 
27.4 
21.3 
18,P 
ll,3 
4.0 
10.7 
4:+ 
29:O 
27.2 
23.6 
13.1 
287,; 
$8 
24.2 
5.7 
2.0 
7.9 
57.7 
11.3 
2.1 
0.2 
x 
22:b 
OsO 
2.4 
28 
28:5 
19.4 
18.1 
12.5 
7.6 
5.6 
Fuente: Padrón de 1986 de La Comunidad de Madrid. Tm 111. Migraciones. Vo~mn 1. 
- 
2.7 2.6 
41.9 41.8 
27.3 36.8 
30.8 21.4 
25.9 12.5 
15.4 21.0 
9.2 8.4 
20.1 19.4 
15.7 13.8 
30.8 31.4 
6.5 4.7 
2.4 1.4 
4~~30 
1O:b 
2.1 
0.6 
1.7 
4i.z 
0:9 
2.9 
4,9 
25,: 
22:a 
19.6 
10.3 
12:: 
39.7 
94.3 
5.7 
6.6 
62.4 
i:: 
:*: 
517 
16.8 
0.4 
4.4 
6.7 
0.0 
43.0 
18.5 
26.9 
2.4 
1.3 
1.1 
26.1 29.3 24,l 
95.4 96.2 96,3 
4,b 3.8 3,7 - 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
69.3 66.9 72.1 72.7 69.5 65.5 67.0 
3x 
36;5 
25.0 
1.6 
75.0 
10.0 
15.0 
12.6 12.0 
16.0 27.9 
2x 
15:7 
2x 
1117 
28.5 26.6 
4.9 6.5 
1.3 0.0 
8.4 
57.9 
19.6 
1.9 
2.8 
4.7 
6.5 
6.5 
0.0 
6.7 
8.1 
0.0 
40.0 
23.8 
23.4 
o*o 
0:4 
2.2 
0.0 
0.0 
46.4 
3.6 
46.4 
0.0 
0.0 
3.6 
5::: 
5::: 
12.8 
21.2 
5.6 
15.6 
13,l 
37.5 
4.4 
2.5 
7% 
3:r 
1.5 
0:: 
2x 
0:o 
5:: 
3:*: 
0:o 
43.8 
2: 
0:o 
21.2 
93.8 
6.2 
3x 
4616 
28,: 
51:3 
15.9 20.5 
3i.t 
3O:b 
33.3 
12.5 
24.6 
9.4 
13.9 
12.3 
34.6 
3.6 
1.6 
9.9 
12.6 
22,: 
17:o 
28.6 
5.3 
3.8 
9.4 
12.1 
22.0 
10.6 
20.5 
23.5 
*,8 
4.5 
5.8 
47.6 
::: 
2: 
8'4 
2415 
0.0 
7% 
5:4 
0.7 
0.0 
2: 
14:3 
1.1 
6.9 
55.7 
16.5 
0.0 
0.0 
1.0 
6.2 
20.6 
o,o 
3.1 
5.2 
0.0 
53.2 
15.6 
23.4 
$0 
2:b 
6.2 
o,o 
5::: 
3x 
0:o 
::: 
5.8 
1.2 
52: 
Ia:3 
29.3 
2: 
1:2 
24.9 28.5 24.8 
94.4 94.1 91.7 
5,b 5.9 8.3 
PAIS “ALEH- CASTE- LAS TEIIE- 
RESIOENCIA “ASCO ALAVA G”IP”2COA VIZCAYA RIOJA CIA ALICANTE LLON VALENCIA BALEARES CANARIAS PALMAS RIFE CEUTA OTROS EXTRANJEROS 
TOTAL 
Madrid 
ZONA WORTE 4.4 4.1 
AlCObel?daS 52.5 30.6 
Colmenar Viejo 23.9 36.1 
San Sebastián de Los Reyes 23.6 33.3 
5:*: 
15:9 
32.9 
5.0 6.1 
55.6 36.8 
24.6 52.6 
19.7 10.5 
ZONA Su? 15.7 13.8 19.5 14.2 11.0 
AlCOXó" 11.4 7,s 9.8 13.0 18.4 
Getafe 13.4 11.7 17.3 11.2 6.8 
Fuenlabrada 20.5 18.3 21,7 20.0 12.6 
Leganés 12,3 12.5 16.7 9.4 24.3 
Mástoles 31,8 46.7 25,0 34.0 33.0 
Parla 7.3 0.8 6.5 8.7 2.9 
Pinto 3.3 2.5 3.1 3.6 1.9 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Coslada 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de Jarama 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardoz 
Velilla de Sm Antonio 
5x 
ro:9 
3.4 
1.7 
0.4 
12; 
0:o 
4z 
1:s 
8.8 
10.5 
z*: 
35:r 
0.0 
62': 
9:r 
5.5 
0.0 
7: 
14:5 
0.0 
6.3 
58.4 
12.9 
2.0 
0.8 
0.6 
6.2 
19.1 
0.0 
4.9 
67.4 
4.3 
0.0 
ir: 
817 
19.6 
0.0 
ZONA OESTE 
Soadilla del Monte 
srlmete 
Majadahorda 
Pozuelo de Alarcón 
ROZBS de Madrid (Las) 
Villanueva de La Cañada 
Villanueva del Pardillo 
Viltaviciosa de Od6n 
8.4 3.9 
2.8 2.9 
52: 
22:r 
4x 
41:2 
13.4 14.7 
0.9 0.0 
0.5 0.0 
1.3 0.0 
::1 
4x 
22:8 
22.1 
0.0 
0.0 
0.7 
10.7 
0,: 
Al:3 
20.9 
11.4 
1.2 
0.7 
1.5 
x 
0:o 
48.2 
19.6 
26.8 
~~: 
1:8 
TOTAL CORONA 34.2 28.4 31.7 36.2 28.0 
ARE.4 METROPOLITANA 93.8 92.2 92.0 95.0 93.5 
RESTO CCWWIOAO 6.2 7.8 ‘3.0 5.0 6.5 
100.0 100,o 100.0 100.0 100.0 
59.7 63.8 60.2 58.8 65.5 
100.0 100.0 
60,2 59.5 
3.7 
35.5 3:*; 
30.0 31:r 
34.5 37.0 
15.4 16.3 
20.2 17.6 
8.2 7.1 
16.3 15.2 
15.3 16.9 
29.6 32.6 
8.4 1.9 36:: 
7.8 7.2 
62.6 60.0 
11.9 9.7 
1.8 2.7 
0.2 OrO 
17:6 2: 21:r c;
0.3 0.0 
:*: 4.5 
1:2 25 
44.0 40:9 
16.1 
29,3 3x 
OsO 0:o 
JJ:6 4.3 0 9
32.1 32.6 
92.3 92,l 
7.7 7.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
51.5 61.8 63.8 64.5 65.5 62.6 70.5 66.7 68.5 
2: 
41:7 
58.3 
3.4 4.4 
40.7 25.6 
28.4 30.0 
30.9 44.4 
3x 
31:3 
36,l 
3,l 
32.7 
30,6 
36.7 
3x 
3216 
2: 
si:1 
34.8 18.9 
9.5 
100.0 7x 
::i 
12:o 
17.0 
19.3 
13.8 
6.2 
16.2 
39.2 
17.7 
6.9 
000 
14.3 
23.0 
1::: 
3x 
918 
1.0 
13.2 13,0 
15.5 19.6 
8.5 10,3 
12.9 16,l 
15.1 12,2 
36.9 36,0 
::o z:: 
ll,7 
15.8 
13.4 
19.0 
11.8 
34.0 
5.6 
0.3 
15.4 
25.0 
5.8 
11.9 
12.7 
38.8 
0:: 
14.7 
2s 
19:2 
21.2 
29.3 
8.6 
0.0 
23.8 11.8 
17.9 
0.0 1.7 
8.2 
52.7 
la,2 
0,: 
713 
12.7 
7.3 
OsO 
2: 
12:r 
1.3 
0.3 
1.1 
1?1 
0:s 
8.0 
63.4 
11.6 
1.2 
2: 
0:o 
16.5 
0.6 
5x 
13:2 
12 
1:6 
147': 
0:2 
8.8 
52.0 
lo.8 
::: 
2: 
23:O 
0.7 
4.8 
69.2 
6.2 
2: 
0:o 
125 
0:o 
:': 
0:o 
35'2 62 
13:1 
0.0 1.3 
0.0 0.0 2: 
x 
0:o 
47'7 0'1 
0:o 
6.2 
14.3 
0.0 
28,6 
26.2 
31.0 
0.0 
0.0 
0.0 
::: 
4x 
1718 
26.3 
0.0 
::: 
20 
1:o 
49.0 
3x 
0:o 
!)i 
30.4 
94.3 
5.7 
5.4 
3,4 
48.: 
16:7 
29.7 
0.0 
0.0 
1.1 
5.8 
0,: 
52:2 
12.0 
32.6 
O-0 
1:r 
4.7 
6.3 
1.3 
40.5 
27.8 
22.8 
0.0 
0.0 
1.3 
2.0 
11.1 
3x 
22:2 
18,s 
OsO 
0.0 5.1 
0.0 
::t 
20 
32:7 
0,; g;,; 
0:o 0:7 
0.0 2.1 
0.0 2.1 
35.5 31,4 
86,9 93.2 
13.1 6.8 
30.0 29.2 31.7 24.3 33.3 27.6 
94.5 94.7 94.2 94.8 100.0 96.1 
5.5 5.3 5.8 5.2 0.0 3.9 
fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tm 111. Migraciones. "olumn 1. 
CUADRO 11.20.1: ALTAS POR INMIGRACION REGISTRADAS EN EL P.M.H. 1960-1989 
(ANUAL) 
Resto Extranjero otras Total Resto Extranjera otras Total 
C.A.“. CC.M. C.A.H. cc.AA. 
1960 1.00 
1961 1.00 
1962 1.00 
1963 1.00 
,964 1.00 
1965 1.00 
1966 1.00 
1967 1.00 
1968 1.00 
1969 1.00 
1970 1.00 
1971 1.00 
1972 1.00 
1973 1.00 
1974 1.00 
1975 1.00 
1976 1.00 
1977 1.00 
1978 1.00 
1979 1.00 
1980 1.00 
1981 1.00 
1982 1.00 
1983 1.00 
1984 1.00 
1985 1.00 
1986 1.00 
1987 1.00 
1988 1.00 
1989 1.00 
Fuente: Ayuntamiento de y elaboraci6n propia. 
20457 
6967 
24641 
38236 
43475 
38755 
16832 
22264 
26536 
25461 
24269 
9847 
ll863 
15363 
18395 
19049 
6642 
16243 
13491 
13119 
11487 
5097 
8608 
10010 
13041 
16198 
9730 
16275 
19932 
23784 
22521 
8475 
28758 
43557 
49010 
43607 
20226 
27556 
32014 
30964 
28902 
12589 
15246 
19442 
23267 
24511 
10331 
22291 
19132 
19229 
1,971 
8861 
15200 
18608 
24787 
30351 
17093 
27609 
32353 
38480 
1960 
1961 
1962 
1963 
19b4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
CUADRO 11.20.2: BAJAS POR EMIGRACION REGISTRADAS EN EL 1960-1989 (ANUAL) 
Resto Extranjero otras Total rie*to Extranjero otras Total 
C.A.M. CC.AA. C.A.M. CC.@"&. 
1960 355 165 2202 2722 
1961 259 150 1644 2053 
1962 622 215 3864 4701 
1963 948 182 5069 6199 
1964 1294 189 5258 6741 
1965 938 207 4840 5985 
,966 1019 122 3677 4818 
1967 3430 151 5263 8844 
1968 6792 179 5680 12651 
1969 12260 198 5930 18388 
1970 9942 183 5594 15719 
1971 6049 103 3834 9986 
1972 10123 120 5761 16004 
1973 16031 116 7309 23456 
,974 28576 152 8892 37620 
1975 24457 172 7878 32507 
1976 983, 196 5104 15131 
1977 20055 181 10286 30522 
1978 28990 381 12096 41467 
1979 32959 377 13083 46419 
1980 35329 345 12673 48347 
1981 9921 292 7512 17725 
1982 14289 311 10690 25290 
1983 20629 310 ll859 32798 
1984 24141 469 14002 38612 
1985 25804 511 16504 42819 
1986 11528 421 9124 21073 
1987 22450 435 14907 37792 
1988 28475 497 18005 46977 
1989 28092 621 19627 48340 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
0.21 0.03 
0.39 0.02 
0.54 0.01 
0.67 0.01 
0.63 0.01 
0.61 0.01 
0.63 0.01 
0.68 0.00 
0.76 0.00 
0.75 0.01 
0.65 0.01 
0.66 0.01 
0.70 0.01 
0.71 0.01 
0.01 
EJ 0.02 
0.57 0.01 
0.63 0.01 
0.63 0.01 
0.60 0.01 
0.55 0.02 
0.59 0.01 
1988 0.61 0.01 
1989 0.58 0.01 
0.81 1.00 
0.80 1.00 
0.82 1.00 
0.82 1.00 
0.78 1.00 
0.81 1.00 
0.76 1.00 
0.60 1.00 
0.45 1.00 
0.32 1.00 
0.36 1.00 
0.38 1.00 
0.36 1.00 
0.31 1.00 
0.24 1.00 
0.24 1.00 
0.34 1.00 
0.34 1.00 
0.29 1.00 
0.28 1.00 
0.26 1.00 
0.42 1.00 
0.42 1.00 
0.36 1.00 
0.36 1.00 
0.39 1.00 
0.43 1.00 
0.39 1.00 
0.38 1.00 
0.41 1.00 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia. 
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CUADRO 11.20.3: SALDOS DE ALTAS POR INMIGRACIÓN Y BAJAS POR EMIGRACIÓN 
REGISTRADAS EN EL P.M.H. 1960-1989 (ANUAL) 
Extranjero Otras Total 
cc.A.4. 
TOTAL 
1203 
349 
1565 
2023 
1570 
,381 
-21;; 
-5181 
.10638 
-8255 
-4975 
-8749 
,960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
341 18255 19799 
750 5323 6422 
1715 20777 24057 
2168 33167 37358 
2482 38217 42269 
2326 33915 37622 
2263 13155 15408 
3908 17001 18712 
3688 20856 19363 
3683 19531 12576 
2763 18675 13183 
1565 6013 2603 
1889 6102 -758 
1973 -14234 2166 8054 -4014 
1974 -26243 2387 9503 -14353 
1975 -22040 2873 11171 -7996 
1976 -8552 2214 1538 -4800 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
,988 
-17180 
-26106 
-29524 
-31572 
-7361 
-9390 
-14392 
-15111 
-14622 
-5840 
-13667 
-19527 
2992 
2376 
2298 
2382 
912 
1382 
2051 
2247 
2460 
1254 
2116 
2976 
5957 
1395 
36 
-1186 
-2415 
-2082 
-1849 
-OA? 
-306 
606 
1368 
1927 
-8231 
-22335 
-27190 
-30376 
-8864 
-10090 
-14190 
-13825 
-12468 
-3980 
-10183 
-14624 
1989 -17651 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
3634 4157 -9860 
CUADRO 11.21.1.1: MIGRANTES ABSOLUTOS CLASIFICADOS POR AfiO DE LA ULTIMA 
MIGRACION, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
I Total Ante* de ,941 De a 1941 60 De a 1961 970 De B 1971 5 De a 1976 80
TOTAL 421709 583961 452757 416922 
Madrid 
ZONA NORTE 
Ailcobendas 
Colmenar Viejo 
San Sebastián de Los Reyes 
162507 
150788 
310 
116 
123 
71 
2326 
14:: 
3:: 
1:: 
212 
376163 394203 168530 120305 
2691 19590 26476 21288 
,191 10447 17065 10129 
585 2247 1834 2695 
915 6896 7577 0464 
ZONA SUR 
Alcorcón 
Getafe 
Fuenlabrada 
Leganés 
HóSt0L.S 
Parla 
Pi"WJ 
2493196 
1369622 
101278 
48717 
17209 
35352 
562816 
94497 
82328 
87598 
113652 
127519 
45121 
12101 
12537 99694 169853 153118 
1587 22641 36213 20935 
6182 26762 26278 8551 
439 3030 8362 38477 
1918 28649 46194 19965 
668 10234 37228 45787 
472 5379 13006 16423 
1271 2999 2572 2980 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Coslada 
Mejorada del Campo 
San Fernando de "mares 
Paracuellos de Jarsma 
Rivas-Vaciamadrid 
Torrejón de Lirdoz 
Velilla de San Antonio 
221057 2294 10567 37754 
89776 1704 4459 19815 
45660 84 1172 5343 
6976 241 493 
15215 $5 1056 2596 
2172 26 155 184 
5254 
54579 3:: 
48 73 
3239 8918 
1425 43 197 332 
22597 
12468 
452 
1990 
204 
31 
15088 
209 
65258 
24959 
13384 
3694 
4882 
621 
49 
17471 
198 
ZONA OESTE 77110 514 
goadilla de, "onte 6378 33 
Brunete 1245 29 
Majadahonda 22398 
Pozuelo de nlarcón 23159 iz 
Rozâs de Madrid (Las) 16280 89 
Villanueva de la Cañada 1058 1 
ViLLanueva del Pardilla 986 
Villaviciosa de Odón 5606 3: 
3199 
120 
92 
651 
1531 
586 
25 
12: 
6864 
358 
153 
1246 
3340 
1088 
25 
42 
612 
10872 
714 
170 
311, 
4176 
,709 
142 
7:: 
21064 
2272 
210 
7694 
5235 
4003 
228 
203 
1219 
TOTAL CORONA 962261 5444 28994 163902 260240 260728 
AREA "ETROPOL,TAWA 2331883 "6% 405157 558105 428770 381033 
RESTO Cw4"NIDAtl 161313 16552 25856 23987 35889 
Fuente: Tabla 98.001 del Padrón de 1986 de la Cmunidad de Madrid. 
Toma 111. Migraciones. Volumen 1. 
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CUADRO ll.21 .1.2: MIGRANTES ABSOLUTOS CLASIFICADOS POR AYO DE IA ULTIMA 
MIGRACION, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
Total migranteî DE 1981 A 1986 
TOTAL 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
65203 69425 80318 82401 113256 44737 
"adrid 159633 21215 24867 28375 29152 41375 14649 
ZONA "ORE 30923 3096 3185 6510 
Alcobendas 9769 1424 1235 1752 
Cohenar Viejo 9725 497 575 1719 
San Sebastian de los Reyes ll429 1175 1375 3039 
EE 
2928 
2358 
8462 
3249 
2733 
2480 
2286 
12:: 
1002 
ZONA SUR 125288 20933 19947 21566 21458 29973 ll411 
Alcorcón 13031 2167 2160 2279 2206 3034 1185 
Cetafe 13127 ,219 1145 1379 1896 5755 1733 
Fuenlabrada 37245 7086 7099 7580 6245 6934 2301 
Lega"& 16571 2396 2587 3020 3143 3998 1427 
Hóstoles 33508 5709 4989 5289 6058 7944 3519 
Parla 9739 2051 1695 1794 1568 1792 839 
Pinto 2067 305 272 225 342 516 407 
ZONA ESTE 52145 8332 8979 10068 8846 10850 5070 
ALcalá de Henares 16242 3029 2809 2780 2730 3386 ,508 
Coslada 13209 2092 2279 2662 2354 2563 1259 
Mejorada del Campo 2071 345 394 270 397 476 189 
San Fernando de Henares 4605 740 929 885 757 831 463 
Paracuellas de Jarama 982 184 98 193 185 204 118 
Rivas-Vaciamadrid 5041 3 830 1671 642 1382 513 
Torrejón de Arda 9549 1901 1593 1566 1696 1805 988 
Velilla de San Antonio 446 38 47 41 85 203 32 
ZONA OESTE 34597 3769 4324 
Boadilla del Monte 2881 351 326 
8r""ete 591 14 42 
Majadahonda 9659 1392 ,618 
Pozuelo de Alarcón 8591 982 1072 
Rozas de Madrid (Las) 8805 680 872 
Villanueva de la Caiíada 637 35 53 
Villanueva del Pardillo 621 49 86 
Villaviciosa de Odón 2812 266 255 
4828 
417 
15:: 
1212 
972 
63 
120 
395 
6527 
505 
87 
1836 
1915 
1574 
1:: 
387 
9869 
833 
21:: 
2398 
3126 
232 
174 
837 
5280 
449 
285 
1058 
1012 
,581 
161 
62 
672 
TOTAL CORONA 242953 36130 36435 42972 44215 59154 24047 
AREA "ETROPOLITAYA 402586 57345 61302 71347 73367 100529 38696 
RESTO CCWNIOAO 52754 7858 8123 8971 9034 12727 6041 
Fuente: Tabla 98.001 del Padrón de 1986 de la Cmnidad de Madrid. 
Toma 111. Migraciones. Volwen 1. 
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CUADRO ll.21 .1.3: MIGRANTES ABSOLUTOS CLASIFICADOS POR AYO DE LA ULTIMA 
MIGRACION, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
Total Antes 
de 1941 
100.00 100.00 TOTN 
Madrid 
ZONA RORTE 
ALcobendas 
Colmenar Viejo 
San Sebastián de Los Reyes 
ZOHA SUR 
.4lcorcón 
Getafe 
Fuenlabrada 
kga"áS 
Hóstales 
Parla 
Pinta 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
cos 1 ada 
Mejorada del Campo 
San Fernando de Henares 
Paracuellos de Jarama 
Rivas-Vaciamadrid 
Torrejón de Airdoz 
Velilla de san Antonio 
ZONA OESTE 
;;;~.d,tp del Honte 
Majadahonda 
Pozuelo de ALarcón 
ROLES de Madrid (Las) 
VilLanueva de La Cañada 
Villanueva del Pardillo 
Villaviciosa de Odón 
TOTPIL CORONA 
ARE/\ METROPOLITANA 
RESTO C0""N,0,40 
54.93 92.79 
10.53 5.69 
48.10 37.42 
16.99 39.68 
34.91 22.90 
58.49 42.73 
16.79 3.87 
14.63 61.39 
15.56 1.93 
20.19 15.26 
22.66 4.04 
8.02 4.39 
2.15 9.11 
22.97 42.14 
40.61 74.28 
20.66 3.66 
3.16 1.09 
6.88 3.75 
0.98 1.13 
2.38 0.52 
24.69 13.69 
0.64 1.87 
8.01 9.44 
8.27 6.42 
1.61 5.64 
29.05 7.20 
30.03 55.64 
21.11 17.3 
1.37 0.1 
1.28 
7.27 
38.60 
93.53 
6.47 
,2 
~9 
0.78 
6.81 
3.35 
96.14 
3.86 
oe 1941 Oe 1961 
a ,960 a 1970 
100.00 100.00 
89.20 67.51 37.22 28.86 
9.28 ll.95 10.17 8.16 
44.26 53.33 64.45 47.58 
21.74 ll.47 6.93 12.66 
34.00 35.20 28.62 39.76 
43.24 60.83 65.27 58.73 
12.66 22.71 21.32 13.67 
49.31 26.84 15.47 5.58 
3.50 3.04 4.92 25.13 
15.30 28.74 27.20 13.04 
5.33 10.27 21.92 29.90 
3.76 5.40 7.66 10.73 
10.14 3.01 1.51 1.95 
36.45 23.03 20.38 25.03 
42.20 52.48 42.60 38.25 
Il.09 14.15 23.51 20.51 
2.28 1.31 0.85 5.66 
9.99 6.88 3.75 7.48 
1.47 0.49 0.38 0.95 
0.45 0.19 0.06 0.08 
30.65 23.62 28.45 26.77 
1.86 0.88 0.39 0.30 
11.03 4.19 4.18 8.08 
3.75 5.22 6.57 10.79 
2.88 2.23 1.56 1.00 
20.35 18.15 28.61 36.53 
47.86 48.66 38.41 24.85 
18.32 15.85 15.72 19.00 
0.78 0.36 1.31 1.08 
1.03 0.61 0.76 0.96 
5.03 8.92 7.05 5.79 
6.88 28.07 57.48 62.54 
96.08 95.57 94.70 91.39 
3.92 4.43 5.30 8.61 
oe 1971 
a 1975 
100.00 
De 1976 
a 1980 
- 
100.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO ll.21 .1.4: MIGRANTES ABSOLUTOS CLASIFICADOS POR AYO DE LA ULTIMA 
MIGRACION, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
Total migrantes DE 1981 A 1986 
Total 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ,oo.oo 
Madrid 35.06 32.54 35.82 35.33 35.38 36.53 32.74 
ZONA NORTE 12.73 8.57 8.74 15.15 16.70 14.31 9.51 
Alcobmdas 31.59 45.99 38.78 26.91 28.41 38.40 0.48 
Colmenar Viejo 31.45 16.05 18.05 26.41 39.65 32.30 55.69 
San SebastiBn de Los Reyes 36.96 37.95 43.17 46.68 31.93 29.31 43.03 
ZONA SUR 
*,corcón 
Getafe 
Fuenlabrada 
Lega"& 
Móstales 
Parla 
Pinto 
51.5, 57.94 54.75 50.19 48.53 50.67 47.45 
10.40 10.35 10.83 10.57 lo.28 10.12 10.38 
10.48 5.82 5.74 6.39 8.84 19.20 15.19 
29.73 33.85 35.59 35.15 29.10 23.13 20.16 
13.23 ll.45 12.97 14.00 14.65 13.34 12.51 
26.74 27.27 25.01 24.52 28.23 26.50 30.84 
7.77 9.80 8.50 8.32 7.31 5.98 7.35 
1.65 1.46 1.36 1.04 1.59 1.72 3.57 
ZONA ESTE 21.46 23.06 24.64 23.43 20.01 18.34 21.08 
Alcalá de Henares 31.15 36.35 31.28 27.61 30.86 31.21 29.74 
Coslada 25.33 25.11 25.38 26.44 26.61 23.62 24.83 
Mejorada del Camp 3.97 4.14 4.39 2.68 4.49 4.39 3.73 
San Fernando de Henares 8.83 8.88 10.35 8.79 8.56 7.66 9.13 
Paracuellos de Jaram 1.88 2.21 1.09 1.92 2.09 1.88 2.33 
Rivas-Vaciamadrid 9.67 0.04 9.24 16.60 7.26 12.74 10.12 
Torrejón de Ardor 18.31 22.82 17.74 15.55 19.17 lb.64 19.49 
Velilla de San Antonio 0.86 0.46 0.52 0.41 0.96 1.87 0.63 
ZONA OESTE 
Baadilla det Monte 
Br"¡lete 
Majadahonda 
Pozuelo de Alarcón 
Rozas de Madrid (Las) 
Villanueva de la Cañada 
Villanueva de, Pardillo 
Villaviciosa de Odón 
14.24 10.43 ll.87 ll.24 14.76 16.68 21.96 
8.33 9.31 7.54 8.64 7.74 8.44 8.50 
1.71 0.37 0.97 1.55 1.33 0.89 5.40 
27.P2 36.93 37.42 32.60 28.13 22.10 20.04 
24.83 26.05 24.79 25.10 29.34 24.30 19.17 
25.45 18.04 20.17 20.13 24.12 31.67 29.94 
1.84 0.93 1.23 1.30 1.42 2.35 3.05 
1.79 1.30 1.99 2.49 1.99 1.76 1.17 
8.13 7.06 5.90 8.18 5.93 8.48 12.73 
53.36 55.41 
88.41 87.95 
ll.59 12.05 
52.48 53.50 53.66 52.23 53.75 
88.30 88.83 89.01 88.76 86.50 
11.70 11.17 10.96 ll.24 13.50 
Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 11.21.2.1: MIGRANTES ABSOLUTOS CLASIFICADOS POR AnO DE LA ULTIMA 
MIGRACION. SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
Migrantes procedentes de 
municipios de ta CAM. 
ARO DE LA "LTIHA HIGRACION 
Total AnteS oe 1941 De 1961 oe 1971 De 1976 
a 1970 a 1975 a 1980 
883439 
de 1941 a 1960 
18378 37924 117334 204275 238957 
Madrid 125300 13157 21264 21601 12188 14849 
ZONA NORTE 69146 195 ll86 10560 16965 15741 
Alcobendas 31644 74 533 6013 10790 7302 
cohenar Viejo 11659 71 260 722 900 1799 
San Sebasfih de las Reyes 25843 50 393 3825 5275 6640 
ZONA SUR 
Alcorcón 
Cetafe 
Fuenlabrada 
Leganés 
l4óstoles 
Parla 
Pinto 
394660 
63932 
46208 
71085 
78317 
95177 
33595 
6346 
777 
36 
463 
19 
t: 
25 
97 
3831 55285 121646 117680 
807 14629 25472 14525 
1335 12855 16312 4963 
165 1502 5782 32465 
627 15910 34932 14575 
289 6506 28176 35771 
162 2784 9677 13327 
446 1099 1295 2054 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henarec 
Cosiada 
Mejorada del Campo 
San Fernando de Henares 
Paracuellos de Jaram 
Rivas-Vaciamadrid 
Torrejón de Ardor 
Velilla de San Antonio 
3104 
1100 
427 
91 
352 
67 
25 
918 
124 
ZONA OESTE 
Boadilla del Honre 
Brunete 
Majadahonda 
Pozuelo de Alarcón 
ROLES de Madrid (Las) 
Villanueva de la Caiíada 
Villanueva det Pardillo 
Villaviciosa de Odón 
1257 3091 7735 
45 137 496 
57 111 103 
227 480 2234 
572 1633 3083 
249 436 ,185 
ll 12 75 
:: 2:; 5:: 
TOTAL CORONA 653815 2249 9378 
AREA METROPOLITANA 779115 15406 30642 
RESTO COMUNIOAD 104324 2972 7282 
14138 
6579 
2992 
253 
1191 
79 
2atE 
178 
104675 
12659 
Fuente: Tabla 98.001 del Padron de 1986 de la Cmunidad de Madrid. 
Toma 111. Migraciones. Volumen 1. 
31122 47379 
11149 15444 
10085 11418 
268 3218 
1217 4163 
151 543 
2 31 
8071 12383 
179 179 
16585 
1964 
162 
5917 
4086 
3138 
129 
156 
1033 
177468 197385 
189656 212234 
14619 26723 
CUADRO 11.21.2.2: MIGRANTES ABSOLUTOS CLASIFICADOS POR AÑO DE LA ULTIMA 
MIGRACION, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
Total migrantes OE ,981 A ,984 
Total 1981 1982 1983 198L 1985 1986 
TOTAL 266571 37906 39604 47402 48832 65648 27179 
Madrid 42241 4240 5683 7491 8223 11981 4623 
ZONA NORTE 24499 2359 2406 5425 5948 6472 
Alcobecdas 6932 1013 856 12Pl 1510 2308 
colmenar Viejo 7907 358 419 1472 2418 2179 
San Sebastián de Los Reyes 9660 988 1131 2712 2020 1985 
1889 
106: 
824 
ZONA SUR 95441 16245 15328 16424 16488 22769 8187 
Alcorcón 8463 1463 1398 1472 1493 1911 726 
Getafe 10280 788 748 911 1447 4932 1454 
Fuenlabrada 31152 6052 6022 6489 5179 5641 1769 
Leganés 12188 1750 1923 2246 2430 2922 917 
Hóstoles 24383 4320 3701 3719 4491 5698 2454 
Parla 7620 1667 1378 1435 1217 1328 595 
Pinto 1355 205 158 152 231 337 272 
ZONA ESTE 37858 6100 6733 7609 
Alcalá de Henares 8840 1900 1663 1519 
Coslada 11383 1791 1990 2296 
Mejorada del Campo 1772 314 345 241 
San Fernando de Henares 3835 639 782 751 
Paracuellos de Jarama 851 166 74 158 
Rivas-Vaciamadrid 4825 2 813 1621 
Torrejón de Ardor 5937 1253 ,022 989 
Velilla de San Antonio 415 35 44 34 
6395 
1419 
2051 
331 
647 
6:: 
1081 
80 
7503 
1617 
'W3 
648 
101 
1305 
1010 
190 
3518 
722 
1096 
148 
368 
4; 
582 
32 
ZONA OESTE 26463 
Boadilla del Monte 2462 
8W"ete 531 
Majadahonda 6340 
Pozuelo de Alarcón 6918 
Rozas de Madrid (Las) 6807 
Villanueva de ta Cahada 384 
Villanueva del PwditLo 513 
Villaviciosa de Odón 2508 
2884 3282 
287 284 
14 35 
949 ll20 
805 850 
542 662 
2 6,' 
233 238 
3587 
343 
62 
1017 
924 
742 
k5 
102 
352 
4974 
430 
1,:: 
1584 
,211 
59 
105 
345 
7445 4291 
719 399 
75 276 
1311 772 
1910 845 
2403 1247 
131 102 
147 59 
749 591 
TOTAL CORONA 184261 27588 27749 33045 33805 
AREA HETROPOLITANA 226502 31828 33432 40536 42028 
RESTO COM"WIOAD 40069 6078 6172 6866 6804 
5% 
9478 
17885 
22508 
4671 
Fuente: Tabla 98.001 del Padron de 1986 de la Comunidad de Madrid. 
Tomo 111. Migraciones. Valunen 1. 
CUADRO 11.21.2.3: MIGRANTES ABSOLUTOS CLASIFICADOS POR Ati0 DE LA ULTIMA 
MIGRACION, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
Migrantes procedentes de 
municirrios de La CAH. 
ARO DE LA ULTIMA MIGRACION 
Total A"te* 
de 1941 
100.00 100.00 TOTAL 
Madrid 14.18 71.59 
10.58 8.67 
45.76 37.95 
16.86 36.41 
37.37 25.64 
56.07 18.41 5.97 6.21 
ZONA NORTE 
A,CObU?d~* 
colmenar Viejo 
San Sebastián de los Reyes 
12.65 12.71 9.56 7.97 
44.94 56.94 63.60 46.39 
21.92 6.84 5.31 ll.43 
33.14 36.22 31.09 42.18 
2O"A SUR 60.36 34.55 40.85 66.55 68.55 59.62 
Alcorcón lb.20 4.63 21.06 26.46 20.94 12.34 
tetafe ll.71 59.59 34.85 23.25 13.41 4.22 
FuenLabrada 18.01 2.45 4.31 2.72 4.75 27.59 
Leganés 19.84 10.94 lb.37 28.78 28.72 12.39 
l4óstoles 24.12 6.69 7.54 ll.77 23.16 30.40 
Parla 8.51 3.22 4.23 5.04 7.96 ll.32 
Pinto 1.61 12.48 ll.64 1.99 1.06 1.75 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Coslada 
Mejorada del Campo 
San Fernando de Henares 
P,r,,uellos de Jarama 
Rivas-Vaciamadrid 
Torrejón de Ardoz 
Velilla de San Antonia 
20.59 44.24 
32.57 73.27 
27.00 3.42 
4.17 1.71 
8.02 4.22 
1.27 1.31 
3.65 0.50 
22.49 11.96 
0.83 3.62 
8.48 12.54 
9.25 6.74 
1.78 0.87 
27.46 7.09 
29.67 52.13 
21.41 16.67 
1.10 0.35 
1.35 0.71 
7.98 7.45 
33.10 17.02 17.54 24.00 
35.44 46.53 35.82 32.60 
13.76 21.16 32.40 24.10 
2.93 1.79 0.86 6.79 
ll.34 8.42 3.91 8.79 
2.16 0.56 0.49 1.15 
0.81 0.18 0.01 0.07 
29.57 20.09 25.93 26.14 
3.99 1.26 0.58 0.38 
ZONA OESTE 
Boadilla del knte 
Brunet= 
Majadahonda 
Pozuelo de Alarcón 
Rozas de Madrid (Las) 
Villanueva de La Cañada 
Villanueva del Pardillo 
Villaviciosa de Odón 
13.40 3.72 4.36 8.40 
3.58 4.43 6.41 ll.84 
4.53 3.59 1.33 0.98 
18.06 15.53 28.88 35.60 
45.51 52.83 39.86 24.64 
19.81 14.11 15.32 18.92 
0.88 0.39 0.97 0.78 
1.91 0.32 0.57 0.94 
5.73 8.80 6.66 6.23 
TOTAL CORONA 74.01 12.24 24.73 70.80 86.88 82.60 
AREA METROPOLITANA 88.19 83.83 80.80 89.21 92.84 88.82 
RESTO COM"NIoAo 11.81 16.17 19.20 10.79 7.16 11.18 
De 1941 De 1961 
a 1960 a 1970 
100.00 100.00 
De 1971 Oe 1976 
a 1975 a 1980 
100.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 11.21.2.4: MIGRANTES ABSOLUTOS CLASIFICADOS POR AÑO DE LA ULTIMA 
MIGRACION, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Nadrid 15.85 11.19 14.35 15.80 16.84 la.25 17.01 
ZONA NORTE 13.30 8.55 8.67 16.42 17.60 14.65 10.56 
Alcobendas 28.30 42.94 35.58 22.88 25.39 35.66 0.21 
Colmenar Viejo 32.27 15.18 17.41 27.13 40.65 33.67 56.17 
San Sebastián de Los Reyes 39.43 41 .aa 47.01 49.99 33.96 30.67 43.62 
51.80 
8.87 
10.77 
32.64 
12.77 
25.55 
7.98 
1.42 
58.88 
9.01 
4.85 
37.25 
10.77 
:0::5 
1.26 
55.24 49.70 48.77 51.53 45.78 
9.12 8.96 9.06 8.39 8.87 
4.88 5.55 8.78 21.66 17.76 
39.29 39.51 31.41 24.77 21.61 
12.55 13.68 14.74 12.83 11.20 
24.15 22.64 27.24 25.03 29.97 
8.99 8.74 7.38 5.83 7.27 
1.03 0.93 1.40 1.48 3.32 
ZONA ESTE 20.55 22.11 24.26 23.03 18.92 16.98 19.67 
Alcalá de Henares 23.35 31.1s 24.70 19.96 22.19 21.55 20.52 
Coslada 30.07 29.36 29.56 30.17 32.07 28.78 31.15 
Mejorada del Campo 4.68 5.15 5.12 3.17 5.18 5.24 4.21 
San Fernando de Henares 10.13 10.48 ll.61 9.87 10.12 8.64 10.46 
Paracuellos de Jarama 2.25 2.72 1.10 2.08 2.71 2.41 2.81 
Rivas-Vaciamadrid 12.74 0.03 12.07 21.30 9.59 17.39 13.39 
Torrejón de Ardor 15.68 20.54 15.18 13.00 16.90 13.46 lb.54 
Velilla de San Antonio 1.10 0.57 0.65 0.45 1.25 2.53 0.91 
ZONA OESTE 14.36 10.4s ll.83 10.85 
Eoadilla del Monte 9.30 9.95 8.65 9.56 
arunete 2.01 0.49 1.07 1.73 
majadahonda 23.96 32.91 34.13 28.35 
Pozuelo de ALarcón 26.14 27.91 25.90 25.76 
Rozas de Madrid (Las) 25.72 18.79 20.17 20.69 
Villanueva de La CarGda 1.45 0.69 0.82 1.25 
Villanueva del Pardillo 1.94 1.18 2.01 2.84 
Villaviciosa de Odón 9.48 8.08 7.25 9.81 
14.71 
8.64 
1.39 
23.54 
:1:;: 
1.19 
2.11 
6.94 
16.85 23.99 
9.6-6 9.30 
1 .Ol 6.43 
17.61 17.99 
25.65 19.69 
32.28 29.06 
1.76 2.38 
1.97 1.37 
10.06 13.77 
TOTAL CORONA 69.12 72.78 70.07 69.71 69.23 67.31 65.80 
AREA METROPOLITANA 84.97 83.97 84.42 85.52 ab.07 85.56 82.81 
RESTO CWUNIOAO 15.03 16.03 15.58 14.48 13.93 14.44 17.19 
Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 11.21.3.1: MIGRANTES ABSOLUTOS CLASIFICADOS POR Am0 DE LA ULTIMA 
MIGRACION, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
Higrantes procedentes de AAO DE LA "LTIHA "IGRACIOLI 
rmnicipios de fuera de la CAM - 
Total Antes oe 1941 Oe 1961 oe 1971 Oe 1976 
de 1941 a 1960 a 1970 a 1975 a 1980 
TOTAL 
Madrid 
ZONA NORTE 
ALcabendas 
tolmenar Viejo 
San Sebastián de los Reyes 
ZONA SUR 
ALcorcón 
Cetafe 
Fuenlabrada 
Leganés 
!w;Les 
Pinta 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Coslada 
Mejorada del Campo 
San Fernando de Henares 
Paracuellos de Jaram 
Rivas-Vaciamadrid 
Torrejón de Ardor 
Velilla de San Antonio 
ZONA OESTE 
BoadiLLa del Monte 
Brunet= 
Majadahonda 
Pozuelo de ALarcón 
Rozas de Madrid (Las) 
Villanueva de la Caiiada 
Villanueva del Pardillo 
Villaviciosa de Odón 
TOTAL CORONA 
AREA METROPOLITANA 
RESTO COMUNIDAD 
1609757 144129 
1244322 137631 
32132 115 
'Z 
42 
9509 :: 
21697 232 
1255 14 
256 4 
7180 17 
6720 139 
4418 42 
446 0 
237 
,185 1: 
308446 3195 
1552768 140826 
56989 3303 
383785 466627 
354899 372602 156342 105456 
1505 
650 
325 
522 
9030 
:::i 
3071 
9511 5547 
6275 2827 
934 096 
2302 1824 
8706 44409 48207 35438 
780 8012 10741 6410 
4847 13907 9966 3588 
274 1528 2580 6012 
1291 12739 ll262 5390 
379 3728 9052 10016 
310 2595 3329 3096 
825 1900 1277 926 
7463 
3359 
745 
150 
704 
88 
23 
2321 
73 
23616 
13236 
2351 
240 
1405 
105 
47 
"Z 
21917 
11448 
2383 
184 
773 
:5; 
'"G 
17879 
9515 
1966 
476 
719 
78 
18 
5088 
19 
1942 
75 
LU 
959 
337 
14 
9 
89 
3773 
221 
7:: 
1707 
652 
13 
3;; 
3137 
218 
67 
877 
1093 
524 
67 
2:; 
4479 
308 
48 
1777 
1149 
065 
99 
47 
186 
19616 80828 82772 63343 
374515 453430 239114 168799 
9270 13197 9368 9166 
177965 
Fuente: Tabla 98.001 del Padrón de 1986 de La Commidad de Madrid. 
Tomo III. Migraciones. Volmen 1. 
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CUADRO 11.21.3.2: MIGRANTES ABSOLUTOS CLASIFICADOS POR AÑO DE LA ULTIMA 
MIGRACION, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
Total migrantes. DE 1981 A 1986 
Total 1981 1982 1983 1964 1985 1986 
TOTAL 108769 27297 29821 32916 33569 47608 17558 
Madrid 117392 16975 19184 20884 20929 29394 10026 
ZONA NORTE 6424 737 779 loa5 1436 1990 
ALcoberdas 2837 411 379 511 588 941 
Colmenar Viejo 1818 139 156 247 510 554 
San Sebastián de Los Reyes 1769 187 244 327 338 495 
397 
2,: 
178 
ZOWA su! 29847 4688 4619 5142 4970 7204 3224 
P.Lcorcón 4568 704 762 807 713 1123 459 
cetafe 2847 431 397 468 449 823 279 
Fuenlabrada 6093 1034 1077 1091 1066 1293 532 
Leganés 4383 646 664 774 713 1076 510 
Móstoles 9125 1389 1288 1570 1567 2246 1065 
Parla 2119 384 317 359 351 464 244 
Pinto 712 100 114 73 111 179 135 
ZONA ESTE 14287 2232 
Alcalá de Henares 7402 1129 
Costada 1826 301 
Mejorada del Campo 299 31 
Sa" Fernando de Henares 770 101 
Paracuellos de &-ama 131 18 
Rivas-Vaciamadrid 216 1 
Torrejón de Ardor 3612 648 
Velilla de San Antonia 31 3 
ZONA OESTE 
Boadilla del Monte 
Brunete 
Majadahonda 
Pozuelo de Alar-con 
ROZBS de Madrid (Las) 
Villanueva de la Cafiada 
Villanueva del Pardillo 
Villaviciosa de Odón 
8134 
419 
331; 
1673 
1998 
253 
108 
304 
885 
64 
0 
443 
177 
'75 
15 
33 
2246 2459 
1146 1261 
289 366 
49 29 
147 134 
24 35 
5:: 5:: 
3 7 
1042 
42 
7 
498 
222 
210 
:t 
17 
1241 
74 
5:: 
288 
230 
18 
18 
43 
58692 8542 8686 9927 10410 14965 6162 
176084 25517 27870 30811 31339 44359 16188 
12685 1780 1951 2105 2230 3249 1370 
2451 
1311 
303 
66 
110 
:; 
615 
5 
3347 
1769 
404 
83 
183 
23 
77 
795 
13 
1553 2424 
75 114 
18 13 
665 870 
331 488 
363 723 
34 101 
25 27 
42 88 
Fuente: Tabla 98.001 del Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. 
Tomo 111. Migraciones. Volumen 1. 
1552 
786 
163 
41 
95 
19 
4:: 
0 
989 
50 
2s: 
167 
334 
59 
3 
81 
CUADRO 11.21.3.3: MIGRANTES ABSOLUTOS CLASIFICADOS POR AiüO DE LA ULTIMA 
MIGRACION, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
"igranteî procedentes de ANO DE LA "LTMA "lGRACION 
wnicipios de fuera de La CAM 
Total A"WS oe 1941 Oe 1961 oe 1971 oe 1976 
de 1941 a 1960 a 1970 a 1975 a 1980 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 
Madrid 
100.00 100.00 
77.30 95.49 92.47 79.85 62.92 59.26 
ZONA NORTE 10.42 3.60 7.67 11.17 ll.49 8.76 
A,cobendas 53.13 36.52 43.72 49.10 65.98 50.96 
Colmenar Viejo 17.27 45.22 21.59 16.89 9.82 16.15 
San Sebastián de los Reyes 29.59 18.26 34.68 34.01 24.20 32.88 
44.38 54.94 58.24 55.95 
8.96 18.04 22.28 18.09 
55.67 31.32 20.67 10.12 
3.15 3.44 5.35 16.96 
14.83 28.69 23.36 15.21 
4.35 8.39 18.78 28.26 
3.56 5.84 6.91 8.74 
9.48 4.28 2.65 2.61 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Coslada 
Mejorada del Campo 
San Fernmdo de Henares 
Paracuellos de Jaram 
Rivas-Vaciamadrid 
Torrejón de Ardor 
Velilla de San Antonio 
38.05 29.22 26.48 28.23 
45.01 56.05 52.23 53.22 
9.98 9.96 10.87 11.00 
2.0, 1.02 0.84 2.66 
9.43 5.95 3.53 4.02 
1.18 0.44 0.24 0.44 
0.31 0.20 0.13 0.10 
31.10 25.74 32.02 28.46 
0.98 0.65 0.14 0.11 
ZONA OESTE 
;oa;W:e del Monte 
Majadahonda 
Pozuelo de Alarcón 
Rozõs de Madrid (Las) 
Villanueva de la Cañada 
Villanueva del Pardillo 
Villaviciosa de Odán 
7.03 7.26 9.90 4.67 3.79 7.07 
5.78 6.03 3.86 5.86 6.95 6.88 
1.18 1.72 1.80 1.11 2.14 1.07 
33.09 7.33 21.83 20.30 27.96 39.67 
30.97 59.91 49.38 45.24 34.84 25.65 
20.36 18.10 17.35 17.28 16.70 19.31 
2.06 0.00 0.72 0.34 2.14 2.21 
1.09 0.86 0.46 0.85 1.24 1.05 
5.46 6.03 4.58 9.01 8.03 4.15 
TOTAL CORONA 19.16 2.22 5.11 17.32 33.31 35.59 
AREA METROPOLITANA 96.46 97.71 97.58 97.17 96.23 94.85 
RESTO COHUNIDAD 3.54 2.29 2.42 2.83 3.77 5.15 
Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 11.21.3.4: MIGRANTES ABSOLUTOS CLASIFICADOS POR AlüO DE LA ULTIMA 
MIGRACION, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
I DE 1981 A 1986 
Total 1981 1982 1983 1984 ,985 1986 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Madrid 62.19 62.19 64.33 63.45 62.35 61.7‘ 57.10 
ZOWA NORTE 10.95 8.63 8.97 10.93 13.79 13.30 6.44 
Alcobendas ‘4.16 55.77 48.65 47.10 ‘0.95 47.29 1.76 
Colmenar Viejo 28.30 18.86 20.03 22.76 35.52 27.84 53.40 
San Sebastián de Los Reyes 27.54 25.37 31.32 30.1‘ 23.54 24.87 44.84 
ZONA SUR 50.85 54.88 53.18 51.80 47.74 48.14 52.32 
ALcorcón 15.30 15.02 16.50 15.69 14.35 15.59 14.24 
Getafe 9.54 9.19 8.59 9.10 9.03 11.42 8.65 
Fuenlabrada 20.41 22.06 23.32 21.22 21.45 17.95 16.50 
Leganés 14.68 13.78 14.38 15.05 14.35 14.94 15.82 
Mostoles 30.57 29.63 27.88 30.53 31.53 31.18 33.03 
Parla 7.10 8.19 6.86 6.98 7.06 6.44 7.57 
Pinto 2.39 2.13 2.47 1.42 2.23 2.48 4.19 
ZONA ESTE 24.3‘ 26.13 25.86 24.77 23.54 22.37 25.19 
Alcalá de Henares 51.81 so.58 51.02 51.28 53.49 52.85 50.64 
Coslada 12.78 13.49 12.87 14.88 12.36 12.07 10.50 
Mejorada del Campo 2.09 1.39 2.18 1.18 2.69 2.48 2.64 
San Fernando de "mares 5.39 4.53 6.54 5.45 4.49 5.47 6.12 
Paracuellos de Jarama 0.92 0.81 1.07 1.42 0.49 0.69 1.22 
Rivas-Vaciamadrid 1.51 O.OL 0.76 2.03 1.18 2.30 2.71 
Torrejan de Ardaz 25.28 29.03 25.42 23.46 25.09 23.75 26.16 
Velilla de San Antania 0.22 0.13 0.13 0.28 0.20 0.39 0.00 
ZONA OESTE 13.86 10.36 12.00 
BaadiIla del Mante 5.15 7.23 4.03 
arunete 0.74 0.00 0.67 
Majadahonda 40.80 50.06 47.79 
Po,,,,o de Alarcón 20.57 20.00 21.31 
Rozas de Madrid (Las) 24.56 15.59 20.15 
"illanueva de la Cañada 3.11 1.69 2.50 
Villanueva del PardiLlo 1.33 1.69 1.92 
Villaviciosa de Odón 3.7‘ 3.73 1.63 
12.50 
5.96 
1.05 
44.88 
23.21 
'7::: 
1.45 
3.46 
14.92 
4.83 
1.16 
42.82 
21.31 
23.37 
2.19 
1.61 
2.70 
16.20 
4.70 
0.54 
:0:13' 
29.83 
4.17 
1.11 
3.63 
16.05 
5.06 
0.91 
28.92 
16.89 
33.77 
5.97 
0.30 
8.19 
TOTAL CORONA 31.09 31.29 29.13 30.16 31.01 31.43 35.10 
AREA METROPOLITANA 93.28 93.48 93.46 93.60 93.36 93.18 92.20 
RESTO C0""NI0A0 6.72 6.52 6.54 6.40 6.64 6.82 7.80 
Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO 11.22.1: INMIGRANTES AL MUNICIPIO DE MADRID CUYA MIGRACION FUE 
POSTERIOR A 1980 CLASIFICADOS POR LUGAR DE PROCEDENCIA, 
SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA. 
TOTAL 
Salamanca 1965 
Chamartín 2103 
TH"&" 1782 
Chamberí 2193 
hJencarral 3644 
Monclaa 1597 
Latina 4825 
Carabanchel 3153 
Villaverde 2274 
Mediodia 1776 
Yal Lecas 2161 
Horatala 1839 
Ciudad Lineal 2893 
san Blas 1772 
Hortaleza 2481 
3x89 
I OR7 
1637 
1513 
1333 
1414 
1185 
1526 
2725 
1220 
4106 
2485 
1855 
1169 
1532 
1380 
2170 
1263 
1889 
10752 
455 
492 
599 
632 
689 
597 
667 
919 
377 
719 
668 
419 
607 
629 
459 
723 
509 
592 
ZONANORTE 
ZONA 
NORTE Alcobendas 
colmenar San Sebastián 
Viejo de Las Reyes 
MADRID 
Centro 
Arganzuela 
Retiro 
Salarllanca 
Chamartí" 
TH&" 
Chamberí 
Fuencarral 
MO"Cl0a 
Latina 
Carabanchel 
Villaverde 
Mediodia 
Val lecas 
Moratalaz 
Ciudad Lineal 
san Blas 
Hortaleza 
2839 1371 
66 23 
37 
97 4: 
140 66 
270 158 
281 112 
165 74 
604 366 
105 78 
242 52 
t : 2: 
42 14 
63 51 
100 
217 2 
46 20 
259 122 
596 
6 
16 
36 
:i 
79 
51 
14 
160 
17 
: 
2 
5: 
3: 
872 
37 
6 
27 
61 
73 
90 
54 
174 
13 
:: 
14 
26 
10 
39 
66 
24 
106 
438 
ZONASUR 
ZONA 
SUR Alcorcán terafe Fuenlabrada Leganés Hóstales Parla Pinto 
MADRID 19641 4467 1962 2972 3434 5204 1388 214 
Centro 754 168 91 122 228 Arganruela 1332 279 1; 180 265 316 ;: 1: 
Retiro 985 322 158 68 124 266 30 17 
Salamanca 685 191 
Chamartín 523 174 
TH"á" 607 148 
Cha*Wi 851 295 
Fuencarral 1480 567 
Honc,oa 623 216 
Latina 
56 
66 
c: 
92 
39 
172 
165 
126 
67 
435 
517 
307 
217 
216 
91 
z: 
92 
102 
127 
68 
493 
688 
514 
121 
167 
217 
165 
173 
220 
486 
203 
116s 
387 
234 
119 
205 
219 
33 
25 
28 
41 22 
71 11 
Villaverde 1627 111 204 
Mediodia 834 59 122 
Yallecas 1073 la2 160 
Horatalar 759 159 104 117 
iS ii 
126 7 
129 5 
228 29 
170 26 
132 ll 
63 6 
Ciudad Lineal 919 217 128 145 126 260 35 8 
san atas 409 67 41 92 43 126 39 1 
Hortalera 744 168 45 125 ll2 212 71 ll 
ZONA ESTE 
ZONA ALcali Mejorada Paracuell. Rivas S.Fernando Torrejón Velilla 
ESTE de Henares Coslada del Campo del Jarama Vaciara. de Henares de Ardw S. Anto. 
6785 
150 
209 
308 
335 
356 
202 
229 
437 
103 
400 
228 
160 
283 
373 
475 
920 
789 
828 
2502 
74 
83 
89 
140 
106 
103 
97 
158 
25: 
123 
80 
125 
148 
117 
204 
250 
295 
1475 
:: 
93 
72 
98 
44 
19 
89 
15 
40 
19 
22 
50 
68 
148 
320 
207 
116 
366 
19 
6 
16 
16 
: 
:z 
15 
15 
34 
44 
:: 
56 
32 
93 
0 
A 
0 
2 
0 
2 
4 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
25 
14 
32 
46 
?J 
1 
719 
8 
:5 
54 
1566 
:: 
66 
52 
112 
29 
75 
135 
22 
46 
32 
47 
:: 
103 
230 
176 
239 
ia 
1 
29 
17 
14 
30 
16 
:: 
7 
li 
36 
69 
107 
84 
107 
ZONAOESTE 
ZONA Boadilla Majada/ Pozuelo Las Rozas Villanue. ViLlanue. Villavic 
OESTE del Monte srunete honda de filarcón de Madrid Catida Pardillo de Odón 
MADRID 
Ce”fl-2 
Ar$WlZUda 
Retiro 
Salamanca 
Chamartín 
TH"á" 
Chamberí 
Fuencarral 
HO"ClOFS 
Latina 
Carabanchel 
Villaverde 
Hediodia 
"al Lecas 
"oratalar 
Ciudad Lineal 
San s,as 
Hortaleza 
2224 
117 
1:: 
173 
265 
95 
281 
204 
389 
159 
62 
27 
10 
23 
46 
114 
:8 
30 
: 
0 
709 
42 
12 
44 
50 
3: 
99 
76 
132 
25 
14 
8 
1 
9’ 
41 
ll 
6 
809 
:: 
38 
71 
85 
29 
94 
55 
141 
87 
25 
16 
8 
7 
358 
:: 
Ib 
26 
48 
8 
3 
0 
7 
2 
8 
0 
6 1 
6 
49 
37 
66 
ll 
13 
3i 
34 
4 
24 
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. 
Tomo 111. Migraciones. Volumen 1. 
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CUADRO 1122.2: INMIGRANTES AL MUNICIPIO DE MADRID CUYA MIGRACION FUE 
POSTERIOR A 1980 CLASIFICADOS POR LUGAR DE PROCEDENCIA, 
SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA. 
TOTAL 
TOTAL CORMIA 
C.A.H. METROPOLITANA 
HAORIO 100.00 
3.65 
5.04 
5.00 
4.65 
4.98 
4.22 
5.19 
8.63 
3.78 
11.42 
7.46 
5.38 
4.20 
5.12 
4,35 
6.85 
4.19 
5.87 
ZONA NORTE 
6;41 
5.55 
6.20 
8.55 
3.51 
6.69 
6.21 
3,PO 
5.65 
5.85 
4.27 
6.72 
4,n 
5,51 
ZONA 
NORTE ALcobendas 
cahenar san Sebastián 
Viejo de Los Reyes 
100.00 100.00 100.00 100.00 
2.32 1.68 1.01 4.24 
1.30 1.09 2.68 0.69 
3,42 2.48 6.04 3.10 
4.93 4.81 2.18 7.00 
9,51 ll,52 6.54 8.37 
9.90 8.17 13.26 10.32 
5.81 5.40 6.21 6,19 
21.28 26.70 10.74 19.95 
3,70 5.69 2.35 1.49 
8.52 3.79 26.85 3.44 
2.25 1.82 2.85 2.52 
1.44 1.82 0.34 1.61 
1.48 1.02 0.34 2.98 
2.22 3.72 0.34 1.15 
3.52 2.63 4.19 4.47 
7,64 7.29 8.56 7.57 
1.62 1.46 0.34 2.75 
9.12 8.90 5.20 12.16 
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ZONA S”R 
ZONR 
SUR Alcorcón oetafe Fuenlabrada Leganés Hóstoles Parla Pinto 
100,00 
3,67 
9.38 
a,os 
2.85 
3.36 
3;06 
4.79 
4.69 
1.99 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
3.06 3.55 4.38 4.18 7.01 
6.06 7.72 6.07 6,70 7.01 
2.29 3,61 5.11 2.16 7.94 
2.83 2.85 4,17 2.38 2.80 
1.18 1.60 3.17 1.80 1.40 
3.33 2.68 3.32 2,02 3.27 
2,59 2.97 4.23 2.95 10.28 
4.24 3.70 9.34 5.12 5.14 
2.25 1.98 3.90 1.15 6.54 
100.00 100.00 
3.84 
6.78 
5.02 
3.49 
2.66 
3.09 
4.33 
7.54 
3.17 
3,76 
6.25 
7.21 
4.28 
3.90 
3;31 
6.60 
12.69 
4.84 
Latina i6;83 20;24 8;77 l4;64 l4;36 22;44 9;oa 3;27 
Carabanche, lo.85 5.37 8.41 17.40 20.03 7.44 9.29 2.34 
Villaverde 8.28 2.48 10.40 10.33 14.97 4.50 16.43 13.55 
Hediodia 4.25 1.32 6.22 7.30 3.52 2.29 12.25 12.15 
"allecas 5.46 4.07 8.15 7.27 4.86 3.94 9.51 5.14 
Horatalar 3,86 3.56 5.30 3.06 3.41 4.21 4.5L 2.80 
Ciudad Linea, 4,68 4.86 6,52 4,aa 3.67 5.00 2.52 3.74 
san Blas 2.08 1.50 2,09 3.10 1.25 2,42 2.81 0.47 
Hartaleza 3.79 3.76 2.29 4,21 3.26 4.07 5.12 5.14 
ZONA Alcalá Mejorada Paracuell. Rivas S.Fernando Torrejón Velilla 
ESTE de Henares Costada del Cawx del Jarama Vaciama. de Henares de Ardor S. Anto. 
100.00 100.00 100.00 100.00 
6.52 1.11 1.40 5.56 
0.00 4.03 3.64 5.56 
2.17 4.87 4.21 0.00 
0.00 7.51 3,32 5.56 
2.17 4.03 7.15 0.00 
4.35 2.36 1.85 5.56 
6.52 1.95 4.79 0.00 
6.52 4,17 8.62 ll.11 
0.00 2.23 1.40 0.00 
13.04 3.62 2.94 0.00 
2.17 5.15 2.04 5.56 
0.00 0.97 3.00 0.00 
13.04 1.95 3.26 16.67 
lo.87 5.01 4.60 0.00 
30.43 9.60 6.58 0,oo 
0.00 14.88 14.69 0.00 
0.00 ll.68 11.24 11.11 
2.17 14.88 15.26 33.33 
100.00 
2.21 
3.08 
4,54 
4.94 
5.25 
2.98 
3.38 
6.44 
1.52 
100.00 
2.96 
3.32 
3.56 
5.60 
4.24 
4.12 
3.88 
6.31 
100.00 
1.56 
2.17 
6.31 
4.88 
6.64 
2.98 
1.29 
6.03 
1,0* 
2.71 
100.00 
5.19 
1.64 
4.37 
4.37 
2.19 
1.64 
5.19 
4,37 
0.82 
4.10 
4;10 
1.09 
9.29 
12.02 
6.28 
9.29 
15.30 
8.74 
100.00 
0.00 
1.08 
8.60 
0.00 
2.15 
0.00 
2.15 
4.30 
3.23 
1.08 
0; 00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.08 
26.88 
15.05 
34.41 
ZONAOESTE 
ZONA BoadiLLa Majada/ ~,zuela Las Rozas Villanue. Villanue. Villavic 
OESTE de, Monte Brunete honda de Alarcón de Madrid Cañada Pardillo de Odón 
- 
100.00 
0,oo 
0.00 
33.33 
0.00 
0,oo 
ll.11 
0.00 
0.00 
0.00 
11.11 
11.11 
0.00 
0,oo 
11.11 
0.00 
0.00 
11.11 
11.11 
100.00 
2.00 
6.00 
5.00 
3.00 
0.00 
2.00 
19,00 
15.00 
12.00 
15.00 
5.00 
1.00 
1.00 
0.00 
1.00 
8.00 
1.00 
4.00 
MADRID 100.00 100.00 100.00 
4.33 5.03 
3.09 3.35 
4.70 4.47 
8.78 7.26 
10.51 13.41 
3.58 2.23 
ll.62 13.69 
6.80 10.34 
17.43 la.44 
10.75 3.07 
3.09 3.63 
1.98 0.28 
0.99 0.00 
0.87 0.84 
3.83 1.40 
4.20 7.82 
0.49 0.56 
2.97 4.19 
100.00 
8.89 
2.22 
2.22 
4.44 
17.78 
0.00 
13.33 
8.89 
centro 5.26 
Arganmela 2.65 
Retiro 5.53 
Salamanca 7.78 
Chamartin 11.92 
TetU" 4.27 
Chamberi 12:63 
Fuencarral 9.17 
Honcloa 17,49 
Latina 7.15 
Carabanchel 2.79 
Villaverde 1.21 
Hediadia 0.45 
.~~ 
28.89 
2.22 
2.22 
0,oo 
0.00 
0.00 
0;oo 
0.00 
0.00 
8.89 
“allecas 1.03 
tkTata1az 2.07 
Ciudad Lineal 5.13 
San Blas 0.85 
Hortaleza 2.61 
Fuente: Padrón de 1986 de La Comunidad de Madrid. 
Tomo 111. Migraciones. Volumen 1. 
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CUADRO 11.23.1: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 Y 
PROCEDENTES DE FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE 
RESIDENCIA EN 1986. 
AMBOS SEXOS 
ZONA ZONA ZONA ZONA COROM AREA 
CAM MAOR10 NORTE SUR ESTE OESTE WTROP. METROP. 
RESTO 
CA” 
TOTAL 188769 117392 6424 29847 14287 al34 58692 176084 12685 
o-4 i 0864 3467 466 2161 1213 
5-9 14077 7023 663 2787 1482 
10-14 13001 7013 601 2182 1167 
15.19 13938 8610 516 I 788 930 
20-24 2,968 14764 576 3237 Ibla 
25-29 30858 19087 889 5773 2654 
30-34 22368 13999 691 3732 1748 
35-39 15671 9787 623 2297 1056 
40-44 ll327 7272 452 1443 725 
45-49 7397 5087 272 al7 397 
50-54 5769 4141 165 599 286 
55-59 4685 3436 96 528 207 
60-64 3913 2674 102 573 198 
65-69 3544 2365 87 620 180 
70-74 3301 2248 98 527 167 
751 6088 4419 127 783 260 
568 
1% 
732 
554 
631 
827 
895 
756 
383 
256 
152 
107 
114 
VL 
168 
4407 9873 991 
5815 12839 1238 
4964 ll977 1024 
3966 12576 1362 
5985 20749 1219 
9947 29034 1824 
6998 20997 1371 
4871 14658 1013 
3376 10648 679 
1869 6956 441 
1306 5447 322 
983 4419 266 
980 3654 259 
1001 3366 178 
886 3134 167 
1338 5757 331 
Fuente: Padrón de de La Comunidad de Madrid, 1986 
AMBOS SEXOS 
TO‘TRL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 700.00 100.00 100.00 100.00 
o-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
5.76 
7.46 
7.33 8.03 
12.58 8.97 
16.26 13.84 
ll.93 10.76 
8.34 9.70 
6.19 7.04 
4.33 4.23 
3.53 2.57 
2.93 1.49 
2.28 1.59 
2.0, 1.35 
1.91 1.53 
3.76 1.98 
4.66 7.25 7.24 
5.98 10.32 9.34 
5.97 9.36 7.31 
5.99 
10.85 
19.34 
12.50 
7.70 
4.83 
2.74 
2.01 
1.77 
1.92 
2.08 
1.77 
2.62 
8.49 
10.37 
8.17 
6.51 
ll.32 
18.58 
12.23 
7.39 
5.07 
2.78 
2.00 
1.45 
1.39 
6.98 
10.86 
12.47 
9.00 
6.81 
7.76 
10.17 
11.00 
9.29 
4.71 
3.15 
7.51 
9.91 
8.46 
6.76 
10.20 
16.95 
ll.92 
8.30 
5.75 
3.18 
2.23 
1.67 
1.67 
1.71 
5.61 
7.29 
6.80 
7.14 
1.87 
1.32 
1.40 
1.16 
2.07 
1.51 
2.28 
ji.78 
16.49 
ll.92 
8.32 
6.05 
3.95 
3.09 
2.51 
2.08 
1.91 
1.78 
3.27 
7.81 
9.76 
8.07 
10.74 
9.61 
14.38 
lo.81 
7.99 
5.35 
3.48 
2.54 
6.89 
7.38 
ll.64 
16.35 
ll.85 
8.30 
6.00 
3.92 
3.06 
2.48 
2.07 
1.88 
1.75 
3.23 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
2.10 
2.04 
1.40 
1.32 
2.61 
1.26 
1.17 
1.82 
Fuente: Padrón de 1986 de la Conunidad de Madrid. 
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ZONA ZONA ZONA ZONA CORONA AREA RESTO 
CM HAORIO NORTE SUR ESTE OESTE METROP. METROP. CAH 
TOTAL 88133 53303 3110 14261 7090 3861 28322 81625 6508 
O-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
5609 
7229 
6519 
6720 
8567 
13684 
11236 
7822 
5708 
3702 
2755 
216, 
1626 
2777 253 
3583 358 
3474 295 
3878 286 
5652 213 
8407 390 
6959 330 
4792 290 
3543 241 
2506 152 
,887 96 
1579 
,115 
896 1403 
1224 819 
2088 1436 
i: 
33 
41 
43 
1130 
1432 
1114 
826 
1214 
2619 
1943 
1238 
758 
437 
301 
225 
231 
271 
202 
320 
Fuente: Padrón de 1986 de La Comunidad de Madrid. 
640 
785 
588 
;z: 
1204 
927 
557 
389 
220 
159 
291 2322 5098 
450 3024 6608 
537 2534 6008 
339 ,889 5767 
195 2367 8019 
246 4459 12866 
371 3571 10530 
408 2493 7285 
406 1794 5337 
231 1040 3546 
135 691 2578 
457 2036 
393 ,508 
425 1321 
337 1156 
526 1962 
511 
621 
511 
953 
548 
818 
706 
537 
371 
236 
177 
125 
118 
82 
68 
126 
HOMBRES 
ZOW ZONA ZONA ZONA CORONA AREA RESTO 
CA" MADRID NORTE SUR ESTE OESTE HETROP. HETROP. CAM 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
o-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
‘549 ._ 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
6.36 5.21 8.15 7.92 
8.20 6.72 11.50 10.04 
7.40 6.52 9.49 7.81 
7.62 7.28 9.20 5.79 
9.72 10.60 6.85 8.51 
15.53 15.77 12.54 18.36 
12.75 13.06 10.61 13.62 
8.88 8.99 9.32 8.68 
6.48 6.65 7.75 5.32 
4.29 4.70 4.89 3.06 
3.13 3.54 3.09 2.11 
2.45 2.96 1.54 1.58 
1.84 2.09 1.32 1.62 
1.59 1.68 1.06 1.90 
1.39 1.54 1.32 1.42 
2.37 2.69 1.38 2.24 
9.13 
11.06 
8.29 
6.18 
10.51 
16.98 
13.07 
7.06 
5.49 
3.10 
2.24 
1.52 
1.09 
1.10 
0.80 0.96 
1.57 1.35 
7.53 
11.66 
13.91 
8.78 
5.05 
6.37 
9.61 
10.57 
10.52 
5.98 
3.50 
1.97 
1.14 
1.11 
8.20 6.25 7.85 
10.68 8.10 9.54 
8.95 7.36 7.85 
6.67 7.07 14.64 
8.36 9.82 8.42 
15.74 15.76 12.57 
12.61 12.90 10.85 
8.80 8.92 8.25 
6.33 6.54 5.70 
3.67 4.34 3.63 
2.44 3.16 2.72 
1.61 2.49 1.92 
1.39 1.85 1.81 
1.50 1.62 1.26 
1.19 1.42 1.04 
1.86 2.40 1.94 
Fuente: Padrón de 1986 de La Comunidad de bdrid. 
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MVJERES 
ZONA ZONA ZONA ZONA CORONA AREA RESTO 
CPM HADRIO YORTE SUR ESTE OESTE METROP. METROP. CA” 
4273 30370 94459 6177 100636 
o-4 5255 
5-9 6848 
jo-14 6482 
15-19 7218 
20-24 13401 
25-29 17174 
30-34 11132 
35-39 7849 
40-44 5619 
45-49 3615 
so-54 3014 
55-59 2524 
60-64 2287 
65-69 *141 
70-74 2077 
75+ 4000 
64089 
2690 
3440 
3539 
4732 
9112 
10680 
7040 
4995 
3729 
2581 
2254 
1857 
,559 
1469 
1429 
2983 
3314 
213 
306 
306 
230 
363 
499 
361 
333 
211 
120 
69 
15586 
1031 
1355 
,068 
962 
2023 
3154 
1789 
,050 .__. 
685 
380 
298 
303 
342 
7197 
565 
697 
:; 
873 
1450 
821 
499 
336 
177 
127 
99 
121 
102 
110 
149 
277 
433 
477 
393 
359 
385 
456 
487 
350 
152 
121 
2085 
2791 
2430 
2077 
3618 
5488 
3427 
2378 
1582 
829 
615 
526 
587 
576 
549 
812 
4775 
6231 
5969 
6809 
12730 
16168 
10467 
7373 
5311 
3410 
2869 
480 
617 
513 
409 
671 
,006 
665 
476 
308 
48 
61 
:: 
84 
349 
325 
463 
76 
63 
:: 
ll6 
2383 
2146 
2045 
1978 
3795 
205 
145 
141 
141 
96 
99 
205 
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. 
TOTAL 
MUJERES 
TOTRL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
o-4 5.22 4.20 6.41 
5-9 6.80 5.37 9.22 
10-14 6.44 5.52 9.23 
15-19 7.17 7.38 6.94 
20-24 13.32 14.22 10.95 
25-29 17.07 16.66 15.06 
30-34 Il.06 lo.98 10.89 
35-39 7.80 7.79 10.05 
40-44 5.58 5.82 6.37 
45-49 3.59 4.03 3.62 
50-54 2.99 3.52 2.08 
55-59 2.51 2.90 1.45 
60-64 2.27 2.43 1.84 
65-69 2.13 2.29 1.63 
70-74 2.06 2.23 1.72 
75+ 3.97 4.65 2.53 
6.61 
8.69 
6.85 
6.17 
12.98 
20.24 
ll.48 
6.79 
4.39 
2.44 
1.91 
1.94 
2.19 
2.24 
2.09 
2.97 
7.85 6.47 6.87 5.06 7.77 
9.68 10.14 9.19 6.60 9.99 
8.05 11.16 8.00 6.32 8.31 
6.84 9.20 6.84 7.21 6.62 
12.13 8.40 ll.91 13.48 10.86 
20.15 9.01 la.07 17.12 16.29 
11.41 10.67 ll.28 11.08 10.77 
6.93 11.40 7.83 7.81 7.71 
4.67 8.19 5.21 5.62 4.99 
2.46 3.56 2.73 3.61 3.32 
1.76 2.83 2.03 3.04 2.35 
1.38 1.78 1.73 2.52 2.28 
1.68 1.47 1.93 2.27 2.28 
1.42 1.66 1.90 2.16 1.55 
1.53 1.33 1.81 2.09 1.60 
2.07 2.71 2.67 4.02 3.32 
Fuente: Padrón de 1986 de La Comunidad de Madrid. 
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CUADRO 11.23.2: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 Y 
PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CLASIFICADOS POR 
SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
AMBOSSEXOS 
TOTAL 266571 42241 24499 95441 37858 26463 184261 226502 40069 
o-4 25167 3577 1943 7489 3060 2144 
5-9 28009 4913 2574 9372 3719 3074 
YO-14 20815 3524 2218 6580 2417 2943 
15-19 13501 2210 1345 4365 1465 1845 
20-24 21666 2673 1731 9510 3403 ,414 
25-29 49680 5826 3715 22697 9856 2319 
30-34 35232 6860 3297 12661 5720 3072 
35-39 23029 4727 2632 6815 2848 3300 
40-44 13812 2739 ,543 4011 1434 2140 
45-49 8169 1542 889 2347 063 1178 
50-54 6176 1065 660 1867 684 745 
55-59 4772 663 454 1683 543 504 
60-64 4298 505 366 1623 543 404 
65-69 4058 384 304 1804 467 330 
70-74 3119 366 248 1311 331 314 
75+ 5068 667 581 1306 505 737 
Fuente: Padrón de 1986 de La Comunidad de Madrid. Toma 111, Vol.1 y 2. 
14636 
la738 
14158 
9020 
16058 
38587 
24750 
15595 
9128 
5277 
3956 
3184 
2936 
2905 
2204 
3129 
18213 6954 
23652 4358 
17682 3133 
11230 2271 
18731 2935 
44413 5267 
31610 3622 
20322 2707 
11867 1945 
6819 1350 
5021 1155 
3847 925 
3441 857 
3289 769 
2570 549 
3796 1272 
ZONA ZONA ZONA ZONA CORONA AREA RESTO 
CAM HAORID NORTE SUR ESTE OESTE METROP. HETROP. CAH 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
o-4 9.44 
5-9 10.51 
10-14 7.81 
15-19 5.06 
20-24 8.13 
25-29 18.64 
30-34 13.22 
35-39 8.64 
40-44 5.18 
45-49 3.06 
50-54 2.32 
55-59 1.79 
60-64 1.61 
65-69 1.52 
70-74 1.17 
75+ 1.90 
8.47 
ll.63 
8.34 
5.23 
6.33 
13.79 
16.24 
11.19 
7.93 7.85 8.08 
10.50 9.82 9.82 
9.05 6.89 6.38 
5.49 4.57 3.87 
7.07 9.96 8.99 
15.16 23.78 26.03 
13.46 13.27 15.11 
10.74 7.14 7.52 
6.30 4.20 3.79 
3.63 2.46 2.28 
2.69 1.96 1.81 
1.85 1.76 1.43 
1.49 1.70 1.43 
1.24 1.89 1.23 
1.01 1.37 0.87 
2.37 1.37 1.33 
6.48 
3.65 
2.52 
1.57 
1.20 
0.91 
0.87 
1.58 
8.10 7.94 8.04 17.36 
ll.62 10.17 10.44 10.88 
11.12 7.68 7.81 7.82 
6.97 4.90 4.96 5.67 
5.34 8.71 8.27 7.32 
8.76 20.94 19.61 13.14 
11.61 13.43 13.96 9.04 
12.47 8.46 8.97 6.76 
8.09 4.95 5.24 4.85 
4.45 2.86 3.01 3.37 
2.82 2.15 2.22 2.88 
1.90 1.73 1.70 2.31 
1.53 1.59 1.52 2.14 
1.25 1.58 1.45 1.92 
1.19 1.20 1.13 1.37 
2.79 1.70 1.68 3.17 
Fuente: Padrón de 1986 de La Comunidad de Madrid. Tomo 111. Vol.1 y 2. 
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HOMBRES 
ZONA 2OW.4 ZONA ZONA CORONA ARE.4 RESTO 
CAM MADRID llORE SUR ESTE OESTE METROP. “ETROP. CA” 
TOTAL 132427 20729 12034 47706 18915 13019 
O-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-b‘ 
65-69 
70-74 
75+ 
1899 
2523 
1755 
1063 
,011 
2466 
3520 
2562 
1440 
854 
575 
308 
226 
164 
144 
219 
977 
1341 
,107 
710 
660 
1713 
1680 
1400 
838 
500 
339 
244 
164 
128 
86 
147 
387, 
4765 
3391 
2162 
3354 
11615 
7243 
3716 
2206 
1218 
954 
760 
655 
701 ,,, 
523 
482 
1586 
1915 
1296 
687 
1145 
4812 
3267 
1602 
776 
467 
370 
247 
230 
204 
l‘î ._ 
169 
1148 
1587 
1469 
944 
662 
980 
1388 
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Toma III, Vol.1 y 2. 
91674 112403 20024 
7582 9481 
9608 12131 
7263 9018 
4503 5566 
5821 6832 
19120 21586 
13578 I 7098 
8384 10946 
5001 6441 
2849 3703 
2082 2657 
,516 1824 
1252 ,478 
1255 1419 
874 1018 
986 1205 
3573 
2284 
1646 
1170 
1141 
2588 
1933 
1406 
1080 
E 
464 
383 
373 
251 
384 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
O-4 9.86 9.16 8.12 8.11 8.38 8.82 
5-9 10.89 12.17 ll.15 9.99 10.13 12.19 
10-l‘ 8.05 8.47 9.20 7.11 6.85 ql.28 
15-19 5.09 5.13 5.90 4.53 3.63 7.25 
20-24 6.02 4.88 5.48 7.03 6.05 5.08 
25-29 la.25 11.90 14.23 24.35 25.44 7.53 
30-34 14.37 ib.98 13.96 15.18 17.27 10.66 
35-39 9.33 12.36 11.63 7.79 8.47 12.80 
40-44 5.68 6.95 6.96 L.67 4.10 9.07 
45-49 3.35 4.12 4.15 2.55 2.47 5.10 
50-S‘ 2.47 2.77 2.82 2.00 1.96 3.22 
55-59 1.73 1.49 2.03 1.59 1.31 2.04 
60-64 1.41 1.09 1.36 1.37 1.22 1.56 
65-69 1.35 0.79 1.06 1.66 1.08 1.01 
70-74 0.96 0.69 0.71 1.10 0.75 0.94 
75+ 1.20 1.06 1.22 1.01 0.89 1.44 
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tmo III, vol.1 y 2. 
8.27 
10.48 
7.92 
4.91 
6.35 
20.86 
14.81 
9.15 
5.46 
3.11 
2.27 
1.65 
1.37 
1.37 
0.95 
1.08 
8.43 17.85 
10.79 11.40 
8.02 8.22 
4.95 5.84 
b.08 5.70 
19.20 12.92 
15.21 9.65 
9.74 7.02 
5~73 _..- 5.39 
3.29 
2.36 
1.62 
1.31 
1.26 
0.91 
1.07 
3.65 
3.09 
2.32 
1.91 
1.86 
1.25 
1.92 
446 
MUJERES 
__. __. 
CAM MAORID NORTE SUR ESTE OESTE METROP. METROP. CAM 
92587 114099 20045 134144 21512 12465 47735 18943 13444 
12113 1678 966 3618 1474 996 
13595 2391 1232 4607 1804 1487 
10151 1111 3189 1121 1474 
6765 635 2203 778 901 
13693 1071 6156 2258 752 
25506 2002 11082 5044 1339 
16201 ,617 5418 2453 ,684 
10677 1232 3099 1246 1634 
6291 705 1805 658 959 
3736 389 1129 396 514 
,901 ‘PO 321 913 314 326 
7054 8732 3381 
9130 11520 2074 
6895 8664 1487 
4517 5664 1101 
10237 11899 1794 
19467 22827 2679 
11172 14512 1689 
7211 9376 1301 
4127 5426 865 
2428 3116 620 
1874 2364 537 
1668 2023 461 
1684 1963 474 
1650 la70 396 
1330 1552 298 
2143 2591 888 
TOTAL 
o-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-z 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
W-5‘ 
55-59 2484 355 210 423 296 239 
60-64 2437 279 202 968 313 201 
65-69 2266 220 176 1013 263 198 
70-74 1850 222 162 788 la9 191 
75+ 3479 448 434 824 336 549 
Fuente: Padrón de 1986 de La Comunidad de Madrid, Torno 111, "0l.l y 2. 
MUJERES 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
O-4 9.03 7.80 7.75 7.58 7.78 
5-9 10.13 11.11 9.89 9.65 9.52 
10-14 7.57 8.22 8.91 6.68 5.92 
15-19 5.04 5.33 5.09 4.62 4.11 
20-24 10.21 7.73 8.59 12.90 li.92 
25-29 19.01 15.62 16.06 23.22 26.63 
30-34 12.08 15.53 12.97 ll.35 12.95 
35-39 7.96 10.06 9.88 6.L9 6.58 
40-44 4.69 6.04 5.66 3.78 3.47 
45-49 2.79 3.20 3.12 2.37 2.09 
50-54 2.16 2.28 2.58 1.91 1.66 
55-59 1.85 1.65 1.68 1.93 1.56 
60-64 1.82 1.30 1.62 2.03 1.65 
65-69 1.69 1.02 1.41 2.12 1.39 
70-74 1.38 1.03 1.30 1.65 1.00 
75+ 2.59 2.08 3.48 1.73 1.77 
7.41 
11.06 
10.96 
6.70 
5.59 
9.96 
12.53 
12.15 
7.13 
3.82 
2.42 
1.78 
1.50 
1.47 
1.42 
4.08 
7.62 7.65 16.87 
9.86 10.10 10.35 
7.45 7.59 7.42 
4.88 4.96 5.49 
11.06 10.43 8.95 
21.03 20.01 13.36 
12.07 12.72 8.43 
7.79 8.22 6.49 
4.46 4.76 4.32 
2.62 2.73 3.09 
2.02 2.07 2.68 
1.80 1.77 2.30 
1.82 1.72 2.36 
1.78 1.64 1.98 
1.44 1.36 1.49 
2.31 2.27 4.43 
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tamo 111, Vol.1 y 2. 
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CUADRO 11.23.3: TOTAL MIGRANTES PROCEDENTES DE LA CAM Y DE FUERA DE LA CAM. 
AMBOS SEXOS 
ZONA ZONA ZONA ZONA CORONA 
CAM HAORIO NORTE SUR ESTE OESTE “ETROP. 
TOTAL 455340 159633 30923 125288 52145 34597 242953 
o-4 36031 9043 2408 9650 4273 2712 19043 
5-9 42086 11937 3237 12159 5201 3957 24554 
10-14 33816 10537 2819 8762 3584 3957 19122 
15-19 27439 10820 1861 6153 2395 2577 12986 
20-24 43634 17437 2307 12747 5021 ,968 22043 
25-29 80538 24913 4604 28470 12510 2950 48534 
30-34 57600 20859 3988 16393 7468 3899 31748 
35-39 38700 14514 3255 9112 3904 4195 20466 
40-44 25139 10011 1995 5454 2159 2896 12504 
45-49 15566 6629 1161 3164 1260 1561 7146 
50-54 11945 5206 825 2466 970 1001 5262 
55-59 9457 4099 550 22ll 750 656 4167 
60-64 8211 3179 468 2196 741 511 3916 
65-69 7602 2749 391 2424 647 444 3906 
70-74 6420 2614 346 ,838 498 408 3090 
75+ 11156 5086 708 2089 765 PO5 4467 
Fuente: Ver cuadros anferioreî. 
402586 52754 
28086 7945 
36490 5596 
29659 4157 
23806 3633 
39480 4154 
73447 7091 
52607 4993 
34980 3720 
22515 2624 
13775 1791 
10468 1477 
8266 ,191 
7095 ,116 
6655 947 
5704 716 
9553 1603 
AMaOa SEXOS 
ZONA ZONA ZONA ZONA CORONA AREA RESTO 
CAM MADRID NORTE SUR ESTE OESTE METROP. METROP. CAM 
TOTAL 
o-4 
5-P 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
100.00 100.00 100.00 
7.91 5.67 7.79 
9.24 7.48 10.47 
7.43 6.60 9.12 
6.03 6.78 6.02 
9.58 10.92 7.46 
17.69 15.61 14.89 
12.65 13.07 12.90 
8.50 9.09 10.53 
5.52 6.27 6.45 
3.42 4.15 3.75 
2.62 3.26 2.67 
2.08 2.57 1.78 
1.80 1.99 1.51 
1.67 1.72 1.26 
1.41 1.64 1.12 
2.45 3.19 2.29 
Fuente: ver cuadros anteriores. 
100.00 
7.70 
9.70 
100.00 
8.19 
9.97 
6.87 
4.59 
9.63 
23.99 
14.32 
7.49 
4.14 
2.42 
1.86 
1.44 
1.42 
1.24 
0.96 
1.47 
,oo.oo 
7.84 
11.44 
11.44 
7.45 
5.69 
8.53 
ll.27 
12.13 
8.37 
4.51 
2.89 
1.90 
1.48 
1.28 
1.18 
2.62 
100.00 100.00 
7.84 6.98 
10.11 9.06 
7.87 7.37 
5.35 5.91 
9.07 9.81 
19.98 la.24 
13.07 13.07 
8.42 8.69 
5.15 5.59 
2.94 3.42 
2.17 2.60 
1.72 2.05 
1.61 1.76 
1.61 1.65 
1.27 1.42 
1.84 2.37 
448 
ZONA 2OM 2O”A ZONA CORONA AREA RESTO 
can MAORIO NORTE SUR ESTE OESTE HETROP. METROP. CAM 
TOTAL 220560 74032 15144 61967 26005 16880 ,,9996 194028 26532 
o-4 
5-9 
'O-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
‘5.‘9 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
18663 4676 
21644 6106 
17183 5229 
13456 4941 
16540 6663 
37858 10873 
30267 10479 
20174 7354 
13229 4983 
8215 3360 
6030 2462 
4449 1887 
3487 1341 
3195 1060 
2493 963 
3677 1655 
1230 
1699 
1402 
996 
873 
2103 
ZOlO 
1690 
1079 
652 
435 
292 
205 
161 
127 
190 
5001 
6197 
4505 
2988 
4568 
14234 
9186 
‘OS‘ .,. 
2964 
1655 
886 
1062 
725 
802 
2233 
2700 
1884 
1125 
1890 
6016 
4194 
2159 
1165 
687 
529 
355 
307 
282 
199 
280 
1439 
2037 
2006 
1283 
857 
1226 
1759 
2074 
1587 
895 
9903 
12633 
9797 
6392 
8188 
23579 
171‘9 
10877 
6795 
3889 
554 2773 
341 1973 
247 1645 
175 1680 
160 1211 
240 1512 
14579 4084 
18739 2905 
15026 2157 
11333 2123 
14851 1689 
34452 3406 
27628 2639 
18231 1943 
11778 1451 
7249 966 
5235 795 
3860 589 
2986 501 
2740 455 
2174 319 
3167 510 
TOTAL 
o-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
100.00 100.00 100.00 
8.46 6.32 8.12 
9.81 8.25 ll.22 
7.79 7.06 9.26 
6.10 6.67 6.58 
7.50 9.00 5.76 
17.16 14.69 13.89 
13.72 14.15 13.27 
9.15 9.93 11.16 
6.00 6.73 7.12 
3.72 4.54 4.31 
2.73 3.33 2.87 
2.02 2.55 1.93 
1.58 1.81 1.35 
1.45 1.43 1.06 
1.13 1.30 0.84 
1.67 2.24 1.25 
100.00 100.00 100.00 
8.07 8.59 8.53 
10.00 10.38 12.07 
7.27 7.24 11.88 
4.82 4.33 7.60 
7.37 7.27 5.08 
22.97 23.13 7.26 
14.82 16.13 10.42 
7.99 8.30 12.29 
4.78 4.48 9.40 
2.67 2.64 5.30 
2.03 2.03 3.28 
l:U 
1.37 2.02 
1.18 1.46 
1.71 1.08 1.04 
1.17 0.77 0.95 
1.29 1.08 1.42 
100.00 
8.25 
10.53 
8.16 
5.33 
6.82 
19.65 
14.29 
9.06 
5.66 
3.24 
2.31 
1.64 
1.37 
1.40 
1.01 
1.26 
100.00 100.00 
7.51 15.39 
9.66 10.95 
7.74 8.13 
5.84 8.00 
7.65 6.37 
17.76 12.84 
14.24 9.95 
9.40 7.32 
6.07 5.47 
3.74 3.64 
2.70 3.00 
1.99 2.22 
1.54 1.89 
1.41 1.71 
1.12 1.20 
1.63 1.92 
Fuente: Ver cuadros anteriores. 
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MUJERES 
ZONA ZONA ZONA ZONA CORONA ARE.4 
CA” MADRID NORTE SUR ESTE OESTE HETROP. HETROP. 
TOTAL 234780 85601 15779 63321 26140 17717 122957 208558 
o-4 
=..o 
G-í4 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
‘0-U 
45-49 
50-54 
55-59 
17368 
20443 
16633 
13983 
27094 
42680 
2,333 
18526 
11910 
7351 
5915 
5008 
60-64 4724 
65-69 4407 
70-74 3927 
75+ 7479 
4368 1178 4649 
5831 1538 5962 
5308 1417 4257 
5879 865 3165 
10774 1434 al79 
14040 2501 14236 
10380 1978 7207 
7160 1565 4158 
5028 916 2490 
3269 509 1509 
2744 390 1211 
2212 258 1226 
,838 263 1310 
,689 230 1362 
,651 219 1113 
3431 518 1287 
2039 
2501 
1700 
1270 
3131 
6494 
3274 
1745 
994 
573 
441 
395 
434 
365 
299 
485 
1273 
1921 
,951 
1294 
1111 
1724 
2140 
2121 
1309 
666 
447 
315 
264 
269 
248 
665 
9139 13507 3861 
,192, 17751 2691 
9325 14633 2000 
6594 12473 1510 
13855 24629 2465 
24955 38995 3685 
14599 24979 2354 
9589 16749 1777 
5709 10737 1173 
3257 6526 825 
2489 5233 682 
2194 4406 602 
2271 4109 615 
2226 3915 492 
1879 3530 397 
2955 6386 1093 
RESTO 
CAM 
26222 
MUJERES 
o-4 7.40 
5-9 8.71 
10-14 7.08 
15-19 5.96 
20-24 11.54 
25-29 la.18 
30-34 ll.64 
35-39 7.89 
40-44 5.07 
45-49 3.13 
50-54 2.52 
55-59 2.13 
60-64 2.01 
5.10 
6.81 
6.20 
6.87 
12.59 
16.40 
12.13 
8.36 
5.87 
3.82 
3.21 
2.58 
2.15 
65-69 1.88 1.97 
70-74 1.67 1.93 
75+ 3.19 4.01 
Fuente: Ver cuadras anteriores. 
7.47 
9.75 
8.98 
5.48 
9.09 
15.85 
12.54 
9.92 
5.81 
3.23 
2.47 
1.64 
1.67 
1.46 
1.39 
3.28 2.03 1.86 
7.18 
lo.84 
11.01 
7.30 
6.27 
9.73 
12.08 
ll.97 
7.39 
3.76 
2.52 
1.78 
1.49 
1.52 
1.40 
3.75 
450 
CUADRO 11.24: MIGRANTES POR SEXO Y EDAD EN 1971.1980 Y 1981-1986. 
MADRID MUNICIPIO. 1971-1980 
INEIIGRRNTES EXTERIORES EHIGRAYTES EXTERIORES INHIGRANTES INTERIORES 
34196 18799 15397 2383 1211 
44355 22423 21932 2110 1002 
14714 7453 7261 2393 1171 
9989 4894 5095 1798 972 
ll794 5118 6676 1579 758 
21494 9452 12041 2234 1109 
26956 13806 13149 2547 1224 
20295 10820 9474 2343 1243 
11629 6242 5387 1747 920 
8137 4018 4119 1205 615 
6109 2903 3206 815 392 
4895 2059 2836 576 312 
4197 1684 2512 412 183 
5159 2197 2963 394 164 
4056 1638 2418 312 104 
5146 1667 3479 371 151 
233120 115174 117946 23219 11532 
I 
1172 10916 
ii08 22724 
1223 23961 
826 27676 
822 36035 
1125 37505 
1322 32987 
1099 22610 
,828 17443 
589 16737 
423 15013 
265 11580 
229 6791 
230 5615 
207 4856 
219 6771 
11687 299220 
5430 
12132 
12141 
12941 
15167 
16205 
14866 
10574 
8632 
7979 
7174 
5634 
2977 
2184 
1856 
2234 
138126 
27064 22786 
35108 35231 
23524 22675 
159112 15856 
17271 24663 
37371 43115 
48786 43208 
31745 26264 
18161 15233 
12239 14437 
8383 8272 
5715 7144 
4074 5604 
4457 5809 
3192 5002 
3257 7162 
296331 302462 
o-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
751 
TOTAL 
8533 
20614 
21568 
25878 
34456 
35271 
30440 
20267 
15696 
15532 
14198 
11004 
6379 
5221 
4544 
6400 
276001 
4219 
11130 
10971 
ll969 
14409 
15096 
13642 
9331 
7712 
7364 
6782 
5322 
2794 
2020 
1752 
2083 
126594 
RESTOCA.M.1971-1980 
4314 
9484 
10597 
13909 
20046 
20175 
16799 
10937 
7983 
8169 
7416 
5681 
3585 
3201 
2793 
4318 
149407 
L 
o-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
14358 7512 
24967 13009 
18456 9348 
17165 aa79 
22772 9458 
33169 15024 
30397 ,508, 
18214 9‘65 
12023 6351 
9677 5129 
7683 3936 
5700 2932 
I 
6846 4372 
ii958 5375 
9108 3333 
8286 2216 
13315 2141 
la145 3206 
15315 3614 
8748 3154 
5673 2249 
4547 1525 
2404 1968 
2717 2658 
1636 1697 
,178 ,038 
1003 1139 
1556 1650 
1772 ,843 
1679 1475 
1186 1063 
775 750 
3747 
2769 
60-64 3697 1667 2030 
65-69 3132 1361 1771 
70-74 2498 1035 1462 
75+ 3071 ,198 1872 
TOTAL 226979 iii387 115592 
1062 508 554 
755 394 361 
584 248 336 
607 260 346 
479 171 308 
600 225 376 
35273 17712 17561 
15654 
25984 
3,485 
2,849 
30140 
58993 
65039 
37715 
21765 
la539 
10546 
7964 
5482 
5106 
4138 
5273 
365672 
30012 15777 14235 6755 3615 3140 
50951 25694 25257 7485 3719 3766 
49941 25419 24521 5726 2806 2920 
39014 19967 19047 4014 2150 1864 
52912 21611 31302 3721 1760 1960 
92162 42943 49219 5440 2666 2774 
95436 50061 45374 6161 2996 3165 
55929 30390 25538 5497 2923 2575 
33788 18270 15519 3997 2106 1890 
28216 13350 14865 2729 1391 1339 
18229 9416 8813 1878 900 977 
13664 6588 7077 1331 706 625 
9179 4057 5122 996 431 565 
8238 3621 4617 1001 424 576 
6636 2589 4046 790 515 
8344 2788 5555 971 :z 595 
592651 292543 300108 58492 29244 29248 
MADRID MUNICIPO. 1981.1986 
o-4 5467 2777 2690 22764 12277 10487 3232 
5-9 7023 3583 3440 7539 3193 4346 4440 
10-14 7013 3474 3539 10560 6246 4314 3184 
15-19 8610 3878 4732 9336 5081 4255 1997 
20-24 14764 5652 9,12 17500 8586 8914 2413 
25-29 19087 8407 10680 16480 7727 8752 5261 
30-34 13999 6959 7040 11018 5791 5227 
35-39 9787 4792 4995 11750 5644 6107 
40-44 7272 3543 3729 7578 4401 3177 
45-49 5087 2506 2581 5823 2956 2867 
50-54 414, 1887 2254 5312 3146 2166 
55-59 3436 1579 1857 5732 2770 2963 
60-64 2674 1115 1559 5343 2266 3078 
65-69 2365 896 1469 4668 2573 2095 
70-74 2248 819 1429 3557 la64 ,693 
75+ 4419 1436 2983 5643 1802 3841 
TOTAL ll7392 53303 64089 150605 76324 74281 
RESTO CAM. 1981-1986 
6199 
4272 
2475 
1394 
962 
599 
1721 
2286 
1591 
963 
916 
2235 
3190 
2322 
1305 
774 
521 
279 
205 
1‘0 
456 
3‘7 _ 
330 131 
602 198 
38163 18787 
,511 
2153 
1593 
1033 
1497 
3026 
3008 
1950 
1170 
620 
441 
320 
251 
10R 
ab99 4498 
11463 5870 
10197 5065 
10607 4841 
17177 6568 
24348 10642 
20198 10149 
14059 7114 
9747 4848 
6481 3280 
5103 2408 
4035 ,858 
3130 1320 
,717 ,045 
4201 43957 
5593 20817 
20106 
17383 
5132 
5765 
10609 
13706 
10048 
6945 
4899 
3201 
2695 
,177 _ 
1810 
1667 
31114 
48004 
31391 
24866 
15489 
10544 
RO‘5 _. ._ 
8654 
8040 
7285 
23052 
10079 
11209 
9110 
13554 
23290 
16905 
12644 
8733 
5499 
5059 
417, 
3423 
3727 .
200 2578 950 1629 5521 2662 
404 5021 1634 3387 8755 2767 
19376 155555 72090 83465 310870 155884 
20906 
10738 
8896 
8273 
17560 
24714 
14486 
12222 
6756 
5045 
3886 
4482 
4617 
3559 
2859 
5987 
154986 
I 
o-4 5398 
5-9 7054 
10-14 5988 
15-19 5328 
20-24 7204 
25-29 ,177, 
30-34 8369 
35-39 5884 
40-44 4055 
45-49 2310 
50-54 1628 
55-59 ,249 
60-64 1239 
65-69 ,179 
70-74 ,053 
751 1669 
TOTAL 7,377 
4941 2476 
11668 6621 
10779 5841 
7562 3915 
7885 4051 
8748 3074 
12133 5948 
12200 6534 
7543 4141 
4175 2347 
2788 1564 
1645 1002 
,397 316 
869 449 
589 258 
627 la 
95550 48554 
2466 21194 10775 10419 26591 13607 12984 8174 4197 3977 
5047 13278 6886 6392 20332 10532 9800 16107 8908 7200 
4938 9546 4963 4583 15534 8008 7526 13963 7431 6531 
3647 8047 4029 4018 13375 6871 6504 9559 4879 4680 
3834 13613 4967 8646 20817 7882 12935 10298 4967 5331 
5674 31524 15563 15961 43295 20840 22455 14010 5309 8700 
6186 20373 11114 9260 28742 15391 13352 la332 9138 9194 
5666 13115 7000 6115 18999 10030 8969 16472 8856 7616 
3402 7911 4332 3579 ll966 6497 5469 10019 5446 4572 
1828 4721 2542 2178 7031 3818 3212 5568 3121 2448 
1224 3632 ,913 1720 5260 278, 2480 3751 2085 1666 
643 2921 1402 1519 4170 1984 2186 2244 128, 963 
1081 2697 ,158 1540 3936 1669 2268 la53 52, 1332 
421 2617 1153 ,464 3796 1660 2136 1216 597 619 
7x1 ,0x< 707 1166 3016 1202 ,814 919 389 531 __ __ 
609 3111 965 2146 4780 1617 3163 1229 216 1013 
‘6996 160265 79560 80705 231642 114390 117252 133713 67341 66372 
MADRID MUNICIPO. 1971-1980 
o-4 3.09 
5-9 7.47 
10-14 7.81 
15-19 9.38 
20-24 12.48 
25-29 12.78 
30-34 11.03 
35-39 7.34 
m-44 5.69 
45-49 5.63 
so-54 5.14 
55-59 3.99 
60-64 2.31 
65-69 1.89 
70-74 1.65 
75+ 2.32 
TOTAL 100.00 
3.33 
8,79 
8,67 
9.45 
ii,38 
11.92 
1;,;; 
6:OP 
5.82 
5.36 
4,20 
2.21 
1.60 
1.38 
1.65 
100~00 
2,89 14.67 
6.35 19.03 
7.09 6.31 
9.31 
13;42 
4.28 
5.06 
13.50 9.22 
11.24 Il.56 
7.32 8.71 
5.34 4.99 
5.47 3.49 
4.96 2.62 
3.80 2.10 
2,40 1.80 
2.14 2.21 
1.87 1.74 
2.89 2,21 
100.00 100.00 
Ib,32 13.05 10.26 10.50 10.03 3,b5 3,93 3.41 8.33 9.13 7.53 
19.47 la,59 9.09 8.69 9.48 7.59 8.78 6,58 ll,75 11.85 ll.65 
6.47 6.16 10.31 10.15 10.46 8.01 8.79 7.34 7.72 7.94 7,50 
4.25 4.32 7.74 8.43 7.07 9.25 9.37 9.15 5,32 5.39 5.24 
4.44 5.66 6.80 6.57 7.03 12.04 10.98 12.95 7.00 5.83 8.15 
8.21 10.21 9.62 9.62 9.62 12.53 11.73 13.22 13,44 12,bl 14.25 
11.99 11.15 10.97 10.62 Il.32 11.02 10.76 11.25 15,36 16.46 14.29 
9.39 8.03 10.09 lo.78 9.41 7.56 7.66 7.47 9,69 10,71 8.68 
5.42 4.57 7.53 7.97 7.08 5.83 6.25 5.47 5.58 6.13 5.04 
3.49 3.49 5.19 5.34 5.04 5.59 5.78 5.44 4,45 4.13 4.77 
2.52 2.72 3.51 3.40 3.62 5.02 5.19 4.87 2.78 2.83 2.73 
1.79 2.40 2.48 2.70 2.26 3.87 4.08 3.69 2.15 1.93 2.36 
1.46 2.13 1.77 1.58 1.96 2.27 2,lb 2.37 1.62 1.37 i,a5 
1.91 2.51 1.70 1.42 1.97 i,aa 1.58 2,13 1.71 1.50 1,92 
1,42 2.05 1.34 0.90 1.77 1.62 1.34 1.86 1.37 i,oa 1.65 
1.45 2.95 1.60 1.31 1.88 2.26 1.62 2.82 1.74 1,lO 2.37 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 
I I / I 
o-4 6.33 6,74 5.92 12.39 13.57 11.21 4.28 4.56 4.00 5.06 5,39 4.74 11.55 12.36 10,74 
5-9 11.00 11.68 10,35 15,24 15,34 15,14 7.11 7.00 7.21 8,bO 8.78 8.42 12.80 12.72 12.88 
10-14 8.13 8.39 7,aa 9.45 9,24 9,bb 8.61 8.87 8.35 8,43 8.69 8.17 9.79 9.60 9.98 
15-19 7.56 7.97 7.17 6,28 6.65 5.91 5.98 6.12 5.83 6.58 6.83 6.35 7.35 6.37 
20-24 10.03 8.49 11.52 6.07 5.66 6.48 a,24 6,71 9.75 8.93 7.39 10.43 2% 6,02 6.70 
25-29 14.61 13.49 15.70 9.09 8.79 9.39 Ib.13 15.41 16.84 15.55 14,68 16,40 9:30 9.12 9.49 
30-34 13,39 13.54 13.25 10.25 10.00 10.49 17.79 19.31 lb.29 16.10 17.11 15.12 10.53 10.25 lo,82 
35-39 8.02 8.50 7.57 8.94 9.48 8.40 10.31 11.55 9.10 9,44 10,39 8.51 9.40 9.99 8.80 
40-44 5.30 5,70 4,91 6.38 6.70 6.05 5.95 6.58 5.34 5.70 6,25 5.17 6.83 7.20 6.46 
45-49 4.26 4.61 3.93 4.32 4.38 4,27 5.07 4,54 5.59 4.76 4.56 4.95 4,67 4.76 4.58 
50-54 3.39 3.53 3,24 3,Ol 2.87 3.16 2.88 3.03 2.75 3,0a 3.22 2.94 3.21 3.08 3,34 
55-59 2.51 2.63 2.40 2.14 2.22 2,05 2,ia 2.02 2.33 2.31 2.25 2.36 2.28 2.41 2.14 
60-64 1.63 1.50 1.76 1.66 1.40 1,91 1,50 1.32 1.68 1.55 1.39 1.71 1.70 1.47 1.93 
65-69 1.38 1,22 1.53 1.72 1.47 1.97 1.40 1.25 1.54 1.39 1.24 1.54 1.71 1.45 1.97 
70-74 1,lO 0.93 1.27 1.36 0.96 1.75 1.13 O-86 1.40 1,12 0.89 1.35 1.35 0.94 1.76 
75+ 1,35 1.08 1.62 1.70 1.27 2.14 1.44 0.88 2.00 1.41 0.95 1.85 1.66 1.29 2.03 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,OO 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 lOO,OO 100.00 
MADRID MUNICIPO. 1981.1988 
EDAD / hhsex Hombres Mujeres / Mhsex Hombres Mujeres 
INWIGRAWTES INTERIORES INMlORANTES TOTALES EMIORANTES TOTALES 
mb.sen Hmbres Mujeres ,4*.sex Hombres Mujeres Amb.sex kmbres Mujeres 
o-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
4.66 
5.98 
5,97 
7.33 
12.58 
16.26 
11.93 
8.34 
6.19 
4.33 
3.53 
2.93 
2,28 
2.01 
1.91 
3.76 
5.21 
6.72 
6.52 
7.28 
10.60 
15.77 
13.06 
22 
4:70 
3.54 
2.96 
2,09 
1.68 
1.54 
2.69 
4.20 15.11 lb.08 14.12 8.47 9.16 7.80 5,59 6.24 
5.37 5,Ol 4,ia 5.85 ll.63 12.17 11.11 7.37 8.14 
5.52 7.01 8.18 5.81 8.34 8.47 8.22 6.56 7.03 
7.38 6.20 6.66 5873 5.23 5.13 5.33 6.82 6.72 
14,22 ll,62 11.25 12.00 6.32 4.88 7,73 11.04 9,ll 
lb.66 10.94 10.12 11.78 13,79 ll.90 15.62 15.65 14.76 
10.98 7,32 7.59 7.04 lb.24 Ib.98 15,53 12.98 14.08 
7.79 7.80 7.39 8,22 11.19 12.36 10.06 9.04 9.87 
5.82 5.03 5.77 4.28 6.49 6.95 6,04 6.27 6.73 
4.03 3.87 3.87 3,86 3.65 4.12 3.20 4.17 4.55 
3.52 3.53 4.12 2.92 2.52 2.77 2.28 3.28 3,34 
2.90 3,81 3,63 3.99 1.57 1.49 l,b5 2.59 2.58 
2,43 3.55 2.97 4.14 1.20 1,09 1.30 2.01 1.83 
2,29 3.10 3.37 2.82 0.91 0.79 1.02 1.74 1.45 
2.23 2.36 2.44 2.28 0,87 0.69 1.03 l,bb 1.32 
4.65 3.75 2.36 5.17 1.58 1.06 2.08 3.23 2.27 
14.79 13.49 
6.47 6.93 
7.19 5.74 
5.84 5,34 
8.69 11.33 
14.94 15.95 
10.84 9.35 
8.11 7.89 
5.60 4.36 
3.53 3.26 
3.25 2.51 
2.68 2,89 
2.20 2.98 
2.39 2.30 
1,71 13 
1.78 3.86 
100.00 100.00 
R 
RESTO CAM. í981-1986 
I INMIGRAITES EXTERIORES I EMIGRANTES EXTERIORES / INMIGRAYTES INTERIORES INMIGRANTES TOTALES EMIGRANTES TOTALES 
EDAD / Amb.sex Hombres Mujeres 1 Amb.sex Hombres Mujeres / Amb.sex Hombres Mujeres / Amb.sex Hwbres Mujeres1 Arixsex Hombres Mujeres 
o-4 7.56 8.13 7.02 5.17 5.10 5.25 
5-9 9,aa 10.47 9.32 12.21 13.64 10.74 
10-14 8,39 8.74 8.05 ll.28 12.03 10,51 
15-19 7.46 8.16 6.80 7,91 8.06 7.76 
20-24 10.09 8.37 ll.74 a,25 8.34 8.16 
25-29 lb.49 15.15 17,77 9.16 6.33 12.07 
30-34 11.73 12.28 ll,20 12.70 12.25 13.16 
35-39 8.24 8,70 7.81 12.77 13.46 12.06 
40-44 5.68 6,22 5.17 7.89 8.53 7.24 
45-49 3,24 3.66 2.83 4.37 4.83 3.89 
50-54 2.28 2.49 2.08 2.92 3.22 2,61 
55-59 1.75 1.67 1,83 1,72 2.06 1.37 
60-64 1.74 1.47 1.99 1,4b 0.65 2.30 
65-69 1.65 1,46 1.84 0.91 0.92 0.90 
70-74 1.48 1,lb 1.77 0.62 0.53 0.70 
75+ 2,34 1.87 2.78 0.66 0,04 1.30 
TOTAL 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
13,22 
8.29 
5.96 
5;02 
8.49 
19.67 
12.71 
a,ia 
4.94 
2.95 
2,27 
1.82 
1.68 
1.63 
1.23 
1.94 
100.00 
13.54 12.91 
8.66 7,92 
6.24 5,ba 
5.06 4.98 
6.24 10.71 
19,56 19.78 
13.97 11.47 
8.80 7.58 
5.45 4.43 
3.20 2.70 
2.40 2,13 
1.76 1.88 
1.45 1.91 
1,45 1.81 
l,oo 1.44 
1.21 2,M 
100.00 100.00 
11.48 
8178 
6.71 
5.77 
8.99 
18.69 
12.41 
8.20 
5.17 
3.04 
2.27 
1.80 
1.70 
1,64 
1.30 
2.06 
100.00 
11.90 
9;21 
7.00 
6;Ol 
6.89 
18.22 
13.45 
8.77 
5.68 
3.34 
2.43 
l,TJ 
1.46 
1145 
1.05 
1;41 
100.00 
11.07 6.11 6.23 5.99 
8.36 12.05 13.23 lo.85 
6.42 10.44 Il.04 9.84 
5.55 7.15 7.24 7.05 
11.03 7.70 7.38 8.03 
19,15 10.48 7,aa 13.11 
ll,39 13.71 13.57 13.85 
7.65 12.32 13.15 11.47 
4,66 7.49 8,09 6.89 
2.74 4.16 4.63 3.69 
2.11 2.80 3.10 2,51 
1,86 1.68 1,90 1.45 
1.93 1.39 0.77 2.01 
i,a2 0.91 0.89 0.93 
1.55 0.69 0.58 0.80 
2.70 0.92 0.32 1.53 
100.00 100.00 100,00 100.00 
CAM.1971.1980 
o-4 22891 11731 11160 
5-9 45581 24139 21442 
10-14 40024 20319 19705 
15-19 43043 20848 22195 
20-24 57228 23867 33361 
25-29 68440 30120 38320 
30-34 60837 28723 32114 
35-39 38481 18796 19685 
40-44 27719 14063 13656 
45-49 25209 12493 12716 
so-54 2,881 10718 11163 
55-59 16704 8254 8450 
60-64 10076 4461 5615 
65-69 8353 3381 4972 
70-74 7042 2787 4255 
75+ 9471 3281 6190 
38568 
49730 
18047 
12205 
13936 
24700 
30570 
23449 
13878 
9662 
7171 
5650 
4781 
5766 
4534 
5747 
21203 
25140 
9089 
6072 
6121 
11009 
15578 
12499 
7428 
4794 
3411 
2453 
1932 
2457 
,809 
17365 
24590 
8958 
6133 
7815 
13691 
14992 
10950 
6450 
4868 
3760 
3196 
2848 
3309 
2726 
3855 
TOTAL 502980 237981 264999 268393 132886 135507 TOTAL la8769 88133 100636 246155 124878 121277 
CAM.1971.1980 CAM. 1971-1986 
I INMIGRANTES TOTALES I EMIGRANTES TOTALES 
EDAD Amb.sex Hambres Mujeres A*.sex Hontres Mujeres 
o-4 4.55 4.93 4.21 14,37 15,96 i2,ai 
5-9 9.06 10.14 8,09 la,53 la.92 la.15 
10-14 7.96 8.54 7.44 6.72 6.84 6.61 
15-19 8.56 8.76 8.38 4.55 4.57 4.53 
20-24 ii,38 10.03 12.59 5.19 4.61 5.77 
25-29 13,61 12,66 14.46 9.20 8.28 10.10 
30-34 12.10 12.07 12.12 ll,39 11.72 ll,06 
35-39 7.65 7.90 7.43 8,74 9.41 a,oa 
40-44 5.51 5.91 5.15 5.17 5.59 4.76 
45-49 5.01 5.25 4.80 3,b0 3.61 3,59 
50-54 4.35 4.50 4.21 2.67 2.57 2.78 
55-59 3.32 3.47 3.19 2.10 1.85 2.36 
60-64 2,00 1.87 2,12 1.78 1.45 2.10 
65-69 1.66 1.42 i,aa 2.15 1.85 2.44 
70-74 1.40 1.17 1.61 1.69 1.36 2,ot 
75+ 1.88 1.38 2.34 2.14 1.42 2,a4 
TOTAL 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 
CAM. 1971-1988 
INMIGRANTES TOTALES EHIGRANTES TOTALES. 
EDAD hb.sex Hombres Mujeres mb.sex hlbres Mujeres 
._ 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
751 
5769 
4685 
3913 
3544 
3301 
6088 
5609 
7229 
6519 
6720 
8567 
13684 
11236 
7822 
5708 
3782 
2755 
2161 
1626 
1403 
1224 
2088 
14752 12953 
9815 9392 
12087 9252 
8996 7902 
12637 12748 
toa02 14426 
11739 11413 
12178 ll773 
8542 6580 
5303 4695 
4710 3390 
3771 3606 
2582 4158 
3022 2516 
2122 2024 
,820 4450 
1 INMIURANTES TOTALES EMIGRANTES TOTALES. 
EDAD / #.*.sex Hcmbres Mujeres 1 Anhsex Hcrkves Mujeres 
o-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
CUADRO 11.25.1: TASAS ESPECIFICAS DE MIGRACl6N POR SEXO Y EDAD, INDICE SINTETICO DE MIGRACION 
Emigrantes exteriores de la Comunidad de Madrid cuya última migraci6n fue posterior a 1970, clasificados por grupos de edad 
y sexo. 1981. 
CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
1971-1975 
TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-M 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 o m6s 
Horbres 0.32 60.83 23.57 16.06 10.36 15.58 40.95 44.39 26.27 18.06 13.14 11.02 8.95 10.87 13.38 10.11 
Mujeres 0.34 63.07 24.69 lb.55 ll.66 23.53 42.80 38.50 22.28 16.27 12.80 11.98 10.69 14.45 15.05 11.71 
Fuente: Zamora López, F. 1989. Proyecciones de población de la comunidad de Madrid al 2001, 1. Detalle metodológico. Departamento de Economía de La Consejería de 
Economia de la Comunidad de Madrid. 
MUNICIPIO DE MADRID 
1971-1975 
Hambres 
Mujeres 
TOTRL O-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 0 más 
0.37 77.58 25.90 lb.26 10.52 lb.43 51.63 55.29 29.41 18.99 13.66 10.93 8.99 ll.94 14.88 10.99 
0.38 80.70 26.80 17.38 12.04 26.63 52.96 45.13 23.79 lb.50 13.00 ll.99 11.15 15.13 15.86 ll.92 
fuente: Zamora López, F. 1989. Proyecciones de población de La Comunidad de Madrid al 2001. 1. Detalle metodalógico. Departamento de Economía de la Consejería de 
Economía de la Conunidad de Madrid. 
OTROS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
1971-1975 
TOTAL O-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 0 más 
Hombres 0.19 21.86 lb.38 15.32 9.69 12.22 15.14 18.07 lb.09 14.36 10.82 ll.44 8.73 4.93 5.41 5.72 
Mujeres 0.21 22.50 18.15 13.47 10.01 12.64 17.35 18.76 lb.27 15.18 ll.72 ll.89 7.80 10.21 10.01 10.40 
Fuente: Zamora López, F. 1989. Proyecciones de población de La Cormnidad de Madrid al 2001. 1. Oetalke metodológico. Departamento de Economía de La Consejería de 
Ecanamia de La Comunidad de Madrid. 
CUADRO 11.25.2: EMIGRANTES EXTERIORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID CUYA ÚLTIMA MIGRACIÓN FUE POSTERIOR A 1970. 
CLASIFICADOS POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 1981. 
1976-1980 
TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 750más 
Ho*res 0.52 100.10 56.98 21.49 16.36 26.31 53.57 59.57 44.76 28.30 17.48 15.06 14.25 15.78 27.16 25.26 26.00 
Mujeres 0.51 86.91 59.91 22.53 17.69 34.15 58.41 49.74 36.66 23.04 17.77 15.70 16.20 la.43 23.92 24.08 25.18 
Fuente: Zamora López, F. 1989. Proyecciones de población de la Cormnidad de Madrid al 2001. 1. Detalle metodológico. Departamenta de Ecornmia de La Conseieria de 
Ecanamía de La Comunidad de Madrid. 
,976.1980 
TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 0 tis 
Hombres 0.69 156.27 79.65 24.38 17.58 30.03 75.81 89.19 59.06 32.62 19.11 16.21 14.99 16.97 29.04 27.64 27.96 
Mujeres 0.65 135.18 83.94 25.32 19.45 41.91 84.16 68.39 44.95 24.85 19.09 16.39 17.81 19.20 25.46 25.26 27.74 
Fuente: Zamora López, f. 1989. Proyecciones de población de La Cormnidad de Madrid al 2001. 1. Detalle metodológico. Departamento de Econanía de la Consejerfa de 
Economía de La Comunidad de Madrid. 
1976-1980 
TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 0 más 
Hombres 0.24 26.27 17.02 14.30 12.58 15.77 la.82 17.02 la.77 17.36 12.19 10.71 11.14 10.34 la.55 15.15 17.90 
Mujeres 0.24 22.91 17.82 15.65 12.17 16.07 la.13 17.49 17.70 17.33 12.63 12.66 8.42 14.51 16.08 la.21 12.30 
Fuente: Zamora López, F. 1989. Pwyecciones de pablación de La Cownidad de Madrid al 2001. 1. Detalle mefodológico. Departamento de Economía de La Consejeria de 
Ecanomia de La Comunidad de Madrid. 
CUADRO 11.25.3: EMIGRANTES EXTERIORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID CUYA ÚLTIMA MIGRACl6N FUE POSTERIOR A 1990. 
CLASIFICADOS POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 1986. 
CONJUNTODELA COMUNIDADDEMADRID 
,981.1986 
TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 0 más 
Hombres 0.39 27.87 32.48 25.57 18.12 21.37 42.63 46.17 37.55 29.02 18.10 14.33 14.2, 18.61 20.56 18.94 18.97 19.79 18.03 22.43 
M"iSS 0.38 27.00 33.03 25.00 18.26 27.27 47.72 42.06 32.55 23.78 15.26 13.47 14.61 17.87 20.17 18.96 18.23 18.96 20.17 19.19 
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid, Tomo V, Emigrantes y elaboración propia. 
MUNICIPIO DE MADRID 
l98l-1986 
TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30.,4 35-39 40.44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 0 más 
Hombres 0.49 45.34 44.97 31.15 19.25 24.15 59.44 68.44 51.43 34.9, 20.04 15.37 15.30 20.03 22.53 20.02 20.78 21.85 20.66 26.32 
Mujeres 0.47 43.62 46.33 29.87 19.63 33.33 66.92 58.37 40.77 27.00 16.75 14.23 15.49 19.13 21.85 19.89 20.15 20.62 21.87 19.90 
Fuente: Padrón de 1986 de La Comunidad de Madrid, lomo V. Emigrantes y elaboración propia. 
OTROS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
1981-1986 
TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40.44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 0 más 
Hombres 0.23 10.48 18.05 16.70 15.59 14.48 16.95 20.44 20.38 19.58 13.66 ll.28 10.45 13.33 12.84 14.78 12.22 12.57 9.34 8.92 
Mujeres 0.22 10.07 17.64 17.18 15.14 14.15 20.18 20.68 19.99 17.04 10.95 10.72 11.04 12.42 12.66 14.85 9.97 11.71 12.69 15.94 
Fuente: Padrán de 1986 de La Cormnidad de Madrid, Toma V. Emigrantes y elaboración propia. 
EVOLUCION DEL INDICE SINTETICO DE EMIGRACION. 
POR SEXO Y ZONA DE PARTIDA, DE 1971 A 1986 
1971-75 1976-81 1981-86 
CAM Hombres 0.32 0.52 0.39 
Mujeres 0.34 0.51 0.38 
WAORIO Hombres 0.37 0.69 0.49 
M”jWS 0.38 0.65 0.47 
RESTO CAM Hombres 0.19 0.24 0.23 
""iere* 0.21 0.24 0.22 
Fuente: elaboración propia. 
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TOTAL. AMBOS SEXOS 
PORCENTAJES 
Pinto 
2 
- ZONA ESTE 
A,ca,á de Henares 
Coslada 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de Jarama 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardaz 
Velilla de San Antonio 
Villaviciosa de Odón 
TOTAL CORONA 
ARE.4 METROPQL1TANA 
RESTO CoM”NIQAQ 
GRUPOS QE EDAD 
TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
15.85 14.21 17.54 16.93 16.37 12.34 
13.30 13.27 13.73 15.67 14.91 10.78 
28.30 26.00 26.97 25.02 31.90 33.28 
32.27 33.85 32.85 35.84 33.90 23.51 
39.43 38.56 41.38 39.13 34.20 43.21 
51.80 51.17 50.01 46.48 48.39 59.22 
8.87 6.91 6.88 7.75 8.27 7.78 
10.77 11.85 13.23 15.20 13.10 7.37 
32.64 31.66 34.45 29.83 29.58 38.08 
12.77 ll.24 11.12 ll.28 12.19 12.62 
25.55 25.46 24.33 27.48 28.09 24.42 
7.98 10.75 8.56 6.96 7.31 8.50 
1.42 2.14 1.44 1.50 1.47 1.24 
20.55 20.91 19.85 17.07 lb.24 21.19 
23.35 23.86 22.99 26.89 31.54 23.71 
30.07 26.25 27.20 25.32 22.39 32.00 
4.68 4.66 4.83 4.30 6.35 6.32 
2.25 1.80 2.26 3.72 4.37 1.56 
12.74 14.92 lb.06 14.56 9.62 6.11 
10.13 8.47 8.41 7.36 7.30 14.66 
15.68 15.69 17.07 17.29 18.02 14.99 
1.10 4.36 1.17 0.54 0.41 0.65 
14.36 14.65 lb.40 20.79 20.45 8.81 
9.30 7.54 8.92 11.52 13.28 ll.32 
2.01 4.86 1.95 2.11 0.76 1.91 
23.96 23.16 25.03 20.80 21.95 23.90 
26.14 21.84 26.08 29.32 31.22 27.86 
25.72 29.19 26.78 24.16 21.14 22.91 
1.45 0.62 0.77 0.92 1.41 0.78 
1.94 4.90 2.08 1.26 1.08 3.04 
9.48 7.89 8.39 9.92 9.16 8.27 
69.12 58.16 66.90 68.02 66.81 74.12 77.67 70.25 67.72 66.09 
84.97 72.37 84.44 84.95 83.18 86.45 89.40 89.72 88.25 85.92 
15.03 27.63 15.56 15.05 16.82 13.55 10.60 10.28 ll.75 14.08 
100.00 
ll.73 
100.00 
19.47 
9.63 13.32 
29.61 27.48 
22.40 29.69 
47.99 42.83 
,oo.oo 100.00 
20.53 19.83 
16.88 16.90 
27.89 29.75 
33.13 35.77 
38.98 34.48 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
18.88 17.24 13.89 ll.75 9.46 ll.73 13.16 
16.85 16.68 14.26 12.47 
31.38 27.73 29.07 33.61 
37.68 42.88 40.53 35.25 
30.93 29.39 30.40 31.15 
10.46 ll.25 18.57 
34.87 25.40 15.15 
34.87 39.11 64.89 
30.26 35.48 19.97 
58.82 51.16 43.70 43.94 44.48 47.19 52.86 55.28 62.10 59.48 41.74 
7.66 9.15 9.21 10.07 10.69 10.66 ll.65 14.17 17.68 20.37 22.82 
6.50 10.52 16.49 16.36 14.15 ll.94 9.92 7.83 9.87 10.53 9.72 
39.73 33.47 26.50 26.33 25.10 27.48 26.38 20.83 15.80 15.33 14.55 
12.99 13.57 13.00 12.57 14.61 13.07 ll.82 14.97 15.63 18.38 17.00 
23.38 25.05 26.44 26.75 27.48 28.01 29.65 31.48 31.37 27.69 29.02 
8.63 6.99 6.69 6.11 5.84 7.66 9.21 8.69 8.20 6.64 5.51 
1.10 1.24 1.66 1.82 2.13 1.18 1.37 2.03 1.44 1.07 1.38 
25.54 23.11 
19.42 19.21 
35.75 30.96 
4.58 4.02 
1.17 1.98 
ll.55 17.03 
12.79 10.58 
13.85 15.35 
0.89 0.87 
16.35 17.29 17.05 18.49 
26.77 27.78 31.31 32.23 
26.65 27.78 26.34 26.34 
4.52 6.87 4.60 5.71 
5.68 3.65 3.87 1.84 
9.97 8.19 8.29 5.89 
6.26 9.94 8.47 9.02 
19.93 15.06 16.39 17.68 
0.23 0.73 0.74 1.29 
16.08 15.02 16.14 
32.33 40.48 47.72 
30.19 24.47 24.36 
6.21 4.83 3.96 
0.86 1.21 1.78 
5.57 2.72 3.37 
8.14 9.67 5.74 
16.27 lb.62 12.67 
0.43 0.00 0.40 
6.01 12.41 
6.51 5.50 
1.60 1.40 
31.69 28.87 
20.22 22.20 
27.30 31.25 
1.29 1.53 
3.02 1.53 
8.37 7.71 
18.26 15.71 
22.12 27.96 
28.55 26.50 
3.37 3.77 
3.30 4.25 
17.10 13.95 
7.20 6.42 
17.45 16.39 
0.91 0.77 
21.16 23.44 
8.55 10.65 
1.97 2.01 
23.09 21.96 
28.03 31.78 
25.85 22.06 
1.91 2.15 
1.27 1.12 
9.33 8.27 
22.32 18.83 15.83 13.76 11.36 14.25 23.55 
14.26 12.62 11.31 9.16 8.48 7.64 5.97 
1.44 2.55 2.38 3.71 2.42 0.00 0.68 
19.69 20.27 24.40 26.49 26.67 26.43 10.99 
29.71 31.28 25.79 23.76 22.73 20.38 15.06 
23.60 20.40 20.83 18.81 23.03 24.20 34.19 
2.55 2.15 2.18 4.21 0.91 2.23 1.76 
0.85 1.88 1.98 3.22 2.73 1.27 0.14 
7.89 8.86 11.11 10.64 13.03 17.83 31.21 
64.60 64.05 66.72 68.31 71.59 70.66 61.74 
83.47 81.30 80.62 80.06 81.05 82.40 74.90 
16.53 18.70 19.38 19.94 18.95 17.60 25.10 
- - 
Fuente: Elaboración propia. 
N 
CUADRO 11.26.1.2: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 Y PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
TOTAL. HOMBRES 
GRUPOS DE EOAD 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 751 
T”TAl 
Madrid 
ZONA WORTE 12034 977 1341 1107 710 660 1713 1680 1400 838 500 339 244 
Alcobendas 3431 251 370 277 223 231 497 464 387 249 166 97 72 
Colmenar Viejo 3799 333 429 387 233 155 369 482 465 297 179 142 97 
San Sebasti6" de los Reyes 4804 393 543 443 254 274 847 734 548 292 155 100 75 
47706 3871 4765 3391 2162 3354 II615 7243 3716 2206 1218 954 
4162 283 307 271 180 268 877 671 321 211 127 103 
5160 460 629 528 308 289 696 679 581 385 171 125 
15659 1219 ,652 ,004 633 1151 4719 2501 ,030 586 296 257 
6104 449 531 378 258 459 1488 993 486 270 190 119 
12123 969 II79 943 600 856 2663 1788 975 585 336 271 
3833 408 403 226 163 283 1037 529 250 139 69 67 
665 83 66 41 20 48 135 82 73 30 29 12 
760 
ti 
203 
87 
220 
69 
ll 
ZONA ESTE 18915 
Alcalá de Henares 4420 
Costada 5706 
Mejorada del Campo 903 
Paracuellos de Jarama 442 
Rivas-Vaciamadrid 2411 
San Fernando de Henares ,880 
Torrejón de Ardo* 2949 
Velilla de San Antonio 204 
,586 ,915 
378 456 
418 501 
73 95 
2:: 3:; 
137 153 
254 332 
66 24 
1296 687 
359 217 
332 163 
:z ;: 
181 73 
86 46 
217 110 
9 1 
1145 4812 3267 1602 
277 945 638 337 
358 1736 1054 459 
73 236 135 57 
20 55 54 54 
62 509 515 292 
164 643 356 110 
Ia2 647 491 275 
9 41 24 Ia 
776 
209 
211 
35 
31 
117 
1:: 
5 
467 
127 
130 
Ia 
29 
40 
24 
99 
0 
370 
103 
98 
27 
:: 
36 
63 
1 
247 
74 
64 
13 
15 
Ia 
17 
44 
2 
ZOWA OESTE 13019 
BoadiLla de, Monte 1265 
armete 253 
Majadahanda 3102 
Pozuelo de ALarcón 3431 
ROZOS de Madrid (Las) 3355 
Villanueva de La Cahda 182 
Villanueva del Pardillo 262 
villaviciosa de Od6" ,169 
1,4a 1587 
83 153 
47 30 
268 396 
248 401 
349 422 
5: :; 
94 136 
,469 944 662 
173 130 91 
30 7 14 
281 208 156 
448 299 191 
357 197 139 
16 ll 9 
15 8 19 
149 84 43 
980 1388 1666 
62 74 132 
ll 19 33 
319 405 393 
198 288 466 
257 442 447 
:: :', :: 
84 109 150 
1181 
118 
24 
257 
380 
269 
19 
15 
99 
664 
100 
I:: 
la4 
160 
17 
5 
55 
419 
58 
;o 
141 
86 
7 
3: 
265 
31 
4 
:: 
57 
5 
26 
13054 14415 10664 6736 7973 24174 19031 12352 7521 4433 3275 2288 1861 1792 1269 1589 
,899 2523 1755 1063 1011 2466 3520 2562 1440 854 575 308 226 164 144 219 
164 
62 
52 
128 86 
54 24 
42 34 
32 28 
147 
z 
35 
655 
80 
49 
144 
96 
213 
63 
10 
791 
152 
1:: 
117 
240 
65 
12 
523 482 
115 112 
49 51 
76 57 
95 88 
143 142 
39 24 
6 8 
230 
al 
58 
15 
3 
15 
:: 
3 
142 
65 
34 
7 
: 
9 
22 
0 
169 
93 
29 
6 
2 
3 
II 
25 
0 
203 
16 
8 
i: 
47 
10 
9 
23 
204 
62 
62 
13 
2 
1: 
35 
1 
132 
ll 
3: 
:o 
1 
4 
ll 
123 
11 
3: 
17 
33 
2 
1 
21 
Iaa 
22 
1 
27 
la 
63 
5 
5: 
TOTAL CORONA 91674 7582 9608 7263 4503 5821 19120 13578 8384 5001 
RREA METROPOLITANA Il2403 9481 12131 9018 5566 6832 21586 17098 10946 6441 
RESTO COM"NIDAD 20024 3573 2284 1646 ,170 ,141 2588 1933 ,406 ,080 
2849 2082 
3703 2657 
730 618 
1516 
la24 
464 
1252 1255 874 986 
1478 1419 loI8 ,205 
383 373 251 384 
Fuente: Padrón de 1986 de La Comunidad de Madrid. Tomo III. Volumen 1 
TOTAL. HOMBRES. 
PORCENTAJES 
GRUPOS DE EDAD 
TOTAL ( o-4 5-9 10-14 ,549 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 SO-54 55-59 60-64 65-69 70-74 
/ 
75, 
TOTAL 100.00 
Madrid 100.00 
ZONA NORTE 100.00 
RLcobemdas 100.00 
Colmenar Viejo 100.00 
San Sebastián de Los Reyes 100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
9.86 10.89 8.05 5.09 6.02 la.25 14.37 9.33 5.68 3.35 2.47 1.73 1.41 1.35 0.96 1.20 
9.16 12.17 8.47 5.13 4.88 11.90 16.98 12.36 6.95 4.12 2.77 1.49 1.09 0.79 0.69 1.06 
8.12 11.15 9.20 5.90 5.48 14.23 13.96 11.63 6.96 4.15 2.82 2.03 1.36 1.06 0.71 1.22 
7.31 10.79 8.07 b.50 6.73 14.49 13.52 ll.28 7.26 4.84 2.83 2.10 1.34 1.57 0.70 0.67 
8.77 11.28 10.19 6.13 4.08 9.71 12.69 12.24 7.82 4.71 3.74 2.55 1.74 1.11 0.89 2.34 
8.17 11.29 9.22 5.29 5.70 17.63 15.28 11.41 6.08 3.23 2.08 1.56 1.08 0.67 0.58 0.73 
8.11 9.99 7.11 4.53 7.03 24.35 15.18 7.79 4.62 2.55 2.00 1.59 1.37 1.66 1.10 1.01 
6.81 7.37 6.51 4.32 6.44 21.07 16.12 7.71 5.07 3.05 2.47 2.02 1.92 3.65 2.76 2.69 
8.91 12.19 10.23 5.97 5.60 13.49 13.16 11.26 7.46 3.31 2.42 1.67 0.95 1.43 0.95 0.99 
7.79 10.55 6.41 4.04 7.35 30.14 15.97 6.58 3.74 1.89 1.64 1.30 0.92 0.84 0.49 0.36 
7.36 8.70 6.19 4.23 7.52 24.38 16.27 7.96 4.42 3.11 1.95 1.43 1.57 1.92 1.56 1.44 
7.99 9.72 7.78 4.95 7.06 21.97 14.75 8.04 4.83 2.77 2.24 1.81 1.76 1.98 1.18 1.17 
10.63 10.50 5.90 4.25 7.38 27.05 13.80 6.52 3.63 1.80 1.75 1.80 1.64 1.70 1.02 0.63 
12.41 9.85 6.17 3.01 7.22 20.30 12.33 10.98 4.51 4.36 1.80 1.65 1.50 1.80 0.90 1.20 
8.38 10.13 6.85 3.63 6.05 25.44 17.27 8.47 4.10 2.47 1.96 1.31 1.22 1.08 0.75 0.89 
8.54 10.31 8.12 4.91 6.27 21.38 14.43 7.62 4.73 2.87 2.33 1.67 1.83 1.40 1.47 2.10 
7.32 8.77 5.82 2.86 6.27 30.42 la.47 8.04 3.70 2.28 1.72 1.12 1.02 1.09 0.60 0.51 
8.03 10.47 6.53 4.65 8.08 26.14 14.95 6.31 3.88 1.99 2.99 1.44 1.66 1.44 0.78 0.66 
7.16 9.13 ll.99 7.92 4.52 12.44 12.22 12.22 7.01 6.56 3.39 3.39 0.68 0.45 0.45 0.45 
9.54 13.07 7.51 3.03 2.57 21.11 21.36 12.11 4.85 1.66 1.12 0.75 0.62 0.46 0.12 0.12 
7.27 8.16 4.57 2.45 8.72 34.20 la.94 5.85 2.55 1.28 1.91 0.90 1.17 0.96 0.48 0.59 
8.62 ll.25 7.36 3.73 6.17 21.94 16.65 9.33 4.07 3.36 2.14 1.49 1.12 1.19 0.75 0.85 
32.27 11.85 4.41 0.49 4.41 20.10 11.76 8.82 2.45 0.00 0.49 0.98 1.47 0.49 0.00 0.00 
8.82 12.19 Il.28 7.25 5.08 7.53 10.66 12.80 9.07 5.10 3.22 2.04 1.56 1.01 0.94 1.44 
6.59 12.07 13.68 lo.28 7.19 4.90 5.85 10.43 9.33 7.91 4.58 2.45 1.26 0.87 0.87 1.74 
18.45 11.99 ll.86 2.77 5.53 4.35 7.51 13.04 9.49 4.35 3.95 1.58 3.16 1.58 0.00 0.40 
8.62 12.75 9.06 6.71 5.03 10.28 13.06 12.67 8.28 4.26 2.58 2.03 1.48 1.10 1.23 0.87 
7.24 11.68 13.06 8.71 5.57 5.77 8.39 13.58 Il.08 5.36 4.11 2.07 1.28 1.08 0.50 0.52 
10.41 12.57 10.64 5.87 4.14 7.66 13.17 13.32 8.02 4.77 2.56 1.70 1.40 0.89 0.98 1.88 
3.66 6.78 8.79 6.04 4.95 6.59 12.64 13.19 10.44 9.34 3.85 3.85 5.49 0.55 1.10 2.75 
20.04 14.31 5.73 3.05 7.25 14.12 10.69 8.02 5.73 1.91 1.53 2.29 3.44 1.53 0.38 0.00 
8.06 11.62 12.75 7.19 3.68 7.19 9.32 12.83 8.47 4.70 2.82 2.22 1.97 0.94 1.80 4.45 
8.27 10.48 7.92 
8.43 10.79 8.02 
17.85 11.40 8.22 
4.91 6.35 20.86 14.81 9.15 5.46 3.11 2.27 1.65 1.37 1.37 0.95 1.08 
4.95 6.08 19.20 15.21 9.74 5.73 3.29 2.36 1.62 1.31 1.26 0.91 1.07 
5.84 5.70 12.92 9.65 7.02 5.39 3.65 3.09 2.32 1.91 1.86 1.25 1.92 
Fuenfe: ELaharación propia. 
TOTAL. HOMBRES 
PORCENTAJES 
GRUPOS OE EDAD 
RESIOENCIA TOTAL O-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 SO-54 55-59 60-64 65-69 70-74 7% 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 
Madrid 15.65 14.55 17.50 
2OI1.4 hlORTE 13.13 12.88 13.96 
Alcoberdas 28.51 25.68 27.60 
Colmenar Viejo 31.57 34.13 31.96 
San Sebastián de Los Reyes 39.92 40.19 40.44 
100.00 
15.78 
15.77 
31.41 
32.82 
35.77 
48.01 
8.33 
14.25 
29.28 
11.93 
27.75 
7.54 
0.93 
Alcalá de Henares 
Costada 
Hejorada del Canpo 
Paracuellos de Jarama 
Rivas-Vaciamdrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardor 
Velilla de San Antanio 
100.00 100.00 100.00 
16.46 12.68 10.20 
15.24 ll.34 8.96 
25.02 35.00 29.01 
34.96 23.48 21.54 
40.02 41.52 49.45 
52.04 51.06 49.59 46.69 57.62 60.75 
8.72 7.32 6.44 7.99 7.99 7.55 
10.82 11.88 13.20 15.57 8.62 5.99 
32.82 31.50 34.66 29.61 34.32 40.63 
12.80 11.60 11.14 11.15 13.69 12.81 
25.41 25.04 24.74 27.81 25.52 22.93 
8.03 10.53 8.45 6.66 8.44 8.93 
1.39 2.13 1.37 1.21 1.43 1.16 
17.84 19.67 25.17 
27.70 24.19 19.64 
25.62 31.27 36.08 
4.55 6.38 4.90 
4.09 1.75 1.14 
13.97 5.41 10.58 
6.64 14.32 13.36 
16.74 15.90 13.45 
0.69 0.79 0.85 
14.20 15.15 16.51 20.23 11.37 5.13 
9.72 7.26 9.62 ll.78 13.75 6.33 
1.94 4.06 1.91 2.04 2.11 1.12 
23.83 23.29 24.93 19.13 23.56 32.55 
26.35 21.63 25.25 30.50 28.85 20.20 
25.77 30.41 26.59 24.30 21.00 26.22 
1.40 0.58 0.78 1.09 1.36 1.22 
2.01 4.57 2.36 1.02 2.87 3.78 
8.98 8.20 8.56 10.14 6.50 8.57 
69.23 58.08 66.66 68.11 73.01 79.09 
84.88 72.63 84.16 84.56 85.69 89.29 
15.12 27.37 15.84 15.44 14.31 10.71 
Fuente: Elaboración pro,,ia. 
15.26 
31.59 
23.73 
6.11 
5.09 
10.63 
6.70 
16.01 
0.15 
ZONA OESTE 
Boadilla del Mnte 
8W"ete 
Majadahonda 
Pozuelo de Alarcán 
Rozas de Madrid (Las) 
Yillanueva de la tafiada 
Yillanueva del Pardillo 
Villaviciosa de Odón 
20.96 
13.77 
0.74 
22.03 
31.67 
20.87 
1.17 
0.85 
8.90 
TOTAL CORONA 
AREA HETROPOLITANA 
RESTO COM"NIOA0 
66.85 
82.63 
17.37 
100.00 100.00 100.00 
18.50 20.74 19.15 
12.37 16.70 16.76 
27.62 27.64 29.71 
28.69 33.21 35.44 
43.69 39.14 34.84 
53.34 44.32 44.11 
9.26 8.64 9.56 
9.37 15.64 17.45 
34.53 27.72 26.56 
13.71 13.08 12.24 
24.69 26.24 26.52 
7.30 6.73 6.30 
1.13 1.96 1.36 
24.06 19.11 15.52 
19.53 21.04 26.93 
32.26 28.65 27.19 
4.13 3.56 4.51 
1.65 3.37 3.99 
15.76 18.23 15.08 
10.90 6.87 6.19 
15.03 17.17 15.46 
0.73 1.12 0.64 
10.22 19.87 23.62 
5.33 7.92 9.99 
1.37 1.98 2.03 
29.18 23.59 21.76 
20.75 27.97 32.18 
31.84 26.83 22.78 
1.66 1.44 1.61 
2.02 1.26 1.27 
7.85 9.00 8.38 
71.35 67.88 66.49 
89.84 88.62 85.64 
10.16 ll.38 14.36 
100.00 100.00 
19.26 17.56 
100.00 
9.15 
100.00 
ll.35 
100.00 
13.78 
17.55 16.28 
33.20 28.61 
35.80 41.89 
31.00 29.50 
100.00 100.00 
13.46 12.14 
16.09 13.10 
29.51 28.05 
39.75 40.24 
30.74 31.71 
10.20 9.84 14.91 
42.19 27.91 15.65 
32.81 39.53 60.54 
25.00 32.56 23.81 
42.75 45.82 50.13 52.32 63.03 59.84 48.88 
10.43 10.80 11.05 12.21 19.22 21.99 23.24 
14.04 13.10 ll.32 7.48 9.36 9.37 10.58 
24.30 26.94 26.71 21.98 16.56 14.53 ll.83 
15.60 12.47 ll.45 14.66 14.79 18.16 18.26 
27.59 28.41 28.95 32.52 30.34 27.34 29.46 
5.67 7.02 9.08 9.62 8.22 7.46 4.98 
2.38 1.26 1.45 1.53 1.52 1.15 1.66 
16.39 17.77 
27.19 27.84 
27.84 26.49 
3.85 7.30 
6.21 4.05 
8.57 7.30 
5.14 9.73 
21.20 17.03 
0.00 0.27 
16.29 18.37 
29.96 35.22 
25.91 25.22 
5.26 6.52 
6.07 1.30 
7.29 6.52 
6.88 9.57 
17.81 14.35 
0.81 1.30 
17.48 16.21 
11.70 7.88 
1.51 3.94 
23.77 22.66 
26.79 21.67 
21.51 23.15 
2.64 4.93 
2.26 4.43 
9.81 ll.33 
16.25 16.25 17.14 
30.39 45.77 55.03 
30.39 23.94 17.16 
6.37 4.93 3.55 
0.98 1.41 1.18 
5.39 2.11 1.78 
8.82 6.34 6.51 
17.16 15.49 14.79 
0.49 0.00 0.00 
23.31 20.12 
15.06 13.84 
1.66 2.39 
19.88 19.09 
27.71 33.65 
24.10 20.53 
2.56 1.67 
0.75 0.95 
8.28 7.88 
10.52 14.07 19.07 
8.33 8.94 11.70 
3.03 0.00 0.53 
25.76 30.89 14.36 
28.03 13.82 9.57 
22.73 26.83 33.51 
0.76 1.63 2.66 
3.03 0.81 0.00 
8.33 17.07 27.66 
64.27 63.57 66.26 67.28 70.03 68.87 62.05 
83.53 81.13 79.72 79.42 79.19 80.22 75.83 
16.47 18.87 20.28 20.58 20.81 19.78 24.17 
CUADRO 11.26.1.3: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 Y PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
TOTAL. MUJERES 
GRUPOS DE EQAQ 
TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 7% 
I 
12113 13595 
1678 2391 
TOTAL 134144 
Madrid 21512 
ZONA WQRTE 12465 
ALcobendas 3501 
Colmenar Viejo 4108 
San Sebastián de Los Reyes 4856 
47735 
4301 
5120 
15493 
6084 
1226Q 
3787 
690 
ZONA ESTE 18943 
Alcalá de Henares 4420 
Costada 5677 
Mejorada del Campo 869 
Paracuellos de Jarma 409 
Rivas-Vaciamadrid 2414 
San Fernando de Henares 1955 
Torrejón de Ardoz 2988 
VetilLa de San Antonio 211 
ZONA OESTE 13444 
Boadilla del Monte ll97 
wunete 278 
Majadahonda 3238 
Poruelo de ALarcón 3487 
Rozâs de Madrid (Las) 3452 
Villanueva de La Caiiada 202 
Villanueva del Pardillo 251 
Villaviciose de Qdán 1339 
TOTAL CORONA 92587 
ARE.4 METROPQLITAWA 114099 
RESTO COM"NIOAQ 20045 
966 1232 
254 324 
324 417 
388 492 
3618 4607 
234 338 
428 611 
ll52 1576 
393 512 
938 ,102 
398 400 
78 70 
1474 ,804 
353 400 
386 511 
70 85 
23 44 
227 282 
123 160 
226 303 
68 20 
996 1487 
78 122 
58 30 
229 374 
220 401 
277 401 
5: :: 
75 122 
7054 9130 
8732 ll520 
338, 2074 
10151 
1769 
1111 
278 
408 
425 
3189 
239 
472 
959 
364 
865 
232 
58 
,121 
291 
280 
45 
37 
171 
92 
201 
4 
1474 
166 
32 
331 
415 
354 
:: 
143 
6895 
8664 
1487 
6765 13693 
1147 1662 
635 ,071 
206 345 
223 252 
206 474 
2203 6156 
181 472 
264 412 
658 2470 
274 741 
626 1466 
156 525 
44 70 
778 2258 
245 530 
165 731 
51 142 
29 
68 1:: 
61 335 
154 328 
5 13 
901 752 
115 69 
7 13 
197 182 
277 203 
193 185 
15 2 
12 
85 z 
10237 
11899 
ll", 1794 
4517 
5664 
__^. 
25506 16201 10677 6291 3736 2901 2484 2437 2266 ,850 3479 
3360 3340 2165 1299 688 490 355 279 220 222 448 
2002 1617 1232 705 389 321 21Q 202 176 162 
603 442 347 210 113 86 60 77 52 39 
463 497 407 255 156 141 87 63 64 63 
936 678 478 240 120 94 63 62 60 60 
434 
2z 
81 
ll082 5418 
862 488 
780 653 
4299 1737 
1460 725 
2644 1384 
922 356 
115 75 
3099 
307 
543 
zó: 
827 
206 
40 
,805 1129 
193 124 
271 161 
470 293 
234 153 
488 309 
106 68 
43 21 
913 923 968 
96 112 150 
2;: 2:: 1;: 
125 112 147 
252 279 298 
76 86 78 
10 12 23 
,013 
167 
104 
154 
165 
326 
83 
14 
788 
152 
1:; 
146 
220 
48 
8 
824 
186 
76 
133 
134 
237 
48 
10 
5044 2453 
969 461 
1788 717 
215 95 
60 59 
629 459 
618 249 
718 387 
47 26 
1246 
293 
354 
39 
40 
195 
2:: 
8 
658 
192 
169 
:o 
83 
1:; 
6 
396 
104 
100 
21 
20 
2; 
73 
2 
314 296 313 263 
87 96 94 89 
92 79 85 79 
20 12 16 16 
:i 2: 1: 1: 
32 29 27 20 
40 45 63 41 
4 2 4 1 
189 
69 
47 
: 
6 
23 
33 
Q 
336 
148 
94 
14 
1: 
18 
39 
2 
1339 
89 
26 
416 
271 
376 
18 
33 
110 
1684 
95 
4842 
394 
518 
24 
19 
128 
1634 
150 
3% 
459 
406 
39 
1:: 
959 514 
110 68 
2:; 10: 
300 166 
203 118 
27 13 
9 5 
78 38 
326 
36 
7: 
92 
66 
9 
:3" 
239 201 
26 21 
8 7 
60 61 
59 52 
48 29 
i : 
30 20 
198 
17 
4 
54 
38 
46 
2 
3: 
191 
13 
0 
45 
47 
43 
5 
3: 
549 
22 
544 
93 
189 
8 
178 
19467 11172 7211 4127 2428 1874 1668 1684 ,650 ,330 2143 
22827 14512 9376 5426 3116 2364 2023 1963 ,870 1552 2591 
2679 1689 ,301 865 620 537 461 474 396 298 888 
Fuente: Padrón de 1986 de la Ccmnidad de Madrid. Toma 111. Volmen 1. 
466 
TOTAL. MUJERES 
PORCENTAJES 
GRUPOS OE EDAO 
RESIDENCIA TOTAL o-4 5-9 'O-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 751 
- I 
,oo.oo 100.00 ,oo.oo 100.00 100.00 100.00 
13.85 17.43 16.95 12.14 
- 
16.04 17.58 
100.00 
13.17 
100.00 
20.62 
,oo.oo 100.00 100.00 100.00 
20.28 20.65 la.42 16.89 
100.00 
14.29 
16.11 14.06 10.46 
25.02 32.44 32.21 
36.72 35.12 23.53 
38.25 32.44 44.26 
17.08 16.02 17.13 
29.79 29.05 26.79 
36.17 40.10 43.93 
34.04 30.85 29.28 
100.00 10;:; 100.00 mm; 
ll.45 12.00 
10.67 12.18 20.25 
29.55 24.07 14.98 
36.36 38.89 66.36 
34.09 37.04 18.66 
ZONA WORTE 13.46 13.69 13.50 
Alcobwdes 28.09 26.32 26.28 
Cohenar Viejo 32.96 33.56 33.83 
San Sebastián de Los Reyes 38.96 40.12 39.89 
ZONA SUR 
Alcorcón 
Getafe 
Fuenlabrada 
Lega& 
Hóstoles 
Parla 
Pinto 
51.56 
9.01 
10.73 
32.46 
12.75 
'E 
1.45 
51.29 
6.47 
11.81 
31.83 
10.85 
25.91 
10.99 
2.14 
50.46 
7.33 
13.25 
::::o' 
23.91 
8.67 
1.51 
2OII.4 ESTE 
Alcalá de "mares 
Coslada 
Mejorada del Caqw 
Paracuellos de Jarama 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardaz 
Velilla de San Antonio 
20.46 
23.33 
'4% 
2:16 
12.74 
10.32 
15.77 
1.11 
20.90 19.76 
23.91 22.15 
26.17 28.34 
4.75 4.71 
1.58 2.42 
15.38 15.65 
8.31 8.84 
15.32 16.81 
4.58 1.08 
ZONA OESTE 14.52 14.12 16.29 
Boadilla del Monte 8.90 7.87 8.18 
srunete 2.07 5.77 1.98 
Majadahonda 24.09 23.01 25.14 
Pozuelo de Atarcón 25.94 22.09 26.96 
Rozas de Hadrid <Las> 25.68 27.78 26.99 
Villanueva de la CaRada 1.50 0.67 0.76 
ViIlsnwvs del Pardillo 1.87 5.27 1.78 
Villaviciosa de Odón 9.96 7.53 8.20 
TOTAL CORONA 69.02 58.24 67.16 
AREA bwROPOLITANA 85.06 72.09 84.74 
RESTO COWNIDAO 14.94 27.91 15.26 
- - 
Fuente: ELaboración propia. 
67.92 66.77 74.76 76.32 68.96 67.54 65.60 64.99 64.60 67.15 69.10 72.82 
85.35 83.73 86.90 89.50 89.57 87.81 86.25 83.40 81.49 81.44 80.55 82.52 8:% :2:u 
14.65 16.27 13.10 10.50 10.43 12.19 13.75 16.60 18.51 18.56 19.45 17.48 16:ll 25.52 
10.28 14.47 17.09 
30.12 27.33 28.17 
23.13 30.74 33.04 
46.75 41.93 38.80 
56.93 48.50 42.98 
7.78 9.01 9.91 
7.04 12.05 17.52 
38.79 32.06 25.04 
13.17 13.38 12.91 
23.86 25.54 26.69 
8.32 6.57 6.65 
1.04 1.38 1.29 
25.91 21.96 17.28 
19.21 18.79 23.52 
35.45 29.23 28.41 
4.26 3.87 3.13 
1.19 2.41 3.21 
12.47 18.71 15.65 
12.25 10.15 7.62 
14.23 15.78 17.82 
0.93 1.06 0.64 
6.88 15.07 22.66 
6.65 5.64 9.18 
1.94 1.43 1.96 
31.07 28.62 22.58 
20.24 23.40 28.09 
28.08 30.76 24.85 
1.34 1.43 2.39 
2.46 1.13 1.29 
8.22 7.60 9.67 
43.74 46.50 48.72 
10.69 10.98 10.51 
15.01 14.26 10.73 
26.04 25.95 28.04 
12.96 13.55 13.69 
27.04 27.37 27.60 
5.87 6.02 8.32 
2.38 1.86 1.10 
15.94 16.31 16.76 
29.18 26.26 27.71 
25.68 25.25 29.30 
2.89 5.30 6.37 
4.56 5.05 3.18 
12.61 ll.62 9.24 
6.69 7.58 10.19 
17.48 18.43 12.74 
0.91 0.51 1.27 
23.24 21.17 17.40 
ll.47 13.23 11.04 
1.98 1.17 2.76 
22.21 19.46 21.78 
31.28 32.30 28.22 
21.17 22.96 20.25 
2.82 2.53 2.76 
0.94 0.97 3.07 
8.13 7.39 10.12 
12.59 
28.57 
G:OO 
12.00 
38.12 
31.19 
30.69 
55.34 
'?E 
26:ll 
12.13 
'p"::: 
1.30 
57.48 
15.50 
8.06 
20.04 
15.19 
30.79 
8.06 
2.38 
17.75 
32.43 
h:05 
2.03 
9.12 
9.80 
15.20 
0.68 
18.59 
30.03 
27.16 
5.11 
2.24 
5.43 
8.63 
20.13 
1.28 
14.33 ll.94 
10.88 10.45 
3.35 3.48 
25.10 30.35 
24.69 25.87 
20.08 14.43 
1.67 3.48 
1.67 1.99 
12.55 9.95 
61.39 59.25 38.45 
16.49 19.29 22.57 
10.27 ll.29 9.22 
15.20 15.86 16.14 
16.29 18.53 16.26 
15.94 14.21 15.68 
33.84 36.51 44.05 
30.04 24.87 27.98 
6.08 4.76 4.17 
0.76 1.06 2.08 
5.70 3.17 4.17 
7.60 12.17 5.36 
15.59 17.46 11.61 
0.38 0.00 0.60 
12.00 14.36 2%;: 
8.59 6.81 
2.02 0.00 
27.27 23.56 ;:: 
19.19 24.61 16.94 
23.23 22.51 34.43 
1 .Ol 2.62 1.46 
2.53 1.57 0.18 
16.16 18.32 32.42 
CUADRO 11.26.2.1: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 Y PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
SOLTEROS. AMBOS SEXOS 
GRUPOS DE EDAD 
RESIDENCIA TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 
I 
TOTAL 107717 
ZONA ESTE 13030 3060 3719 
Alcalá de nenares 3306 730 855 
Coslada 3415 803 1012 
Mejorad.3 del canpo 607 143 180 
Paracuellos de Jarama 349 55 84 
Rivas-Vaciamadrid 1882 457 597 
san Fernando de Henares 1068 259 313 
Torrejón de Arda 2184 480 635 
Velilla de San Antonio 219 133 44 
2415 
650 
612 
104 
3:: 
178 
416 
13 
1342 
433 
308 
78 
63 
137 
82 
238 
3 
871 
233 
251 
;z 
74 
91 
147 
1 
ZONA OESTE 12282 
Exnadilla del Monte 1259 
*W"ete 266 
Majadahonda 2807 
Pozuelo de Alarcón 3310 
Razas de Madrid (Las) 3143 
VilLanueva de La Cañada 115 
VilLanueva del Pardillo 246 
Villaviciosa de Odón 1136 
2144 3074 2939 
162 274 337 
104 60 62 
497 769 611 
468 802 862 
626 823 711 
1:: 5: :: 
169 258 292 
1827 1015 424 
238 132 54 
14 15 2 
401 239 106 
574 299 II3 
388 227 106 
26 10 4 
19 9 1 
167 84 38 
TOTAL CORONA 69610 14636 18738 14141 8506 5207 
AMA METROPOLITANA 87922 18213 23652 17663 10651 6741 
RESTO coM"NIoAo 19795 6954 4358 3131 2139 1128 
18312 
25167 28009 20794 12790 7869 4531 2418 ,608 941 646 
3577 4913 3522 2145 1534 916 507 349 204 148 
10217 1943 2574 2217 1306 801 426 239 
2832 505 694 555 422 263 142 68 
3509 658 846 794 447 241 118 75 
3876 749 1065 868 437 297 166 96 
34081 7489 9372 6570 4031 2520 1568 849 
2789 518 645 510 347 263 160 91 
4301 888 1240 999 544 242 146 76 
10384 2371 3228 1959 1180 719 388 217 
4015 842 1042 741 475 342 204 116 
9250 1907 2280 1806 1144 754 539 286 
2800 805 802 456 286 162 109 57 
542 160 135 99 55 38 22 6 
621 
116 
190 
16 
14 
105 
62 
110 
8 
339 
78 
72 
9 
4 
:i 
51 
8 
195 
14 
5; 
45 
60 
4 
2 
9 
3039 1622 1050 616 384 318 265 
3955 2129 1399 820 532 439 361 
576 289 209 121 114 105 90 
191 
5; 
70 
505 
56 
51 
94 
I,", 
38 
5 
224 
47 
60 
8 
38 
18 
47 
2 
130 
: 
38 
31 
39 
1 
Il 
101 
37 
39 
25 
66 
19 
:: 
312 
35 
31 
66 
54 
:z 
2 
190 149 
26 26 
:8 :i 
26 21 
67 38 
ll 14 
4 3 
109 70 
40 16 
19 18 
7 4 
4 2 
12 9 
7 4 
17 16 
3 1 
94 58 
12 2 
2: 1: 
29 18 
25 17 
0 1 
1 1 
4 4 
:: 
36 
18 
56 
20 
15 
2 
: 
3 
6 
2 
38 
6 
0 
10 
13 
3 
0 
t 
451 
96 
34 
1: 
9 
144 
23 
15 
33 
19 
38 
12 
4 
39 
18 
9 
1 
: 
1 
Ti 
48 
6 
1 
14 
17 
6 
: 
4 
382 
86 
45 
:1 
14 
97 
13 
9 
16 
:: 
7 
4 
40 
1: 
3 
1 
3 
5 
1 
32 
3 
1 
9 
8 
1 
1 
2 
7 
214 
300 
82 
356 
52 
106 
27 
1: 
16 
31 
t 
29 
10 
7 
0 
1 
4 
6 
0 
36 
1 
10 
7 
0 
1 
10 
208 
260 
96 
350 861 
40 102 
124 
9: 
19 
90 
28 
5 
14 
:: 
9 
1 
32 
21 
2 
0 
1 
: 
0 
50 
6 
0 
3 
7 
178 
5 
0 
1; 
85 
Li 
65 
19 
209 457 
249 559 
101 302 
Fuente: Padrón de 1986 de la Carmnidad de Madrid. Tomo 111. Volmen 1 
SOLTEROS. AMBOS SEXOS 
PORCENTAJES 
ORlJPO8 OE EDAD 
RESIOENCIA TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 
TOTAL 100.00 
Madrid 100.00 
ZONA "ORE 100.00 
ALcobendas 100.00 
Colmenar Viejo 100.00 
San Sebastián de Los Reyes 100.00 
ZOHA ESTE 
ALcalá de Henares 
Coslada 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de Jarana 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
iorrejbn de Ardor 
Velilla de San Antonio 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
23.36 26.00 19.30 ll.87 7.31 4.21 2.24 1.49 0.87 0.60 0.51 0.42 0.35 
19.53 26.83 19.23 11.71 8.38 5.00 2.77 1.91 1.11 0.81 0.66 0.52 0.47 
0.33 
0.28 
0.32 0.80 
0.22 0.56 
19.01 25.19 21.70 12.78 7.84 4.17 2.34 1.87 0.99 0.65 0.73 0.33 0.44 0.36 0.38 1.21 
17.83 24.51 19.60 14.90 9.29 5.01 2.40 2.26 1.31 0.67 0.74 0.32 0.35 0.39 0.14 0.28 
18.74 24.10 22.63 12.74 6.87 3.36 2.14 1.62 1.11 0.71 1.03 0.46 0.60 0.51 0.63 2.76 
19.32 27.48 22.39 ll.27 7.66 4.28 2.48 1.81 0.64 0.57 0.46 0.23 0.36 0.21 0.34 0.49 
21.97 27.50 19.28 ll.83 7.39 4.60 2.49 1.48 0.92 0.56 0.44 0.42 0.28 0.31 0.26 0.26 
18.56 23.11 18.29 12.44 9.43 5.74 3.26 2.01 1.25 0.93 0.93 0.82 0.47 0.97 0.79 1.00 
20.63 28.82 23.23 12.65 5.63 3.39 1.77 1.19 0.72 0.42 0.33 0.35 0.21 0.28 0.28 0.12 
22.83 31.09 18.87 11.36 6.92 3.74 2.09 0.91 0.64 0.37 0.32 0.32 0.15 0.13 0.14 0.13 
20.96 25.96 18.46 ll.83 8.52 5.08 2.89 1.82 1.34 0.65 0.52 0.47 0.40 0.40 0.45 0.25 
20.61 24.65 19.52 12.37 8.15 5.83 3.09 2.03 1.06 0.72 0.41 0.41 0.35 0.34 0.21 0.25 
28.75 28.64 lb.29 10.21 5.79 3.89 2.04 1.36 0.93 0.39 0.50 0.43 0.25 0.11 0.11 0.32 
29.52 24.91 18.27 10.15 7.01 4.06 1.11 0.92 0.37 0.74 0.55 0.74 0.74 0.74 0.00 0.18 
23.48 28.54 18.53 10.30 6.68 4.77 2.60 1.72 0.84 0.54 0.43 0.30 0.31 0.22 0.24 0.50 
22.08 25.86 19.66 13.10 7.05 3.51 2.36 1.42 1.21 0.48 0.60 0.54 0.30 0.30 0.42 1.09 
23.52 29.62 17.92 9.02 7.35 5.56 2.11 1.76 0.56 0.53 0.44 0.26 0.32 0.20 0.20 0.61 
23.48 29.57 17.13 12.85 8.07 2.64 1.48 1.32 1.15 0.66 0.33 0.16 0.49 0.00 0.33 0.33 
15.76 24.07 25.79 18.05 7.16 4.01 1.15 1.15 1.15 0.57 0.29 0.00 0.29 0.29 0.29 0.00 
24.26 31.74 18.70 7.28 3.93 5.58 4.46 2.02 0.64 0.48 0.37 0.27 0.16 0.05 0.00 0.05 
24.27 29.29 Ib.67 7.68 8.52 5.81 3.09 1.69 0.66 0.37 0.28 0.09 0.47 0.37 0.47 0.28 
21.98 29.08 19.05 10.90 6.73 5.04 2.34 2.15 0.78 0.73 0.27 0.23 0.27 0.27 0.09 0.09 
60.88 19.94 5.94 1.37 0.46 3.65 3.65 0.91 1.37 0.46 0.91 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 
17.46 25.03 23.93 14.88 8.26 3.45 1.59 1.06 0.77 0.47 0.31 
12.84 21.79 26.77 18.90 10.48 4.29 1.11 0.56 0.95 0.16 0.48 
39.16 22.49 23.31 5.26 5.64 0.75 1.50 0.75 0.00 0.38 0.00 
17.69 27.41 21.77 14.29 8.51 3.78 2.03 1.35 0.82 0.50 0.36 
14.15 24.22 26.04 17.34 9.03 3.41 1.36 0.94 0.88 0.54 0.39 
19.91 2b.19 22.62 12.34 7.22 3.37 1.91 1.24 0.80 0.54 0.10 
ll.59 20.58 23.48 22.61 8.70 3.48 3.48 0.87 0.00 0.87 0.00 
42.68 26.02 15.04 7.72 3.66 0.41 0.81 0.41 0.41 0.41 0.81 
14.89 22.70 25.70 14.70 7.39 3.35 0.79 0.97 0.35 0.35 0.35 
0.26 0.29 0.41 1.45 
0.24 0.08 0.48 0.40 
0.38 0.00 0.00 0.00 
0.32 0.36 0.11 0.21 
0.24 0.21 0.21 0.51 
0.03 0.22 0.60 2.70 
0.87 0.00 3.48 0.00 
0.81 0.41 0.41 0.00 
0.62 0.88 0.88 5.72 
21.03 26.92 20.31 12.22 7.48 4.37 2.33 1.51 0.88 0.55 0.46 
20.71 26.90 20.09 12.11 7.67 4.50 2.42 1.59 0.93 0.61 0.50 
35.13 22.01 15.82 10.81 5.70 2.91 1.46 1.06 0.61 0.58 0.53 
0.39 
0.48 
0.38 
0.50 
0.51 
0.19 
0.00 
0.00 
0.35 
0.38 
0.41 
0.45 
0.31 0.30 0.30 0.66 
0.34 0.30 0.28 0.64 
0.41 0.48 0.51 1.53 
Fuente: ELaboración propia. 
SOLTEROS. AMBOS SEXOS 
PORCENTAJES 
GR”POS DE EDAD 
RESIOENCIA TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 
TOTAL 100.00 100.00 
Madrid 17.00 14.21 
ZONA NORTE 14.68 13.27 
Alcobendas 27.72 26.00 
Colmenar Viejo 34.34 33.05 
San Sebastián de Los Reyes 37.94 38.56 
2ñNA SUR 
Alcorcón 
Getafe 
Fuenlabrada 
Lega"& 
Mástales 
Parla 
Pinto 
3 
0 ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Costada 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de Jarama 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de "mares 
Torrejón de Ardaz 
Velilla de San Antonio 
48.96 51.17 
8.18 6.91 
12.62 ll.85 
30.47 31.66 
ll.78 ll.24 
27.14 25.46 
8.22 10.75 
1.59 2.14 
18.72 20.91 
;;:;; 23.86 
26.25 
4.66 4.66 
2.68 1.80 
14.44 14.92 
8.20 8.47 
16.76 15.69 
1.68 4.36 
17.64 14.65 
10.25 7.54 
2.17 4.86 
22.85 23.16 
26.95 21.84 
25.59 29.19 
0.94 0.62 
2.00 4.90 
9.25 7.89 
64.62 58.16 66.90 68.01 66.51 66.17 67.07 67.08 65.30 65.46 
81.62 72.37 84.44 84.94 83.28 85.67 87.29 88.05 87.00 87.14 
18.38 27.63 15.56 15.06 16.72 14.33 12.71 ll.95 13.00 12.86 
100.00 100.00 100.00 100.00 
17.54 16.94 16.77 19.49 
,oo.oo 100.00 100.00 100.00 
20.22 20.97 21.70 21.68 
14.02 14.73 18.19 16.40 
33.33 28.45 33.51 36.63 
27.70 31.38 29.84 38.61 
38.97 40.17 36.65 24.75 
100.00 100.00 
22.91 22.24 
,oo.oo 100.00 100.00 
21.29 22.51 14.61 
13.73 15.68 15.35 15.38 
26.97 25.03 32.31 32.83 
32.85 35.81 34.23 30.09 
41.38 39.15 33.46 37.08 
17.19 23.58 12.83 
28.79 28.00 26.47 
37.88 48.00 47.06 
33.33 24.00 26.47 
50.01 46.46 47.39 48.40 51.60 52.34 48.10 50.65 49.48 46.86 54.34 
6.88 7.76 8.61 10.44 10.20 10.72 11.09 ll.22 13.68 17.45 15.97 
13.23 15.21 13.50 9.60 9.31 8.95 10.10 9.94 9.47 9.40 10.42 
34.45 29.82 29.27 28.53 24.74 25.56 18.61 21.15 20.00 22.15 22.92 
11.12 ll.28 11.78 13.57 13.01 13.66 14.46 17.31 13.68 14.09 13.19 
24.33 27.49 28.38 29.92 34.38 33.69 37.23 31.41 35.26 25.50 26.39 
8.56 6.94 7.10 6.43 6.95 6.71 7.52 8.33 5.79 9.40 6.33 
1.44 1.51 1.36 1.51 1.40 0.71 0.99 0.64 2.11 2.01 2.78 
19.85 17.08 15.78 16.73 
22.99 26.92 32.27 26.75 
27.20 25.34 22.95 28.82 
4.83 4.31 5.81 5.63 
2.26 3.73 4.69 2.87 
16.06 14.58 10.21 8.50 
8.41 7.37 6.11 10.45 
17.07 17.23 17.73 16.88 
1.17 0.54 0.22 0.11 
18.23 17.61 14.72 18.69 13.94 14.83 14.22 
22.86 35.71 46.15 25.00 34.48 45.16 55.38 
25.71 26.79 23.08 27.50 24.14 22.58 32.31 
5.71 3.57 2.56 7.50 0.00 6.45 3.08 
2.86 1.79 0.00 2.50 3.45 3.23 0.00 
12.86 12.50 12.82 7.50 3.45 0.00 1.54 
5.71 5.36 2.56 12.50 13.79 16.13 4.62 
22.86 10.71 12.82 15.00 20.69 6.45 3.08 
1.43 3.57 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 
16.40 20.78 21.48 19.49 
8.92 ll.47 13.03 13.00 
1.95 2.11 0.77 1.48 
25.03 20.79 21.95 23.55 
26.08 29.33 31.42 29.46 
26.78 24.19 21.24 22.36 
0.77 0.92 1.42 0.99 
2.08 1.26 1.04 0.89 
8.39 9.94 9.14 8.28 
20.43 20.90 21.33 17.69 
18.68 23.01 20.98 36.70 
30.60 21.24 26.79 17.43 
2.58 2.65 3.57 6.42 
2.25 1.18 1.79 3.67 
16.91 24.78 16.96 11.01 
9.98 9.73 8.04 6.42 
17.71 15.04 20.98 15.60 
1.29 2.36 0.89 2.75 
13.95 12.02 12.38 15.26 
12.74 7.18 5.38 12.77 
15.10 11.95 18.11 14.95 17.31 23.92 38.95 
3.45 15.79 12.50 9.38 2.78 12.00 2.81 
1.72 0.00 2.08 3.13 0.00 0.00 0.00 
24.14 26.32 29.17 28.13 27.78 6.00 3.37 
31.03 34.21 35.42 25.00 19.44 14.00 9.55 
29.31 7.89 12.50 3.13 19.44 38.00 47.75 
1.72 0.00 0.00 3.13 0.00 8.00 0.00 
1.72 5.26 0.00 6.25 2.78 2.00 0.00 
6.90 10.53 8.33 21.88 27.78 20.00 36.52 
59.44 58.46 58.76 56.02 58.43 59.71 53.08 
82.35 80.70 80.04 78.53 73.03 71.14 64.92 
17.65 19.30 19.96 21.47 26.97 28.86 35.08 
21.03 17.79 
22.22 29.73 
46.67 48.65 
31.11 21.62 
45.33 50.96 
13.40 25.47 
9.28 ll.32 
(6.49 12.26 
16.49 15.09 
32.99 29.25 
7.22 2.83 
4.12 3.77 
- 
100.00 
ll.43 
- 
18.66 27.13 
10.26 6.45 
56.41 78.23 
33.33 15.32 
42.58 19.69 
24.72 31.11 
13.48 5.56 
16.85 15.56 
20.22 11.11 
21.35 25.56 
3.37 10.00 
0.00 1.11 
- 
100.00 
ll.85 
Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO 11.26.2.2: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 Y PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
SOLTEROS. HOMBRES 
GRUPOS DE EDAD 
RESIOENCIA TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 
TOTAL 54933 13054 14415 10657 6647 4217 2468 1190 752 421 296 209 160 123 85 92 147 
Madrid 9024 1899 2523 1755 1053 704 418 227 141 87 61 34 30 32 20 10 30 
ZONA NORTE 5095 
ALcoberdas 1444 
Colmenar Viejo 1688 
San Sebastián de Los Reyes 1963 
ZONA ESTE 6706 1586 1915 1296 
Alcalá de Henares 1720 378 456 359 
Conlada 1759 418 501 332 
Mejorada del Campo 324 73 95 59 
Paracuellos de Jarama 188 32 40 53 
Rivas-Vaciamadrid 955 230 315 181 
San Fernando de Henares 529 137 153 86 
Torrejón de Ardor ,119 254 332 217 
Velilla de Sm Antonio 112 66 24 9 
ZONA OESTE 
Boadilla del Monte 
srlmete 
Majadahonda 
Pozuelo de Alarcón 
Razas de Madrid (Las) 
Villanueva de ta Cañada 
Villanueva del Pardillo 
Villaviciosa de Odón 
TOTAL COROWA 35582 7582 9608 7256 4433 2848 1689 804 492 271 180 127 
AREA METROPOLITANA 44606 948, ,213, 9011 5486 3552 2107 ,031 633 358 241 161 
RESTO COHUNIDAO 10327 3573 2284 1646 ,161 665 361 159 119 63 55 48 
::: 
333 
393 
17608 
,411 
2264 
5387 
2101 
4755 
1433 
257 
3871 
283 
460 
,219 
449 
969 
408 
83 
6173 ll48 
672 83 
130 47 
1380 268 
1686 248 
1575 349 
1:: 5: 
548 94 
1341 1106 702 413 224 
370 277 223 143 73 
429 386 232 117 64 
543 443 247 153 87 
4765 3388 2116 1412 923 
307 271 179 138 91 
629 528 306 139 81 
1652 ,003 619 414 230 
531 378 251 191 137 
1179 943 583 416 300 
403 224 160 93 68 
66 41 18 21 16 
674 
213 
161 
40 
35 
73 
1% 
1 
480 
128 
138 
29 
14 
38 
52 
80 
1 
332 
1:; 
8 
7 
:', 
59 
5 
1587 
153 
3;: 
401 
422 
:z 
136 
1466 941 
171 129 
30 7 
280 206 
448 299 
357 197 
16 11 
15 8 
149 84 
543 
80 
1:: 
159 
118 
8 
8 
35 
210 
28 
1 
:: 
48 
2 
1 
23 
442 
52 
1:; 
1:: 
29 
3 
172 
42 
41 
3 
3 
40 
:5 
4 
91 
: 
24 
:5 
0 
: 
;: 
:; 
39 29 
15 12 
15 10 
9 7 
243 149 
28 12 
25 19 
36 :: 
92 48 
12 12 
4 0 
103 
24 
27 
: 
15 
7 
19 
2 
45 
19 
7 
6 
: 
0 
9 
0 
54 
2 
1 
13 
17 
17 
0 
i 
38 
6 
0 
8 
13 
10 
0 
0 
1 
98 
11 
19 
38 
3 
34 
10 
1 
8 
1 
f 
19 
9' 
3 
62 
9 
1; 
1: 
5 
0 
29 
12 
a 
1 
0 
3 
1 
0 
17 
4 
0 
3 
3 
: 
1 
15 
: 
3 
56 
9 
8 
8 
1: 
: 
9 
5 
ii 
0 
0 
0 
0 
12 
3 
: 
5 
:, 
0 
0 
1;: 
38 
15 
0 
11 
4 
24 
1 
: 
i 
2 
1 
ll 
3 
5 
2 
0 
1 
: 
0 
11 
:, 
: 
1 
: 
3 
61 
zi 
8 
t 
1 
18 
7 
: 
4 
3 
0 
3 
2 
: 
: 
2 
0 
i 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
40 
2; 
6 
1 
: 
10 
8 
1 
20 
4 
6 
4 
0 
0 
21 
9 
: 
t 
2 
0 
10 
2 
0 
0 
0 
5 
0 
3 
21 
1 
0 
0 
1: 
: 
7 
42 57 
52 87 
40 60 
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tomo 111. Volmen 1. 
412 
SOLTEROS. HOMBRES 
PORCENTAJES 
GRUPOS DE EOAO 
RES,OENCIA TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75* 
ZONA NORTE 
Alcobendas 
Colmenar Viejo 
San Sebastián de Los Reyes 
ZONA SUR 
ALcorcón 
tetafe 
Fuenlabrada 
Leganés 
Wóstoles 
Parla 
Pinto 
ZONA ESTE 
Ailcalá de Henares 
Costada 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de Jaram 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardor 
Velilla de san Antonio 
Zc”’ ----- 
8< 
*runete 
Majadahonda 
Pozuelo de AIarcón 
ROZOS de Madrid (LaI 
Villanueva de la Cañada 
Villanueva del Pardillo 
VillaviciaBa de Odón 
14.32 12.88 
28.34 25.68 
33.13 34.13 
38.53 40.19 
49.49 51.06 
8.01 7.32 
12.86 11.88 
30.59 31.50 
ll.93 Il.60 
27.00 25.04 
8.14 10.53 
1.46 2.13 
18.85 20.92 
25.65 23.80 
26.23 26.33 
4.83 4.57 
2.80 2.00 
14.24 14.50 
7.89 8.62 
16.69 16.03 
1.67 4.15 
17.35 15.15 
10.89 7.26 
2.11 4.06 
22.36 23.29 
27.31 21.63 
25.51 30.41 
0.92 0.58 
2.02 4.57 
8.88 8.20 
TOTAL COROWA 64.77 58.08 66.66 68.09 66.69 67.54 68.44 67.56 65.43 64.37 60.81 60.77 57.50 49.59 47.06 45.65 38.78 
ARE.4 METROPOLITAIIA 81.20 72.63 84.16 84.55 82.53 84.23 85.37 86.64 86.lé 85.04 81.42 77.03 76.25 75.61 70.59 56.52 59.18 
RESTO CoM”NIOA0 18.80 27.37 (5.84 15.45 17.47 15.77 14.63 13.36 15.82 14.96 18.58 22.97 23.75 24.39 29.41 43.48 40.82 
100.00 100.00 100.00 ,oo.oo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
17.50 16.47 15.84 16.69 16.94 19.08 18.75 20.67 20.61 16.27 
13.96 15.24 15.84 14.50 
27.60 25.05 31.77 34.62 
31.96 34.90 33.05 28.33 
40.44 40.05 35.19 37.05 
14.39 16.11 14.96 16.30 
38.46 41.38 36.84 33.33 
38.46 34.48 47.37 46.67 
23.08 24.14 15.79 20.00 
49.59 46.69 47.73 49.58 
6.44 8.00 8.46 9.77 
13.20 15.58 14.46 9.84 
34.66 29.60 29.25 29.32 
ll.14 ll.16 ll.86 13.53 
24.74 27.83 27.55 29.46 
8.45 6.61 7.56 6.59 
1.37 1.21 0.85 1.49 
54.98 54.44 48.82 60.87 39.34 45.00 47.62 36.84 
8.05 ll.22 14.52 16.07 4.17 38.89 20.00 42.86 
12.75 ll.22 14.52 14.29 8.33 5.56 30.00 4.76 
20.81 19.39 30.65 14.29 20.83 11.11 20.00 14.29 
18.12 8.16 11.29 14.29 20.83 22.22 20.00 9.52 
32.21 38.78 20.97 28.57 53.33 16.67 0.00 19.05 
8.05 8.16 8.06 8.93 8.33 5.56 10.00 9.52 
0.00 3.06 0.00 3.57 4.17 0.00 0.00 0.00 
19.93 17.86 15.20 16.85 
23.78 27.70 31.60 26.67 
26.13 25.62 23.89 28.75 
4.93 4.55 5.93 6.04 
2.11 4.09 5.19 2.92 
16.45 13.97 10.83 7.92 
8.01 6.64 6.53 10.83 
17.33 16.74 15.88 16.67 
1.26 0.69 0.15 0.21 
16.51 20.20 21.23 19.07 
9.62 ll.66 13.71 14.73 
1.91 2.05 0.74 2.03 
24.93 19.10 21.89 22.84 
25.25 30.56 31.77 29.28 
26.59 24.35 20.94 21.73 
0.78 1.09 1.17 1.47 
2.36 1.02 0.85 1.47 
8.56 10.16 8.93 6.45 
13.26 12.31 18.70 
32.59 26.26 40.22 
28.57 32.32 30.43 
38.84 41.41 29.35 
54.65 54.98 49.39 
9.86 ll.76 11.52 
8.78 8.82 10.29 
24.92 25.57 18.93 
14.84 14.25 14.81 
32.50 32.35 37.86 
7.37 6.56 4.94 
1.73 0.68 1.65 
19.66 21.39 20.93 
18.37 24.42 23.30 
32.83 23.84 26.21 
2.41 1.74 6.80 
2.11 1.74 1.94 
15.96 23.26 14.56 
9.04 8.14 6.80 
17.77 14.53 la.45 
1.51 2.33 1.94 
12.43 11.32 10.98 
13.33 7.69 3.70 
0.48 3.30 1.85 
24.76 26.37 24.07 
26.19 27.47 31.48 
22.86 28.57 31.48 
0.95 0.00 0.00 
0.48 1.10 0.00 
10.95 5.49 7.41 
16.61 18.89 22.83 9.78 
42.22 32.35 41.38 55.56 
15.56 29.41 27.59 0.00 
13.33 2.94 3.45 0.00 
2.22 2.94 0.00 0.00 
6.67 8.82 10.34 0.00 
0.00 2.94 3.45 0.00 
20.00 20.59 13.79 44.44 
0.00 0.00 0.00 0.00 
14.02 10.56 13.39 13.04 
15.79 10.53 23.53 25.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
21.05 10.53 17.65 25.00 
34.21 21.05 35.29 41.67 
26.32 42.11 17.65 8.33 
0.00 5.26 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
2.63 10.53 5.88 0.00 
100.00 100.00 100.00 
18.75 26.02 23.53 
24.59 20.00 
0.00 37.50 
73.33 50.00 
26.67 12.50 
18.03 22.50 
27.27 33.33 
45.45 22.22 
18.18 0.00 
0.00 0.00 
9.09 0.00 
0.00 22.22 
0.00 22.22 
0.00 0.00 
18.03 12.50 
9.09 0.00 
0.00 0.00 
9.09 20.00 
27.27 40.00 
9.09 20.00 
0.00 0.00 
18.18 0.00 
27.27 20.00 
100.00 100.00 
10.87 20.41 
14.29 17.54 
16.67 10.00 
50.00 80.00 
33.33 10.00 
14.29 
50.00 
16.67 
16.67 
0.00 
0.00 
16.67 
0.00 
0.00 
*::Oa 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
20.00 
0.00 
0.00 
23.81 36.84 
20.00 4.76 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 4.76 
50.00 57.14 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
30.00 33.33 
Fuente: Elabaración propia. 
CUADRO 11.26.2.3: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 Y PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
SOLTEROS. MUJERES 
/ -‘.-. -- -- --..- 
o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 751 TOTAL 
TOTAL 52784 12113 13595 10137 6143 3652 2063 1228 856 520 350 335 291 259 271 258 714 
Madrid 9288 ,678 2391 1767 1092 830 498 280 208 117 87 87 66 54 32 30 72 
ZOMA NORTE 5122 966 ,232 1111 604 388 
Alcabendas 1388 254 324 278 199 120 
Colmenar Vieja 1821 324 417 408 215 124 
San Sebastián de los Reyes ,913 388 492 425 190 144 
202 140 
69 42 
:i :: 
99 62 37 
27 22 7 
29 24 15 
43 16 15 
56 19 
:: i 
15 6 
30 29 
10 8 
10 14 
10 7 
33 
1: 
11 
114 
7 
89 
18 
ZONA SVR 
Alcarcón 
Getafe 
Fuenlabrada 
Leganés 
Móstoles 
Parla 
2 Pinta 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Coslada 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de Jarama 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardaz 
Velilla de San Antonio 
16473 3618 4607 3182 1915 ,108 
1378 234 338 239 168 125 
2037 428 61, 47, 238 103 
4997 1152 1576 956 Sb, 305 
1914 393 512 363 224 151 
4495 938 1102 863 561 338 
1367 398 400 232 126 69 
285 78 70 58 37 17 
645 407 
69 39 
65 37 
158 104 
2:; ,z 
41 28 
6 3 
262 163 
28 23 
t: :: 
37 27 
96 50 
26 14 
1 2 
92 
15 
7 
:: 
29 
3 
1 
87 
17 
5 
14 
25 
3 
BE 
14 
7 
25 
11 
22 
: 
73 
12 
7 
:1 
24 
5 
3 
88 
20 
:1 
12 
28 
t 
69 
18 
6 
11 
14 
19 
A 
69 
19 
4 
ll 
1: 
7 
1 
6324 1474 1804 ,119 668 391 
1586 353 400 29, 220 105 
1656 386 511 280 147 113 
283 70 85 45 38 20 
161 23 44 37 28 11 
927 227 282 171 64 36 
539 123 160 92 38 39 
1065 226 303 199 131 67 
107 68 20 4 2 0 
289 
55 
81 
8 
7 
:: 
51 
3 
167 121 
36 23 
3, 33 
6 1 
1 2 
44 23 
:i :8 
4 0 
64 
21 
12 
: 
: 
8 
3 
36 
5 
8 
3 
1 
: 
9 
1 
27 
: 
1 
4 
: 
2 
30 
13 
9 
1 
0 
5 
1 
:, 
29 
7 
6 
1 
: 
6 
1 
20 
: 
0 
1 
2 
4 
0 
25 
11 
6 
1 
0 
4 
0 
3: 
21 
2 
0 
1 
: 
0 
ZONA OESTE 6109 
Boadilla del Monte 587 
Brunete 136 
Majadahonda 1427 
Pozuelo de ALarcón 1624 
Rozas de Madrid (Las) 1568 
Villanueva de la Cariada 58 
Villanueva del Pardillo 121 
Villaviciosa de Odón 588 
996 
:: 
229 
220 
277 
5: 
75 
,487 
122 
30 
374 
401 
401 
:: 
122 
1473 886 
166 109 
32 7 
33, 195 
414 275 
354 191 
:: 1: 
143 83 
472 
52 
4 
115 
140 
109 
2 
1 
49 
214 
26 
52 
58 
58 
2 
0 
15 
76 
5 
2: 
:: 
1 
: 
56 
ii 
15 
16 
15 
0 
1 
3 
39 
0 
1: 
14 
9 
0 
1 
2 
21 
2 
0 
7 
7 
0 
0 
: 
36 
3 
1 
1, 
12 
s 
0 
4 
2, 
: 
; 
0 
1 
0 
4 
31 
1 
0 
9 
5 
6 
0 
:, 
40 
4 
: 
7 
14 
4 
: 
157 
4 
0 
6 
16 
73 
: 
58 
TOTAL CORONA 34028 7054 9130 6885 4073 2359 1350 
AREA HETROPOLITANA 43316 8732 1,520 8652 5165 3189 ,848 
RESTO COM"NIOA0 9468 3381 2074 1485 978 463 215 
558 345 204 19, 173 153 168 167 400 
766 462 291 270 239 207 200 197 472 
90 58 59 57 52 52 71 61 242 
Fuente: Padrón de 1986 de La Comunidad de Madrid. Tomo III. Volumen 1. 
SOLTEROS. MUJERES 
PORCENTAJES 
GRUPOS DE EOAO 
RESIDENCIA TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 
TOTAL 100.00 
Hadrid 100.00 
201IA NORTE 100.00 
ALcabendas 100.00 
tolmenar Viejo 100.00 
San Sebastián de Los Reyes 100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
22.95 
18.06 
18.86 
18.31 
17.80 
20.26 
25.75 19.20 
25.74 19.02 
24.06 21.69 
23.33 20.03 
22.89 22.41 
25.69 22.22 
ll.64 6.92 3.91 2.33 1.62 0.99 0.66 0.63 0.55 0.49 0.51 0.49 1.35 
ll.76 8.94 5.36 3.01 2.24 1.26 0.94 0.94 0.71 0.58 0.34 0.32 0.78 
ll.79 7.58 3.94 2.73 1.93 1.21 0.72 1.09 0.37 0.59 0.57 0.64 2.23 
14.34 8.65 4.97 3.03 1.95 1.59 0.50 1.01 0.29 0.72 0.58 0.22 0.50 
11.81 6.81 2.97 2.36 1.59 1.32 0.82 1.48 0.49 0.55 0.77 1.04 4.89 
9.93 7.53 4.13 2.88 2.25 0.84 0.78 0.78 0.31 0.52 0.37 0.58 0.94 
21.97 27.96 19.32 ll.63 6.73 3.92 2.47 1.59 0.99 0.56 0.53 0.53 0.44 0.53 0.42 0.42 
16.99 24.52 17.34 12.19 9.07 5.01 2.83 2.03 1.67 1.09 1.23 1.02 0.87 1.45 1.31 1.38 
20.99 29.97 23.12 ll.68 5.06 3.19 1.82 1.28 0.59 0.34 0.25 0.34 0.34 0.54 0.29 0.20 
23.05 31.55 19.13 ll.23 6.10 3.16 2.08 0.96 0.70 0.38 0.28 0.50 0.22 0.22 0.22 0.22 
20.51 26.72 18.97 11.70 7.89 3.50 2.77 1.93 1.41 0.94 0.73 0.57 0.57 0.63 0.73 0.42 
20.86 24.51 19.20 12.48 7.52 5.32 3.18 2.14 1.11 0.65 0.56 0.49 0.53 0.62 0.42 0.42 
29.08 29.22 16.97 9.22 5.05 3.00 2.05 1.90 1.02 0.22 0.66 0.51 0.37 0.15 0.07 0.51 
27.19 24.39 20.35 12.98 5.96 2.11 1.05 0.35 0.70 0.35 1.05 0.70 1.05 1.40 0.00 0.35 
23.31 
22.23 
23.30 
24.73 
14.49 
24.45 
22.73 
21.21 
63.08 
16.30 
13.34 
42.28 
16.06 
13.55 
17.64 
ll.49 
43.39 
12.76 
28.52 17.69 
25.19 la.35 
30.87 16.91 
30.04 15.90 
27.12 22.98 
30.46 18.45 
29.59 17.07 
28.47 18.69 
18.22 3.74 
24.34 24.11 
20.73 28.28 
21.69 23.53 
26.20 23.20 
24.69 25.49 
25.60 22.58 
19.54 18.97 
21.90 18.18 
20.75 24.32 
10.56 6.18 4.57 2.64 1.91 1.01 0.57 0.43 0.47 0.46 0.32 0.40 0.95 
13.87 6.62 3.47 2.27 1.45 1.32 0.32 0.50 0.82 0.44 0.44 0.69 2.02 
8.88 6.82 4.89 1.87 1.99 0.72 0.48 0.42 0.54 0.36 0.30 0.36 1.27 
13.43 7.07 2.83 2.12 0.35 0.35 1.06 0.35 0.35 0.35 0.00 0.35 0.71 
17.39 6.83 4.35 0.62 1.24 1.86 0.62 0.62 0.00 0.62 0.62 0.62 0.00 
6.90 3.88 5.61 4.75 2.48 0.97 0.65 0.43 0.54 0.22 0.11 0.00 0.11 
7.05 7.24 5.94 3.53 2.04 1.30 0.56 0.37 0.19 0.93 0.37 0.74 0.37 
12.30 6.29 4.79 2.44 2.63 0.75 0.85 0.19 0.09 0.56 0.38 0.19 0.19 
1.87 0.00 2.80 3.74 0.00 2.80 0.93 1.87 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 
14.50 7.73 3.50 1.70 1.24 0.92 0.64 0.34 0.59 0.34 0.51 0.65 2.57 
18.57 8.86 4.43 1.19 0.85 1.02 0.00 0.34 0.51 0.34 0.17 0.68 0.68 
5.15 2.94 0.74 0.74 0.74 0.00 0.74 0.00 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 
13.67 8.06 3.78 2.31 1.75 1.05 0.84 0.49 0.77 0.56 0.63 0.21 0.42 
16.93 8.62 3.57 1.23 0.86 0.99 0.86 0.43 0.74 0.31 0.31 0.43 0.99 
12.18 6.95 3.70 2.17 1.40 0.96 0.57 0.00 0.32 0.00 0.38 0.89 4.66 
25.86 3.45 3.45 6.90 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 6.90 0.00 
9.09 0.83 0.00 0.83 0.83 0.83 0.83 1.65 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 
14.12 8.33 2.55 0.68 1.19 0.51 0.34 0.51 0.68 0.68 1.53 1.19 9.86 
20.73 
20.16 
35.71 
26.83 20.23 
26.60 19.97 
21.91 15.68 
ll.97 6.93 3.97 2.40 1.64 1.01 0.60 0.56 0.51 0.45 0.49 
ll.92 7.36 4.27 2.53 1.77 1.07 0.67 0.64 0.55 0.48 0.46 
10.33 4.89 2.27 1.37 0.95 0.61 0.62 0.60 0.55 0.55 0.75 
0.49 1.18 
0.45 61.09 
0.64 2.56 
Fuente: Elaboración propia. 
751 
SOLTEROS. MUJERES 
PORCENTAJES 
100.00 100.00 
13.85 17.58 
13.69 13.50 
26.32 26.28 
33.56 33.83 
40.12 39.89 
ZONA NORTE 15.05 
ALcobendas 27.10 
calm.enar Viejo 35.55 
San Sebastián de Los Reyes 37.35 
16.14 14.83 16.45 14.96 17.11 17.74 17.97 18.14 29.32 10.98 
25.02 32.95 30.93 34.16 30.00 27.27 35.48 18.92 25.00 21.05 
36.72 35.60 31.96 26.73 30.71 29.29 38.71 40.54 48.21 47.37 
38.25 31.46 37.11 39.11 39.29 43.43 25.81 40.54 26.79 31.58 
19.61 17.26 19.76 
33.33 27.59 9.09 
33.33 48.28 57.58 
33.33 24.14 33.33 
48.41 51.29 50.46 46.22 47.02 46.97 47.78 49.76 46.95 47.25 45.10 45.55 50.87 
8.37 6.47 7.33 7.51 8.77 11.28 10.70 9.58 10.69 14.11 16.30 19.54 15.91 
12.37 11.81 13.25 14.80 12.43 9.30 10.08 9.09 9.92 7.36 7.61 5.75 7.95 
30.33 31.83 34.22 30.04 29.30 27.53 24.50 25.55 18.32 21.47 20.65 16.09 28.41 
ll.62 10.85 11.10 11.41 11.70 13.63 10.39 13.02 14.12 16.56 19.57 16.09 12.50 
27.29 25.91 23.91 27.12 29.30 30.51 37.05 35.14 36.64 30.67 31.52 28.74 25.00 
8.30 10.99 8.67 7.29 6.58 6.23 6.36 6.88 9.92 8.59 3.26 10.34 7.95 
1.73 2.14 1.51 1.82 1.93 1.53 0.93 0.74 0.38 1.23 1.09 3.45 2.27 
17.25 
27.54 
5.80 
15.94 
ll.59 
27.54 
10.14 
1.45 
18.58 
25.08 
26.19 
4.48 
2.55 
14.66 
8.52 
16.84 
1.69 
20.90 19.76 
23.91 22.15 
26.17 28.34 
4.75 4.71 
1.58 2.42 
15.38 15.65 
8.31 8.84 
15.32 16.81 
4.58 1.08 
16.25 16.40 16.57 
26.01 32.93 26.85 
25.02 22.01 28.90 
4.02 5.69 5.12 
3.31 4.19 2.81 
15.28 9.58 9.21 
8.22 5.69 9.97 
17.78 19.61 17.14 
0.36 0.30 0.00 
17.65 14.14 17.34 
13.89 29.63 43.33 
22.22 25.93 30.00 
8.33 3.70 3.33 
2.78 3.70 0.00 
16.67 14.81 16.67 
8.33 7.41 3.33 
25.00 7.41 3.33 
2.78 7.41 0.00 
15.00 
53.33 
35.00 
3.33 
0.00 
1.67 
3.33 
3.33 
0.00 
17.95 
9.61 
2.23 
23.36 
26.58 
25.67 
0.95 
1.98 
9.63 
14.12 16.29 
7.87 8.18 
5.77 1.98 
23.01 25.14 
22.09 26.96 
27.78 26.99 
0.67 0.76 
5.27 1.78 
7.53 8.20 
21.39 21.75 20.01 
11.27 12.30 11.02 
2.17 0.79 0.85 
22.47 22.01 24.36 
28.11 31.04 29.66 
24.03 21.56 23.09 
0.75 1.69 0.42 
1.49 1.24 0.21 
9.71 9.37 10.38 
19.12 10.99 20.81 
0.00 9.52 8.33 
2.56 0.00 2.78 
30.77 33.33 30.56 
35.90 33.33 33.33 
23.08 0.00 13.89 
0.00 0.00 0.00 
2.56 9.52 0.00 
5.13 14.29 11.11 
47.71 52.38 41.32 
16.44 22.73 26.09 
9.59 12.50 8.70 
15.07 12.50 15.94 
15.07 13.64 20.29 
32.88 31.82 27.54 
6.85 2.27 1.45 
4.11 4.55 0.00 
18.95 Il.90 14.97 
24.14 35.00 44.00 
20.69 25.00 24.00 
3.45 0.00 4.00 
3.45 5.00 4.00 
6.90 5.00 0.00 
17.24 10.00 16.00 
20.69 20.00 8.00 
3.45 0.00 0.00 
13.73 18.45 23.95 
9.52 3.23 10.00 
4.76 0.00 0.00 
38.10 29.03 7.50 
23.81 16.13 17.50 
0.00 19.35 35.00 
4.76 0.00 10.00 
0.00 3.23 2.50 
19.05 29.03 17.50 
39.25 
2.55 
0.00 
3.82 
10.19 
46.50 
0.00 
0.00 
36.94 
64.47 58.24 67.16 67.92 66.30 64.59 65.44 66.61 65.19 66.35 58.29 57.01 59.45 59.07 61.99 64.73 56.02 
82.06 72.09 84.74 85.35 84.08 87.32 89.58 89.41 89.49 88.85 83.14 82.99 82.13 79.92 73.80 76.36 66.11 
17.94 27.91 15.26 14.65 15.92 12.68 10.42 10.59 10.51 11.15 16.86 17.01 17.87 20.08 26.20 23.64 33.89 
- 
- 
15-19 
100.00 
17.78 
- 
- 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
22.73 24.14 22.80 24.30 22.50 24.86 25.97 
100.00 100.00 100.00 100.00 
22.68 20.85 ll.81 ll.63 
100.00 
10.08 
28.50 
6.14 
78.07 
15.79 
Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO 11.26.3.1: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 Y PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
NO SOLTEROS. AMBOS SEXOS 
GRUPOS DE EDAD 
RESIOENCIA TOTAL I O-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 ro-74 75+ 
TOTAL 158854 
Madrid 23929 
ZONA NORTE 14282 
Alcobe!?das 4100 
tohrenar Viejo 4398 
San Sebastián de Los Reyes 5784 
ZONA SUR 61360 
AIcorcón 5674 
Getafe 5979 
iuenlabrada 20768 
LW9”éS 8173 
Móstoles 15133 
Parla 4820 
Pinto 813 
ZONA ESTE 24828 
ALcalá de Henares 5534 
Coslada 7968 
nejorada del Campo 1165 
Paracuellos de Jwma 502 
Rivas-Vaciamadrid 2943 
San Fernando de Henares 27.57 
Torrejón de Arda 3753 
Velilla de San Antonio 196 
ZONA OESTE 14181 
Baadilla del Monte 1203 
arlmete 265 
Majadahorda 3533 
Pordo de ALarcón 3608 
Rozas de Madrid (Las) 3664 
Villanueva de La Cafiada 269 
Villanueva del Pardillo 267 
Villaviciosa de Odón 1372 
TOTAL CORONA 114651 
AREA HETROPOLITAWA 138580 
RESTO COWNIOAO 20274 
: 
i 
i 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
i 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
i 
0 
: 
0 
0 
0 
t 
: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
0 
0 
z 
0 
0 
E 
0 
21 
2 
:, 
1 
0 
10 
0 
1 
4 
1 
: 
0 
2 
0 
: 
0 
0 
: 
0 
4 
2 
0 
1 
l 
0 
0 
0 
19 
2 
711 13797 45149 32814 21421 12871 7523 5632 4321 3916 3702 2769 
65 ll39 4910 6353 4378 2535 1394 944 567 419 332 326 
39 
7 
23 
930 3289 3058 2441 1442 823 585 420 321 267 
313 958 838 670 422 260 162 123 113 95 
166 714 904 815 513 310 247 168 toa 88 
451 1617 1316 956 507 253 176 129 100 84 
209 
:; 
75 
334 
14 
1:: 
57 
s: 
9 
6990 21129 lia12 6310 
477 1579 1068 572 
459 1330 1256 1073 
2902 8630 4021 1712 
858 2744 1602 813 
1568 4768 2886 1614 
646 1850 828 418 
80 228 151 108 
3699 
369 
625 
E 
975 
219 
71 
2157 ,718 
225 173 
314 209 
551 480 
317 223 
578 485 
126 129 
46 19 
1539 
1:: 
411 
180 
461 
143 
19 
1526 1698 1222 1216 
217 292 245 270 
118 166 126 122 
322 272 186 176 
227 266 223 212 
479 535 344 356 
134 145 84 63 
29 22 14 17 
123 
29 
20 
15 
1 
4 
:i 
3 
2532 
574 
838 
166 
1:: 
408 
363 
21 
9235 5381 
,798 1021 
3334 ,699 
435 221 
101 109 
1033 890 
1199 572 
1255 827 
80 42 
2624 1325 
583 361 
753 361 
88 47 
44: 1% 
187 85 
450 218 
24 8 
793 628 
215 170 
212 175 
35 45 
47 24 
:o :; 
156 97 
1 3 
504 
152 
134 
24 
t JJ 
45 
84 
4 
503 
165 
132 
28 
9 
tz 
90 
6 
438 
141 
134 
29 
2: 
34 
70 
2 
300 
120 
74 
14 
3 
9 
:: 
0 
18 
ó 
4 
: 
0 
1 
2 
399 
28 
12 
99 
95 
97 
32 
33 
,895 
97 
35 
629 
356 
527 
26 
69 
156 
2877 
155 
a% 
637 
900 
43 
2:; 
3170 
275 
63 
724 
894 
814 
2: 
297 
2046 
216 
43 
447 
651 
447 
46 
,120 
166 
16 
218 
332 
261 
29 
9 
89 
707 
88 
12: 
220 
149 
16 
12 
62 
3638 
4582 
1050 
456 
51 
11 
109 
113 
99 
ll 
:: 
372 
34 
14 
98 
88 
75 
1: 
36 
294 
27 
8 
78 
68 
69 
3 
3: 
264 
la 
0 
:: 
57 
: 
46 
514 10851 35548 23128 
579 ll990 40458 29481 
14545 
la923 
8512 
11047 
132 ,807 4691 3333 2498 1824 
4893 
6287 
1236 
2919 
3486 
835 
4207 
565 
457 
80 
280 
97 
440 
205 
102 
la 
1;: 
26 
62 
2 
559 
39 
7: 
16; 
13 
1 
165 
2722 2697 199s 2672 
3141 3029 2321 3237 
775 673 448 970 
fuente: Padrón de 1986 de Is Comunidad de Hadrid. Tomo 11,. Yolw" 1. 
NO SOLTEROS. AMBOS SEXOS 
PORCENTAJES 
GRUPOS DE EDAD 
RESlDEMC,A ì0T.u o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 SO-54 55-59 60-64 65-69 70-74 7% 
TOTAL 100.00 
Madrid 100.00 
ZONA NORTE 100.00 
ALcobendas 100.00 
Colmenar Viejo 100.00 
San Sebastián de los Reyes 100.00 
ZONA SUR 
Alcorcón 
Cetafe 
Fuenlabrada 
Leganés 
Hóstoles 
Parla 
P Pinto 
òo ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Coslada 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de Jaram 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardaz 
Velilla de San Antonio 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.02 
0.00 
0.02 
0.00 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.04 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.05 
0.00 
0.03 
0.17 
0.00 
0.03 
0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.01 
0.45 8.69 28.42 20.66 13.48 8.10 4.74 3.55 2.72 2.47 2.33 1.74 2.65 
0.27 4.76 20.52 26.55 18.30 10.59 5.83 3.95 2.37 1.7s 1.39 1.36 2.36 
0.27 6.51 23.03 21.41 17.09 10.10 5.76 4.10 2.94 2.25 1.87 1.46 3.20 
0.17 7.63 23.37 20.44 lb.34 10.29 6.34 3.95 3.00 2.76 2.32 1.44 1.95 
0.20 3.77 lb.23 20.55 18.53 11.66 7.05 5.62 3.82 2.46 2.00 1.71 6.37 
0.40 7.80 27.96 22.75 lb.53 8.77 4.37 3.04 2.23 1.73 1.45 1.30 1.68 
6.03 3.52 2.80 2.51 2.49 2.77 1.99 1.98 
6.50 3.97 3.05 3.05 3.82 5.15 4.32 4.76 
10.45 5.25 3.50 2.54 1.97 2.78 2.11 2.04 
4.77 2.65 2.31 1.98 1.55 1.31 0.90 0.85 
5.51 3.88 2.73 2.20 2.78 3.25 2.73 2.59 
6.44 3.82 3.20 3.05 3.17 3.54 2.27 2.35 
4.54 2.61 2.68 2.97 2.78 3.01 1.74 1.31 
8.73 5.66 2.34 2.34 3.57 2.71 1.72 2.09 
0.50 10.20 37.20 21.67 10.57 5.34 3.19 2.53 2.03 2.03 1.76 1.21 
0.52 10.37 32.49 18.45 10.53 6.52 3.89 3.07 2.75 2.98 2.55 2.17 
0.25 10.52 41.84 21.32 9.45 4.53 2.66 2.20 1.68 1.66 1.68 0.93 
1.29 14.25 37.34 18.97 7.55 4.03 3.00 3.86 2.06 2.40 2.49 1.20 
0.20 5.58 20.12 21.71 17.93 ll.35 9.36 4.78 4.18 1.79 0.60 0.60 
0.14 4.55 35.10 30.24 15.26 6.39 2.62 1.66 1.36 0.99 0.85 0.31 
0.90 14.75 43.33 20.67 6.76 3.07 1.81 2.35 1.63 1.59 1.23 0.98 
0.69 9.67 33.44 22.04 11.W 5.81 4.16 2.58 2.24 2.40 1.87 1.41 
1.53 10.71 40.82 21.43 12.24 4.08 0.51 1.53 2.04 3.06 1.02 0.00 
::m 
1.28 
1.55 
1.79 
0.54 
0.94 
1.65 
1.02 
0.13 
0.58 
0.00 
0.11 
0.06 
0.05 
0.00 
0.37 
0.15 
2.81 13.36 20.29 22.35 
2.33 8.06 12.88 22.86 
4.53 13.21 14.72 23.77 
2.80 17.80 23.49 20.49 
2.63 9.87 17.66 24.78 
2.65 14.38 24.56 22.22 
0.37 9.67 15.99 23.05 
12.73 25.84 lb.85 15.36 
2.41 ll.37 16.62 21.65 
9.46 31.01 20.17 12.69 
8.65 29.19 21.27 13.65 
8.91 23.14 lb.44 12.32 
14.43 7.90 4.99 3.22 2.62 2.07 1.8.5 3.94 
17.96 13.80 7.32 4.24 2.83 2.24 t .50 3.24 
16.23 6.04 7.17 4.15 5.28 3.02 0.00 1.89 
12.65 6.17 3.99 3.09 2.77 2.21 2.26 2.12 
18.04 9.20 6.10 3.13 2.44 1.88 1.58 2.61 
12.20 7.12 4.07 2.70 2.05 1.88 1.56 4.56 
17.10 10.78 5.95 4.09 5.95 1.12 1.12 4.83 
8.61 3.37 4.49 3.75 4.12 3.00 1.12 0.37 
12.61 6.49 4.52 3.79 2.62 2.41 3.35 12.03 
0.45 
0.42 
0.65 
7.42 4.27 3.17 2.55 2.37 2.35 1.74 2.33 
7.97 4.54 3.31 2.52 2.27 2.19 1.67 2.34 
9.00 6.10 5.18 4.12 3.82 3.32 2.21 4.78 
- 
Fuente: ELeboración propia. 
NO SOLTEROS. AMBOS SEXOS 
PORCENTAJES 
RESIDE”CIA TOTAL ( o-4 5-9 10-14 15-19 
GR”POS OE EDAD 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75* 
- - 
0.00 0.00 100.00 100.00 
0.00 0.00 9.52 9.14 
- 
100.00 
20.44 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 5.88 
0.00 0.00 
0.00 100.00 
0.00 0.00 
100.00 100.00 100.00 
8.26 10.88 19.36 
8.57 9.25 13.22 
33.66 29.13 27.40 
17.85 21.71 29.56 
48.49 49.16 43.03 
100.00 
19.70 
100.00 
18.53 
,oo.oo 100.00 100.00 
16.76 13.12 10.70 
100.00 
8.97 
7.59 
17.95 
23.08 
58.97 
16.78 16.94 Ib.82 16.08 14.39 ll.79 9.90 
27.45 29.26 31.59 27.69 29.29 35.20 35.58 
33.39 35.58 37.67 42.22 40.00 33.64 32.96 
39.16 35.16 30.74 30.09 30.71 31.15 31.46 
100.00 100.00 
ll.77 13.43 
10.48 17.10 
28.23 17.51 
35.89 61.27 
35.89 21.23 
TOTAL 100.00 
15.06 Madrid 
ZOMA NORTE 12.46 
ALcoberdas 28.71 
Colmenar Viejo 30.79 
San Sebastián de los Reyes 40.50 
ZOWA SUR 53.52 
AlCClXó" 9.25 
Getafe 9.74 
fuenlabrada 33.85 
Lega"& 13.32 
nósto1es 24.66 
Parla 7.86 
Pinto 1.32 
ZONA ESTE 21.66 
Alcalá de Henares 22.29 
Coslada 32.09 
Mejorada del Campo 4.69 
Paracuellos de Jaram 2.02 
Rivas-Vaciamadrid 11.85 
San Fernando de Henares 11.14 
Torrejón de Ardoz 15.12 
Velilla de San Antonio 0.79 
ZONA OESTE 12.37 
Boadilla del Hante 8.48 
Brunere 1.87 
Majadahonda 24.91 
Pozuelo de ALarcón 25.44 
Rozas de Madrid (Las) 25.84 
Villanueva de La Cañada 1.90 
Villanueva del Pardillo 1.88 
Villaviciosa de Odón 9.67 
TOTAL CORONA 72.17 
AREA METROPOLITANA 87.24 
RESTO COWNIDAD 12.76 
0.00 58.82 64.98 
0.00 0.00 4.19 
0.00 10.00 8.38 
0.00 40.00 33.23 
0.00 10.00 17.07 
0.00 20.00 24.55 
0.00 20.00 9.88 
0.00 0.00 2.69 
0.00 11.76 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 100.00 
0.00 0.00 
0.00 23.53 3.50 
0.00 50.00 38.89 
0.00 0.00 0.00 
0.00 25.00 22.22 
0.00 25.00 11.11 
0.00 0.00 11.11 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 5.56 
0.00 0.00 11.11 
0.00 80.95 72.29 78.65 78.73 70.48 67.90 66.13 65.04 64.60 67.55 69.51 72.85 
0.00 90.48 81.43 86.90 89.61 89.84 88.34 85.83 83.57 81.36 80.68 80.21 81.82 
0.00 9.52 18.57 13.10 10.39 10.16 ll.66 14.17 16.43 18.64 19.32 19.79 18.18 
23.93 
23.58 
16.26 
12.20 
0.81 
3.25 
20.33 
21.14 
2.44 
64.42 59.44 51.07 
6.82 7.47 9.04 
6.57 6.29 10.63 
41.52 40.84 34.04 
12.27 12.99 13.56 
22.43 22.57 24.43 
9.24 8.76 7.01 
1.14 1.08 1.28 
23.33 25.98 23.27 
22.67 19.47 18.97 
33.10 36.10 31.57 
6.56 4.71 4.11 
1.11 1.09 2.03 
5.29 11.19 16.54 
16.11 12.98 10.63 
14.34 13.59 15.37 
0.83 0.87 0.78 
43.38 43.46 44.08 47.22 52.72 56.06 62.96 61.25 45.51 
9.06 9.98 10.43 10.07 ll.24 14.22 17.20 20.05 22.20 
17.00 16.90 14.56 12.17 9.88 7.73 9.78 10.31 10.03 
27.13 26.76 25.54 27.94 26.71 21.10 16.02 15.22 14.47 
12.88 12.17 14.70 12.98 11.70 14.88 15.67 18.25 17.43 
25.58 26.36 26.80 28.23 29.95 31.39 31.51 28.15 29.28 
6.62 5.92 5.84 7.51 9.29 8.78 8.54 6.87 5.18 
1.71 1.92 2.13 1.11 1.23 1.90 1.30 1.15 1.40 
18.04 15.57 16.21 
22.22 27.25 27.11 
28.70 27.25 26.73 
3.35 3.55 4.41 
3.43 4.30 5.93 
17.11 14.19 9.71 
7.13 6.42 6.31 
17.15 16.45 19.67 
0.91 0.60 0.13 
17.26 17.27 18.48 
27.07 30.16 32.80 
27.87 26.59 26.24 
7.17 4.76 5.57 
3.82 4.17 1.79 
7.80 7.94 5.77 
10.35 8.93 8.75 
15.45 16.67 17.89 
0.48 0.79 1.19 
16.24 
32.19 
30.59 
6.62 
0.68 
5.71 
7.76 
15.98 
0.46 
21.79 24.04 22.89 19.43 15.62 13.67 10.90 
8.68 10.56 14.82 12.45 11.18 9.14 9.18 
1.99 2.10 1.43 2.69 2.41 3.76 2.72 
22.84 21.85 19.46 19.94 23.90 26.34 26.53 
28.20 31.82 29.64 31.12 24.78 23.66 23.13 
25.68 21.85 23.30 21.07 21.71 20.16 23.47 
1.96 2.25 2.59 2.26 2.41 4.30 1.02 
1.29 1.12 0.80 1.70 2.19 2.96 2.72 
9.37 8.46 7.95 6.77 11.40 9.68 ll.22 
15.04 16.47 
40.00 46.59 
24.67 23.18 
4.67 4.09 
1.00 2.05 
3.00 3.64 
9.00 5.91 
17.67 14.09 
0.00 0.45 
13.23 20.92 
6.82 6.98 
0.00 0.89 
30.30 13.42 
21.59 16.82 
21.59 29.87 
1.14 2.33 
1.14 0.18 
17.42 29.52 
72.05 63.51 
83.82 76.94 
16.18 23.06 
Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO 11.26.3.2: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 Y PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
NO SOLTEROS. HOMBRES 
GRUPOS OE EDAD 
RESIDENCIA TOTAL I o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 W-54 55-59 60-64 65-69 70-74 751 
TOTAL 
Madrid 
77494 
11705 
ZONA NORTE 
.4lcobedas 
Colmenar Viejo 
San Sebastián de los Reyes 
6939 
1987 
2111 
2841 
ZONA SUR 30098 
Alcorcón 2751 
Getafe 2896 
Fuenlabrada 10272 
Leganés 4003 
Hóstoles 7368 
Parta 2400 
Pinta 408 
ZONA ESTE 12209 
Alcalá de Henares 2700 
Coslada 3947 
Mejorada del Campo 579 
Paracuellas de Jarsma 254 
Rivas-Vaciamadrid 1456 
San Fernando de Henares 1351 
Torrejón de Ardaz 1830 
Velilla de san Antonio 92 
ZOIIA OESTE 6846 
Boadilla del Hanfe 593 
Brunefe 123 
Majadahonda 1722 
Pozuelo de Alar-ch 1745 
ROZBS de Madrid (Las) 1780 
Villanueva de la Cahada 125 
Villanueva del Pardillo 137 
Villaviciosa de Od6n 621 
56092 
67797 
9697 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
i 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
0 
L! 
0 
0 
0 
z 
0 
0 
0 
0 
0 
i 
0 
: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
! !  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
ii 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
i 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
89 
10 
8 
0 
1 
7 
46 
1 
2 
14 
7 
17 
3 
2 
13 
4 
2 
2 
0 
0 
: 
0 
3 
1 
: 
i 
0 
0 
0 
70 
80 
9 
3756 21706 17841 11600 7100 4137 3066 2128 1738 ,707 1177 1442 
307 2048 3293 2421 1353 793 541 278 194 144 134 189 
247 1489 1581 1308 799 471 
88 424 438 350 234 154 
38 305 450 437 282 169 
121 760 693 521 283 148 
320 
1:: 
97 
229 
67 
:: 
149 
46 
55 
48 
120 
51 
38 
31 
80 
:: 
26 
137 
22 
:1 
1942 
130 
150 
,"6: 
440 
190 
27 
10692 6801 3473 2057 
786 619 293 199 
615 640 556 366 
4489 2388 984 555 
1351 930 450 243 
2363 1645 883 537 
969 500 238 127 
119 79 69 30 
1120 
116 
160 
277 
182 
298 
:: 
892 
94 
116 
238 
112 
258 
62 
12 
704 
75 
78 
195 
2: 
64 
9 
631 
79 
1:; 
2:: 
61 
9 
773 
145 
73 
129 
113 
237 
64 
12 
503 
111 
43 
72 
,:i 
37 
6 
461 
103 
:: 
86 
138 
22 
8 
665 4480 3095 
149 684 596 
220 1627 1013 
44 228 132 
6 48 51 
24 456 475 
112 613 342 
102 588 466 
8 36 20 
1499 
313 
432 
:: 
277 
103 
256 
16 
731 433 341 
190 116 91 
204 120 90 
29 17 26 
30 28 15 
114 37 24 
48 23 35 
111 92 59 
5 0 1 
238 
69 
64 
13 
15 
:: 
40 
2 
219 
7.3 
53 
13 
3 
14 
:: 
3 
195 
59 
60 
13 
1: 
16 
33 
1 
136 
i: 
6 
2 
3 
8 
22 
0 
164 
89 
29 
6 
: 
:: 
0 
119 770 
11 34 
3: 21: 
32 143 
21 209 
1 10 
11 36 
8 61 
1297 
67 
16 
381 
263 
416 
23 
27 
104 
1612 1143 
130 112 
32 24 
380 249 
449 367 
430 259 
:: 1; 
146 98 
645 
98 
ll 
130 
180 
152 
16 
5 
53 
402 
54 
10 
1:: 
83 
7 
4 
32 
253 
28 
4 
60 
66 
56 
7 
6 
26 
192 
15 
4: 
41 
46 
10 
7 
20 
127 
ll 
334 
35 
29 
1 
1: 
113 
9 
0 
38 
17 
28 
2 
1 
18 
167 
21 
2: 
2: 
5 
0 
45 
2973 17431 12774 7892 4730 2669 1955 1424 1191 1215 832 929 
3280 19479 16067 10313 6083 3462 2496 1702 13.35 1359 966 1118 
476 2227 1774 1287 1017 675 570 426 353 348 211 324 
Fuente: Padrón de 1986 de La Cmunidad de Madrid. Tm 111. Valunen 1. 
NO SOLTEROS. HOMBRES 
PORCENTAJES 
GRUPOS OE EOAO 
RESIDENCIA TOTAL Q-4 S-9 10-14 (S-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 SO-54 SS-59 60-64 65-69 70-74 7% 
- 
TOTAL 100.00 
Hadrid 100.00 
ZONA NORTE 100.00 
Rlcoberdas 100.00 
colmenar Viejo 100.00 
San Sebastián de Los Reyes 100.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 0.11 4.85 28.01 23.02 14.97 9.16 5.34 3.96 2.75 
0.00 0.09 2.62 17.50 28.13 20.68 ll.56 6.77 4.62 2.38 
2.24 
1.66 
2.20 1.52 
1.23 1.14 
- 
1.86 
1.61 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
0.01 
0.00 
0.05 
0.00 
0.12 
0.00 
0.05 
0.25 
3.56 21.46 22.78 18.85 11.51 
4.43 21.34 22.04 17.61 ll.78 
1.80 14.45 21.32 20.70 13.36 
4.26 26.75 24.39 18.34 9.96 
0.01 0.15 6.45 35.52 22.60 11.54 6.83 
0.00 0.04 4.73 28.57 22.50 10.65 17.23 
0.00 0.07 5.18 21.24 22.10 19.20 2.64 
0.01 0.14 7.17 43.70 23.25 9.58 5.40 
0.00 0.17 6.69 33.75 23.23 ll.24 6.07 
0.00 0.23 5.97 32.07 22.33 ll.98 7.29 
0.08 0.13 7.92 40.38 20.83 9.92 5.29 
0.00 0.49 6.62 29.17 19.36 lb.91 7.35 
0.00 0.11 5.45 36.69 25.35 12.28 5.99 
0.00 0.15 5.52 32.74 22.07 11.59 7.04 
0.00 0.05 5.57 41.22 25.67 10.95 5.17 
0.00 0.35 7.60 39.38 22.80 8.64 15.01 
0.00 0.00 2.36 18.90 20.08 20.47 1.81 
0.00 0.00 1.65 31.32 32.62 19.02 7.83 
0.00 0.15 8.29 45.37 25.31 7.62 3.55 
0.00 0.16 5.57 32.13 25.46 13.99 6.07 
0.00 0.00 8.70 39.13 21.74 17.39 5.43 
0.04 
0.34 
0.00 
0.06 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.04 
0.17 
0.00 
0.12 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.12 
0.12 
0.09 
1.74 ll.25 18.95 23.55 16.70 
1.85 5.73 11.30 21.92 18.89 
2.44 8.13 13.01 26.02 19.51 
1.86 15.51 22.13 22.07 14.46 
1.83 8.19 15.07 25.73 21.03 
1.18 ll.74 23.37 24.16 14.55 
0.80 8.00 18.40 19.20 15.20 
8.03 26.28 19.71 15.33 10.9s 
1.29 9.82 16.75 23.51 15.78 
0.01 
0.01 
0.00 
5.30 31.08 22.77 14.07 8.43 4.76 3.49 2.54 2.12 2.17 1.48 1.66 
4.84 28.73 23.70 15.21 8.97 5.11 3.68 2.51 2.04 2.00 1.42 1.65 
4.91 22.97 18.29 13.27 10.49 6.96 5.88 4.39 3.64 3.59 2.18 3.34 
6.79 4.61 3.30 2.1s 1.73 1.15 1.97 
7.75 4.53 3.37 2.32 2.57 1.16 1.11 
8.01 6.30 4.26 2.61 1.80 1.47 3.84 
5.21 3.41 2.53 1.69 1.09 0.92 1.20 
3.72 2.96 
4.22 3.42 
5.52 4.01 
2.70 2.32 
4.55 2.80 
4.04 3.50 
2.54 2.58 
6.37 2.94 
2.34 
2.73 
2.69 
1.90 
1.97 
Z 
2.21 
2.10 2.57 1.67 1.53 
2.87 5.27 4.03 3.74 
1.62 2.52 1.48 1.73 
1.3s 1.26 0.70 0.53 
2.27 2.82 2.27 2.15 
2.78 3.22 1.94 1.87 
2.54 2.67 1.54 0.92 
2.21 2.94 1.47 1.96 
3.55 2.79 1.9s 1.79 1.60 1.11 
4.30 3.37 2.56 2.89 2.19 2.30 
3.04 2.28 1.62 1.34 1.52 0.84 
2.94 4.49 2.25 2.25 2.2s 1.04 
11.02 5.91 5.91 1.18 0.79 0.79 
2.54 1.65 1.24 0.96 0.76 0.21 
1.70 2.59 1.26 1.63 1.18 0.59 
5.03 3.22 2.19 1.80 1.80 1.20 
0.00 1.09 2.17 3.26 1.09 0.00 
1.34 
3.30 
0.73 
1.04 
0.79 
0.21 
0.74 
1.37 
0.00 
9.42 5.87 3.70 2.80 1.86 1.65 2.44 
lb.53 9.11 4.72 2.53 1.85 1.52 3.54 
8.94 8.13 3.25 6.50 3.25 0.00 0.81 
7.55 4.47 3.48 2.61 1.92 2.21 1.57 
10.32 7.74 3.78 2.3s 2.01 0.97 0.97 
8.54 4.66 3.15 2.58 1.63 1.57 2.87 
12.80 5.60 5.60 8.00 0.80 1.60 4.00 
3.65 2.92 4.38 5.11 2.92 0.73 0.00 
8.53 5.15 4.19 3.22 1.61 2.90 7.25 
- 
Fuente: Elaboración propia. 
NO SOLTEROS. HOMBRES 
PORCENTAJES 
GRUPOS DE EDAD 
65-69 70-74 75* 
- 
RESIDENCIA TOTAL O-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
Madrid 
TOTAL 100.00 
15.10 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 ,oo.oo ,oo.oo 100.00 100.00 100.00 
0.00 0.00 11.24 8.17 9.44 la.46 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ’ 
20.87 19.06 19.17 17.65 13.06 11.16 8.44 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
8.31 6.54 12.38 16.57 16.89 17.65 16.37 
35.63 28.48 27.70 26.76 29.29 32.70 28.13 
15.38 20.48 28.46 33.41 35.29 35.88 41.56 
48.99 51.04 43.83 39.83 35.42 31.42 30.31 
,oo.oo 100.00 
ll.38 13.11 
Pinto 
53.66 
9.14 
9.62 
34.13 
13.30 
24.48 
7.97 
1.36 
ZONA ESTE 21.77 
Alcalá de Henares 22.11 
Costada 32.33 
Mejorada del Campo 4.74 
Paracuellos de h-ama 2.08 
Rivas-Vaciamadrid ll.93 
San Fernando de Henares 11.07 
Torrejón de Ardaz 14.99 
Velilla de San Antonio 0.75 
ZONA OESTE 12.20 
Boadilla del Monte 8.66 
BW"ete 1.80 
Majadahonda 25.15 
Pozuelo de ALarcOn 25.49 
Rozas de Madrid (Las) 26.00 
Villanueva de la Caiiada 1.83 
Villanueva del Pardillo 2.00 
Villaviciosa de Odón 9.07 
12.37 
28.64 
30.42 
40.94 
72.38 
87.49 
12.51 
14.29 ll.43 
0.00 0.00 
100.00 12.50 
0.00 87.50 
42.86 65.71 
0.00 2.17 
0.00 4.35 
33.33 30.43 
0.00 15.22 
0.00 36.96 
66.67 6.52 
0.00 4.35 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
18.57 
30.77 
15.38 
15.38 
0.00 
0.00 
15.38 
23.08 
0.00 
42.86 4.29 
66.67 33.33 
0.00 0.00 
33.33 66.67 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 0.00 
78.65 
89.89 
10.11 
65.32 61.34 53.24 
6.69 7.35 9.10 
7.72 5.75 9.41 
37.95 41.98 35.11 
13.80 12.64 13.67 
22.66 22.10 24.19 
9.78 9.06 7.35 
1.39 1.11 1.16 
4.00 4.42 10.15 24.17 20.56 
9.24 4.42 5.17 
2;:;; 2;.;; 
15.19 13.43 
2.52 1.30 1.23 1.99 2:10 1.71 2.49 
26.89 34.68 29.38 23.57 21.78 20.16 19.15 
26.89 18.57 20.28 27.85 32.11 27.91 33.58 
17.65 27.14 32.07 26.67 22.66 23.57 20.65 
0.84 1.30 1.77 1.49 1.66 2.48 1.74 
9.24 4.68 2.08 1.30 1.31 0.78 1.00 
6.72 7.92 8.02 9.06 8.57 6.22 7.96 
79.15 80.30 71.60 68.03 66.62 64.52 63.76 
87.33 89.74 90.06 88.91 85.68 83.68 81.41 
12.67 10.26 9.94 11.09 14.32 16.32 18.59 
44.01 43.49 41.96 45.63 49.44 52.98 63.62 60.46 49.62 
8.44 9.67 10.36 10.54 10.65 12.52 18.76 22.07 22.34 
16.01 17.79 14.29 13.00 11.08 7.45 9.44 8.55 10.85 
28.33 26.98 24.73 26.68 27.70 22.03 16.69 14.31 11.71 
12.96 11.81 16.25 12.56 ll.22 14.42 14.62 18.09 18.66 
25.42 26.11 26.61 28.92 28.98 32.49 30.66 28.43 29.93 
6.85 6.17 5.45 6.95 9.09 9.67 8.28 7.36 4.77 
1.99 1.46 2.32 1.35 1.28 1.43 1.55 1.19 1.74 
18.99 15.45 16.22 17.44 16.71 18.39 16.05 
20.88 25.99 26.79 26.69 28.99 35.62 30.26 
28.82 27.91 27.71 26.39 26.89 24.20 30.77 
3.34 3.97 3.93 7.62 5.46 5.94 6.67 
3.47 4.10 6.47 4.40 6.30 1.37 1.03 
18.48 15.60 8.55 7.04 7.56 6.39 5.64 
6.87 6.57 5.31 10.26 7.14 10.05 8.21 
17.08 15.18 21.25 17.30 16.81 15.07 16.92 
1.07 0.68 0.00 0.29 0.84 1.37 0.51 
16.08 12.51 9.88 9.62 14.75 
29.26 30.87 42.50 28.75 16.06 
39.30 36.91 31.67 38.75 59.12 
31.44 32.21 25.83 32.50 24.82 
16.35 17.65 
45.59 54.27 
24.26 17.68 
4.41 3.66 
1.47 1.22 
2.21 1.83 
5.88 6.10 
16.18 15.24 
0.00 0.00 
17.77 16.12 jo.45 
11.07 7.81 8.66 
1.58 4.17 3.15 
23.72 23.44 25.98 
26.09 21.35 27.56 
22.13 23.96 22.83 
2.77 5.21 0.79 
2.37 3.65 3.15 
10.28 10.42 7.87 
13.58 17.98 
7.96 12.57 
0.00 0.60 
33.63 16.17 
15.04 10.18 
24.78 30.54 
1.77 2.99 
0.88 0.00 
15.93 26.95 
66.92 68.53 71.18 70.69 64.42 
79.98 79.69 79.61 82.07 77.53 
20.02 20.31 20.39 17.93 22.47 
Fuente: ELabaración propis. 
CUADRO 11.26.3.3: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 Y PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
NO SOLTEROS. MUJERES 
TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 
TOTAL 
Madrid 
- 
8,360 
12224 
ZONA NORTE 7343 
ALcobendas 2113 
colmenar Viejo 2287 
San Sebastián de Los Reyes 2943 
3,262 
2923 
3083 
10496 
4170 
7765 
2420 
405 
ZONA ESTE 12619 
Alcalá de Henares 2834 
Coslada 402, 
Mejorada del Carpo 586 
Paracuellos de Jarama 248 
Rivas-Vaciamadrid 1487 
San Fernando de Henares 1416 
Torrejón de Ardor 1923 
Velilla de San Antonio 104 
ZONA OESTE 7335 
BoadiLLa del Monte 610 
Brunefe 142 
Majadahonda 1811 
Pozuelo de Alarcón ,863 
Rozas de Madrid (Las) 1884 
Villanueva de la Cañada 144 
Villanueva del Pardillo 130 
Villaviciosa de Odón 751 
CRVPOS OE EDAD 
58559 
70783 
10577 
0 0 
0 0 
0 0 
i 0 
0 0 
0 
0 : 
0 0 
0 0 
0 0  
i : 
0 0 
i 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 i 
0 0 
0 0 
: 0  
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
14 
2 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
1 
3 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
D 
0 
0 
1 
0 
0 
: 
IO 
12 
2 
622 10041 23443 ' 14973 982, 5771 3386 2566 2193 2178 1995 ,592 2765 
55 832 2862 3060 1957 ,182 601 403 289 225 188 192 376 
31 683 
7 225 
8 128 
16 330 
288 
13 
26 
5': 
65 
30 
7 
5048 
347 
309 
2165 
590 
1128 
456 
53 
110 
25 
,* 
13 
I 
4 
:: 
3 
1867 
425 
618 
122 
22 
II0 
296 
261 
13 
15 
: 
: 
2 
0 
1 
2 
280 
17 
6: 
63 
76 
2: 
25 
444 7678 
499 8710 
123 ,331 
1800 1477 1133 643 352 265 
534 400 320 188 106 72 
409 454 378 231 14, II4 
857 623 435 224 105 79 
10437 5011 2837 ,642 ,037 
793 449 279 170 109 
715 616 517 259 154 
414, ,633 728 435 274 
,393 672 363 207 135 
2405 ,241 731 438 280 
881 328 180 92 65 
109 72 39 41 20 
826 
79 
24: 
111 
227 
67 
7 
4755 2286 
914 425 
1707 686 
207 89 
53 58 
577 415 
586 230 
667 36, 
44 22 
II25 594 360 
270 17, 99 
321 157 92 
:: :: 1; 
172 74 40 
84 37 27 
194 107 64 
8 3 I 
II25 
63 
326: 
213 
318 
:i 
95 
,580 1558 
88 145 
23 31 
449 344 
374 445 
484 384 
20 38 
18 20 
124 15, 
903 475 
104 68 
19 5 
198 88 
284 152 
188 109 
27 13 
75 3: 
287 
79 
85 
19 
2; 
30 
38 
2 
305 
34 
9 
64 
85 
66 
9 
3: 
18117 
20979 
2464 
10354 
13414 
,559 
6653 3782 2224 ,683 
8610 4964 2825 2086 
,211 807 .-'. '^  ^301 ‘IO” 409 422 325 237 
19, 
56 
:: 
172 
:: 
52 
147 
:: 
53 
129 320 
36 58 
44 199 
49 63 
835 
TL 
216 
101 
257 
79 
IO 
895 
138 
71 
183 
136 
274 
f, 
925 719 
147 134 
1:: 1:: 
153 132 
298 20, 
8, 47 
10 8 
755 
167 
72 
122 
126 
218 
4, 
9 
266 284 243 164 276 
83 87 82 58 II6 
70 79 74 4, 73 
II 15 16 8 12 
2: 1: 11 A 1: 
28 22 ,* 19 16 
44 57 37 3, 37 
2 3 I 0 2 
203 
23 
7 
49 
47 
43 
: 
26 
180 
19 
53 
47 
29 
0 
16 
167 151 
16 9 
4 0 
45 42 
33 40 
40 29 
2 1 
2: 28 
392 
18 
448 
1; 
8 
I 
120 
,495 1531 1482 II63 
1784 1756 ,670 1355 
1743 
2119 
646 
Fuente: Padrán de 1986 de La tanunidad de Madrid. Tomo 111. Volumen 1. 
NO SOLTEROS. MUJERES 
PORCENTAJES 
GRUPOS OE EDAD 
RESIOEIICIA TOTAL O-4 s-9 10-14 ,S-,9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 so-54 SS-59 60-64 65-69 70-74 75+ 
TOTAL 
Madrid 
ZONA NORTE 100.00 
Alcobendas 100.00 
colmenar Viejo 100.00 
San Sebastián de Los Reyes 100.00 
Brmete 
Majadahonda 
Pozuelo de Rtarcó" 
Rozâs de Madrid (Las) 
Villanueva de La Cañada 
Villanueva det Pardillo 
Villaviciosa de Od6n 
TOTAL CORONA 
AREA METROPOLITANA 
RESTO COH”NIOA0 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.02 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
0.03 
0.03 
0.02 
0.03 
0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.10 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.05 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.02 
0.02 
0.02 
0.76 12.34 28.81 18.LO 12.07 7.09 4.16 3.15 2.70 2.68 2.45 1.96 3.40 
0.45 6.81 23.41 25.03 16.01 9.67 4.92 3.30 2.36 1.84 1.54 1.57 3.08 
0.42 9.30 24.51 20.11 15.43 8.76 4.79 3.61 2.60 2.34 2.00 1.76 4.36 
0.33 10.65 25.27 18.93 15.14 8.90 5.02 5.41 2.65 3.17 2.08 1.70 2.74 
0.35 5.60 17.88 19.85 16.53 10.10 6.17 4.98 3.41 2.32 2.19 1.92 8.70 
0.54 ll.21 29.12 21.17 14.78 7.61 3.57 2.68 1.94 1.77 1.80 1.66 2.14 
0.92 16.15 33.39 
0.44 ll.87 27.13 
0.84 10.02 23.19 
0.92 20.63 39.45 
1.20 14.15 33.41 
0.84 14.53 30.97 
1.24 18.84 36.40 
1.73 13.09 26.91 
16.03 
15.36 
19.98 
15.56 
16.12 
1::;: 
17.78 
9.07 5.25 3.32 2.64 2.67 2.86 2.96 2.30 2.42 
9.54 5.82 3.73 2.70 3.35 4.72 5.03 4.58 5.71 
16.77 8.40 5.00 3.02 2.40 2.30 3.02 2.69 2.34 
6.94 4.14 2.61 2.31 2.06 1.74 1.36 1.09 1.16 
8.71 4.96 3.24 2.66 2.42 3.26 3.67 3.17 3.02 
9.41 5.64 3.61 2.92 3.31 3.53 3.84 2.59 2.81 
7.44 3.80 2.69 2.77 3.26 3.02 3.35 1.94 1.69 
9.63 10.12 4.94 1.73 2.47 4.94 2.47 1.98 2.22 
0.87 14.80 37.68 18.12 8.92 4.71 2.85 2.27 2.11 2.25 1.93 1.30 2.19 
0.88 15.00 32.25 15.00 9.53 6.03 3.49 2.79 2.93 3.07 2.09 2.05 4.09 
0.45 15.37 42.45 17.06 7.98 3.90 2.29 2.11 1.74 1.96 1.84 1.02 1.82 
2.22 20.82 35.32 15.19 6.48 3.07 3.07 3.24 1.88 2.56 2.73 1.37 2.05 
0.40 8.87 21.37 23.39 15.32 10.89 7.66 3.63 2.42 2.42 0.40 0.40 2.82 
0.27 7.40 38.80 27.91 ll.57 4.96 2.69 1.68 1.48 1 .Ol 0.94 0.40 0.87 
1.62 20.90 41.38 16.24 5.93 2.61 1.91 2.12 1.98 1.55 1.27 1.34 1.13 
1.20 13.57 34.69 TE.77 10.09 5.56 3.33 1.98 2.29 2.96 1.92 1.61 1.92 
2.88 12.50 42.31 21.15 7.69 2.88 0.96 1.92 1.92 2.88 0.96 0.00 1.92 
0.20 3.82 15.34 21.54 21.24 12.31 6.48 4.16 2.77 2.45 2.28 2.06 5.34 
0.98 2.79 10.33 14.43 23.77 17.05 11.15 5.57 3.77 3.11 2.62 1.48 2.95 
0.00 6.34 17.61 16.20 21.83 13.38 3.52 6.34 4.93 4.23 2.82 0.00 2.82 
0.11 3.70 19.99 24.79 19.00 10.93 4.86 3.53 2.71 2.93 2.48 2.32 2.65 
0.11 3.38 11.43 20.08 23.89 15.24 8.16 4.56 2.52 2.52 1.77 2.15 4.13 
0.11 4.03 16.88 25.69 20.38 9.98 5.79 3.50 2.28 1.54 2.12 1.54 6.16 
0.00 0.00 11.11 13.89 26.39 18.75 9.03 6.25 2.78 4.17 1.39 0.69 5.56 
0.77 17.69 25.38 13.85 15.38 6.15 3.08 6.15 3.08 3.08 3.08 1.54 0.77 
0.27 3.33 12.65 16.51 20.11 9.99 4.79 3.99 3.46 2.13 3.06 3.73 15.98 
0.76 13.45 30.94 
0.70 12.31 29.64 
1.16 12.58 23.30 
17.68 ll.36 6.46 3.80 2.87 2.55 2.61 2.53 1.99 2.98 
18.95 12.16 7.01 3.99 2.95 2.52 2.48 2.36 1.91 2.99 
14.74 11.45 7.63 5.30 4.54 3.87 3.99 3.07 2.24 6.11 
- 
Fuente: Elaboración propia. 
NO SOLTEROS. MUJERES 
PORCENTAJES 
GRUPOS DE EOAO 
RESIOENClA TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 751 
TOTAL 100.00 
Madrid 15.02 
ZONA NORTE 12.54 
.4lcoberdas 28.78 
Colmenar Viejo 31.15 
San Sebastián de Las Reyes 40.08 
53.39 
9.35 
9.86 
33.57 
13.34 
24.84 
7.74 
1.30 
21.55 
22.46 
31.86 
4.64 
1.97 
ll.78 
ll.22 
15.24 
0.82 
12.53 
8.32 
1.94 
24.69 
25.40 
25.69 
1.96 
1.77 
10.24 
71.98 
87.00 
13.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 100.00 
0.00 14.29 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 70.00 64.86 64.08 57.61 
0.00 0.00 4.51 6.87 7.60 
0.00 14.29 9.03 6.12 6.85 
0.00 42.86 33.68 42.89 39.68 
0.00 14.29 17.36 ll.69 13.35 
0.00 28.57 22.57 22.35 23.04 
0.00 0.00 10.42 9.03 8.44 
0.00 0.00 2.43 1.05 1.04 
0.00 20.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 100.00 
0.00 0.00 
0.00 10.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 100.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 71.43 
0.00 85.71 
0.00 14.29 
100.00 
8.84 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
8.29 12.21 20.44 19.93 20.48 17.75 15.71 13.18 10.33 9.42 
6.98 8.67 9.94 14.27 17.03 17.00 15.83 15.75 
22.58 32.94 29.67 27.08 28.24 29.24 30.11 27.17 
25.81 18.74 22.72 30.74 33.36 35.93 40.06 43.02 
51.61 48.32 47.61 42.18 38.39 34.84 29.83 29.81 
48.40 42.64 43.42 
8.96 9.83 10.35 
12.29 18.22 15.77 
32.59 25.66 26.49 
13.41 12.80 12.61 
24.77 25.77 26.67 
6.55 6.34 5.60 
1.44 1.37 2.50 
46.63 49.08 
10.51 9.56 
14.85 ll.26 
26.42 29.30 
13.02 13.44 
27.00 27.48 
6.27 8.11 
1.93 0.85 
24.77 23.70 26.25 
22.73 22.76 19.22 
16.36 33.10 35.90 
ll.82 6.53 4.35 
0.91 1.18 1.11 
3.64 5.89 12.13 
20.91 15.85 12.32 
20.91 13.98 14.03 
2.73 0.70 0.93 
16.19 17.05 
27.50 27.53 
25.56 29.62 
5.00 6.62 
5.28 3.14 
11.11 8.71 
7.50 10.45 
17.78 13.24 
0.28 0.70 
3.38 3.55 6.21 
40.00 6.07 5.60 
0.00 3.21 2.22 
13.33 23.93 32.18 
13.33 22.50 18.93 
13.33 27.14 28.27 
0.00 0.00 1.42 
6.67 8.21 2.93 
13.33 8.93 8.44 
21.36 18.12 
14.32 ll.15 
1.05 2.95 
18.53 20.98 
32.00 27.87 
22.95 21.64 
2.74 2.95 
0.84 2.62 
7.58 9.84 
71.38 78.46 77.28 
80.23 86.74 89.49 
19.77 13.26 10.51 
- 
15.26 23.42 23.88 
5.57 9.31 ll.52 
1.46 1.99 2.10 
28.42 22.08 21.93 
23.67 28.56 31.45 
30.63 24.65 20.82 
1.27 2.44 2.99 
1.14 1.28 0.89 
7.85 9.69 8.31 
69.15 67.74 65.53 
89.59 87.67 86.02 
10.41 12.33 13.98 
65.68 65.59 
83.43 81.29 
16.57 18.71 
- 
12.78 11.23 9.92 
29.32 38.95 29.93 
40.84 30.81 34.01 
29.84 30.23 36.05 
55.85 58.46 62.42 
ll.74 15.42 15.89 
8.86 7.93 10.05 
;;:L; 20.45 15.46 
15.20 16.54 
30.78 30.61 32.22 
9.46 8.16 8.76 
1.20 2.23 1.08 
13.58 ll.76 ll.27 
ll.33 10.56 9.58 
3.45 3.33 2.40 
24.14 29.44 26.95 
23.15 26.11 19.76 
21.18 16.11 23.95 
1.97 3.33 1.20 
1.97 2.22 2.40 
12.81 8.89 13.77 
68.17 70.29 74.29 
81.35 80.62 83.71 
18.65 19.38 16.29 
100.00 
12.06 
100.00 
13.60 
11.09 18.36 
27.91 18.13 
34.11 62.19 
37.98 19.69 
61.82 43.32 
18.64 22.12 
ll.54 9.54 
15.86 16.16 
18.36 16.69 
27.96 28.87 
6.54 5.43 
1.11 1.19 
14.10 15.83 
35.37 42.03 
25.00 26.45 
4.88 4.35 
0.61 2.54 
3.66 4.71 
ll.59 5.80 
18.90 13.41 
0.00 0.72 
12.98 22.49 
5.96 4.59 
0.00 1.02 
27.81 12.24 
26.49 19.64 
19.21 29.59 
0.66 2.04 
1.32 0.26 
la.54 30.61 
73.05 63.04 
85.11 76.64 
14.89 23.36 
- 
Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO 11.26.4.1: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 Y DE FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
TOTAL. AMBOS SEXOS 
GRVPOS DE EOAO 
RESIoEl¡CIA TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 7-S+ 
TOTAL 188769 
Madrid ll7392 
ZONA NORTE 6424 
A.lcobendas 2837 
colmenar Viejo 1818 
San Sebastián de Los Reyes 1769 
2OHA ESTE 
Alcalá de Henares 
Costada 
Mejorada del Campa 
Paracuellos de Jarama 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Nenares 
Torrejón de Ardor 
Velilla de San Antonio 
ZOMA OESTE 
Boadilla del Monte 
*runete 
Majadahonda 
Pozuelo de Alarcón 
ROLBS de Madrid (Las) 
Villanueva de La Cañada 
VilLanueva del Pardillo 
Viltaviciosa de Odón 
466 663 601 516 576 889 
202 309 285 213 240 348 
140 186 189 159 164 234 
124 168 127 144 172 307 
691 
:: 
224 
623 452 
307 219 
160 132 
156 101 
29847 2161 2787 2182 1788 3237 5773 3732 2297 
4568 298 408 384 301 429 747 520 399 
2847 204 256 204 168 331 526 351 206 
6093 498 570 368 301 780 1490 855 377 
4383 284 366 286 261 495 831 553 319 
9125 651 910 710 581 907 1664 1135 765 
2119 167 206 171 138 213 403 246 168 
712 60 72 59 38 82 112 72 63 
14287 1213 
7402 659 
1826 137 
299 24 
131 7 
216 21 
3:: 301 
31 0 
1482 
683 
183 
30 
2: 
66 
486 
3 
1167 
578 
136 
21 
13 
16 
3:: 
3 
930 
504 
:: 
11 
4: 
268 
0 
1618 2654 
867 1371 
167 412 
23 58 
;t 5: 
83 181 
447 563 
5 4 
1748 
894 
248 
46 
18 
1:: 
387 
7 
,056 
530 
146 
28 
18 
17 
62 
251 
4 
8134 
419 
33:: 
1673 
1998 
253 
108 
304 
568 
15 
13 
238 
98 
164 
t 
25 
884 
31 
8 
400 
177 
215 
13 
:t 
1014 732 
49 46 
47: 33: 
198 163 
229 162 
30 12 
5 7 
27 8 
554 
32 
3 
210 
126 
145 
13 
10 
15 
631 
36 
2:: 
112 
177 
20 
::, 
827 
30 
30: 
149 
267 
32 
10 
24 
895 
41 
8 
380 
177 
218 
32 
13 
26 
TOTAL COROMA 58692 
AREA HETROPOLITANA 176084 
RESTO COH"NIOA0 12685 
10864 14077 13001 13938 21968 30858 
5467 7023 7013 8610 14764 19087 
4407 5815 4964 3966 
9873 12839 ll977 12576 
991 1238 1024 1362 
22368 15671 ll327 
13999 9787 7272 
1443 
266 
154 
202 
208 
488 
4: 
725 397 
408 231 
87 50 
1: P 
10 1 
28 16 
168 86 
0 1 
756 383 256 
56 23 16 
31: 15: 106 
157 100 63 
176 73 48 
27 19 11 
15 1: ; 
5985 9947 6998 4871 3376 
20749 29034 20997 14658 10648 
1219 1824 1371 1013 679 
7397 
5087 
272 
133 
88 
51 
817 599 
148 121 
1:: 1:: 
133 98 
272 172 
44 36 
24 14 
286 
180 
31 
11 
0 
ll 
49 
1 
1869 1306 
6956 5447 
441 322 
5769 4685 3913 3544 3301 6088 
4141 3436 2674 2365 2248 4419 
165 
85 
47 
33 
102 
;; 
28 
::, 
:: 
98 127 
:; i: 
27 47 
528 
82 
E 
19': 
38 
10 
573 
E 
95 
1:: 
51 
14 
620 527 
112 102 
73 61 
94 77 
106 100 
174 135 
52 37 
9 15 
783 
157 
76 
82 
181 
195 
f5 
207 
108 
31 
4 
3 
0 
:: 
0 
198 
109 
21 
2 
2 
3 
5: 
0 
180 
:: 
5 
0 
3 
16 
42 
1 
167 260 
79 110 
21 57 
: fe 
1 3 
13 14 
43 65 
1 1 
152 
15 
4; 
39 
40 
5 
3 
5 
983 
4419 
266 
107 
7 
3: 
27 
16 
6 
0 
13 
ll4 
4 
0 
::, 
25 
2 
0 
13 
94 
8 
0 
29 
16 
18 
6 
1: 
168 
10 
2: 
42 
25 
19 
4: 
980 1001 886 ,338 
3654 3366 3134 5757 
259 178 167 331 
Fuente: Padrón de 1986 de la Cmunidad de Madrid. Toma 111. Volumen 2. 
i 
TOTAL. AMBOS SEXOS 
PORCENTAJES 
GR!JPOS DE EDAD 
RESIOEHCIA TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 ro-74 75, 
5.76 7.46 6.89 7.38 ll.85 8.30 6.00 3.92 3.06 2.48 2.07 1.88 1.75 3.23 
4.66 5.98 5.97 7.33 ll.93 8.34 6.19 4.33 3.53 2.93 2.28 2.01 1.91 3.76 
TOTAL 100.00 
Madrid 100.00 
ZONA WORTE 100.00 
Alcobendas 100.00 
Cohenar Viejo 100.00 
San Sebastián de los Reyes 100.00 
7.25 10.32 9.36 8.03 
7.11 10.90 10.05 7.51 
7.70 10.23 10.40 8.75 
7.02 9.49 7.18 8.14 
ll.64 16.35 
12.58 lb.26 
8.97 13.84 
8.46 12.27 
9.02 12.87 
9.72 17.35 
10.76 9.70 7.04 4.23 2.57 1.49 
9.38 10.82 7.72 4.69 3.00 1.69 
11.06 8.80 7.26 4.84 2.59 1.05 
12.66 8.82 5.71 2.88 1.87 1.64 
1.59 1.35 1.53 
1.59 1.37 1.73 
1.60 0.94 1.21 
1.58 1.75 1.53 
1.98 
1.73 
2.66 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
ZONA SUR 
AICOKó¡? 
Getafe 
Fuenlabrada 
Leganés 
"óstales 
Parla 
Pinto 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Costada 
Mejorade del Campo 
Paracuellos de Jarama 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardor 
Velilla de San Antonio 
TOTAL CORONA 
AREA HETROPOLITANA 
RESTO COM"NIDAO 
7.24 9.34 7.31 5.99 
6.51 8.92 8.41 6.59 
7.17 8.99 7.17 5.90 
8.17 9.35 6.04 4.94 
6.48 8.35 6.53 5.95 
7.13 9.97 7.78 6.37 
7.87 9.74 8.07 6.51 
8.43 10.11 8.29 5.34 
10.85 19.34 
9.39 16.35 
ll.63 18.48 
12.80 24.45 
11.29 18.96 
9.94 18.24 
10.05 19.02 
ll.52 15.73 
ll.32 18.58 
11.71 18.52 
9.15 22.56 
7.69 19.40 
9.16 6.87 
6.48 25.93 
10.78 23.51 
12.38 15.59 
16.13 12.90 
12.50 
1:::: 
14.03 
12.62 
12.44 
11.61 
10.11 
7.70 4.83 2.74 2.01 
8.73 5.82 3.24 2.65 
7.24 5.41 2.81 1.69 
6.19 3.32 1.90 1.81 
7.28 4.75 3.03 2.24 
8.38 5.35 2.98 1.88 
7.93 3.92 2.08 1.70 
8.85 5.90 3.37 1.97 
1.77 
1.80 
1.86 
1.30 
1.71 
::YZ 
1.40 
8.49 10.37 8.17 6.51 
8.91 9.22 7.81 6.81 
7.48 10.04 7.45 4.22 
8.08 9.98 7.02 6.69 
5.09 5.60 9.92 8.40 
9.65 10.73 7.41 3.70 
7.90 8.59 6.88 5.45 
8.42 13.45 9.61 7.42 
0.00 9.68 9.68 0.00 
12.23 7.39 5.07 2.78 2.00 
12.08 7.16 5.51 3.12 2.43 
13.58 8.00 4.76 2.74 1.70 
15.38 9.36 3.68 1 .oo 3.68 
13.74 13.74 9.92 6.87 2.29 
18.52 7.87 4.63 0.46 0.00 
14.03 8.05 3.64 2.08 1.43 
10.71 6.95 4.65 2.38 1.36 
22.58 12.90 0.00 3.23 3.23 
1.45 
1.46 
1.70 
1.34 
2.29 
0.00 
;::i 
0.00 
6.98 10.86 12.47 9.00 6.81 7.76 10.17 11.00 9.29 4.71 3.15 1.87 
3.58 7.40 ll.69 10.98 7.64 8.59 7.16 9.79 13.37 5.49 3.82 3.58 
20.83 12.50 5.00 1.67 5.00 16.67 13.33 13.33 3.33 3.33 1.67 0.00 
7.16 12.04 14.25 10.03 6.33 6.84 9.25 ll.45 9.49 4.61 3.19 1.36 
5.88 10.56 ll.84 9.74 7.53 6.69 8.91 10.58 9.38 5.98 3.77 2.33 
8.22 10.75 11.46 8.11 7.26 8.86 13.36 10.91 8.81 3.65 2.40 2.00 
2.31 5.20 11.86 4.74 5.14 7.91 12.65 12.65 10.67 7.51 4.35 1.98 
8.49 14.66 4.63 6.48 9.26 19.44 9.26 12.04 6.48 1.85 1.85 2.78 
8.22 8.22 8.88 2.63 4.93 9.21 7.89 8.55 5.26 3.62 2.96 1.64 
7.51 9.91 8.46 6.76 10.20 16.95 
5.61 7.29 6.80 7.14 ll.78 16.49 
7.81 9.76 8.07 10.74 9.61 14.38 
ll.92 8.30 5.75 3.18 2.23 1.67 
ll.92 8.32 6.05 3.95 3.09 2.51 
10.81 7.99 5.35 3.48 2.54 2.10 
- 
1.92 2.08 1.77 2.62 
2.08 2.45 2.23 3.44 
1.97 2.56 2.14 2.67 
1.56 1.54 1.26 1.35 
1.98 2.42 2.28 4.13 
1.92 1.91 1.48 2.14 
2.41 2.45 1.75 3.11 
1.97 1.26 2.11 3.65 
1.39 1.26 1.17 1.82 
1.47 1.23 1.07 1.49 
1.15 1.20 1.15 3.12 
0.67 1.67 2.34 2.01 
1.53 0.00 1.53 3.05 
1.39 1.39 0.46 1.39 
0.78 2.08 1.69 1.82 
1.52 1.16 1.19 1.80 
0.00 3.23 3.23 3.23 
1.32 
1.67 
3.33 
1.08 
1.61 
0.80 
2.37 
0.00 
4.28 
1.40 
0.95 
0.00 
1.24 
:::: 
0.79 
0.00 
4.28 
1.16 2.07 
1.91 2.39 
0.00 0.00 
0.87 0.81 
0.96 2.51 
0.90 1.25 
2.37 7.51 
0.93 1.85 
5.26 14.14 
1.67 1.71 1.51 2.28 
2.08 1.91 1.78 3.27 
2.04 1.40 1.32 2.61 
Fuente: Elaboración propia. 
TOTAL. AMBOS SEXOS 
PORCENTAJES 
RESIOEWlA 
GRVPOS DE EDAD 
TOTAL O-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 SO-54 55-59 60-64 65-69 70-74 751 
- - 
TOTAL 100.00 
Uadrid 62.19 
I 
100.00 100.00 100.00 ,oo.oo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
50.32 49.89 53.94 61.77 67.21 61.85 62.58 62.45 64.20 68.77 71.78 
100.00 100.00 
73.34 68.34 
100.00 100.00 100.00 
66.73 68.10 72.59 
8.69 11.06 9.49 
44.83 50.00 38.58 
19.54 22.45 24.41 
35.63 27.55 37.01 
ZONA WORTE 10.95 10.57 11.40 12.11 13.01 9.62 8.94 9.87 12.79 13.39 14.55 12.63 
Alcabemdas 44.16 43.29 Lb.64 47.42 41.28 41.67 39.15 38.49 49.28 48.45 48.90 51.52 
Cohenar Viejo 28.30 30.05 28.05 31.45 30.81 28.47 26.32 29.09 25.68 29.20 32.35 28.48 
San Sebastián de los Reyes 27.54 26.65 25.31 21.13 27.91 29.86 34.53 32.42 25.04 22.35 la.75 20.00 
ZONA SUR 
Alcarcón 
Getafe 
Fuenlabrada 
Leganés 
m;les 
Pinta 
P 
z ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Costada 
Mejorada del Campa 
Paracuellos de Jaram 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardor 
Velilla de San Antonio 
50.85 49.04 47.93 
15.30 13.77 14.62 
9.54 9.45 9.18 
20.41 23.02 20.43 
14.68 13.15 13.13 
30.57 30.12 32.66 
7.10 7.71 7.40 
2.39 2.78 2.58 
53.33 47.16 42.74 43.71 45.87 
13.93 17.37 la.43 la.12 20.20 
9.41 8.97 10.67 9.79 8.01 
22.91 lb.41 14.00 14.20 la.36 
14.82 13.89 14.41 16.28 16.36 
30.41 33.30 33.82 33.29 28.71 
6.59 7.31 5.75 5.39 6.01 
1.93 2.74 2.91 2.94 2.34 
24.34 27.52 25.48 
51.81 54.36 46.09 
12.78 ll.27 12.37 
2.09 1.99 2.01 
0.92 0.55 0.49 
1.51 1.72 1.56 
5.39 5.02 4.47 
25.28 25.09 32.79 
0.22 0.00 0.20 
43.96 45.08 54.09 58.04 
17.60 lb.83 13.25 12.94 
9.35 9.40 10.23 9.11 
16.87 lb.83 24.10 25.81 
13.11 14.60 15.29 14.39 
32.54 32.49 28.02 28.82 
7.84 7.72 6.58 6.98 
2.70 2.13 2.53 1.94 
23.51 23.45 27.03 26.68 
49.53 54.19 53.58 51.66 
ll.65 8.28 10.32 15.52 
1.80 2.15 1.42 2.19 
1.11 1.18 0.74 0.34 
1.37 0.86 0.87 2.11 
4.54 4.52 5.13 6.82 
29.73 28.82 27.63 21.21 
0.26 0.00 0.3, 0.15 
24.98 21.68 21.48 21.24 21.90 
51.14 50.19 56.28 sa.! 62.94 
14.19 13.83 12.00 12.59 lo.84 
2.63 2.65 1.52 0.76 3.85 
1.03 1.70 1.79 2.27 1.05 
2.29 1.61 1.38 0.25 0.00 
6.18 5.87 3.86 4.03 3.85 
22.14 23.77 23.17 21.66 17.13 
0.40 0.38 0.00 0.25 0.35 
ZOHA OESTE 13.86 12.88 15.19 20.43 ta.46 9.26 6.34 
Baadilla del Honte 5.15 2.64 3.51 4.83 6.28 5.78 5.71 
BN”ete 0.74 2.20 0.85 0.30 0.14 0.54 I .5a 
Majadahonda 40.80 41 .a5 45.22 46.65 45.49 37.91 35.97 
Porudo de ALarc6n 20.57 17.33 20.00 19.53 22.27 22.74 17.75 
Rozas de Madrid (Las) 24.56 28.93 24.32 22.58 22.13 26.17 28.05 
Villanueva de la Cañada 3.11 1.03 1.49 2.96 1.64 2.35 3.17 
VilLanueva del Pardillo 1.33 1.62 1.79 0.49 0.96 1.81 3.33 
Villaviciosa de Odón 3.74 4.41 2.83 2.66 1.09 2.71 4.44 
'E 
0.97 
37.12 
la.02 
32.29 
3.87 
1.21 
2.90 
la.37 22.39 20.49 19.60 
4.58 7.41 6.01 6.25 
0.89 0.26 0.52 0.39 
42.46 41.67 39.95 41.41 
19.78 20.77 26.11 24.61 
24.36 23.28 19.06 la.75 
3.58 3.57 4.96 4.30 
1.45 0.93 0.52 0.78 
2.91 2.12 2.87 3.52 
TOTAL CORONA 
AREA METROPOLITANA 
RESTO 03!4U”10A0 
31.09 
93.28 
6.72 
- - 
40.56 41.31 38.18 28.45 27.24 32.23 31.29 31.08 29.80 25.27 22.64 
90.88 91.20 92.12 90.23 94.45 94.09 93.87 93.54 94.01 94.04 94.42 
9.12 8.80 7.88 9.77 5.55 5.91 6.13 6.46 5.99 5.96 5.58 
- 
Fuente: Elaboración propia. 
9.77 10.41 
50.00 44.12 
19.79 28.43 
30.21 27.45 
53.71 58.47 61.94 
15.53 16.58 la.06 
10.04 9.77 11.77 
14.96 16.58 15.16 
14.20 15.18 17.10 
36.17 30.54 28.06 
7.20 8.90 8.39 
1.89 2.44 1.45 
21.06 
52.17 
'E 
1.45 
0.00 
4.83 
24.64 
0.00 
20.20 17.98 
55.05 50.56 
10.61 12.22 
1.01 2.78 
1.01 0.00 
1.52 1.67 
3.03 8.89 
27.78 23.33 
0.00 0.56 
15.46 10.92 11.39 
9.87 6.54 3.51 
0.00 1.87 0.00 
29.61 33.64 35.96 
25.66 25.23 25.44 
26.32 14.95 21.93 
3.29 5.61 1.75 
1.97 0.00 0.00 
3.29 12.15 11.40 
20.98 25.04 28.24 
94.32 93.38 94.98 
5.68 6.62 5.02 
59.48 58.52 
19.35 20.05 
ll.57 9.71 
14.61 10.47 
ta.98 23.12 
25.62 24.90 
7.02 8.43 
2.85 3.32 
ta.85 19.43 
47.31 42.31 
12.57 2;:;; 
4.19 
1.20 1.54 
0.60 1.15 
7.78 5.38 
25.75 25.00 
0.60 0.38 
10.61 12.56 
8.51 5.95 
0.00 0.00 
30.85 16.07 
17.02 25.00 
19.15 14.88 
6.38 11.31 
1.06 1.19 
17.02 25.60 
26.84 21.98 
9;:;; 94.56 
5.44 
CUADRO 11.26.4.2: MIGRANTES CUYA ULTIMA M~GRAC~ON FUE POSTERIOR A 1980 Y DE FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
TOTAL. HOMBRES 
TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 
I - - - 
5609 7229 6519 6720 8567 13684 11236 7822 5708 3782 2755 2161 1626 1403 1224 2088 
2777 3583 3474 3878 5652 8407 6959 4792 3543 2506 1887 1579 1115 896 al9 1436 
TOTAL 88133 
"adrid 53303 
ZONA NORTE 3110 
Alcobendas 1284 
Colmenar Viejo 937 
San Sebastián de los Reyes 889 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Coslada 
Mejorada del Calrpo 
Paracuellos de Jwmm 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardo2 
Velilla de Sm Antonio 
7090 
3735 
847 
143 
62 
105 
361 
la22 
15 
ZOHA OESTE 3861 
Boadilla det Monte 195 
aruneìe 30 
Majadahonda 1592 
Pozuelo de Alarcón 793 
ROES de Madrid (Las) 952 
Villanwva de La Cmiada 116 
Villanueva del Pardillo 51 
Villaviciosa de Odón 132 
TOTAL CORONA 
ARER METROPOLITANA 
RESTO COMUNIOAD 
14261 
2178 
1371 
2933 
2100 
4330 
1009 
340 
1130 
149 
110 
275 
152 
328 
t; 
648 
348 
76 
15 
4 
:: 
160 
0 
291 
7 
6 
121 
46 
88 
i 
15 
28322 2322 
81625 5098 
6508 511 
253 
107 
83 
63 
GRUPOS OE EDAD 
358 295 286 
150 126 99 
117 97 92 
91 72 95 
1432 1114 826 
218 190 151 
ila 112 
289 195 1:: 
202 138 117 
451 363 275 
114 
3": 
66 
40 la 
785 588 438 
379 281 233 
98 68 28 
13 12 
1: 1: 
4" 
3 
2:: 
23 
186 124 
2 3 0 
450 537 339 
14 24 19 
19; 256 
0 
147 
100 104 87 
104 121 75 
: 
14 
: 
15 1: 3 
la89 
5767 
LLI >11 953 
3024 2534 
6608 6008 ,^. -__ 
213 390 330 290 
78 147 Ti8 140 
60 109 97 71 
75 134 115 79 
1214 2619 1943 
169 335 259 
123 253 Ta3 
281 663 480 
193 385 289 
341 749 569 
al la3 126 
26 51 37 
1238 758 
210 134 
119 76 
211 118 
170 110 
407 253 
3': ,"," 
745 
398 
59 
4' 
5 
32 
23a 
0 
1204 
669 
149 
25 
3 
16 
al 
258 
3 
927 
487 
124 
22 
:1 
2;: 
2 
557 
274 
85 
14 
8 
12 
1:: 
2 
195 
12 
1 
85 
44 
43 
: 
6 
246 
14 
4 
:: 
63 
8 
7 
13 
371 
15 
5 
131 
64 
123 
13 
8 
12 
4oa 406 
12 30 
16: 16; 
1:: 1:: 
14 14 
6 5 
10 9 
241 
109 
:8 
152 
E 
25 
M 
31 
19 
48 41 
26 19 
7 13 
15 9 
33 
13 
1: 
41 
21 
1: 
43 
13 
13 
17 
437 
75 
48 
60 
14: 
27 
13 
301 
65 
:: 
:; 
13 
8 
225 231 
32 40 
23 19 
:2 :7 
ai 73 
13 24 
4 5 
271 
:z 
40 
46 
80 
ia 
3 
202 
39 
25 
:; 
51 
14 
5 
320 
:', 
34 
75 
78 
:P 
389 
219 
47 
6 
8 
12 
89 
0 
220 
124 
29 
3 
7 
1 
51 
1 
159 
102 
la 
4 
1 
.i 
26 
0 
Toa 77 
57 45 
17 10 
: : 
: : 
26 15 
0 0 
2 
9 
2 
: 
2: 
0 
43 
1 
15 
13 
10 
0 
4 
:: 
7 
1 
0 
: 
12 
1 
111 
52 
23 
: 
8' 
19 
1 
231 
16 
1 
95 
i:, 
10 
1 
9 
135 
9 
5: 
31 
24 
: 
4 
': 
0 
25 
19 
19 
3 
2 
1 
44 
6 
1 
15 
10 
3 
0 
3 
37 52 
6 3 
15" : 
5 ll 
6 12 
1 8 
4 1: 
2367 4459 3571 2493 1794 1040 691 457 393 425 337 526 
8019 12866 10530 7285 5337 3546 2578 2036 1508 1321 1156 1962 
548 ala 
_^, 
IUD 537 371 236 177 125 118 82 68 126 
fuente: Padrón de 1986 de la Ccmmidad de Madrid. Tan0 111. Volwn 2. 
TOTAL. HOMBRES 
PORCENTAJES 
RESIOEHCIA 
TOTAL 
aadrid 
GR”POS DE EDAD 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 so-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ TOTAL o-4 
100.00 6.36 
100.00 5.21 
5-9 
8.20 
6.72 
10-14 
7.40 
6.52 
7.62 9.72 15.53 12.75 8.88 6.48 4.29 3.13 2.45 1.84 1.59 1.39 2.37 
7.28 10.60 15.77 13.06 8.99 6.65 4.70 3.54 2.96 2.09 1.68 1.54 2.69 
ZONA HORTE 100.00 
Alcobendas 100.00 
Colmenar Viejo 100.00 
San Sebastibn de las Reyes 100.00 
Coslada 
Mejorada del Canpo 
Paracuellos de Jaram 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardor 
Velilla de San Antonio 
2OHA OESTE 
Eoadills del Monte 
*runete 
Majadahonda 
Pozuelo de Alarcón 
Rozas de Madrid (Las) 
Villanueva de la Cañada 
Villanueva del Pardillo 
Viltaviciosa de Odón 
TOTAL COROYA 
AIREA METROPOLITANA 
RESTO CcM"NIDA0 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
,oo.oo 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
8.15 11.50 9.49 9.20 6.85 12.54 10.61 9.32 7.75 4.89 3.09 1.54 1.32 1.06 1.32 1.38 
8.31 ll.71 9.81 7.71 6.07 ll.45 9.19 10.90 8.49 5.61 3.58 2.02 1.48 1.01 1.64 1.01 
8.89 12.45 10.35 9.82 6.40 11.63 10.35 7.58 7.90 5.87 3.31 0.75 1.39 0.85 1.07 1.39 
7.12 10.20 8.10 10.69 8.44 15.07 12.94 8.89 6.52 2.81 2.14 1.69 1 .Ol 1.35 1.12 1.91 
7.92 10.04 7.81 5.79 8.51 18.36 13.62 8.68 5.32 3.06 2.11 1.58 1.62 1.90 1.42 2.24 
6.85 10.00 8.72 6.93 7.76 15.38 11.89 9.64 6.15 3.44 2.98 1.47 1.84 2.25 1.79 2.89 
8.02 8.61 8.17 4.89 8.97 18.45 13.35 8.68 5.54 3.50 2.19 1.68 1.39 2.55 1.82 2.19 
9.38 9.85 6.65 4.50 9.58 22.60 lb.37 7.19 4.02 2.05 1.74 1.23 1.33 1.36 0.99 1.16 
7.22 9.63 6.57 5.57 9.19 18.33 13.76 8.10 5.24 3.24 2.33 1.71 1.48 2.19 1.86 3.57 
7.58 10.41 8.38 6.35 7.88 17.30 13.14 9.40 5.84 3.37 1.96 1.87 1.69 1.85 1.18 1.80 
8.01 ll.31 8.52 6.54 8.03 18.14 12.49 8.92 4.36 2.68 1.29 1.29 2.38 1.78 1.39 2.87 
10.29 ll.76 8.82 5.29 7.65 15.00 10.88 9.12 6.76 3.82 2.35 1.18 1.47 0.88 1.47 3.24 
9.13 11.06 8.29 6.18 10.51 16.98 13.07 7.86 5.49 3.10 2.24 1.52 1.09 1.10 0.80 1.57 
9.30 10.13 1.52 6.24 10.66 17.91 13.04 7.34 5.86 3.32 2.73 1.53 1.20 0.96 0.86 1.39 
8.95 ll.59 8.03 3.31 6.97 17.59 14.64 10.04 5.55 3.42 2.13 2.01 1.18 1.06 0.83 2.72 
10.49 9.09 8.39 5.59 6.29 17.48 15.38 9.79 4.20 2.10 2.80 2.10 0.70 1.40 0.70 3.50 
6.72 2.96 8.06 6.45 6.45 4.84 17.74 12.90 12.90 11.29 1.61 3.23 3.23 0.00 0.00 1.61 
11.11 12.70 9.52 2.86 4.76 15.24 22.86 11.43 3.81 0.95 0.00 0.00 0.95 1.90 0.00 1.90 
9.23 10.43 6.37 4.99 8.86 22.44 15.24 8.86 4.43 1.11 2.22 0.83 0.83 0.83 1.11 2.22 
8.78 13.17 10.21 7.90 13.06 14.16 11.09 7.14 4.88 2.80 1.43 1.43 0.82 1.43 0.66 1.04 
0.00 13.33 20.00 0.00 0.00 20.00 13.33 13.33 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 6.67 
7.53 11.66 13.91 8.78 5.05 6.37 9.61 10.57 10.52 5.98 3.50 1.97 1.14 1.11 0.96 1.35 
3.42 7.35 12.31 9.74 6.15 7.18 7.69 6.15 15.38 8.21 4.62 3.59 3.08 0.51 3.08 1.54 
19.44 10.56 6.67 0.00 3.33 13.33 16.67 13.33 6.67 3.33 3.33 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 
7.59 12.45 lb.08 9.23 5.34 5.78 8.23 10.43 10.62 5.97 3.45 1.57 0.94 0.94 0.94 0.44 
5.78 12.63 13.11 10.97 5.55 5.67 8.07 10.47 9.58 6.94 3.91 2.40 1.26 1.64 0.63 1.39 
9.28 10.89 12.71 7.88 4.52 6.62 12.92 ll.87 10.61 4.62 2.52 2.00 0.63 1.05 0.63 1.26 
3.59 7.61 12.07 4.31 0.86 6.90 ll.21 12.07 12.07 8.62 7.76 2.59 2.59 0.00 0.86 6.90 
8.17 13.40 3.92 5.88 5.88 13.73 15.69 ll.76 9.80 1.96 3.92 3.92 0.00 0.00 0.00 j.96 
11.36 11.36 10.61 2.27 4.55 9.85 9.09 7.58 6.82 6.82 3.03 0.76 2.27 3.03 3.03 7.58 
8.20 10.68 8.95 6.67 8.36 15.74 12.61 
6.25 8.10 7.36 7.07 9.82 15.76 12.90 
7.85 9.54 7.85 14.64 8.42 12.57 10.85 
8.80 
8.92 
 ^ -- 
6.33 
6.54 
O.0 5.70 
3.67 2.44 1.61 1.39 1.50 1.19 1.86 
4.34 3.16 2.49 1.85 1.62 1.42 2.40 
3.63 2.72 1.92 1.81 1.26 1.04 1.94 
Fuente: Elaboración propia. 
TOTAL. HOMBRES 
PORCENTAJES 
0R”POS DE EOAO 
O-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 ro-74 7s 
- 
TOTAL 
TOTAL 100.00 
Madrid 60.48 
ZOMA NORTE 10.98 
ALcobendas 41.29 
Cohenar Viejo 30.13 
San Sebastián de Los Reyes 28.59 
Pinto 
s 
- 2OM ESTE 
Alca de Henares 
Coslada 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de Jarama 
Rivas-Vaciamadrid 
Ban Fernando de Henares 
Torrejón de Ardoz 
Velilla de San Antonio 
50.35 48.67 47.35 43.96 
15.27 13.20 15.21 17.06 
9.61 9.73 8.24 10.05 
20.57 24.34 20.18 17.50 
14.73 13.42 14.13 12.39 
30.36 29.06 31.47 32.59 
7.08 7.15 7.97 7.72 
2.38 3.10 2.79 2.69 
25.03 27.89 25.94 23.20 
52.68 53.67 48.25 47.79 
ll.95 11.71 12.51 11.56 
2.02 2.32 1.66 2.04 
0.87 0.64 0.23 0.85 
1.48 1.80 1.70 1.70 
5.09 5.15 4.80 3.91 
25.70 24.71 30.59 31.63 
0.21 0.00 0.25 0.51 
ZONA OESTE 13.63 12.53 14.88 21.19 
Boadilla del Honte 5.05 2.29 3.18 4.47 
*runete 0.78 2.01 0.70 0.37 
Majadahonda 41.23 41.55 44.02 47.67 
Pozuelo de Alarcón 20.54 15.76 22.25 19.37 
Rozas de Madrid (Las) 24.66 30.37 23.03 22.53 
Villanueva de la Cañada 3.00 1.43 1.96 2.61 
Villanueva del Pardillo 1.32 1.43 1.52 0.37 
Villaviciosa de Odón 3.42 5.16 3.33 2.61 
32.14 41.39 41.84 38.87 
92.62 90.89 91.41 92.16 
7.38 9.11 8.59 7.84 
- 
100.00 100.00 100.00 
49.50 49.57 53.29 
10.91 11.83 Il.64 
42.11 42.03 42.71 
32.89 32.62 32.88 
25.00 25.35 24.41 
Fuente: Elaboración propia. 
100.00 100.00 
57.71 65.97 
15.14 9.00 
34.62 36.62 
32.17 28.17 
33.22 35.21 
43.73 51.29 
18.28 13.92 
8.11 10.13 
15.98 23.15 
14.16 15.90 
33.29 28.09 
7.99 6.67 
2.18 2.14 
23.19 31.47 
53.20 53.42 
6.39 7.92 
1.83 1.21 
0.91 0.54 
0.68 0.67 
4.11 4.30 
32.88 31.95 
0.00 0.00 
17.95 8.24 
5.60 6.15 
0.00 0.51 
43.36 43.59 
25.66 22.56 
22.12 22.05 
1.47 0.51 
0.88 1.54 
0.88 3.08 
28.11 27.63 
85.82 93.60 
14.18 6.40 
- 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
61.44 61.93 61.26 62.07 66.26 68.49 73.07 68.57 
8.75 9.24 11.63 
37.69 35.76 48.28 
27.95 29.39 24.48 
34.36 34.85 27.24 
13.43 14.62 13.89 
45.23 47.37 47.92 
30.71 ;;&;; 32.29 
24.07 19.79 
10.50 10.43 
54.17 46.34 
14.58 31.71 
31.25 21.95 
100.00 100.00 100.00 
63.86 66.91 68.77 
7.76 12.17 8.17 
39.39 51.22 30.23 
24.24 24.39 30.23 
36.36 24.39 39.53 
58.74 54.41 49.66 42.25 ‘2.02 43.56 49.23 58.78 63.76 59.94 60.84 
12.79 13.33 16.96 17.68 17.16 21.59 14.22 17.32 18.08 19.31 19.69 
9.66 9.42 9.61 10.03 10.98 9.97 10.22 8.23 12.92 12.38 9.38 
25.32 24.70 17.04 15.57 13.73 lb.94 16.00 lb.88 14.76 14.36 10.63 
14.70 14.87 13.73 14.51 15.56 lb.28 16.00 13.42 lb.97 19.31 23.44 
28.60 29.28 32.88 33.38 33.41 28.24 36.00 31 .bO 29.52 25.25 24.38 
6.99 6.48 7.27 5.80 6.18 4.32 5.78 10.39 6.64 6.93 9.06 
1.95 1.90 2.50 3.03 2.97 2.66 1.78 2.16 1.11 2.48 3.44 
27.00 25.96 
55.56 52.54 
12.38 13.38 
2.08 2.37 
0.25 1.19 
1.33 2.59 
6.73 5.93 
21.43 21.79 
0.25 0.22 
22.34 
49.19 
15.26 
2.51 
1.44 
2.15 
2:z 
0:36 
21.68 21.15 23.01 
56.30 56.36 64.15 
12.08 13.18 ll.32 
1.54 1.36 2.52 
2.06 3.18 0.63 
1.03 0.45 0.00 
4.11 1.82 5.03 
22.88 23.18 lb.35 
0.00 0.45 0.00 
22.63 22.21 19.54 
7.39 6.93 6.67 
0.49 0.43 0.74 
41.63 41.13 40.74 
18.72 23.81 22.96 
24.88 19.05 17.78 
3.45 4.33 6.67 
1.23 0.43 1.48 
2.22 3.90 2.96 
23.63 19.59 18.35 lb.91 21.10 
52.78 58.44 46.15 56.14 46.85 
15.74 12.99 ll.54 12.28 20.72 
2.78 1.30 2.56 1.75 4.50 
1.85 2.60 0.00 0.00 0.90 
0.00 1.30 2.56 0.00 1.80 
2.78 3.90 3.85 7.02 7.21 
24.07 19.48 33.33 21.05 17.12 
0.00 0.00 0.00 1.75 0.90 
5.52 10.39 lb.37 
5.69 4.04 2.94 
1.63 1.35 0.98 
37.40 35.31 40.69 
18.29 17.25 20.34 
25.61 33.15 27.70 
3.25 3.50 3.43 
2.85 2.16 1.47 
5.28 3.23 2.45 
16.63 11.20 
9.21 13.64 
0.00 2.27 
32.89 34.09 
25.00 22.73 
25.00 13.64 
3.95 6.82 
2.63 0.00 
1.32 6.82 
32.59 31.78 31.87 31.43 27.50 25.08 21.15 24.17 30.29 27.53 25.19 
94.02 93.72 93.13 93.50 93.76 93.58 94.22 92.74 94.16 94.44 93.97 
5.98 6.28 6.87 6.50 6.24 6.42 5.78 7.26 5.84 5.56 6.03 
- 
CUADRO 11.26.4.3: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 Y DE FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
TOTAL. MUJERES 
RESIOENCIA 
GRUPOS OE EDAD 
TOTAL O-4 5-9 10-1‘ 15-19 20-2‘ 25-29 30-34 35-39 ‘0-4‘ 45-49 50-S‘ 55-59 60-64 65-69 70-7‘ 75* 
TOTAL 100636 
"adrid 64089 
ZOMA WORTE 331‘ 
AlCOt”XKk 1553 
Colmenar Viejo 881 
Sen Sebastián de Los Reyes 880 
ZONA SUR 
Alcorcón 
Getafe 
Fuenlabrada 
Leganés 
w5stoles 
15586 1031 1355 ,068 962 2023 315‘ 
2390 148 190 194 150 260 ‘12 
1476 9‘ 138 92 101 208 273 
3160 223 281 173 169 499 827 
2283 133 164 1‘8 14‘ 302 446 
4795 323 ‘60 347 306 566 915 
1110 86 92 85 72 132 220 
372 25 32 29 20 56 61 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Costada 
Wejorsds del Canp 
Paracuellos de Jararna 
Rivas-Vaciamdrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardor 
Velilla de San Antonio 
7197 
3667 
979 
156 
1:: 
409 
,790 
16 
565 697 
312 30‘ 
61 85 
9 17 
3 6 
9 10 
28 29 
1“ 246 
0 1 
ZOMA OESTE 4273 
madilla del Monte 224 
BW"ete 30 
Majadahonda 1727 
Pozuelo de ALarcón 880 
ROZBS de Madrid (Lss) ,046 
Villanueva de La Caiíada 137 
Villanueva del Pardillo 57 
Villaviciosa de Odón 172 
277 
: 
117 
:z 
: 
10 
433 
17 
4 
201 
1:: 
4 
9 
10 
TOTAL CORONA 30370 2085 2791 
AREA IIETROPOLITAWA 94459 4775 6231 
RESTO COMUNIOAO 6177 ‘80 617 
5255 68‘8 6482 7218 13401 17174 11132 7849 5619 3615 3014 252‘ 2287 21‘1 2077 4000 
2690 3440 3539 4732 9112 10680 7040 ‘995 3729 2581 2254 1857 1559 1469 1429 2983 
213 
;: 
61 
306 
159 
$7 
306 230 363 499 361 333 
159 ll‘ 162 201 148 167 
92 67 10‘ 125 10‘ 89 
55 49 97 173 109 77 
,789 
261 
168 
375 
:2 
120 
35 
1059 
189 
12 
149 
358 
:: 
579 
297 
68 
9 
8 
6 
12 
0 
492 
271 
49 
12 
: 
24 
12‘ 
0 
873 
469 
108 
1‘ 
; 
51 
209 
5 
359 
20 
2 
125 
82 
102 
12 
7 
9 
1‘50 
702 
263 
33 
6 
‘0 
100 
305 
1 
821 
407 
124 
24 
15 
,8: 
5 
‘99 
256 
61 
14 
10 
5 
30 
121 
2 
477 
25 
1 
217 
108 
16 
1: 
393 
27 
1 
186 
76 
87 
7 
4 
5 
385 456 
22 15 
6 3 
135 176 
67 85 
ll‘ 1“ 
12 19 
1‘ 2 
15 12 
487 
29 
4 
214 
1;; 
18 
7 
16 
2430 2077 3618 5488 
5969 6809 12730 16168 
3427 2378 1582 829 615 526 587 576 549 812 
10467 7373 5311 3410 2869 2383 2146 2045 1978 3795 .._ ._. ___ _^_ ..- _.. .,. ^I 
211 
110 
:3 
120 69 
61 39 
33 16 
26 1‘ 
685 380 298 
132 73 56 
78 32 18 
8‘ 56 59 
98 65 ‘9 
235 126 87 
39 17 23 
19 11 6 
336 
189 
‘0 
5 
5 
6 
:; 
0 
Ib: 
21 
0 
: 
1* 
35 
0 
127 
78 
13 
: 
0 
3 
23 
1 
350 
26 
1‘5 
:: 
13 
2 
7 
152 
7 
5: 
:; 
9 
: 
121 
7 
0 
:: 
24 
i 
5 
‘8 
22 
:t 
303 
50 
30 
:9 
110 
25 
6 
z 
1‘ 
1 
1 
0 
2: 
0 
76 
: 
:: 
21 
2 
1 
4 
61 
26 
16 
(9 
342 
:: 
:: 
102 
27 
9 
121 
6‘ 
11 
1 
: 
3 
‘0 
0 
63 
1 
21 
17 
10 
3 
1: 
54 
26 
1; 
349 
$8 
54 
60 
zi 
6 
102 
55 
13 
3 
0 
1 
15 
1 
71 
3 
2: 
1: 
2 
0 
9 
:; 
12 
17 
325 
$6 
5: 
84 
23 
10 
110 
47 
1‘ 
f 
1 
9 
31 
0 
57 
2 
0 
1‘ 
11 
12 
5 
1: 
463 
94 
46 
‘8 
106 
117 
37 
15 
1‘9 
:: 
1 
3 
1 
‘5 
0 
(16 
7 
0 
:1 
1: 
1 
33 
513 409 611 1""6 66, 
Fuente: Padrón de 1986 de La Comunidad de Madrid. Toma III. Volumen 2. 
TOTAL. MUJERES 
PORCENTAJES 
GRUPOS DE EDAD 
TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
2.27 
65-69 70-74 79 
TOTAL 100.00 
Madrid 100.00 
ZONA “ORE loo.00 
Alcoberdas 100.00 
Colmenar Viejo 100.00 
San Sebasfian de tos Reyes 100.00 
5.22 
4.20 
6.80 
5.37 
6.44 
5.52 
7.17 
7.38 
13.32 
14.22 
17.07 
16.66 
11.06 
lo.98 
7.80 
7.79 
5.58 
5.82 
3.59 
4.03 
2.99 
3.52 
2.51 
2.90 
2.13 2.06 
2.29 2.23 
1.63 1.72 
1.67 1.80 
1.02 1.36 
2.16 1.93 
3.97 
4.65 
2OhlA OESTE 
Boadilla del Monte 
arunete 
Maiadahonda 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
Ioa.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
2.43 
6.41 9.22 9.23 6.94 10.95 15.06 10.89 10.05 6.37 3.62 2.08 1.45 1.84 
6.12 10.24 10.24 7.34 10.43 12.94 9.53 10.75 7.08 3.93 2.51 1.42 1.67 
6.43 7.87 10.44 7.60 11.80 14.19 11.80 10.10 6.58 3.75 1.82 1.36 1.82 
6.91 8.77 6.25 5.57 II.02 19.66 12.39 8.75 4.89 2.95 1.59 1.59 2.16 
2.53 
2.32 
2.04 
3.41 
6.61 8.69 6.85 6.17 12.98 20.24 II.48 6.79 4.39 2.44 1.91 1.94 2.19 2.24 2.09 
6.21 7.94 8.12 6.28 lo.88 17.24 10.92 7.91 5.52 3.05 2.34 2.09 2.30 2.64 2.64 
6.38 9.34 6.23 6.84 14.09 Ia.50 11.38 5.89 5.28 2.17 1.22 2.03 2.51 2.57 2.44 
7.04 8.88 5.47 5.35 15.79 26.17 11.87 5.25 2.66 1.77 1.87 1.36 1.77 1.71 1.52 
5.80 7.16 6.48 6.31 13.23 19.54 ll.56 6.53 4.29 2.85 2.15 1.71 2.45 2.63 2.67 
6.73 9.58 7.24 6.38 II.80 19.08 Il.80 7.47 4.90 2.63 1.81 2.29 2.13 1.96 1.75 
7.73 8.30 7.66 6.49 II.89 19.82 lo.81 7.03 3.51 1.53 2.07 2.25 2.43 3.06 2.07 
6.72 8.60 7.80 5.38 15.05 16.40 9.41 8.60 5.11 2.96 1.61 1.61 2.42 1.61 2.69 
2.97 
3.93 
3.12 
1.52 
::: 
3.33 
4.03 
7.85 9.68 8.05 6.84 12.13 20.15 11.41 6.93 4.67 2.46 1.76 1.38 1.68 1.42 1.53 2.07 
8.50 8.30 8.10 7.39 12.79 19.14 II.10 6.98 5.15 2.92 2.13 1.39 1.75 1.50 1.28 1.58 
6.21 8.70 6.95 5.01 11.03 26.86 12.67 6.23 4.09 2.15 1.33 1.43 1.12 1.33 1.43 3.47 
5.88 10.79 5.77 7.69 8.97 21.15 15.38 8.97 3.21 0.00 4.49 0.64 0.64 1.92 3.85 0.64 
3.62 7.97 ll.59 10.14 II.59 8.70 10.14 14.49 7.25 2.90 2.90 1.45 0.00 0.00 2.90 4.35 
8.26 8.86 5.41 4.50 8.11 36.04 14.41 4.50 5.41 0.00 0.00 0.00 1.80 0.90 0.90 0.90 
6.72 6.97 7.33 5.87 12.47 24.45 12.96 7.33 2.93 2.93 0.73 1.71 0.73 3.18 2.20 1.47 
8.05 13.73 8.99 6.93 II.68 17.04 10.34 6.76 4.41 1.96 1.28 1.40 2.23 0.89 1.73 2.57 
0.00 6.25 0.00 0.00 31.25 6.25 31.25 12.50 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 
6.47 
3.72 
22.22 
6.76 
5.97 
7.25 
1.22 
8.77 
5.81 
,O.I4 
7.44 
14.44 
ll.66 
8.69 
10.63 
3.16 
15.79 
5.81 
9.19 
6.60 
9.99 
II.16 9.20 8.40 9.01 10.67 II.40 8.19 3.56 2.83 1.78 1.47 1.66 1.33 2.71 
11.16 12.05 8.93 9.82 6.70 12.95 II.61 3.13 3.13 3.57 0.45 1.34 0.89 3.13 
3.33 3.33 6.67 20.00 10.00 13.33 0.00 3.33 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 
12.57 10.77 7.24 7.82 10.19 12.39 8.45 3.36 2.95 1.16 1.22 1.51 0.81 1.16 
10.68 8.64 9.32 7.61 9.66 10.68 9.20 5.11 3.64 2.27 1.93 1.82 1.25 3.52 
10.33 8.32 9.75 10.90 13.77 10.04 7.17 2.77 2.29 2.01 0.96 1.43 1.15 1.24 
II.68 5.11 8.76 8.76 13.87 13.14 9.49 6.57 1.46 1.46 2.19 1.46 3.65 8.03 
5.26 7.02 12.28 24.56 3.51 12.28 3.51 1.75 0.00 1.75 0.00 0.00 1.75 1.75 
7.56 2.91 5.23 8.72 6.98 9.30 4.07 1.16 2.91 2.33 5.81 5.23 6.98 19.19 
6.87 
5.06 
7.77 
8.00 6.84 11.91 18.07 II.28 7.83 5.21 2.73 2.03 1.73 1.93 1.90 I.aI 2.67 
6.32 7.21 13.48 17.12 11.08 7.81 5.62 3.61 3.04 2.52 2.27 2.16 2.09 4.02 
8.31 6.62 10.86 16.29 10.77 7.71 4.99 3.32 2.35 2.28 2.28 1.55 1.60 3.32 
Fuente:Etaboración propia. 
TOTAL. MUJERES 
PORCENTAJES 
GRUPOS OE EDAD 
RESIOENClA TOTAL o-4 5-9 10-14 15-W 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 
- 
TOTAL 
Madrid 
1 
100.00 
63.66 
100.00 
51.19 
100.00 
50.23 
100.00 ,oo.oo 100.00 
54.60 65.56 67.99 
- 
100.00 100.00 100.00 
62.19 63.24 63.64 
100.00 
65.17 
100.00 
74.57 
ZONA RORTE 10.91 10.19 10.95 12.59 11.07 10.03 9.09 10.53 14.00 
Alcobendas 46.86 44.71 52.05 51.96 49.57 44.63 40.28 41.00 50.15 
Calmenar Vieja 26.58 26.67 22.70 30.07 29.13 28.65 25.05 28.81 26.73 
San Sebastián de los Reyes 26.55 28.63 25.26 17.97 21.30 26.72 34.67 30.19 23.12 
10.39 
42.62 
26.23 
31.15 
10.34 
42.86 
21.43 
35.71 
ZONA S”R 
Alcorcón 
Getafe 
Fuenlabrada 
Leganás 
påtes 
Pinto 
$ 
P 2OHA ESTE 
Alcalá de Henares 
Costada 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de tarama 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardoz 
Velilla de San Antonio 
51.32 L9.44 48.55 43.95 
15.33 14.39 14.00 18.16 
9.47 9.14 10.17 8.61 
20.27 21.58 20.70 16.20 
14.65 12.85 12.06 13.86 
30.76 31.29 33.91 32.49 
7.12 8.33 6.80 7.96 
2.39 2.43 2.36 2.72 
46.32 55.91 
15.59 12.85 
10.50 lo.28 
17.57 24.67 
14.97 14.93 
31.81 27.98 
7.48 6.52 
2.08 2.77 
57.47 52.20 44.53 
13.06 14.59 17.85 
8.66 9.39 8.22 
26.22 20.96 15.68 
14.14 14.76 14.07 
29.01 31.64 33.81 
6.98 6.71 7.37 
1.93 1.96 3.02 
58.26 
16.08 
10.82 
16.37 
16.37 
29.82 
7.89 
2.63 
57.02 
20.30 
9.94 
10.37 
22.89 
25.27 
7.99 
3.24 
23.70 27.10 
50.95 55.16 
13.60 10.77 
2.17 1.62 
0.96 0.44 
1.54 1.62 
5.68 4.87 
24.87 25.52 
0.22 0.00 
24.97 
43.66 
'::t: 
0.79 
1.41 
4.09 
35.27 
0.14 
23.83 23.69 24.13 26.42 23.96 20.98 
51.30 55.08 53.72 48.41 49.57 51.30 
ll.74 9.96 12.37 18.14 15.10 12.22 
1.55 2.44 1.60 2.28 2.92 2.81 
1.38 1.42 0.92 0.41 0.85 2.00 
1.04 1.02 1.03 2.76 1.95 1.00 
5.18 4.88 5.84 6.90 6.46 6.01 
27.81 25.20 23.94 21.03 22.53 24.25 
0.00 0.00 0.57 0.07 0.61 0.40 
100.00 100.00 100.00 100.00 
66.36 71.40 74.78 73.57 
13.34 14.48 ll.22 9.13 
52.13 50.83 56.52 45.83 
27.49 27.50 23.19 25.00 
20.38 21.67 20.29 29.17 
43.30 45.84 46.46 57.60 
19.27 19.21 10.79 ll.39 8.42 6.04 '% 
12.26 14.74 19.80 14.19 
14.31 17.11 16.44 12.87 
34.31 
5.69 
3;:;; 2;.; 3;:;; 
2.77 2.89 2:01 1.98 
21.24 21.35 20.65 ta.82 
56.25 60.45 61.42 51.52 
11.90 ll.86 10.24 1.49 0.00 5.51 '3 
1.49 1.13 1.57 1 .Ol 
1.79 0.00 0.00 0.00 
3.57 6.78 2.36 7.07 
23.51 19.77 18.11 25.25 
0.00 0.00 0.79 0.00 
22.12 la.34 
7.43 4.61 
1g.g 
0.00 0.66 0:oo 
;y; 
0:oo 
41.71 42.15 26.32 
23.14 
;;:K; 
26.45 26.32 
21.43 19.08 19.83 27.63 
3.7, 5.92 1.65 0 57 0 66 0 00 :::: 
2.00 1.32 4.13 5.26 
20.61 
52.89 
9.09 
0.83 
0.00 
1.65 
2.48 
33.06 
0.00 
10.73 
1.59 
1.59 
33.33 
26.98 
15.87 
4.76 
0.00 
15.87 
,oo.oo 100.00 
68.61 68.80 
9.38 lo.38 
48.15 49.12 
16.67 21.05 
35.19 29.82 
60.59 59.20 
18.05 
10.89 1::;: 
15.47 14.77 
17.19 18.77 
26.93 25.85 
9.74 7.08 
1.72 3.08 
17.71 20.04 
53.92 42.73 
12.75 12.73 
2.94 5.45 
0.00 1.82 
0.98 0.91 
12.75 8.18 
15.69 28.18 
0.98 0.00 
12.33 10.38 
4.23 3.51 
0.00 0.00 
18.35 
38.93 
22.82 
0.67 
2.01 
0.67 
4.03 
30.87 
0.00 
ZONA OESTE 14.07 13.27 15.53 19.63 18.92 9.92 7.02 13.31 20.48 
Boadilla del Monte 5.24 3.01 3.85 5.24 6.87 5.57 5.71 3.29 5.95 
arunete 0.70 2.41 1 .oo 0.21 0.25 0.56 1.56 0.66 0.82 
Majadahonda 40.42 42.17 46.46 45.49 47.33 34.82 35.06 38.60 43.94 
Pozuelo de ALarcón 20.59 18.98 17.65 19.71 19.34 22.84 17.40 la.64 19.30 
Rozas de Madrid (Las) 24.48 27.41 25.65 22.64 22.14 28.41 29.61 31.58 21.56 
Villanueva de la Caiiada 3.21 0.60 1.00 3.35 1.78 3.34 3.12 4.17 3.70 
Villanueva del Pardillo 1.33 1.81 2.08 0.63 1.02 1.95 3.64 0.44 1.44 
Villaviciosa de Odón 4.03 3.61 2.31 2.73 1.27 2.51 3.90 2.63 3.29 
14.29 
6.03 .~ 
0.00 
36.62 24.56 17.24 
22.54 19.30 26.72 
21.13 21.05 11.21 
2.82 8.77 9.48 
0.00 1.75 0.86 
12.68 21.05 28.45 
TOTAL CORONA 30.18 39.68 40.76 37.49 28.78 27.00 31.96 30.79 30.30 28.15 22.93 20.40 20.84 26.90 26.43 20.30 
AREA HETROPOLITANA 93.86 90.87 90.99 92.09 94.33 94.99 94.14 94.03 93.94 94.52 94.33 95.19 94.41 
;;'Q 
95.52 95.23 94.88 
RESTO COM"NIoAo 6.14 9.13 9.01 7.91 5.67 5.01 5.86 5.97 6.06 5.48 5.67 4.81 5.59 6.17 4.40 4.77 5.13 
Fuente: ELaboración propia. 
CUADRO 11.26.5.1: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 Y DE FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
SOLTEROS. AMBOS SEXOS 
I GRUPOS OE EDAD 
RESIOEIICIA TOTAL I o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 
TOTAL 
Madrid 
ZONA NORTE 2975 466 663 601 502 312 
Alcobadas 1356 202 309 285 207 143 
colmenar Viejo 850 140 186 189 154 83 
San Sebastia" de Las Reyes 769 124 168 127 141 86 
P Parla 
v( 
Pinto 
ZONA ESTE 
Alcalb de "mares 
Costada 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de Jarama 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Arda 
Velilla de San Antonio 
ZONA OESTE 
Boadilla det Monte 
Brunet= 
Hajadahonda 
Pozuelo de ALarco" 
Rozas de Madrid (Las) 
Villanueva de la Cañada 
Villanueva del Pardillo 
Yillaviciosa de Odón 
12084 2161 2787 2181 ,682 
1945 298 408 384 293 
1116 204 256 204 152 
2257 498 570 368 276 
1747 284 366 286 246 
3862 651 910 709 553 
865 167 206 171 129 
292 60 72 59 33 
6266 
3173 
698 
118 
48 
2:: 
1844 
7 
1213 
659 
137 
24 
2: 
61 
304 
0 
1482 
683 
183 
30 
7 
23 
4: 
3 
,166 
578 
136 
21 
12 
53 
346 
3 
874 
473 
72 
16 
10 
8 
25: 
0 
4100 
188 
17:: 
894 
984 
85 
12: 
568 
15 
13 
238 
98 
164 
6 
259 
884 1012 
31 49 
8 3 
400 471 
177 198 
215 229 
13 30 
16 5 
25 27 
719 
42 
32; 
162 
160 
12 
6 
7 
10864 14077 12994 13470 14508 9027 4318 2596 1691 1278 1118 978 753 
5467 7023 7010 8382 10944 7303 3560 2135 1386 1055 924 808 609 
154 
:: 
42 
:'7 
:4 
62 
29 
16 
17 
27 
13 
; 
20 
2 
8 
15 
9 
5 
t 
10 
c 
4 
1384 
220 
131 
261 
238 
425 
:: 
819 
128 
65 
126 
148 
284 
58 
10 
356 
65 
:: 
56 
117 
17 
4 
197 
22 
15 
36 
38 
72 
9 
5 
128 
30 
1: 
:: 
8 
1 
82 
12 
8 
13 
18 
27 
: 
59 
15 
2 
ll 
16 
6 
2 
59 
14 
: 
21 
4 
2 
48 
1: 
: 
8 
3 
813 
410 
73 
11 
z 
33 
273 
0 
319 
155 
46 
6 
2 
11 
16 
83 
0 
123 
55 
18 
4 
2 
8 
33 
0 
67 
41 
6 
1 
1 
1 
2 
15 
0 
49 
25 
5 
0 
3" 
1: 
0 
32 
23 
3 
0 
1 
1 
0 
: 
31 
16 
6 
: 
0 
: 
1 
25 
16 
; 
0 
0 
: 
0 
434 
23 
0 
178 
101 
ll3 
z 
6 
152 
9 
51 
41 
41 
3 
t 
72 
5 
1 
17 
19 
24 
5 
0 
1 
39 
2 
0 
9 
:: 
cl 
3 
45 
i 
15 
16 
9 
1 
0 
1 
24 
1 
0 
10 
: 
A 
2 
32 
; 
12 
13 
4 
0 
0 
1 
27 
0 
1: 
3 
0 
0 
3 
25 
2 
0 
8 
7 
2 
0 
5 
TOTAL CORONA 25425 4407 5815 4960 3777 2943 1444 630 365 249 158 137 
AREA METROPOLITANA 83530 9873 12839 11970 12159 13887 8747 4190 2500 1635 1213 1061 
RESTO COH"",0A0 6077 991 1238 ,024 1311 621 280 128 96 56 65 57 
121 
929 
617 528 
487 419 
: 
2 
1 
47 
ll 
4 
5 
8 
16 
: 
23 
13 
4 
1 
0 
0 
1 
; 
96 79 
583 498 
34 30 
593 
27 
ll 
7 
9 
57 
22 
: 
10 
11 
4 
3 
25 
10 
4 
1 
1 
: 
i 
Fuente: Padr6" de 1986 de la Comunidad de Madrid. Tamo 111. Volmen 2. 
SOLTEROS. AMBOS SEXOS 
PORCENTAJES 
GRVPOB OE EDAD 
RESIOEWCIA TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 ro-74 75+ 
TOTAL 100.00 
Hsdrid 100.00 
ZOMA NORTE 100.00 
ALcobendaî 100.00 
Colmenar Viejo 100.00 
San Sebastián de Los Reyes 100.00 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Coslada 
Mejorada del Calrpo 
Paracuellos de Jarsns 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardoz 
Velilla de San Antonio 
ZONA OESTE 
Boadilla del Monte 
Brunete 
Wajadahanda 
Pozuelo de ALarch 
ROLS de Madrid (Las) 
Villanueva de La Cañada 
Villanueva del Pardillo 
Villaviciosa de Odón 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
12.12 15.71 14.50 15.03 
9.41 12.09 12.06 14.43 
15.66 22.29 20.20 16.87 
14.87 22.81 21.02 15.27 
16.47 21.88 22.24 18.12 
16.15 21.82 16.51 18.34 
17.88 23.06 18.05 13.92 
15.30 20.95 19.74 15.06 
18.29 22.92 18.28 13.62 
22.04 25.23 16.30 12.23 
16.27 20.94 16.37 14.08 
16.85 23.57 18.36 14.32 
19.27 23.85 19.77 14.91 
20.55 24.66 20.21 Il.30 
19.35 23.64 18.61 13.95 
20.77 21.52 18.22 14.91 
19.58 26.27 19.48 10.32 
20.48 25.28 17.80 13.56 
13.89 15.28 27.08 20.83 
21.70 24.13 16.67 8.33 
21.57 23.46 18.79 13.48 
16.49 26.35 18.76 13.94 
0.00 42.86 42.86 0.00 
13.84 21.55 24.68 17.54 
7.98 16.49 26.06 22.34 
50.00 30.00 12.00 4.00 
13.52 22.74 26.81 18.73 
11.00 19.76 22.15 18.12 
16.68 21.83 23.27 16.26 
6.86 15.49 35.29 14.12 
21.32 36.82 ll.63 13.95 
20.16 20.16 21.77 5.65 
17.33 22.87 19.51 14.86 
ll.82 15.37 14.33 14.56 
16.30 20.37 16.85 21.57 
16.19 10.07 4.82 2.90 1.89 1.43 1.25 1.09 0.84 0.69 0.59 0.88 
18.83 12.57 6.13 3.67 2.39 1.82 1.59 1.39 1.05 0.84 0.72 1.02 
10.49 5.18 2.66 2.08 0.91 0.67 0.50 0.34 0.47 0.57 0.20 0.91 
10.55 6.05 2.73 2.14 0.96 0.44 0.66 0.44 0.37 0.66 0.22 0.81 
9.76 3.53 2.12 1.88 0.59 0.71 0.59 0.00 0.71 0.35 0.24 0.82 
11.18 5.46 3.12 2.21 1.17 1.04 0.13 0.52 0.39 0.65 0.13 1.17 
ll.45 6.70 2.95 1.63 1.06 0.68 0.49 0.49 0.40 0.31 0.39 0.47 
11.31 6.58 3.34 1.13 1.54 0.62 0.77 0.72 0.67 0.57 0.57 1.13 
ll.74 5.82 2.33 1.34 1.43 0.72 0.27 0.63 1.16 0.63 0.36 0.45 
ll.56 5.58 3.15 1.60 0.75 0.58 0.27 0.22 0.00 0.18 0.22 0.09 
13.62 8.47 3.21 2.18 1.20 1.03 0.63 0.34 0.40 0.23 0.46 0.57 
11.00 7.35 3.03 1.86 0.91 0.70 0.41 0.54 0.21 0.18 0.41 0.28 
8.90 6.71 1.97 1.04 0.92 0.23 0.69 0.46 0.46 0.23 0.12 0.46 
10.96 3.42 1.37 1.71 0.34 0.68 0.68 0.68 1.03 0.68 0.68 1.03 
12.97 5.09 1.96 1.07 0.78 0.51 0.49 0.40 0.27 0.37 0.13 0.40 
12.92 4.88 1.73 1.29 0.79 0.72 0.50 0.50 0.35 0.41 0.16 0.32 
10.46 6.59 2.58 0.86 0.72 0.43 0.86 0.43 0.14 0.57 0.14 0.57 
9.32 5.08 3.39 0.85 0.00 0.00 1.69 0.00 0.00 0.85 0.85 0.85 
10.42 4.17 2.08 2.08 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 
8.33 11.46 4.17 1.04 3.13 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11.70 5.67 2.84 0.71 0.71 0.00 0.35 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 
14.80 4.50 1.79 0.81 0.76 0.22 0.27 0.33 0.27 0.22 0.00 0.49 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
10.59 3.71 1.76 0.95 1.10 0.59 0.78 0.66 0.61 0.46 0.44 0.76 
12.23 4.79 2.66 1.06 1.60 0.53 1.06 0.00 1.06 0.00 1.06 1.06 
0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
10.13 2.90 0.97 0.51 0.85 0.57 0.68 0.28 0.46 0.28 0.34 0.23 
11.30 4.59 2.13 1.34 1.79 0.78 1.45 1.79 0.78 1.12 0.45 1.45 
ll.48 4.17 2.44 1.12 0.91 0.30 0.41 0.30 0.20 0.10 0.20 0.30 
10.59 3.53 5.88 2.35 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 2.35 
9.30 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.84 3.23 0.81 2.42 0.81 1.61 0.81 2.42 4.84 2.42 2.42 5.65 
ll.58 5.68 2.48 1.44 0.98 0.62 0.54 0.48 0.41 0.38 0.31 0.55 
16.63 10.47 5.02 2.99 1.96 1.45 1.27 1.11 0.85 0.70 0.60 0.88 
10.22 4.61 2.11 1.58 0.92 1.07 0.94 0.81 0.66 0.56 0.49 0.94 
- 
Fuente: ELaboración propia. 
SOLTEROS. AMBOS SEXOS 
PORCENTAJES 
CRUP08 OE EDAD 
RESIOEHCIA TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75* 
I 
TOTAL 100.00 ,oo.oo ,oo.oo 100.00 100.00 100.00 
50.32 49.89 53.95 62.23 75.43 Madrid 64.84 
ZOMA NORTE 11.70 
Alcoberdas 45.58 
Colmenar Viejo 28.57 
San Sebastián de Las Reyes 25.85 
10.57 11.40 12.12 13.29 10.60 10.66 12.54 16.99 10.84 12.66 10.95 
43.29 46.64 47.42 41.24 45.83 53.25 46.84 46.77 48.15 30.00 60.00 
30.05 28.05 31.45 30.68 26.60 19.48 22.78 25.81 18.52 30.00 33.33 
26.65 25.31 21.13 28.09 27.56 27.27 30.38 27.42 33.33 40.00 6.67 
2O”A SUR 
ALCOKÓ” 
Getafe 
Fuenlabrada 
Leganés 
Móstoles 
Parla 
Pinta 
?G 
-4 ZOWA ESTE 
ALcalá de Henares 
CosIada 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de Jwam 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de He~res 
Torrejón de Ardor 
Velilla de San Antonio 
47.53 
16.10 
9.24 
18.68 
14.46 
31.96 
7.16 
2.42 
49.04 47.93 43.97 44.53 
13.77 14.62 17.61 17.42 
9.45 9.18 9.35 9.04 
23.02 20.43 16.87 16.41 
13.15 13.13 13.11 14.63 
30.12 32.66 32.51 32.88 
7.71 7.40 7.84 7.67 
2.78 2.58 2.71 1.96 
27.52 25.48 23.51 23.14 
54.36 46.09 49.57 54.12 
ll.27 12.37 ll.66 8.24 
1.99 2.01 1.80 1.83 
0.55 0.49 1.11 1.14 
1.72 1.56 1.37 0.92 
5.02 4.47 4.55 4.35 
25.09 32.79 29.67 29.41 
0.00 0.20 0.26 0.00 
47.03 56.72 56.51 
15.90 15.63 18.26 
9.47 7.94 7.30 
18.86 15.38 19.94 
17.20 18.07 15.73 
30.71 34.68 32.87 
5.56 7.08 4.78 
2.31 1.22 1.12 
53.97 51.41 51.90 
11.17 23.44 14.63 
7.61 12.50 9.76 
18.27 13.28 15.85 
19.29 16.41 21.95 
36.55 27.34 32.93 
4.57 6.25 2.44 
2.54 0.78 2.44 
18.36 19.68 20.25 
61.19 51.02 71.88 
8.96 10.20 9.38 
1.49 0.00 0.00 
1.49 0.00 3.13 
1.49 6.12 3.13 
0.00 
2::: 28::; 12.50 
0.00 0.00 0.00 
10.68 18.07 15.19 
5.13 6.67 4.17 
0.00 0.00 0.00 
23.08 33.33 41.67 
30.77 35.56 29.17 
28.21 20.00 12.50 
5.13 2.22 4.17 
0.00 0.00 0.00 
7.69 2.22 8.33 
43.07 
25.42 
5.08 
10.17 
18.64 
27.12 
10.17 
3.39 
100.00 100.00 100.00 
82.62 80.88 78.93 
8.26 13.46 17.71 
60.00 35.71 52.94 
0.00 42.86 17.65 
40.00 21.43 29.41 
48.76 46.15 38.54 
23.73 27.08 29.73 
ii. 27.08 18.92 
8.47 0.00 10.81 
10.17 14.58 10.81 
35.59 16.67 18.92 
6.78 8.33 5.41 
3.39 6.25 5.41 
20.66 16.35 23.96 
64.00 64.71 56.52 
i2.00 5.88 17.39 
0.00 0.00 4.35 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 4.35 
24.00 29.41 17.39 
0.00 0.00 0.00 
59.49 40.71 
23.40 38.60 
8.51 8.77 
10.64 3.51 
17.02 17.54 
34.04 19.30 
2.13 7.02 
4.26 5.26 
24.65 
50.64 
11.14 
1.88 
0.77 
1.53 
4.50 
29.43 
0.11 
27.62 22.09 19.52 
50.43 48.59 44.72 
8.98 14.42 14.63 
1.35 1.88 3.25 
0.62 0.63 0.81 
0.98 3.45 3.25 
4.06 5.02 6.50 
33.58 26.02 26.83 
0.00 0.00 0.00 
22.63 
51.61 
19.35 
6.45 
0.00 
0.00 
3.23 
16.13 
3.23 
10.13 17.86 
62.50 40.00 
12.50 16.00 
12.50 4.00 
0.00 4.00 
0.00 0.00 
12.50 0.00 
0.00 36.00 
0.00 0.00 
ZONA OESTE 16.13 
Boadilla del "ante 4.59 
*rImete 0.61 
Majadahonda 42.85 
Pozuelo de Alarcón 21.80 
ROLBS de Madrid (Las) 24.00 
Villanueva de la Cañada 2.07 
VitLenueva det Pardillo 1.05 
VitLaviciosa de Odón 3.02 
14.75 10.53 ll.43 
5.30 5.92 6.94 
0.00 0.00 1.39 
41 .Ol 33.55 23.61 
23.27 26.97 26.39 
26.04 26.97 33.33 
2.07 1.97 6.94 
0.92 1.97 0.00 
1.38 2.63 1.39 
23.36 22.31 24.04 19.79 22.78 22.14 
6.25 0.00 8.00 0.00 11.11 6.45 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
37.50 18.52 32.00 26.32 33.33 12.90 
40.63 59.26 28.00 52.63 22.22 41.94 
12.50 11.11 8.00 5.26 11.11 9.68 
0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 6.45 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.13 11.11 24.00 15.79 16.67 22.58 
TOTAL CORONA 28.37 40.56 41.31 38.17 28.04 20.29 16.00 14.59 14.06 14.73 12.36 12.25 12.37 13.81 15.56 14.96 17.72 
AREA METROPOLITANA 93.22 90.88 91.20 92.12 90.27 95.72 96.90 97.04 96.30 96.69 94.91 94.90 94.99 94.69 94.49 94.32 92.78 
RESTO CWUYIOAO 6.78 9.12 8.80 7.88 9.73 4.28 3.10 2.96 3.70 3.31 5.09 5.10 5.01 5.31 5.51 5.68 7.22 
- 
100.00 
80.90 
- 
100.00 
82.45 
- 
,oo.oo 100.00 100.00 ,oo.oo 
82.24 81.96 82.55 82.65 
100.00 100.00 
79.36 75.06 
7.59 19.29 
50.00 40.74 
33.33 25.93 
16.67 33.33 
Fuente: Elaboración propia. 
i 
CUADRO 11.26.5.2: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980 Y DE FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA EN 1986. 
SOLTEROS. HOMBRES 
, 
TOTAL 43243 5609 
Madrid 26632 2777 
ZONA NORTE 1543 253 
ALcoberrdas 620 107 
Colmenar Viejo 489 83 
San Sebastián de tos Reyes 434 63 
ZONA SUR 6275 
Atcorcón 999 
Getafe 566 
Fuenlabrada ,201 
Leganés 921 
t46stoles 1980 
Parla 452 
Pinto 156 
ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Costada 
Mejorada del Canpa 
Paracuellos de Jaram 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardoz 
Velilla de san Antonio 
3365 
1702 
359 
61 
:: 
148 
,016 
5 
1946 
82 
el: 
427 
468 
36 
:: 
ll30 
149 
110 
::: 
328 
81 
35 
648 
348 
76 
15 
4 
12 
1'6'0 
0 
291 
6' 
121 
i8 
4 
1: 
7229 
3583 
6516 
3474 
6664 
3855 
6787 
4754 
2139 
1732 
358 295 205 157 86 37 24 13 
150 126 99 58 41 17 8 5 
117 97 92 44 20 8 7 3 
91 72 94 55 25 12 9 5 
1432 1113 
218 190 
118 ll2 
289 195 
202 138 
451 362 
ll4 86 
40 30 
809 784 
149 126 
1:: 155 
115 129 
269 243 
66 46 
18 16 
474 
69 
:: 
24 
35 
7 
206 ll5 68 
38 16 12 
18 11 8 
u :.i :: 
65 40 17 
9 4 4 
1 4 1 
785 
379 
98 
13 
1: 
2:: 
2 
450 
14 
198 
100 
104 
9 
1: 
587 428 517 
281 226 263 
68 28 37 
12 8 7 
5 4 2 
10 3 5 
18'5 11: ,',4 
3 0 0 
201 
104 
25 
4 
1 
1: 
52 
0 
;; 
9 
1 
1 
3 
2: 
0 
;i 
5 
0 
0 
: 
8 
0 
:: 
2 
: 
1 
1 
9 
0 
536 
24 
25: 
104 
121 
14 
2 
14 
338 
18 
0 
147 
87 
75 
: 
3 
173 
8 
7: 
40 
41 
: 
4 
68 
FJ 
22 
16 
19 
2 
2 
2 
19 14 
0 0 
: z 
6 6 
5 6 
0 0 
0 0 
0 0 
14 
1 
0 
6 
2 
4 
0 
0 
1 
2531 
6005 
511 
195 120 79 26 19 46 
,086 679 447 3:55 3297 198 14',' 117 175 
51 31 34 25 16 17 10 12 23 
481 
368 
7 
1 
4 
2 
40 
3 
7 
9' 
14 
1 
1 
19 
13 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
13 
1 
0 
: 
2 
0 
2 
360 
280 
5 
1 
4 
0 
27 
6 
1 
: 
8 
2 
2 
16 
: 
i 
0 
1 
4 
0 
7 
0 
0 
: 
1 
: 
0 
345 215 150 129 198 
282 172 121 98 129 
3 
A 
2 
25 
4 
3 
2 
5 
B 
1 
12 
7 
fJ 
0 
0 
3 
0 
7 
z 
1 
4 
1 
0 
0 
1 
5 
: 
1 
13 
3 
5 
0 
2 
: 
0 
: 
0 
0 
0 
," 
2 
0 
4 
i 
1 
:, 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
8 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
5 
: 
0 
0 
0" 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
11 
4 
1 
4' 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
0" 
0 
0 
4 
; 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
: 
2 
20 
ll 
1 
1" 
f 
0 
ll 
7 
0 
: 
0" 
4 
0 
5 
: 
0 
4 
t 
0 
0 
0 
Fuente: Padrón de 1986 de la Ccmmidad de Madrid. Tomo 111. Val-n 2. 
SOLTEROS. HOMBRES 
PORCENTAJES 
GRVPOS OE EOAO 
I 
TOTAL 100.00 12.97 16.72 15.07 15.41 15.70 10.58 4.95 
Madrid 100.00 10.43 13.45 13.04 14.48 17.85 13.36 6.50 
TOTAL o-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 
- - 
2.63 1.64 1.11 0.83 0.80 0.50 0.35 0.30 0.46 
3.35 2.10 1.38 1.05 1.06 0.65 0.45 0.37 0.48 
ZONA WORTE 100.00 16.42 23.18 19.12 
ALcobendas 100.00 17.20 24.25 20.32 
cobmar Viejo 100.00 17.04 23.86 19.84 
San Sebastián de los Reyes 100.00 14.59 20.89 16.59 
ZONA SVR 
Ailcorcón 
Getafe 
Fuenlabrada 
Leganés 
Wóstoles 
Parla 
Pinto 
5 ZONA ESTE 
Alcalá de Henares 
Coslada 
Mejorada del Campo 
Paracuellos de Jwama 
Rivas-Vaciamadrid 
San Fernando de Henares 
Torrejón de Ardor 
Velilla de San Antonio 
ZONA OESTE 
Boadille del Monte 
*r""ete 
Majadahonda 
Pozuelo de Alarcón 
Rozas de Madrid (Las) 
ViLlanueva de la Cañada 
Villanueva del Pardillo 
Villaviciosa de Odón 
TOTAL CORONA 
AREA METROPOLITANA 
RESTO CO,WVNIOAD 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
Fuente: Elaboración propia. 
- 
la.47 10.17 5.57 2.40 1.56 0.84 0.45 0.32 0.19 0.32 0.19 0.13 0.65 
15.97 9.35 6.61 2.74 1.29 0.81 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.48 
la.81 9.00 4.09 1.64 1.43 0.61 0.82 0.82 0.00 0.61 0.20 0.20 1.02 
21.66 12.67 5.76 2.76 2.07 1.15 0.46 0.00 0.46 0.23 0.23 0.00 0.46 
18.01 22.82 17.74 12.89 12.49 7.55 3.28 1.83 1.08 0.64 
14.93 21.81 19.02 14.91 12.61 6.91 3.80 1.60 1.20 0.30 
19.43 20.85 19.79 ll.66 12.01 6.18 3.18 1.94 1.41 1.24 
22.90 24.06 16.24 10.49 12.99 6.08 3.41 1.83 1.08 0.42 
16.47 21.97 14.98 12.49 14.01 9.88 3.69 1.95 1.41 0.98 
16.58 22.76 18.28 13.59 12.27 8.28 3.28 2.02 0.86 0.71 
17.88 25.26 19.03 14.60 10.18 7.74 1.99 0.88 0.88 0.22 
22.44 25.64 19.23 ll.54 10.26 4.49 0.64 2.56 0.64 0.64 
0.43 
0.60 
0.18 
0.08 
0.76 
2: 
1.28 
0.40 
0.40 
0.53 
0.17 
0.54 
0.45 
0.22 
0.64 
0.21 
0.30 
0.88 
0.00 
0.22 
0.10 
0.22 
0.00 
0.13 
0.10 
0.35 
0.08 
0.11 
0.15 
0.00 
0.00 
0.18 
0.40 
0.18 
0.17 
0.43 
0.00 
0.00 
0.00 
19.24 
20.42 
21.12 
24.59 
20.83 
21.60 
::::: 
0.00 
23.31 17.44 
22.24 16.51 
27.34 18.94 
21.31 19.67 
9.17 25.00 
24.69 18.52 
25.45 15.54 
23.62 18.21 
40.00 60.00 
12.72 
13.28 
7.80 10.31 
13.11 ll.48 
20.00 10.00 
5.56 9.26 
12.16 
13.88 1% 
0.00 0.00 
5.97 
6.11 
::5: 
5.00 
9.26 
6.76 
5.12 
0.00 
1.90 
1.59 
2.51 
::: 
5.56 
2.03 
1.97 
0.00 
1.25 0.74 0.56 
1.53 0.71 0.76 
1.39 0.56 0.56 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 5.00 
1.85 1.85 1.85 
1.35 0.68 0.00 
0.79 0.89 0.20 
0.00 0.00 0.00 
0.48 
0.29 
1::: 
0.00 
0.00 
0.68 
0.39 
0.00 
0.36 0.12 0.15 0.06 
0.41 0.12 0.06 0.12 
0.56 0 .oo 0.56 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.30 0.20 0.20 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
14.95 23.13 27.54 17.37 8.89 3.49 0.98 0.72 0.72 0.67 0.36 0.36 0.21 0.15 0.21 
8.13 17.48 29.27 21.95 9.76 6.10 0.00 0.00 1.22 1.22 0.00 0.00 2.44 0.00 2.44 
48.61 26.39 16.67 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14.33 23.51 30.25 17.44 9.13 2.61 0.83 0.24 0.71 0.47 0.12 0.12 0.12 0.00 0.12 
10.73 23.46 24.36 20.37 9.37 3.75 1.41 1.41 0.47 0.70 1.17 0.94 0.23 0.47 0.23 
18.87 22.15 25.85 16.03 0.76 4.06 1.07 1.28 0.85 0.43 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 
11.57 24.54 38.89 13.89 2.78 5.56 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20.83 34.17 10.00 15.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
25.86 25.86 24.14 5.17 6.90 3.45 0.00 0.00 1.72 3.45 0.00 1.72 0.00 1.72 0.00 
17.68 23.04 19.28 14.17 12.42 6.31 2.48 1.49 0.91 0.60 0.42 0.36 0.20 0.14 0.14 
12.82 16.62 15.10 14.37 16.06 11.03 5.18 2.73 1.71 1.12 0.84 0.83 0.50 0.35 0.29 
14.67 17.84 14.68 27.25 ll.55 5.40 2.33 1.46 0.89 0.98 0.72 0.46 0.49 0.29 0.34 
- 
0.32 
1.10 
0.18 
0.00 
0.11 
2: 
0.00 
0.33 
0.41 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.39 
0.00 
0.26 
0.00 
0.00 
0.00 
0.94 
0.21 
0.00 
0.00 
0.00 
0.35 
0.44 
0.66 
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CUADRO 1127i: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980.
CLASIFICADOS POR GRUPOS DE EDAD, TITULO ESCOLAR Y LUGAR DE
RESIDENCIA EN 1986.
Migrantes procedentes de Municip¡os de fuera de la Comunidad de Madrid.
TITULO ESCOLAR
TOTAL ANALFABETO SIN ESTUDIOS
Menores De 25 45 y, Menores De 25 45 y. Menores Dc 25 45 y~
25 años a 44 25 años a 44 25 aiios a 44
TOTAL 73848 80224 34697 14324 339 1544 25661 6772 10683
Madrid 42877 50145 24370 7139 132 830 13986 3505 6885
ZONA NORTE 2822
Ateobendas 1=49
Colmenar Viejo 838
San Sebastián de los Reyes 735
2655
1140
727
788
947
448
253
246
662
3=2
183
157
0
0
0
0
63
25
15
23
1092
48=
334
276
231
¶01
50
80
291
115
61
115
ZONA SUR 12155
Atcorcón 1819
Getafe 1163
Fuenlabrada 2516
Leganés 1692
Méstoles 3759
Parle 895
Pinto 311
13245
1932
1237
2924
1911
4052
900
289
4447
817
447
653
780
1314
324
112
2898
387
262
675
391
899
209
75
104
11
6
16
10
53
6
2
435
57
49
81
75
132
29
12
4615
739
420
910
598
1450
382
116
1840
209
150
610
336
309
177
49
2011
305
237
340
477
433
178
47
ZONA ESTE 6409
Alcalá de Henares 3291
CosLada 700
Mejorada det Campo 118
Paracuellos de Jarama 50
Rivas-Vaciamadrid 82
San Fernando de Henares 305
Torrejón de Ardoz 1852
VelilladeSanAntonio 11
6183
3203
893
143
58
123
379
1369
15
1695
908
233
38
23
11
86
391
5
1563
819
183
29
8
26
81
417
0
22
6
4
0
1
1
3
7
0
89
29
14
7
0
1
11
27
0
2382
1068
302
49
19
34
100
804
6
549
226
183
18
3
4
29
86
0
582
269
146
16
6
1
30
110
4
ZONA OESTE 3751
Boadilla del Monte 173
Brianete 27
Majadahorida 1653
Pozuelo de Alarcón 762
Rozas de Madrid (Las) 915
Villanueva de la cañada 74
Villanueva del Pardillo 47
Villaviciosa de Odón 100
3109
163
28
1229
595
838
111
51
94
1274
83
5
437
316
245
68
10
110
728
21
15
300
127
215
7
13
30
19
1
0
3
3
3
3
6
0
16
5
0
2
5
1
0
0
3
1719
80
8
772
335
419
38
20
47
164
18
0
53
49
32
3
2
7
260
14
0
58
83
46
12
2
45
TOTAL CORONA 25137
AREA METROPOLITANA 68014
RESTO COMUNIDAD 5834
25192
75337
4887
8363
32733
1964
5851
12990
1334
152
284
55
603
1433
111
9808
23794
2067
2784
6289
483
3156
10041
642
(Continuación>
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TITIJTIO ESCOLAR
PRIMER Y SEGUNDO
PRIMER CICLO
GRADO, SEGUNDO
SEGUNDO
GRADO
CICLO
TERCER GRADO
ESCUELAS UNIVERSITARIAS
Menores De 25 45 y + Menores De 25 45 y. Menores De 25 45 y,
25 años a 44 25 años a 44 25 años a 44
TOTAL 18161 30990 12531 14037 19353 3701 793 8549 2401
Madrid 9952 16322 8765 10606 12986 2817 614 5665 1886
ZONA NORTE 695 918
Altobendas 293 416
Colmenar Viejo 178 165
San Sebastián de los Reyes 224 337
250
129
57
64
344
138
133
73
697
265
234
198
146 17
86 9
43 4
17 4
346 55
125 24
124 22
97 9
ZONA SUR 3308 7154
Alcorcón 461 1021
Getafe 338 650
FuenLabrada 708 1625
Leganés 518 941
Móstoles 962 2249
Paría 242 527
Pinto 79 141
1548
356
117
185
189
566
94
41
1236
219
124
207
169
419
58
40
2497
392
230
454
364
882
112
63
232 71
51 9
12 13
25 12
16 13
108 21
15 3
5 0
1112 131
176 28
117 16
156 18
200 15
378 43
62 6
23 5
ZONA ESTE 1626 3252
Alcalá de Henares 855 1665
CosLada 147 392
Mejorada del Campo 32 92
Paracuellos de Jarana 19 23
Rivas-Vaciamadrid 14 37
San Fernando de Henares 87 219
Torrejón de Ardoz 468 813
Velilla de San Antonio 4 11
751
438
46
9
11
7
41
199
0
767
498
62
8
4
7
34
153
1
1453
810
190
14
16
39
83
299
2
129 SI
77 35
14 6
3 0
1 0
1 1
1 2
31 7
1 0
533 92
278 62
91 10
15 1
11 4
16 1
32 3
89 11
1 0
ZONA OESTE 775 804
Boadilla del Monte 41 41
SrLinete 4 19
>lajadahonda 343 277
Pozuelo de Alarcón 187 172
Rozas de Madrid (Las) 147 188
Villanueva de la Cañada 22 39
Villanueva del Pardillo 12 30
Villaviciosa de Odón 19 38
430
28
4
125
100
81
35
6
51
497
30
0
224
110
122
7
2
2
762
48
1
309
136
208
33
8
19
204 17
18 1
0 0
81 7
49 1
49 7
6 0
1 0
0 1
407 106
21 2
4 1
163 44
59 28
135 25
4 2
4 1
17 3
TOTAL CORONA 6404 12128
AREA METROPOLITANA 16356 28450
RESTO COMUNIDAD 1805 2540
2979
11744
787
2844
13450
587
5409
18395
958
711 156
3528 770
173 23
2398 384
8063 2270
486 131
(Continuación>
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TITULO ESCOLAR
TERCER GRADO
FACULTADES E.T.S.
NO CLASIFICABLES
POR GRADOS
NO BIEN ESPECIFICADAS
Menores De 25 45 y + Menores De 25 45 y + Menores De 25 45 y +
25 años a 44 25 años a 44 25 años a 44
TOTAL 567 14080 3753 3 17 4 102 124 80
Madrid 494 11491 3130 0 0 0 86 44 57
ZONA NORTE 10 432
Alcober<das 4 204
Colmenar Viejo 5 153
San Sebastián de los Reyes 1 75
127 1 0
62 0 0
48 1 0
17 0 0
0 1
0 1
0 0
0 0
24
23
0
1
1
1
1
1
ZONASUR 24 522
Ateorcén 4 118
Getafe 6 84
Fuenlabrada 2 60
Leganés 3 59
Móstoles 8 176
Paría 1 15
Pinto 0 10
81 1 2
19 0 1
16 0 0
4 1 1
8 0 0
30 0 0
2 0 0
2 0 0
1 2
0 0
0 0
0 1
0 0
1 0
0 0
0 1
14
4
0
2
1
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
ZONAESTE 16 360
Alcalá de Henares 12 209
Coslada 0 31
Mejorada del Campo 0 4
Paracuellos de Jarama 0 4
Rivas-Vaciamadrid 0 26
San Fernando de Henares 1 1=
Torrejón de Ardoz 3 73
VelilladeSanAntonio 0 1
48 1 4
31 1 2
2 0 1
2 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
12 0 1
0 0 0
1 3
0 3
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10
7
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZONADESTE 14 937
Boadilla del Monte 0 34
Brunete 0 4
Majadahonda 6 416
Pozuelo de Alarcón 2 174
Rozas de Madrid <Las> 5 267
Villaniaeva de la Cañada 0 29
Villanueva del Pardillo 0 1
Villaviciosa de Odón 1 12
253 0 8
16 0 0
0 0 0
127 0 7
50 0 0
40 0 1
13 0 0
0 0 0
7 0 0
0 1
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL CORONA 64 2251
AREA METROPOLITANA 558 13742
RESTO COMUNIDAD 9 338
509 3 14
3639 3 14
114 0 3
2 7
2 93
2 9
56
100
24
19
76
4
515
PORCENTAJES
TITULO ESCOLAR
TOTAL ANALFABETO SIN ESTUDIOS
Menores
25 años
De 25
a 44
45 y + Menores
25 anos
De 25
a 44
45 y + Menores
25 años
D<j 25
a 44
45 y.
TOTAL 100.00 100.00 100.00 19.40 0.42 4.45 35.02 8.44 30.79
Madrid 100.00 100.00 100.00 16.65 0.26 3.41 32.62 6.99 28.25
ZONA NORTE 100.00
Alcobendas 100.00
Colmenar Viejo 100.00
San Sebastián de los Reyes 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
23.46
25.78
21.84
2h36
0.26
0.53
0.14
0.00
6.65
5.58
5.93
9.35
38.70
38.59
39.86
37.55
8.70
8.86
6.88
10.15
3h36
25.67
26.48
46.75
ZOnA SUR 100.33
Alcorcón 100.00
Getafe 100.00
Fuenlabrada 100.00
Leganés 100.00
Móstoles 100.00
paría 100.00
Pinto 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
103.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
23.84
21.28
22.53
26.83
23.11
23.92
23.35
24.12
0.79
0.57
0.49
0.55
0.52
1.31
0.67
0.69
918
6.98
10.96
12.40
9.62
10.05
8.95
10.71
37.97
40.63
36.11
36.17
35.34
38.57
42.68
37.30
13.89
10.82
12.13
20.86
17.58
7.63
19.67
16.96
45.36
37.33
5302
52.07
61.15
32.95
54.94
41.96
ZONA ESTE 100.00
Alcalá de Henares 100.00
Coslada 100.00
Mejorada del Campo 100.00
Paracuel los de Jarana 100.00
Rivas-Vaciamadrid 100.00
San Fernando de Henares 100.00
Torrejón de Ardoz 100.00
Velilla de San Antonio 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
24.39
24.89
26A4
24.58
16.00
31.71
26.56
22.52
0.00
0.36
0.19
0.45
0.00
1.72
0.81
0.79
0.51
0.00
5.25
3.19
6.01
18.42
0.00
9.09
12.79
6.91
0.00
37.17
32.45
43.14
41.53
38.00
41.46
32.79
43.41
54.55
8.88
7.06
20.49
12.59
5.17
3.25
7.65
6.28
0.00
34.34
29.63
62.66
42.11
26.09
9.09
34.88
2&13
80.00
ZONA OESTE 100.00
Boadilla del Monte 100.00
Brunete 100.00
Majadahonda 100.00
Pozuelo de Alarcón 100.00
Rozas de Madrid (Las> 100.00
Villanueva de la Cañada 100.00
Villanueva del Pardillo 100.00
Villaviciosa de Odón 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
19.41
12.14
55.56
18.15
16.67
23.50
9.46
27.66
30.00
0.61
0.61
0.00
0.24
0.50
0.36
210
11.76
0.00
1.26
6.02
0.00
0.46
1.58
0.41
0.00
0.00
2.73
45.83
46.24
29.63
46.70
43.96
45.79
51.35
42.55
47.00
5.28
11.04
0.00
4.31
8.24
3.82
2.70
3.92
7.45
20.41
16.87
0.00
13.27
26.27
18.78
17.65
20.00
40.91
TOTAL CORONA 100.00
AREA METROPOLITANA 100.00
RESTO COMUNIDAD 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
23.28
19.10
=2.87
0.60
0.38
1.13
7.21
4.38
5.65
39.02
34.98
35.43
11.05
8.35
9.88
37.74
30.68
32.69
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TITUTLO ESCOLAR
PRIMER Y SEGUNDO
PRIMER CICLO
GRADO, SEGUNDO
SEGUNDO
GRADO
CICLO
TERCER GRADO
ESCUELAS UNIVERSITARIAS
Menores De 25 45 y+ Menores De 25 45 y + Menores De 25 45 y+
25 años a 44 25 años a 44 25 años a 44
TOTAL 24.59 38.63 36.12 19.01 24A2 10.67 1.07 10.66 6.92
Madrid 23.21 32.55 35.97 24.74 25.90 11.56 1.43 11.30 7.74
ZONA NORTE 24.63 34.58
Alcobendas 23.46 36.49
Colmenar Viejo 21.24 22.70
San Sebastián de Los Reyes 3048 42.77
26.40 12A9
28.79 11.05
22.53 15.87
26.02 9.93
26.25
23.25
32.19
25.13
1542 0.60 13.03 5.81
19.20 0.72 10.96 5.36
17.00 0.48 17.06 8.70
¿Sí 0.54 12.31 3.66
ZONA SUR 27.22 54.01
Aleoreán 25.34 52.85
Getafe 29.06 52.55
Fuenlabrada 28.14 55.57
Leganés 30.61 49.24
Móstoles 25.59 55.50
Paría 27.04 58.56
Pinto 25.40 48.79
34.81 10.17
43.57 12.04
26.17 10.66
28.33 8.23
24.23 9.99
43.07 11.15
29.01 6.48
36.61 12.86
18.85
20.29
18.59
15.53
19.05
21.77
12.44
21.80
5.22 0.58 8.40 2.95
6.24 0.49 9.11 L43
2.68 1.12 9.46 3.58
3.83 0.48 5.34 2.76
2.05 0.77 10.47 1.92
8.22 0.56 9.33 3.27
4.63 0.34 6.89 1.85
4.46 0.00 7.96 4.46
ZONA ESTE 25.37 52.60
Alcalá de Henares 25.98 51.98
Coslada 21.00 43.90
Mejorada del Campo 27.12 64.34
Paracuel los de Jarana 38.00 39.66
Rivas-Vaefamadrid 17.07 30.08
San Fernando de Henares 28.52 57.78
Torrejón de Ardoz 25.27 59.39
Velilla de San Antonio 36.36 73.33
44.31 11.97
48.24 15.13
19.74 8.86
23.68 6.78
47.83 8.00
63.64 8.54
47.67 11.15
50.90 8.26
0.00 9.09
23.50
25.29
21.28
9.79
27.59
31.71
21.90
21.84
13.33
7.61 0.80 &62 5.43
8.48 1.06 8.68 6.83
6.01 0.86 10.19 4.29
7.89 0.00 10.49 2.63
4.35 0.00 18.97 17.39
9.09 1.22 13.01 9.09
1.16 0.66 8.44 3.49
7.93 0.38 6.50 2.81
20.00 0.00 6.67 0.00
ZONA OESTE 20.66 25.86
Boadilla del Monte 23.70 25.15
Brunete 14.81 67.86
Majadahonda 20.75 22.54
Pozuelo de Alarcón 24.54 28.91
Rozas de Madrid <Las> 16.07 22.43
Villantieva de La Cañada 29.73 35.14
Villanueva del Pardillo 25.53 58.82
Villaviciosa de Odón 19.00 40.43
3375 13.25
33.73 17.34
80.00 0.00
28.60 13.55
31.65 14.44
33.06 13.33
51.47 9.46
60.00 4.26
46.36 2.00
24.51
29.45
3.57
25.14
22.86
24.82
29.73
15.69
20.21
16.01 0.45 13.09 8.32
21.69 0.58 12.88 2.41
0.00 0.00 14.29 20.00
18.54 0.42 13.26 10.07
15.51 0.13 9.92 8.86
20.00 0.77 16.11 10.20
8.82 0.00 3.60 2.94
10.00 0.00 7.84 10.00
0.00 1.00 18.09 2.73
TOTAL CORONA 25.48 48.14
AREA METROPOLITANA 24.05 37.76
RESTO COMUNIDAD 30.94 51.97
35.62 11.31
35.88 19.78
40.07 10.06
21.47
24.42
19.60
8.50 0.62 9.52 4.59
10.78 1.13 10.70 6.93
8.81 0.39 9.94 6.67
(ContinuaCión>
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TITULO ESCOLAR
TERCER GRADO
FACULTADES E.T.S.
NO CLASIFICABLES
POR GRADOS
NO BIEN ESPECIFICADAS
Menores De 25 45 y + Menores De 25 45 y + Menores De 25 45 y +
25 años a 44 25 años a 44 25 años a 44
TOTAL 0.77 17.55 10.82 0.00 0.02 0.01 0.14 0.15 0.23
Madrid 1.15 22.92 12.84 0.00 0.00 0.00 0.20 0.09 0.23
ZONA NORTE 0.35 16.27
Alcohendas 0.32 17.89
Colmenar Viejo 0.60 21.05
San Sebastián de los Reyes 0A4 9.52
13.41 0.04 0.00
13.84 0.00 0.00
18.97 0.12 0.00
6.91 0.00 0.00
0.00 0.04
0.00 0.08
0.00 0.00
0.00 0.00
0.90
2.02
0.00
0.13
0.95
1.56
0.40
0.41
ZONA SUR 0.20 3.94
Alcorcón 0.22 6.11
Getafe 0.52 6.79
Fuenlabrada 0.08 2.05
Leganés 0.18 3.09
Móstoles 0.21 4.34
Paría 0.11 1.67
Pinto 0.00 3.46
1.82 0.01 0.02
2.33 0.00 0.05
3.58 0.00 0.00
0.61 0.04 0.03
1.03 0.00 0.00
2.28 0.00 0.00
0.62 0.00 0.00
1.79 0.00 0.00
0.02 0.02
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.04
0.00 0.00
0.08 0.00
0.00 0.00
0.00 0.32
0.11
0.21
0.00
0.07
0.05
0.12
0.11
0.35
0.04
0.12
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.00
ZONA ESTE 0.25 5.82
Alcalá de Henares 0.36 6.53
Coslada 0.00 3.47
Mejorada del Campo 0.00 2.80
Paracuellos de Jarama 0.00 6.90
Rivas-Vaciamadrid 0.00 21.14
San Fernando de Henares 0.33 3.17
Torrejón de Ardoz 0.16 5.33
Velilla de San Antonio 0.00 6.67
2.83 0.02 0.06
3.41 0.03 0.06
0.86 0.00 0.11
5.26 0.00 0.00
4.35 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3.07 0.00 0.07
0.00 0.00 0.00
0.06 0.05
0.00 0.09
0.43 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.16
0.22
0.11
0.00
0.00
0.00
0.26
0.07
0.00
0.18
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
0.00
ZONA OESTE 0.37 30.14
Boadilla del Monte 0.00 20.86
Brisnete 0.00 14.29
Majadahonda 0.36 33.85
Pozuelo de Alarcón 0.26 29.24
Rozas de Madrid <Las) 0.55 31.86
Villanueva de la Cañada 0.00 26.13
Villanueva del Pardillo 0.00 1.96
Villaviciosa de Odón 1.00 12.77
19.86 0.00 0.26
19.28 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
29.06 0.00 0.57
15.82 0.00 0.00
16.33 0.00 0.12
19.12 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6.36 0.00 0.00
0.00 0.03
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.06
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.26
0.00
0.00
0.08
0.34
0.48
0.00
0.00
1.06
0.39
0.00
0.00
0.00
0.32
1.22
0.00
0.00
0.91
TOTAL CORONA 0.25 8.94
AREA METROPOLITANA 0.82 18.24
RESTO COMUNIDAD 0.15 6.92
6.09 0.01 0.06
11.12 0.00 0.02
5.80 0.00 0.06
0.0= 0.03
0.01 0.14
0.10 0.15
0.22
0.13
0.49
0.23
0.23
0.20
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CUADRO 11.27.2: MIGRANTES CUYA ULTIMA MIGRACION FUE POSTERIOR A 1980.
CLASIFICADOS POR GRUPOS DE EDAD, TITULO ESCOLAR Y LUGAR DE
RESIDENCIA EN 1986.
Migrantes procedentes de Municipios de la Comunidad de Madrid.
TITULO ESCOLAR
TOTAL ANALFABETO SIN ESTUDIOS
Menores
25 años
De 25
a 44
45 y. Menores
25 años
De 25
a 44
45 y + Menores
25 años
De 25
a 44
45 y+
TOTAL 109158 121753 35660 32383 474 1734 43090 13344 13378
Madrid 16897 20152 5192 4575 25 158 7618 1718 1523
ZONA NORTE 9810
Alcobendas 2759
Colmenar Viejo 3161
San Sebastián de los Reyes 3890
11187
3199
3235
4753
3502
974
1511
1017
2641
786
839
1016
43
12
3
28
146
44
33
69
4073
954
1415
1704
854
183
230
441
1206
278
562
366
ZONA SUR 37316
Alcorcón 2773
Getaf e 4400
Fueníabrada 12474
Leganés 4358
Móstoles 9543
Paría 3192
Pinto 576
46184
3930
4588
16118
6056
11354
3545
593
11941
1760
1292
2560
1774
3486
883
186
9900
671
1129
3192
1127
2562
1020
199
291
17
12
78
19
144
19
2
902
89
87
221
112
316
69
8
14493
1051
1979
5014
1631
3461
1167
190
7054
368
612
3564
995
875
581
59
5422
739
614
1353
1028
1129
492
67
ZONA ESTE 14064
Alcalá de Henares 3504
Cos lada 3844
Mejorada del Campo 734
Paracuel los de Jarama 346
Rivas-Vaciamadrid 1755
San Fernando de Henares 1356
Torrejón de Ardoz 2307
Velilla de San Antonio 218
19858
4044
6488
831
383
2799
2163
2975
175
3936
1292
1051
207
122
271
316
655
22
3910
934
1033
180
71
585
331
615
161
34
9
6
3
0
0
1
14
1
183
46
61
21
0
6
16
33
0
5489
1280
1603
251
147
817
423
939
29
2058
354
1257
65
10
108
87
175
2
1643
501
648
109
16
91
91
178
9
ZONA OESTE 11420
Boadilla del Monte 1180
Brunete 267
Majadahonda 2621
Pozuelo de Alarcón 3103
Rozas de Madrid <Las) 2874
Villanueva de la Cañada 101
Villanueva del Pardillo 269
Villaviciosa de Odón 1005
10831
830
188
2854
2756
2918
186
183
916
4212
452
76
865
1059
1015
97
61
587
2735
214
127
637
602
789
17
127
222
13
1
0
3
3
3
2
1
0
65
1
1
7
6
19
1
3
27
5301
543
100
1204
1446
1387
44
82
495
473
41
1
136
153
65
6
14
57
1046
80
4
172
223
330
12
16
209
TOTAL CORONA 72610
AREA METROPOLITANA 89507
RESTO COMUNIDAD 19651
88060
108212
13541
=3591
=8783
6877
19186
23761
8622
381
406
68
1296
1454
280
29356
36974
¿116
10439
12157
1187
9317
10840
2538
(Continuación>
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TITULO ESCOLAR
PRIMER Y SEGUNDO
PRIMER CICLO
GRADO, SEGUNDO
SEGUNDO
GRADO
CICLO
TERCER GRADO
ESCUELAS UNIVERSITARIAS
Menores De 25 45 y + Menores De 25 45 y, Menores De 25 45 y+
25 años a 44 25 años a 44 25 años a 44
TOTAL 22957 64926 14013 10138 27419 3185 339 6126 1311
Madrid 2778 9870 2096 1797 5052 579 65 1411 319
ZONA NORTE 1949 4778
Alcobendas 644 1485
Colmenar Viejo 498 897
San Sebastián de los Reyes 807 2396
1260 1080
344 342
539 385
377 353
3=06
824
1208
1174
438 34 768 143
127 17 208 46
206 11 271 64
105 6 289 35
ZONA SUR 9572 28550
Alcorcón 739 2334
Getafe 913 2717
Fuenlabrada 3359 9960
Leganés 1136 3400
Móstoles 2473 7277
Paría 829 2501
Pinto 123 361
4764 3196
802 290
487 356
847 875
531 446
1729 1001
284 170
84 58
7898
814
847
2168
1220
2341
378
130
530 103 1280 189
72 17 205 30
63 15 =10 20
82 20 205 33
75 14 228 20
193 28 377 73
22 4 35 11
23 5 20 2
ZONA ESTE 3367 11152
Alcalá de Henares 964 =458
Coslada 819 3159
Mejorada del Campo 258 633
Paracuel los de Jarana 92 177
Rivas-Vaciamadrid 224 1250
San Fernando de Henares 417 1452
Torrejón de Ardoz 572 1939
Velilla de San Antonio 21 84
1663 1234
591 303
251 371
69 45
68 34
130 123
171 177
372 175
11 6
5023
904
1610
101
122
1048
543
643
52
256 48 810 108
84 18 153 48
56 10 258 22
4 0 17 2
21 2 36 6
23 4 180 6
23 8 48 6
43 5 105 18
2 1 13 0
ZONA OESTE 1889 3247
Boadilla del Monte 224 249
Brunete 29 128
Majadahonda 412 690
Pozuelo de Alarcón 605 797
Rozas de Madrid <Las) 378 745
Villanueva de la Cañada 27 58
Villanueva del Pardillo 51 126
Villaviciosa de Odón 163 454
1522 1404
168 195
58 11
287 336
427 423
287 299
42 13
29 8
224 119
3084
248
32
797
814
881
52
26
234
704 40 1097 262
94 2 90 33
7 0 14 2
162 7 295 49
182 16 260 75
165 11 345 69
14 0 9 2
10 0 8 1
70 4 76 31
TOTAL CORONA 16777 47727
AREA METROPOLITANA 19555 57597
RESTO COMUNIDAD 3402 7329
9209 6914
11305 8711
2708 1427
19211
24263
3156
1928 225 3955 704
2507 290 5366 1023
678 49 760 288
(Continuación>
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TITULO ESCOLAR
TERCER GRADO
FACULTADES E.T.S.
NO CLASIFICABLES
POR GRADOS
NO BIEN ESPECIFICADAS
Menores De 25
25 años a 44
45 y + Menores De 25
25 años a 44
45 y + Menores
25 años
De 25
a 44
45 y+
TOTAL 216 9290 1957 8 28 10 27 146 72
Madrid 56 2055 502 0 0 0 8 21 15
ZONA NORTE 32 1519
Alcobendas 16 478
Colmenar Viejo 13 621
San Sebastián de los Reyes 3 420
293 0 5
133 0 0
102 0 2
60 0 3
0 1
0 0
0 0
0 1
14
9
3
2
12
2
5
5
ZONA SUR 43 1072
Alcorcón 2 180
Getafe 8 186
F.senlabrada 10 136
Leganés 4 190
Móstoles 17 332
Paría 1 28
Pinto 1 20
120 4 7
23 0 3
19 0 0
22 3 0
7 0 2
42 1 2
5 0 0
2 0 0
6 5
0 3
1 0
0 1
1 0
4 0
0 1
0 0
32
9
4
7
2
6
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
ZONA ESTE 12 757
Alcalá de Henares 5 163
Coslada 4 187
Mejorada del Campo 0 12
Paracuel los de Jarana 0 38
Rivas-Vacianadrid 2 213
San Fernando de Henares 0 29
TorrejóndeArdoz 1 92
VelilladeSanAntonio 0 23
79 1 6
21 0 0
12 1 6
2 0 0
11 0 0
15 0 0
8 0 0
10 0 0
0 0 0
0 3
0 0
0 3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
18
3
5
0
0
0
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZONA OESTE 46 2889
Boadilla del Monte 2 199
Brunete 0 13
Majadahonda 24 922
Pozuelo de Alarcón ¶1 724
Rozas de Madrid (Las) 8 870
Villanueva de la Cañada 0 59
Villanueva del Pardillo 0 8
Villaviciosa de Odón 1 94
597 2 9
75 0 0
4 0 0
184 0 6
144 0 0
140 0 3
26 0 0
2 1 0
22 1 0
4 3
1 0
0 0
3 1
0 0
0 2
0 0
0 0
0 0
19
2
0
5
5
6
0
0
1
12
0
0
1
2
5
0
0
4
TOTAL CORONA 133 6237
AREA METROPOLITANA 189 8292
RESTO COMUNIDAD 27 998
1091 7 27
1593 7 27
364 1 1
10 12
10 20
0 7
83
104
42
36
51
21
521
PORCENTAJES
100.00 100.00 100.00 27.08 0.12 3.04 45.08 8.53 =9.33
ZONA NORTE
Alcobendas
Colmenar Viejo
San Sebastián de los Reyes
ZONA SUR
A 1 corcón
Getafe
fl¡entabrada
Leganés
Mástoles
Paría
Pinto
100.00
100. 00
100. 00
100. 00
100.00
100.00
100.00
106. 00
1000O
100. 00
100.00
100. 00
10000
100.00
100.00
100. 00
100.00
100.00
10 0.00
160.00
100.00
100. 00
100.00
100.00
100. 00
100. 00
100.00
10 0.00
1000O
100. 00
100. 00
100. 00
100.00
100.00
100.00
100.00
26.92
28.49
26.54
26.12
26.53
24.20
25.66
25.59
25.86
=6.85
31.95
34.55
0.38 4.17 4h52
0.38 4.52 34.58
0.09 2.18 44.76
0.59 6.78 43.80
0.63
0.43
0.26
0.48
0,31
1.27
0.54
0.34
7-55
5.06
6.73
8.63
6.31
9.06
7.81
4.30
38.84
37.90
44.98
40.20
37.43
36.27
36.56
32.99
7.63 34.44
5.72 28.54
7W 37.19
9.28 35.99
15.27
9.36
13.34
22.11
16.43
7.71
16.39
9-95
45.41
41.99
47.52
52.85
57.95
32.39
55.72
36.02
ZONA ESTE
Alcalá de Henares
Cos lada
Mejorada del Campo
Paracuel los de Jarama
Rivas-Vaciamadricj
San Fernando de Henares
Torrejón de Ardoz
Velilla de San Antonio
ZONA OESTE
Boadilla del Monte
Brunete
Majadahonda
Pozuelo de Alarcón
Rozas de Madrid <Las)
Villanueva de la Cañada
Villanueva del Pardillo
Villaviciosa de Odón
TOTAL CORONA
AREA METROPOLITANA
RESTO COMUNIDAD
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
26.42
2655
43.88
0.43 5.49 40.43
0.38 5.05 41.31
0.50 4.07 31.12
(Continuación)
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“E
Madrid
TOTAL 100.00 100.00 100.00 29.67 0.39 4.86 39.47 10.96 37.52
100.00
100.00
100.00
100.00
100. 00
100. 00
100. 00
100. 00
100. 00
10 0.00
10 0.00
100.00
100.00
100. 00
100.00
100.00
100. 00
100.00
10 0.00
10 0.00
100. 00
100. 00
10000
100. 00
100. 00
100. 00
100. 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100. 00
100. 00
100. 00
100. 00
100. 00
100. 00
100. 00
100. 00
100. 00
100. 00
100.00
100.00
100.00
100.00
10000
100. 00
100. 00
100.00
10 0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
27.80
26.66
26.87
24.52
20.52
33-33
24.41
26.66
73.85
23.95
18.14
47.57
24.30
19.40
27.45
16.83
47.2 1
22.09
0.17
0.22
0.09
0.36
0.00
0.00
0~05
0.47
0.57
0.12
0.12
0.00
0.11
0.11
0.10
1.08
0.55
0.00
4.65
3.56
5.80
10.14
0.00
2.21
5.06
5.04
0.00
1.54
0.22
1.32
0.81
0.57
1.87
1.03
4.92
4.60
39.03
36.53
41.70
34.20
42 .49
46.55
31.19
40.70
13.30
46.42
46.02
37.45
45.94
46.60
48.26
43.56
30.48
49.25
10.36
8.75
19.37
7.82
2.61
3.86
4.02
5.88
1.14
4-37
4-94
0.53
4.77
5.55
2.23
3.23
7.65
6.22
41.74
38.78
61.66
52.66
13.11
33.58
28.80
27.18
40.91
24.83
17.70
5.26
19.88
21.06
32.51
12.37
26.23
35.60
11.85
11.23
8.77
39.49
37.66
36.9 1
PRIMER Y SEGUNDO
PRIMER CICLO
GRADO, SEGUNDO
SEGUNDO
GRADO
CICLO
TERCER GRADO
ESCUELAS UNIVERSITARIAS
Menores
25 años
De 25
a 44
45 y + Menores
25 años
De 25
a 44
45 y. Menores
25 años
De 25
a 44
45 y+
TOTAL 21.03 53.33 39.30 9.29 2232 8.93 031 5.03 3.68
Madrid 16.44 48.98 40.37 10.64 25.07 11.15 0.38 7.00 6.14
ZONA NORTE 19.87
Alcobendas 23.34
Colmenar Viejo 15.75
San Sebastián de los Reyes 20.75
42.71
46.42
27.73
50.41
35.98 11.01
3532 12.40
35.67 12A8
37.07 9.07
28.66
25.76
37.34
24.70
12.51 0.35
13.04 0.62
13.63 0.35
10.32 0A5
6.87
&50
8.38
6.08
4.14
4.72
4.24
3.44
ZONA SUR 25.65
Alcorcón 26.65
Getafe 20.75
Fuenlabrada 26.93
Leganés 26.07
Méstoles 25.91
Paría 25.97
Pinto 21.35
61.82
59.39
59.22
6119
56.14
64.09
70.55
60.88
39.90 8.56
45.57 10.46
37.69 8.09
33.09 7.01
=9.93 10.23
49.60 10.49
32.16 5.33
45.16 10.07
17.10
20.71
18.46
13.45
20.15
20.62
10.66
21.92
4.44 0.28
4.09 0.61
4.88 0.34
3.20 0.16
4.23 0.32
5.54 0.29
2.49 0.13
12.37 0.87
2.77
5.2=
4.58
1.27
3.76
3.32
0.99
3.37
1.58
1.70
1.55
1.29
1.13
2.09
1.25
1.08
ZONA ESTE 23.94
Alcalá de Henares 27.51
Coslada 21.31
Mejorada del Carpo 35.15
Paracuellos de Jarana 26.59
Rivas-Vaciamadrid 12.76
San Fernando de Henares 30.75
Torrejón de Ardoz 24.79
Velilla de San Antonio 9.63
56.16
6028
48.69
76.17
46.21
44.66
67.13
65.18
48.00
42.25 8.77
45.74 8.65
23.88 9.65
33.33 6.13
55.74 9.83
47.97 7.01
54.11 13.05
56.79 7.59
50.00 2.75
25.29
22.35
24.82
12.15
31.85
37.44
25.10
21.61
29.71
6.50 0.34
6.50 0.51
5.33 0.26
1.93 0.00
17.21 0.58
8.49 0.23
7.28 0.59
6.56 0.22
9.09 0.46
4.08
3.78
3.98
2.05
9.40
6.43
2.22
3.53
7.43
2.74
3.72
2.09
0.97
4.92
2.21
1.90
2.75
0.00
ZONA OESTE 16.54
Boadilla del Monte 18.98
Brunete 10.86
Najadahonda 15.72
Pozuelo de Alarcón 19.50
Rozas de Madrid <Las) 13.15
Villanueva de la Cañada 26.73
Villanueva del Pardillo 18.96
Villaviciosa de Odón 16.22
29.98
30.00
68.09
24.18
28.92
25.53
31.18
68.85
49.56
36.13 12.29
37.17 16.53
76.32 4.12
33.18 12.82
40.32 13.63
28.28 10.40
43.30 12.87
47.54 2.97
38.16 11.84
28.47
29.88
17.02
27.93
29.54
30.19
27.96
14.21
25.55
16.71 0.35
20.80 0.17
9.21 0.00
18.73 0.27
17.19 0.52
16.26 0.38
14.43 0.00
16.39 0.00
11.93 0.40
10.13
10.84
7.45
10.34
9.43
11.82
4.84
4.37
8.30
6.22
7.30
2.63
5.66
7.08
6.80
2.06
1.64
5.28
TOTAL CORONA 23.11
AREA METROPOLITANA 21.85
RESTO COMUNIDAD 17.31
54.20
53.23
54.12
39.04 9.52
39.28 9.73
39.38 7.26
21.82
22.42
23.31
8.17 0.31
8.71 0.32
9.86 0.25
4.49
4.96
5.61
2.98
3.55
4.19
(Continuación>
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TITULO ESCOLAR
TERCER GRADO
FACULTADES E.T.S.
MO CLASIFICABLES
POR GRADOS
MO BIEN ESPECIFICADAS
Menores De 25
25 años a 44
45 y + Menores De 25
25 años a 44
45 y + Menores
25 años
De 25
a 44
45 y+
TOTAL 0.20 7.63 5.49 0.01 0.02 0.03 0.02 0.12 0.20
Madrid 0.33 10.20 9.67 0.00 0.00 0.00 0.05 0.10 0.34
ZONA NORTE 0.33 13.58
Alcobendas 0.58 14.94
Colmenar Viejo 0.41 19.20
San Sebastián de los Reyes 0.08 8.84
8.42 0.00 0.04
13.66 0.00 0.00
6.75 0.00 0.06
5.90 0.00 0.06
0.00 0.01
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.03
0.13
0.28
0.09
0.04
0.29
0.21
0.33
0.49
ZONA SUR 0.12 2.32
Alcorcón 0.07 4.58
Getafe 0.18 4.05
Fuenlabrada 0.08 0.84
Leganés 0.09 3.14
Móstoles 0.18 2.92
Paría 0.03 0.79
Pinto 0.17 3.37
1.00 0.01 0.02
1.31 0.00 0.08
1.47 0.00 0.00
0,86 0.02 0.00
0.39 0.00 0.03
1.20 0.01 0.02
0.57 0.00 0.00
1.08 0.00 0.00
0.05 0.01
0.00 0.11
0.08 0.00
0.00 0.01
0.06 0.00
0.11 0.00
0.00 0.03
0.00 0.00
0.07
0.23
0.09
0.04
0.03
0.05
0.08
0.17
0.07
0.28
0.08
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
ZOMA ESTE 0.09 3.81
Alcalá de Henares 0.14 4.03
Coslada 0.10 2.88
Mejorada del Campo 0.00 1.44
Paracuellos de Jarama 0.00 9.92
Rivas-Vacianadrid 0.11 7.61
San Fernando de Henares 0.00 1.34
Torrejón de Ardoz 0.04 3.09
Velilla de San Antonio 0.00 13.14
2.01 0.01 0.03
1.63 0.00 0.00
1.14 0.03 0.09
0.97 0.00 0.00
9.02 0.00 0.00
5.54 0.00 0.00
2.53 0.00 0.00
1.53 0.00 0OO
0.00 0.00 0.00
0.00 0.02
0.00 0.00
0.00 0.08
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.09
0.07
0.08
0.00
0.00
0.00
0.14
0.24
0.00
0.10
0.08
0.10
0.00
0.00
0.00
0.32
0.15
0.00
ZONA OESTE 0.40 26.67
Boadilla del Monte 0.17 23.98
Brunete 0.00 6.91
Majadahonda 0.92 32.31
Poz<aelo de Alarcón 0.35 26.27
Rozas de Madrid <Las) 0.28 29.81
Villanueva de la Cañada 0.00 31.72
Villanueva del Pardillo 0.00 4.37
Villaviciosa de Odón 0.10 10.26
14.17 0.02 0.08
16.59 0.00 0.00
5.26 0.00 0.00
21.27 0.00 0.21
13.60 0.00 0.00
13.79 0.00 0.10
26.30 0.00 0.00
3.28 0.37 0.00
375 0.10 0.00
0.09 0.03
0.22 0.00
0.00 0.00
0.35 0.04
0.00 0.00
0.00 0.07
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.18
0.24
0.00
0.18
0.18
0.21
0.00
0.00
0.11
0.28
0.00
0.00
0.12
0.19
0.49
0.00
0.00
0.68
TOTAL CORONA • 0.18 7.08
AREA METROPOLITANA 0.21 7.66
RESTO COMUNIDAD 0.14 7.37
4.62 0.01 0.03
5.53 0.01 0.02
5.29 0.01 0.01
0.04 0.02
0.03 0.02
0.00 0.04
0.09
0.10
0.31
0.15
0.18
0.31
524
T
CUADRO 11.28.1: POBLACION DE 16 Y MAS AÑOS CLASIFICADA POR SU RELACION CON LA
ACTIVIDAD ECONOMICA Y PROPORCIONES DE ACTIVIDAD Y PARO. 1886
AMBOS SEXOS
TOTAL
ECONOI4X CAMENTE ACTIVA
ECONOMI
CAMENTE
INACTIV.
SERVICIO
MILITAR
PROPORCIONES
De acti- De
vidad paro
Total
Activos Ocupados
PARADOS
Total
Buscan Han
1’eriyleo trabajado
TOTAL 3592902 178102 1413252 367770 159867 207903 1780922 30958 50 21
Madrid 2434794 1180008 933922 246086 110707 135379 1234497 20289 48 21
ZONA NORTE 100573 54491 44822 9669
Alcobendas 47023 24960 20443 4517
Colmenar Viejo 20433 10563 9080 1483
5. 5. de los Reyes 33117 18968 15299 3669
3747 5922 45157 925 54
1768 2749 21657 406 53
581 902 9687 183 52
1398 2271 13813 336 57
17
18
14
19
ZONA SUR 531854 280702 219538 61164
Aleorcon 92908 47196 37009 10187
Getafe 89916 45489 34865 10624
Fuenlabrada 73044 41950 33519 8431
Leganes 112200 58198 45214 12984
Mostoles 110717 59978 47792 12186
Paría 39252 20846 15487 5359
Pinto 13817 7045 5652 1393
23934 37230 246293 4859 53
4208 5979 44815 897 51
5102 5522 43357 1070 51
2020 6411 30662 432 57
5570 7414 52854 1148 52
4744 7442 49935 804 54
1695 3664 18067 339 53
595 798 6603 169 51
22
22
23
20
22
20
26
20
ZONA ESTE 222245 120720 94996 25724
Alcala de Henares 97458 49447 37942 11505
Coslada 41434 24=43 19778 4465
Mejorada del Campo 7270 4018 3054 964
Paracuellos de Jarana 2559 1414 1233 181
Rivas-Vaciamadrid 3949 2886 2460 426
San Fernando de II. 15547 8933 7151 1782
Torrejon de Ardoz 52681 29056 22768 6288
Velilla de 5. Antonio 1347 723 610 113
10271 15453 99305 2220 57
4955 6550 47048 963 51
1700 2765 16870 321 59
400 564 3174 78 55
87 94 1131 14 55
84 342 1051 12 73
661 1121 6478 136 57
2334 3954 22940 685 55
50 63 613 11 54
19
23
18
24
13
15
20
22
16
ZONA OESTE 74285 38089 33287 4802
Boadilla del Monte 5762 2804 2437 367
Brunete 1145 480 441 39
Majadahonda 18833 10580 9361 1219
Pozuelo de Alareon 25850 12680 10893 1787
Rozas de Madrid <Las> 14013 7428 6594 834
Villanu. de la Cañada 1967 958 852 106
Villanu. del Pardillo 1056 615 530 85
Villaviciosa de Odon 5659 2544 2179 365
2067 2735 35643 553 50
177 190 2916 42 49
31 8 655 10 42
461 758 8145 108 56
818 969 12946 224 49
350 484 6484 101 53
45 61 998 11 49
40 45 437 4 58
145 220 3062 53 45
12
13
8
12
14
11
11
14
14
CORONA METROPOLITANA 928957 494002 392643 101359
AREA METROPOLITANA 3363751 1674010 1326565 347445
RESTO COMUNIDAD 229151 107012 86687 20325
40019 61340 426398 8557 54
150726 196719 1660895 28846 51
9141 11184 120027 2112 -1
18
19
1
Fuente: Padrón de 1986 de la
Tomo II. Volumen 1.
Comunidad de Madrid.
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AMBOS SEXOS
PORCENTAJES
TOTAL
ECONOMICANTE ACTIVA
ECONOMI
CAMENTE
INACTIV.
SERVICIO
MILITAR
Total
Activos Ocupados
PARADOS
Buscan
Total 1’empleo
Han
trabajado
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Madrid 67.77 66.25 66.08 66.91 69.25 65.12 69.32 65.54
ZONA NORTE 2.80 3.06 3.17 2.63 2.34
Alcobendas 46.76 45.81 4561 46.72 47.18
Colmenar Viejo 20.32 19.38 20.26 15.34 15.51
San Sebastián de los Reyes 32.93 34.81 34.13 37.95 37.31
2.85 2.54 2.99
46.42 47.96 43.89
15.23 21.45 19.78
38.35 30.59 3632
ZOMA SUR 14.80 15.76 15.53 16.63 14.97
Alcorcón 17.47 16.81 16.86 16.66 17.58
Getafe 16.91 16.21 15.88 17.37 21.32
Fuenlabrada 13.73 14.94 15.27 13.78 8.44
Leganés 21.10 2073 20.60 21.23 23.27
Móstoles 20.82 21.37 21.77 19.92 19.82
Paría 7.38 7.43 7.05 8.76 7.08
Pinto L60 2.51 2.57 2.28 2.49
17.91 13.83 15.70
16.06 18.20 18.46
14.83 17.60 22.02
17.22 12.45 8.89
19.91 21.46 23.63
19.99 20.27 16.55
9.84 7.34 6.98
2.14 2.68 L48
ZONA ESTE 6.19 6.78 6.72 6.99 6.42
Alcalá de Henares 43.85 40.96 39.94 44.72 48.24
Costada 18.64 20.08 20,82 17.36 16.55
Mejorada del Campo 3.27 3.33 3.21 3.75 3.89
Paracuellos de Jarana 1.15 1.17 1.30 0.70 0.85
Rivas-Vacianadrid h78 2.39 2,59 1.66 0.8=
San Fernando de Henares 7.00 7.40 7.53 6.93 6.44
Torrejón de Ardoz 23.70 24.07 23.97 24.44 22.72
Velilla de San Antonio 0.61 0.60 0.64 0.44 0.49
7.43 5.58 7.17
42.39 47.38 43.38
17.89 16.99 14.46
3.65 3.20 3.51
0.61 1.14 0.63
2.21 1.06 0.54
7.25 6.52 6.13
25.59 23.10 30.86
0.41 0.62 0.50
ZONA OESTE 2.07 2.14 2.36 1.31 1.29
Boadilla del Monte 7.76 7.36 7,32 7.64 8.56
Brunete 1.54 1.26 1.32 0.81 1.50
Majadahonda 25.35 27.78 28.12 25.39 22.30
Pozuelo de Alarcón 34.80 33.29 32.72 37.21 39.57
Rozas de Madrid (Las) 18.86 19.50 19.81 17.37 16.93
Villanueva de la Cañada 2.65 2.52 2.56 2.21 2.18
Villanueva del Pardillo 1.42 1.61 1.59 1.77 1.94
Villaviciosa de Odón 7.62 6.68 6.55 7.60 7.01
1.32 2.00 1.79
6.95 8.18 7.59
0.29 1.84 1.81
27.71 22.85 19.53
35.43 36.32 40.51
17.70 18.19 18.26
2.23 2.80 1.99
1.65 1.23 0.72
8.04 8.59 9.58
CORONA METROPOLITANA 25.86 27.74 27.78 27.56 25.03
AREA METROPOLITANA 93.62 93.99 93.87 94.47 94.28
RESTO COMUNIDAD 6.38 6.01 6.13 5.53 5.72
29.50 23.94 27.64
94.62 93.26 93.18
5.38 6.74 6.82
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid.
Tomo II. Volumen 1.
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AMBOS SEXOS
PORCENTAJES
TOTAL
ECONOMICANTE ACTIVA
ECONOMI -
CAMENTE
IMACTIV.
SERVICIO
MILITAR
Total
Activos Oc.spados
PARADOS
Total
Buscan
1’enyleo
Han
trabajado
TOTAL 100.00 49.57 79.35 20.65 43.47 56.53 49.57 0.86
Madrid 100.00 48.46 79.15 20.85 44.99 55.01 50.70 0.83
ZONA NORTE 100.00 54.18 82.26
Alcobendas 100.00 53.08 81.90
Colmenar Viejo 100.00 51.70 85.96
5. Sebastián de los Reyes 100.00 57.28 80.66
17.74
18.10
14.04
19.34
38.75
39.14
39.18
38.10
61.25 44.90 0.92
60.86 46.06 0.86
60.82 47.41 0.90
61.90 41.71 1.01
ZONA SUR 100.00 52.78 78.21
Alcorcón 100.00 50.80 78.42
Getafe 100.00 50.59 76.64
Fuenlabrada 100.00 57.43 79.90
Leganés 10000 51.87 77.69
Mástoles 100.00 54.17 79.68
Paría 100.00 53.11 74=9
Pinto 100.00 50.99 80.23
21.79
21.58
23.36
20.10
22.31
20.32
25.71
19.77
39.13
41.31
48.02
23.96
42.90
38.93
31.63
42.71
60.87 46.31 0.91
58.69 48.24 0.97
51.98 48.22 1.19
76.04 41.98 0.59
57.10 47.11 1.02
61.07 45.10 0.73
68.37 46.03 0.86
57.29 47.79 1.22
ZONA ESTE 100.00 54.32 78.69
Alcalá de Henares 100.00 50.74 76.73
Coslada 100.00 58.51 81.58
Mejorada del Campo 100.00 55.27 76.01
Paracuellos de Jarana 100.00 55.26 87.20
Rivas-Vaciamadrid 100.00 73.08 85.24
San Fernando de Henares 100.00 57.46 80.05
Torrejón de Ardoz 100.00 55.15 78.36
Velilla de San Antonio 100.00 53.67 84.37
21.31
23.27
18.42
23.99
12.80
14.76
19.95
21.64
15.63
39.93
43.07
38.07
41.49
48.07
19.72
37.09
37.12
44.25
60.07 44.68 1.00
56.93 48.28 0.99
61.93 40.72 0.77
58.51 43.66 1.07
51.93 44.20 0.55
80.28 26.61 0.30
62.91 41.67 0.87
62.88 43.55 1.30
55.75 45.51 0.82
ZONA OESTE 100.00 51.27 87.39
Roadilla del Monte 100.00 48.66 86.91
Brunete 100.00 41.92 91.88
>lajadahonda 100.00 56.18 88.48
Pozuelo de Alarcón 100.00 49.05 85.91
Rozas de Madrid <Las) 100.00 53.01 88.77
Villanueva de la Cañada 100.00 48.70 88.94
Villanueva del Pardillo 100.00 58.24 86.18
Villaviciosa de Odón 100.00 44.95 85.65
12.61
13.09
8.12
11.52
14.09
11.23
11.06
13.82
14.35
43.04
48.23
79.49
37.82
45.78
41.97
42.45
47.06
39.73
56.96 47.98 0.74
51.77 50.61 0.73
20.51 57.21 0.87
62.18 43.25 0.57
54.22 50.08 0.87
58.03 46.27 0.72
57.55 50.74 0.56
52.94 41.38 0.38
60.27 54.11 0.94
CORONA METROPOLITANA 100.00 53.18 79.48
AREA METROPOLITANA 100.00 49.77 79.24
RESTO COMUNIDAD 100.00 46.70 81.01
20.52
20.76
18.99
39.48
43.38
44.97
60.52 45.90 0.92
56.62 49.38 0.86
55.03 52.38 0.92
Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid.
Tomo II. Volumen 1.
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